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NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome VIII, fascicule i (Avril 1939)
CONTRIBUTIONS A L ETUDE DE LA FLOEE
DE MADAGASCAR ET DES COMORES
(Fascicule 1)
par H. Humbert.
Nous entreprenons sous ce titre la publication
;
i° De diagnoses d'especes, sous-especes ou varietes nouvelles
de la Flore de Madagascar et des Comores
;
2° De notes relatives a la nomenclature (synonymies, etc.).
3° De localites nouvelles ou de limites altitudinales interes-
santes pour la fixation de l'aire geographique des especes, sous-
especes et varietes
;
4 Eventuellement, de renseignements sur la biologie, l'utili-
sation, les noms vernaculaires, etc... de vegetaux nouveaux ou
peu connus.
Ces contributions paraitront sans aucun souci de l'ordre syste-
matique.Ellesconstitueront une prise de date, principalement en
ce qui concerne les diagnoses, et elles permettront de « deblayer
le terrain » en vue de l'elaboration des families de la Flore de Ma-
dagascar publiee depuis 1936 sous les auspices du Gouvernement
general de Madagascar et sous notre propre direction. Elles
comporteront une numeration continue des especes mentionnees
afin de faciliter les recherches ulterieures : des index alphabe-
tiques renverront a cette numeration.
Tous les exemplaires cites sont representes dans l'herbier du
Museum national d'Histoire naturelle (Paris), sauf indication
contraire.
1. Thonningia malagasica Fawc. — Nous avons trouve cette
Balanophoracee, seul representant connu a Madagascar d'un
genre dont les deux autres especes sont africaines, dans deux
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localites qui etendent jusqu'au S.-E.etauS.-W. de l'ile son aire
de distribution : d'une part au col de Saindro entre la haute Mana-
nara (sous-affluent du Mandrare) et la haute Manampanihy, en
foret dense ombrophile sur laterite de gneiss, vers 1.200 m. alt.
{Humbert 14033 bis, janv. 1934) ;d'autre part dans laforet d'Anala-
velona au N. du Fiherenana, foret de transition enclavee au-dessus
de la vegetation xerophile de cette contree entre 950 et 1.250 m.
alt., sur gres et basalte (Humbert 14208, mars 1934). Elle n'etait
mentionnee que dans le pays Sihanaka et la contree a l'W. de
Tamatave.
2. Rhopalocnemis malagasica Jum. et Perr. — Autre Bala-
nophoracee, unique representant actuellement connu a Madagas-
car d'un genre dont les autres especes appartiennent a la re-
gion indomalaise et a Java, qui avait ete decouverte par M. Per-
rier de la Bathie dans le massif de Manongarivo (domaine du
Sambirano) vers 1600 m. alt. Elle a ete retrouvee par l'lnspec-
teur des Eaux et Forets Perraudin sur le versant oriental de
l'ile, dans la foret de Sandragato, a 15 km. de Moramanga : ver-
sant humide a fortes pentes, exposition N.-N.-W., faible couche
d'humus sur laterite, en foret constitute en majeure partie par
le Volompangady (Breonia sp.) (Perraudin, sans numero, juil.
1936 ; tres beaux capitules des deux sexes).
3. Kniphofia ankaratrensis Bak. — Signale jusqu'ici seule-
ment dans la partie centrale de l'ile (Ankaratra, environs d'Ant-
sirabe, mont Analamamyou Ambatomenalohaal'W.d'Itremo) (1),
se retrouve sur les plus hauts sommets du Sud-Est, a l'Andoha-
hela (Humbert 13658, janv. 1934) et a l'ltrafanaomby ou Anka-
zondrano (Humbert 13535, dec. 1933), de 1800 a 1950 m. alt.
II habite les rocailles gneissiques un peu humides dans la vegeta-
tion ericoide des cretes.
4. Kalanchoe mandrarensis sp. nov.
Suffrutex 2-3 dcm. alius, caule basi lignoso (ca. 3 mm. diam.) plus mi-
(1) Cf. H. Perrier de la Bathie, in H. Humbert, Flore de Mada-
gascar, 4oe fam., p. 68.
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nusve decumbente et radicante, parum ramoso, ramis ascendentibus subcar-
nosi
.,
tomento fusco hirtello pilis basi trifurcatis constituto in partibus
juvenilibus dense vestitis, dein basibus pilorum delapsorum rugosis. Folia
opposita (inferiora et media sub anthesi delapsa), decussata (internodiis
5-15 mm. diducta), carnosa, crassa, eodem tomento denso utrinque tecta,
distincte petiolata
; limbus in ambitu ovato-suborbicularis (15-20 mm.
latus et longus) grosse dentatus, dentibus deltoideis (2-3 mm. longis et latis)
rectis vel parum obliquis obtusis (3-5 utroque latere), sinubus subacutis
segregatis, basi integro et late rotundato vel aperte cuneato
; petiolus
cylindraceus, basi vix dilatatus, limbi longitudinem circiter aequans,
vel brevior, vel paulo longior. Cymae pauciflorae (saepius 3-florae) ter-
minates. Flores pedicellatae, pendulae, pedicello nudo (ca. 1 cm. longo)
apice ramulorum cymae ad bracteas foliaceas oblongas 2 (ca. 5 mm
longas) oppositas articulato
; pedicelli et ramuli cymae ut rami tomentosi.
Calyx late campanulatus
,
tubo brevi cupuliformis (ca. 5 mm. longo, 8 mm.
lato), dentibus 4 deltoideis subacutis (ca. 3 mm. longis, 4 mm. latis), ut
folia utrinque tomentosus. Corolla crassiuscula lactea, ampla, late campanu-
lata (18-22 mm. longa), iisdem pilis trifurcatis exterius vestita, interius gla-
bra, tubo subtetragono (12-15 mm - longo, 7-11 mm. in parte inferiore
lato), e media longitudine paulo dilatato, lobis 4 semiorbicularibus ereciis,
sinubus angustissimis discretis, tertiam longitudinem tubi aequantibus.
Stamina 8, biseriata, aequalia, inclusa
; filamenta brevia (5 mm. longa),
basi haud dilatata, paulo supra mediam longitudinem corollae tubi inserta,
pilis sparsis tantum praedita ; antherae ovatae, ad tertiam longitudinem
e basi cordatae (ca. 2 mm. longae, 1,7 mm. latae), glabrae, connectivo
oblongo-lanceolato. Carpella 4, libera, erecta, contigua, glabra, ovario
triquetro exterius late convexo, e basi dilatata ad apicem in stylum desi-
nentem sensim attenuato (sub anthesi ca. 7 mm. longo, 3 mm. basi lato),
stylo longitudinem ovarii circiter aequante ; stigmata parum distincta,
minima. Disci squamae deltoideae, crassae, minimae (o, 5 mm. longae et
latae).
Se place au voisinage de K. Viguieri Hamet et Perr. dont il
possede en particulier les poils trifurques mais dont il differe par
divers caracteres (port, feuillage, corolle, androcee, etc.) : K. Vi-
guieri est un arbuscule de 1-2 m. a tiges rapidement glabres et
lisses (cireuses, rougeatres), a limbe de forme variable mais diffe-
rente et sans dents aigues, a inflorescences multiflores, a. corolle
plus etroite, d'un rose « fane » a longs filets staminaux fortement
aplatis-dilates a leur base, inseres alternativement a deux ni-
veaux differents et tres bas, dans le quart inferieur de la longueur
du tube de la corolle, a antheres d'un tiers plus petites, etc.
Basses montagnes du bassin du Mandrare (Sud-Est), rocailles
arides
: vallee de la Manambolo pres d'Isomono (confluent de la
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Sakamalio), 600-900 m. alt. (Humbert 13071, dec. 1933) ; sommet
du mont Vohitrosy dans la foret basse sclerophylle a Chlena-
cees pres d'Anadabolava, a 800-850 m. alt. (Humbert 12690,
dec. 1933).
5. Vernonia Poissonii sp. nov.
Frutex (1-2 m. altus) ramosus, ramis erectis, validis (junioribus cum
indumento ca. 3 mm. diam.), indumento densissitno hirto-velutino (ca.
0,6 mm. alto), fulvo, persistenter vestitis, ad axillas foliorum pilis penicilla-
iis longiusculis (ca. 3 mm. longis), gossypinis, albidis, nitidis, praeditis
(internodia 5-20 mm. longa). Folia alterna apice ramorum conferta, mem-
branacea , elliptica
,
obtusa, longitudinaliter plicato-carinata et basi recurva,
in petiolum brevem, parum distinctum, .semiamplectantem, attenuata
(limbo 25-60 mm. longo, 15-50 mm. lato, petiolo 3-5 mm. longo), margi-
nibus integris vel paulum undulatis, utraque pagina tomento brevi cinereo
vel rufescente, subpulverulento, glandulis minutis intermixto, praedita,
nervis impressis, nervo medio subtus valde prominente, nervis secundariis
2 (1 utroque latere) e quinta longitudine limbi oblique diductis quam
nervi secundarii coeteri paulo validioribus, inde limbus subtrinervius
,
omnibus inter se et reticulo tertiario distinctissime anastomosatis. Capitula
subsessilia in corymbos terminales 6-15-cephalos dense congesta. Involu-
crum oblongum (ca. 10 mm. longum, 5 mm. diam.) disco vix brevius ;
bracteae ca. 5-seriatae, adpressae, sublineares (1,5 mm. latae), praeter
apicem subglabrae, valde induratae, apice in appendicem deltoideo-acutam
(ca. 2 mm. longam) valde recurvam, intus et extra tomentosam, productae,
interiores achaeniis delapsis caducae (sect. Strobocalyx Bl.). Receptaculum
areolatum. Flores parum numerosi (ca. 8). Corollae lutae (ca. 6 mm. long.)
dentibus pubescentibus. Achaenia oblonga, subtriquetra, inferne attenuata
superne paulo coarctata (ca. 3 mm. longa, 1,5 mm. lata), pilis minimis
nonnullis et glandulis sessilibus sparse praedita, 10-costata, costis validis
obtusis. Pappi setae subbiseriatae, valde inaequales, denticulatae, inter
nae in triente superiore dilatatae (ca. 8 mm. longae), externae minimae.
Cette espece, tres distincte, habite les collines et basses mon-
tagnes rocailleuses
; elle fait partie d'un type de vegetation xero-
phile presque entierement detruit par les feux, qui s'etendait
entre les plaines du sud et de l'ouest et la partie meridionale
des hauts plateaux, et ne se trouve plus guere que dans des te-
moins epars de cette vegetation, proteges par des rocailles, entre
200 et 1.200 m. alt. environ : Bongolava pres d'Ankavandra, sur
laterite (Decary 7953, juill. 1930) ; vallee du Mangoky, a Beroroha,
vers 200 m. alt. (Poisson 532, sept. 1922 ; nom vernac. : Sidika-
dambo)
; base E du mont Tsitongabalala, vers 800 m. alt. (Per-
rier de la Bdthie 2948) ; vallee d'lhosy, bassin du Mangoky, sur
gneiss, 850-1.000 m. alt. (Humbert et C. F. Swingle 4920, juil.
1928) ; bassin du Fiherenana, sur gres, vers 400 m. alt. (Perrier
de la Bdthie 16597, oct - J924) ; cime du mont Ambohibe, Mahia-
malona, pres Manombo du Sud, calcaires et gres cretaces (Perrier
de la Bdthie 3357) ; bassin de l'Onilahy, gres de l'lsalo a Bene-
nitra (Perrier de la Bdthie 3327, juil. 1910) et a Fanjahira,
500 m. alt. (Humbert 2774, oct. 1924) ; plateau de l'Horombe vers
Ranohira.versi.ooom. alt. (Humbert 11196, oct 1933) ; versant W.
du mont Vohipolaka, au N. de Eetroka (Humbert 11715, nov.
I933) ; bassin superieur de l'lonaivo, affluent du Mananara,
vers 1000 m. alt. (Humbert 6969, dec. 1928) ; haute vallee de la
Manambolo, affluent de l'lonaivo, sur laterite de gneiss (vegeta-
tion secondaire des pentes deboisees), 900-1.100 m. alt.,nom.ver-
nac. (dialecte Bara) : Kilanga (Humbert 12135, nov - J933)-
6. Vernonia antandroy sp. nov.
Frutex (6-15 dcm. altus) ramosissimus. Rami graciles (novelli cum in-
dumento ca. 1 mm. diam.), teretes
, tomento densissimo, gossypino, adpresso
crispo, flavescente, vestiti ; internodia brevia (3-10 mm. longa). Folia
alterna, parva, petiolata, limbo oblongo (5-15 mm. longo, 3-8 mm. lato)
,
obtuso, lateribus egregie undulato-crispis , basi abrupte contracto vel subtrun-
cato, pagina superiore araneoso, pagina inferiore ut rami dense to-
mentoso, pinnatinervio
, nervo medio et nervis secundariis (3-6 utroque la-
tere) subtus prominentibus, reticulo tertiario obsolete petiolo breve
(2-5 mm. longo) dense tomentoso. Capitula in glomerulos oligocephalos
foliis diminutis intermixtos, apice ramorum disposita, vel solitaria, sub-
sessilia vel breviter pedunculata. Involucrum campanulatum (ca. 5 mm.
long, et lat.), disco paulo brevius; bracteae ca. 5-seriatae parum adpressae,
exteriores marginibus et apice exterius araneosae, intus glabrae, interiores
glabrae achaeniis delapsis caducae (sect. Strobocalyx Bl.), omnes praeter
apicem stramineae, rigidae, apice in appendicem teneram lanceolatam
obtusiusculam (ca. 1 mm. longam) exterius paulo recurvam, secus margines
unguis valde indurati decurrentem desinentes. Receptaculum angustum
minute areolatum. Flores parum numerosi (10-12). Corollae luteae (ca.
5 mm. long.) glabrae. Achaenia oblonga (ca. 2 mm. longa, 0,8 mm. lata
ca. ycostata, costis laxe pilosis, inter costas glabra. Pappi setae denticulatae
biseriatae, valde inaequales, internae (ca. 5 mm. longae) ad apicem in-
crassatae, externae minimae applanatae, subulatae (vix 0,5 superantes).
Bush xerophile du Sud-Ouest, sables pres de la mer : environs
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de Tulear, sables (Perrier de la Bathie 12829, a°ut 1909) ; cote
Mahafaly, dunes et sables, du lac Tsimanampetsa au delta de la
Linta {Perrier de la Bathie 3324, juin 1910 ; Humbert et C. F.
Swingle 5353 et 5477 ter, aout 1928) ; environs d'Ambovombe,
dunes (Decary 2757, mai 1924; Humbert et C. F. Swingle 5596,
sept. 1928) ; Kotoala au S.W. d'Ambovombe, dunes anciennes
(Decary 9093, aout 1931).
7. Vernonia Swinglei sp. nov.
Frutex (10-15 dcm. altus) ramosissimus
, saepissime aphyllus vel suba-
phyllus, ramis glabris juscis lenticellis prominentibus conspicm praeditis
(internodiis 10-20 mm. longis), ramulis juvenilibus capituliferis divari-
cate, brevibus, induratis, foliorum basibus rugosis (internodiis brevissi-
mis) tomento pulverulento caduco vestitis. Folia (plerumque delapsa) al-
terna, integra, subcoriacea, limbo oblongo-sublineari vel lanceolato (saepius
ca. 20 mm. longo, 3 mm. lato, rarissime ad 45 mm. long, 22 mm.lat. attin-
gente), obtuso, basi cuneato, in petiolum brevem (2-5 mm. longum, rarissime
10-12 mm. long, attingentem) attenuate utraque pagina glandutoso-punc-
tato et pilis microscopicis fusiformibus, medifixis, pedicellatis, adpressis,
caducis, praedito, nervo medio subtus prominente, pinnatinervio sed ner-
vis secundanis 2 quam ceteri validioribus supra basim oblique diductis
subtrmervio, reticulo tertiario plerumque inconspicuo. Capitula parva,
subsessiha vel breviter pedunculaia, pedunculo puberulo longitudinem
involucn vix attingente, in ramulis brevissimis terminalibus vel latera-
lis, folia dmnnuta nonnulla conferta gerentes, solitaria vel pauca. In-
volucrum campanulatum (ca. 4 mm. long, et lat.) ; bracteae ca. 4-seriataeparum adpressae, mduratae, lanceolato-acutae, mucronulatae, apice pur-
purascentes, pllis medifixis sparsis ut in folia exterius munitae, intus gla-
brae, interiors disco vix breviores, acheniis delapsis peristentes 3-nerviae,
nerv1S fusos, nervo medio valido, prominente. Receptaculum angustissi-
mum areolatum. Flores 14-20. Corollae sulfureae, apicem pilis medifixis
nonnullis praeditae (ca. 3,5 mm. longae). Achaenia oblonga (ca. 2 mm.
tonga) compressiuscula, inferne attenuata, 10-costata, ad et inter costas
pihs basifixis subadpressis pmedtia. Pappi setae biseriatae, valde inae-
quales, denticulatae, internae ad apicem dilatatae (ca. 4 mm. longae),
externae mimmae (vix o, 5 mm. longae).
Cette espece, ainsi que les deux suivantes, appartient a un
petit groupe dont fait partie V. Cloiselii Sp. Moore, caracterise
en particuher par les polls microscopiques a cellule terminale fusi-
forme, medifixe, a parol epaisse, portee par une file de 4 cellulesdont la dermere est evasee vers le haut. Ces polls sont comme
noyes dans une secretion agglutinante des glandes subspheriques
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sessiles qui constituent avec eux l'indument. Les bractees inter-
nes ne sont pas caduques dans ce groupe, contrairement a ce
que dit Sp. Moore de V. Cloiselii qu'il place a tort dans la section
Strobocalyx Bl.
Elle fait partie du « bush » le plus xerophile du Sud et de l'Ouest
de Tile, depuis la basse Tsiribihina jusqu'au Mandrare, du bord
de la mer jusqu'a 300 m. alt. environ sur les collines du S.-W.et
du S. : Beloha, sables, nom vern. : Fandombaora (Decary, sans
numero, sept. 1917) ; delta du Fiherena(Tulear), dunes {Humbert
etPerrierde la Bdthie 2527 et 2528, sept. 1924); vallee moyenne
du Fiherena vers 300 m. alt. {Humbert et C. F. Swingle 4188 et
5105, aout 1928) ; coteaux calcaires de la vallee de l'Onilahy,
pres de 1'embouchure {Humbert et C. F. Swingle 2613, aout 1928);
Itampolo (cote Mahafaly), sables {Humbert et C. F. Swingle
5400, aout 1928) ; Antanimoro, rocailles trachytiques et gneis-
siques {Decary 4497, juil. 1926) ; Ambovombe, sables {Decary
3091, aout 1924) ; Behara (district d'Ambovombe) , terrain cris-
tallin {Decary 3095 et 3156, sept. 1924) ; massif du Vohitsiombe
{Decary 4659, juill. 1926).
8. Vernonia bara sp. nov. (1).
Frutex (1-3 m. altus) ramosissimus, ramis erectis, flexuosis (internodiis
5-20 mm. longis), junioribus (ca. 1,5 mm. diam.) costas obtusas (e basibus
petiolorum ternatas) praebentibus , indumento fulvo chartaceo adpressis-
simo, pilis minutissimis cellula transverse terminali fusiformi apice manu-
brii filiformi 4-cellulari medifixa formatis et glandulis ovoideis sessilibus
intermixtis constitute vestiti. Folia alterna, integra, coriacea, persistentia,
limbo lanceolato vel lanceolato-lineari (30-50 mm. longo, 4-14 mm. lato)
apice rotundato, basim vertus in petiolum parum distinctum (3-5 mm.
longum) attenuato, utraque pagina eodem indumento agglutinate, minute
lepidoto, et glandulis punctiformibus permultis intermixtis tecto, nervo
medio utraque pagina prominente scepe solo conspicuo, vel nervis secun-
dariis 2 (1 utroque latere) e quinta longitudine nervi medii oblique diduc-
tis obso'ete trinervio, nervis coeterisinconspicuis. Capitula parva, breviter
pedunculata (pedunculo longitudinem involucri circiter aequante vel vix
superante), foliis singulariter opposita. Involucrum campanulatum (3-4
mm. longum, 4 mm. latum), disci dimidiam longitudinem vix aequans ;
bracteae ca. 3-seriatae, adpressae, valde induratae, fuscae, exterius iisdem
(1) Bara, nom de peuplade.
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pilis medijixis puberulae, ciliolatae, inrus glabrae, obsolete 3-nerviae,
nervo medio valde prominente carinatae, exteriores incrassatae, ovatae]
interiores oblongae, obtusae vel subacutae, acheniis delapsis persistentes.
Receptaculum angustissimum areolatum. Flores 10-16. Corollae citrinae
glabrae (4 mm. longae). Achaenia oblonga (ca. 2,5 mm. longa), inferne
attenuata, 10-costata, pilis basifixis subadpressis ad et inter costas tecta.
Pappi setae biseriatae, valde inaequales, denticulatae, internae firmae sed
aplCe haud incrassatae (ca. 4 mm. longae), externae minimae (ca 0,7 mm.
longae).
Espece en voie de disparition : elle faisait partie de la foret
sclerophylle basse a Chlenacees des pentes de la partie meri-
dionale des hauts plateaux, vegetation facilement inflammable
presque partout detruite par les feux
; elle ne se rencontre plus
que dans quelques tres rares temoins proteges par des obstacles :
pentes a la base N.-E. du massif de l'lvakoany a Besakoa, vers
1.000 m. alt., nomvernac. (dialecte bara) : Kilangolahy {Humbert
6972, dec. 1928)
;
pentes occidentales du mont Vohipolakaau N.
de Betroka, 1.100-1.200 m. alt. (Humbert 11647, nov. 1933) ;
haute vallee de la Manambolo, affluent de I'lonaivo, sur laterite
de gneiss, 900-1.100 m. alt. (Humbert 12147, nov. 1933) ; sommet
du mont Vohitrosy pres d'AnadaboIava (vallee moyenne du
Mandrare), 800-850 m. alt. (Humbert 12.689, dec. 1933).
9. Vernonia mabafaly sp. nov.
Frutex (1-3 m
.
altus) ramosissimus, ramis gracilibus (internodiis 5-
30 mm. longis), junioribus, (0.5-1 mm. diam.) vix angulatis indumenta
fulvo^ densissmo, adpressissimo, squamosa, omnino tectis, pilis cellula
terminahfusifonmmedifixi^,,, v. bara constitute sed multo majoribus.
Folia alterna, Integra, membranacea, persistentia, Umbo sublinean (15-
00 mm. ongo, 2-5 mm. lato), ad apicem acutam vel obtusiusculam mucronu-latam attenuata, ad basim in petiolum brevem (1-3 mm.) Parum distinctumangustato utraque pagina pilis nitentibus adpressis Us ramarum similibus
tecta, sed pagina superiare inter pilos laxiusculos glandulis impressis cons'
P^cue punctata, pagina inferiare pilis densissimis, glandulas obnubilanti-bus, tecta nervis vk distinctis (supra basim obsolete trinervio). Capitula
Parmsubsess^avelbreviterpedunculata, pedunculo eodem indumenta
vest to, longrtudmem involucri vix attingente, nonnunauam soliiana,
saepms m glomeruli oligocephalis
(2 - 3) terminalibus disPasita, glomeruli*X rS1" corymboslaxos foliis dimmutis intermixtos approxi-mate^ Involucrum campanulatum (ca. 4 mm. long, et lat.) ; bracteae ca-4-senatae, dtmtdtam longitudinem disci vix attingentes, coriaceae, ad-pressae, extenores ovatae, interiores oblongae, obtusae achaeniis delapsis
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persistentes, omnes exterius pilis medifixis ut in foliis praeditae, margine
plus minusve ciliolatae, intus glabrae, obsolete trinerviae, nervo medio
valido fusco. Receptaculum angustissimum, areolatum. Flores 7-8. Co-
rollae flavae, sparse papillosae (ca 5. mm. longae). Achaenia oblonga (ca.
2,5 mm, longa), inferne attemiata, 10-costata, ad et inter costas pilis basi-
fixis ereciis preaedita. Pappi setae biseriatae, valde inaequales, denticula-
tae, internae ad apicem paulo dilatatae (ca. 5 mm. longae), externe mini-
mae (0,5 mm. longae).
Bush xerophile du Sud-Ouest et du Sud, a basse altitude : delta
de la Linta {Humbert et C. F. Swingle 5479, aout 1928) ; bords du
Menarandra a Firinga (Perrier de la Bdthie 3333, juin 1910,
type)
; bassin inferieur du Mandrare, aux environs de Behara,
alt. 20-100 m. (Humbert et C. F. Swingle 5663, sept. 1928).
10. Syneephalum tsinjoarivense sp. nov.
Fruticulus ramosus (5-8 dcm. altus), ramis erectis pubescentibus. Folia
alterna, erecta, parva (6-10 mm. longa, 2-4 mm. lata), membranacea
,
sessilia, deltoidea, acuta, basi rotundato-subcordata
, semi-amplexkaulia,
integra vel minute crenulata, tomento hirto subaraneoso pallide cinereo
utroque pagina vestita, uninervia, internodiis circa duplo longiora. Capi-
tula oblonga ca. 3 x 1,5 mm.) 3-flora, sessilia, in glomerulos 12-15-cepha-
los densos, bracteis foliaceis ovato-acutis (ca. 5 mm. longis, 2,5 mm. latis),
concavis, pilosis, cinctos, capitula secundi ordinis simulantes, arete aggre-
gata
;
glomeruli iterum in corymbos compositos densos (2-3 cm. latos), ter-
minates, bracteis foliaceis interrnixtos, dispositi. Involucri bracteae pro-
priae ca. 8, scariosae, tenues, pellucidae, pallide flavae, laxe imbricatae,
oblongae, exteriores breviores exappendiculatae, exterius laxe pilosae,
interiores (ca. 2 mm. longae) glabrae, appendicem terminalem ovatam,
concavam, erectam, flavam, ab ungue lato distinctam (tertiam longitu-
dinem bracteae aequantem) praebentes. Corollae flavae, tubulosae, ad
mediam partem strangulatae, apice 5-dentatae, exsertae (1,5 mm. lon-
gae). Achaenium Qvoideo-cylindraceum, minutissime papillosum, epap-
posum.
Se place au voisinage de S. suborbiculare Humb. et de S. steno-
clinoides Humb. (1), mais le premier a des feuilles suborbiculaires,
glabrescentes a la face superieure, des bractees foliacees ovales-
obtuses autour des glomerules de capitules, qui sont uniflores
;
le second a des feuilles oblongues-obovales obtuses ou subaigues
(1) Cf. H. Humbert, Les Composees de Madagascar, Mem. Soc. Linn,
de Normandie, t. XXV, 1923.
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glabres a la face superieure, des bractees foliacees lineaires-lan-
ceolees subaigues et des capitules egalement uniflores
; l'aspect
general de chacune de ces especes est bien different.
Nous n'avons vu qu'une seule colonie de S. tsinjoarivense, sur
une pente au-dessus de la route pres de l'ancienne residence
royale de Tsinjoarivo, vers 1.600 m. alt. (Humbert 11182, oct.
1933), dans une prairie secondaire a Aristida. II est a noter qu'en
1912 nous avions trouve.avecR.ViGuiER, son congenere 5. sub-
orbiculare dans les meines parages, ou a ete recolte aussi par
M. Perkier de la Bathie, S. Bojeri D. C. ; ce dernier n'avait
ete recueilh qu'une fois a Miantsoarivo (Catat 1270, mai 1889)
depuis sa decouverte par Bojer en 1835. Ainsi 3 especes, sur les 7
que compte actuellement ce genre endemique des montagnes du
centre, se trouvent a Tsinjoarivo
; ce sont la, entre autres, de
remarquables vestiges de la vegetation arbustive, souvent eri-
coide, heliophile, qui occupait les reliefs escarpes des hauts pla-
teaux du centre, et qui a ete a peu pres aneantie dans cette con-
tree par les feux de brousse.
11. Syncephalum stenoclinoides Humbert. - Cette espece que
nous avions decouverte avec R. Viguier en 1912 aux environs
d Ambatolaona (rebord oriental des hauts plateaux de I'lmerina)
a ete retrouvee par nous dans le grand massif de 1'Andringitra
au S.-E. d'Ambalavao (Humbert 3893, nov.-dec. 1924), ou die
habite les depressions tourbeuses du plateau d'Andohariana
vers 2.000 m. alt., en compagnie de diverses autres Composees
arbustives ou suffrutescentes (HeUchrysum calocladum Humb.,
H. cryptomerioidesBak., etc.) et d'autres plantes qui ferment dans
ce type de stations une association assez bien definie.
12. Belicbrysum dimorphotricbum Humbert (1). Cette espece
que nous avions decouverte sur les sommets du massif de Ilva-
koany et du mont Papanga de Befotaka (bassin de ntomampy)
en 1928, se trouve aussi dans le massif du Kalambatitra, au
mont Analatsitendrika de i75o a 1850 m. alt. (Humbert 11971,
nov. 1933).
(1) In Bui. Soc. Bot. Fr., LXXVII, i93o .
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C'est une Composee heliophile des rochers gneissiques, dont
l'aire, disjointe, englobe les hauts reliefs de la partie S.-E. du
domaine du centre, lesquels possedent un assez grand nombre
d'especes propres a ce genre de station et paraissant localisees a
ces montagnes.
13. Helichrysum barorum Humbert (1). — Ce bel Helichrysum
que nous avions trouve d'abord au pic d'lvohibe et dans l'An-
dringitra a ete rencontre depuis, dans la meme contree, au som-
met de I'Ambondrombe (a l'E. d'Ambalavao) vers 1.900 m. alt.
(R. Heim., sans numero, oct. 1934), et.plus au Sud, au sommetde
ritrafanaomby (Ankazondrano) 1956 m. alt., dans la vegetation
ericoide de ce piton gneissique qui surplombe les sources du
Mandrare {Humbert 13537, dec. 1933). II fait egalement partie de
1'element endemique des sommets siliceux du S.-E. de 1'ile.
14- Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br. — Introduit recemment
d'Amerique du Sud ou d'Australie. Bords des chemins, pres des
habitations, le long du Mangoro a Menagisy (Perrier de la Bd-
thie 18227, oct
-
x927).
15. Senecio (Gynura) lemuricus sp. nov.
Suffrutex flexuosus carnosulus alte scandens, caulibus gracilibus basi
radicantibus, ramis subglabris. Folia alterna petiolata remota (interno-
diis 2-10 cm.) limbo amplo, parumcrasso.lanceolato-acuto {6-12 cm. longo,
2,5-6 cm. lato, ad corymbos sensim diminuto), basi late cuneato margini-
bus laxe sinuato-dentato, dentibus latis, rectis, acutis, mucronatis (5-7
utroque latere), sinubus arcuatis parum vel valde profundus segregatis,
pinnatinervio (nervis secundariis ca. 4 utroque latere, inter se et reticulo
tertiario anastomosatis), utraque pagina minute et laxe puberulo (pilis
simplicibus multicellularibus, secus margines et nervos densiusculis),
petiolo (30-45 mm. longo) puberulo. Capitula homogamadiscoidea, pro rata
magna, in corymbos terminales laxos, oligocephalos, pendulos, disposita,
pedunculis propriis (3-6 cm. longis) laxepuberulis, bracteis anguste linea-
ribus (10-12 mm. longis) saepissime praeditis, ramusculis secundariis
corymbi ex axillas bractearum foliacearum (15-30 mm. long., 2-5 mm.
lat.) oriundis. Involucri laxe puberuli bracteae 12 (15 x 1,5 mm.), late
lmeares, marginibus, scariosis, attenuato-acutis, discum aequantes ; brac-
teolae externae 6-8, iis pedunculi similes, dimidiam longitudinem invo-
(1) In Bull. Soc. Bot. Fr., LXXVH, 1930.
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lucri aequantes, Flores numerosi (ca. 40) omnes £ tubulosi, aurantiaci,
corolla ca. 14 mm. longa, tubo angusto secus 4 mm. superiores dilatato,'
dentibus rectis deltoideis (1 mm. longis). Styli rami (4,5 mm. longi) in
appendicem anguste lanceolatam desinentes ; ovarium (2 mm. longum) gla-
brum. Achaenia non vidi.
Tres proche aliie et vicariant a Madagascar du Gynura scan-
dens 0. Hoffm. des montagnes de l'Afrique orientale ; le port,
la legere succulence, le feuillage, la pubescence sont semblables
chez les deux especes. Mais dans G. scandens les capitules sont
beaucoup moins gros, a 8 bractees involucrales seulement, celles-
ci (longues de 10 mm.) n'egalent que les 2/3 de la longueur du
disque
;
les bracteoles externes de 1'involucre sont plus petites
(3-4 mm.) de meme que les bractees des pedoncules, le receptacle
est beaucoup moins large, les fleurs sont moitie moins nombreuses,
15-20 seulement par capitule
; les corolles sont d'un quart
plus petites
; l'ovaire est moitie moins long.
L'etude de tres nombreuses especes de Senecio d'Afrique et de
Madagascar nous a amene a reunir les deux genres, le seul carac-
tere qui permette habituellement de les distingue r (branches du
style prolongees en appendice etroitement Ianceole-lineaire ou
subule dans Gynura (= Crassocephalum)
, tronquees dans Sene-
cio), etant susceptible d'offrir d'espece a espece une gamme de
transitions qui ne permet aucune coupure naturelle (1).
Cette belle et grande liane a feuillage succulent et a fleurs
orange vif a ete introduite en 1935 dans l'ombriere du jardin
botanique de Tananarive par MM. Francois et Boiteau, en
provenance probable des gorges de la Mandraka a l'E. de Tana-
narive. Nous l'avons retrouvee recemment en foret ombro-
phile dans la Reserve naturelle n° 4 dite de Zakemena ou massif
de l'Andrangovalo au S.-E. du lac Alaotra vers 1.200 m. alt.
(Humbert 17480, oct. 1937) et dans des restes de la foret d'Ana-
lavory au N. de ce lac, entre Andilamena et Mandritsara, a peu
pres a la meme altitude (Humbert 17612, oct. 1937). C'est done
une espece des forSts humides de montagne du versant oriental.
(i) Cf. H. Humbert et P. Staner. Observations critiques sur quel-
ques Composees du Congo beige, in Bull, du Jardin Botanique de VEtat,
Bruxelles, vol. XIV, fasc. I, p. 104-105
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16. Senecio Canabyi sp. nov.
Suffrutex flexuosus (verisimiliter scandens), ramis gracilibus laxe et
minute puberulis (pilis simplicibus multicellularibus). Folia alterna, petio-
lata, remota (internodiis 6-10 cm. longis), limbo amplo late cordato suborbi
culari, latiore quam longiore (5-7 cm. longo, 7-10 cm. lato), irregulariter
dentato, dentibus latis, rectis, acutis, mucronatis (ca. 18-20 utroque latere)
sinubus rotundatis valde apertis segregates, palmatinervio (nervis prae-
cipes a basi ca. 9, superius2-3 furcatis, nervis secundariis etreticulo ter-
tiario anastomosatis)
,
pilis minimis secus marginem et nervos et ad fa-
ciem inferiorem praedito, petiolo distinctissimo (18-30 mm. longo) densius
puberulo, basi anguste dilatato-semiamplexicaule. Capitula homogama
discoidea, magna, solitaria vel in corymbum oligocephalum apice ramo-
rum disposita, pedunculata, pedunculis gracilibus (15-30 mm. longis) gla-
bris vel inferne puberulis, bracteolis 1-2 anguste lanceolatis, basi longe
angustatis, praediti. Involucri glabri bracteae 10, late lineares, acutae
(ca. 12 mm.longae, 2,5-3 mm. latae), disco paulo breviores; bracteolae ex-
ternae ca. 10, anguste lineares, dimidiam longitudinem involucri ae-
quantes. Flores numerosi (20-25), omnes $ tubulosi, corolla ca. 9 mm.
longa, tubo basi dilatato, superius angustissimo, e media longitudine
iterum valde et abrupte dilatato-campanulato (2-2,5 mm - diam. secus
3 mm. long.), dentibus lanceolatis, acutis (2-2,5 mm. longis) ; antherae
(ca. 4,5 mm. longae) basi auriculatae. Styli rami crassi, breves (1 mm.
longi), apice deltoidei. Achaenia (5 mm. longa) ca. 8 costata, glabra.
Massif du Tsaratanana, vers 2.800 m. (Canaby, sans numero,
en 1925).
Cette espece tres particuliere n'a ete trouvee qu'une seule fois,
par l'lnspecteur des Eaux et Forets Canaby, bien que la cime du
Tsaratanana ait ete longuement exploree par M. Perrier de la
Bathie, et recemment (1937) par nous-meme ; c'est sans doute
une des especes vouees a. l'extinction par les incendies qui ont
devaste les hautes cretes de ce massif et substitue au complexe
climatique primitif des « savoka » a Philippia sur la plus grande
partie de leur etendue.
17. Senecio ivohibeensis sp. nov.
Fruticulus ramosus, ramis sulcatis laxissime araneosis. Folia spiraliter
conferta vel remotiuscula, subcarnosa (1 mm. crassa), laevia, glabra, sessi-
lia vel subsessilia, oblanceolata (5-8 cm. longa, 2-3 cm. lata, ad corymbos
sensim minora), e triente superiori ad basim sensim attenuata, basi sae-
pius anguste cuneata, sed nonnunquam dilatato-subauriculata, apice
late obtusa vel subacuta, saepius Integra, interdum subrepanda, pinnali-
nervia, nervis secundariis obliquis, 5-6 utroque latere. Capitula hetero-
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gama, radiata, pedunculis propriis glabris, bracteolatis (c. 15 mm. longis),
in corymbos compositor terminates laxiusculos disposita. Involucri bracteae
circa 12 (c. 4 mm. longae, 1 mm. latae), late lineares, superne deltoideae,
subcarnosae, glabrae, sed apice ciliolatae, dimidiam longitudinem disci
vix superantes
; bracteolae extemae nonnullae, sublineares, vix minores.
Flores lutei, plurimi (20-25), exteriores $, ligulis late oblongis (5-6 mm.
longis)
; interiores $, corolla c. 4 mm. longa ; antherae basi minutissime
caudiculatae
;
styli rami truncati, penicillati. Achaenia glabra, subteretia
(immatura).
Cette espece, par la nature frutescente de sa tige et par ses
capitules, se place au voisinage de S. hypargyreus D. C. en com-
pagnie duquel nous l'avons recueilli et qu'elle rappelle quelque
peu sur le sec. Mais sur le vif elle en differe tres nettement par son
port d'arbuscule bas, et surtout par ses feuilles legerement char-
nues et non membraneuses-subcoriaces, lisses et concolores, d'un
vert brillant et non mat, sessiles ou subsessiles et non petiolees,
differences que l'examen anatomique compare confirme et accuse.
Sa carnosite, quoique faible, s'etendant aux jeunes rameaux
et aux involucres, la rapproche quelque peu du groupe des Klei-
noidei tels que S. melastomaefolius Bak. Mais ce groupe naturel
est constitue de plantes veritablement succulentes, a nervation
du type palme, ce qui n'est pas le cas de S. ivohibeensis.
Nous l'avons trouvee uniquement sur les rochers gneissiques
du sommet du grand pic d'lvohibe (Ban), dans la « brousse eri-
coiide », vers 2.000 m. et plus {Humbert 3247, 8 nov. 1924).
18. Senecio tsaratananensis sp. nov.
Caulis herbaceus, animus, e rhizomate perenni oriundus, erectus (5-
6dcm. altus), gracilis (inferne circa 1,5 mm. diam.) abasi usquead corym-bum terminalem simplex pilis araneosis adpressis laxissime et obsolete
praeditus. Folia membranacea, pleraque basalia, nonnulla caulinaria,
tn pagma supenore glabra, in pagina inferiore dense albido-tomentosa,
pinnatznervta, nervis secvmdariis, confertis, arcuato-adscendentibus,
nervulis anastomosatis, dimorpha, basalia longe petiolata, petiolo lim-bum circiter aequante
(5-r 5 cm . longo)> mox gIabrescentej basi in vagi-
nam (1 cm. longam) semiamplexicaulem, costatam, dilatato, limbo lan-
ceolate
(5 -i 5 cm. longo, 1,5-2,5 lato), basim et apicem versus longe atte-
nuate, acute, mmute dentato-mucronulato
; caulinaria remota, pauca,
minora (4-6, sensim decrescentia), sessilia, basi in auriculas rotundatas
late dzlatata, supra sublinearia, apicem acutissimum versus longe attenuate
margimbus mmute mucronulatis. CapUula heterogama, radiata pedun-
culis proprus elongatis (2-5 cm. longis), parce bracteolatis. in corywbum
laxum ohgocephalum (5-10 capit.) inaequaliter disposita. Involucri brac-
teae praecipuae 12-15 (6 mm. longae, 1 mm. latae), sublineares, margine
late scanosae, in triente superiore attenuatae, basi vix araneosae, apice
ciliolato-fimbriatae, ceterum glabrae, discum aequantes
; bracteolae sub-
lineares, breves (vix 2 mm.), angustissimae. Flores lutei, plurimi (circa
35), extenores $ ligulis late oblongis (c. 7 mm. longis, 3 mm. latis), inte-
riores $ corolla circa 4 mm. longa ; antherae basi integrae. Achaenia glabra.
Cette espece se place au voisinage de 5. laevis Humb. qui se
trouve a des altitudes bien moins elevees, dans la meme partie
de Tile, et dont elle differe par le port beaucoup plus grele et la
taille bien inferieure, les feuilles discolores (S. laevis est totale-
ment glabre), la nette predominance des feuilles caulinaires, bien
plus nombreuses et plus grandes que les feuilles basilaires, alors
que chez S. laevis c'est 1'inverse, etc.
C'est une deces endemiques a aire tresrestreinte dont les hautes
montagnes de Madagascar offrent tant d'exemples. Elle est pro-
pre aux altitudes superieures du massif du Tsaratanana oil
elle a ete decouverte par M. Perrier de la Bathie (16119, avril
1924) et ou nous l'avons retrouvee en divers points, de l'Amboa-
bory a 1'Antsianongatalata (Humbert 18280, nov.-dec. 1937). Elle
fait partie des sous-bois moussus frais et peu denses, et des berges
de ravineaux, dans la « brousse ericoide » a Pkilippia et Compo-
sers frutescentes, sur basalte, entre 2.000 et 2.800 m. alt.
19. Senecio Franpoisii sp. nov.
Fruticulus (2-3 dcm. altus) camosus epiphytus, parum ramosus, omnino
glaber. Folia altema, remota (inferiora delapsa), Umbo oblanceolato (30-
80 mm. longo, 12-24 mm. lato, ca. 3 mm. crasso, ad basim in petiolum
(3-15 mm. longum) sensim attenuato, apicem obtusiusculum versus abrup-hus attenuato, marginibus in parte superiore irregulariter et obsolete repan-
dis vel nonnunquam grosse dentatis, dentibus paucis, inaequalibus, obtusis
pmnatinervio, nervis secundariis valde obliquis (sub angulo 10-20° di-
ductis), paucis (saepius 2 utroque latere), reticulotertiario laxo anastomo-
satis. Capitula heterogama radiata, pedunculis propriis in^'olucri longi-
tudmem aequantibus vel saepius superantibus, bracteolis minimis nonnul-
lis praeditis, in corymbos terminales laxiusculos disposita, pedunculo
commum nudo {3,8 cm. longo). Involucri bracteae 8 (5-6 x 1 mm.), li-
neares, apice attenuatae, acutae, marginibus scariosis, disco paulo bre-
viores
;
bracteolae externae minutae, paucae. Flores flavi, exteriores $ ca.
NOT. SYS.
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5, ligulis oblongis (ca. 4 mm. longis), interiores $ ca. 15 (corolla ca. 6 mm
longa)
; antherae basi minutae caudiculate. Achaenia glabra.
Cette espece est assez voisine de 5. Petitianus A. Rich. (S. Par-
keri Bak.) pour que la distinction en soit difficile sur le sec. Mais
dans la nature la confusion n'est pas possible car ce dernier est
une plante sarmenteuse-liano'ide terrestre de grande taille (plu-
sieurs metres), faiblement succulente, a feuilles membraneuses
minces, tandis que S. Francoisii est une petite plante epiphyte
tres charnue a feuilles epaisses ; en outre, le contour general des
feuilles differe, le limbe etant chez 5. Petitianus largement lan-
ceole ou elliptique-lanceole, avec largeur maxima vers le premier
tiers ou au plus vers la moitie de sa longueur, et le sommet etant
tres aigu, tandis que chez 5. Francoisii il est oblanceole, avec
largeur maxima vers le second tiers de sa longueur et le sommet
etire en pointe mousse
; enfin chez S. Petitianus les dents, fines
(ou a defaut, les mucrons marginaux), sont regulierement espa-
cees, tandis qu'elles sont irregulieres, peu nombreuses et situees
dans le tiers superieur seulement, ou indistinctes, chez S. Fran-
coisii (1).
5. Francoisii habite en epiphyte les forets toujours vertes du
versant oriental humide oil il est assez commun : foret d'Anala-
mazaotra, 900 m. alt. {Perrier de la Bdthie 7324) ; gorges de la
Mandraka (leg. Nicolas, cultive au jardin botanique de Tanana-
rive, specimens preleves par Ed. Francois en oct. 1924, type) ;
foret a l'E. d'lvohibe, versi.ooom. alt. (Humbert 3152, nov. 1924;
Decary 5098, 5864, 5865, sept.-oct. 1926) ; a l'E. de Moramanga,
de 600 a 800 m. alt. (Perrier de la Bdthie 18283, oct. 1927) ; ver-
sant E. du massif de l'Andringitra, cretes vers 1.000 m. alt., pres
de la riviere Ivohika, bassin du Matitanana (Perrier de la Bd-
thie 3429, sept. 1911) (2 ).
(r) Nous sommes heureux de dedier ce curieux Senecio a M. Edm.
Francois, Inspecteur general de l'Agriculture a Madagascar, qui a cree
le Jardin Botanique de Tananarive ou cette espece a ete l'une des pre-
mieres mises en culture.
(2) Dans le Memoire
: Les Composees de Madagascar (Mem. Soc. Linn.
Normandie, 1923), nous avions, faute de materiaux suffisants, rapporte
par erreur les numeros 3429 et 7324 de Perrier de la Bathie a S. Peti-
tianus A. Rich.
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20. Senecio Ogilviae sp. nov. (i).
Suf/rutex flexuoso-scandens vel decumbens, totus glaber et subcarnosus,
caule gracili. Folia alterna, basi ramulorum approximata, superius re-
mota, limbo membranaceo crassiusculo
, lanceolate vel plus mmusve rhom-
boideo (30-50 mm. longo, 15-40 mm. lato), marginibus integerrimis vel-
nonnunquam laxe repando-dentatis (dentibus 1-2 utroque latere), apice
acuto, basi cuneato, in petiolum mediamvel tertiam longitudmem limb* ae-
quantem attenuato (petiolus nonnunquam auriculis parvis suborbiculari-
bus basi praeditus), a basi ynervio, nervis secundariis inter se reticulo
tertiario anastomosatis. Capitula heterogama, radiata, pedunculis propriis
laxe bracteolatis involucrum circiter aequantibus, in corymbos compo-
sitos apice ramulorum disposita, pedunculo communi (25-60 mm. longo)
saepe parum distincto foliis diminutis 1-2 praedito. Involucri bracteae 5(7x1 mm.) lineares, apicem versus sensim attenuatae, acutae, margi-
nibus scariosis, discum aequantes ; bracteolae externae minutae paucae.
Flores flavi, pauci exteriores ? ca. 3, ligulis oblongis (ca. 4 mm. longis)
interiores 5 3-4 (corolla ca. 6 mm. longa) ; antherae basi obtusae. Achae-
nia (4 mm. longa) 8-costata pilis adpressis brevibus inter costas laxe prae-
dita.
« Bush » littoral et foret sur sol sablonneux (dunes fixees) aux
environs de Fort-Dauphin (Decary 4210, juillet 1926 ; 10211,
juill. 1932, a Vinanibe ; Humbert 5997, sept. 1928, type).
Voisin de S. acetosaefolius Bak. (groupe Scandentes) ; en differe
par la forme des feuilles qui sont hastees-tronquees, et de plus
finement pubescentes sur les marges, les nervures et les petioles
dans l'espece de Baker (caractere verifie sur le type).
21. Senecio quinquelobus D. C. — Cette espece, connue seule-
ment d'Afrique australe, est nouvellepour la flore de Madagascar;
elle habite la zone de transition entre la vegetation xerophile
du Sud et la vegetation ombrophile du versant oriental, depuis
les dunes littorales entre le Mandrare et Fort-Dauphin jusqu'aux
pentes W. et S. W. des montagnes de cette contree. C'est la troi-
sieme espece du groupe des
«
Scandentes », avec 5. Bojeriet S. Peti-
tianus, commune a l'Afrique et a Madagascar. Sur une soixan-
taine d'especes tres diverses que compte le genre Senecio a Mada-
gascar, cinq seulement, y compriscelle-ci, ne sontpas endemiques:
(1) Dedie a MissB.M.L. Ogilvie, botaniste au Natal Herbarium, qui
a facilite nos recherches a Durban et aux environs en 1933 et en 1937.
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4 lianes (dont une commune a la Reunion et a Madagascar,
5. penicillatus Sch. Bip.) et une plante polymorphe des rivages
maritimes, des berges de rivieres et du bush xerophile, devenue
ruderale en Afrique australe et a Madagascar, S. madagascariensis
Poir. (= S. pellucidus D. C, S. ruderalis Harv., S. Bakeri Scott
Ell.).
Les specimens du 5. quinquelobns D. C. de Madagascar sont
identiques a ceux de Burchell 3152, cites par de Candolle et
non a la var. helminthoideus Sch. Bip. dont les lobes sont denti-
cules.
Mont Oniva (Taviala), au N. de Ranopitso, en foret primaire,
vers 600 m. alt. (Humbert 5841 bis, 25 sept. 1928, non fleuri) ;
dunes fixees a Mokala, district de Fort-Dauphin (Decary 10221,
juil. 1932) ; pres de Bevilany, a l'E. du Mandrare (Perrier de la
Bdthie 18668, juil. 1932) ; bassin de reception de la Mananara,
affluent du Mandrare, sur les pentes occidentales des montagnes
entre l'Andohahela et l'Elakelaka, dans lebush xerophile entre
400 et 700 m. alt. [Humbert 13765 bis, janv.-fev. 1934, non fleuri).
22. Senecio Antandroi Sc. Ell. var. sakamaliensis Humb. var.
nov.
A typo differt foliis confertis, erectis, multo crassioribus (5-8 mm. latis
3-6 mm. crassis, 60-100 mm. longis), a-pice haud circinnatis ; ramis firmis
necsubsarmentosis.in&e^hitn general! multo validiore, insigniter diffe-
rente
Assez frequent sur les rochers gneissiques du versant occiden-
tal des montagnes du bassin superieur du Mandrare, en particu-
lar dans la vallee de la Sakamalio, de 500a 1.000 m. d'alt. (Hum-
b<"t 13374. dec 1933). C'est un arbuscule succulent de 5 a 10 cm.
dont le port rigide, les feuilles epaisses et dressees, tres rappro-
chees vers le haut des rameaux non floriferes, lui conferent un
aspect bien different de celui du S. Antandroi Sc. Ell. des plaines
du Sud (du Mandrare au Fiherena)
; mais les caracteres sont en
somme les memes (y compris la structure anatomique des feuilles,
qui fourmt dans le groupe d'excellents caracteres specifiques), a
l'exception du rapport entre la longueur et le diametre des feuilles
et de la rigidite des rameaux.
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II est a noter que cette variete remarquable se presente seule
sur les pentes de montagnes situees a la peripheric de l'aire
geographique de 1'espece, comme si elle representait une diffe-
renciation fixee de la variete planitiaire typique, sous 1'influence
de conditions de milieu differentes (climat local a precipitations
moins rares, mais soumis a 1'influence de vents descendants
violents et continus pendant une grande partie de l'annee). II
existe d'ailleurs des termes de transition entre les formes ex-
tremes.
23. Senecio Heimiisp. nov.
Ab affini S. hypargyreo D. C. differt capitulis multo majoribus, in corymbos
mullo laxiores dispositis, involucro fere yplo longiore et latiore, ut ramuli
corymborum densiuscule gossypino, bracteis (ca. 6 mm. longis) numerosis
(ca. 14), bracteolis externis involucrum subaequantibus, ligulis multo lon-
gioribus (ca. 10 mm. longis, 2-3 mm. latis).
Frutex foliis late oblanceolatis subcoriaceis, limbo (ca. 12 cm. longo,
5 cm. lato) ad apicem obtusum abrupte attenuato, marginibus laxe mucro-
nulatis, vix serratis, in petiolum brevem (ca. 2 cm. longum) basi semi am-
plexicaulem sensim angustato, supra glabro, tomento pulverulento laxo
subtus praedito, pinnatinervio
, nervis secundariis ca. 8 utroque latere,
reticulo tertiario parum distincto anastomosatis. Corymbi terminales basi
subnudi, foliis nonnullis laxis valde diminutis tantum praediti, folia ul-
tima superantes. Involucrum disco brevius. Achaenia pilis minimis laxe
praedita.
Massif de l'Ambondrombe a l'W de Fort-Carnot (Centre-Sud-
Est), oil il a ete decouvert par M. R. Heim, fin 1934.
24. Senecio kalambatitrensis sp. nov.
Fruticulus (2-4 dcm. altus) carnosus, parum ramosus, ramis basibus
foliorum delapsorum rugosis, om-nino (rami, folia, pedunculi, involucri
bracteae) et dense pilis simplicibus hispidus. Folia spiraliter confertissima
sessilia, integra. linearia, semi-cylindrica, inferne vix angustata, apice
abrupte attenuata, subacuta, mucronulata, supra in media parte Iatitu-
dinis profunde sulcata (2-3 cm. longa, 2 mm. lata), sulco solo pilis apice
glanduliferis praedito, pilis externis haud glanduliferis, facie inferiori costis
et sulcis alternantibus omata (saepius costae marginales 1 utroque latere,
costa media r, costae intermediae 1-2 utroque latere). Capilula homogama
(1) H. Humbert, Sur deux types de structure unifaciale de la feuille
Chez de.s Senecio malgaches. C. R. Ac. Sc, 27 decembre 1929.
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discoidea, pedunculis propriis brevibus, bracteolatis, in corymbos composi-
tos densos, terminates, basi foliatos, breviter pedunculatos, disposita. In-
volucri bracteae 5-8 (5x1 mm.), late lineares, apice attenuatae, acutae,
marginibus scariosis, inter marginesexterius hirtae, disco breviores; brac-
teolae externae o vel 1-2 iis pedunculi vix distinctae. Flores flavi, pauci
(6-9) omnes $, 7-8 mm. longi ; antherae basi obtusae ; achaenia fere gla-
bra, pilis sparsis nonnullis revera preaedita.
Voisin de 5. Hildebrandtii Bak. (groupe des Kleinoidei), mais
celui-ci est entierement glabre (sauf l'akene) ; ses feuilles offrent
une section transversale differente, a peu pres aussi large qu'e-
paisse ; en outre, sescapitules n'ont jamais que 5 bractees involu-
crales et 5 fleurs.
En l'absence de capitules il pourrait se confondre avec 5. hir-
to-crassus Humb. dont il a le port, les feuilles lineaires, la pubes-
cence herissee dense (poils simples pluricellulaires longs d'envi-
ron 0,5 mm.). Mais ce dernier a de gros capitules solitaires ligu-
les tout differents, et les feuilles different aussi en section trans-
versale : elles sont simplement convexes et non costulees-sillon-
nees a la face inferieure.
Rochers gneissiques du sommet du mont Kalambatitra (Cen-
tre-Sud) vers 1.650 m. alt. (Humbert 11793, nov. 1933).
25. Vitex betsiliensis sp. nov.
Frutex vel arbor parva (2-10 m.), ramulis validis, junioribus (ca. 3 mm.
diam.) tomento lanato pallide fulvo densissimo vestitis. Folia simplicia,
petiolata, valde coriacea, persistentia, limbo elliptico (40-95 mm. longo,
20-45 mm. lato) integro apice (mucronato) et basi rotundato, supra mox
glaberrimo, lucido, subtus eodem tomento lanuginoso densissimo etiam ad
nervos tecto, nervo medio valido valde impresso, subtus prominente, ner-
vis secundariis 12-15 utroque latere, sub angulo ca. 650 diductis, reticulo
tertiario confertissimo anastomosatis, supra ut nervi tertiarii conspicue
impressis, subtus prominulis, petiolo valido (10-30 mm. longo, 2 mm.
crasso) lanuginoso. Cymae axillares pauciflorae laxe bracteatae, pedun-
culo petiolos circiter aequante, floribus terminalibus subsessilibus, flori-
bus lateralibus breviter pedicellatis, pedicellis (5-6 mm. longis, 1,5-2 mm.
crassis) ut pedunculus et bracteae sublineares (5-7 mm. longae) lanugino-
sa. Calyx oblongo-campanulatus dimidiam longitudinem corollae paulo
superans (tubo ca. 9 mm. longo 6 mm. lato), dentibus anguste lanceolatis
acutissimis, rectis (ca. 2,5 mm. longis, 1,5 mm. basi latis) sinubus latero-
tundatis segregatis, exterius usque ad apicem dentium eodem tomento
lanuginoso, pallide fulvo, dense vestitus, intus glabcr, lucidus, nervis
10 superne anastomosatis haud prominentibusornatus. Corolla roseo-vio-
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lacea, tubulosa, incurva, tubo (12-15 mm. longo.6 mm. superne lato) basi
subglabro, supenus et exterius lanuginosa intus glabro, lobis 5, posticis
et laterahbus subaequalibus ovato-deltoideis (ca. 2,5 mm. longis, 3,5basi latis) antico linguiforme paulo majore ovato, basi subcordato.'om-
mbus exterius lanuginosis praeter lobum anticum secus marginem 1 mm
latum glabrum, intus glabris
: stamina 4, glabra, postica apicem corollae
dentium aequantia vel paulo superantia, antica paulo longiora, filamen-
tis media longitudine corollae tubi insertis, antheris fuscis introrsis ova-
tis e basi ad tertiam longitudinem cordatis (ca. 2 mm. longis. Ovarium
semiglobosum (2,5 mm. altum et latum), tenuiter floccosum, 4-ovula-
tum
;
stylus glaber, apice bifidus, longitudinem corollae tubi vix supe-
rans. Fructus subsphaericus (ca. 1 mm. diam.)nitidus, calyce persistente
circumtectus.
Ce petit arbre (ou grand arbuste) a rameauxraides, a feuillage
rigide, discolore, ornemental, a inflorescences noyees dans un
tomentum feutre blanc roussatre, epais (1 mm.), est propre a la
partie elevee des pentes rocailleuses du versant occidental des
hauts plateaux dans le Betsileo. II fait partie de la foret basse
sclerophylle a Chlenacees et Tafia ,Uapaca Bojeri Baill.), a peu
pres totalement detruite par les feux, tres riche en especes qui
lui etaient propres, et qui, comme celle-ci, sont en voie d'extinc-
tion totale
;
il fleurit de fevrier a juin : environs d'Ambatofinan-
drano, cipolins, 1400-1.800m.alt. (PerrierdelaBdthie 10185, juin
1912 ; Decary 13057, fevrier 1938) ; au S. d'Ambatofinandrano,
sur granite et cipolins {Perrier de la Bdthie 13126, juin 1920) ; au
S.du mont Ibity, vers 1.200 m. alt. (Perrier de la Bdthie 18480,
mars 1928) ; environs d'Ambositra, au col des Tapia, haute Sahat-
sio, vers 1.600 m., rocailles siliceuses (Humbert 7116, dec. 1928,
en fruits) et a Faliarivo (route d'Ambatofinandrano), rocailles
gneissiques vers 1600 m. alt. (Humbert 14519, mars 1934.)
26. Vitex betsiliensis Humbert subsp. barorum (1), subsp. nov.
Praecedenti valde affinis, differt indumento adpressissimo subchartaceo,
secus ramos et nervos in pagina inferiore foliorum rufescente, foliis minori-
bus pro rata paulo angustioribus, apice acutis, basi paulum angustatis
;
flonbus paulo minoribus, calyce multo breviore el angustiore (5 mm. longo,
3 mm. lato) nervis exterius conspicuis nee sub tomento omnino obnubi-
latis.
(1) Bara, nom de peuplade.
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Vallee d'lhosy, rocailles pres de la ville, vers 850 m. alt. (Hum-
bert et C. F. Swingle 4908, juillet 1928 ; Perrier de la Bdthie
19267, juin 1933) ; vallee moyenne du Mandrare pres d'Anada-
bolava, dans la foret basse sclerophylle du sommet du mont Vohi-
trosy, vers 850 m. alt. (Humbert 12649, dec 1933).
Peut etre considere comme une sous-espece plus thermophile
de V. betsiliensis adaptee a un climat plus chaud de moindre alti-
tude. L'un et l'autre derivent evidemment d'un meme type, bien
different a premiere vue des autres Vitex malgaches a feuilles
simples tels que V. Bojeri Schauer, V. phillyreaefolia Bak., V.
trichantha Bak., par l'indument tout autre, par les feuilles a ner-
vures secondaires bien plus nombreuses, etc.
SERTULUM ORIENTALE
par le D r R. Maire.
Nous donnons sous ce titre les descriptions de quelques nou-
veautes que nous avons trouvees dans 1'Herbier de l'Universite
d'Alger. Les unes proviennent des recoltes faites par notre excel-
lent collegue et ami F. Peltier au cours d'un voyage en Grece
en 1932 ; les autres des recoltes de Malzac au cours d'un voyage
a Suez et au Sinai fait en 1851, recoltes incorporees dans l'Her-
bier A. de Rayneval, qui a ete donne a l'Universite d'Alger
par la Societe Botanique de France.
Phleum alpinum L. var. commutatum (Gaud.). Koch, forma
breviaristatum Maire, n. forma.
Aristae 1-15 mm. longae.
Graecia
:
in pascuis ad cacumen Olympi Thessali, ad alt. 2.900 m. et
ultra (F. Peltier).
Salvadora villosa Maire, n. sp.
Frutex 1. arbuscula ? ; rami teretes albidi dense et breviter villosi. Folia
opposita 1. ovato-oblonga, apice obtusa breviter mucronata mucrone
calloso, Integra, coriacea, limbo basi plus minusve rotundato in petio-
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lum brevem (usque ad 5 mm.) contracto, praeter paginam superiorem
glabram breviter villosula. Inflorescentiae terminates et axillares, dense
et breviter villosulae. Bracteae villosae, breviter ovatae, valde deciduae.
Flores brevissime pedicellati. Calyx 4-lobus extus villosulus, lobis fere
rotundatis plurinerviis. Petala 4, glabra, ovata, i-nervia, obtusa, demum
plus minusve revoluta et reflexa, basi breviter concreta. Stamina 4 al-
ternipetala, petalis breviora, glabra. Ovarium subglobosum, i-loculare,
i-ovulatum
; stylus brevissimus stigmate capitato coronatus.
Hab. in peninsula Sinaica (Malzac, vere 1851).
Cette plante fait partie d'une collection de plantes recoltees
dans un voyage de Suez au Sinai par Malzac etconservee dans
l'Herbier A. de Rayxeval, actuellement incorpore dans l'Her-
bier general de l'Universite d'Alger. Cette collection etait inde-
terminee, et malheureusement sans indications de localites pre-
cises pour la majeure partie des specimens. La plante ci-dessus
est extremement voisine du S. persica L., mais s'en distingue
bien par les caracteres indiques en italique.
Centaurium Malzacianum Maire, n. sp.
Planta ut videtur annua, usque ad 1 m. et ultra alta, plus minusve ra-
mosa, undique glabra. Caules erecti teretes tenuiter lineato-costulati.
Folia basalia rosulata, rosula sub anthesi persistente, linearia apice acutius-
cula, basi sensim adtenuata sessilia, tenuiter trinervia, usque ad 40 x
3 mm. ; caulina conformia 1. lineari-lanceolata, usque ad 55 x 8 mm. ;
folia inflorescentiae anguste linearia. Inflorescentia e racemo dichasio-
rum constans, ampla, laxa, usque ad 45 cm. longa. Flores longe pedicellati
pedicello calycem aequante 1. parum breviore. Calyx 7-8 mm. longus ;
tubus 0.3 mm. longus ; laciniae subulatae tubo longiores. Corollae c.
15 mm. longae tubus 8-9 mm. longus, sub limbo plus minusve constrictus ;
laciniae anguste lanceolatae, 6-7 mm. longae, usque ad 2,25 mm. latae,
apice sensim adtenuatae acutae. Corollae color in sicco aegre dignoscenda,
an purpurea ? Stamina 5 valde exserta, antheris linearibus c. 4 mm. lon-
gis. Stylus exsertus stigmate ephippioideo coronatus. Capsula calycem
superans.
Hab. in udis peninsulae Sinaicae (Malzac, vere 1851, in Herb. A. de
Rayneval)
.
Par ses feuilles etroites cette plante rappelle les C. Morale
(Sm.) et C. chloodes (Brot.) ; mais elle s'en eloigne par son inflo-
rescence lache et son calice a divisions plus longues que le tube.
Cirsium Peltieri Maire, n. sp.
Ab affini C. morinifolio Boiss. et Reut. recedit foliis subtus parce ara-
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neosis; folis involucrantibus flores haud superantibus ; floribuspurpureis.
A C. Lobelii Ten. differt foliis subtus parce araneosis viridibus ; anthodii
phyllis sub apice vix nevix dilatatis ; floribus purpureis. A C. hypopsilo
Boiss. et Heldr. discedit foliis involucrantibus capitula haud superanti-
bus; a C. cylleneo Hal. eadem nota nee non anthodii spinis inferioribus
et mediis patulis excurvis, sub apice subdilatatis. Antherae purpureae,
corolla rosea.
Hab. in Graeciae insula Euboea : in monte Ocha leg. F. Peltier, 29
juillet 1932.
RUBIACEES NOUVELLES DE MADAGASCAR
par Anne-Marie Homolle.
Nous nous proposons de publier ici une serie d'especes nou-
velles du genre Schismatoclada Baker, endemique a Madagas-
car, ainsi que les diagnoses de trois tres beaux Hymenodictyon
des forets occidentales. Ces deux genres font partie de la tribu
des Cinchonees.
Hymenodictyon Decaryi n. sp.
Arbor (6-10 m.) erecta, conica, cortice subalbo. Folia decidua, glabra,
petiolata
;
limbo anguste lanceolato-acuto, acuminato (6-10 cm. x 1-1,3
cm.), nervis lateralibus 4-8 utroque latere, inconspicuis, reticulo tertiario
crebro et tenui
; petiolo 1-3 cm. longo, supra canaliculate ; stipulis deci-
duis, ovatis-acuminatis, parvis, coriaceis, bruneis. Inflorescentiae pube-
rulae, foliis bractealibus longe minores, in paniculos terminates disposi-
tae. Bracteae foliis similes, deciduae. Flores in spicas, densas, breves, ag-
gregate calyce pubescente, tubo oblongo, lobis 4-5, tubo minoribus ; co-
rolla brunea, tubo brevi, subcampanulato, lobis, 5, parvis, ovatis ; stylo
-
stigmateque viridibus. Capsula sicca, 1,5-2 cm. longa, tuberculosa. Se-
mina, ad 1 cm., alata.
Madagascar. Domaine occidental. Ambovombe : Anta-
nimora, mai 1925, R. Decary 3.771.
Tranomaro, juin 1930, R. Decary 9.001.
Behara, R. Decary 3.138.
(Tous ces echantillons en fruits seulement.)
Bassin du Mandrare, vallee de la Manambolo, aux environs
d'Isomono, decembre 1933, H. Humbert 12.958.
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Hymenodictyon Iouhavate n. sp.
Arbor (6-30 m.) erecta, cortice crasso, griseo. Folia decidua, petiolata,
limbo obovato-elongato, acuminato, 10-12 cm. x 6-7 cm., supra glabro,
infra pubescente, nervis lateralibus, 5, utroque latere ; petiolo puberulo,
supra canaliculate, 2-3 cm. longo
; stipulis deciduis, acuminatis, deltoi-
deis, 0,3-0,5 cm. altis. Inflorescentiae terminales in paniculos, multi-
flores, dispositae
; bracteis foliaceis, persistentibus, petiolatis (foliis su-
perantibus), limbo oblongo-ovato, infra pubescente, reticulato, 5-7 cm.
X 3 cm., petiolo 3-5 cm. longo. Flores subsessiles, virido-nigri, in spicas
densas coarctati
; calyce tubo oblongo, dense pubescente, lobis 4-5,tubo
minoribus, lineariis
; corolla subcampanulata, tubo angusto, lobis 5 acu-
tis. Capsula 2-2,5 cm. longa, sicca. Semina alata, 1 cm. longa.
Madagascar. Domaine occidental. Ambongo. H. Perrier
de la Bdthie 1.765.
(Boiny) Haut Bemarivo, H. Perrier de la Bdthie 3.691.
Mevetanana. H. Perrier de la Bdthie 14.661.
Bedanga, entre le lac Kinkony et l'Andranomavo. H. Perrier
de la Bdthie 17.844.
Hymenodictyon occidentale n. sp.
Arbor (20-25 m ) erecta, alta, glabra, cortice albo-griseo, subloevi. Folia
decidua, longissime petiolata, sub-pendula ; limbo sub-rotundato-late
ovato, ad basim rotundato, ad apicem abrupte acuminato, 20 x 17 cm.,
nervis lateralibus 6-8 utroque latere
; petiolo 8-20 cm. longo, tenui, ad
basim subito inflato, supra canaliculate ; stipulis rapide deciduis, latis,
coriaceis, bruneis, leviter acuminatis, 0,5 -0,8 cm. x 0,6 cm. Inflores-
centiae puberulae, terminales, in paniculos, spicarum cymis trifloribus,
foliatos, laxos, dispositae ; bracteis foliaceis, coriaceis, persistentibus,
glabris, limbo oblongo-obtuso vel lanceolate, valde reticulato, 5-7 cm. x
2,5 cm. Flores subsessiles, virides primum, deinde brunei, calyce tubo
oblongo, minute puberulo, lobis 4-5 lineariis, tubo minoribus ; corolla
tubo angusto, sub-campanulato, lobis obtusis. Capsula sicca, 2 cm. Se-
mina alata, ad 1 cm. longa.
Madagascar. Domaine du Sambirano, alluvions du Sambi-
rano. H. Perrier de la Bdthie 15.460, 3.842.
Domaine occidental. Ambongo. H. Perrier de la Bdthie
1.694.
Ankirihitra. H. Perrier de la Bdthie 1.350.
Morovany. H. Perrier de la Bdthie 3.880, 3.879.
Ankarafantsika, je reserve. Service farestier 143.
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Schismatoclada aurantiaca n. sp.
Frutex (3 m.) glaber. Folia magna, persistentia, petiolata, limbo oblon-
go, acuminato, ad basim longe attenuato, 12-16 cm. x 3-5 cm., nervis
lateralibus 7-9, utroque latere, minoribus intermixtis ; petiolo crasso,
brevi, 0,5-1,5 cm. longo ; stipulis plus minusve alte in vaginam apice
longe multifidam connatis. Inflorescentiae in cymas paniculiformes,
multiflores, terminales, dispositae ; bracteis ovatis, foliaceis, interdum
pubescentibus
;
pedicellis brevibus. Flores : calyce 0,5 cm. longo, lobis
foliaceis duplo, vel triplo longitudinem tubi superantibus ; corolla ad
1 cm. longa, aurantiaca vel violacea. Capsula coriacea, globosa.
Madagascar. Domaine oriental. Pic d'lvohibe. H. Hum-
bert 3.242.
Haute vallee de la Rienana. H. Humbert 3.521.
Vondrozo. R. Decary 5.238.
Schismatoclada aurea n. sp.
Frutex (3-4 m.) Folia persistentia, multa, parva, coriacea, petiolata,
limbo oblongo, angusto, acuminato, ad basim longe attenuato, 5-6 cm. X
0,5-1,5 cm. supra glabro, subtus pubescente et saepe sufflavo, nervis late-
ralibus 6-9 utroque latere
; petiolo brevi, 0,3-0,5 cm., stipulis longe bifi-
dis. Inflorescentiae in cymas plus minusve ramosas, densas, terminales,
dispositae
; pedunculis brevibus, pedicellis brevissimis ; bracteis parvis-
Flores magni, calyce glabro, lobis 5 deltoideis, longitudinem tubi aequan-
tibus
; corolla elongata, 2,5 cm. aurea. Capsula coriacea, globosa.
Madagascar. Domaine central. Massif d'Andringitra. H.
Humbert 3.866. — H. Perrier de la Bdthie 3.996 (col de Tan-
droka), 13.175, 14.475.
Ivohibe. H. Humbert 3.337.
Le 5.620 de R. Decary a des feuilles etroites, longues et ai-
gues de 5-9 cm. x 1,5 cm., avec une vingtaine de nervures.
D'autres rameaux du meme numero ont des feuilles de dimen-
sion et de forme normales. Massif de l'lkongo (Farafangana)
.
Schismatoclada citrifolia comb. nov. ; Mussaenda citrifolia
Lam. ex Poir. in Lam. Encycl. IV. 393.
Axbrisseau glabre. Feuilles verticillees par 3, coriaces, sessiles ;
hmbe obleanceole — oblong, acumine, base longuement atte-
nuee, 6-10 cm. x 2-3 cm., nervures laterales 9-12, peu marquees
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a la face superieure
; stipules deltoides, grandes, coriaces. In-
florescences
: corymbes denses, terminaux
; bractees fdiacfej,
oblanceolees
; pedoncules et pedicelles courts. Fkurs grandes,
calice
: tube tres petit, lobes 5, foliaces, lineaires spatuliformes
;
corolle violette, a gorge peu renflee, longue de 2 cm. Capsule
coriace, d'environ 0,8 cm. de long.
Madagascar. Domaine oriental. R. Decary, Belavenoke
(brousse a Ericacees), 10.444 , 10.730 ; Mahialambo, 10.567. F.
Geay, Farafangana, 6.783.
Schismatoclada farahimpensis n. sp.
Frutex (2-5 m.) glaber. Folia persistentia, petiolata, coriacea, limbo
oblongo-lanceolato, acuminate, ad basim attenuate, 6-10 cm. x 2-4 cm.,
nervis lateralibus multis, intermixes minoribus
;
petiolo 1-1,5 cm kngO :
stipulis plus minusve alte in vaginam apice bifidam connatis. Inflores-
centiae in cymas, densas, ramosas, terminales, dispositae
; pedunculis
brevibus, pedicellis brevissimis
; bracteis lanceolatis, foliaceis. Flores,
calyce minute, lobis 5 parvis, oblongis, persistentibus ; corolla alba, in-
fundibuliformis, ad 0,8 cm. longa. Gapsula coriacea, 0,8 cm. longa, cos-
tata.
Madagascar. Domaine oriental. Farahimpa. Gouverne-
ment de Madagascar, 10.
Analamazaotra. Thouvenot 8. — L, Louvel 184.
Sambirano. H. Perrier de la Bdthie 3.821.
Schismatoclada Humbertiana n. sp.
Frutex (1-1,50 m.) glaber. Folia persistentia, coriacea, opposita vel
ternata, subsessilia
;
limbo utrinque aequaliter et longe attenuate, infra
glauco et sufflavo, 1-1,5 cm
- X 0,3-0,5 cm., nervis lateralibus obscuris
;
stipulis longe acuminatis. Inflorescentiae in cymas densas, subsessiles
terminales dispositae
; bracteis foliaceis. Flores subsessiles, calyce 0,4 cm.
longo, lobis 5, foliaceis, duplo an triplo longitudinem tubi superantibus
;
corolla elongata, 2 cm. longa, alba-rosea. Capsula globosa, ad 0,8 cm
longa.
Madagascar. Domaine oriental. H. Humbert : Mas i de
l'Andohahelo (S. E.), 6.178.
Massif du Beampingaratra, 6.381, 6.442, 6.385.
Bassin de l'ltomampy, 6.903.
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Bassin du Mandrare, 6.630 bis.
Proche de S. aurea, dont il differe surtout par les lobes iolia-
ces de son calice 2 fois plus longs que le tube.
Schismatoclada lutea n. sp.
Frutex galber. Folia persistentia, petiolata, limbo anguste lanceolato,
caudato, ad basim in petiolum alatum augustato decurrente, 6-10 cm. x
2-3,5 cm - ; nervis lateralibus, 5-6, utroque latere, intermixtis minoribus,
reticulo tertiario inconspicuo
;
petiolo 1 cm. longo ; stipulis ? Inflorescen-
tiae in corymbos, laxos, terminales, dispositae ; bracteis oblongis, mi-
nutis, pedicellis calyce brevioribus. Flores, calyce parvo, lobis 5 longitu-
dinem tubi requantibus ; corolla lutea, 1 cm. longa. Capsula coriacea, elon-
gata, 1 cm. longa.
Madagascar. Domaine oriental. Environs de la baie d'An-
tongil. H. Perrier de la Bdthie 3.951.
Schismatoclada mandrarensis n. sp.
Frutex glaber. Folia glauca, persistentia, limbo oblanceolato, longe
acuminato, ad basim longissime attenuate, 9-1 1 cm. x 3-4 cm., nervis
lateralibus, ad 7, utroque latere ; petiolo brevi, 0,5 cm., tenui ; stipulis
longe multifidis. Inflorescentiae in corymbos, ramosos, densos, terminales,
dispositae
; pedicellis brevissimis ; bracteis angustis. Flores 1 cm. longi;
calyce lobis fere duplo longitudinem tubi superantibus. Corolla aurantia-
ca. Capsula ?
Madagascar. Domaine oriental. Massif du Beampingara-
tra. H. Humbert 6.365, 6.435.
Tres voisin de 5. aurantiaea, dont il differe par les lobes du
calice, une fois et demie plus longs que le tube. Chez S. auran-
tiaea, les lobes sont 2 fois 1 /2 plus longs que le tube. Les fleurs
sont plus petites. Les feuilles ont une teinte glauque.
Schismatoclada pubescens n. sp.
Frutex pubescens. Folia elongata, coriacea, glauca, persistentia, pe-
tiolata, limbo anguste oblanceolato, acuto, 4-8 cm. x 1,5-2 cm., supra
glabro, nervis lateralibus, 8-9, utroque latere, infra reticulo tertiario
conspicuo, laxo
; stipulis longe bifidis. Inflorescentiae in corymbos subses-
siles, termmales dispositae. Flores multi, parvi, sessiles ; calyce longitu-
dinem corollae subaequante, lobis foliaceis longitudinem tubi duplo su-
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perantibus ; corolla alba, ad 0,8 cm. longa. Capsula coriacea, elongata
1,5 cm. longa.
Madagascar. Domaine oriental. Vondrozo (dans un ma-
rais). R. Decary 5.463.
Schismatoelada purpurea n. sp.
Frutex (2-3 m.) Folia persistentia, petiolata, limbo ovato-oblongo, acu-
minate, ad basim attenuate, 3,5-7 cm. x 2-3 cm., infra secus nervospube-
rulo, supra glabro, nervis lateralibus, 6-8, utroque latere, intermixtis mi-
noribus, obliquis, petiolo 0,3-0,8 cm. longo ; stipulis longe bifidis. Inflo-
rescentiae in corymbos densos, terminales, dispositae, pedunculis pedi-
cellisque brevibus ; bracteis oblongis, parvis. Flores 1,5 cm. longi, calyce
parvo, tenuiter puberulo, lobis deltoideis, minimis ; corolla purpurea.
Capsula coriacea, globosa, 0,5 cm. longa.
Madagascar. Domaine central. Massif du Tsaratanana.
Perrier de la Bdthie 15.355.
Schismatoelada rubra n. sp.
Frutex glaber. Folia persistentia, crassa, petiolata, limbo elliptico,
ad apicem obtuso-rotundato, ad basim attenuate, 4-6 cm. x 1,5-3 cm., ner-
vis lateralibus, 5-6, utroque latere, crebris ; petiolo 0,8-1 cm. longo, cras-
so ; stipulis deltoideis, breve acuminatis. Inflorescentiae in cymas compo-
sitas, terminales, densas, dispositae ; pedunculis brevibus, pedicellis
calyce brevioribus ; bracteis foliaceis ; calyce minute, lobis 5, deltoideis,
longitudinem tubi aequantibus ; corolla rubra, 1 cm. longa. Capsula coria-
cea, globosa.
Madagascar. Domaine oriental. Massif du Beampingara-
tra (S. E.) : vallee de la Maloto. H. Humbert 6.341 ; sommet du
Bekoho. H. Humbert 6.461, 6.469.
Schismatoelada rupestris n. sp.
Frutex (2-4 m.) glaber. Folia persistentia, coriacea, opposita vel ter-
nata, subsessilia ; limbo obovato plus minusve elongato-elliptico, mucro-
nato, ad basim attenuato, supra fusco-olivato, infra sufflavo, 1-5 X
0,6-2 cm. ; nervis lateralibus, 5-7, utroque latere, supra inconspicuis
(obscurantis) infra conspicuis ; stipulis ovatis longe acuminatis. Inflo-
rescentiae in cymas, terminales, subsessiles, densas, dispositae ; bracteis
foliaceis. Flores subsessiles, calyce 0,4 cm. longo ; lobis 5, foliaceis duplo
an triplo longitudinem tubi superantibus ; corolla elongata 2,5-3 cm -< albo-
violacea. Capsula plus minusve elongata ad 1 cm. longa.
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Domaine central. Massif de l'lvakoany, H. Humbert 12.218,
7.001.
Massif du Kalambatitra : mont Analatsitendrika, H. Hum-
bert 11.962 ; mont Beanjavidy, H. Humbert 12.076.
i»
S
Schismatoclada Thouarsiana comb. nov. ; Mussaenda Thouar-
siana H. Bn. Adansonia XII. 295).
Corolla ad 1 cm., longa, aurantiaca, infundibuliformis, lobis, 5, oblon-
gis, ad dimidiam longitudinem tubi aequantibus.
Schismatoclada psychotrioides, Baker et S. tricholarynx, Ba-
ker.
Deux formes, Tune a etamines exsertes et gorge glabre, l'autre
a etamines incluses et gorge velue de la meme espece S. psy-
chotrioides Baker. Ce dimorphisme est frequent chez les Danais,
les Schismatoclada et plusieurs autres Rubiacees.
ORCHIDEES ET PALMIERS NOUVEAUX DE MADAGASCAR
(4« et 5* MISSrOAS H. HIMBERT. 1933-1934 et 1937-1938)
par H. Perrier de laBathie.
Parmi ces plantes, dont M. le P' Humbert a bien voulu nous
confier l'etude et auxquelles nous joignons 3 Orchidees adressees
au Museum par MM. Decary, Francois et Boiteau,6 types tout
a fait a part, parmi un grand nombre d'especes interessantes,
sont surtout remarquables
: un Cynosorchis constituant une
section nouvelle de ce grand genre ; un Disperis a sepale poste-
neur eperonne, comme sur les Disa ou les Brownleea, d'un groupe
jusqu'ici mconnu a Madagascar
; un Aeranthes, dont le pied a
3 eperons, ce qui le distingue de tous ses congeneres ; un Ju-
metlea a inflorescences groupees, comme sur Angraecum multi-
florum, sur un axe persistant, emettant chaque annee une nou-
velle inflorescence uniflore, caractere inconnu jusqu'a present
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dans ce genre ; un Angraecum de la section Arachnangraecinn,
d'un port tout particulier pour la section ; enfin une Vanille
a feuilles petites, mais bien developpees, la premiere de ce groupe
observee a Madagascar. Parmi les Palmiers, si difficiles a carac-
teriser sur echantillons d'herbier, les recoltes du Pr Humbert
permettent de decrire un Dypsis et un Chrysalidocarpus, que
des specimens recoltes precedemment n'avaient pas permis de
nommer. Au total, le nombre des especes nouvelles decrites ici
s'eleve a 16 (2 Palmiers et 14 Orchidees),chiffres remarquables
pour deux families relativement bien connues, etablissant nette-
ment, une fois encore, la richesse extraordinaire des rares ves-
tiges de la flore malgache qu'il est encore possible d'observer
dans leur etat primitif
.
Cynosorchis monadenia sp. n.
Robusta, 20-35 cm
-
alta, bifoliata, scapo erecto. Folia patula, glabra,
perlate ovato-suborbicularia (8-13 x 7-11 cm.), utrinque rotundata vel
in apice obtuse breviterque apiculata ; nervis inconspicuis 25-35, apicem
versus incurvis. Scapus vaginis glabris anguste lanceolatis acutissimis
5-6 subobtectus
; racemo ipso subdense cylihdrato (5-6 x 2-2,5 cm
-)
multifloro
;
rhachi glanduloso-hirsuto
; bracteis acuto-lanceolatis, uni-
nerviis, ovario paulo brevioribus cum floribus extus glandulis pedicula-
tis sparsim praeditis. Sepalum posticum galeatum, basi inflato-saccatum,
valde concavum, apicem versus attenuatum, 7 mm. longum, basin ver-
sus 8 mm. latus, trinervium, nervis lateralibus vix conspicuis ; lateralia
semi-obovata (7 x 2,5 mm.), obtusa, trinervia, porrecta, basi gynoste-
mio adnata. Petala oblique spathulata (8 x 2,2 mm. apicem versus), in-
fra medium angustissima et gynostemio adnata, supra medium margine
exteriore valde dilatatis ; nervis 2, inferiore simplici, altero 3-plo fur-
cate Labellum integrum, obtuse lanceolatum (7x2 mm.), carinatum
marginibus inflexis, conspicue 9-11-nervium ;]calcare ex ostio valde com-
presso latissimo (2 mm. 5) breviter attenuato-coarctato (1 mm.lato),dein
in saccum ovoideum (3,5 x 2 mm.) valde inflate, toto 6 mm. longo. An-
thera erecta 1, 5-2 mm. alta, canalibus 5 mm. longis, antice infra rostelli
rostrum junctis
;
polliniis ovatis ; caudiculis albis, plano-linearibus, vis-
cidiam unicam obovatam supra canaliculatam versus attenuatis. Stami.
nodia spathulata, rostello lateraliter adnata. Rostellum 6mm. longum, in-
tegrum, apicem versus attenuatum et carinatum, supra carina o mm.
;
alta in medio instructum ; carina media cava, antice truncata et in ros-
trum incurvatum omm. 4 longum producta. Processus stigmatiferi valde
inclusi, lateraliter adnati, rostello triplo breviores. Ovarium 13-16 mm.
longum, hirsuto-glandulosum.
NOT. SYS. 3
3
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Rocailles (quartzites) vers 1600-1800 m. d'altitude ; fl. fevrier.
Centre : environs d'Ambatofinandrahana, Decary 13162 et
13269.
Le labelle entier, plie en carene, et le rostelle allonge, indivis,
attenue et plie en carene en avant, avec les bords inflechis de
facon telle que les extremites des canaux viennent se rapprocher
sous l'extremite du rostelle, muni en dessus au milieu d'une ca-
rene saillante, creuse, tronquee en avant et prolongee par un
petit rostre inflechi en gouttiere sur la glande unique, font de
cette plante une espece tres particuliere, tout a fait isolee dam
le genre. C'est meme la seule de toutes les Habenariees malgaches
dont les caudicules soient fixes sur une viscidie commune et,
par suite, on pourrait considerer ce caractere et celui de la forme
du rostelle comme suffisants pour caracteriser un genre nouveau.
Mais, par ailleurs, cette plante est tellement un Cynosorchis et le
rostelle presente tant de variations dans ce beau genre que nous
ne croyons pouvoir distinguer cette espece des autres Cynosor-
chis que comme type d'une section nouvelle, pour laquelle nous
proposons le nom de Monadeniorcbis.
Cynosorchis andohahelensis sp. n.
Herba perennis glabra 25-45 cm. alta ; tuberibus 2 oblongis : caule fili-
formi, subaphyllo, basi vaginulis fuscis 3-4 circumdato, 1 ataphyllis acu-
tis 1-2 cm. longis sursum laxissime vestito. Racemus brevis (1-3 X 1 cm.)
dense 10-15-florus
; bracteis uninerviis ovario aequilongis vel paulo lon-
gioribus
;
floribus glabris, ovario excepto 4-5 mm. longis. Sepala triner-
via, nervis lateralibus obsoletis, posticumobtuso-ovatum (3 • 2,2 mm.).
lateralia semi-orbicularia (4,5 x 2,8 mm.). Petala obtuso-triangularia(3x2 mm.), supra medium paululum acuminata, binervia, nervis mar-gmem anticum versus incurvatis. Labellum crassum, opacum, basi latum
(2 mm. 5 ), e quarta parte inferiore trilobum, 5 mm. longum, inter apices
loborum lateralium 4 mm. latum ; lobis lateralibus angustis (2 X 0,6
mm.), obtuse attenuatis
; lobo intermedio lateralibus longiore (3.-
1-1,3 mm.), ad apicem paululum spathulato
; calcare conico brevi, 1 mm
longo, o mm. 5 ad basin lato, antice vix curvato Anthera 1 mm. alta,
canahbus brevibus (o mm. 8). RosteUum tridentatum, dentibus aequi-
longis obtusis
; processibus stigmatiferis brexibus. compressis, vix porrec-
tis. Ovarium 6 mm. longum.
Entre-nceuds inferieurs de la tige beaucoup plus longs (10
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cm. env.) que les superieurs (2-3 cm.)
; pas de feuille radicale
;
cataphylles de la tige engainantes sur la moitie inferieure, ter-
minees par un limbe aigu ; fleurs a sepales et petales blancs, ces
derniers margines de jaune, et a labelle jaune, meme sur le sec
;
labelle opaque a 5 nervures a peine indiquees a la base par 5 li-
gnes sombres.
Brousse ericoide, vers 1.800-2.000 m. d'altitude, sur sol tour-
beux
; fl. : Janvier.
Centre (Sud)
:
Cimedu massif del'Andohahela, Humbert 13615.
Espece ne pouvant etre confondue qu'avec C. filiformis
(Kranzl.) H. Perr., dont l'epiest plus long, moins dense, le labelle
subentier et la coloration tres differente.
Disperis Humberti sp. n.
Herba perennis, humilis, glabra, habitu Disperidis oppositifoliae
, 8-14
cm. alta
;
tuberibus 2 oblongis ovoideisve
; caule erecto, basi pauci vagi-
nulato, medium versus bifoliato. Folia opposite, late ovalia (15-22 x
12-16 mm.), acuta, basi rotundata. Inflorescentia pauci (1-2) flora
;
bracteis herbaceis acute ovatis (4-8 x 3-5 mm.), ovariopaulo brevioribus;
flonbus albis.Sepalumposticuminfundibuliforme.incalcar oblique erec-
tum longe (7-8 mm.) productum, ore 5 mm. lato ad apicem subacutum
gradatim attenuatum
; nervis 3, intermedio recto calcaris apicem at-
tingente, lateralibus angulum latum utrinque formantibus. Sepala late-
ralia subsemi-obovata (7 x 3,5 mm.), ad marginem internum subrecta,
ad marginem externum rotundato-dilatata, basi cuneata, apice incur-
vata, in quarta parte inferiore inter se connata, infra medium in saccum
obtusum paulum excavate
; nervis, 5 intemis 2 saccum versus vix incur-
vatis. Petala hyalina, subacute ovate (7 x 4,5 mm.), tenuiter 7-9 ner-
via, ad marginem superiorem valde dilatata et ad sepali postici orem
late adnata, apice libera. Labellum lineare (1 x 0,3 mm.), ad columnam
omnino adnatum
; appendice introrso, filiformi, rigido, 10 mm. longo, intra
sepali postici calcar porrecto, apice recurvo, compresso et dense papilloso.
Rostelli brachia 1 mm.longa,in apice vix spatulate. Ovarium 8-10 mm.
longum.
Papilles du sommet de l'appendice, formant, un peu au-des-
sous du point de courbure de l'extremite, une grosse touffe tres
dense, flanquee de 3-4 papilles beaucoup plus longues, cet en-
semble obturant completement l'eperon. Papilles des 2 sortes
tournees vers l'orifice du sepale-eperon, celles du milieu jaunatres
et longues de o mm. 4, les externes hyalines, atteignant 1 mm. de
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long et parfois ramifiees ou dentees. Gynosteme du genre ; ros-
telle a large membrane et a bras coudes habituels ; loges de l'an-
there etroites et longues de i mm. 5 ; pollinies allongees, a nom-
breux granules
; caudicule de 1 mm. ; viscidie tres petite, arron-
die (a. peine mm. 1 diam.), tres visqueuse.
Humicole ; dans un ravin couvert de bambous, vers 950-
1.250 m. d'altitude ; fl. : mars.
Centre (S. W.) : foret d'Analavelona, au N. du Fiherena,
Humbert 14212.
Espece tout a fait distincte des autres Disperis de Madagas-
car, la forme du sepale median la rapprochant plutot de cer-
taines especes du Cap, telle que D. Vcodii Bolus.
Disperis latigaleata sp. n.
Erecta, 15-20 cm. alta, adspectu D. oppositifoliae. Folia 2 opposita,
caulis supra medium affixa, ovato-lanceolata (17-45 x 9-20 mm.), suba-
cuta, basi rotundata. Inflorescentia erecta, pauci (1-3) flora ; bracteis
herbaceis, subacute lanceolatis, uninerviis, ovario duplo vel triplo bre-
vioribus
;
floribus roseis, mediocribus. Sepalum posticum angustissime
lanceolatum, uninervium
; lateralia libera, ovalia(io x 6 mm.), obtusissi-
ma, trinervia, esaccata, nervis internis tamen infra medium incurvatis.
Petala perlate ovato-cucullata (7-8 mm. diam.), concavissima, ad margi-
nem posticum valde dilatata, 4-5 nervia, cum sepalo postico galeam per-
latam formantia. Labellum 4 mm. longum, infra medium lineare et ad
columnam adnatum, superne liberum, obtriangulare, obscure trinervium
et adapicem 1 mm. 2 latum gradatim latius;appendice antrorso trilobo,
lobo intermedio dependente, anguste triangulari, 2 mm. longo, ad basin
1 mm. lato, insuper nisi ad apicem subspathulatum glabrumque tomen-
toso-pubescente, subtus glabro trinervioque
; lobis lateralibus incurvatis,
intermedio paulo brevioribus, teretibus, apicem versus paulum incrassa-
tis, undique pubescentibus. Rostelli brachia 1 mm. 3 longa, ad apicem
late (o mm. 6) spathulata. Ovarium 10-12 mm. longum. Capsula anguste
elhptica (14 x 4 mm.), utrinque attenuata.
Humicole
;
foret ombrophile, entre 700 et 2.000 m. d'altitude;
fl.
: decembre-fevrier.
Centre (Sud)
: Mt Itrafanomby (Ankazondrano) et ses contre-
forts S. W., dans le haut bassin du Mandrare, Humbert 13440
;
Antampanga, en amont de Mahamavo, bassin de reception de
la Mananara, affluent du Mandrare, Humbert 13912
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Espece bien distincte du D. oppositifolia. En differe surtout
par le casque tres concave, plus large que haut ; les petales ar-
rondis au sommet et tres dilates-cuculles lateralement
; les se-
pales libres et sans fossette bien nette ; et le lobe median de
1'appendice plus long que les lateraux, ces 3 lobes ayant d'ail-
leurs une forme tres differente. Les pollinies sont petites et ne
portent chacune qu'un petit nombre (8-10) de granules ; le cau-
dicule est long de 1 mm. et les viscidies sont plates, orbiculaires
et de la meme grandeur que les spatules des bras du rostelle
sur lesquelles elles s'appliquent.
Vanilla Franpoisii sp. n.
Semi-epiphytica, caulibus gracillimis (3-4 mm. diam.), foliigeris, in-
ternodiis 6-7 cm. longis. Folia pro genere parvissima, ovata (20-25 X
6-9 mm.), subacute attenuata, basi rotundata dein breviter coarctata,
satis conspicue 5-nervia. Flores soiitarii ad foliorum surpremorum axillam
inserti, in genere inter minores, ad 2 cm. longi. Sepala elliptica (20-22 x
6-8 mm.), utrinque paulum angulata, tenuiter n-nervia. Petala sepalis
subsimilia, paulo latiora brevioraque. Labellum 18-20 mm. longum, ad
apicem 12 mm. latum, in tertia parte inferiore ad columnam adnatum,
msuper ante discum longe denseque pilosum, margine antico crenulato.
nervis tenuibus rectis numerosissimis. Columna vix 10 mm. alta. Clinan
drium margine hyalino crenulato instructum. Processus stigmatiferi
vix exserti, ad apicem compresso-subspathulati. Ovarium 23-26 mm. lon-
gum.
Un seul pied observe par E. Francois dans la foret littorale
onentale, a Ambilo, au sud de Tananarive, plante et cultive par
lui dans les serres du Jardin Botanique de Tananarive, ou cette
Vanille a fleuri en 1934.
Espece tres particuliere, la seule des Vanilles malgaches ac-
tuellement connues qui ne soit pas aphylle, facile a distinguer
par ses petites feuilles et ses petites fleurs, mais tres mal repre-
sentee dans 1'Herbier du Museum, ce qui n'a pas permis de la
decrire d'une facon plus complete.
Bulbophyllum (§ Trichopus) andohahelense sp. n.
Epiphyticum, 5-6 cm. altum, rhizomate crassiusculo (r mm.), pseudo-
bulbis depressis (5 mm. latis), inter se 10-15 mm- distantibus. Folium
oblanceolatum (15-35 X 2,5-6 mm.), obtusum, e quarta parte superiore
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basin versus in petiolum 5-8 mm. longum gradatim attenuatum. Inflo-
rescentia folio paulo longior, pedunculo 1-2 cm. longo, vaginulis distan-
tibus 2-3 vestito
;
racemo 3-7-floro, 10-15 mm. longo ; rhachi valde si-
nuato
;
bracteis perlate ovato-acutis ovario paulo longioribus
; floribus
atroviolaceis 6 mm. longis. Sepala ciliata, posticum ovale (4,5 x 2,5 mm.)
subacutum, manifeste trinervium, lateralia paulo majora (5 x 2,8 mm.)
4-uervia, ad marginem anticum vix dilatata. Petala hyalina, orbicularia
11 mm. 2 diam.), enervia, longe ciliata. Labellum rectum, 2 mm. 5 lon-
gum, oblanceolato-spathulatum, crassum, atro-rubrum,exapice obtusissi-
mo o mm. 6 lato longe ciliato basin versus gradatim attenuatum, in tertia
parte infenore membranula orbiculare hyalina breviter ciliata circum-
datum, basi incrassata ad insertionem excavata. Columna brevis ; ste-
UdiM anguste triangularibus, acutis, 1 mm. altis
; pede brevi, apice
valde incrassato et trisinuato. Anthera o mm. 7 lata, antice margine
cihato aucta. &
Brousse ericolde, entre 1.800 eta.ooo m. d'altitude; fl. Janvier.
Centre (S. E.)
: massif de l'Andohahela, Humbert 13600.
Bulbophyllum (§ Trichofus) Boiteaui sp.n.
sub^iTata f6
S
2
eUd°bUlbiS
°rbiCUlaribuS **«* monophyllis. Folia
utH^ue aUetaS."^^S^^T * *^ °btUSUm
12-H cm lnn»„ „,
.""orescentia ad 20 cm. longa, pedunculo filiformi
tenutsimis ;
^
e r^emo6T^™' "*" « 6™ **#*
nigro-violaceis in eel' T ^ l°"S°' laXe M^-floro ; floribus
-
mm. 5 )
p'U\TZlJlm lT\ tmerVia ' P°StlCUm lateraIib- **»
'
mm. 5 ongum aneustTs
•' ^ l0nge Clliata ' Labellum «**"*'
versus angustaTum et rUm ',ad^ tnpedem -rassatum, medium
turn, me^T'Zsln7nstT l^L apiC6m VerSUS spatulato-dOata-
tout autre form. -
P grandes et le labeHe d'une
meme forme L'anthir *
auncules aussi epaisses et de
culalre
, ZtlT ^^ ^ aVMt d'™Petit ^bre orbi-
babLmeTtdi:^^^forets du bassm de la Mandraka, Boiteau 2352.
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Bulbophyllum (§ Lemuraea) andrangense sp. n.
Epiphyticum, 10-12 cm. altum
; rhizomate crassiusculo (2-2,5 mm.
diam. ); pseudobulbis bifoliatis, cylindro-conicis (18-25 x 5-6 him.) inter
se 2-3 cm. distantibus. Folia anguste oblanceolata (7-9, 5 mm. x 7-1
1
mm.), e tertia parte superiore basin breviter (2-3 mm.)'petiolata versus
et apicem acutum versus gradatim attenuata. Inflorescentia brevissima
fohorum bases non vel vix superans
; pedunculo 15-22 mm. longo, pseir
dobulbo vix aequilongo, vaginulis laxis 4-5 subobtecto ; racemo laxe 4-5-
floro, 15-20 mm. longo, rachi varie undato pedunculo vix tenuiore ; brac-
teis acutis 3-4 mm. longis ; floribus 10-n mm. Iongis. Sepala ovato-trian-
gulana (8-10 x 4,5-5.5 mm.), acuta 7-nervia, lateralia postico paulo ia-
tiora et acutiora. Petala glabra oblonga (2 x 1,5 mm.), obtusa, trinervia.
Labellum valde curvatum, late auriculatum, supra infra medium pro-
funde canaliculatum apicem obtusum versus depressum, manifesto tri-
nervium. Columna brevis (1 mm.) ; stelidiis anguste triangularibus, acn-
tissimis, columnae longioribus
; pede columnae duplo longiore, ad api-
cem trilobulato. Anthera 1 mm. lata, postice gibbo parvo fusco ornata.
Ovarium obconicum, 1 mm. altum.
Foret ombrophile, vers 1.200-1.400 m. altitude ; fl. : octobre.
Centre (Est)
: massif d'Andrangovalo (Reserve naturelle n° 3),
Humbert, 17760.
Espece voisine de B. andringitrense Schltr., dont elle se dis-
tingue par les fleurs plus grandes, ses sepales a 7 nervures, ses
petales trinerves, son anthere appendiculee, ses grandes ste-
lidies, etc. Le pied de la colonne est curieusement pourvu, sur le
bord anterieur de la fose stigmatique, d'un petit lobule erige.
Bulbophyllum (Ploiarium) quadrialatum sp. n.
Epiphyticum, 9-12 cm. altum, rhizomate crasso (3-5 mm. diam.), pseu-
do-bulbis diphyllis, ellipticis vel conico-ovatis (2,5-3 X 0,9-1,2 cm.) late
quadrialatis, luteis, 3-4 cm. inter se distantibus. Foiia anguste elliptica
(5'5-7.5 X 1-1,7 cm.), obtusa, basi in petiolum brevem coarctata. Inflo-
rescentia 5-8 cm. longa, pseudobulbo cum foliis brevior
;
pedunculo 2-3
cm. longo, vaginulis amplis scariosis 3-4 obtecto ; racemo ipso 2,5-4 cm -
longo, 6 mm. lato, floribus satis laxe dispositis, rhachem pedunculo haud
crassiorem non obtegentibus ; bracteis 2 mm. 5 longis, oblique patulis,
floribus paulo brevioribus. Flores in sicco nigrescentes, ca. 6 mm. longi.
Sepalum posticum ovato-lanceolatum (4x2 mm. e basi apicem versus
gradatim attenuatum ; lateralia in laminam late ovalem(4,5 x 3,2 mm.),
bialatam, subacutam vel plus minus bifidam omnino coalita. Petala gla-
bra, in sicco rubra, oblanceolata (2,2 x 0,5 mm.) et acutissima. Labellum
bast valde curvatum, crassum, suborbiculare (1,8 x 1,5 mm.), infra me-
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dium crasse biauriculatum, supra medium profunde depressum. Columna
brevis
;
stelidiis brevibus
; tridenticulatis
;
pede crasso. Ovarium obconi-
cum i mm. 2 altum.
Centre
: massif du Tsaratanana, vers les sources du Sambi-
rano
;
1.800 m. d'altitude, novembre 1937 ; Humbert 18065.
Cette espece, affine des B. paleiferum Schltr., B. leptochlamys
Schltr. et B. cyclanthum Schltr., est tres distincte de ces trois
especes par ses pseudobulbes jaunes et a 4 ailes, ses epis peu
denses, a fleurs ne couvrant pas entierement le rachis, et les ca-
racteres des organes floraux.
Lissochilus (§ Lissolofhia) Humbert! sp. n.
J6^' frdter 4°;5° cm - alt^ sub anthesi aphyllus. Scapus erec
carious Tilt
raC
:? eV1°re Vel subae<Juil°"go, basm versus vaginuli,
acuteunirZ ' raCem° ipS° lMe IO-2°-floro ! br-teis angustis
bus ras
"
uZrrrfC6llat0 tripl° brevionbus ! "-bus mediocri-
lata petaia oT'T' T "^ ***** COSta d°-ali satis consP1cua
ramosis Lahellnm J
™ervla
-
nerv° medio simphci, lateralibus pauci-
lateSu^^o^^iT-^J9 X IO mm - )
'
4"lobum lobis
lateralibus majoribusTaX a T^S™ ''^"^ dlVer^"tibuS
disco nudo, simper 3" ,°rUndat°' "erV1S 3 ramosissimis ;
oT alcaj-rb:;=;^b^rrcTis j mm - altr
les fleurs. FleursverttL^ n 1^'^-^ apres
n'etant visible quW • °lratres su^ sec, a nervation
^t-be^J^1^^'- Labelle sans rangees
Pied court enTvlt
"' manifest™* recourse en un
dre, d un petitSr^ *" """^ en ar™re d« ^linan-
d-e de 1'anthere unt ^^^ est fnS*^ APP^
et entiere,egalant a™ '"
ar
?
ere
' ^ f°rme de gibb°site obtuse
Especedii^^ le fes ^ * largeur de 1'anthere.
I. madagascariensis Kranzl. par la hampe
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plus grele
;
les gaines de la hampe moins nombreuses ; le pedon-
cule souvent plus court que la grappe
; l'ovaire pedicelle plus
long
;
les sepales trinerves acumines-aigus au sommet (et non
tres obtus), a 3 nervures obsoletes, la mediane simple (et non
a 5-7 nervures tres ramifiees, reticuleeset tres visibles) ; le labelle
tres different, a 4 lobes sans callosites sur le palais, sauf a la
base, et a nervation tres differente ; l'eperon plus large et plus
court
;
enfin 1'anthere munie sur le connectif dune seule gib-
bosite.
Buissons a xerophytes, vers 500-600 m. d'alt.
; fl. : decembre-
janvier.
Sud-Ouest
: vallee de la Manambolo, aux environs d'lsomo-
no, Humbert 12843.
Lissochiuis (§ Eulophidium) analavelensis sp. n.
Terrestris, 30-40 cm. altus, pseudobulbis vulgo unifoliatis, angustis,
2-3 cm. longis, subconfluentibus, vaginis lutescentibus amplis pseudo-
bulbo valde longioribus obtectis ; rhizomate crassiusculo (3-4 mm. diam.).
Folia (1, raro 2) erecta, longe petiolata
; petiolo gracili, 1,5-4 cm. longo,
vulgo lamina paulo breviore, medium versus articulato ; lamina coriacea,
angustissime lanceolata (5-8 cm. x 8-1 1 mm.), utrinque e medio acute
attenuata, tenuiter multinervia. Inflorescentia gracillima, pseudobulbo
foliato duplo vel triplo longior (35-45 cm.) ; pedunculo panicula 1-2-plo
longiore, basi vaginulis circumdato, sursum vaginulis paucis, scariosis,
usque ad 12 mm. longis, internodiis 5-plo brevioribus, laxe vestito
; pani-
cula pauciramosa, laxissime 10-15 flora ; bracteis brevissimis (1,5-3 mm-),
acutis, ovario pedicellato 10-plo brevioribus ; floribus glabris. Sepala
petalaque subsimilia, subobovata (6x4 mm.), flavescentia, obtusissima,
obscure trinervia. Labellum ante calcaris ostium insertum, 4-lobum, tarn
latum quam longum (n mm.), ad basin callis obtusis magnis 2 et ad lo-
borum apicalium basin lineis satis prominentibus 3 ornatum ; lobis basi-
laribus obtusis apicalibus subaequimagnis, 4 mm. latis, nervis violaceis
4-5 ornatis ; lobis apicalibus subrectangularibus (6,5 x 3 mm.), obtusis
divaricatis, nervis bene ramosis 3 ; calcare 4 mm. longo, basi 2 mm. lato
ad apicem 2 mm. 5 latum globoso-dilatato. Columna 4 mm. alta, in pe-
dem 1 mm. longum antice producta
; clinandrio obliquo, ad marginem
posticum dente acuto-triangulari aucto. Anthera 1 mm. 6 lata, antice
truncata, postica gibba subquadrata ornata. Ovarium pedicellatum 15-
18 mm. longum.
Foret, vers 950-1.250 m. d'altitude ; fl. mars.
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Centre (S. W.) : foret d'Analavelona, au N. du Fiherenana,
Humbert 14218.
Lissochilus (§ Eulophidium) analamerensis sp. n.
Terrestns, 35-45 cm. altus ; rhizomate crasso (3-5 mm.) ; radicibus
albis, crassis (2-4 mm.)
; pseudobulbis unifoliatis, approximatis, 2-3 cm.
altis, cum petioli basi vaginis longissimis 5-6 obtectis. Folium erecting
ngidum, longissime petiolatum
; petiolo 15-20 cm. longo, lamina 3-4-plo
longiore, supra medium articulato, supra canaliculate ; lamina coriacea,
parva, lanceolata (6-8 mm. x 12-13 mm.) infra medium late cuneata,
sursum
e
medio apicem acutum versus gradatim attenuata. Inflorescentia
pseudobulbo foliate duplo longior, 30-40 cm. alta
; pedundulo pamcula
racemove subaequilongo, basi vaginis paucis circumdato, sursum vagi-
nalis 10-15 mm. longis laxe vestito
; racemo interdum ad basin ramo
ZIT^ 'aXe . I7 .-22-floro ! br^eis brevissimis (l , 5 -2, 5 mm.), acutis,
sTaniibu
°
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°
l0ngi°ra
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late lineari^ obtusa. vix falcata.
^S, L^Dr t mttrepalisr,iora ' nervis 3 obscure
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Um
"I"3'111 longum (6-7 mm ), disco
nem vH du^at™ ? I ^^^^ '^ *asiliribus ad margi-
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Margie a nouveau a la baseTet'l T^^ Vere le miHeU et
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; fl. Janvier
' caduques, vers
Rodo, Humbert lo.olo.
^^ ^ ** "Vi6re Analabe, affluent du
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Cette espece est voisine de L. analavelensis, mais s'en distingue
facilement par ses feuilles plus coriaces et d'une autre forme, le
sepale posterieur tres different des lateraux et surtout des pe-
tales, le labelle de forme differente, sans callus et papilleux sur le
palais, l'eperon conique et plus court, etc. Toutes deux font partie
du groupe du L. petiolattis, mais s'en separent par leur colonne
munie d'un pied net, caractere qui apparait d'ailleurs ca et la
dans presque toutes les sections du grand genre Lissochilus.
Aeranthes tricalcarata sp. n.
Saxicola, 20-40 cm. alta ; radicibus albidis crassis {2-6 mm.) ; caule saepe
ramoso, compresso, elongate (20-40 cm.), vaginis inclusis 3-4 mm. lato.
Folia disticha numerosa, caule multo breviora ; vaginis 5-10 mm. altis,
compressis, transversim rugosis, utraque carinatis et conspicue 10-ner-
vns
;
lamina satis tenui, late linearia (2-6 x 0,6-1 cm.), basi amplexicaule,
apicem inaequaliter ac obtuse bilobulatum versus vix attenuata. Inflo-
rescentia uniflora, folio brevior
; pedunculo brevissimo (3-5 mm.), crasso
(1-2 mm.), vaginulis obtecto ; bractea fusco-scariosa, tubiformi, obtusa,
ovano triplo breviore
; flore in sicco nigrescente. Sepala ovato-lanceolata
(26-27 X 7 mm.), acuta, tenuiter 7-nervia, lateralia postico paulo ad ba-
sin Iatiora, margine antico dilatato et ad columnae pedem adnato. Petala
ovato-lanceolata (24-26 x 7-8 mm.), e medio apicem acutum versus atte-
nuata, tenuiter 7-nervia. Labellum ante pedem insertum, e basi lata
(4 mm. 5). in laminam orbicularem vel late ovalem (13-15 x 9-12 mm.)
antice emarginatam dilatatum ; nervis basilaribus 6, in laminam multo-
furcatis et margines versus laxe anastomosantibus. Columna 7 mm. alta,
antice curvata, in pedem amplum, 12 mm. longum, 10 mm. altum, conca-
vissimum, tricalcaratum, intus ante calcarum orescarina crassa bifida or-
natum, ad margines anticos rotundo-dilatatum, valde producta ; calca-
ribus lateralibus rectis, obtuse triangularibus 5-6 mm. longis, basi 8 mm.
latis
; calcare intermedio antice curvato, 10 mm. longo, ex apice obtuso-
clavato basin versus attenuato. Ovarium trialatum 10-13 mm. longum.
Inflorescence percant la gaine axillante ; fleur entierement
verte sur le vif
;
pied plus grand que le labelle, presque aussi haut
que long, les eperons lateraux pendants, le median courbe obli-
quement en avant ; bords du clinandre tres epaissis en arriere
;
auricules de la colonne minces, bien developpees, en fer de hache,
anguleuses des 2 cotes, tres differentes, quant a la consistance
et la coloration des bords anterieurs du clinandre, qui sont epais
et sombres
; dent mediane du rostelle en come epaisse et rigide,
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recourbee en avant, de o mm. 8 de long. Anthere subcarree (3 X
3 mm.), prolonged en avant par 2 lobes obtus, separes par une
etroite echancrure
; filet grele insere sur le bord posterieur tres
epaissi du clinandre
;
pollinies elliptiques-etroites (1,2 x 0,4
mm.), a caudicule retractile
; retinacle commun de meme forme
que les pollinies mais un peu plus 6troit.
Rochers gneissiques ombrages, vers 1.200 m. d'altitude ; fl. :
decembre.
Centre (Sudj
: environs d'Isomono, vallee du Manambolo,
bassin du Mandrare, Humbert 13164.
Espece tout a fait aberrante, remarquable non seulement par
les 3 eperons du pied de la colonne mais encore par son port et
son mode de vie, inhabituels chez les Aeranthes. Le labelle n'est
pas plus artjcule sur le pied que dans les autres especes du genre
et, comme la nervation est continue du labelle a la colonne, il
serait plus juste de comprendre le labelle des Aeranthes, comme
une expanse de la colonne au meme titre que le pied. Le genre
serait done surtout caracterise par 1'absence du 3. petale et ledeveloppement en labelle compile du pied de la colonne.
Jumellea brevifolia sp. n.
Robusta rigida, 2^« cm alfo „ 1
8-10 mm. lato, internodiisw •' , Pauciramoso compressiusculoi
rigido-coriacea vagma 1, T (7"°^ F°lia dis^ha ™ lta '
rugosa
; lamina brevi (3 T!™
Stnat°-nerv°sa et tenuiter transversa*
ba, ad basin caulem ampketeri**
1?^' VaWe inaequa»terobtuso-bilo-
paulo longiores
; peduneulo brevi^T^*"* multae, uniflorae, foliis
•sparsim vestito; bractea sari^ L , mm ' )> vagin ulis scariosis 2-3
cellato sexto breviore Sepalum n « ^ 7
"8 mm
'
knga. ovario pedi-
sus attenuatum (18 x 4 mm )
Cl™ e basl apicem subobtusum ver-
latum
; lateralia subfalcata nl,
UP
? hyalinam concavo-canalicu-
sepalis angusfora
( l8 x .^f1^ <^3 X 3-3,5 mm.). Petaladn.m anguste canaliculatum et car'irT 'Um 22 mm ' longum. infra me-longa ornatum, supra medium ,n > medlana valde prominente 4 mm.
7-8 mm
.)abruptedWum n " :mmamaCUt0 -tria^l-em (^o Xc«- longo. Columna 3 mm al" f 7 lnc™spicuis ; calcare filiformi, 11
»
mm.)
;
dente intermedio &££?"*• aUriculis subquadratis (2 X
30-32 mm. lo„gum
.
g °' Vlx
» mm. longo. Ovarium pedicellatum
^ *" rende'" ,rfe ***«
- «ve« * ses entre.
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noeuds et la largeur de ses feuilles courtes. L'anthere, en forme
de selle, large de 2 mm., largement echancree en avant, est munie
sur le connectif d'une ligne zenithale peu saillante, dont 1'ex-
tremite anterieure forme un petit apicule au fond de l'echancrure.
Les auricules de la colonne sont obtuses des 2 cotes, mais un peu
plus dilatees du cote anterieur.
Saxicole
;
sur des rochers (gneiss) a peine ombrages, vers 1.500-
1.650 m. d'alt. fl. : novembre.
Centre (Sud) : M. Kalambatitra, Humbert 11792.
Jumellea gregariiflora sp. n.
Saxicola, ramosa, 40-50 cm. alta, radicibus inflorescentiisque numero-
sissimis, foliis paucis (5-10), surculorum apicem versus insertis. Folia
disticha, rigido-coriacea
; vagina (10-14 mm.) longitudinaliter striato-
nervosa et tenuiter transversim rugosa ; lamina ad basin breviter pli-
cato-coarctata, ligulato-linearia (8-ia cm. x 8-10 cm.) inaequaliter et
obtuse bilobata. Inflorescentiae sicut in Angraecum multiflorum dispo-
sitae
;
rhachi primario brevissimo, crasso, inflorescentias secundarias
5-7 gerente. Inflorescentiae secundariae uniflorae, 10-12 cm. longae ; pe-
dunculo 6-7 cm. longo, infra medium vaginulis scariosis 4-5 vestito ; brac-
ovatea fusco-scariosa, laxa, tenuiter striato-nervosa, 12-13 mm - longa.
rio pedicellato triplo breviore
; flore albo, perianthii segmentibus
nisi basi hyalina carnosulis. Sepala angustissima, lanceolato-linearia
(19-22 x vix 2 mm. ad basin), e basi apicem acutum versus attenuata,
lateralia leviter falcata. Petala sepalis angustiora, aciculariformia (16-18
X vix 1 mm.). Labellum 20-22 mm. Iongum, infra medium valde angus-
tatum ac canaliculatum et cannula longa (5 mm.) basin versus ornatum,
medium versus gradatim dilatatum (3-5 mm. latum), dein ad apicem longe
aciculari-attenuatum
; calcare 7,5-8 cm. longo, basin versus compresso,
deinde filiformi. Columna 2 mm. alta, auriculis subquadratis, dente in-
termedio breviter aciculari. Ovarium pedicellatum 3,5-4 cm. Iongum.
Cette espece est la seule du genre pourvue d'infiorescence com-
posee et perennante. Les inflorescences uniflores habituelles du
genre sont groupees ici par 5-7, en serie unilaterale, sur un axe
court, epais, un peu ascendant, et se developpent successive-
ment, a raison d'une chaque annee, l'axe de ces inflorescences
composees portant par suite, le plus souvent, une seule inflo-
rescence secondaire developpee, les autres (ayant fleuri les an-
nees precedentes) reduites a des restes de hampe. Ces groupes
d 'inflorescences, tres nombreux (1 a chaque entre-nceud), per-
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cent la gaine axillante. Par ailleurs, cette espece est assez
affine des Jumellea recta, confusa, rigida, etc. (y<~ groupe), dont
les inflorescences sont toujours isolees.
Rocailles gneissiques, vers 1.000-1.500 m.d'alt.; fl. : novembre.
Centre (S. E.)
:
Mt Ambohangy pres d'Esira, bassin superieur
du Mandrare, Humbert 6845 ; vallee de la Sakamalio, affluent
de la Manambolo (bassin du Mandrare), Humbert i3373 .
Angraecum (§ Arachnaugraecum) Humbert! sp. n .
radSuf™' TlTt Vd breVlt6r CaUleSCe" S ' U^'e ad - «.. altum ;
^"isae
; pedunculo 7 n rm 1
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et son inflorescence.
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Dypsis Humbert! sp. n
.
Parvula,
5o-6o cm alta * *
acuta, apice profunde bilobo .furcata ;
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vagina in ore appendicuio oppositipetiolo angusto, 10 mm. longo praedita,
cum petiolo ac rhachi squamulis fimbriatis fuscis plus minus dense ves-
tita
;
petiolo 3-5 cm. longo ; lamina 25-30 cm. longa, sinus basin versus
8-iocm. lata, lobis 12-14 cm. longis, basi 4 cm. latis, apice denticulate
;
nervis in pagina inferiore squamulis minutis conspersis, utrinque pau-
lum prominentibus. Spadix erectus foliis brevior : spathis angustis squa-
mulis conspersis
;
spicis 7-8 in spadicis apice dense confertis, sessilibus,
brevibus (2-3 cm.), apicem versus attenuatis
; glomerulis perdense dis-
posals, bractea rotundata fimbriato-ciliata. Flores tf glabri, oblongi,
2 mm. alti ; sepalis concavis, obtusis, dorso vix carinatis, petalis duplo
brevioribus
;
petalis ovalibus (1,7 x 0,8 mm.), haud striatis
; antheris
subglobosis (o. mm. 4), filamento brevi crassiusculo. Flores $? Fructus ?.
Foret ombrophile, vers 1.000 m. d'altitude ; fl. octobre.
Centre (Est)
: massif de l'Andrangovalo (Reserve naturelle
n° 3), Humbert 17.776.
Var. angustifolia var. n.
A typo differt
: petiolo longiore (10-12 cm.) ; foliis angustioribus (25-
30 x 4 cm.), lobis longioribus (17-23 x 2-2,2 cm.) et nervis densioribus
;
spicis brevioribus, inter se distantioribus.
Est
:
foret orientale
; Betampona (Reserve naturelle n° 1),
pres d'Ambodiriana, a l'ouest de Tamatave, Perrier 17468.
Chrysalidocarpus brevinodis sp. n.
Sobolifera, caulicibus 5-10 aggregatis, gracilibus (4-8 cm. diam.), 3-8
m. altis, annulatis, internodis brevibus (1-2 cm.). Folia 8ocm.-i m. longa.
pennatisecta, segmentis aequidistantibus ; vagina apice oblique trunca-
ta, in ore inappendiculata, indumento albo juveni vestita
; petiolo
nullo vel brevissimo (1-2 cm.) ; rhachi subtus rotundato, supra medium
versus carinato
; segmentis acute attenuatis, in pagina inferiore ad nervi
intermedii basin squamulis angustis fimbriatis 3-10 mm. longis 1-2 orna-
tis, basilaribus perlonge pendentibus, folii medium versus 15-30 cm. lon-
gis, 15-30 mm. latis. Spadix satis longe pedunculatus, pedunculo glabro,
compresso usque ad 3 cm. lato ; spatha inferiore sublignosa, 10-30 cm.
longa, extus bicarinata
; spatha superiore decidua, submembranacea,
obtusa, 24-35 cm. longa ; spathulis acute triangularibus
; parte florifera
reclinata, basi triplo ramosa ; rhachi glabro. Spicae 8-20 cm. longae,
3-5 mm. diametientes, plus minus nodoso-sinuatae
;
glomerulis inter se
paulum (i-2 mm.) distantibus bractea rotundissima glabra. Flores £
glabri, subglobosi, 2 mm. alti; sepalis orbicularibus concavissimis (2mm.),
dorso valde carinatis
; petalis sepalis similibus, sed crassioribus et ob-
scure striatis
; antheris ellipticis (1,4 x 0,4 mm.), obtusis ; filamento
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compresso, o mm. 5 longo, apicem versus attenuate antherae medium
versus inserto
;
ovarii rudimento trisulcato i mm. 4 alto. Flores similes
sed sepala petalis paulo parviora. Fructus ovoideus (15-14 x 8-10 mm.),
stigmatum residuis basilaribus, endocarpii fibris complanatis.
Bords des cours d'eau, de 100 a 300 m. d'altitude
; fl. : decem-
bre-janvier
; fr. ; juin-aout.
Ouest (Nord)
: bassin moyen de la Mananjeba, Perrier 15800
;
berges de la riviere Analabe, affluent du Rodo, Humbert 19.032.
Cette espece est voisine des C. arenarum Jum. et Perr et C.
lutescens Wendl., mais die differe des deux par un port plus grele,
des femlles plus petites et sans petiole, des fleurs globuleuses et
Pluspetites,lesbractees des glomerules tres arrondies et des fruits
Pius petits. Les stipes de ce palmier sont en outre parfois rami-
n^,.ce qui ne s'observe jamais sur les autres Chrysalidocarpus.
THE GENUS LOMARIOPSIS IN MADAGASCAR AND
THE MASCARENE ISLANDS
% R. E. HOLTTUM.
The genus Lomanopsis was founded by Fee for a eroup of
^*~*;^™:™^ ^e Malayans
Lomariopsis and Tera^kyZf Of* f*"* StaiocUaeM 'throughout the wetter part Ttw ' L°mart0^s extends
Malayan species thereforer^S^'^ my *"** °f^
now attempted to make a Z Y * part °f lt l haVC
** ™ge, and hope later to nSlT* * **^ throughout
P-nt paper is con
£
7o ^ "!^T °f thlS "«* The
Mascarene Islands which Tr T T"" °f MadaSascar and theC a e best
^presented in the Herbarium
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of the Museum d'Histoire Naturelle at Paris. I visited the her-
barium in February 1938, and am very grateful to Prof. H. Hum-
bert and his staff, particulary to Madame M. L. Tardieu-Plot,
for their kindness in facilitating my studies.
The main characteristics of the genus Lomariopsis are set
forth in my earlier paper, but the species of the Madagascar
region show certain peculiarities not seen in the Malayan spe-
cies, some of them matching the genus Teratophyllum in two
characters which are discussed in the following paragraphs.
i) In the species L. crassifolia and L. longicaudata the ter-
minal pinna of the acrophylls is completely or almost comple-
tely aborted, and an articulated lateral pinna takes the terminal
place, as in all species of Teratophyllum.
It is remarkable that a group of three species in Cuba and Ja-
maica also show this character, which occurs in none of the nu-
merous other species of Lomariopsis, either in the Old or the
New World. It is to be presumed that the Madagascar and West
Indian species have independently acquired this character, at a
late stage of the development of the genus, whereas in Teratophyl-
lum and Lomagramma, where it is universal, the character has
doubtless existed throughout their history as genera. It seems
as if the normal terminal pinna, which is a direct continuation
of the rachis, could not acquire an absciss layer in the same way
as the lateral pinnae, and that a completely deciduous condition
could only be reached by abortion of the terminal pinna. This
condition has never been reached in Stenochlaena. InLomagramma
and Teratophyllum I have not found any rudiment of a terminal
pinna in acrophylls, but in the species of Lomariopsis here men-
tioned the rudiment is often to be found.
The species of Lomagramma and Teratophyllum', so far as I have
seen them, grow only in the most moist and shady forest. The
species of Lomariopsis usually occur in somewhat less humid
conditions, and all Stenochlaenas seem to be sun-ferns. The cha-
racter of articulation of the leaflets is doubtless of advantage
in case of dry weather, and it may be significant that it is those
genera adapted to the most humid conditions which have all
NOT. SYS.
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pinnae articulate ; such genera would be the most sensitive to
any onset of dry weather. It is to be noted that it is always the
fronds on the high-climbing rhizomes, far above the water-sup-
ply of the soil, which have all pinnae articulated ; the condition
rarely occurs in bathyphylls. An onset of dry winds might se-
riously affect the acrophylls while leaving the bathyphylls har-
dly affected.
2) In young plants, probably of L. buxifolia and L. cordata,
the fronds are of closely similar form to the less dissected bathy-
phylls of Teratophyllum, the basal pinnae being borne close to
the rhizome and overlapping it.
I restrict the term bathyphyll to leaves borne in the lowest
levels of the forest, as against acrofhyll for leaves borne at high
levels. It is true that all climbing ferns start at the bottom, ei-
ther on rocks or the bases of tree trunks, so that the fronds of
all young plants are in a sense bathyphylls. In Teratophyllum,
however and to a less marked extent in Lomagramma, the ba-
thyphylls are of a form quite distinct from the acrophylls, and
are not confined to young plants, occurring also on new low-level
branches of old plants
; such are bathyphylls in the strict sense.
island's of t^rT^" SP6CieS ^ the Mal^an region and thehe Pacific, young plants start with simple lanceolate
Z 2 2T; thr being successively^ »P *> a iUbyond which fronds with one or more pairs of lateral pinnae
smaller as tf"' I T** Pmna beCOminS P-greLelyro?urs in" k lat6ral Pmnae mCreaSeS - This conditio^Wa bUt^^T^ °f SpeC16S in M^agaScar , Africa and
fr^the' be in"
?"*?"*«** «*" are *o^ which
is L. sorbifolia, the young p nts ^-T^ ' ™ «"»?Troll [Flora N F 26 • J8 fi \ WCTe described b?
car and neighbouring \X a 3) ' SeVeral SPecies of Madagas-
or less dissected simnle f a
y°Ung plants have morCp fronds s,mulating bathyphylls of Tera-
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tophyUum, but probably derived in quite a different way. The
young plants ascribed to L. buxijolia and L. cordata evidently
have their fronds closely appressed to the supporting tree trunk,
just as in Teratophyllum, with pinnae right to the base
; other
species have young plants more like those of Lomagramma, with
erect fronds on relatively long stipes. The resemblance to Terato-
phyllum noted in the two species is probably to be regarded as
an independent parallel development, probably connected with
the habit of growth.
Including the species of Africa and America, the genus Lo-
mariopsis still remains with its principal characters as set forth
in my paper of 1932, but a rather more elaborate general des-
cription is seen to be needed
; this I hope to publish later. In the
meantime it may be sufficient to indicate that Lomariopsh is
distinguished from Teratophyllum (probably its nearest relative)
in the following characters :
1. Rhizome always with several rows of leaves on adult plants.
2. Always a gradual transition fom the leaf-form of young
plants to that of adult plants.
3. In all but a few species the terminal pinna is continuous
with the rachis and not articulate.
4. The veins of sterile pinnae are confluent at their ends with
the more or less cartilaginous margin of the pinna ; veins of fer-
tile pinnae are free within the membranous margin.
5- In all known cases the fertile pinnae lack any vascular sup-
ply additional to the normal venation.
In one section of Teratophyllum (see Gard. Bull. S. S. vol. 8,
P- 355, 1938), the rhizome has several rows of fronds, but in
this section the fronds show a clearly marked distinction from
Lomariopsis in other characters. Character 5 above mentioned
may not be universal, but I believe it will prove to be so when
further species are examined. If fully substantiated, it indicates
a primitive character for the genus, as compared with most other
acrostichoid ferns, which have some form of additional vascular
supply in the fertile pinnae.
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KEYS TO THE PRESENT SPECIES
Young plants
Earliest fronds simple, deeply dissected. L. variabilis
Earliest fronds, if simple, entire.
Earliest fronds simple
First lateral pinnae elongate, base cu-
neate L. Boivinii
? L. crassifolia*
First lateral pinnae suborbicular L. madagascarica
Earliest fronds pinnate
Pinnae imbricate, bases subcordate L. cordata
Pinnae not imbricate, bases rounded
or cuneate.
Pinnae caudate at apex L. longicaudata
Pinnae not caudate
Pinnae relatively narrow, acute
at apex £. Pervillei
Pinnae relatively broad, rounded
at apex
Pinnae to about 6-jugate, stipe long L. pollicina
Pinnae more numerous, stipe short L. buxifolia
Acrophyils
Apical pinna almost or quite aborted
Rhizome scales very narrow, almost
black
L. longicaudata
Rhizome scales i mm. wide, red-brown L. crassijoUa
Apical pinna not aborted
Lateral pinnae stalked to 6 mm. L. variabilis
Lateral pinnae sessile or shortly stalked
Lateral pinnae to about 3 cm. long L. buxifolia.
Lateral pinnae longer
Lateral pinnae imbricate, cordate at
base
L. cordate
* Young plants not seen.
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Lateral pinnae not imbricate nor cordate
Lateral pinnae to about 6-jugate L. Boivinii
? L. madagascarica**
Lateral pinnae more numerous
Fertile pinnae 2 mm. wide L. Pervillei
Fertile pinnae 5 mm. wide L. pollicina
Lomariopsis Boivinii Holttum, sp. nov.
Rhizoma apicem versus paleis angustis, brunneis, ad 1 cm. longis ves-
titum. Stipites frondium sterilium ad 26 cm. longi, brunnei, basin versus
paleis eis rhizomatis similibus, cetera paleis linearibus aspersis vestiti.
Pinnae laterales 3-5-jugatae, obliquae, sessiles, 3-4 cm. inter se distantes,
superiores maximae
; pinna terminalis ad 24 cm. longa et 5,5 cm. lata,
basi cuneata, apicem versus sensim attenuata. Pinnae laterales maximae
16 cm. longae, 4,5 cm. latae, basi inaequaliter, postice angulo 45", antice
anguste, cuneatae; margines minute sinuosae, margo inferior omnino
curvata, margo superior plerumque cum costa parallela ; apices pinna-
rum submucronati, interdum subcaudati ; textura tenuis ; color in sicco
brunnescens, supra quam subtus fuscior ; venae tenues, utrinque promi-
nentes, angulum 70° cum costa formantes, c. 1.2 mm. inter se distantes.
Stipes frondis fertilis ad 44 cm. longus ; pinnae fertiles laterales c. 4-ju-
gatae, sessiles vel subsessiles, ad 10 cm. longae et 8 mm. latae; pinna ter-
minalis fertilis ad 16 cm. longa et 1 cm. lata.
Typus : Nossibe, Boivin 1947/2, in Herb, Mus. Hist. Nat.
Paris.
The type of this species is probably a more fully developed form
of what Christensen called Stenochlaena madagascarica var.
cuneata (Dansk Bot. Ark. 7 : 109, 1932). The specimens so refer-
red (Betampona, Perrier 17484) are clearly young plants, bearing
simple fronds as well as later ones with a few lateral pinnae
;
the fact that fertile fronds are also produced is perhaps an indi-
cation that the species has a tendency to produce them at a stage
when the vegetative form has not reached its full development
;
such a tendency occurs in isolated cases in many fern genera.
S. madagascarica Bonap. was itself based on a young (and ste-
rile) plant, and the specimen is a poor one. In my judgement
the specimens referred to var. cuneata differ from the type of the
** Fully adult plants not seen.
'4
species so much as to make a specific distinction certain ; I
would however have hesitated to base a new species upon them,
in view of their probable immature condition. The presence of
Boivin's excellent specimens provides a much surer foundation
for a new species, distinct from all others in Madagascar in its
few rather broad lateral pinnae with narrowly cuneate base (the
upper side of the base of the lower pinnae, as in most species oi
Lomanopsts, is broader than in the upper pinnae).
Assuming that 5. madagascarica var. cuneata represents a
young stage of L. Boivinn, we may add the following as a proba-
ble addihon to the description of the species : young plants atfot with simple fronds, up to 36 cm. long and 4 cm. wide, later
with one or more pairs of lateral pinnae
; fertile fronds sometimes
produced from the stage with 2 pairs of lateral pinnae.
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broad, with narrow cuneate bases. The largest pinnae are very
close to those of Last's specimen, but the lowest pinnae on the
same frond are much smaller (6 cm. long, the upper 14 cm. long).
They are presumably from young plants of L. Boivinii.
Mayotte, Comoro Islands, E. Marie s. n. 1882, at Paris. This
frond has 6 pairs of lateral pinnae, the largest 20 by 4 cm. It
agrees well in general character with the type of L. Boivinii and
may perhaps represent the fully mature condition of the species.
Last's specimen is from the north of Madagascar, and it is not
unlikely that a species occurring there might also occur on
Mayotte. The types of both L. Boivinii and S. madagascarica
var. cuneata are from the low country of the east coast.
Lomariopsis buxifolia (Kze) Fee, Hist. Acrost. 69. 1845.
Acrostichum buxifolium Kze. Farnkr. 1 : 171, pi. 72, 1845.
This species is excellently figured by Kunze. The type was
collected in Madagascar by Goudot, and is stated to be in De-
lesssrt's herbarium. There is a small specimen of Goudot's
in the Bonaparte herbarium which exactly agrees with the
figure and is probably part of the original collection. The remar-
kable feature of the species is its small size, the sterile pinnae
close, to about 15-jugate, exactly ovate in shape, commonlv
about 2.5 cm. long ; the fertile fronds rather longer, the pinnae
to about 2.5 cm long and 2 mm. wide.
Apart from the specimen of Goudot's above mentioned, I
have seen no other fertile specimens of this species, and some of
the plants probably to be referred here are clearly very young.
They present considerable resemblances to young plants of
L. pollicina, and I am not certain of their true identity. While
true L. pollicina seems to be confined to Mauritius, young stages
of a closely similar nature, which I would regard as probably
L. buxifolia, have been collected both in Madagascar and Mau-
ritius. More field study is needed to provide a complete picture
of the developmental stages of these species. The young plants
referred to have the lowest pinnae overlapping the rhizome, as
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in bathyphylls of Teratophyllum. In this they agree with young
plants referred to L. cordata but differ in the pinnae not over-
lapping, not subcordate at base, and with upper surface shining,
not dull.
Lomariopsis cordata (Bonap.) Alston, Journ. Bot., Suppl. 1934,
p. 6.
Stenochlaena cordata R. Bonap. Notes Pterid. 4 : 73, 1917.
C. Chr. Dansk Bot. Ark. 7 : 108, pi. 41, fig. i, 10,32.
The type of this species is from the Montagne d'Ambre, 800
m., coll. Perrier, n° 7498, in the Bonaparte herbarium. It is
very distinct from all other Lomariofsis in Madagascar, having
many short pinnae (to 27-jugate), the largest about 3.7 by 1. 2
cm., so close that they overlap, their bases more or less cordate,
the upper ones gradually reduced, the apical pinna with a broad
unequal cordate base, the stipe very short. The fertile fronds of
he type are immature, so that it is impossible to say how wide
the pmnae are when fully expanded. The rhizome scales are
broad appressed
; young fronds are also abundantly provided
with linear brown scales.
I have seen no other collection of this species in an adult state,
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Lomariopsis crassifolia Holttum sp. nov.
Rhizoma paleis rufo-brunneis 8 mm. longis, I cm. latis, vestitum. Sti-
pites frondium sterilium 5-8 cm. longi, rufo-brunnei. Lamina sterilis ad
45 cm. longa et 15 cm. lata ; pinnae c. 14-jugatae, c. 2.5 cm. inter se dis-
tantes, obliquae, infimae et supremae leviter reductae
;
pinna terminalis
plerumque fere abortiva, pinna articulata locum terminalem occupans.
Pinnae maximae c. 10 cm. longae et 2 cm. latae, basi postice angulo c. 450
cuneatae, antice anguste rotundatae, apice submucronatae ; margines
plerumque parallelae, minute sinuosae ; textura subcoriacea ; color in
sicco olivaceus, supra quam subtus multo fuscior ; venae supra tenues,
prominentes, subtus latiores, angulum 70" cum costa formantes, c. 1 mm.
inter se distantes. Stipes frondis fertilis 8 cm. longus, lamina 40 cm. ;
pinnae c. 15-jugatae, infimae breve petiolulatae, ad 9 cm. longae et 4 mm.
latae.
Typus : Madagascar, Humblot 529, Herb. Mus. Hist. Nat.
Paris.
Other specimens : Isotype in Herb. Kew. Humblot, 442 p. p.
in Herb. Paris. (The remaining part of Humblot 442, including
all fertile fronds, is Blechnum xiphophyllum)
.
This species resembles L. longicaudata in the abortion of the
true apical pinna, but differs in having shorter, broader pinnae
of different shape at the base, and in the shorter, broader, much
paler scales on rhizome and base of stipes.
The specimens under Humblot 442 referred to this species
differ from the type in having fewer pinnae (6-7-jugate), some
of them larger, the largest being 13 by 3.5 cm., and the apex mu-
crohate
; all show the aborted terminal pinna. It appears to me
probable that these are fronds from young plants.
The general appearance of the type of L. crassifolia is rather
similar to that of some specimens of L. pollicina, but the abor-
ted apical pinna provides a sharp distinction ; the lateral ste-
rile pinnae are also narrower at the base, usually more coriaceous
in texture, and the fertile pinnae narrower than in L. pollicina.
It is also probable that young plants of L. crassifolia are quite
different from those of L. pollicina, the former having few large
mucronate pinnae, the latter much smaller pinnae with roun-
ded apex. There is every indication that L. pollicina is confined
to Mauritus and Reunion, and L. crassifolia to Madagascar.
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Lomariopsis longicaudata (Bonap.) Holttum comb. nov.
Stenochlaena longicaudata Bonap. Notes Pterid. 5 : 93. 1917.
S. pollicina var. longicaudata C. Chr. Dansk Bot. Ark. 7 :
108, pi. 41, fig. 2, 1932.
The type of this species was collected in Prov. Andovoranto,
District Anivorano, by Viguier & Humbert, n° 573, and is in
the Bonaparte herbarium. It is sterile, and evidently represents
a young stage. There are 7 pairs of pinnae, 7-8 cm. long and
1.5 cm. wide, mucronate-caudate.
In the Paris herbarium is a collection which seems to me to
represent the adult state of the species. There are two sheets,
one evidently representing the fully mature condition, the other
more hke the type of L. longicaudata
; both agree with the type
m the characteristic scales. The specimens are labelled : Ste
Mane, Botvin 1589. The fully adult stage is described as follows.
Khizome scales copious, long, spreading, narrow, very darkbrown
; hnear dark brown scales ako cop
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of the apical pinna. Young plants evidently have pinnate fronds
with several pairs of pinnae from an early stage.
Lomariopsis madagascarica (Bonap.) Alston, Jown. Bot. Suppl.
1934, p. 6.
Stenochlaena madagascarica Bonap. Notes Pterid. 4 : 74. 1917.
Ibid. 5 : 84. C. Chr. Dansk Bot. Ark. 7 : 109, t. 41, fig. 3-4. 1932.
This species was described by Bonaparte from young plants,
and I have seen no adult plants which could be clearly referred
to it. Full material for comparison with other species is therefore
not available. Some remarks on the subject will be found under
L. Boivinii.
The type of the species is labelled : Foret d'Analamazaotra,
800 m., Perrier de la Bdthie 6161. The smaller plants in the col-
lection have few short suborbicular pinnae below a large ter-
minal one ; one frond shows a transition to larger lateral pinnae.
The larger plants have a stout rhizome (apex missing) ; the scales
on the bases of the stipes are appressed, short, ciliate, medium
brown. The largest fully expanded frond has 4 lateral pinnae on
one side and 3 on the other ; the lowest pinnae are small (5 by
2 cm.), the highest 22 by 3.8 cm., nearly as large as the apical
pinna, the base cuneate, widening to the apex, which is suddenly
narrowed to a short mucronate tip. There are no fertile fronds
Lomariopsis Pervillei Mett. Kuhn, Fil. Afr. 53. 1868.
The type of this species was collected by Perville in the Sey-
chelles (n° 86) ; there is a duplicate of the collection in the Kew
herbarium. It is a very distinct species, especially in its very
narrow fertile pinnae (only 2 mm. wide) ; the sterile pinnae have
somewhat the shape of those of L. variabilis, but they are sub-
sessile and thicker in texture. Young plants collected by J. S.
Gardiner (Sealark Exp. 1908), in the Kew herbarium, have
small fronds (as small as 12 cm. long including the stipe) of the
sams forme as those of the adult plant, the pinnae to 12-jugate,
the lowest pinnae small, rounded. The young plants therefore
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differ quite markedly from those of L. variabilis and also from
L. pollicina.
All collections of Lomariopsis from the Seychelles are this
species. /. Home, 679 at Kew, is labelled « common in Mahe on
trees », and a collection of J. S. Gardiner is labelled « climbing
fern, common over 1000 ft. ».
In the Paris herbarium is a sterile specimen of Boivin's, la-
belled Comoro Islands, which appears to be this species, and
in Christense.v's herbarium is a fragment of a collection from
Mayotte (Marie s. n. 1882) with a narrow fertile pinna. These
appear to indicate the presence of the species also in the Comoro
Islands, though it has not been found in Madagascar. The ques-
tion evidently needs further investigation.
Lomariopsis pollicina (Willem.) Mett. Kuhn, Fil. Afr. 53. 1868.
Osmunda pollicina Willem. Ann. Bot. Usteri 6, 18 : 61. 1796.
Lomaria fraxinea Willd. Sp. Plant. 5 : 294. 1810.
Acrostichum lomarioides Bory in Belanger, Voy. Bot. 21, pi. 2,
1833-
Lomariopsis Boryana Fee, Hist. Acrost. 68. 1845.
I have not seen the type of this species, but as it apparently
came from Mauritius there can be little doubt of its identity
with the plants commonly so named. Of the other names men-
tioned above, Lomaria fraxinea is a direct synonym, and
L. Boryana a direct synonym of A. lomarioides, concerning
which further remarks will be found below.
L. pollicina seems to be confined to Mauritius and Reunion ;
the specimens from Madagascar referred to it are in my opinion
quite different species. Young plants are well represented in
collections. They have several pairs of short elliptical pinnae
with rather broadly rounded base and rounded apex, the apical
pinna similar. Adult plants have sterile pinnae to at least 1?
jugate, the largest about 9 by 1.8 cm, sessile, the base broadly
meate above, narrower and rounded below, the apex sometimes
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submucronate, the texture firm, not thick
; the fertile pinnae
subsessile, to 8.5 by 0.5 cm. The scales are pale brown.
I have seen the type of L. lomarioides at Paris. The rhizome
is slender, and the fronds are smaller, with fewer shorter pinnae
than in adult L. pollicina as above described, and the pinnae
rounded at apex. On the same sheet as the plant figured by
Bory is another, less mature specimen, which still has some
pinnae partly fertile. In my opinion, the type of L. lomarioides
is a young stage of L. pollicina which is prematurely fertile
(see remarks under L. Boivinii). The largest fronds have the
upper pinnae acute at the apex, thus tending towards the
condition of adult L. pollicina.
Lomariopsis variabilis (Willd.) Fee, Hist. Acrost 7o v\ ,j
32. 1845. ' •
P
' °
'
Lomaria variabilis Willd. Sp. Plant. 5 ; 294. 1810.
Lomariopsis cuspidata Fee, Hist. Acrost. 68, pi. 27. 1845.
Willdenow's type came from Mauritius. I have not seen it,
but there can be no doubt that it is identical with the fern excel-
lently figured by Fee, a species quite distinct from all others
in its remarkable juvenile stage.
Young plants have large simple fronds, the lamina deeply
dissected in the basal half (sometimes quite to the apex), the
segments always broadly adnateto the costa, never developing
into true pinnae. Later fronds have a few pairs of rather long-
stalked lateral pinnae, the lowest at least dissected in the same
way as the earlier simple fronds. The fully adult plant has nu-
merous rather large pinnae, on stalks 6 mm. long, the base rather
narrowly cuneate, the apex acuminate, the midribs usually
reddish when dry. The fertile pinnae are also stalked to 6 mm.
and are about 5 mm. wide.
There are numerous collections from Mauritius and Reunion,
in the herbaria at Paris, Kew, the British Museum and Brussels ;'
I do not think it is necessary to enumerate them.
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SPECIES DUBIA
Lomariopsis orbiculata (Poir.) Alston, Journ. Bot. Suppl.
1934, p. 6.
Polypodium orbiculatitm Poir. Encyc. 5 : 525. 1804.
The type of this species is a specimen collected by Commer-
son, in Herb. Desfontaines ; the locality given is Java. I have
not seen it, and the description is inadequate. Kuhn included
it in the synonymy of L. pollicina var. buxifolia, but it is not
certain that he saw the type. If it really came from Java, it must
have been a different fern, but it may have been wrongly loca-
lised. If the type is found and proves to be identical with L.
buxifolia, then the name L. orbiculata must have precedence.
DOUBTFUL SPECIMENS
1. Antananarivo, Miss Gilpin, s. n., at Kew. This is rather
like L. longicaudata, but the pinnae are broad at the base, and
the frond shows no sign of aborted apex. There is no rhizome,
so that scales are not available.
2. Comoro Islands, Johanna Is. /. Kirk (Livingstone's Zam-
besi Expedition) in Herb. Hooker, at Kew. This is ayoung plant,
the fronds with short stipes, pinnae 8-jugate, acute. It is not
L. pollicina, which has shorter broadly rounded pinnae at this
stage. It has too many pinnae for L. Boivinii. It probably repre-
sents a new species.
3. « Tree ferns, first met with in forest by the sea at Erangey
river and to 3500 ft (Mandrahoudz) . » A specimen so labelled at
Kew has no collector's name, and I have not been able to identify
the handwriting. There are two sterile fronds on a rhizome, pro-
bably of almost adult size, the pinnae close (imbricating), to
7 by 2 cm., with broadly truncate bases and slightly mucronate
apices, the rachis and costae red-brown. I cannot identify this
specimen with any species mentioned in this paper, and think
it probably represents a new species.
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MAGNOLIACEES NOUVELLES OU LITIGIEUSES
par F. Gagnepain.
Magnolia talaumoides Dandy in Journ. of Botany, 1930,
p. 208. = M. fistulosa Dandy in Notes bot Gard. Edinb. XVI,
p. 124 = Talauma fistulosa Finet et Gagnep.
Manglietia blaoensis Gagnep. n. sp. Supp FUndo-Ck I.
P- 33-
Arbor 20 m. alta. Ramuli dense tomcntosi, pilis hiteis Iongis vest it i,
deinde glabrescentes. Folia ovato-elliptica vel obovata. basi rotunda
apice obtusa cum acumine brevi, 11-17 cm. longa, coriacea, supra glabra,
infra pallida, et pilis albidis longis, mollibus, sat caducis vestita ; nervi
secundarii 15-17-jugi, supra tenues, infra conspicui ; venuli nunu-rosissimi.
reticulatim dispositi, densi, supra distincti
;
petiolus 1 cm. longUS, to-
nuntoso-hirtellus
; stipulae cicatrix annulata. Inflorescence flos tcr-
minalis, solitarius
; pedunculus tomentoso-hirtellus, Bavescens, 2 cm. <t
ultra Iongus ; alabastrum ovato-acutum, cum bractea 35 mm. longa, hir-
suta flavescente molliterque sericea. Sepala petalaquc o, oblongo-linea-
ria, extima leviter dorso pilosa. Stamina numerosa, thoro 5-7 mm. longO
tomentoso
; antherae connectivum triangulo-acutum, filamento longius.
Carpella 12, glabra, valde contigua, apice gradatim in stylo subulato
attenuata, ovulis.
.
.
Axxam
: Pnom-sapoum, pres la station agricole de Blao,
n° 32.681 (Poilane).
Cette espece est caracterisee par des carpelles jeunes glabres,
par des rameaux et feuilles velus, celles-ci en dessous et tres
pales. Le fruit n'etant pas connu, il reste quelque doute sur cette
espece qui pourrait appartenir a la rigueur au genre Magnolia.
Magnolia Dandyi Gagnep., n. sp. Suppl. Fl. Indo-Ch I, p 38.
Arbor 13 m. alta, trunco 30 cm. diam. Ramuli validi primum mollissime
piloso-rufi, tandem glabriusculi cinerei. Folia ovata vel late lanceolata,
basi obtusa, apice breviter acuminata, utrinque piloso-rufa, dein supra
glabrescentia, 16-17 cm. longa, 7-8 lata ; n. secundarii 13 utrinque, obli-
qui, ad marginem gradatim arcuati ; venulae retem sat laxem et prominen-
tem efficientes; petiolo 3 cm. longo, pilosissimo-rufo ; stipulis mox eva-
nescentibus, cicatrice amplexicauli. Inflorescentia terminalis, uniflora,
alabastro ovoideo, dense et longe piloso-rufo, 3-4 cm. longo; pedunculo-
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ut alabastrum pilosissimo, 2 cm. et ultra-longo.— Sepala et petala 9 cir-
citer, glabra, extima ovata intermedia obovata, intima oblanceolata.
Gynophorum nullum; thalamus longe piloso-rufus. Stamina 5-6-seriata,
antheris 1 cm. et ultra Longis, longe ad basin pilosis, filamento brevi
;
connectivi appendice triangulo-obtuso. Carpella numerosa, dense aggre-
gata, staminibus majora, basi longe piloso-rufa; stigmatibus linearibus
glabris
; ovulis...
Laos : N. E. de M. Ngoi, prov. Luang-prabang, n° 20.714
(Poilane)
.
Le D r Dandy pense que cette espece est nouvelle et cette opi-
nion du monographe est d'un grand poids. Je la lui dedie en
souvenir de ses travaux sur les Magnoliacees et en remerciement
des avis autorises qu'il m'a donnes pour la partie correspon-
dante du Supplement a la Flore d'Indo-Chine.
Magnolia thamnodes Dandy in Journ. of Bot., 1930, p. 208 =
Manglietia thamnodes Gagnep. nov. comb.; Suppl. Fl Indo-Ch.,
I, p- 35-
Le fruit ovoide, a carpelles fortement chagrines, assez dis-
tincts, bien que confluents par leurs bords, dehiscents par la
ligne mediane dorsale, laissant les graines attachees sur l'axe
indiquent nettement un Manglietia \)\ut(A qu'un Magnolia.
Cambodge : le Bokor, montagne de l'El£phant, entre Bokor
et la Cascade, nos 23040, 23082, 23126, 23297 {Poilane).
Magnolia champacifolia Dandy mss, in herb. Mus. Paris.
On trouvera la description de cette espece dans le Supplement
a la Flore generate de I'Indo-Chine, I, p. 39
Annam : Bana, pres Tourane, n08 7143, 7243 (Poilane).
M Poilanei Dandy mss. in Herb. Mus. Paris. — Cette espece
ne parait etre qu'une variete de la precedente, caracterisee par
la pilosite plus reduite de toutes les parties velues.
Annam : Cana, prov. Phanrang, n° 12433 {Poilane).
Michelia braianensis Gagnep., n. sp. ; Suppl. Fl. Indo-Ch,, I
P- 45-
Arbor 20-23 m, alta, trunco barf 60 cm. diam. Kami dense breviterque
piloso-rufi. F(1 iia Bubcoriacea, oblonga vel obovata, basi obtusa, apiM
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breviter apiculata, 8-14 cm. longa, 4-6 cm. lata, supra sparse, secuscostam
dense pilosa, infra molliter rufo-pilosula ; nervi secundariig-14 utrinque,
subtus conspicui
; venulae utraque pagina densissime reticulatae
; pe-
tiolus 1-2 cm. longus, dense piloso-rufus ; stipulae 3 cm. longae, arcuato-
uncinatae, cupreo-pilosae. Flores axillares, solitarii, bene aperti 4-5 cm.
diam., pedunculo 1 cm. longo, valido, piloso-flavescente. — Sepala peta-
laque 20 circa, linearia, apice modice dilatata. Stamina 8-10 mm. longa
;
antherae haud sessiles, filamento 1.5 mm. longo, apice appendicular^,
lamina triangulo-acuminata, 1 mm. longa. Carpella circiter 20, ovulis
5, tomentoso-flavescentia, stylo glaberrimo, subulato, ovarium subae-
quante
; gynophorum 4-5 mm. longum. Fructus...
Annam : Braian, pres Djiring, n° 24508 (Poilane).
Cette espece n'est aucunede celles dont on trouve la clef dans
Finet et Gagnepain, Contrib. Fl. Asie or., II, p. 41 ; die ne
peut etre assimilee a aucune des especes decrites par Dandy
dont les types sont au Museum.
Par la clef a laquelle je fais allusion, on arrive a M. floribunda
Fin. et Gagnep., mais M. braianensis en differe : i° par sa pu-
bescence generate blonde ou rousse ; 2 par ses feuilles obovales,
velues surtout en dessous
; 3 par ses fleurs axillaires ; 4 par ses
etamines a lame plus courte que le filet ou egale
; 5 par ses ovules
au nombre de 5.
Michelia foveolata Merrill, Dandy in Journ. of Bot. 1928,
p. 360 = M . fulgens Dandy in /. Bot. 1930, p. 210.
Schizandra perulata Gagnep., n. sp. ; Su-ppl. Fl. Indo-Ch.. I,
P- 55-
Alte scandens. Ramuli furfuraceo-excoriati, annotini validi, elongati,
angulati vel costis prominentibus notati. Folia secus ramulos parvulos
2-5 cm. longos inserta ; lamina orbiculari-rhombea, basi apiceque acumi-
nata, 10-14 cm
- longa, 5-9 cm. lata, glabra, margine laxissime vel non
denticulata, nervi secundarii 6-8-jugi, remoti, admarginemfurcati debili-
tatique
; venulae tenuissimae, dense reticulatae; petiolus 5 cm. longus, ca-
naliculars, deinde succosus; perula ad basin ramulorum sita, squamis3-4,
coloratis, ovatis, obtusissimis, 15 mm. longis, rosulam efformantes. Flores
axillares in perula enati, rubri, solitarii, in alabastro globosi, pedun-
culo filiformi, 5-6 cm. longo, glabro. — Sepala et petala 7 circa, obovata,
elliptica, orbicularia, extima parva, gradatim gradatimque ad centrum
majora. Androecium globosum, antheris subsessilibus, obovatis, filamento
NOT. SYS. 5
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brevi latioribus, loculis lateralibus, connectivo lato apice obtuso late dis-
cretis. Fructus pedunculo 13 cm. longo, apice clavatim tumido, carnoso
;
carpella in spicam 12 cm. longam disposita, gynophoro carnoso ; baccae
remotae, pisi magnitudine, seminibus 2, conspicue granulatis, ellipsoi-
deis, 4 mm. longis.
Tonkin
: Chapa, vers 1.500 m., n° 4788 (Petelot).
Cette espece est suffisamment caracterisee : i° par ses fleurs
axillaires sur de courts ramuscules perules a la base ; 2° par les
ecailles colorees de ses perules
;
3° par ses rameaux de l'annee
pourvus de cotes saillantes longitudinales.
Schizandra verrucosa Gagnep., n. sp. ; Suppl. Fl. Indo-Ch., I,
p. 56.
6-8 m. alte scandens. Rami sarmentosi, teretes, dense et conspicue len-
ticellis prominentibus verrucosi. Folia ovato-acuminata, basi rotunda vel
subcordata, 15-20 cm. longa, 7-8 cm. lata, in sicco atro-rufa, glaberri-
ma
;
nervi secundarii 7-8-jugi, ad marginem arcuati et debilitati ; venulae
subinconspicuae
;
petiolus 2-5 cm. longus, validus, supra canaliculars
Flores axillares, solitarii, in alabastro globosi, 12-15 mm. diam., pedunculo
10-15 mm. longo, bracteis 6-8, rotundatis vel reniformibus apice paten-
tibus subocculto. Sepala viridia extima minora, bracteis vix majora, orbi-
cularia.margine ciliolate, ubique glaberrima
; sep. intima gradatim ma-
jora; petala majuscula 1 cm. diam. lutescentia. Carpella globosa, dense
glomerata, 1.5 mm. diam., stylo membranaceo, 0.5 mm. prominente,
apice truncato vel leviter emarginato desinentia, ovulis 2.
Tonkin
: Binh-lu, prov. Lao-kay, n° 25.429 (Poilane).
Cette espece differe de Sch. crassifolia Pierre : i° par les rameaux
lenticelles-verruqueux
; 2 par les feuilles plus grandes a ner-
vures secondaires beaucoup plus marquees
; 3 par le pedoncule
2 fois plus court.
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ENUMERATIO
LAURACEARUM MADAGASCARIENSIUM
ET EX INSULIS MASCARENIS
(REVISIO LAURACEARUM VI)
AUCTORE
Andre J. G. H. Kostermans (Utrecht)
1 It may now !>< said with perfect
truth that the vegetable prodtu tiooa of
Madagascarhave been, though ncrt tho-
roughly, very extensively explored,
and that the majority of the plants
inhabiting the island are known to
science.
(R. Baron ill Journ. l.innean Sac. 2=,,
i, p. 246).
1. APOLLONIAS
APOLLONIAS Nees, Plantar. Laurin. Exposit. (Vratisla-
viae 1833), p. 10 ; id., Systema Laurin. (1836), p. 95; Endlicher.
Genera (1837), P- 3*6, n. 2025 ; id., Enchir. (1841), p. 197 ; Die-
trich, Synops. PI. 2 (1840), p. 133 1 et 1336, n. 1820 ; Spach, Vig.
Phan. X (1841), p. 469 ; Meissner, Genera (1841). I, p. 325, II.
p. 237 ; Reichenb., Nomettcl. (i84i),p. 71, n. 2684 ; Brongniart,
Enitm. genres (1843), p. 119 ; Webb et Berthelot, Phytogr. Ins.
Canar. Ill (1846-60), p. 223 ; Lindley, Veget. Kingd. (1847),
P- 539 ; Meissner in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. 64 ; Baillon,
Hist. PI. 2 (1870), p. 470 ; Pfeiffer, Nomettcl. 1 (1873), p. 230 :
Bentham in Benth et Hook., Genera III (1880), p. 152; Durand,
Index Gener. (1888), p. 348, n. 6179 ; Pax in Engler-Prantl, Pfl.
jam. Ill, 2 (1889), p. 120 ; Hooker, Fl. Brit. India V (1890),
P- 121 ; dalla Torre et Harms, Genera (1900-07)^. 178, n. 2800
;
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Post et Kuntze, Lexicon (1904), p. 39 ; Lemee, Diet, descr. I
( I929). P- 343- — Bernieria Baillon in Bull. Soc. Linneenne Paris I
(1884), p. 434 ; Durand, Index Gen. (1888), p. 348 ; Pax in Engler-
Prantl, Pfl. jam. Ill, 2 (1889), p. 121 (Berniera) ; dalla Torre et
Harms, Gen
.(1900-07), p. 178, n. 2804 ; Post et Kuntze, Lexicon
(1904), p. 66 {Berniera et Bernieria) ; Lemee, Z)«£ descr. I (1929),
p. 560.— Thouvenotia P. Danguy in £«#. Mus. d'Hist. nat. Paris
26 (1920), p. 652 ; Lemee, Diet, descr. VI (1935), p. 573.
Typus
: Apollonias Barbujana (Cav.)
A genere affine Beilschmiedia differt tepalis persistentibus.
Species Madagascarienses in series duas dividendae sunt quarum
altera {A. madagascariensis et A. microphylla) staminodiis magis
evolutis et antheris filamentis praeditis et stylo stigmate dis-
tincto A. Barbujanae et Arnottii et Beilschmiediae valde accedit,
altera {A. velutina, sericea et grandiflora) staminodiis parum evo-
lutis antheris sessilibus et stylo stigmate vix distincto a Beilsch-
miedia magis recedit. Glandulae sessiles in speciebus madagas-
cariensibus, substipitatae in A. Arnottii, breviter stipitatae in A.
Barbujana. A. Barbujanae et Arnottii abhorret fructus carnosis
(an semper ?).
1. Apollonias madagascariensis (Baill.) Kosterm. nov. comb. —
Bernieria madagascariensis Baillon in Bull. Soc. Linneenne
Paris I, 55 (1884), p. 434 et 453 ; Pax in Engler-Prantl, Pfl. jam.
Ill, 2 (1889), p. 121 ; Palacky, Catal. Plant. Madagascar. 2 (1907),
p. 9. — Cryptocarya glaucosepala Scott Elliot in Journ. Linnean
Soc. 29 (1891), p. 45 ; Palacky, Catal., 1. c, p. 9.
Typus
: Chapeliers. n. ; Nossibe [P.].
Madagascar orientalis
: ad ripas orientales lacus Nossibe
{Chapelier s. n., fl. [P.]) ; Ambila in silvis littoralibus, ad meri-
diem versus, prope Tamatave (Decary 6486, fl. m. Maio [P.])
;
in silvis prope Fort Dauphin (Scott Elliot 2859, fl. m. Tun. [Kw.
P.], typus Cryptocaryae glaucosepalae)
; loco haud indicato
(Gerrard 19, fl. [Kw.]).
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Folia hujus speciei in mentem revocant haec Ravensarae aroma-
ticae. Baillon in floris speciminis typici jam deflorati seriem sta-
minum interiorem omisit.
2. Apollonias microphylla Kosterm. nov. spec.
Typus : Perrierde la Bdthie 12418 ; Ambatofinandrano [P. ]
Frutex 3-4 m altus ramulis subangulatis ilmso foliatis denM minu-
teque ferrugineo-tomentosis ramis cinereis glabra vcrruculosis gemmis
dense ferrugineo-sericeo-tomentosis. Folia subopposita Vftl alt. in, 1 ad
ramulorum apicem conferta coriacea utrinque perdens.- promiuulc BU-
bareolato-reticulata angustc lanceolata vel anguste slliptica 2 '/,-j •
xlfl Vi cm -. basi acuta, margine prope basin reourva, apkeobtusa; supra
glabra viridia nervo mediano prominulo nervis latcralibus filiiormibiis
prominulis
; subtus opaca pruinosa sub lent.' sparse s.ricro-pilosa glakres
centia, nervo median.) prominente, ner\ is primariig iitriiiqii.' <i 12 lili-
formibus prominulis patentioribus strietis. Fetioli pilosi usque ad 4 mm.
longi subcanaliculati in foliorum laminas transeuntes. 1'lures ignnti Pani-
culae unifructigerae axillares subterminalesqut' usque ad 1 cm longaa
pilosae. Fructus rubescens ellipsoideus vel obovoideo-ellipsoideua usque
ad 25 mm. longaa 15 mm. diametiens ; pericarpio tenuc carnoso; Bndooar-
pio 1 mm. crasso, pedicello fructigero verrucoso carnoso obconico usque
ad 3 mm. longo, apice piano 5 mm. diametro, tepalis persistentibus <>r-
nato.
Madagascar centralis in clivis silvosis ad occidentem spec-
tantibus prope Ambatofinandrano, alt. 1.300 m. (Perrier de la
Bdthie 12418, fr. m. Febr. [P.]).
A. madagascariensis similis sed foliis multo minoribus petiolis
brevissimis indumento foliorum et ramulorum facile dignoscenda.
3. Apollonias velutina Kosterm. nomen nov. — Thouvenotia
madagascariensis P. Danguy in Bull. Mus. d'Hist. Xat. Paris 26
(1920), p. 652, et in Bull. icon. Madagascar 18, 1, (i92i),p. 211 ;
Lecomte, Les bois de la foret d'Analamazaotra (1922), tab. 17.
Typus : Thouvenot 102 ; Analamazaotra [P. ]
Nom. vernac. : Vohoromanga ; Voanana masina ; Voakoro-
manga.
Madagascar centrali-oriextalis, Prov. Andovoranto, Distr.
Moramanga in silvis Analamazaotra (Thouvenot 102, fl. m. Jan.
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(Kw.V.] ;Thouvenot s. n., fr. m. Jan [Kw.P.] ; Andhanavo 42,
fl. m. Febr. [P.]; Perrier de la Bathie 5265.fr. m. Jan [D. P.]).
4. Apollonias sericea Kosterm. nov. spec.
Typus
: Collect, ign. n. 218 ; Analamazaotra [P.]
Nomen vernac. : Voankoromanga.
Arbor ramulis sulcatis obtuso-angulatis perdense minuteque sericeo-
tomentellis, gemmis dense sericeis. Folia alterna chartacea lanceolata
vel oblanceolata 10-14 X 2 V2-4 c™-. basi gradatim acutata margine recur-
vula apice acuminata acumine acuto ; supra glabrescentia prominule reti-
culata
; subtus perdense argenteo-sericea nervo mediano prominente fcos-
tis utrinque 9-n erecto-patentibus vel erectiusculis prominentibus, venis
irtconspicuis. Petioli crassiusculi perdense minuteque sericeo-tomentelli
1-2 cm. Iongi supra planiusculi.Paniculae axillares permultiflorae pyrami-
dales perdense minuteque tomentellae 8-14 cm. longae, pedunculis eras-
sis 2-5 cm. longis ramis crassiusculis flexuosis erecto-patentibus vel
erectiusculis. Bracteae subpersistentes ovato-lanceolatae crassae concavae
dense tomentellae 7-2 mm. longae. Pedicelli flexuosi 5-10 mm. Iongi dense
tomentelli. Flores depresso-globosi dense minuteque tomentelli 3-4 mm.
diametro, r »/,-a mm. alti, ceteroquin ut in A. velutinis sed glandulis vix
conspicuis. Ovarium glabrum costa basi minute sparse pilosa excepta.
Madagascar orientalis in silvis montanis (Service des forets
n. 218, fl. [P.]).
Fragmentum parvum tantum ramuli floriferi mihi suppetit.
Forsitan folia adulta multa majora sint. Ab A. velutina cui valde
affinis est, indumento foliorum argenteo-sericeo, glandulis vix
conspicuis, ovario glabro differt.
5. Apollonias grandiflora Kosterm. nov. spec.
Typus : Decary 5522 ; Rienana [P.].
Arbor ramulis subangulatis sulcatis dense ferrugineo-tomentellis ramis
glabris cylindricis longitudinaliter striatis laevibus atris (statu sicco)
gemmis dense ferrugineo-velutinis. Folia alterna rigide chartacea ellip-
tica vel ovato-elliptica, 7-12 x 3 «/r« cm. basi breviter acutata, margine
vix recurvula, apice brevissime acuminata acumine acuto ; supra mox
glabra nitida dense prominule reticulata nervo mediano subapplanato ;
subtus pruinosa ferrugineo-tomentella glabrescentia, nervo mediano
prominente costis utrinque 5-7 erecto-patentibus arcuatis prominentibus
venis prominulis reticulatis. Petioli graciles 15-22 mm. Iongi dense tomen-
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telli supra planiusculi. Paniculae axillares 2-5 cm. longae ferrugineo-toment
tellae vix ramosae, ramulis brevissimis. Bracteae ovato-lanceolatae con-
cavae acutae dense ferrugineo-tomentellae 5-2 mm. longae persistentes
Pedicelh 2-7 mm. longi dense ferrugineo-tomentelli. Flores brunneo-rubri
(teste Decary) depresso-globosi 3-4 mm. aIti 4-6 mm. diametro, tubo pla-
musculo crasso, tepalis subaequalibus (interioribus sub-brevioribus) car-
nosis incurvatis late ovato-triangularibus obtusiusculo-acutis usque ad
4 mm. longis utrinque dense tomentellis. Stamina inclusa glabra ; antheris
sessilibus crassis triangulari-ovatis 1 mm. longis, connectives obtusis cel-
lulas magnas (in sex exterioribus introrso-laterales, in tribus interioribus
extrorso-laterales) usque ad 3 /4 mm. longas vix superantibus, tria inte-
nora glandulis depresso-globosis magnis sessilibus utroque latere praedita.
Staminodia nulla. Ovarium glabrum ovoideum 1 mm longum in stylum
brevissimum usque ad 1/2 cm. longum conicum apice truncatum transeuns,
stigmate inconscpicuo. Fructus ignotus.
Madagascar, in regione Farafangana in valle superiore flumi-
nis Rienanae in ripa torrentis (Decary 5522, fl. m. Oct. [P.].
Differt ab A. velutina et A. sericea foliorum forma, indumento
minuto, petiolis gracilioribus glandulisque majoribus locula-
mentis antherarum permagnis staminodiorum defectione. Ovaria
glabra sunt ut in A. sericea sed multo minora.
6. Apollonias oppositifolia Kosterm. nov. spec.
Typus
: Perrier de la Bdthie 10182 ; Analamazaotra [P.]
Nomen vernac. : Voa-Ikoromanga.
Arbor 20-25 m
-
a]ta ramulis glabris laevibus compressisadnodos dilata-
tis, ramis verrucosis brunneo-cinereis, gemmis minute laxe pilosis. Folia
opposita glabra rigide coriacea utrinque laxe prominule reticulata (supra
saepe laevia) elliptica 4-7 x 1 Vr3 cm. basi acuta margine recurvo, apice
obtusa
; supra viridia nitida nervo mediano latiusculo prominule. subtus
pallidiora nitida nervo mediano prominulo costis utrinque 6-8 irregulari.
ter patentioribus prominulis. Petioli glabri 5-7 mm longi subcanaliculati.
Paniculae axillares subpauciflorae sub lente vix pilosae usque ad 1 l/s cm
longae subramosae, pedunculis gracilioribus, bracteis minimis lanceolato-
ovatis subpersistentibus subpilosis. Pedicelli glabri 1 1j,-2 mm longi.
Flores submaturi subglobosi subglabri 2 mm diametientes, tubo suburceo-
lato-obconico intus piloso ore lato, tepalis subaequalibus carnosis glabris
ovato-suborbicularibus acutiusculis. Stamina inclusa minute pilosa, 6
extenora antheris magnis ovatis, connectivis obtusis cellulas magnas
mtrorsas superantibus, filamentis brevibus latis. Stamina tria interiora
quam exteriora sublongiora, antheris anguste ovatis crassis, connectivis
obtusis cellulas minimas laterales valde prominentibus, filamontis quam
antheris fere aequilongis et aequilatis Glandulae basales subglobosae
sessiles magnae. Staminodia crassa triquetra dense pilosa usque ad */i mm
longa. Ovarium glabrum ellipsoideum, stylo crasso breviore, stigmate
inconspicuo. Fructus subglobosus laevis usque ad 2 '/» cm altus, 3 cm
diametro, receptaculo {extus carnoso) 5 mm crasso, testa 1 mm crassa,
cotyledonis magnis corculum subapicalem includentibus.
Madagascar centrali-orientalis : in silvis Analamazaotra
{Terrier de la Bdthie 10182, fl. m. Jan. [P. ] ; Perrier 5261, fr. m.
Dec. [P.]).
Foliis oppositis et corculo subapicali Cryptocaryae scintillans
similans sed flores et receptaculum fructus multo crassius differt.
Probabiliter Cryptocarya parvifolia Kosterm.
2. POTAMEIA
POTAMEIA Dupetit-Thouars, Genera nova Madagascariensia
(1806), p. 5, n. 16; id. in Roemer, Collecteana ad omnem rem bota-
nicam spectantia (Turici 1809), p. 199 ; Lamarck-Poiret, Encycl.
me'th., Suppl. IV (1816), p. 533 ; Roemer et Schultes, Syst. Veg.
Ill (1818), p. 31 et 476 ; Reichenbach, Conspectus (1828), p. 87,
n
- ty^S (Polameia sphalm.) ; Bartling, Ordines nat. (1830), p. 112 ;
Endlicher, Genera (1837), p. 340 ; id., Suppl. IV, 2 (1847), p. 81
;
Meissner, Genera I (1841), p. 332, II, p. 244; id. in D. C, Prodr.
XIV (1857), p. 328 ; Steudel, Nomencl. ed. 2 (1841), p. 384 >
Reichenbach, Nomencl. (1841), p. 64, n. 2414 ; Spzch., Hist, nat.
vege't. (1841), p. 401 ; Lindley, Veg. Kingd (1846), p. 533 ; Baillon
in Adansonia IX (i8jo), p. 241 ; id., Hist. Plant. II (1870), p. 472 ;
id. in Bull. Soc. Linneenne Paris I (1885), p. 446 ; Pfeiffer, No-
mencl. 2 (1874), p. 823 ; Bentham in Benth. et Hook., Genera
III (1880), p. 154 ; Durand, Index Gen. (1888), p. 348 ; Pax in
Engler-Prantl, Pfl. jam. Ill, 2 (1889)
,
p. 121 ; dallaTorre et Harms,
Genera (1900-07), p. 178, n. 2808 ; Post et Kuntze, Lexicon
(1904), p. 458 (Potameja) ; Lemee, Diet. descript.V (1934), P- 525-
— Potamica Poiret, Diet, scienc. nat. 43 (1826), p. 94 ; Steudel,
Nomencl. ed. 2 (1841), p. 384 ; Pfeiffer, Nomencl. 2 (1874), p. 824 \
Post et Kuntze, Lexicon (1904), p. 458. — Cmsiera Sprengel (non
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Jussieu), Systema Veg. (1825), p. 453 ; Steudel, Nomencl. ed. 2
(1841), p. 384 ; Meissn. in D. C, Prodr. XIV (1857), p. 329 ; Bail-
Ion, //. cc.
Typus : Potameia Thouarsii Roemer et Schultes.
Genus valde affini Syndicli Indiae Britannicae. Syndiclis sta-
minodiis 4 praedita est, Potameia duobus vel nullis sed teste
Baillon interdum staminodia 4 in P. Thouarsii visa sunt. Prae-
terea Syndiclis antheris loculamento unico praedita est— semper
post dehiscentionem — sed in initio distincte loculamenta duo
distinguenda sunt. Possibiliter ante dehiscentionem loculamenta
duo serius confluentia adsunt quod ut abnormalitas saepius in
generibus diversis visum est ; hoc cum ita est omnis differentio
inter Syndiclem et Potameiam disparet. Dupetit-Thouars in
descriptione Potameiae dixit embryonem in basi cotyledonum
esse quam ob rem Meissner e. a. hoc genus in Proteaceas posue-
runt. Baillon demonstravit plumulam et radiculam ut in Laura-
ceis omnibus in apice esse.
1. Potameia Thouarsii Roemer et Schultes, Syst. Veg. Ill (1818),
p. 476 ; Endlicher, Genera (1837), p. 340; id., Suppl. IV, 2(1847),
p. 81 ; Poiret, Did. sc. not. 43 (1826), p. 94 (Potamica) ; Meissner,
Genera I (1841), p. 332, II, p. 244 ; id. in D. C, Prodr. XIV (1857),
p. 328 ; H. Baillon in Adansonia IX (1870), p. 242 ; id., Hist. PI.
2 (1870), p. 434 et 472 ; id. in Bull. Soc. Linn. Paris I (1885),
P- 446 ; Steudel, Nomencl. ed. 2 (1841), p. 384 ; Bentham in
Benth. et Hook., Genera III (1880), p. 154 ; PaxinEngler-PrantI
Pfl. fam. Ill, 2 (1889), p. 121 ; Palacky, Catal. Plant. Madagasc.
2 (1907), p. g. — Cansiera madagascariensis Sprengel, Syst.
Veget. I (1825), p. 453; Steudel, Nomencl., 1. c, p. 384; Meissn.
in D. C. Prodr. 1. c. ; Baillon in Bull. Soc. Lin., 1. c. (Cansjera
madagascarensis)
.
Typus : Bernier 272 ; Semiang [P].
Nomen vernac. : Azoune toue (Bernier).
Madagascar occidentalis : Plateau d'Ankara, solo : juras-
sique (Perrier de la Bdthie 1508, fr. m. Dec. [P. ]); regione Majunga
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drope Ankatsepe {Perrier de la Bdthie 10174, A- m. Sept. [P. ]) ;
Semiang (£»»*«< 272, fl. [P.]); Manongarivo (Ambongo), bois
sablonneux [Perrier de la Bdthie 4630, fr. m. Maj. [P. ]. ; 4631, fr.
m. Aug. [P. ]). Madagascar centralis : Antsianaka (Humblot 522,
fr. m. Dec. [H. Kw.P]). Madagascar orientalis et sambira-
nensis
: Teringula [Perrier de la Bdthie 684, fl. m. Jul. [P. ] ; Maro-
mandia.Sandrakoto (Decary 1084, fl. Sept. [P.] ) ; Maromandia,
Bejofo.inripis flum. [Decary 2213, fl. Jun. [P.]) ; Betamponaprope
Ambodiriana, in silvis [Perrier de la Bdthie E. 17455, fr. m. Dec.
[P.]);propeDiegoSuarez [Ursch 161, fl. [P.]) ; Sambirano, in
ripas flum., alt. 0-500 m. [Perrier de la Bdthie 2201, fr. m. Dec.
[P.]
; 6501, fl., fr. m. Jul. [P.]) ; loco haud indicate [Dupetit-
Thouarss. n., fl. [Dr.]
; Baron 6234, A- [Kw. P.]).
Specimen Perrieri 864 foliis abnormaliter (usque ad 5 V 2 cm.)
latis, ceterum a forma typica non differt. Pedicellus fructiferus
sub receptaculo articulates est, contractio tantum vidi potest
sub formatione fructus. Fructus pendulus teste Perriero. Recep-
taculum fructus juvenilis tepalis satis diu persistentibus coro-
natum.
2 Potameia crassifolia Kosterm. nov. spec.
Typus
:
Louvel 183 ; Madagascar orientalis [P.]
Nom. vernac.
: Sary Manihazety.
Arbor ramulis crassis albo-griseis glabris obtuso-angulatis vel compla-
natis sulcata vel apice minute sparse pilosis, ramis glabris verrucosis
gnseis gemmis minute sericeis. Folia alterna vel subopposita apicem versus
conferta glabra ngide coriacea utrinque nitida praesertim infra percons-
picue denseque prominulo-recticulata, elliptica, 8-12 x 2^-7 cm basi-
sensim acutata vel acuta, margine recurvula, apice breviter subacute vel
obtusa .supra nervo mediano prominulo laevi latiusculo costis prominu-
lis
;
subtus nervo mediano costisque utrinque 9-14 erecto-patentibus
arcuat.s prommentibus. Petioli glabri 1-2 i/2 cm longi supra planiusculi
vel subconcavi. Paniculae axillares ad apices ramulorum confertae dense
permult. Iorae pyramidales dense vel densiuscule minuteque sericeo-
tomentellae 5-9 cm longae
; pendunculis crassiusculis sulcatis ramulisgraohonbns erecto-patentibus. Bracteae ovatae vel ovato-lanceolatae
acutae perdense minuteque tomentellae 3-1 mm longea deciduae. Pedicelli
graciles 1-3 mm longi minute tomentelli. Flores depresso-globosi 2 mmdiametro usque ad x
'/, mm. alti minute sparse adpresso-pilosi.tubo lato
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planiusculo intus piloso, tepalis aequalibus carnosis erecto-patentibus
incurvatis late ovatis obtusiusculis usque ad i mm longis. Stamina minute
exserta tepalis vix longiora, basin versus pilosa late orbiculato-ovata
applanata
;
connectivis obtusis vel subemarginatis cellulas dimidiam
partem antherarum obtinentes introrsas paullo superantibus ; filamentis
non distinctis. Staminodia 2 subrhomboidea glabra stipitibus sublongiora
distincta pilosa inclusa usque ad 3 /4 mm longa. Glandulae horizontales
irregulariter cylindricae applanatae usque ad 3/4 mm altae (stipitibus
labs pilosis aequilongis inclusis). Ovarium glabrum ovoideo-globosum
1 mm longum in stylum brevem usque ad 1/2mm longumstigmateobtuso
minimo coronatum sensim transeuns. Fructus atro-brunneus ellipsoideus
laevis usque ad 30 mm longus 17 mm diametiens, pericarpio
»/i mm
crasso
; pedicello cylindrico z mm longo et diametro a ramulis annulis
constrictis separato.
Madagascar orientalis et centralis : in silvis montanis
(Louvel 183, fl. [P.] ; Service des Forets 69, alabastra m. Jan.
[P.]); Tsaratanana in silvis, alt. 1700 m. (Perrier de la Bdthie
2085.fr. m. Nov. [P.])
; Maroantsia {Louvel 75 , fl. m. Oct. [P.]).
Haec species P. Thouarsii affinis est, sed foliorum forma et
structura, staminodiis majoribus antherarum cellulis majoribus
differt.
3. Potameia eglandulosa Kosterm. nov. spec.
Typus
: Perrier de la Bdthie 12689 ; Madagascar centralis [P.]
Arbor 15-20 m. alta (Perrier) aromatica ramulis cylindricis dense minu-
teque sericeo-tomentellis ramis giabris cinereis cicatricibus foliorum orbi-
cularis prominentibus ornatis, gemmis dense sericeis. Folia alterna
conacea glabra basin versus subtus parce minuteque pilosa concoloria
nitida dense et prominule reticulata, anguste lanceolata 11-15 x 1 1 /,
2 cm, basi in petiolum gradatim acutata margine plana apice acutiuscula
;
nervo mediano supra applanato subtus prominulo, costis supra prominu-
lis numerosissimis erecto-patentibus subtus prominulis. Petioli glabres-
centes 1 1 /, mm longi supra concavi. Paniculae axillares et subtermi-
nales permultiflorae laxae minute tomentellae pyramidales usque ad 8 cm
longae, pedunculis ramulisque subgracilibus. Bracteae magna ovatae vel
ovato-lanceolatae dense minuteque tomentellae concavae persistentes
3-6 mm. longae. Pedicelli sparse minuteque tomentelli 1/2-1V2 mm longi
subgraciles. Flores flaventes (Perrier) subhemisphaerici 1
>/i mm longi
2 mm diametro laxe minuteque tomentelli ; tubo planiusculo usque ad
Vj mm alto, tepalis erectis (apice incurvatis) concavis subtenuioribus
late ovato-orbicularibus obtusis vel acutiusculis usque ad 1 mm longis
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diametro usque ad »/, mm alti minute sparse adpresso-pilosi, tubo lato
aequalibus. Stamina fertilia tepala aequantia vel paullo superantia usque
ad i mm longa glabra antheris ovato-orbicularibus obtusis, connectivis
cellulas permagnas antheris aequilongas introrsas apiculatas superanti-
bus, filamentis nullis. Staminodia glandulis nullis. Ovarium glabrum sub"
globosum
•/, mm diametro in stylum crassum usque ad duplo longiorem
conicum transeuns, stigma exsertum capitellatum plerumque decumbens
papillosum. Fructus maturus ignotus.
Madagascar centralis et sambiranensis : prope Ivohibe,
Betsileo meridionalis, alt. 800 m. ad ripas fluminum et in
collibus (Perrier de la Bdthie 12689, A- ™- Maio [P.])
;
ad
Lacum Alaotra dictum {Perrier de la Bdthie 13216, fl. m. Jul
[P. ]) ; Sambirano in montibus Manongarivo dictis {Perrier de la
Bdthie 2322, fr. m. Sept. [P.]).
A P. Thouarsii foliis coriaceis floribus glabrioribus glandulis
staminodiisque nullis antheris majoribus stigmate capitellato
differt.
4- Potameia obovata Kosterm. nov. spec.
Typus
: Perrier de la Bdthie 4651 ; Analamazaotra [P.].
Nomen vernac. : Montadia.
Arbor 20-25 m. alta ramulis albo-cinereis subglabris vel glabris graci-
nbus cyhndncis ramis verrucosis rubro-griseis, cicatricibus foliorum pro-
mmulis
;
gemmis sub lente sericeis. Folia alterna apicem versus confertaglabra nglde chartacea utrinque prominule reticulata obovata vel ovato-
elUptica 3-8 x 1/2-3 cm, basi cuneata decurrentia vel acuta, margine vix
recurvula ap.ce obtusa
; supra nitida nervo mediano prominulo latius-
mediano"
8
^^f^ *tri^ 6"8 Pr°minulis ; subtus opaca nervono prommente nerva lateralis erecto-patentibus marglnem versus
a cuato-conjunct.s. Petrohglabri I /2 - I cm longi cana.iculati I statu sicco
g rae Fruc't, s^n T™^ ^"^ USqUe ad 2 cm ^S^ unifructi-
Wus jrmm
e 'hpS01
f
eUS Vd ovoideo-el.ipsoideus laevis usque ad 27 mmSrrtiw ]dlaHmet,ens a?lce minute apiculatus, pedicello , V, mm.
aZlo art cu I "
C
°
C0nC°l0re
^^ 4
"l0bat
° Vd tePal-decidui cumr mul i late
; pencarpio 1/2-1 mm crasso.
J^TT* °RIENTALIS : Pr°V " Andovoranto, Analaxna-
FP 1 M /"•
m
D
SilViS {Penier de la Bdthie 4651, fr.m. Dec[ .])
!
Maroantsia {Perrier de la Bdthie 2164, fr. m Oct [P ] )
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P. crassifoliae proxima sed foliorum forma reticulatione consis-
tentia et paniculis paucifloris diversa.
Species excludenda :
Potameia Chapelieri Baill. = Ravensara Pervillei.
3. OCOTEA
OCOTEA Aublet, Hist. Guyane II (1775), p. 780 ; Jussieu,
Genera (1789), p. 80 ; Saint-Hilaire, Expos, jam. not. I (1805),
p. 190 ; Poiret, Did. scienc. nat. 35 (1825), p. 338 ; Nees, Systema
Laurinarum (1836), p. 25 et 354 ; Endlicher, Genera (1837), p. 321,
n. 2054 ; Meissner, Genera I (1837), P- 238, II, p. 326 ; Baillon,
Hist. PL II (1870), p. 476 ; Pfeiffer, Nomencl. II, 1 (1874), p. 472 ;
Bentham in Benth. et Hook., Genera III (1880), p. 157; Durand,
Index Gen. (1888), p. 349, n. 6198 ; Pax in Engler-Prantl, Pfl.
jam. Ill, 2 (1889), P- n6 ; Mez in Jahrb. Bot. Garten Berlin V
(1889), P- 219 ; dalla Torre et Harms, Genera (1900-07), p. 177,
n. 2788 ; Stapf in Dyer, Fl. Capensis V, 1 (1912), p. 498 ; id. in
Dyer, Fl. Trop. Africa VI, 1 (1913), p. 186 ; de Menezes, Fl.
Archip. Madeira (1914), p. 157 ; Phillips, the Genera of S. Afric.
PI. (1926), p. 265 ; Lemee, Diet, descr. IV (1932), p. 798; Koster-
mans in Pulle, Fl. Surinam. II (1936), p. 254 ; id. in Bull. Jard.
Bot. Bruxelles XV (1938), p. 73. — Calycodaphne Bojer, Hortus
Mauritianus (1837), P- 273. — Mespilodaphne Nees, Laurin.
Progr. Expos. (Vratislaviae 1833), p. 12 ; id., Syst. Laur. (1836),
P- 235 ; Meissn. in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. 96 ; id. in Mar-
tius, Fl. Brasil. V, 2 (1866), p. 186 ; Baker, Fl. Mauritius (1877),
p. 291 ; Mez in Jahrb., 1. c, p. 219 : Palacky, Catal. PI. Madagasc.
2 ( I9°7), P- 9 (Mespilodafne) ; Lecomte, Les boisde la foret d'A-
nalamazaotra (1922), p. 44. — Oreodaphne Nees, Laurin. Expos.
(
l833), P- 16 ; id., Syst. Laurin. (1836), p. 380 ; Harvey, the Genera
of S. Afr. PI. ed. 2 (1868), p. 328 ; Meissn. in D. C, Prodr. XV,
1 (1864), p. in; id. in Fl. Brasil. V, 2 (1868), p. 203 ;Mez in Jahrb.,
1- c, p. 219. — A gathophyllum Blume (non Willd., nee de Jussieu),
Mus. Lugduno-Batavor. I (1851), p. 338 (excl. A. aromaticum,
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quoad nomen tantum). — Agathofyllum Palacky, Catal. Plant.
Madagasc. II (Pragae 1907), p. 8.
Typus
: Ocotea guianensis Aublet.
Species huius generis valde affines et difficile distinguendae.
Flores structura uniformes sunt et — 0. Faucherei filamentis
staminum interiorum connatis excepta — tantum different
magnitudine indumentoque. Inflorescentiae saepe paniculae
plus minus reductae sunt. Cupulae fructuum fere semper struc-
tura uniformes sunt sed 0. flatydisca cupula planiuscula et ut
0. madagascariensis tepalis persistentibus praedita est. Cetero-
quin cupulae dimensionibus tantum different. Indumentum pagi-
nae mferioris foliorum ut reticulatio paginae superioris charac-
teres optimas ad species distinguendas praebent. In speciebus
foliis in pagina inferiore pubescentibus praeditis axillae magis
minus barbellatae sunt
; domatia in foliis tripli-vel subtripliner-
viis adsunt.
1. Ocotea Thouvenotii (Danguy) Kosterm. nov. comb.— Mespi-
lodaphne Thouvenotii P. Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris
26 (1920) p. 651 ; id. in Bull. icon. Madagascar 18, 1 (1921) p. 211.
Typus
: Thouvenot 33 ; Analamazaotra [P.].
Nom. vernac. : Varongy (a grandes feuilles).
Madagascar centrali-orientalis
: Prov. d'Andovoranto,
Analamazaotra in silvis (Thouvenot 33, fl. m. Nov. [P. Kw.] ;
Louvel 222, fl. m. Nov. [P.]).
Probabiliter varietas 0. Humblotii foliis latioribus tomento
longiore et densiore.
2. Ocotea longipes Kosterm. nov. spec.
Typus
:
Perrier de la Bdthie 15252 ; Tsaratanana [P.].
Nomen vernac. : Tafono.
Arbor 20-25 m. alta, ramulis crassis obtuso-angulatis sulcatis perdense
ferrugineo-tomentosis, gemmis dense tomentosis. Folia alterna rigide
coriacea elliptica 10-16 x 4"7 cm, basi longe acutata vel subacuminata,
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margine vix recurvula, apice subacuminata, supra glabra, viridia perni-
tida sublaevia nervo mediano costisque impressis axillis costarum bul-
latis nervis secondariis vix impressis ; subtus laxiuscule tomentosa (den-
sius in nervis principalibus) nervo mediano valde prominente, costis
utnnque 6-8 prominentibus erectiusculis arcuatiusculis, axillis perdense
conspicue ferrugineo-barbellatis, nervis secundariis sub-parallelis promi-
nulis, venis subprominulis dense reticulatis. Petioli graciliores 2-3 cm
longi perdense ferrugineo-tomentosi supra planiusculi. Paniculae axillares
in apicibus ramulorum aggregatae subpauciflorae 3-7 cm longae pedun-
culo crasso angulato 1 cm Iongo incluso perdense ferrugineo-tomentoso-
hirsutae, ramulis paucis erecto-patentibus usque ad 1 cm longis crassius-
culis. Bracteae deciduae. Pedicelli crassi 1-1/2 mm longi dense ferrugineo-
hirsuti. Flores (post anthesin) campanulati usque ad 5 mm longi apice
4 mm diametro dense ferrugineo-tomentosi, tubo obconico usque ad 3 mm
longo, intus dense sericeo-hirsuto, tepalis aequalibus ellipticis obtusis
carnosis perdense tomentosis usque ad 3 mm longis. Stamina 1 1Jt mm
longa, 6 exteriora antheris late ellipticis glabris obtusis praedita cellulis
introrsis connectivo non producto, filamentis subgracilibus pilosis quam
antherae brevioribus
; tria interiora sublongiora, antheris apice canali-
culate cellulis superioribus lateraliter, basalibus extrorse dehiscentibus,
filamentis latiusculis pilosis quam antherae subbrevioribus
; glandulis
basalibus globosis sessilibus magnis filamentis aequilongis. Staminodia
seriei quartae usque ad 1 mm et ultra longa apice anguste ovata glabra
1/2 mm longa stipite graciliore longe hirsute. Ovarium-ellipsoideo-ovoi-
deum, glabrum (post anthesin) in stylum cylindricum breviorem tran-
seuns, stigmate parvo discoideo. Fructus ignotus.
Madagascar centralis in monte Tsaratanana, alt. 1.600 m.
{Perrier de la Bdthie 15252, fl. m. Jan. fP.]).
0. Thouvenotii peraffinis sed imprimis foliis alternis basi longe
acutatis supra haud (ut in ilia specie) foveolato-reticulatis, lon-
gius petiolatis in axillis nervorum multo densius barbellatis et
staminodiis longis conspicuis differt.
3. Ocotea Faucherei (Danguy) Kosterm. nov. comb. — Mespi-
lodaphne Faucherei P. Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris
26 (1920), p. 651 ; id. in Bull, e'conom. Madagascar 18,1(1921),
P- 211 ; Lecomte, Les bois de la foret d'Analamazaotra (1922),
P-45-
Typus : Thouvenot (= Fauchere) 160 ; Analamazatroa [P].
Nomen vernac. : Varongy fotsy (fotsy = alba).
Madagascar orientalis : Prov. Andovoranto, Analamazaotra
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in silvis {Thouvenot, communicavit Fauchere n. 160 fl m
Mart. [Dl. Ma. Kw. P.]). Ab omnibus speciebus generis Ocoteae
differt staminibus interioribus connatis.
4- Ocotea nervosa Kosterm. nov. spec.
Typus
: Decary 4914 ; Madagascar orientals [P.].
Nomen vernac. : Varongy.
Arbor 15 m. alta 40 cm. diametro (Decary), ramulis angulatis sulcatis
laevibus cmereis apicem versus sub lente dense adpresso-pilosis, gemmis
minute adpresso-pilosis, ramis glabris cylindricis brunneis. Folia alterna
cnartacea yel chartaceo-coriacea glabra viridia nitida utrinque concolo-
na et mamfeste prominule reticulata, elliptica 15-20 x 6-9 cm, basi in
petiolum contracta subrotundata vel acutiuscula, margine recurvula apice
acutmscula vel obscure et obtuse acuminata
; supra nervo mediano cos-
tisque prommuhs, subtus nervo mediano prominente costis utrinque 6-10
patentioribus prominulis marginem versus arcuato-conjunctis. Petioligabri i-2 cm longi canaliculati. Paniculae floresque ignota. Pructus sub-
globoso-ovoidetis laevis usque ad 2 cm. diametro. Cupula subhemisphae-
rica sublaevis usque ad 2 cm diametro, 13 mm.alta, 10mm. profunda, mar-gine truncata
; pedicelli obconici usque ad 1 cm. longi apice usque ad
5 mm. diametro. n
Madagascar orientals
: Vondrozo, in regione Farafangana
(Decary 4914, fr . m . Sept. [P.])
; Mangoro, ad ripas flum. Anosi-
vola,
« gneiss » (Perrier de la Bdthie 10145, fr. m. Nov. [P.]).
5- Ocotea eymosa (Nees) Palacky, Catal. Plant. Madagasc. 2
(1907), p. 9 (quoad nomen tantum).— Oreoda-phne (Ceramophora)
eymosa Nees, Systema Laurin. (1836), p. 437 (eXcl. cit. syn. :
Laums cufularis var. b. Lamarck et Persea cufularis Spr.,
excl. cit. spec. Lamarck)
; Meissner in D. C„ Prodromus XV, 1
(1864), p. I05 ; Baillon in Bull. Soc. Linneenne Paris I (1885),
P- 448. - Agathophyllum cymosum Blume ex Meissner in D. C
Prodr.XV, 1 (1864), p. hi. — Mespilodafhne eymosa Meissnerm D. C, Prodr. XV, j (l864), p. I05 (excl. cit. syn. : Laums eufu-
larts var. b. Lamarck et Persea eufularis Spr.)
; Baillon in Bull.b°C
-^ Paris J (l885)> P- 448- - Laurus eymosa WilldenoW
mscr. (non Sesse et Mocino) in herb. Willd. n. 7813 ex Nees,
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SystemaLaur. (1836)^. 437 ;Meissner inD. C.,Prodr., 1. c.,p. 105
:
Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris, I. c, p. 448. - AgaihofhyUum
Lmdleyanum Blume, Mus. Lugduno-Batav. I (185 1), p. 34o •
Meissner in D. C, Prodr., I. c, p. 105 ; Baillon in Bull. 'soc. Linn.
Parts, 1. c, p. 448. — Mespilodaphne Lindleyana Meissner in D.
C, Prodr. XV, I (1864), p. 105 et 511 ; Baillon in Bull. Soc. Linn.
Pans, 1. c, p. 448. -— Ocotea Lindleyana Palacky, Catal. Plant.
Madagascar. 2 (1907), p. 9 (excl. syn.). - - Laurus cupularis
Lmdley mscr. in herb. Kunth ex Meissner in D. C, Prodr. I. c,
p. 105. — Ravensara Tapak Baillon in Bull. Soc. Linneenne Paris
1 (1885), p. 448 ; Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris 26
(1920), p. 650.— A gathofyllum tapak Palacky, Catal. PI. Mada-
gasc. 2 (Pragae 1907), p. 9. — Mespilodaphne Tapak Danguy in
Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris 26 (1920), p. 650 et in Bull. econ.
Madagascar 18, 1 (1921), p. 210 ; Lecomte, Les boisdela forit d'A-
nalamazaotra (1922), p. 45 (M. Tapack), tab. 13. — Mespilo-
daphne Topak in Index Kewense (sphalm). — Daphne cupularis
Lindley mscr. ex Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris I (1885),
p. 448. — Laurus coccineus Bojer mscr. ex Meissner in D. C,
Prodr. XV, 1 (1864), p. 511. — Laurus madagascariensis Jussieu
mscr. ex Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris I (1885), p. 448 ; Pala-
cky, 1. c, p. 9.
Typus
: Dupetit-Thouars in herb. Willden. n. 7813 [D.].
Nom. vernac. : Varongy mainty, Tafono, Varongy fotsy.
Madagascar orientalis : prope Foulpointe, prov. Bezim-
charah (Bojer s. n., fl. Sept.-Oct. [D. Kw. L. M. P. W.], typus :
Agathophylli Lindleyani Blume [L.] ; typus Lauri coccinei
Bojer [W.] ; typus Lauris cupularis Lindley [D. ] ; typus Da-
phnes cupularis Lindley [P.]) ; Antalaha, in silvis, dunis
litoralibus (Perrier de la Bdthie 10135, fr. m. Nov. [D. P.]) ;
Prov. Andovoranto, Distr. Moramanga, Analamazaotra in
sdvis, alt. 1.000 m. (Viguier et Humbert 1043, fr. m. Oct.
[P-]; Perrier de la Bdthie 5268, fr. m. Dec. [P.];Thouvenot
49. fl. [P. ] ; Ursch 44, fr. [P. ]) ; loco haud indicato (Lyall 263,
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fl. [Kw.]; Dupetit-Thouars s.n.,fl. [in herb. Willd. Berolinensis
7813 ; P. ] ; Poivre s. n. [J. P.], typus : Ravensarae Tafak Baillon
et Lauri madagascariensis Juss. ; Chapelier s. n., fl. [Dr. P.]
;
Baron 6605, fi. [Br. Kw.] ; 6617, fl. [D. Kw.] ; 6685, fl. [Kw.
P.]
; 6701, fl. [Kw.]). Sambirano (Perrier de la Bdthie 10131,
ster. m. Dec. [P.]).
Meissner in D. C, Prodromus XV, 1 (1864), p. in citat Aga-
thophyllum cymosum Blume sed Blume hoc nomen nunquam pu-
blicavit. Typus in herbario Willdenovii manu Neesii : « Ceramo-
carpium cymosum et Laurus cupularis », manu Meissneri : « Mes-
pilodaphne cymosa » ; manu Willdenovii « Laurus cymosa* deno-
minatus.
6. Oootea laevis Kosterm. nov. spec. — « ? Varongy blanc ».
Louvel in Bull, econom. Madagascar 18, 4 (1921), p. 256 cum
tab.
Typus
: Ursch 90 ; Tampina [P.].
Nomen vernac. : Varongy.
Arbor 25 m. alta ramulis subgracilibus subangulatis vel apud nodos
compressis glabris ve] apicem versus sub lente minutissime sparseque
pilosis laevibus, ramis cinereis, gemmis minuto-sericeis. Folia subopposita
vel alterna rigide chartacea vel coriacea glabra, 4-11x2 »/.-4 cm , oblonga
vel oblanceolato-elliptica vel elliptica, basi acuta, margine vix recurvula,
apice brevissime late acuminata vel interdum obtusa, utrinque vix dis-
tincte reticulata vel supra sublaevia
; supra viridia nitida nervo mediano
costasque vix prominulis
; subtus pallidiora nervo mediano prominente
vel prommuhs costis utrinque 5-8 vix prominulis filiformibus erecto-
patentibus arcuatis. Petioli glabri canaliculati 6-20 mm. longi. Paniculae
axillares 3-4 (—7) cm. longae, interdum foliatae, sub lente minutissime
laxe pilosae submultiflorae, pedunculis 1 i/2
-(—4) cm. longis gracilibus
subglabris, ramulis paucis remotis gracilibus brevibus, bracteis minimis
pilosis cite deciduis. Pedicelii graciles usque ad 2 mm. longi pilosi. Flores
patenformes 4-5 mm. diametientes extus sub lente parce minutissime
pilosi, tubo obconico usque ad 3 /4 mm.altointus glabro, tepalis patentio-
ribuS subcarnoSisovatisobtusis2
•/, mm longis, interioribus saepe sub-
longionbus, margine sub lente minute ciliatis, intus minutissime pilosis.
Stamina 6 extenora 1 »/, mm
. longa, antheris glabris perlate ellipticis
obtusis celluhs introrsis, filamentis i/4-i/2 mm . longis pilosis. Stamina
tria intenora aequilongia, antheris angustioribus truncatis vel obtusis
subcarnosis cellulis superioribus lateraliter inferioribus subextrorso-
laterahter dehiscentibus, filamentis latioribus, gJandulis basalibus sessili-
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bus subglobosis filamentis subaequilongis. Staminodia stipitiformia
1/4 mm. vi* superantia piiosa (apice incrassato acuto excepto)
. Ovariumglabrum ellipsoideum usque ad 3/4 mm. longum in stylum aequilongum
sensim transeuns, stigmate discoideo parvo. Bacca ellipsoidea apiculata
12-18 mm. longa, 7-10 mm. diametro. Cupularubrahemisphaericasublae-
vis 8-i2 mm. d.ametro, 4-8 mm. alta, pedicello obconico eodem colore
et eadem textura ac cupula, 5-8 mm. longo, margine integro.
Madagascar orientalis
: Prov. Mananjary, in regione litto-
rale(Geay 7389, 7390, 7591, fr. m. Apr. [P.])
; in regione flum.
Matitana in silvis, solo : laterite, gneiss {Perrier de la Bdthie
10164, fr. Oct. [P.])
; in dunis littoralibus prope Mahanoro
{Perrier de la Bdthie 14209, fr. m. Dec. [P.]) ; in littore orientali
in silvis Tampina (Ursch 90, fl. [P.] ; Loitvel 129, fl. [P.]) ; in
silvis littoralibus prope Tamatave (Kitching s. n., fr. [Kw.])
;
il silva propre Analamazaotra, alt. 800 m., in margine silvae
(Perrier de la Bdthie 10167, fr. m. Dec. [P.]) ; in parte inferiore
regionis flum. Mangoro (Perrier de la Bdthie 18171, fr. m. Oct.
[P.])
; ad ostium flum. Mangoro, in silva Moraun (Perrier de la
Bdthie 14209, fr. m. Dec. [P.]) ; in silva Karianga, alt. 200 m.,
m regione flum. Matitana, solum : laterite, gneiss (Perrier de la
Bdthie 10164, fr- m. Oct. [P.])
; loco haud indicato (Baron 1972,
fr. [Kw. P. ] ; Chapelier s. n.., fl. [P. ] ; ex herb. Vaillant s. n., fr.
[P.]
; Dufetit-Thouars s. n., fr. [P.]).
0. madagascariensis et 0. cymosae affinis sed ab utraque cupulis
minoribus exappendiculatis diversa. Folia densius reticulata
quam in 0. madagascariensis et minus crassa, petiolis gracilio-
ribus et longioribus. Ramulorum indumento inflorescentiis flo-
ribus primo visu ad 0. cymosa dignoscenda.
7- Ocotea madagascariensis (Meissn.) Palacky, Catal. Plant.
Madagascar. 2 (Pragae 1907), p. 9 (quoad nomen tantum). —
Mespilodaphne madagascariensis Meissner in D. C, Prodr. XV, 1
(1864), p. 105 ; Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris I (1885), p. 453.
Mespilodaphne Bernieri Baillon in Bull. Soc. Linneenne Paris
f
( x885), p. 453. — Ocotea bernieri Palacky, Catal. PI. Mada-
gasc. 2 (1907), p. 9. — Nesodafne (Aioueia, Beilschmidia) Bernieri
Palacky, Catal. PI. Madag. 2 (1907), p. 9. — Agathophyllum
NOT
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aromatkum Blume (nee Willd.)M«s. Liigduno-Batav. I (1851),
P- 339 (excl. synon.).
Typus
: Bernier 69 ; St. Marie [Bs.].
Nom. vernac. : Voane sila (Bernier).
Madagascar orientalis : Analamazaotra (Ursch 45, fl.
[P. Bs.]
;
Ursch 4, fl. [P.]) ; St. Marie (Bernier 69, fr. m. Aug.
[Bs. L. P. Ma.]
; Boivin 1731, fr. [L. P.], typus : Mesfilodafhne
Bernieri [P.] et A gatho-phyllum aromaticum Blume [L.]).
CI. Palacky in catalogo suo, pag. 9 synonymum novum Neso-
dafne Bernieri creavit, quod ex Indice Kewense III, pag. 309
sumpturn tradit. Hoc nomen autem neque pagina ilia nequealio
loco occurrit. Synonyma alia haud recte scripsit. Enumeratio
Lauracearum ilia neglegenterconscripta erroribus nominibusque
super fluisita referta est ut auctorum nee specimina typici vi-
disse nee in literatura versatum esse luce clarior apparet.
Specimen Boivini s. n. [P.], sterile foliis ejusdem formae sed
usque ad 18 x 9 cm. valde probabiliter ad hanc speciem pertinet
(nomen vernaculorum « Tafou-nouan »).
8. Ocotea brevipes Kosterm. nov. spec. — Mesfilodaphne ma-
dagascariensis Scott Elliot (non Meissner) in Journ. Linnean
Soc. 29 (1893), p. 45.
Typus
:
Decary 5365, inter Vondrozo et Ivohibe [P.].
Arbor 8 m. alta trunco 20-30 cm. diametiens ramulis laevibus nitidis
cmereis glabns vel apicem versus minute pilosis ramis cinereis vel albo-
cinereis gemmis pilosis. Folia alterna glabra rigide chartacea utrinque
obscure et dense reticulata vel supra sublaevia elliptica 4-7 x 2-4 cm,basi breviter acutata, margine planiuscula, apice obtusa vel obscure acu-
minata acurnme lato obtuso
; supra nitida viridia nervo mediano planius-
culo
;
subtus subopaca nervo mediano prominulo costis utrinque 6-8 fili-
formibus v,x prominulis erecto-patentibus. Petioli glabri 3-12 mm. longi
canaliculati. Panicnlae ad apicem ramulorum confertae laxae, 7-i 5 -floraesublaxe gnseo-tomentosae, 2-3 cm. longae, pendunculis gracilibus usque
ad 2 cm. longls
,
ramulis nullis vel paucis usque ad 3 mm. longis, brac-te:s lanceolato-ovatis concavis parvis deciduis. Pedicelli graciles usque ad
4 mm. long! pUos.. Flores albi Usquead 4 mm. diamatroextussparse minu-tassrme adpresse pflosi, tepalis intus tomento densiore tectis'. Characteresflorum et fructuum ut in O. cymosa.
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Madagascar orientalis et meridionalis : Inter Vondrozo
et Ivohibe, Province de Farafangana (Decary 5365, fl. m. Sept.
[P.])
;
Fort Dauphin (Scott Elliott 2422, fr. m. Apr. [D. Kw.]).
Haec species 0. cymosae peraffinis est, a qua foliis minoribuj
petiolis brevioribus differt. Folia reticulatione conspicua 0.
cymosae carent. Nee in structura forum nee in fructibus plures
differentias reperire possum.
9. Ocotea foveolata Kosterm nov. spec.
Typus ; Perrier de la Bdthie 16950 ; Tsinjoarivo [P. ].
Arbor ramulis gracilibus subangulatis apicem versus sub lente minutis-
sime sparseque pilosis, gemmis subsericeis, ramis verruculosis cinerci.s.
Folia alterna rigide chartacea glabra elliptica utrinque perdense promi-
•nule foveolato-reticulata, 3-5 x 1 V?"2 '/» cm -> basi acuta, margine vix
recurvula, apice obtusa vel obscure obtuso-acuminata ; supra viridia
nitida, nervo mediano prominulo, costis vix prominulis ; subtus palli-
diora subopaca nervo mediano prominente costis utrinque 4-6 vix promi-
nulis erecto-patentibus filiformibus, inferioribus subadscendentibus axil-
lis subtus saepe excavatis supra tuberculatis. Petioli graciles glabri cana-
liculati 5-8 mm. longi. Paniculae reductae axillares pauciflorae 1-3 cm.
longae sub lente sparse minutissime adpresse pilosae, pedunculis gracilibus
usque ad 2 cm. longis ramulis plerumque nullis, bracteis minimis citodeci-
duis. Pedicelli graciles 3-8 mm. longl minutissime laxepilosi. Flores sub
lente minute adpresse pilosi 3-5 mm. diametro, tuboobconico vel subhemi-
sphaerico 1-1 1 j% mm alto intus subglabro abrupte in perianthium pate-
nforme transeunte, tepalis subaequalibus patentioribus post anthesin
reflexis anguste ovatis obtusis intus dense pilosis usque ad 2 '/2 mm. longi.
Stamina 6 exteriora 1-1 1/2 mm. longa, antheris subglabris perlate ovato-
ellipticis truncatis vel obtusis, cellulis introrsis, filamentis pilosis brevio-
ribus. Stamina tria interiora sublongiora, antheris perlate ellipticis sube-
Oiarginatis truncatis, filamentis pilosis subaequilongis, glandulis basalibus
subglobosis sessilibus dimidium fere filamentorum attingentibus, Stami-
nodia nulla vel minima stipitiformia pilosa. Ovarium glabrum ellipsoideum
1 mm longum stylo crassiusculo cylindrico usque ad 1 */j mm. longostig-
mate discoideo conspicuo. Fructus ignotus.
Madagascar centralis : Tsinjoarivo in silvis, alt. 1400 m.
{Perrier de la Bdthie 16950, fl. m. Febr. [P,]) ; loco haud indicato
[Baron 3722, ster. [Kw.]).
0. laevi affinis foliis minoribus tenuioribus foveolato-reticulatis
saepe domatiis praeditis diversa. Specimen Baronii 3722 foliis
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majoribus apice acutis praeditum est ; an species diversa ?
io. Ocotea Humbertii Kosterm. nov. spec.
Typus
: Humbert 13613 ; Madagascar austro-orientalis [P.].
Arbor 10-18 m. alta ramulis crassis apicem versus dense ferrugineo-
tomentosis demum glabris subangulatis, ramis verrucosis atro-cinereis,
gemmis dense ferrugineo-hirsuto-tomentosis. Folia alterna nitida viridia
conacea mox glabra utrinque dense areolato-reticulata elliptica, 5-9 X
2-4 cm. basi acuta margine plana, apice acutiuscula vel interdum obtusa
supra nervo medianocostisque prominulo axillis costarum basalium bulla-
tis
;
subtus concoloria (in foliis juvenilis sub-pruinosa) nervo mediano
costisque utrinque 5-7 erecto-patentibus (basalibus adscendentibus, axillis
excavatis plerumque barbellatis) prominulis. Petioli glabri crassiusculi
6-9 mm. longi canalicular, glabrescentibus. Paniculae axillares ad apicem
ramulorum congestae pauciflorae 5-10 mm. longae vix vel haud ramosae
pedunculis crassiusculis laxe ferrugineo-hirsutis demum glabrescentibus,
bracteis deciduis. Pedicelli vix pilosi 1-3 mm. longi. Flores virido-lutei
teste Humbert) 4-5 mm. diametro extus perlaxe pilosi vel glabri, tubo
obconico 1 mm. alto intus glabro, tepalis patentibus usque ad 3 mm.
longis ovatis acutiusculis extus glabris intus (precipue parte mediano)
tomentosis. Stamina sex exteriorai-i y2 mm. longa, antheris glabris ellip-
ticis apicem versus saepe dilatatis obtusis vel truncatis, connectivis cellu-
las mtrorsas haud superantibus, filamentis basin versus sub-pilosis quam
antheribus aequilongis. Stamina tria interiora 2 mm. longa, antheris ellip-
ticis glabris obtusis cellulis basalibus extrorsis superioribus lateralibus,
filamentis fere glabris crassiusculis quam antheribus aequilongis, glandulis
basalibus subglobosis sessilibus, filamentis brevioribus auctis. Staminodia
stipitiformia hirsuta 1 mm. longa. Ovarium glabrum ellipsoidcum
1-1 Vi mm. longum in stylum aequilongum crassum stigmate discoideo
transeuns. Fructus ovoideus acutiusculis usque ad 15mm. longum, 12mm.
diametro
;
cupula planiuscula usque ad 14 mm. diametro, margine Integra.
Madagascar austro-orientalis, Massif de l'Andohahela,
foret ombrophile, cretes gneissiques, alt. 1800-1900 m. (Humbert
13613, fl. fr. m. Jan. [P.]).
Reticulatio foliorum 0. foveolatae in mentem revocat, sed ner-
vis basalibus adscendentibus axillis bullatis paniculis paucifloris
brevissimis ramulis dense hirsutis diversa ; cupula planiuscula
ut in 0. platydisca, sed tepalibus deciduis.
11. Ocotea racemosa (Danguy) Kosterm. nov. comb. — Mespi-
lodaphne racemosa P. Danguy in Bull. Mus. d'Hist. Nat. Paris
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26 (1920), p. 650 et in Bull. Icon. Madagascar 18, 1 (1921), p. 210 ;
Lecomte, Les bois de la foret d'Analamazaotra (1922), p. 46, tab.
15 et 16. — ? « Varongy noir (a grandes feuilles) » Louvel in
Bull. icon. Madagascar 18, 4 (192 1), p. 256 cum tab.
Typus : Thouvenot 140 ; Analamazaotra [P.].
Nom. vernac. : Varongy mena ; Varongy mainty ; Varongy
mavo ; Tafono.
Madagascar centralis, sambtranensis et orientalis : Sam-
birano {Pcrrier de la Bathie 130, fr. m. Dec. [P.J ; 10131 fr. m.
Dec. [P. ]) ; Prov. Andovoranto, in silva Analamazaotra [Thou-
venot 140, fl. [P. Kw.]; 148, fl. [P. Kw.];49 fl. m. Dec. [P.
Kw. ]) ; Mbatomanga, alt. 1300 m., 200 km. a Tananarive^ dis-
tantia (Mellers. n., fr. m. Aug. [Kw. ]) .
Folia speciminum Perrieri saepe longiora et distinctius reti-
culata quam in specimine typico. Specimen Thouvenotii 49
iolliis in pagina inferiore plus reticulatis, floribus intus minus
tomentellis quam in speciminibus Thouvenotii 148 praeditum
est.
12. Ocotea platydisca Kosterm. nov. spec.
Typus : Perrier de la Bdthie 17192 ; Mangoro [P. ].
Nom. vernac. : Varongy-lahy ; Varongy-kely.
Arbor 20-25 m - alta, ramulis gracilibus subangulatis glabris vel api-
cem versus sub Iente sparse minuteque pilosis, ramis atro-brunneis gem-
mis minute sericeis. Folia alterna vel interdum subopposita, rigide char-
tacea, lanceolato-elliptica vel anguste elliptica, 4-8 '/a X 1 Vi"3 cm ->
utrinque obscure reticulata, basi acuta margine plana, apice subacumi-
nata acumine Iato obtuso brevissimo ; supra glabra nitida viridia, nervo
mediano prominulo, costis vix conspicuis ; subtus pallidiora in foliis
juvenilibus sub lente parce minuteque adpresso-pilosa in foliis adultis
glabra, nervo mediano prominente costis utrinque 5-8 vix prominulis
erecto-patentibus arcuatis. Petioli graciles glabri 7-12 mm. longi in folio-
rum laminas transeuntes. Paniculae axillares 1 V2-4 cm longae, 10-20-
florae sparse minutissime adpresso-pilosae, pedunculis gracilibus sub-
glabris 1/2-1 i/
s cm. longis ramulis paucis usque ad '/a cm. longis, bracteis
minimis pilosis cite deciduis. Pedicelli graciles usque ad 3 cm. longi pilosi.
Flores minutissime sparseque adpresso-pilosi apicem versus glabrescentes
(alabastris tomento densiore praeditis) apice 4 mm. diametientes, tubo
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obconico i mm. alto intus glabro abrupte in perianthium transeunte,
tepalis erecto-patentibus vel patentibus subaequalibus (interioribus
saepe longioribus) carnosisovatisobtusis, 2-2 '/.mm. longis, intus dense
minuteque tomentellis. Stamina 6 exteriora I 1/2 mm. longa, antheris
crassis subquadrato-ellipticis apice truncatis vel emarginatis, cellulis
introrsis, filamentis pilosis 1/2 mm. longis. Stamina tria interiora aequi-
longia, antheris angustioribus crassis apice emarginatis, cellulis superio-
ribus lateralibus, inferioribus extrorsis, filamentis pilosis subaequilongis,
glanduhs aequilongis globosis sessilibus basalibus auctis. Staminodia
stipitiformia pilosa minima, vel nulla. Ovarium glabrum anguste ellip-
sotdeum 1 mm. longum, stylo cylindrico 1 V.mm.longo.stigmatediscoideo.
ductus ellipsoideus vel obovoideo-ellipsoideus usque ad 16 mm longus
II mm. diametro apice apiculatus. Cupula planiuscula usque ad lomffl.
diametero, 5 mm. alta, margine tepalis non auctis persistentibus ornata.
Madagascar centralis et orientals
: Analamazaotra, alt.
800 m. in silvis (Perrier de la Bdthie 5264, fr. m. Dec. [P. ] ; 5266,
fr. m. Dec. [P.]
; 10181, fr. m. Dec. [P.]) ; ad ripas flum. Man-
goro, alt. 700 m. {Perrier 17192, fl. m. Febr. [P.]).
A ceteris Ocoteis cupulis planis tepalis persistentibus facile
distincta.
13. Oeotea trichophlebia Baker in Journal Linnean Soc. 20
(i»«3),
P- 242 ; Baillon in Bull. Soc. Linneenne Paris I (1885),
P. 448 ; Palacky, Catal. Plant. Madag. 2 (1907), p. 9 (0. Tricho-fleha) ;Gerardm in Bull, iconom. de Madagascar XV, 1 (1915),
P- 76 ; Perrot, Bois de Madagascar 2 (1922), n. 3. - Mespilo-
dafhnetrichophleUa Baker m Journ. Unn. Soc, 1. c. ; Baillon in
Bull. Soc. Linn. Paris, 1. c, p. 448. - Oeotea acuminata Bakerm Journal Unnean Soc. 20 (1883), p. 242 ; Baillon in Bull. Soc.
L*nn Pans, 1. c, p. 448 ; Palacky
, Catal p^ Madagasc . 2
(1907, p. 9. - Mespilodaphne acuminata Baker in Journ. Linn.
Typus
: Baron i 776 ; Imerina [Kw.].
Nomen vernac. : Varongy.
MaDaGASC RALig . Imer .na
fl- [Kw. P. ], typus Ocoteae acuminata*
; 2823, fr. [Kw. P ] ; 3li7 ,
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fl. [Kw. P.]
; 3537, fl. [Kw.] ; 3723, fl., fr. [Kw.]
; 3756, fl.
[D. Kw. P.]
; 4038, fl. [Kw.] ; 6990, fl. [Kw.]) ; Imerina, in
silva Andragoloaka (Hildebrandt 3680, fr. m. Nov. [D. Dl. Kw.
M. P. ] ; Parker s. n., fr. [Kw. ]) ; Angavo, alt. 1400 m. (Perrier de
la Bdthie 10173, fl., fr. m. Dec. [D. Dl. P.]).
Madagascar orientalis : Vondrozo, province de Fara-
fangana {Decary 5424, fl. m. Nov. [P.]
; 5231, fl. m. Sept. [P.]) ;
Fody ad Mangoro (Perrier de la Bdthie 18340, fl., fr. m. Dec.
[p -l ; 18235, A, m. Oct. [P.] ; Befotaka, Province de Farafan-
gana, solo : gneiss [Decary 4737, fl. m. Oct. [P. ]) ; in regione super,
flum. Mandrare, alt. 1000 m. ad ripas flum. (Humbert 6673, fl.
m. Nov. [P.])
; Mandraka (d'Alleizete 943 M, fr. m. Aug. [P.])
;
in regione flum. Manampanihy, Col de Fitana.in silva, alt. 300-
700 m., solo : laterite, gneiss (Humbert 6061, fl.fr., m. Oct. [P.]);
Namorona infer, in ripis silvosis torrentium basalte (Perrier
11837, fr. m, Oct. [P.]
; 4486, fr. m. Oct [P.] ; 6694, fl. m. Oct.
[P.])
;
loco haud indicato (Cam-penon s. n., fl. [Bl. P.]).
14. Ocotea trichantha Baker in Journ. Linnean Soc. 22 (1887),
P- 5*5 ; Palacky, Catal. Plant. Madagasc. 2 (1907), p. 9. — Mesfii-
lodaphne trichantha Baker in Journ. Linn. Soc, 1. c.
Typus : Baron 4373 [Kw.]
Madagascar centralis et meridionalis : Pic d'lvohibe
(Bara), alt. 1500-2000 m. in silva reducta (Humbert 3332 , fl. m.
Nov
-
[P- ]) ; loco haud indicato (Baron 4373, fr., fl. [Kw. P.]).
15. Ocotea Humblotii Baillon in Bull. Soc. Linneenne Paris I
(1884), P- 453 .' Palacky, Catal. Plant. Madagasc. 2 (1907), p. 9.
Typus : Humblot 536 [P.].
Madagascar centralis et orientalis : Analamazaotra
(Ursch 78, fl. [P.] ; Humblot 536, fl. [Kw. P. W.]).
Specimen Urschii 78 praediturn est cavitatibus altis margine
incrassato cinctis in axillis nervorum basalium et medianorum
in pagina inferiore ; nullum vestigium domatiorum distin-
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guendum est in specimine Humblotii. Substantia alba et cirosa
interdum in cavitatibus visa est. Apex antherarum exteriorum
in specimine Urschii magis productus est quam in typo, sed
antherae apice obtusae eodem flore adsunt.
16. Ocotea macrocarpa Kosterm. nov. spec. — ? « Varongy
(a. longues feuilles) » Louvel in Bull. icon. Madagascar 18, 4
(1921), p. 25, cum tab.
Typus : Service des Forets 81 ; Analamazaotra [P.].
Nomen vernac. : Varongy mainty.
Arbor 20-25 rn. alta, ramulis crassis sulcatis angulatis perdense atque
minute ferrugineo- vel griseo-velutinis cicatricibus foliorum magnis pro-
minentibus, gemmis perdense minuteque velutinis, ramis cinereis. Folia
alterna rigide coriacea glabra (juniora sub lente parce minutissime ad-
presse pilosa) elliptica, 8-15 x 2 7,-5 >/, cm, basi acuta, margine vix re-
curvula, apice obscure obtuso-acuminata
; supra viridia nitida laevia vel
perobscure foveolato-reticulata, nervo mediano vix prominulo ; subtus
pallidiora saepe subpruinosa perdense obscureque prominule reticulata,
nervo mediano prominente costis utrinque 8-1 1 erecto-patentibus vix
prominulis. Petioli crassi glabrescentes 1 Vr2 l /t cm longi striato-sulcati,
supra plani vel basin versus concavi.Paniculae axillares ad apicem ramulo-
rum confertae 2-4 cm. longae perdense velutino-tomentellae, 6-15-florae,
pedunculis crassis usque ad 1 '/,cm. longis ramulis paucis remotis usque
ad 1/2 cm. longis, bracteis cito deciduis. Pedicellii mm. longi crassiusculi
pilosi. Flores dense tomentelli, tubo obconico 1- 1 »/, mm. longo intus
glabro in perianthium pateriforme usque ad 8 mm. diametro abruptetran-
seunte, tepalis patentioribus carnosis ovatis obtusis usque ad 3 7> mm -
longis intus dense minutissime tomentellis. Stamina 6 exteriora 1 '/a mm -
longa, antheris perlate ellipticis obtusis glabris, cellulis introrsis, filamen-
tis 1/2 mm. longis, pilosis. Stamina tria interiora aequilonga, antheris an-
gustioribus apice truncatis, cellulis superioribus lateralibus, inferioribus
extrorsis, filamentis 1/2 mm. longis pilosis, glandulis magnis subglobosis
basalibus sessilibus filamentis sublongioribus praedita. Staminodia mi-
nima crassiuscula stipitiformia pilosa usque ad 3/4 mm. longa. Ovarium
glabrum ellipsoideo-ovoideum usque ad 1 1 j i mm. longum, stylo cylin-
drico aequilongo, stigmate discoideo. Bacca ellipsoideo-ovoidea apice
saepe depressa apiculata usque ad 25 mm. longa 18 mm. diametro. Cupula
magna 1 •/, cm. alta, 2 1/2 cm. diametro, 1 cm profunda marginem versus
tenuior, margine integra. Pedicellus obconicus usque ad 5 mm. longus.
Madagascar centralis et orientalis : Prov. Andovoranto,
in silva Analamazaotra (Perrier de la Bdthie 5260, fr. m. T>ec.
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[P.]
;
10172 fr. m. Jan. [P.]
; service des forets 81, fl. [P.]).
0. Humblotii proxima.differt foliis glabrispaniculispaucifloris.
17. Ocotea rigidifolia Kosterm. nov. spec.
Typus
: Ursch 65 ; Analamazaotra [P.].
Arbor ramulis subangulatis dense ferrugineo-tomentellis, gemmis per-
dense tomentellis, ramis atro-griseis glabris. Folia alterna rigide coriacea
elliptica utrinque perdense minutissime prominule reticulata, 5-7 x
2-3 V» cm., basi acuta vel subacuminata, margine recurva (precipue ad
basin), apice obtusa; supra viridia nitida.nervo mediano costisque promi-
nulis
;
subtus opaca subpruinosa sub lente minutissime sparseque adpresse
pilosa glabrescentia, nervo mediano prominente costis utrinque 6-8 promi-
nulis erecto-patentibus marginem versus arcuatis. Petioli gJabrescentes
7-10 mm. longi subcanaliculati. Paniculae axillares apicem ramulorum ver-
sus confertae, 2-6 cm. longae subpauciflorae tomentellae, pedunculis
usque ad 3 cm. longis ramulis paucis remotis usque ad 1 »/, cm.longis,
bracteis deciduis. Pedicelli 2-3 mm. longi tomentelii. Florespateriformes
5-7 mm. diametro extus parce tomentelii, tubo obconicoi 1/, mm. alto
mtus piloso, tepalis patentibus post anthesin reflexis crassiusculis subae-
qualibus ovatis obtuso-acutiusculis intus dense adpresse pilosis usque ad
3 mm longis. Stamina 6 exteriora crassiuscula 1 »/, mm. longa, antheris
suborbiculato-ellipticis obtusis cellulis introrsis, filamentis pilosis i/2mm.
longis. Stamina tria interiora sublongiora crassiuscula, antheris late ellip-
ticis truncatis, cellulis superioribus lateralibus, inferioribus extrorsis, fila-
mentis subaequilongis pilosis, glandulis subglobosis subbasalibus sessili-
bus filamentis aequilongis auctis. Staminodia 1 1/2 mm. longa crassiuscula
pilosa apice dilatata acuta basi stipitiformia. Ovarium glabrum ellipsoi-
deum circiter 1 mm longum, stylo crassiusculo cylindrico circiter 1 '/2mm.
longo, stigmate discoideo. Fructus ignotus.
Madagascar centrali-orientalis : Prov. Andovoranto, in
silva Analamazaotra, alt. 800 m. {Ursch 65, fl. [P.]).
0. macrocarpae, Humblotii affinis, differt foliorum forma et reti-
culatione, indumento foliorum et ramulorum.
18. Ocotea comoriensis. Kosterm. nov. spec.
Typus Humblot 1561 ; Comores [P.].
Arbor ramulis subangulatis glabris vel apicem versus sub lente minu-
tissime sparseque pilosis, gemmis dense sericeo-pilosis, ramis cinereis
verruculosis. Folia alterna glabra (juniora subtus basim versus minutis-
sime parceque pilosa) utrinque dense minute prominule reticulata ovato-
elliptica, apicalia lanceolata, 6-19 x 2-8 cm. basi in petiolum contracta
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brevissime cnnCato-acuta vel acuta, margine vix recurvula, apice sensim
acutata vel Sub'aCurninata, acumine obtusiusculo ; supra nitida viridia
nervo mediano costisque prominulis
;
subtus pallidiora subnitida nervo
mediano prominente costis utrinqu e 4- 7 prominulis erecto-patentibus,
duobus basali DUs vel subbasalibus oppositia adscendentibus axillis exca-
vatis, supra tuberculatis, rarius axillae ceterae domatiferae. Petioli glabri
1 V2-2 cm. long* supra coiicavi apiCe in foliorurn laminas transeuntes-
Paniculae a.\in ;lres in apico ramulorum confertae 3-8 cm longae laxae
submultiflor;le vel minors pauciflorae, dense cinereo-tomentellae, rarius
glabrescente.s, pi'dunculis communibus usque ad 4 cm. longis glabrescen-
tibus subgraciijpus, ramulis Patentioribus usque ad 2 cm. longis paucis
remotis, bracteis ^ox deciduis. PediCelli 1-2. mm longi dense pilosi in flo*
rum receptaeu ium sensim transeuntes. Idores pateriformes usque ad 6mm'
diametro tub ()bconico x.j »/, mm. longo extus dense piloso intus glabro
tepalis patentis^irnis post anthesin reflexis ovatis obtusis carnosis extus
perlaxe, intu s dt'ilse pilosis, usque aci 2 'Amm. longis, interioribus sublon-
gioribus. Statin* sex exteriora usque ad 1 7, mm. longa, antheris perlate
ellipticis vel 0vatis obtusis cellulis introrsis, filamentis quam antherae la-
tioribus pilosis j/2 mm. longissaepetepaHbus adnatis. Stamina tria intej
riora usque ad 2 7, mm. longa, antheris ellipticis, truncato-emarginatis
cellulis superj ()rii)uslateraliter,inferioribus extrorsis, filamentis 1-1 l/t mm.
longis pilosis, giandulis subgiobosis Btipitatis stipite usque ad i/a mm.
longo filamentis adnato. staminodia 1-1 l U mm- longa apice anguste
ovata acuta ^bra, basi stipitil«,ruii fl pilosa. Ovarium glabrum vel sub-
pilosum, ellipsoi(leum cirCiter 1 mm.longumin stylnm cylindrico-conicum
crassiusculuni utiqu e ad \ i/ g mm. iongum sensim transeuns, stigmate dis-
coideo. Bacca e]lipsoidea usque ad 20 mm. longa 13 mm. diametiens apicu-
lata. Cupula
sU^hemispherico-cylindrica laevis usque ad 10 mm. alta
12 mm. diarnetj-o, margine 6-dentata vel Integra basi in petiolum obco-
nicum usqufc aj 20 mm l ngum sensim transeuns.
Insulae comoriemses : Anjouan {Lavanchie s. n., fl. fr.
[P.]; Humbtot 391, fl. [P- D. Kw.] ; 1466, fl. [P. D.] ; 1561, fl.
[P. D.]
;
i58o, fl., fr. [?. D.]).
Grande COItiore : For6t de la Grille [Canaby 14, fl. [P.]).
0. mascqreftae affinis, differt praecipue indumento panicula-
rum florunique-
19. Ocote^ masearena (Buchoz) Kosterm. nov. comb. — Laurits
mascarena fcuchos, Hist . Regne veget., Dcc . I, tab. 2 (1775)- -
Ocotea citpniaris (Lam .) Corelemoy, Fl, He Reunion (1895),
p. 303 ; Pa] acky, Catal. PL Madame. 2 (1907), p. 9. — Laurus
cupularis l^pWck (ntc Schott), Encycl. mith. 3 (1789), p- 447<
n. 7 (cum var.), Illustr. tab. 321 fig. 2 ; Poiret, Encycl., Suppi. 3
(1813), p. 317 ; Persoon, Synops. PL 1 (1805), p. 448, n. 7 (cum
var. foliis latissimis) ; Sprengel, Sysi. Veget. II (1825), P- 209 I
Presl, Rostlinar (1825), P- 57 > Nees, Systema Laurin. (1836),
p. 438 ; Bojer, Hortus Mauritianus (1837), P- 273 > Blume, Mus.
Lugduno-Batavor. I (1851), p. 340 ; Meissner in D. C, Prodr.
XV, 1 (1864), P- 104- — Laurus cupularis Sieber mscr. ex Blume,
• c
-> P- 339 > Meissner, 1. c, p. 104. — Laurus cupularis Lindley
mscr. ex Blume, 1. c, p. 340 ; Meissner, 1. c, p. 105.— Mespilo-
daphne cupularis Meissner in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. 104 ;
Baker, FL Mauritius and Seychelles (1877), p. 291 (excl. syn. :
Mesptlodaphne Lindleyana, M. cymosa). — Calycodaphne cupu-
laris Bojer, Hortus Mauritianus (1837), p. 273 ; Meissner, 1. p.,
p. 104. — Borbonia cupularis Gaertner, Fruct.et Sent. Ill (1805),
p. 225, tab. 222, fig. 2 ; Presl, Rostlinar (1825), p. 57. — Oreo-
daphne (Ceramophora) cupularis Nees, Syst. Laur. (1836), p. 438 ;
Meissner in D. C, Prodr., 1. c.,p. 104.— Persea cupularis Sprengel,
Syst. Veget. II (1825), p. 269 ; Nees, Syst. Laur. (1836), p. 438 ;
Meissner in D. C, Prodr., I. c, p. 104. — A gathophyllum cupulare
Blume, Mus. Lugduno-Batav. I (1851), p. 34° i Meissner in D. C,
Prodr., 1. c, p. 104. — Oreodaphne cymosa Nees, Syst. Laur.
(1836), p. 437, p. p. (quoad syn. Persea cupularis Spr.et Laurus
cupularis Lam.). — Ocotea Borbonica Cordemoy, Fl. Lie Reunion
(l895)» P- 3°3- — Mespilodaphne Borbonica Meissner in D. C,
Prodr. XV, 1 (1864), p. 105. — Calycodaphne floribunda Bojer,
Hortus Mauritianus (1837), p. 273. — Calycodaphne dysoxxhm
Bojer, Hortus Mauritianus (1837), p. 273 (cum var. nigra). —
Oreodaphne {Ceramophora) marginata Nees, Systema Laurin.
(1836), p. 460 ; Blume, Mus. Lugd.-Batav., 1. c.,p. 340 ; Meissner
in D. C, Prodr., I c, p. 106.—A gathophyllum marginatum Blume,
Mus. Lugduno-Batavor. I (1851), p. 34°> n. 812 ; Meissner in D.
C, Prodr., 1. c.,p. 106. — Mespilodaphne marginata Meissner
in D. C, Prodr., XV, 1 (1864), p. 106 (cum var. oblonga) ; Baillon
in Bull. Soc. Linneenne Paris I (1885), p. 448- — Ceramocarpium
marginatum Nees, mscr. ex Meissner in D. C, Prodr. X\, 1
(1864), p. 106. — Ocotea marginata Palacky, Catal. PI. Madagasc.
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2 (1907)* P- 9- — A gathophyllum Neesianum Blume, Mus Lug-
duno-Batavor. I (185 1), p. 339 ; Meissner in D. C, Prodr., 1. c,
p. 104. — Laurus Neesiana mscr. in herb. Schott ex Nees, Systema
Laurin. (1836), p. 438 ; Blume, 1. c.,p.339 ; Meissner, 1. c.,p. 104.
— Laurus Mauritiana Bojer mscr. ex Meissner in D. C, Prodr.
XV, 1 (1864), p. 104. — Laurus Mauritiana Stadm. ex Soyer-
Willemet in Usteri, Ann. der Botanik 18 (1796), p. 31 (nomen
tantum). — Mespilodaphne Mauritiana Meissner in D. C, Prodr.
XV, 1 (1864), p. 104 (cum var. laevigata). — A gathophyllum
heteromorphum Blume, Mus. Lugduno-Batav. I (185 1), p. 34° >
Meissner in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. 105 ;— Mespilodaphne
heteromorpha Meissn. in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. 105. —
Oreodaphne (Ceramophora) obtusata Nees, Syst. Laurin. (1836),
p. 447; Blume, 1. c.,p. 340 ; Meissner in D. C, Prodr., 1. c, p. 105.
— A gathophyllum obtusatum Blume, Mus. Lugduno-Batav. I
(1851), p. 340 ; Meissner in D. C, Prodr., 1. c, p. 105. — Ceramo-
carpium obtusatum Nees mscr. ex Meissner in D. C, Prodr. XV,
1 (1864), p. 105. — Mespilodaphne heteromorpha, var. obtusata
Meissner in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. 105. — « Bois de Ca-
nelle » Aublet, Hist. Guiane I (1775), p. 363 ; Nees, Syst. Laurin.
(1836), p. 438 ; Meissn. in D. C, Prodr., 1. c, p. 104.
Lectotypus : Martin s. n. ; Mauritius [Lam.].
Nom. vernac. : Bois de canelle (rouge vel blanc).
Mauritius : In via ad Moka [Bruce s. n., fr. m. Nov. [Gr. Kw.];
Bruce s. n., fl. m. Mart. [Kw.])
; in silvis montosis (Bouton s. n.
fl. [P.])
; in mont. du Pouce (Perrottet s. n., fr. [Bs. Dl. P.])
I
prope Port Louis in silvis monticolis (Boivin s. n.,ster. [P-])^
in silvis montosis, fere ubique (Bojer s. n., fl. m. Febr.-Mart.'
[W.], tvpus Lauri cupularis Bojer)
; in mont. Kanaka (Bijoux
s. n., fr. [Kw. L.]) ; ex herb. Gardens Pamplemousses 2, fr-
[Kw. ]) ; prope Grand Port in silvis (Boivin s. n., ster. Aug. [P.]) 5
in silvis Nouvelle Decouverte (Bouton s. n., fl. [Kw.] ; Bouton
s. n., fr. [Kw.])
; loco hand indicato (Neumann s. n., fl. [D-3»
typus Mespilodaphnes marginatae, var. oblongae Meissn. ; Bou-
ton s. n., fr. [Kw. P.]
; Bouton s. n., fl, [Kw. ] ; Bouton s.n., &
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[B. Bs. Kw. L.], typus Agathophylli heteromorphi Blume ; Com-
merson s. n., fl. [L.], typus Agathophylli obtusati Blume ; id.
[D. ], typus Ceramocarpii obtusati Nees (i) ; id. [P. ] ; Commerson
s. n., fr. [L.], typus Agathophylli marginati Blume ; id. [D. ],
typus Oreodaphnes marginatae Nees ; Commerson s. n., alabast.
[W. ] ; Commerson s. n., fr. [L. Lam. P.], typus Lauri cupularis,
var. c. Lam. et typus Agathophylli cupularis Blume [L.] ; Sieber
II, 128, fl. [L. ] , typus A gathophylli Neesiani Blume et Oreodaphne
cupularis Nees ; id. [D.], typus Mespilodaphnes Mauritianae
Meissn. ; id. [Bl. Dl. Dr. K. Kw. Lg. Lp. M. Mi. P. W. ] ; Genterlou
s. n., fr. [P.]
;
Jacquin s. n., fr. [W.] ; Neraud s. n., tl. fr. [Dl.]
;
ex herb. Blackburn s. n., fl. (Gr. Kw] ; Dupetit-Thouars s. n., fl.
[P.] ; Bojer s. n., fl. [Kw.] ; Bojer s. n., fr. [Kw.], typus Lauri
Mauritianae Bojer et Mespilodaphnes Mauritianae var. laevi-
gatas Meissn. ; ex herb. Jussieu s. n., fl. [P.] ; Richard s. n., fr.
[L.] ; Defevres s. n., fl. [J.] ; Hartwicke s. n., fr. [Dl.] ; Belanger
s. n. ( fl. [DL] ; Webb s. n., fr. [DL] ; Ayres s. n., ster. [Kw.] ;
Home s. n., fl., fr. [Kw.] ; Vaughan 715, fr. [Kw.] ; Martin 328,
fr. [Lam. DL] typus Lauri cupularis Lam. ; Sonnerat s. n., fr.
[Lam.], typus Lauri cupularis, var c. Lam.).
Seychelles : Mahe, alt. 700 m., rarius {Home 306, fr. m.
Sept. [Kw.]).
Reunion : Flum. St. Denis {Boivin 1122, fr. m. Apr. [Bs. D.
DL Dr. Kw. L. P.]) ; in montibus prope flum. des Galets {Boivin
s. n., fr. m. Jul. [P.]) ; Brule de St. Rose {Boivin s. n., ster. m.
Jun. [P.]) ; in silvis prope Nosibe {Richard 121, fr. [D. Dr. K.
O. P.], typus Mespilodaphnes Borbonicae Meissn. [D.] ; Richard
139, fl. [Dr. P.] ; Richard s. n., fl. fr. [Dr]) ; Chalet Potier St.
Pierre {Potier s. n., fl. m. Febr. [P.]) ; prope St. Paul {Com-
merson s. n., fr. [Dl. J. K. P. Lam.], typus Lauri cupularis,
var. b. Lam.) ; loco haud indicate {Boos s. n., fr. [W.] ; Boivin
s. n., fr. [P.] ; Cordemoy s. n., fl. [D.] ; Frappier 67, fl. [P.] ;
Balfour s. n., fr. [Kw. ]).
(1) In enumeration speciminum pro typo specimen
ab auctore visum
citatum est.
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Species valde variabilis quoad formam et magnitudinem folio-
rum et florum. Olim vulgatissima erat in Mauritio et insula
Reunion, sed nunc rarissima specimina minora tantum adsunt,
quod lignum constructionibus perutile est.
Tabula descriptio Buchozii certe ad hanc speciem pertinet.
Lamarck varietates duas distinxit quarum altera (saepius sub
nominibus specificis diversis descripta) in Lamarck, Illustrations
tab. 321, fig. 2 delineata est ; folia ovatiora sunt quam in speci-
mine typico Lauri cu-pularis Lamarck {Martin 328 et s. n.) ;
praeterea nervi inferiores plus minusve adscendentes et in axillis
saepissime domatiis praediti.
Ramuli talibus foliis praediti descripti sunt sub nominibus
Oreodaphnes obtusatce Nees et Agathophylli heteromorfhi Blume.
Haec forma magis ad insulam Reunion restricta est.
Specimina foliis robustioribus crassiusque coriaceis nervis rare
adscendentibus margine a cetera lamina diverso (Oreodaphne
marginata) ex Mauritio sunt relata.
Folia speciminis typici Mespilodaphnes Borbonicae coriacea
minus reticulata, forma ut in varietate b. Lamarckii, eadem
consistentiae ac folia speciminis typici Mespilodaphnes Mauri-
tianae var. laevigatae Meissn., sed triplo majora.
Inter has formas extremas omnes formae intermediae adsunt
quod ad magnitudinem formam consistentiam foliorum attinet.
Quas mea sententia ad varietates reducere fieri non potest. In-
florescentiae in speciminibus robustioribus saepe in ramulos
terminales contractos congestae sed post anthesin axillares sunt
;
n aliis speciminibus inflorescentiae ab initio axillares et saepius
graciliores floribus minoribus praedita. Inter has formas extre-
mas quoque omnes formae intermediae reperiuntur.
Specimen typicum Calycodaphnes floribundae et C.dysoxylonis
Bojer non vidi, descriptio convenit cum Ocotea mascarena.
4. RAVENSARA Soniler.
RAVENSARA Sonnerat, Voyage Indes Orient, et Chine III
(1782), p. 248 (ed. german. II, p. 177) ; A. L. de Jussieu, Ge»#*
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PL (1789), p- 431 I Gmelin, Syst. Veg. (1791), p. 754 ; Lamarck-
Poiret, Encycl. meth. 6 (1804), P- 81 ; id., Suppl. 4(1816), p. 656 ;
Poiret, Diction. 44 (1826), p. 522; Nees, Systema Laurin. (X836),
p. 231; Endlicher, Genera (1837), P- 3^ J id., Enchir. (1841),
p. 197 ; Steudel, Nomencl., ed. 2 (1841), p. 71 ; Spach, Veg.
Phaner. X (1841), p. 469 ; Reichenbach, Nomencl. (1841), p. 71 ;
Lindley, Feg. Kingd. (1847), p. 537 ; Meissner, Genera (1837), H,
p. 238 ; id. in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. no ;Baillonin4<fo«-
sonw IX (1870), p. 299 ; id., Hist. PL 2 (1870), p. 436 et 472 ;
Pfeiffer, Nomencl. II, 2 (1874), P- 922 ; Bentham in Benth. et
Hook., Genera III (1880), p. 151 ; Durand, Index Gen. (1888),
p. 348, n. 6176 ; Pax in Engler-Prantl, Pfl. jam. Ill, 2(1889),
p. 122 ; dalla Torre et Harms, Genera (1900-07), p. 178, n. 2814 ;
Post et Kuntze, Lexicon (1904), p. 478; Lecomte, Les bois de la
foret d'Analamazaotra (1922), p. 42 ; Lemee, Diction, descr. 5
( I934)> P- 74s - — A gathophyllum A. L. de Jussieu (necBlume),
Genera PL (1789), p. 431 ; Schreber, Genera, ed. 2 (1791), p. 806
n. 1754 ; Willdenow, Spec. PL 2 (1799), p. 842, n. 929 ; Poiret,
Encycl. meth. 6 (1804), p. 81 ; St. Hilaire, Expos. Earn. not. 2
(l805), p. 369 ; de Jussieu in Ann. Museum Paris VII (1806),
p. 480 (A gatophyllum) ; Dupetit-Thouars, Genera madagascar.
(1809), P- 5> n - 15; id. in Roemer, Collecteana ad omnem rem bota-
nicam spectantia (Turici 1809), p. 198 ; Sprengel, Anleit. II, 1
(1817), P- 341 ; id., Systema II (1825), p. 460, n. 1176; id., Genera I
( I83°), P- 394 ; de Jussieu in Diction, scien. 25 (1822), p. 349 ;
Poiret, Diction. 44 (1826), p. 522 ; Presl, Rostlinar (1825), p. 30 ;
Reichenbach, Conspect. (1828), p. 87, n. 1916 ; Nees,Laur. Expos.
(Vratislaviae 1833), p. 12 ; id., Systema Laurin. (1836), p. 192 et
231 ; Endlicher, Genera (1837), p. 318, n. 2038 ; id., Enchir.
(1841), p. 197 ; Lemr. in Orbigny, Diet. univ. I (1841), p. 190 ;
Dietrich, Synops. PL 2 (1840), p. 1343 ; Steudel, Nomencl., ed. 2
(1841), p. 34 ; Spach, Veg. Phan. X (1841), p. 494 ; Reichenb.,
Nomencl. (1841), p. 71, n. 2672 ; Meissner, Genera (1837), h
P- 325, II, p. 238 ; id. in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. no ; Bro-
gniart, Enum. genres I (1843), p. 119 ; Lindl., Veg. Kingd. (1847),
P- 537 ; Blume, Mus. Lugduno-Batavor. I (1851), p. 338 (quod
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nomen tantum) ; Baillon in Adansonia IX (1870), p. 300 ; id.,
Hist. PL 2 (1870), p. 472 ; Pfeiffer, Nomencl. I, 1 (1873), p. 77 ;
Bentham in Benth et Hook., Genera III (1880), p. 151 ; Durand,
Index Gen. (1888), p. 348 ; dalla Torre et Harms, Genera (1900-
19°7)> P- J7&- — Evodia Gaertner (necaliis), de Fruct. et Sem.2
(1791), p. 101 ; Agardh, Aphor. (1825), P- 228 ; Poiret, Encycl. 6
(1804), p. 81 ; Nees, Syst. Laur. (1836), p.23i;Endlicher,Ge^ra
( l837)> P- 3 J8 ; id., Enchir. (1841), p. 197 ; Meissner, Genera
(1837), II, P- 238 ; id. in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. no ;
Steudel, Nomencl., ed. 2 (1841), p. 620 ; Durand, Index (1888),
p. 348. — Euodia Gaertner, de Fruct. et Sent., 1. c. ; Post et
Kuntze, Lexicon (1904), p. 222.
Typus
: Ravensara aromatica Sonner.
Cryptocaryae peraffinis differt septis 6 radialibus a receptaculo
in fructum juvenilem intrudentibus embryo in partes 6 dividen-
tibus parte apicale excepta integra remanente. Fructus maturus
hoc modo 6-locularis, parte apicale integra rem ; in parte basale
fructus saepe costae 6 parvae inter septa videntur.
1. Ravensara aromatica Sonnerat, Voyages Indes orient, et
Chine III (1782), p. 248 (ed.german. II, p. 177), Atlas, tab. 127;
Gaertner, de Fruct. et Semin. II (1791), p. 101 ; Willemet in Usteri,
Ann. der Botanik IV, 18 (1796), p. 32 ; Willdenow, Spec. Pi 2
(1799), P- 842 {Ravensura) ; Lamarck-Poiret, Encycl. meth. 6
(1804), p. 81 ; Persoon, Synops. PI. 2 (1807), p. 2 (Ravensura) ;
Nees, Syst. Laurin. (1836), p. 232 ; Meissner in D. C, Prodr. XV,
1 (1864), p. no ; Gmelin, Syst. veg. (1867), P- 754 > Baillon
in
Adansonia IX (1870), p. 299 ; id. in Bull. Soc. Linneenne Paris
I, 56 (1885), p. 447 ; id., Hist. PI. 2 (1870), p. 436, fig. 247 et 248;
id., Traite de Botan. medic. I (1883), p. 689, fig. 2240 et 2241
',
Lanessan, Plantes utiles Colon, franc. (1886), p. 192 et 532 ; Pax in
Engler-Prantl, Pjl. jam. Ill, 2 (1889), P- 122, fig. 71 M. et N- \
Herlant, Etudes medicam. natur. (1892), p. 585 ; Warburg,
die
Muskainuss (1897), p. 507, fig. 5 et 6 ; Dragendorff, Heilpfi-
(1898), p. 237 ; Wehmer, Pjl. stoffe (1911), p. 222 ; Macmillan-
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Handb. Troft. Gard. and PL (1910), p. 238. — Evodia Ravensara
Gaertner, de Fruct. et Sem. II (1791), p. 101, tab. 103, fig. 2
(Euodia)
; Willdenow, Sp. PL 2 (1799), p. 842 (E. Ravensura) ;
Lamarck-Poiret, Encycl. meth. 6 (1804), p. 8i, Illustr., tab. 404 ;
Persoon, Synops. PL 2 (1807), p. 2 (E. Ravensara) ; Poiret, Encycl.
,
SuppL 2 (181 1), p. 597 ; Steudel, Nomencl., ed. 2 (1841), p. 34;
Meissner in D. C, Prodr., 1. c, p. no ; Baillon in Adansonia, I.e.,
p. 299 ; id. in Bull. Soc. Linn., 1. c.,p. 447. — Evodia aromatica
Poiret, Encycl. 6 (1804), p. 81, Illustr., tab. 404; Persoon, Synops.
PL, 1. c, p. 1 ; Nees, Syst., 1. c, p. 232 ; Meissner in D. C, Prodr.,
1. c, p. no ; Baillon in Adansonia, 1. c, p. 299 ; id. mBull. Soc.
Linn., 1. c, p. 447. — A gathophyllum aromatic urn Willdenow (non
Descourtilz) , Sp. PL 2 (1799), p. 842 ; Persoon, Synops., 1. c, p. 1
;
Poiret, Encycl., Suppl. 4(1816)^.656, Illustr. tab.825;Sprenqel.
Syst. (1825), P- 460 ; Presl, Rostlinar (1825), p. 63 ; Nees, Syst., 11
c, p. 232 ; Bojer, Hortus Mauritianus (1837), P- 275 > Nees et
Dierbach, Pharm. BoL, ed. 2 (1839), I» P-344I Steudel, Nomencl.,
1. c, p. 34 ; Blume,Mus. Lugduno-Batavor. I (i85i),p. 339(quoad
nomen et synon., excl. descript.) ; Meissner in D. C, Prodr., 1. c.
p. no ; Baillon in Adansonia, 1. c, p. 300 ; id. in Bull. Soc. Linn.,
1. c, p. 447 ; Palacky, Catal. PL Madagascar. 2 (1907), p. 8. —
A gathophyllum Ravensara Mirbel, Hist. not. gen. plantes (1800-
1806) ; Duhamel, Traite Arbres et Arbustes (1804), II, p. 120 ; Steu-
del, Nomencl., 1. c, p. 34 ; Bojer, Hortus MauriL, 1. c, p. 275. —
Ravensara anisata Danguy in Bull. Mus. d'Hist. not. Paris 26
(1920), p. 549 et in Bull. icon. Madagascar 18,1 (1921), p. 209 ;
Lecomte, Les Bois de la foret d'Analamazaotra (1922 ). P- 44- "
« Voaravendsara» Flacourt, Hist, de la Grande He de Madagascar
(1661), p. 125 ; Poiret, Encycl., 1. c, p. 81 ; Meissner in D. C,
Prodr., 1. cp.no; Baillon in Adansonia, 1. c, p. 300.— Ravensara
Rumphius, Herbar. Amboinense Liber II, Caput II (1741), p. 10.
— «Avozo » Louvel in Bull, econom. de Madagascar 22, 1 et 2 (1925),
p. 5 I; t. 3. — Laurus spec. Willemet in Usteri, Ann. der Botanik
IV, 18 (1796), p. 31.
Lectotypus : Commerson s. n. [P.].
Nom vernac. : Ravensara (i. e. folium bonum) ; Ravin-Tsara ;
NOT. SYS. ^
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(Voaravintsara i. e. folium juvenile bonum) ; Epice de Madagas-
car ; Avozo ; Havozo.
Madagascar orientalis : Analamazaotra (Thouvenot 116, fl.
[Kw. P.], typus : Ravensara anisata; Ursch 37, fl. [P.]) ; in
silvis Prov. Betani-mena (Bojer s. n., fr. [Kw. M. W. ]) ; loco
haud indicato (Dupetit-Thouars s. n., fl. [P. Br. Herb. Willd.
n. 9115 in D.] ; Neumann s. n., fl. [D.] ; Blackburn s. n., fr.
[Kw.] ; Bojer s. n., fl. [Kw. ] ; Grey s. n., fr. [Kw.] ; Commersoft
s. n., fr. [Br.] ; Hooker s. n., fr. [K. Kw. ] ; Richards, n..
stern [DL] ; ex herb. Ventenat s. n., ster [Dl.] ; Baron 3733, fr.
[Kw. P.] ; Boivin 1730, ster. [P.] ; Thompson 39, ster. [B.]).
Mauritius : loco haud indicato (Ceree s. n., cult. [Dl. ] ; Martin
s. n., cult., fl., fr. [DL] ; Commerson s. n., ster. [Ms. P. Lam.] ;
Bouton s. n., fr. [Kw.] ; Bijoux s. n., fl. m. Dec. [P. ]).
Cult, in Hort. Peradenya, Brit. India [Baker 113, fr. [B. Gr
H. K. Kw. NY. U. Ws.]).
2. Ravensara laevis Kosterm. nov. spec.
Typus : Thouvenot 98 ; Analamazaotra [P. ].
Nomen vernac. : Tavolo pina.
Arbor 15-20 m. alta ramulis gracilibus glabris vel apicem versus dense
minutissime pulverulente ferrugineo-pilosis, gemmis dense pulverulente
ferrugineo-tomentellis, ramis atris (in status sicco) lenticellis pallidis cre-
berrimis ornatis. Folia alterna rigide coriacea glabra laevia obovato-
elliptica, 3-8 x 1 7r5 cm., basi acuta, margine recurvula, apice obtusa;
supra nitida nervo mediano costisque planis
; subtus opaca pallidiora sub
lente minutissime albo-punctulata, nervo mediano prominente vel pronii-
nulo, costis utrinque 3-5 erecto-patentibus filiformibus prominulis. PetioH
glabri supra planiusculi 5-10 mm. longi. Paniculae axillares terminalesque
1-4 cm. longae multiflorae pyramidales dense minutissime ferrugineo-
tomentellae, pedunculis ramulisque tenuibus brevibus bracteis minimis
deciduis. Flores (juveniles tantum visi) sessiles subcampanulati dense
minutissime ferrugineo-tomentelli, tubo urceolato, tepalis aequalibus
erecto-patentibus carnosis ovatis acutiusculis concavis intus fere glabris.
Stamina sex exteriora antheris minutissime dense pilosis ovatis acutius-
culis praedita, connectivis quam cellulae introrsae sub-longioribus, 6la
"
mentis distinctis dense pilosis. Stamina tria interiora antheris angus-
tioribus praedita connectivis subtruncatis cellulis cxtrorso-lateralibus
valde productis, glandulis majusculis subglobosis stipitatis, stipite pilo9*
Staminodia carnosa ovata acuta extus pilosa magna. Ovarium glabrum
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ellipsoideum in stylum longiorem transeuns, stigmate parvo. Fructus
ignotus.
Madagascar centralis et orientals : Analamazaotra
(Thouvenot 98, fl. m. Jan. [P.]) ; in montis Tsaratananis, alt.
1600 m., in silvis {Perrier de la Bdthie 15369 cum fruct. immat.
m. Jan. [P.]).
R. aromaticam in mentem revocat, sed floribus dense ferru-
gineotomentellis perlonge differt.
3. Ravensara gracilis Kosterm. nov. spec.
Typus : Ursch 96 ; Diego Suarez [P.].
Arbor ramulis gracilibus Iongitudinaliter striata apia-m versus sub
lente dense minuteque ferrugineo-tomentellis, ramis ftlbo OWWt gWOttfe
sub lente dense pilosis. Folia alterna rigide chartacea ^latffa perdmae
obscureque foveolata vel sublaevia anguste oblanceolata, 5-8 x 1 \'2-2 cm.
basi acuta, margine plana, apice obtusa; supra nitida nervo median* > vix
prominulo, costis nullis ; subtus pallidiora nervo mediano prominentr,
costis plurimis patentioribus filiformibus vix prominulis. Petioli graciles
4-6 mm. longi subcanaliculati. Flores ignoti.Paniculaefructigeraeaxillares
subterminales pauciflorae usque ad 1 72 cm. longae perdense minuteque
ferrugineo-tomentellae vix ramosae pedunculis robustioribus. Fructus
ellipsoideo-ovoideus usque ad 15 mm. longus nmm.diametro apice urn-
bonatus, receptaculo 1 mm. crasso lignoso, extus carnoso.
Madagascar septentrionalis : prope Diego Suarez (Ursch 96,
fr- [P.]).
Foliis huius speciei Apollonias madagascariensis in mentem
revocatur. R. aromaticae affinis, differt indumento denso inflores-
centiarum.
4- Ravensara Perrieri Dubard et Dop in Bull. Soc. Bot. France
54 (1907). P- J56 et in Ann. Mns. Colon. Marseille, ser. 2, V (1907),
P- 13-19. ng- 1 ; Haeckel in Ann. Mm. Colon. Marseille VIII
(1910), p. 80, fig. 19.
Typus : Perrier de la Bdthie 1789 ; Mahomavy [P. ].
Nomen vernac. : Kabitsalahy.
Madagascaroccidentalis : silvis prope Ankara ad ripas flum.
Andranomavo (Perrier de la Bdthie 1452 bis, fl. m. Sept. [Kw,
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P. ]) ; in silvis ad ripas flum. Jabohazo, Boeny (Perrier de la
Bdthie 1452, fr. m. Jun. [Dl. P. ]) ; in silvis humidis, Haute Bema-
rivo, alt. 1.000 m., Boeny (Perrier de la Bdthie ioi49,fl. [Dl. P.];
Perrier 10146, fl. m. Sept. [P.] ; Perrier 3128, fl. m.Oct. [DL] et
fr. [P.]
; Perrier 10151, fr. m. Oct. [P.]) ; in regione Ampasimen-
tera, Boeny [Perrier de la Bdthie 10157, fr. m. Dec. [P. ]) ; ad ripas
flum. Mahavavy prope Itampiko, Ambonga (Perrier de la Bdthie
10147, fl. m. Aug. [D. Kw. P. ]) ; ad ripas flum. Mahavavy prope
Bekodia (Perrier de la Bdthie 1789, fl. m. Aug. [P. ]) ; ad ripas
flum. inter flum. Maningoze et Ranobe (Perrier de la Bdthie 10138,
fl. m. Jul. [P. ]) ; ad ripas flum. Ikopa, Firingalava (Perrier 726,
fl. m. Sept. [Dr.]) ; ad ripas flum. Mahajamba, Tsaratanana
(Perrier 13244, fl. m. Sept. [P. ]) ; in regiones Mivihaso, Boeny
(Perrier 10148, fl. m. Sept. [D. P. ]) ; loco haud indicato (Baron
6703, fl. [Kw. P.]).
Ravensarae acuminatae valde affinis eadem reticulatione areo-
lata densa, differt foliis multo tenuioribis. Fructus speciminis
Perrieri 1452 evidenter separate collecti albidi opaci suberosi.
Fructus speciminis Perrieri 10151 et 3128 laeves atri in statu
sicco, atro-rubri vel purpurei in vivo teste Perriero.
5- Ravensara retusa (Willd.) Baillon in Adansonia IX (1870J
P- 303 ; id. in Bull. Soc. Linneenne Paris I, 56 (1885), p. 447- —
A gathophyllum retusum Willdenow ex Nees, Systema Laurin.
(1836), p. 234 ; Dietrich, Synops.Pl. 2 (1840), p. 1343 ; Steudel,
Nomencl, ed. 2 (1841), p. 34 ; Meissner in D. C, Prodr. XV, 1
(1864), p. no ; Baillon 11. cc. ; Palacky, Catal. PL Madagasc. 2
{1907), p. 8. — Ravensara Lastellii Baillon in Bull. Soc. Linneenne
Paris I, 56 (1885), P- 447- — Agathofyllum Lastellei Palacky,
Catal. PI. Madagasc. 2. (1907), p. 8. — Ravensara ferrugine*
Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris 26 (1920), p. 547- P-P'
(quoad cit. spec. Thouvenotii) et in Bull, econom. Madagascar 18.
1 (1921), p. 207.
Typus
: Dupetit-Thouars s. n., in herb. Willd. n° 91 16 [D.]
Nomen vernac. : Tavolo.
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Madagascar centralis et orientalis : Manerinerina ad
Tampoketsa inter flum. Ikopa et Betsiloka {Perrier de la Bdthie
16751, fl. m.Dec. [P.]) ;Mont.Tsaratanana,in silvis, alt. 1800 m.
{Perrier de la Bdthie 10136, fl. m. Dec. [P. ]) ; Analamazaotra
(Coudreau 12, fl. m. Oct. [P.] ; Thoitvenot s. n., fr. [Kw. P.],
typus. R. ferruginea ; Perrier de la Bdthie 10169, fr. m. Jan. [P. ]).
Madagascar occidentalis : in silvis siccis, Motrete, affluent,
flum. Bemarivo, Boeny {Perrier de la Bdthie 10156, fr. m. Jul.
[P.]); in silvis, solo : siliceux metamorphique, propre Maha-
mavo, Namakia occidentem versus, alt. 150 m., Boeny {Perrier de
la Bdthie 14832, fr. m. Sept [P.]) ; Haut Bemarivo, alt. 500 m.
{Perrier de la Bdthie 10150, fr. m. Sept. [P.]).
Loco haut indicato {Dupetit-Thouars s. n., fr. [Br. ; Herb.
Willd. n. 9116 in D. ; P. ] ; de Lastelle s. n., fr. [P.], typus Raven-
sarae Lastellii).
6. Ravensara pauciflora (Baker) Kosterm. nov. comb. —
Cryptocarya pauciflora Baker (nee Schumacher et Lauterbach)
in Jonrn. Linnean Soc. 22 (1887), p. 515 ', Palacky, Catal. PL
Madagasc. 2 (1907), p. 9.
Typus : Baron 4470 [Kw.].
Madagascar : loco haud indicato {Baron 4470, fl. [Kw. P.]).
R. laevi affinis, differt petiolis brevioribus foliis subtus prui-
nosis ramulis albo-cinereis, inflorescentiis paucifloris.
7. Ravensara dealbata (Baker) Kosterm. nov. comb.
— Crypto-
carya dealbata Baker in Journ. Linnean Soc. 20 (1883), p. 241 ;
Palacky, Catal. PI. Madagasc. 2 (1907). P- 9-
Typus : Baron 1370 ; Ampasimpotsy [Kw.].
Madagascar centralis : in silvis prope Ampasimpotsy
{Baron 1370, fl. [D. Kw. P. ]) ; in silvis Tsinjoarivo,
ad npas flum.
Onive, alt. 1400 m. {Perrier de la Bdthie ioi40,fl.m.Nov.
[P.]) ;
in silvis Manakazo, prope Ankazobe, alt. 1500 m.,
laterite gneis-
sique {Perrier 10132 cum fruct. immat. m. Nov. [P. ]) ;
loco haud
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indicato (Baron 5245, ster. [Kw.]
; 5469 fl. [Kw. P.] ; collect,
ignot. s. n., fl. [P.]).
A Ravensara crassifolia differt foliis minoribus tenuioribus
petiolis gracilibus brevibus ramulis cinereis glabris gracilibus
tomento foliorum mox deciduo. Fructus separatus speciminis
Baron 5254 ad hanc speciem aut ad Ravensaram crassifoliam
pertinere potest.
8. Ravensara Pervillei (Baill.) Kosterm. nov. comb. — Cryfr
tocaryaPervilleiBaillonmBull. Soc. Linneenne Paris I, 56 (1885),
p. 447 ; Palacky, Catal. Plant. Madagasc. 2 (1907), p. 9. — Raven-
sara cryptocaryoides Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat. Pans 25
(1920), p 549, p. p . (excl. Thouvenot n. 64) et in Bull. icon. Mada-
gascar 18, 1 (1921), p. 208 ; Lecomte, Les bois de la foret d'Ana-
lamazaotra (1922), p. 44 (excl. Thouvenot n. 64). — Potameia
Chapelieri Baillon in Bull. Soc. Linneenne Paris I, 56 (1885),
p. 446 ; Palacky, Catal. PI. Madagasc. 2 (1907), p. 9 (P. Chafel-
lieri)
.
Typus
: Perville 233 ; Nossibe [P.].
Nom. vernac.
: Tavolo
; Tavolelanomby
; Tavolomaintso,
Tavololavaridana
; Tavolomalama.
Madagascar centralis et orientalise silvis Analamazao-
tra.alt. 800 m. (Perrier de la Bdthie 5263 fr. in fan. [P] \
ioi65 ,alabastr. [D. P.]
; Thouvenot 100, fl. [Kw. P.], fr. [P.],
typus- Ravensarae cryptocaryoidis; Perrier ioi7o fr Jan.[D. Dl.
P.]
;
Louvel ii3 , fl. [P.]; coudreau 37 et 38, fl. m. Febr. [P.]);
Manakar (Humblot 228, fl. [D
. Kw. P. W.]) ; loco hand indi-
cate [Chapeher s. n., cum fruct. immat. [P.], typus : Pota-
meia Chapelieri).
Madagascar occidentalis (sambirano)
: Nossibe (Boivin
2252, fl. [P.])
; Nossibe, Loucoube (PervilU 233, fl. m. Jul. [D.Kw. P.]
;
Hildebrandt 2998, fl. m
. Maio [D. M. P. W.]).
9- Ravensara aKinis Kosterm. nov. spec.
Typus
:
Perrier de la Bdthte 13052 . Andrantsay [P.]-
Arbor io-i5m
.
alta ramulis subanguiatia dense minutissime ferrugi-
neo.piIos1S ramis atro-cinereis glabris, gemmis tomento ram ulorumobtec-
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tis. Folia alterna coriacea laevia juniora subtus minutissime denseque
ferrugineo-tomentella adulta glabra elliptica vel anguste elliptica 4-10 x
1 V2-3 cm. basi acuta margine vix recurvula apice obtusiuscula vel obtuse
acuminata rarius emarginata
; supra nitida laevia nervo mediano piano
;
subtus pallidiora opaca nervo mediano prominente costis utrinque 4-5 fili-
formibus prominulis erecto-patentibus arcuatiusculis. Petioli glabres-
centes graciliores 10-15 mm. longi supra planiusculi. Paniculae axillares
subterminalesque multiflorae subcorymbosae perdense minuteque fcrru-
gineo-tomentellae 1-4 cm longae, pedunculis ramulisque crassis brevibus,
bracteis deciduis. Flores sessiles, characteribus ut in R. retusa.
Madagascar centralis : in regione super, flum. Andrantsay,
W. versus Betafo, in silvis destructis prope Anjanabonoina, alt.
1400 m. (Perrier de la Bdthie 13952, fl. m. Sept. [P.]) ; in silvis
prope montem Ivohibe, loco : gneiss, alt. 1100 m., in regione
flum. Mangoky {Perrier 10 144, alabastr. m. Sept. [P.]).
R. retusae affinis sed foliis longe petiolatis non punctulatis et
forma diversis, a R. Pervillei differt foliis minoribus et indumento.
10. Rivensara acuminata (Willd.) Baillon in Adansonia IX
(1870), p. 303 ; id. in Bull. Soc. Linneenne Paris I, 56 (1885),
p. 447. — A gathophyllum acuminatum Willdenow ex Meissner
in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. no ; Baillon, 11. cc. ; Palacky,
Catal. PL Madagasc. 2 (1907), p. 8.
Typus : Dupetit-Thouars s. n. in Herb. Wildenow n. 91 14 [D.J.
Nomen vernac. : Tavolo.
Madagascar orientalis : Prov. Mananjary, in regione littorale
(Geay 7717 et 7718, fl. m. Mart.-Apr. [P.J ; Geay 8067, ster.
[P. ] ; Geay 7260, fl. [P. ] ; 7376, fl. [P. ] ; Perrier de la Bdthie
10141, fr. m. Dec. [P.J) ; prope Tamatave, in regione littorale
{Louvel 95, fl. [P.J) ; in silvis Soanierana (Perrier de la Bdthie
Io133, fr. m. Sept. [D. P.J) ; loco haud indicato [Baron 2273, fl-
[D. Kw. P.] ; Baron 6620, fl. [Kw. P. ] ; Perrottet s. n., fl. [P.J ;
Dupetit-Thouars s. n., fl. [Br. P. ; Herb. Willd. n. 9114 in D.J ;
Humblot 189, fl. [Kw.]).
Madagascar meridionali-occidentalis : Fort Dauphin,
endroits sablonneux (Decary 4277, fl. m. Jul. [P.]).
In locis arenosis littoralibus tantum crescere videtur.
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ii. Ravensara crasstfolia (Baker) Danguy in Bull. Mus.
d'Hist. nai. Paris 26 (1920), p. 548 et in Bullet, icon. Madagascar
18, 1 (1921), p. 208 ; Lecomte, Les bois de la foret d 'Analamazaotra
(1922), p. 42, tab. 13 et 14. — Cryptocarya crassifolia Baker in
Journ. Linnean Soc. 20 (1884), p. 241 ; Danguy, 1. c. ; Palacky,
Catal. Plant. Madagasc. 2 (1907), p. 9. — « Tavolo menaravina »
Louvel in Bull. icon. Madagascar 22, 1 et 2 (1925), p. 55 fig. 12.
Typus
: Baron 1305 ; Imerina [Kw.].
Norn, vernac.
: Tavolo ; Tavolo menaravina (i. e. Tavolo foliis
rubris).
Madagascar centralis et orientalis : Analamazaotra (Per-
rier de la Bdthie 10139, fr. m. Aug. [D. P.] ;Perrier 10166, fr.m.
Febr. [D. P.]
; Perrier 10176. fr. m. Dec. [D. P.] ; Perrier
10177, fr. m. Dec. [P.]
; Thouvenot 87, fr. m. Jan. [Kw. P.] \
Thouvenot 89, fr. m. Jan. [Kw. P. ] ; Thouvenot s. n., fr. [P. Kw. ] j
collect, ignot.s. n.,fr. [P.])
; Imerina in silvis {Baron 1305, fl.fr.
[Kw. P.J)
;
Gorges de la Mandraka in regione flum. Mangoro, alt.
1000-1400 m. (Perrier et Humbert 2292, fl. m. Aug. [P.]) ;
prope Ambatofanga, alt. 1700 m. {Perrier de la Bdthie 12399, fr -
m. Febr. [P.]).
12. Ravensara ovalifolia Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat.
Paris 26 (1920), p. 548etin Bull. icon. Madagascar 18, 1 (1921),
p. 208 ; aTavolo malemy ravina* ? Louvel in Bull, iconom. Mada-
gascar 22, 1 et 2 (1925) p. 54, tab. 11.
Typus
: Thouvenot 72 ; Analamazaotra [P.].
Nom. vernac. : Tavolo.
Madagascar centrali-orientalis et occidentalis : Anala-
mazaotra {Thouvenot s. n. ( fr. [P.] ; Thouvenot 72, fl. m. Jan.
[Kw. P.]
; Perrier de la Bdthie 10179, A- m. Dec. [P.] ; Ursch
64, fl. [P. ] )Betsiboka, in silvis Moratatra, Boeny (Perrier dela
Bdthie 844, fl. [P.]).
Valde affinisRavensarae crassifoliae, differt reticulatione, colore
indumento foliorum et nervis lateralibus paucioribus. Specimen
Perrier 844 a forma typica recedit foliis emarginatis laevioribus
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(an species distincta ?) sed folia emarginata etiam in specimini-
bus aliis haud rara.
13. Ravensara areolata Kosterm. nov. spec.
Typus : Ursch 187 ; Diego Suarez [P.].
Nom. vernac. : Tavolo.
Arbor 10-15 m
-
alta, ramulis gracilliusculis glabris, ramis lenticellis
pallidis praeditis, gemmis sub lente minutissime denseque pilosis. Folia
alterna rigide chartacea glabra elliptica vel ovato-elliptica 4-9 x 2-4 cm.
basi acuta, margine plana, apice obscure lateque acuminata vel ODtusa,
utrinque perdense minutissime areolato-reticulata ; supra viridia nitida,
nervo mediano vix prominulo ; subtus pallidiora opaca nervo mediano
prominente costis utrinque 3-5 (-7) filiformibus erecto-patentibus pro-
minulis. Petioli glabri graciles 8-15 mm longi supra planiusculi. Paniculao
axillares vel subterminales multiflorae 1-3 cm. longae late pyramidales
perdense minutissime ferrugineo-tomentellae, pedunculis communibus
usque ad 1 cm. longis ramulis paucis strictis brevibus, bracteis minimis
deciduis. Flores sessiles vel subsessiles angustecampanulati perdense minu-
tissime ferrugineo-tomentelli usque ad 3 mm. longi apice 2 mm. diame-
tientes, tubo gracili urceolato 1- iVisirrm- longo parte superiore 6-sulcato,
intus dense minuteque piloso tepalis subaequalibus erecto-patentibus
concavis ellipticis dense minutissime pilosis, apice acutiusculis incurvatis.
Stamina inclusa 6 exteriora tepalis 1/2 mm. breviora, antheris sub lente
minutissime pilosis ovato-triangularibus, connectivis obtusis cellulas in-
trorsas superantibus, filamentis subaequilongis dense pilosis parte basali
tepalis adnatis. Stamina tria interiora aequilonga sed antheris angustio-
ribus 1 /2-3 J4. mm. longis connectivis obtusis cellulas extrorso-laterales
multo superantibus. Glandulae subglobosae stipite piloso incluso usque
ad 3/4 mm. longae. Staminodia anguste ovata acuta extus pilosa intus
glabra stipite lato piloso brevissimo incluso usque ad 1 mm. longa. Ovarium
glabrum ellipsoideum 1 mm. longum in stylum cylindricum usque ad
1 V* mm. longum perparce pilosum transeuns, stigmate minimo. Fructus
globosus basi depressus apice umbonatus laevis (perdense minutissime
subtuberculatus in statu sicco) usque ad 17 mm. altus 20 mm. diametiens,
receptaculo 1 mm. crasso.
Madagascar septentrionalis : prope Diego Suarez (Ursch
153, fr. [P.] ; Ursch 187, fl. [P.]) ; in silvis prope Promont.
d'Ambre (Perrier de la Bdthie 17729, fr. m. Sept. [P.]).
Insulae Comorienses : loco haud indicato (Humblot 309, fl.
[Kw. P.]) ; Mayotte (Boivin 3423, fr. m. Oct [P.]).
R. aromaticae affinis sed inflorescentiarum tomento forma
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antherarum et foliorum diversa. Specimen Boivini 3423 differt
foliis longioribus usque ad 13 x 6 cm.
14. Ravensara flavescens Kosterm. nov. spec. — Ravensara
Lastellii Auct. (nee Baill.) Danguy in Bull. Mus. d'Hist. not.
Paris 26 (1920), p. 547 et in Bull. icon. Madagasc. 18, 1 (1921),
p. 207 ; Lecomte, Les bois de la joret d'Analamazaotra (1922),
P-43-
Typus : Louvel 233 ; Madagascar orientalis [P.].
Nom. vernac. : Tavolomalama
; Tavolo a feuilles jaunes.
Arbor 20-22 m. alta ramulis subangulatis dense minutissime pulveru-
lente ferrugineo-pilosis mox glabris albo-cinereis, gemmis dense minu-
teque pulverulento-pilosis. Folia alterna rigide coriacea glabra (nervo
mediano subtus indumento minutissimo denso ferrugineo diu persistente
obtecto) elliptica vel superiora lanceolata sub lente pellucide punctulata,
7-12 x 2 Va -4 cm. basi acuta, margine recurvula, apice breviter acumi-
nata
; supra glabra subnitida obscure dense areolata vel laevia nervo me-
diano costisque impressis; subtus opaca pruinosa nervomediano valde pro-
minente costis utrinque 6-8 prominentias erectiusculis arcuatis, nervis
secundariis perlaxe subprominule reticulatis. Petioli minute pulverulente
dense ferrugineo-pilosi glabrescentes canaliculati 10-15 mm. longi. Pani-
culae axillares submultiflorae pyramidales dense brev issime minute fer-
rugineo-pilosae, 1 1/2-4 Vi cm. longae, pedunculis cominunibus crassiuscu-
hs usque ad 2 cm. longis, ramulis brevissimis, bracteis minimis mox deci-
duis. Flores sessiles campanulati perdense brevissime ferrugineo-tomen-
telli, 3-5 mm. longi apice 2 7,-4 mm.diametientes, tubo suburceolato sul-
cata), 1 »/ mm. longo intus dense minute piloso, tepalis subaequalibus
erecto-patentibus ellipticis obtusiusculis concavis usque ad 3 mm. longis-
Stamina inclusa, exteriora tepalis 1/2-3/4 mm. breviora, antheris sub-
glabris ellipticis obtusis, connectivis cellulas introrsas subsuperantibus,
filamentis aequilongis pilosis. Stamina tria interiora aequalia, antberis
angustioribus, connectivis cellulas extrorso-laterales valde superantibus,
filamentis pdosis, glandulis parvis subglobosis compressis longe stipitatis
stipite piloso mcluso 1 mm. longis. Staminodia crassiuscula ovata acuta
extus pilosa intus glabra 1 mm. longa stip.te brevissimo lato piloso. Ova-
rium glabrum ellipsoideum 3 ,/4 mm. longum in stylum cylindricum graci"
lem usque ad 2 »/, mm. longum transeuns. Fructus ignotus.
Madagascar centrali-orientalis
: Analamazaotra {Thou-
venot 90, fl. m. Jan [P.]
; Louvel 233, fl. [P.] ; Service
des
Forets 50 bis, ster. [P.]),
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R. impressae affinis sed foliis subtuspruinosis nervis secunda-
riis supra haud impressis, tomento inflorescentiarum diversa-
15. Ravensara impressa Kosterm. nov. spec.
Typus : Perrier- de la Bdthie 10134 ; Flum. Anove [P.].
Nomen vernac. : Tavolo.
Arbor 10-25 m - alta, ramulis subangularibus mox glabris griseis, gem-
mis minutissime ferrugineo-pilosis. Folia alterna rigide coriacea glabra
elliptica vel ovato-elliptica 8-17 x 3 1/a-6 cm. basi in petiolum contra* t.i
breviter acuta, margine recurvula, apice obtuse breviter acuminata ;
supra nitida obscure perdense minutissime areolata vel lacvia, ihtvh
mediano costis et nervis secundariisvalde impressis ; subtus opaca laevia
nervo mediano valde prominente costis utrinque 6-8 erectiusculis arcua-
tis prominentibus nervis secundariis perlaxe reticulatis prominulis. IV
tioli glabri crassi 1-2 cm. longi vix canaliculati. Paniculae axillares termi-
nalesque multiflorae pyramidales perdense ferrugineo-tomentosae 3-7 cm.
longae, pedunculis communibus crassis 1-2 cm longis, ramulis remotis
crassiusculis patentioribus 1/2-2 cm. longis, bracteis minimis mox deciduis.
Flores juveniles tantum visi sessiles perdense ferrugineo-tomentelli ; tubo
urceolato, tepalis crassis aequalibus ovatis obtusiusculis intus minutissime
adpresso-pilosis. Stamina 6 exteriora antheris late ellipticis dense pilosis
connectivis cellulas introrsas superantibus obtusis, filamentis distinctis
pilosis. Stamina tria interiora antheris angustioribus connectivis obtusis
vel truncatis cellulas extrorso-laterales valde prominentibus, glandulis
subglobosis, stipitatis, stipitibus pilosis. Staminodia crassa ovata acuta
extus pilosa intus glabra subsessilia. Ovarium glabrum ellipsoideum in
stylum cylindricum duplo longiorem transeuntes. Fructus immaturus
subglobosus basi depressus laevis maculis minimis ferrugineis praeditus.
Madagascar orientali-centralis : in silvis prope flum.
Anove, alt. 200 m. {Perrier de la Bdthie 10134, fl. m. Aug. [P. ]) ;
Analamazaotra alt. 800 m. (Perrier 10168, fr. m. Dec. [P.]).
R. floribundae affinis, differt reticulatione foliorum et colore
inflorescentiarum et florum indumento.
16. Ravensara fioribunda Baillon in AdansonialX (1870), p. 304 ;
id. in Bull. Soc. Linneenne Paris I, 56 (1885), p. 448. — Agatho-
tyllum floribundum Palacky, Catal. Plant. Madagascar. 2 (1907),
p. 8. — Ravensara latifolia Danguy in Bull. Mus. d'Hist. not.
Paris 26 (1920), p. 548 et in Bull, econom. Madagascar 18, 1 (1921,
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p. 208 ; Lecomte, Les bois de la foret a"Analamazaotra (1922),
p. 43, tab. 14. — « Tavolo raw » Louvel in Bull. icon. Madagasc.
22, 1 et 2 (1925), p. 52, tab. 4. — « Tavolo a longues et grandes
feuilles » Louvel in Bull., 1. c, p. 55, tab. 13 et 14.
Typus : Chapelier s. n. [P.].
Nom. vernac. : Tavolo ; Tavolo-Savy ; Tavolo-pina.
Madagascar centralis etorientalis : Analamazaotra {Thou-
venot 85, fr. [Kw. P.], typus R. latifoliae ; Thouvenot 64, fr. m.
Jan. [P.] ; Ursch6o, fl. [P.] ; Louvel 223, fl. [P.]) ; ad ripa flum.
Mangoro, alt. 800 m. ad basin orientalem planaltis centralis
(Perrierde laBathie 10137, fr. m. Aug. [P.]) ;locohaud indicato
{Chapelier s. n., fl. [P.] ; Service des forets 51, fl., fr. [P.]).
Ut in plurimis speciebus generis magnitudo foliorum valde variabilis.
Ramuli pedunculi inflorescentiae, interdum etiam pagina inferior folio-
rum juvenilium substantia scariosa quadam tenui pallida (an pilis conglo-
meratis ?) tecta sunt. Specimen Louvelii 233 foliis maximis ; specimen
Service des Forets 51 foliis lanceolatis elongatis, 22 x 5 cm. praeditis est
specimen Thouvenotii 64 forsan ad hanc speciem pertinet. Flores spe-
ciminis Serv. For. 51 bene evoluti et ab illis speciminis typici non diffe-
runt.
17. Ravensara elliptica Kosterm. nov. spec.
Typus
: Louvel 229 [P.].
Nomen vernac. : Tavolo.
Arbor ramulis subangularibus perdense atro-rubro-velutino-tomentellis
gemmis tomento eodem obtectis. Folia alterna perrigide coriacea elliptica
3 V2-8 X 1 V2-3 cm. basi apiceque obtusa margine recurvata ; supra nitida
laevia viridia nervo mediano filiforme prominulo costis interdum subim-
pressis
; subtus opaca pruinosa laevia vel perobscure reticulata glabra
(parte basali nervi mediani excepta) sub lente pellucido-punctulata, nervo
mediano prominente longitudinaliter striato costis utrinque 6-9 paten-
tioribus filiformis prominulis. Petioli atro-rubri perdense velutino-tomen-
telli 5-10 mm. longi supra vix applanati. Paniculae terminales densae
multiflorae perdense atro-rubro tomentellae, florum apicibus ferrugineis
exceptis 2-6 cm longae subcorymbosn-pyramidales, pedunculis communi-
bus crassis brevibus, ramulis strictis brevissimis, bracteis minutis ovatius-
culis concavis pilosis deciduis. Flores sessiles usque ad 5 mm. longi apice
3 V« mm. diametientes perdense velutino-tomcntclli apicem versus pii»s
brevioribus adpressis ferrugineis tecti ; tubo urceol.ito 2. mm. longo intu
s
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dense sericeo-piloso, tepalis erecto-patentibus subaequalibus crassis ova-
tis acutiusculis concavis intus minutissime dense pilosis. Stamina inclusa,
6 exteriora tepalis i /2-1 /4 mm. breviora antheris glabris ovatis acutis
1 mm. longis, connectivis cellulas introrsas magnas superantibus, filamen-
tis aequilongis dense pilosis tepalis partim adnatis. Stamina tria interiora
sublongiora antheris angustioribus, connectivis acutiusculis cellulis
extrorso-lateralibus valde productis, filamentis subbrevioribus. Glandulae
subglobosae parvulae stipite 3/4 mm. longo piloso. Staminodia crassa
ovata longe acutata extus pilosa intus glabra, stipite lato dense piloso
incluso usque ad 1 1 /s mm. longa. Ovarium glabrum anguste ellipsoideum
3/4 mm. longum in stylum cylindricum gracilem 2 Yjinm. longum tran-
seuns stigmate parvo. Fructus ignotus.
Madagascar orientalis : in silvis montanis, loco haud indi-
cato (an Analamazaotra ?) (Louvel 229, fl. [P.]).
18. Ravensara macrophylla Kosterm. nov. spec.
Typus : Perrier de la Bathie 16071 ; Tsaratanana [P.].
Arbor 15-20 m. alta, ramulis crassis obtuse angulatis glabris subnitidis
lenticellis minimis praeditis gemmis subglabris. Folia alterna coriacea
glabra nitida elliptica 16-20 x 5-8 cm. utrinque dense prominulo-reticu-
lata, basi brevissime acuta, margine vix recurvula, apice obtusa vel emar-
ginata
; supra nervo mediano applanato costis prominulis ; subtus nervo
mediano prominente longitudinaliter striato costis utrinque circiter 9
erecto-patentibus prominentibus marginem versus arcuatis. Petioli crassi
glabri 1 cm. longi supra planiusculi. Flores ignoti. Fructus depresso-
globosus cinereus opacus obtuse 6-sulcatus usque ad 20 mm. altus 27 mm.
diametiens
; receptaculo 1 mm. crasso.
Madagascar centralis : In montibus Tsaratananensibus,
alt. 2000 m. {Perrier de la Bathie 16071, fr. m. Apr. [P.])
19. Ravensara myristicoides (Baker) Kosterm. nov. comb. —
Cryptocarya myristicoides Baker in Journ. Linnean Soc. 20 (1883)
p. 241.
Typus : Baron 1926 [Kw.].
Madagascar : loco haud indicato (Baron 1926, fl. [Kw. P.]
;
Baron 3802, fl. [Kw. P.]).
An forma Ravensarae floribundae ?
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5. CRYPTOCARYA R. Br.
CRYPTOCARYA R. Brown, Prodr. Fl. Novae Hollandiae I
(1810), p. 402 ; ed. 2 (1827), p. 258 ; Nees, Systema Laurin. (1836),
p. 192 et 205 ; Endlicher, Genera (1837), p. 318, n. 2036; Harvey,
The genera of South Ajric. PL, ed. 1 (1838), p. 328 ; Dietrich,
Synofis. PL 2 (1840), p. 1331 et 1342 ; Meissner, Genera (1841)1,
p. 325, II, p. 238; id. in D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. 68 ; id. in
Martius, Fl. Brasil. V, 2 (1866), p. 114 ; Baillon, Hist. PL II,
(1870), p. 472 ; Bentham in FL Austral. V (1870), p. 294 ; id. in
Benth. et Hook., Gen. Ill (1880), p. 150 (excl. syn.) ; Durand,
Index Gen. (1888)
, p. 372 ; Hillebrand, Fl. Hawaiian Isi. (1888),
p. 382 ; Mez in Jahrb. Bot. Gart. Berlin V (1889), p. 7 ; Pax in
Engler-Prantl, PfL jam. Ill, 2 (1889), p. 122 (excl. synon.) ;
Hooker, Fl. Brit. India V (1890), p. 117 ; Bailey, Queensland Fl
(1901), p. 1297 I dalla Torre et Harms, Genera (1900-07), p. *78 '
n. 2813 (excl. syn) ; Stapf in Dyer, FL Capensis V, 1 (1912), p. #U
id. in Dyer, Fl. Tropic. Africa VI, 1 (1913), p. 172 ; Phillips, The
genera of S. Afr. PL (1926), p. 265 ; Lecomte, Fl. Indochme^
{1930-31), p. 144 ; Lemee, Diet, descr. 2 (1930), p. .',94 ; id., S«#-
v ( I934) J P- 1104 ; Kostermans in Recueil Trav. Bot. Neerlanl
34 (1937). P- 557 i id. in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 15 (1938), P- 9
1
Typus
: Cryptocarya glaucescens R. Br.
Species madagascariensis seriebus duabus attribuendae sunt,
quarum altera foliis oppositis {Cr. Louvelii, scintillans, ^fo-
lia et Perrieri) altera foliis alternatis. Antherarum forma Cfyt
tocaryae Perrieri a typo normali in Cryptocarya constante abhor-
ret
;
stamina tria interiora sterilia sunt, quod praeterea in ge
nere
Cryptocarya haud adest. Series prima foliis oppositis facile
a
genere Ravensara distinguenda %4
, sed series altera etiam
habitu
Ravensaram simulans difficilhis noscenda. Cryptoca'f
velutina et helicina in praesentia Crypt. additae siint,^
'
tus ad determinationem pernecessarii an sp I»t<>carya
£
vel Ravensarae pertineant.
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i. Cryptocarya Louvelii Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat.
Paris 33 (1927), p. 524 ; Louvel in Bull. econ. de Madagascar
(1924), p. 90 ; Record in Tropical Woods 13, 1 (1928), p. 2 (Cr. Loi-
selii sphalm.)
; id. in Trop. Woods 14,1 (1928), p. 30.
Typus : Louvel 253 ; Analamazaotra [P.].
Nomen vernac. : Longotra-mena (i. e. Longotra rubra).
Madagascar orientalis : Analamazaotra, alt. 1000 m. (Lou-
vel 253, fl. [P.] ; Service des forets 42, fl. [P.]).
2. Cryptocarya scintillans Kosterm. nov. spec.
Typus : Decary 5713 ; Ikongo [P.].
Arbor parva ramulis glabris gracilioribus laevibus lenticellis mfmitis
sparsis ornatis, ramis cinereis verruculosis, gemmis gfabris. Folia opposita
glabra pernitida rigide coriacea permanifeste nervis prominentibus reti-
culata, elliptica, 4-8 x 1 V2-3 cm - basi in petiolum contracta subobtusa
vel breviter acutata, margine recurvula, apice obtusa vel acutiuscula nervo
mediano costisque (utrinque 8-12 patentioribus rectis ad marginem arcuato
conjunctis) utrinque prominentibus. Petioli glabri 5-7 mm longi supra
vix canaliculati. Paniculae floresque ignota. Fructus subglobosus glaber
laevis usque ad 2 J/2 cm. diametiens apice obscure mucronatus ; recepta-
culo 1 mm. crasso, parte exteriore tenue carnosa. Cotyledones plano-con-
vexae, corculum sub-apicalem includentes.
Madagascar orientalis ; in montibus regionis Ikongo dictae,
Province de Farafangana (Decary 5713, fr. m. Oct. [P.]).
Species haec iructum habet generis Cryptocaryae quamquam
corculum subapicale est et plerisque Cryptocaryis corculum api-
cale convenit. Folia opposita Cr. Louvelii et Perrieri in mentem
revocat.
3- Cryptocarya parvifolia (Elliot) Kosterm. nov. comb. —
Ravensara parvifolia Scott Elliott in Journ. Linnean Soc. 29
(1891), p. 45 __ Agathojyllum parvifolium Palacky, Catal. Plant.
Madagasc. 2 (1907), p. 8.
Typus : Scott Elliott 3081 ; Fort Dauphin [Br.].
Specimen typicum a me non visum, foliis oppositis probabiliter
ad Cryptocaryam pertinens (Cf. Apollonias oppositijolia).
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4. Cryptocarya Perrieri Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat.
Parts 33 (1927), p. 523; Record in Trop. Woods 13,1 (1928), p. 2.
Typus : Thouvenot 115 ; Analamazaotra [P. ].
Nom. vernac. : Longotra-fotsy vel Longotra-mena (i. e. Lon-
gotra alba vel rubra).
Madagascar orientalis : Prov. d'Andovoranto, in silvis
Analamazaotra, alt. 1000 m. {Thouvenot ill, fl. m. Febr. [P.];
Perrier de la Bdthie 5269, fr. m. Jan [P. ] ; Service des forits 29,
fl. [P.]).
Stamina tria interiora sterilia sunt ; stamina sex exteriora
antheris crassis sessilibus loculamentis parvis remotis a ceteris
Cryptocaryis abhorret.
5. Cryptocarya Thouvenotii (Danguy) Kosterm. nov. comb.
—
Ravensara Thouvenotii Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat. Pans
26 (1920), p. 550 et in Bull. econ. Madagascar 18, 1 (1921), p. 209.
— ? « Tavolo manitra » Louvel in Bull. econ. Madagascar 22, 1 et 2
(1925), P- 57, tab. 20.
Typus : Thouvenot 34 ; Analamazaotra [F.J.
Nom. vernac. : Tavolo manitra ; Tavolo lahy.
Madagascar orientalis : Analamazaotra, alt. 800 m. {Perrier
de la Bdthie 10175, fr. m. Jan. [P.] ; 5262, fr. m. Jan. [D. Dl.
?•
Pr.]
; Thouvenot 34, fl. m. Nov. [P.] ; Ursch. 35, fl. [P.] ; Louvd
251, fl. [P.] ; Service des forets 50, fl. [P.]).
Haec species facile distinguenda est ab aliis Cryptocaryis
indumento foliorum juvenilium et inflorescentiae, valde simile
Ravensaraespeciebus, tepalis angustisbrevibus.staminibusvalde
exsertis et stylo saepe etiam ante anthesin longe producto.
6. Cryptocarya velutina Kosterm. nov. spec.
Typus : Scott Elliot 3070 [P.].
Arbor ramulis subcylindricis gracilibus ut gemmae in florescentiae petl0
'
lisque indumento brevissimo denso velutino atrorubro obtectis, raffl"
glabris griseis lenticellis minimis crebris. Folia alterna coriacea gl
abra
lanceolata 5-9 x 1-3 cm. basi acuta margine vix recurvula apice obtuse
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acuta ; supra subnitida laevia nervo mediano laeve subprominulo ; subtus
opaca subpruinosa perobscure reticulata vel laevia nervo mediano sub-
piano costis utrinque 6-12 patentioribus vix conspicuis filiformibus. Petioli
1 cm. longi supra applanati. Paniculae axillares pauciflorae usque ad 2 cm.
longae pedunculis gracilioribus brevibus ramulis paucis brevissimis brac-
teis 1 V2- 1 / 2 mm. longis ovato-ellipticis carnosis dense pilosis acutis sub-
persistentibus. Floressessilesvelsubsessiles 3-3 7a mm. longi apice 2 7a ™m -
diametientes, tubo urceolato 1 Va mm. longo intus piloso, tepalis erecto-
patentibus aequalibus ovatis acutis carnosis 1 7a mm - longis margine
dense ciliatis intus glabris. Stamina inclusa, 6 exteriora 3/4-1 mm. longa
antheris pilosis ovatis margine ciliatis connectivis acutiusculis cellulas
introrsas superantibus, filamentis brevioribus dense pilosis. Stamina tria
interiora sublongiora antheris angustioribus, connectivis acutiusculis cel-
lulas extrorso-laterales valde superantibus, filamentis brevioribus, glan-
dulis subglobosis majusculis stipite longiora dense piloso incluso usque
ad 1 mm. longis. Staminodia carnosa ovata acuta extus pilosa subsessilia
usque ad 1 mm. longa. Ovarium glabrum ellipsoideum 3/4 mm.longum in
stylum cylindricum usque ad 1 72 mm. longum transeuns, stigmate parvo,
discoideo. Fructus ignotus.
Madagascar (meridionalis ?) ; loco haud indicato (Scott
Elliot 3070, fl. [P.]).
Indumento Ravensaram in mentem revocat ; color et consi-
tentia foliorum ut in Cryptocarya Thouvenotii. Fructibus defi-
cientibus decerni non potest in quod genus locanda sit.
7. Cryptocarya megaphylla Kosterm. nov. spec.
Typus : Perrier de la Bdthie 17093 ; Madagascar centralis [P.].
Arbor ramulis crassis subangularibus glabris verruculosis albocinereis,
gemmis dense minutissime pulverulente ferrugineo-pilosis. Folia alterna
glabra rigide coriacea utrinque permanifeste dense prominule reticulata
ovato-elliptica vel elliptica 7-12 x 3-7 cm, basi in petiolum contracta bre-
viter acuta margine plana apice breviter lateque obtuso-acuminata ;
supra nitida nervo mediano prominulo applanato costis prominulis ; sub-
tus pallidiora subpruinosa opaca nervo mediano lato prominente costis
utrinque 5-7 prominentibus erecto-patentibus arcuatis. Petioli
glabn
crassi 1 cm. longi vix canaliculati. Flores ignoti. Paniculae fructigerae
usque ad 3 cm. longae axillares. Fructus ellipsoideus usque ad 3
cm.longus
2 cm. diametro ; receptaculum 1-1 7a mm - crassum.
Madagascar centralis : in silvis prope Andasibe in ripa
flum. Onive, alt. 1000 m. (Perrier de la Bdthie 17903. fr- m - Jan -
LP.]).
NOT. SYS.
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Cr. Thouvenotii affinis sed foliorum magnitudine, forma et reti-
culatione diversa.
8. Cryptocarya helicina Kosterm. nov. spec.
Typus : Louvel 36 ; Analamazaotra [P. ].
Arbor ramulis crassiusculis perdense minutissime ferrugineo-pulveru-
lento-tomentellis lenticellis minimis pallidis crebris, ramis glabris cine-
reis gemmis perdense minutissime ferrugineo-tomentellis. Folia alterna
rigide coriacea elliptica laevia vel subtus obscure dense reticulata, 3 j /j-
7 Va X 2-4 cm, basi breviter acutata margine plana apice involuta ; supra
glabra nitida laevia
; subtus opaca juniora pilis brevissimis sparsis obtecta,
adulta glabra, nervo mediano prominente, costis utrinque 6-7 vix cons-
picuis erecto-patentibus filiformibus. Petioli indumento denso pulveru-
lento obtecti glabrescentes, 8-10 mm. longi supra planiusculi. Paniculae
axillares subterminalesque multiflorae pyramidales 2-4 cm longae per-
dense brevissime ierrugineo-pilosae, pedunculis communibus crassiusculis
brevibus ramulis divaricatis brevissimis, bracteis 1/4 mm. longis ovatis
acutis deciduis. Flores sessiles perdense brevissime ferrugineo-pilosi cam-
panulati usque ad 3 V,mm. longi apice 2 Va mm. diametientes, tubo subur-
ceolato 1 Vj mm. longo intus dense piloso, tepalis aequalibus erecto-paten-
tibus crassiusculis ovatis vel ovato-dlipticis concavis obtusiusculis pellu-
cido-punctulatis, intus minute pilosis. Stamina in. lusa sex exteriors tepa-
lis 1/2 mm. breviora antheris glabris ovatis connectivis obtusis cellulas
introrsas conspicue superantibus, lihmientis aequilongis pilosis, parte
basali tepalis adnatis. Stamina tria interiora aequilon^ia antheris lon-
gioribus et angustioribus, connectivis obtusiusculis cellulas extrorso-
laterales valde superantibus nlamentis subbrevioribus, glandulis majus-
cuhs subglobosiscompressis stipitibus pilosis 1/2 mm. longis. Staminodia
crassiuscula 1 mm. longa ovata acuta extus pilosa subsessilia. Ovarium
glabrum ellipsoideum 1/2 mm. longum in stylum usque ad2 mm. longum
cylindricum gracilem transeuns, stigmate parvo. Fructus ignotus.
Nomen vernac. : Tdvolo fiina.
Madagascar centralis et orientalis : Analamazaotra {Lou-
vel 36, fl. [P.]). Fructus deficiente incertum est utrum haec
species ad Cryptocaryam an ad Ravensaram pertineat. In utro-
que genere apice foliorum conspicue involuto facile distin-
guenda est.
G. CASSYTHA Linn.
CASSYTHA (Osbeck) Linn, (non Miller), Spec. P/. I (1753)'
p- 35 ; id., ed. 2 (1762), p. 530; id., Syst., ed. 10 (1750), p. ^
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n. 52 ; Gleditsch, Syst. (1764), p. 88 ; de Jussieu, Genera (1789),
p. 143 ; Lamarck, Encycl. meth. I (1783), p. 653 ; St. Hilaire,
Expos, jam. nat. 2 (1805), p. 370 ; Hedwig, Genera (1806), p. 291 ;
R. Brown, Prodr. 1 (1810), p. 403 ; de Jussieu, Diet. 25 (1822),
p. 349 ; Reichenb., Consp. (1828), p. 87 ; Bartling, Ordines 2 (1830),
p. 112 ; Nees in Wallich, PL Asiat. rar. II (1831), p. 69 ; id., Lau-
rin. Expos. (Vratislaviae 1833), p. 20 ;id., Syst. Laurin. (1836),
p. 27, 639 et 641 ; Endlicher, Genera (1837), P- 323, n. 2067
{Cassyta)
; Harvey, Getter. S. Afr. Plants (1838), p. 289, ed. 2
(1868), p. 328 ; Meissner, Genera (1841) I, p. 324, II, p. 237 (Cas-
syta)
; Reichenb., Nomencl. (1841), p. 70 ; Lindley, Veg. Kingd.
(1847), P- 538 ; Lemr. in Orbigny, Diet. 3 (1849), p. 2i6;Grisebach,
Fl. Brit. W. I. isl. (i860), p. 285 (Cassyta) ; Meissner in D. C,
Prodr. XV, 1 (1864), p. 252 ; id. in Martius, Fl. Brasil. V, 2
(1866), p. 295 ; Hooker, Handb. New Zealand Fl. (1867), p. 239 ;
Harvey, Genera S. Afric. PI. (1868), p. 328 ; Baillon, Hist. PL
2 (i87o),p. 483 ; Bentham, Fl. Austral. V (1870), p. 308 ; Pfeiffer,
Nomencl. 1 (1873), p. 620 ; Baker, Fl. Mauritius and Seychelles
(1877), p. 292 ; Bentham in Benth. et Hook., Genera III (1880),
p. 164 ; Durand, Index Gen. (1888), p. 350, n. 6214 ; Hillebrand,
Fl. Hawaiian isl, (1888), p. 383 ; Mez in Jahrb. Bot. Garten Berlin
V (1889), p. 489 ; Pax in Engler-Prantl, Pfl. fam. Ill, 2 (1889),
p. 124 ; Hackeberg in Verh. Nat. Ver. Rheinl. und Westf. 46
(1889), p. 98 ; Hooker, Fl. Brit. India V (1890), p. 188 ; Trimen,
Handb. Fl. Ceylon 3 (1895), p. 455 ; Chapman, FL United States,
ed. 3, p. 416 ; dalla Torre et Harms, Genera (1900-07), p. 179,
n° 2825 ; Post et Kuntze, Lexicon (1904), p. 104 ;Boewig in Bot.
Contr. Univ. Pensylvania 2 (1904), p. 399 > StaPf in Dver ' Fi -
Capensis V, 1 (1912), p. 500 ; id. in Dyer, FL Prop. AfricaVI, 1
(1913), p. 188 ; Lecomte, FL Indochine V (1914), p. 218 ; Faw-
cett et Rendle, Fl. Jamaica III (1914). P- 2l8 '» Gamble, Fl.
Madras 2 (1921), p. 1240 ; Black, Fl. S. Austral. (1922-29), p. 238;
Phillips, Genera S. Afr. PL (1926), p. 266 ; Lemee, Diet, descr. I
(1929), p . 866 ; Small, Man. S. East. Fl. (1933), P- 924 i
Koster-
mans in Pulle, Fl. Surinam. II (1936). P- 335-
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Typus : Cassytha filiformis L.
I. Cassytha filiformis Lin. (nee Thunberg), Spec. PI. I (1753),
p. 35 J Jacquin, Stirp. Americ. (1763), p. 115, tab. 79 ; id. Pict.
(1780), tabl.116
; Gaertner.de-FVwc*. etSem. I (1788), p. 133, t. 275
fig. 4 ; Lamarck, Encycl. meth. I (1783), p. 653, Illustr. I (1797),
t. 323 ; Willdenow, Spec. PL II (1799), p. 487; Hooker, Exot. Fl
III (1827), p. 167 cum tab. ;Nees,Syst.Laur. (1836), p. 642;Bojer,
Hortus Mauritian. (1837), p. 274 ; Lindley, Veg. Kingd. (1846),
P- 538 ; Wight, Icones V (1852), t. 1847 '. Miquel, Fl. Ind. Batav.
l
>
x (1855), p- 977 i Meissnerin D. C, Prodr. XV, 1 (1864), p. 255;
Bouton, PL medic, de Maurice (1864), p. 115 ; Le Maout et De-
caisne, Traite de Bot. (1868), p. 460 ; Baillon, Hist. PL II (1870),
p. 444 ; Bentham, FL Austral.V (1870), p. 311 ;Baker,Fl. Mau-
ritius (1877), p. 292 ; Hillebrand, FL Hawaiian isl. (1888),
p. 383 ; Chapman, FL S. UnitedSt.ed. 3, p. 416; Hemsley, Biol.
Centr. Amer. Ill (1882-86), p. 77 ; Pax in Engler-Prantl, Pjl
jam. II, 1 (1889), P- 133, f. 88 A ; id. Ill, 2 (1889), P- 125, f. 78 I
Hooker, FL Brit. Ind. V (1890), p. 188 ; Cordemoy, Fl. He Reu-
nion (1895), p. 304 ; Hemsley in Journ. Linn. Soc. 30 (1895).
p. 190 ; Trimen, Handb. Fl. Ceylon III (1895), p. 455 ; Duss in
Ann. Inst. Colon. Marseille III (1896), p. 305 ; Burkill in Journ.
Linn. Soc. 35 (1901-04), p. 52 ; Knuth, Handb. BMenbiol. HI,
1 (1904), p. 310 ; Urban, Symbol. Antil. IV (1905), p 249; Bailey,
Comprek CataL Queensl. PL (1909-13), p. 437 ; Stapf in Dyer,
Fl. Capensis V, 1 (i9 i 2 ), p . 5oo . id in Dyer m Twp Aff VI,
1 (1913), P- 188 ; Moore in Journ. Linn. Soc. 40 (1911-is), p. 184 \
Fries, Schwed. Rhod.-Kongo Exped., Bot. I, 1 (1914), t. 1 ; Rock,
Indig. Trees Hawaiian isl. (1913), t . 9; Lecomte, Fl. IndochineV
(1914), P- 218 ; Fawcett et Rendle, Fl. Jamaica 3 (1914), P- *&
t. 89 ; Engler in Engler-Drude, Veg. Erde IX, 3 (1915), P- ^
f. 143 ; Bassu, Ind. med. pi. (1918), p. 835 ; Bose, Man. Ind. Bot
(1920), p. 273 ; Viguier et Humbert in Bull. Soc. Philomath
(J9i8), p. 53-54 ; Gamble, FL Madras 2(1921) p 1241 ; Britton.FL Portorico (1924), p. 324 ; Wettstein, Handb. Syst. Bot. ed. 3
(1924), p. 6I4
,
f. 423 ; small, Man. S. E. FL (1933), p. 925 cu*
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tab. ; Kostermans in Meded. Bot. Mus. Utrecht 25 (1936), p. 43 ;
id. in Pulle, Fl. Surin. II (1936), p. 335 ; Hutchinson et Dalziel,
Usef. PL W. Trop. Afr. (1937), p. 10. — Cassytha americana Nees,
Systerna Laur. (1836), p. 644. — Cassytha brasiliensis Martius ex
Nees, Syst., 1. c., p. 648. — Cassytha dissitiflora Meissner in
Vidensk. Meddel. Naturhist. For., Kjobnhavn (1870), p. 145. —
Cassytha guineensis Schum. et Thonn., Beskr. Gui. PI. (1827),
p. 219, n. 1. — Cassytha zeylanica Gaertn., de Fruct. I (1788),
p. 134. — Cassytha aphylla Raeuschel, Nomencl.,ed. 3 (1797),
p. 116. — Volutella aphylla Forsk., Fl. Aeg.-Arab. (1775), p. 84.
— Calodium cochinchinensehoureiro, Fl. Cochinch. (1790), p. 247.
— Acatsja-valli Rheede, Hort. Malabar. VII (1688), p. 83, t. 44.
— Cussuta Rumphius, Herb. Amboin. V (1747), p. 491, tab. 184,
fig- 4-
Typus : n. 715, in herb Linn. (Linnean Soc. London).
Nom. vernac. : Laurier madame ; Laurier sans fin (Seychelles) ;
Tsihitafotrota (Madagascar).
Madagascar : Betsiboka ad ripas flum. Nandrosia (Perrier de
la Bdthie 229, fl. m. Maio [P. ]) ; in vallibus et planaltum
Isalo, in locis arenosis et calcareis, alt. 400-1000 m. [Humbert
2891, fl. fr. m Nov. [P. ]) ; Majunga, dunis littoral. (Poisson 42,
fl. m. Dec. [P]) ; Decary 2439, fl. m. Mart. [P.]) ; Analalava
{Waterlot 230, fl. m. Aug. [P.]) ; Andringitra in vallibus Riam-
bava (Humbert 3824 fl. m. Nov. [P.]) ; Tamatave (Decary s. n.,
fl. [P.]
; Viguier et Humbert 251, fl. m. Sept. [P.] ; d'Alleizette
1270, fl. m. Nov. [P.]) ; ad lacum Nossive (Humblot 175, fl., fr.
m. Apr. [P.], Humblot 1192, fr. [P.]) ; Morondava (Humblot
293, fl. m. Mart. [P.]) ; Fort Dauphin (Scott Elliot 2355, fl. m.
Apr. [Kw. P.]) ; Fort Dauphin promontor. Ranavalona (Decary
10624, A. m. Sept. [P.]) ; loco haud indicato (Perville s. n., fl.
[P.] ; Baron 945, fl. [Kw. P.] ; Baron 2332, fl. [Kw. P.] ; Baron
4798, fl. [Kw. P.] ; Douliot s. n., fl. [P.]).
Mauritius : loco haud indicato (Hilsenberg, communic. Sieber
II, 139, fl. [B. P.] ; Boivin s. n., fr. [Dr. P.]).
Reunion : loco haud indicato (Boivin s. n., fr. [P.].)-
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Insula Comorienses : Mayotte, Pamanzi in littor. maris
{Boivin 3134, fl. [P.] ; Poisson s. n., fl. m. Oct. [P.]).
SPECIES INTRODUCE CULTIVATAE ET SUBSPONTANEAE
7. CINNAMOMUM Burm.
1. Cinnamomum Camphora (L.) Nees et Eberm., Hand. Med.
Pharm. Bot. 2 (183 1), p. 430 ; Holland, Useful Plants of Nigeria
4 in Kew Bull., Addit. series IX (1922), p. 562 ; Vaughan in
Joum. Linn. Soc. 51 (1937), p. 288. — Camphora officinarum
Bauh., Bojer, Hortus Mauritianus (1837), p. 274 ; Bouton, PI.
medicin. Maurice (1864), p. 114. _ Ocotea japonica (Gars.)
Thellung in Bull. Herb. Boissier ser. 2, VIII (1908), p. 784. —
Camphora Japonica Garsault, Description des vertus et usages de
sept cent dix neuf plantes (Paris 1767) I, p. 61, planche 84.
Nom. vernac : Camphrier.
Insula comorienses
: Anjouan (Lavanchie 93, fl. [P.]).
Reunion
: in montibus {Armange 39, ster. [P.]).
Mauritius
: loco haud indicato {Jacquin s. n., fl. [W.]).
Madagascar
: Fort Dauphin (Decary 4199, ster. [P.]) ; Sta-
tion Agric, Fort Dauphin (n. 36, fl. [P.])
; Tamatave (Bernard
s. n., fl. m. Apr. [P.])
; loco haud indicato (Baron 1661, ster.
[Kw. P.]).
2. Cinnamomum Burmanni Blume, Bijdr. (1826), p. 569 ; Vau-
ghan in Journ. Linn. Soc. 51 (1937), p . 288.
Mauritius
:
in silvis Buttes Chaumonts et Midlands (ex Vau-
ghan).
3- Cinnamomum zeylanicum Breyn. in Eph. Nat. Cur. dec. ann.
4 (1789), p- 139 ! Bojer, Hortus Maurit. (1837) p 274 ; Bouton,
PL medic. Maurice (1864), p. 113 \ Baker, Fl. 'Mauritius (1877).
p. 290 ; Holland, Usef. PL Nigeria 4 in Kew Bull., Addit. series
IX (1922), p. 565. — Laurus Cinnamomum L., Willemet in
Usteri, Ann. der Botanik IV, 18 (1796), p. 31.
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Seychelles : Mahe (Boivin s. n., fl. fr. [P] ; Alluaud s. n.,
ster. [P.]).
Insula comorienses : Mayotte, Combani (Humblot 176 et 1176)
fl. [P.]) ; Anjouan {Lavanchie 99, fl. [P]) ; loco haud indicato
(Boivin s. n., fr. [W. ]).
Mauritius : Jard. Pamplemousses (Paulay s. n., fl. |W. ]) ; loco
haud indicato (Commerson s. n., fl. [P.] ; Sieber 127, fl. [P.]).
Reunion : loco haud indicato (Bernier s. n., fl. [P.]).
Madagascar : prope Tamatave, locis arenosis subspontan.
{Perrier de la Bdthie 5117, fl. m. Jul. [P. ] ; Boivin s. n., fl. [W. ] ;
d'Alleizette s. n., fr. m. Nov. [P.]); Station Agric. Ivoloina (n. 37
et 38, fl. [P.]).
4. ? Cinnamomum nitidum Nees ex Bojer, Hort. Maurit.
(1837), P- 274.
8. LITSEA Lam.
i. Litsea chinensis Lam., Encycl. meth. Ill (1789), p. 574. —
Litsea laurifolia (Jacq.) Cordemoy, Fl. Reunion (1895), p. 304- ;
(cum var. Roxburghii). — Tetranthera laurifolia Jacquin, Hortus
Schoenbr. I (1797), p. 59; Bojer, Hort. Maurit. (1837), p. 272;
Bouton, PL medic. Maurice (1864), p. 114 ; Baker, Fl. Mauri-
tius (1877), p. 292. — Litsea sebifera Persoon, Synops. PL II,
(1807), p. 4.
Nom. vernac. : Bois d'oiseaux ; Bois zozo (ex Bouton).
Mauritius : Bois du Pouce (Boivins. n., fl. [P.]); loco haud
indicato {Commerson s. n., fl. [P.] ; Vesco s. n., fl. [P.]; Boivin
1527, fl. [P.] ; Sieber II, 112, fl. [Lp. M. O. P]).
Madagascar : Nossibe {Leon s. n., fl. [P.]) ; loco haud indicato
(Dupetit-Thouars s. n., fr. [P.]).
Reunion : loco haud indicato {Boivin 226 et 1123, fl. [P.] ;
Barthe s. n., fl. [P.] ; Richard s. n. fl. [P.]).
2. Tetranthera villosa Wall, ex Bojer, Hort. Maurit. (1837),
p. 272.
3. Tetranthera monopetala Roxburgh ex Baker, FL Maurit
(1877), p. 292.
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9. PERSEA Mill.
i. Persea americana Miller, Gardener's Diction., ed. 8 (1768).—
Persea gratissima Gaertn., de Fruct. et Semtn. Ill (1807), P- 222 ;
Bojer, Hortus Maurit. (1837), P- 273 ; Bouton, PL medic. Mau-
rice (1864), p. 113 ; Baker, Fl. Mauritius (1877), p. 290 ; Cordemoy,
FL Reunion (1895), p. 303; Holland, Usef. PI. Nigeria 4 in Kew
Bull. Addit. series IX (1922), p. 567. — Laurus Persea L., Wille-
met in Usteri, Ann. der Botanik 4, 18 (1796), p. 31.
Nom. vernac. : Avocat ; Avocado.
Ins. Comorienses
: loco hand indicato (Humblot 1904, fl.
[P.])
; Anjouan (Lavanchie 87, fl. [P.]).
Reunion
:
loco haud indicato {Richard s. n., fl. [P.] ; Boivin
1121 il. [P.]
; Lepervanche s. n., fl. [P.]).
Mauritius
: loco haud indicato (Commerson 200 et s. n., fl.
[J- P.])-
Madagascar
: Nossibe {Voeltzkow 17, fl. m . Nov. [D.]) ; Ivo-
loina (Station Agric. n. 39, fl. [P.]),
10. LAtJRtrs Linn.
1. Laurus nobilis Linn., Spec. PL I (1753),^. 369 ; Bojer, Hott.
Maurit. (1837), p. 272.
SEPCIES INCERTAE SEDIS A MIHI NON VISA :
Sassafras Mauritiana Bojer, Hortus Mauritianus (1873).
p. 273. — Ravensara parvifolia Scott Elliot in Journ. Linnean
Soc. 29 (1891), 45 (in hoc enumeratione sub Cryptocaryam citata).
SPECIES IN ERRORE PRO MADAGASCARE CITAT :
Agathophyllum Persoonianum Blume {Mespilodaphne Persoo-
niana Meissn.) = Ocotea foetens (Ait.) Benth et Hook, (ex instil
Canar.).
SPECIES EX FAMILIA EXPELLENDA :
Hufelandia thyrsiflora Nees, System. Laur. (1836), p. 19°
= Monimiaceae ?
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ABBREVIATIONS
B. = Bruxelles. Lg. = Leningrad.
Bl. = Breslau. Lam. = Herb. Lamarck, Paris.
Br. = British Mus. Lp. = Leipzig.
Bs. = Herb. Boissier, Geneve. M. = Munchen.
D. = Berlin-Dahlem. Ma. = Marseille.
DC. — Herb. DeCandolle, Geneve. Mi. == Missouri Bot. Gard.
Dl. = Herb. Delessert, Geneve. Ms. = Meissner Herb., New York.
Dr. = Herb. Drake, Paris. O. = Oxford.
H. = Arnold Arboretum. P. = Paris.
J. — Herb, de Jussieu, Paris. Pr. = Pretoria.
K. = Kjobnhavn. St. = Stockholm.
Kw. ac Kew. U. = Utrecht.
L. = Leiden. W. == Wien.
Ws. = Washington.
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TROISMONOCOTYLEDONESNOUVELLES DE MADAGASCAR !
Disperis ankarensis (Orchid^es). Aristea Humberti et Geissorbiza
ambongensis (Iridacees).
par H. Perrier de la Bathie.
En preparant diverses families de Monocotyledones pour la
Flore de Madagascar, nous avons remarque 3 especes qui nous
paraissent nouvelles. Deux d'entre elles, un Disperis, affine du
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D. Hildebrandtii Rchb. f., et un ^4m^a,proviennent desrecoltes
de M. le Pr Humbert, qui a bien voulu nous en confier l'etude.
La troisieme un Geissorhiza, a ete observee anciennement dans
l'Ambongo. Voici les diagnoses de ces 3 especes, dont les types
sont conserves dans THerbier du Museum de Paris.
Disperis ankarensis H. Perr. sp. n.
Rigidula, 14-18 cm. alta, caule ima basi bivaginulato, in tertia parte
superiore bifoliate Folia alterna, late lanceolato-linearia (35-50 x
6-10 mm.), e basi amplexicaule apicem obtusum versus gradatim atte-
nuata, 5-nervia, nervo intermedio subtus prominulo, nervis lateralibus
subinconspicuis. Inflorescentia 1-3-flora, bracteis foliis similibus sed par-
vioribus. Sepalum posticum anguste lanceolatum cum petalis galeam per-
latam (8 x 15 mm.) concavissimam dorso 3-5-carinatam apice trilobu-
latam formans. Sepala lateralia in tertia parte inferiore connata, infra
medium in saccum latum excavata, trinervia, nervo medio crassiusculo
saccum versus angulato dein marginem exteriorem versus incurvato ;
nervis lateralibus vix conspicuis. Labellum e basi dilatata angustatum,
crassum, ad columnam fere omnino adnatum, nisi in apice obcuneato bre-
viter liberum
; appendicibus 3, sessilibus, subteretibus, dense breviterque
papillosis, lateralibus arcuato-reflexis, 3,5-4 mm. longis, in apice torto-
convolutis
; intermedio pendente, 5,5-6 mm. longo, apicem versus vix
attenuato. Rostelli brachia spatulata. Ovarium 7 mm. longum.
^euilles sur le vif vert-sombre en dessus, pourpre-sombre en
dessous, noiratres sur le sec. Fleurs vertes sur les parties externes
avec les petales et les sepales lateraux roses ; casque trilobule au
sommet, le lobule median (sommet du sepale posterieur) plus
Petit et plus court que les lateraux (sommets des petales). Ros-
alie a lobes epais et a bras hyalins, spatules au sommet, longs,
ainsi que les caudicules, de 1 mm. ; viscidies en plaque largement
elhptique appliquee sur la spatule qui termine les bras. Processus
stigmatiques assez epais et un peu saillants a la fin.
°uest (Secteur Nord) : rocailles (calcaires) boisees de l'Anka-
rano
-
au N. d'Ambilobe, Humbert 18825, Janvier 1938.
^
^Disperis est voisin du H. Hildebrandtii Rchb.f.,maisendif-
fere beaucoup par ses feuilles etroites, le casque 3-5-carene dor-
salement et les appendices du labelle dune tout autre forme.
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Aristea Humberti H. Perr. sp. n.
Perennis, glabra, compressiuscula, 25-50 cm. alta. Folia subdisticha,
rigidula, graminiformia, 25-35 cm - longa, 2-3 mm. lata; nervis Q.margina-
libus runs ac prominentioribus. Inflorescentia paniculata foliis longior,
pedunculo nudo 20-30 cm. longo ; ramis brevibus 3-4 interdum bifurca-
tis
; ramorum bracteis angustissime lanceolatis filiformibusve, 2-3 cm.
longis
; fasciculis laxis 2-8 floris, bracteis externis filiformibus vix 2 mm.
longis
;
floribus alteris subsessilibus, alteris plus minus longe (5-8 mm.)
pedicellatis. Perigonium coeruleum, segmentis oblongo-ellipticis (12 x
3,5 mm.), obtusis, 7-nerviis ; nervo intermedio simplici, lateralibus pauci-
ramosis. Stamina segmentis plus duplo breviora, filamento brevissimo
(o mm. 6), anthera oblonga (3,5 x 1,5 mm.), obtusa, brevissime auricu-
lata. Ovarium trigonum, 3 mm. 5 longum; stylo erecto, crasso 8mm. longo;
stigmate trilobulo-capitato, stylo duplo latiore.
Centre. Rocailles, de 2.000 a 2.500 m. d'altitude, vallee du
Riambavy et de l'Antsifotra, sur le massif d'Andringitra, no-
vembre-decembre 1924, Humbert 3790.
Cette espece a tout a fait l'aspect des specimens appauvris de
Dianella ensifolia Red. que l'on observe parfois, vers 2.000 m.
d'altitude, sur les montagnes du centre de 1' He. Elle a le port et les
feuilles d'A. madagascariensis Baker, mais en differe beaucoup
par ses inflorescences irregulierement paniculees, ses bractees
etroites et ses fleurs plus ou moins longuement pedicellees.
Geissorhiza ambongensis H. Perr. sp. n.
Herba 12-20 cm. alta, cormo globoso (1-2 cm. diam.) fibrillis fuscis
obtecto. Folia 5-7 radicalia vel 2 ad caulis tertiam partem inferiorem to-
serta, anguste lanceolato-linearia (11-20 cm. x 8-12 mm.), a medio basin
versus m vaginam rubellam angustam et apicem acutum versus gradatim
attenuate
;
nervis 10-12, satis conspicuis
; costa media subtus prominula.
Inflorescentia foliis aequilonga vel paulo brevior, 1-3-flora floribus sessi-
libus, 1,8-2,2 cm inter se distantibus
; bracteis valde dissimilibus, externaherbacea acuto-lanceolata (22 x 8 mm.), interna hyalina, dorso bicarinata,
apoe btdentata. conspicue I5
-nervia . Perigonium rectum, 4-5 cm. Ion-
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Perianthe un peu variable de longueur, mais a tube toujours
plus long que la bractee externe, d'un jaune-orange, avec la
gorge d'un jaune d'or et 2 macules triangulaires d'un rouge-sang
a la base de chacun des segments.
Ouest. Rocailles calcaires ombragees, vers 100 m. d'altitude,
Tsingy de Namoroka, pres d'Andranomavo (Ambongo), fevrier
x9°3, Perrier 15 19.
Espece tres differente de l'autre espece malgache (G. Bojeri
Baker), appartenant a une autre section du genre (§ Weiha),
qui ne comprend que quelques especes africaines, et habitant
d'ailleurs le Domaine occidental, a basse altitude, tandis que G.
Bo]eri est localise sur les montagnes, entre 1.500 et 2.500 m.
d'altitude.
DEUX BIXACEES NOUVELLES OU PEU CONNUES
par F. Gagnepain.
DANKIA Gagnep. n. g. Bixacearum
D. langbianensis Gagnep., n. sp.
Arbor 5-6 m. alta, trunco 10-12 cm. ad basin diam. Ramuli foliosi validi
4-3 mm. crassi, puberuli, postice glaberrimi. Folia oblongo-acuminata,
14-27 cm. longa, 4-5.5 cm. lata, basi cuneata vel subobtusa, apice abrupte
acuminata, primum subtus vix pilosa, ibique glaberrima, sat crassa, sub-
tus in sicco granulata, margine leviter serrata ; nervi secundarii 10-12
utrinque, ascendentes, ad marginem arcuatim confluentes ; venula o vel
Jn parenchymate immersa ; petiolus validus, 2,5-3 mm - crassus, glabern-
mus
; stipulae incognitae. Flores axillares, solitarii, 2 cm. et ultra diam.,
extus piloso-sericeii, pedunculo 3 cm. longo, gradatim ad apicem inflato,
supra medium bibracteato ; bracteis oppositis, crassis, obtusis, 4 mm.
tongis. Sepala 5, intima ampliora, transverse elliptica (subreniformia)
8-10 mm. lata, 5-8 mm. alta, crassiuscula, intus tenuiter sericea. Petala 5,
orbicularia, 8 mm. diam., intima gradatim deminuta, omnia utrinque
sericea. Staminodia (vel petala adnumerum adjecta) 4-5, gradatimminora,
6 mm. longa, extus valde sericea. Stamina numerosissima 2,5 mm. in
alabastro longa, fertilia (?) ; anthera 1.25 mm. longa supra basin inscrta
filamento 2 mm. longo, basi dilatato. Ovarium conicum, sericeo-pilosum,
not. SYS. IO
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apice glabrum, stylo inconspicuo, stigmatis 5, integris, 1,5 mm. longis,
glabris diviso ; ovarium adultum globosum 12 mm. diam., tomentosum,
apice concavum, cavo 5 mm. diam. 10-plo stellatim fissure Fructus 5-
valvus, 6 cm. diam., valvis stellatim patentibus, 15 mm. latis, cum pla-
centariis linearibus, ad medium notatis ; semina ignota.
Annam : entre B.-dle et Dankia, au Lang-bian, 1. 200-1. 300 m.
alt., n° 18648 (Poilane).
Le genre Dankia a les afnnites suivantes avec le genre Car-
rierea : pedoncule a 2 bractees opposees ; fleurs hermaphrodites ;
5 sepales ; etamines tres nombreuses ; loges a dehiscence longitu-
dinale
;
plusieurs styles
; plusieurs placentas parietaux ; fruit
capsulaire a epicarpe tomenteux.
Mais il s'en distingue : petales presents
; staminodes (ou petales
surnumeraires presents)
; styles non lobes ; fruit a epicarpe per-
sistant.
Amsi ce genre Dankia a des afnnites grandes avec les Carrierea,
mais par ses staminodes il se rapprocherait des Hydnocarfns et
Taractogenos.
Je n'ai eu a ma disposition qu'une fleur jeune avec les verti-
cilles interieurs incompletement evolues et des etamines encore
minuscules. Pourtant je crois pouvoir affirmer que celles-ci sont
fertiles et que la fleur est en consequence hermaphrodite.
Le nom generique Dankia est celui d'une localite aupres de
laquelle la plante a ete recoltee.
Carrierea Dunniana Lev. mFedde, Rej>ert. IX, p. 458 (1911),
diagnose completee.
Leveille n'a donne decette espece qu'une description insufn-
sante en cinq lignes. Comme e'est la seconde espece d'un genre
]usque-la monotype, je crois bien faire d'en donner une descrip-
tion plus precise et complete.
subcaudata, 7-M cm lon'a ^"
ac™lnata
.
basi ^nda, ad apicem
supra basin serrulata
; nerv'i bat,
Cm
'
'
^ )vrumi
'
finlla
'
margin6
nervatus
;
n. secundarii TutrZ '' ^^ mUlt° *"#*' ^^aarn 5 u rinque, arcuati, ad marginem obscure con-
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fluentes
;
venulae haud conspicuae, reticulatim dispositae
; petiolus gra -
cilis, 1-3 cm. longus, glaberrimus. Inflorescentia terminalis, pyramidalis,
usque 10 cm. longa, 5-14-flora, iloribus vix 1 cm. longis, 15-18 mm. pedi-
cellatis
;
bracteis oppositis ellipticis, 5 mm. longis. — Sepala 5, ovato-
elliptica, crassiuscula, utrinque tomentella, apice subemarginata, 10 mm.
longa, 5 lata. Petala o, Stamina 5-fasciculata, fasciculis cum sepalis al-
ternis, inaequalia, majora vix 2 mm. longa ; anthera oblonga, 0,7 mm.
longa, loculis perfecte contiguis, connectivo haud discretis ; filamento
filiformi. Ovarium ovoideum, dense velutinum apice 3-stylum, stylis
refractis, bilobis
;
placentaria 3, multiovulata, cum stylis alterna. Fruc-
tus fusiformis, 25 mm. longus, dehiscente 3-valvus, epicarpio tandem re-
moto
; seminibus ignotis.
Kouy-tcheou, route de Pinfa a Ton-yun, aout 1908, n° 3001 ;
route de Majo a Long-ly, septembre 1908, n° 3991 (Cavalerie).
Cette espece differe de C. calycina Franch. : i° par les feuilles
non panduriform.es, mais plus etroites au tiers superieur; 2° les
sepales ovales, non cordes a la base
; 3 les etamines en 5 groupes
alternisepales, et les antheres a loges non separees par le connectif
,
ici non dilate
; 4 la presence de 3 styles et 3 placentas ; 5°le fruit
plus court, et non longuement caude.
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Families et genres de plantes Phanerogames
par A. Lemee
Suite au Dictionnaire descriptif et synonymique des genres de
plantes Phanerogames du meme auteur.
La premiere partie de ce complement actuellement sous presse et
qm paraitra prochainement comprendra : 1° un tableau analytique
des families, 2« les descriptions detaillees de toutes les families,
> un tableau analytique pour tous les genres de Monocotyledones,
4° un important supplement au Dictionnaire (genres nouveaux,
additions, corrections).
La 2* partie comprendra un tableau analytique pour tous les
genres de Dicotyledones et un nouveau supplement au Dictionnaire.
Chez 1'auteur : 3, avenue de Grignan, d Rennes (Ille-et-Vilaine).
NOTULAE SYSTEMATISE
Tome VIII, fascicule 3 (Octobre 1939)
NOTJVELLES ACANTHACEES MALGACHES
par R. Benoist
La region malgache est une de celles dont la flore est la plus
riche en Acanthacees. Les plantes de cette famille sont repandues
aussi bien dans les forets humides du domaine oriental que dans
les bois a vegetation xerophile de 1'ouest et du sud-ouest.
Actuellement on a recense environ 250 especes d'Acanthacees
malgaches, mais ce nombre sera augmente dans de notables pro-
portions. Comme pour les autres families de Phanerogames le
nombre des endemiques est considerable.
Cette note apporte une nouvelle contribution a la connaissance
de la famille en question et contient la description de 5 genres
nouveaux et de diverses especes provenant pour la majeure par-
tie de la moitie meridionale de la grande ile.
Hygrophlla anisocalyx R. Ben. nov. sp.
Herba caulibus quadrangularibus prostratis. Folia brevissime petiolata
vel sessilia ovata vel lanceolata, basi obtusa vel acuta, apice obtusa, pri-
mum satis dense deinde sparse albo-pilosa. Flores solitariiaxillares. Sepala
5 inaequalia basi breviter concrescentia, posticum majus foliaceum lanceo-
latum, basi valde angustatum apice obtusum, caetera 4 minora lineana,
omnia longe albo-pilosa. Corollae bilabiatae tubus cylindricus sub fauce
vix distincte ampliatus, labium posterius bilobum, anterius trilobum,
lobis brevibus ovatis. Stamina 4 didynama, duo cujusque lateris filamen-
ts concrescentibus, antheris bilocularibus, loculis aequaliter alto affixis;
Pollinis granula sphaerica costata. Ovarium basi glabrum, apice pubescens,
biloculare, loculo quoque ovula8-9gerente; stylus pilosus. Capsula ignota.
Feuilles longues de 8-18 mm., larges de 4-9 mm. ; sepale pos-
terieur long de 7 mm., large de 2,5 mm., les autres longs de 4
mm.
;
corolle longue de 7 mm., son tube long de 5 mm.
NOT. SYS. M
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Madagascar : district d'Ambovombe, Ampamolora, dans
les friches au soleil, 10 juillet 1924. (Decary 2919).
Hygrophila velata R. Ben. nov. sp.
Herba humilis, caulibus gracilibus humistratis tetragonis ad nodos radi.
cantibus ; ramis floriferis suberectis brevibus. Folia breviter petiolata
obovata, basi cuneata, apice rotundata, primum satis dense deinde sparse
albo-pilosa. Flores solitarii axillares, breviter pedicellati, bracteis 2 oppcr
sitis foliis similibus sed ultra medium connatis suffulti. Sepala 5 usque ad
basin libera subaequalia linearia, a basi ad apicem angustata, acuta
sparse pilosa. Corollae bilabiatae tubus subcylindricus, sub fauce indis-
tincte ampliatus, labium superius lanceolatum apice breviter bilobum,
inferius ad medium trilobatum, lobis oblongis, medio latiore. Stamina 4
didynama, duo cuj usque lateris filamentis basi concrescentia, antheris
bilocularibus muticis, loculo uno altero vix altius affixo. Pollinis granula
sphaerica tenuiter costata. Ovarium maxima pro parte glabrum, apice
parce pubescens, biloculare, loculo quoque ovula 4-5 gerente. Capsula
apice pubescens.
Feuilles longues de 4-12 mm., larges de 3-7 mm. ; sepales longs
de 3 mm. ; corolle longue de 6 mm., son tube long de 4 mm. ;
capsule longue de 6 mm.
Madagascar
: environs de Marovoay (Boiny), sur la boue au
bord des mares en terrain calcaire : corolle bleu clair avec le
palais blanc et le lobe median bleu sombre, octobre 1907 (Perrier
de la Bdthie 9417).
Paulowilhelmia Decaryi R. Ben. nov. sp.
Herba ramosa, caulibus tetragonis in faciebus sulcatis, piloso-glandu-
losis. Folia longe petiolata, ambitu ovato-triangularia, basi cordata, trun-
cata vel obtusa, apice acuta, margine crenato-repando vel lobato, lobis
crenato-repandis, pagina utraque parce pilosa, nervis 4-5 utrinque a basi
iimbi ortis et 3-4 utrinque alternatim e costa nascentibus. Inflorescentiae
terminates pamculatae e cymis unilateralibus constitutae ; bracteae petio-
latae spatulatae
;
flores pedicellati vel sessiles, bracteolis duabus apice
pedicelli praediti. Sepala 5 subaequalia, linearia, extremo apice parum
ailatata obtusiuscula, basi breviter connata, pilis glandulosis vestita.
Loronae tubus elongatus cylindricus, lobi 5 subaequales ovati, apice
rotundati. Stamina 4 didynama, ad faucem inserta, staminum cujusque
atens filamentis basi breviter in membranam coalitis ; antheris bilocu-lanbus inermibus
: pollinis granula ellipsoYdea tenuiter longitudinal^
st^n!
a
'
M
VanUm
.
Praeter apicem Pubescenti-glandulosum glabrum,
ylus pilosus, stigma lineare.
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Feuilles longues de 4-10 cm., larges de 2,5-8 cm. ; sepales longs
de 12-14 mm. ; corolle longue de 45 mm., son tube long de 30 mm.
Madagascar : Ankaizinana, dans la foret humide, fleur violace
clair, 26 avril 1923 (Decary 2068).
Ruellia gruicollis R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis teretibus glabris. Folia lanceolata, basi cordata vel sub-
cordata, apice subacuta, margine integro, pagina utraque glabra. Flores
in cymis uniparibus pauciflcris axillaribus dispositi ; bracteolae lineares
acutae. Sepala 5 glabra ultra medium in tubum concrescentia, parte
libera lanceolata acuta. Corolla magna alba, tubus cylindricus valde elon-
gatus, lobi 5 aequales ovati. Stamina 4, duo cujusque lateris approximata
filamentis basi concrescentia ; antheris bilocularibus basi muticis, apice
sensim angustatis breviter a connectivo superatis
;
pollinis granula sphae-
rica alveolata. Ovarium glabrum, ovula 9-10 in quoque loculo gerens ;
stylus glaber, apice bifidus. Capsula teres acuta glabra semina circiter 20
lenticularia, pilis hygroscopicis vestita gerens.
Feuilles longues de 25-45 mm., larges de 8-25 mm. ; calice
long de 17 mm. ; corolle longue de 13-14 cm., son tube long de
ii cm.
; capsule longue de 30-35 mm.
Madagascar : gres ferrugineux denudes de l'infracretace entre
le Morondava et le Mangoky ; fleurs d'un blanc pur (Perrier de
la Bdthie 9317).
Ruellia ciconiicollis R. Ben. nov. sp.
Caules longitudinaliter striati pubescenti-glandulosi. Folia sessilia linea-
ria pubescenti-glandulosa. Flores in cymis brevissimis paucifloris axilla-
ribus dispositi ; bracteae lineares pubescenti-glandulosae. Sepala 5 parum
inaequalia linearia, apice obtusiuscula, pubescenti-glandulosa. Corollae
tubus inferne cylindricus elongatus, superne circiter in tertia parte supe-
rior ampliatus infundibuliformis, lobi 5 ovati. Stamina 4 didynama duo
cujusque lateris basi filamentis glabris concrescentia ; pollinis granula
sphaerica alveolata. Ovarium pilosum ovula 4-5 in quoque loculo gerens.
Capsula pubescens a basi fertilis.
Feuilles longues de 3-6,5 cm., larges de 1,5-2 mm. ; sepales
Jongs de 12-14 mm. ; corolle longue de 58 mm., son tube long de
45 mm.
; capsule longue de 13 mm.
Madagascar
: Beroroha sur le Mangoky, gres triasiques, fleurs
d'un beau mauve {Perrier de la Bdthie 12867.)
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Ruellia ansericollis R. Ben. no v. sp.
Caules teretes sulcis duobus oppositis notati pubescenti-glandulosi.
Folia petiolata, lanceolata, basi acuta, apice obtusa, pagina utraque piloso
glandulosa. Flores axillares solitarii sessiles ; bracteolae lineari-spatu-
latae obtusae pubescenti-glandulosae. Sepala 5 parum inaequalia linearr
spatulata obtusa pubescenti-glandulosa basi breviter concrescentia. Co-
rollae tubus elongatus cylindricus sub fauce breviter infundibuliformis,
lobi 5 subaequales ovati. Stamina 4 didynama duo cujusque lateris fila-
mentis glabris basi concrescentia, antheris muticis satis elongatis; polli-
nis granula sphaerica alveolata. Ovarium pubescens ovula 3-4 in quoque
loculo gerens ; stylus pilosus, stigma in laminam angustam expansum.
Capsula ignota.
Feuilles longues de 8-30 mm. ; larges de 5-9 mm. ; sepales
longs de 8-9 mm. ; corolle longue de 5 cm., son tube long de 4 cm.
Madagascar : Analatata, dans le bassin du Mangoky, sur les
rocailles (Perrier de la Bdthie 9265).
Ruellia anaticollis R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus subquadrangularibus dense pubescenti-glan-
dulosis, vetustioribus teretibus, cortice griseo, glabrescentibus. Folia
petiolata lanceolata, basi acuta vel obtusa, parum inaequilateralia, apice
obtusa, margine integro, pagina utraque pubescente. Flores in axilla fo-
Uorum superiorum saepius solitarii sessiles. Sepala 5 inaequalia, basi
breviter concrescentia, linearia, apice obtusa, pubescenti-glandulosa.
Corollae tubus elongatus, cylindricus, sub fauce breviter ampliatus, lobi 5
subaequales, ovati. Stamina 4 didynama, cujusque lateris duo basi appro-
ximata et filamentis concrescentia
; pollinis granula sphaerica, alveolata.
Ovarium glabrum biloculare, loculo quoque ovula 4 gerente. Capsula
glabra a basi fertilis.
Feuilles longues de 3-7 cm., larges de 1-3 cm. ; sepales longs
de 6-9 mm.
; corolle longue de 36 mm., son tube long de 29 mm-
Madagascar
: province de Fort-Dauphin, Antanimora, sur
sable gneissique, fleur rose violace, 10 juillet 1926 {Decary 4i89)-
Ruellia detonsa R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus dense albopubescentibus, deinde glabris, corticegnseo Folia opposite breviter petiolata, lanceolata, basi acuta et in pe-
tioio ducurrentia, apice acuta vel obtusa, pagina superiore glabra, infe-
nore pubescent* stellate alba primum densa deinde fere sparsa vestita,
deniquesubglabra, margine integro subtus inflexo, costa subtus pro*"-
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nente nervos secundarios 4-6 vix distinctos gerente. Flores axillares soli-
tarii
; bracteolae lineares, apice obtusiusculae, pubescentia brevi stellata
albida dense vestitae ; sepala 5 sicut bracteolae vestita, aequalia, fere ad
basin libera, apice obtusiuscula. Corollae extus sparse pubescentis viola-
ceo-caeruleae tubus in tertia parte inferiore breviter cylindricus, hinc
dilatatus et sensim usque ad faucem modice ampliatus, lobi 5 subaequales
rotundati
; stamina 4 didynama ad tertiam partem inferiorem tubi inserta;
filamentis glabris, duobus cujusque lateris in parte inferiore breviter con-
crescentia, antheris bilocularibus, loculis basi mucronatis ; pollinis gra-
nula sphaerica, alveolata. Ovarium dense pubescens, biloculare, ovula
5-6 in quoque loculo gerens; stylus filiformis basi pubescens apice glaber
;
stigma unilabiatum oblongum membranaceum. Capsula ignota.
Feuilles longues de 2-4 cm., larges de 6-16 mm. ; bracteoles
longues de 5 mm. ; sepales longs de 7-8 mm., corolle longue de
35 mm. ; lobes longs de 8 mm.
Madagascar : bois calcaires (tertiaire), plateau de Miandra-
raha, bassin du Manombo, arbuste rameux de 1 a 2 metres, co-
rolle d'un beau violet bleu, mai 1910 (Perrier de la Bdthie 9506).
Ruellia saccifera R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus puberulis mox glabris, crebre nodosis. Folia
breviter petiolata lanceolato-linearia, basi acuta et in petiolo sensim tran-
seuntia, apice obtusiuscula, integra glabra. Flores solitarii axillares ses-
siles, bracteolis 2 ovatis praediti. Sepala 5 aequalia in tertia parte infe-
riore concrescentia, parte libera lanceolato-triangulari margine breviter
ciliato. Corollae tubus basi breviter cylindricus, hinc repente ampliatus,
usque ad faucem ampliatus, parte dilatata basi in gibbis sacciformibus
producta, lobi 5 fere aequales ovati, apice sinuati. Stamina 4 ad apicem
partis cylindricae tubi corollae inserta, cujusque lateris duo basi filamentis
glabris concrescentia
;
pollinis granula sphaerica areolata. Ovarium et
stylus glabri. Capsula ignota.
Feuilles longues de 1-2 cm., larges de 2-3 mm. ; bracteoles
Ungues de 15 mm. ; sepales longs de 3 mm. ; corolle longue de
20-22 mm.
; ses lobes longs de 9 mm.
Madagascar
: environs de Tulear, coteaux calcaires de la
vallee du Fiherenana, arbuste de 1 metre a I metre 50 cm. ; fleurs
Colettes (Humbert et Perrier de la Bdthie 2581).
Ruellia albopurpurea R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis foliis bracteis et calicibus tenuiter griseo-pulverulentis.
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Folia breviter petiolata crassa oblonga, basi attenuata, apice rotundata.
Flores in axilla foliorum superiorum solitarii, sessiles. Sepala 5 basi in
tubum concrescentia, in tertia parte superiore libera, lobis triangularibus
acutis. Corollae tubus basi cylindricus crassus coriaceus, superne subito
ampliatus tenuis membranaceus, lobi 5 parum inaequales, ovati. Stamina
4 didynama, ad apicem partis cylindricae tubi inserta, filamentis glabris
per paria lateralia approximatis et basi concrescentibus, antheris bilocula-
ribus, loculis basi fere acutis. Pollinis granula sphaerica, alveolata. Ova-
rium et styli basis minute pubescentes ; ovarii quoque loculo ovula 4-5
gerente. Capsula pubescens.
Feuilles longues de 6-11 mm., larges de 2,5-5 mm - '• calice long
de 6 mm., partie libre des sepales longue de 1,5-2 mm. ; corolle
longue de 19-20 mm., son tube long de 13-14 mm.
Madagascar : district d'Ambovombe : Kotoala, sur le cal-
caire, grand buisson a fleur blanche avec un petale pourpre
(Decary 2721).
var. sulfureoviolacea R. Ben. no v. var.
A specimine typico differt corolla sulfurea et violacea.
Madagascar
: entre le lac Manampetsotsa et le delta de la
Linta, sur le sable
; arbuste de 1 m. 50 cm. corolle jaune soufre
pale tachee de violet sur le lobe median inferieur (Humbert et
Swingle 5349).
var. tulearensis R. Ben. nov. var.
A specimine typico differt sepalis in tertia parte inferiore concrescen-
tibus. r
Madagascar
: environs de Tulear, sur les coteaux calcaires
[Humbert et Perrier de la Bdthie 2523).
Ruellia nummularia R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis pilis stellatis albis satis dense vestitis, vetustioribus gla-
Drescentibus, cortxce griseo. Folia petiolata ovata, basi et apice obtusa,pag na utraque cum petiolo pilis stellatis albis vestita. Flores solitarii,
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biloculares
;
pollinis granula sphaerica alveolata. Ovarium pilosum trilocu-
lare in quoque loculo ovula 4 gerens ; stylus pilosus. Capsula ignota.
Feuilles (limbe) longues de 3-8 mm., larges de 2,5-6 mm., sepales
longs de 5-6 mm. ; corolle longue de 25 mm., ses lobes longs de
5-6 mm.
Madagascar : Antanimora, district d'Ambovombe,sur terrain
basaltique, fleur violette, 14 mai 1925 (Decary 3812).
Ruellia linifolia R. Ben. nov. sp.
Frutex caulibus gracilibus cystolithis notatis glabris. Folia sessilia
linearia, superne modice dilatata, apice obtusiuscula, glabra. Flores axil-
lares sessiles. Sepala 5 linearia basi breviter concrescentia, glabra. Corollae
tubus dimidio basali cylindricus, superne dilatatus infundibuliformis, lobi
5 subaequales ovati. Stamina 4 didynama, duo cujusque lateris filamen-
tis glabris basi concrescentia, antheris bilocularibus connectivo superatis ;
pollinis granula sphaerica alveolata. Ovarium pubescens ovula 4 in quoque
loculo gerens ; stylus pilosus, stigma in laminam oblongam expansum.
Capsula ignota.
Feuilles longues de 13-27 mm., larges de 2-3 mm. ; sepales
longs de 5-6,5 mm. ; corolle longue de 20 mm. ; son tube long de
14 mm.
Madagascar : province de Fort-Dauphin, Beloha. sur sable
gneissique, fleur violet pale, 10 juillet 1926' (Decary 4281).
Ruellia spatulifolia R. Ben. nov. sp.
Frutex caulibus junioribus sulcis duobus oppositis notatis glabris. Folia
sessilia oblanceolata, basi longe cuneatim decrescentia, apice rotundata,
pagina utraque glabra. Flores axillares sessiles. Sepala 5 linearia usque ad
basin libera, margine pilis raris sparsis ornato. Corollae tubus basi in tertia
parte inferiore angustus cylindricus, superne ampliatus, lobi 5 subaequales
ovati. Stamina 4 didynama, duo cujusque lateris filamentis glabris basi
concrescentia
; antheris bilocularibus, elongatis apice sensim
angustatis, a
connectivo superatis
;
pollinis granula sphaerica alveolata. Ovarium
pubescens ovula 4 in quoque loculo gerens ; stylus sparse
pilosus. Capsula
ignota.
Feuilles longues de 10-18 mm. ; larges de 2,5-6 mm. ; sepales
longs de 10-11 mm. ; corolle longue de 28 mm., son tube long
de
*9 mm.
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Madagascar
: Ampasimpolaka, a Test d'Ambovombe,surles
calcaires, fleurs mauve pale, 29 juin 1931 (Decary 9064).
Voisin du R. linijolia decrit ci-dessus, mais en est different non
settlement par ses feuilles mais aussi par la forme de sa corolle.
Ruellia Poissonii R. Ben. nov. sp.
Caules juniores subquadrangulares pubescenti-glandulosi, vetustiores
teretes glabrescentes. Folia petiolata lanceolato-linearia, basi acuta, apice
obtusa, margine integro, pagina utraque pubescenti-glandulosa. Flore-
solitarn vel saepius 2-3 in axilla foliorum superiorum; bracteolae lineares
glanduloso-pilosae. Sepala 5 linearia usque ad basin libera, pilis longis albi-
dis simphcibus et glandulosis brevioribushirta. Corollae tubus basi cylin-
dncus, in draudio superiore infundibuliformis, lobi 5 ovati. Stamina 4 perpana lateralia approximata, filamentis basi in membranam commu-
nem breviter concrescentibus. Pollinis granula sphaerica alveolata. Ova
num basi glabrum, in medio pubescens, apice pilosum, biloculare, ovula
3-4 m quoque loculo gerens
; stylus sparse pilosus ; stigma in laminam
complanatam constructum. Capsula 6 semina gerens.
Feuilles longues de 15-35 mm., larges de 3-8 mm. ; sepales
longs de 8 mm.
; corolle longue de 23 mm., son tube long de
18 mm.
; capsule longue de 8 mm.
Madagascar
: province de Tulear, entre Antanimena et Anka-
zomanga
;
fleurs violettes, 8 avnl 1922 (H
. Poisson, 2* voyage,
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(Ambongo)
;
plante etalee sur la terre, rameuse ; corolle bleu clair
avec a la gorge quelques raies plus foncees (Perrier de la Bdihie
1756).
Ruellia misera R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus sparse pubescenti-glandulosis, vetustioribus
glabris, cortice griseo-lutescenti. Folia breviter petiolata, oblonga, basi
acuta, apice rotimdata, margine integro, pagina utraque parum dense
albo-pilosa. Flores solitarii axillares. Sepala 5 libera aequalia linearia albo-
pilosa. Corollae minimae tubus basi cylindricus, superne vix ampliatus,
lobi 5 parum inaequalia ovata. Stamina 4 didynama, duo cujusque lateris
basi filamentis concrescentia
;
pollinis granula sphaerica alveolata. Ova-
rium basi glabrum, apice pubescens ovula 4 in quoque loculo gerens ; sty-
lus pilosus ; stigma in laminam linearem prolongatum. Capsula in dimidio
apicali pilosa.
Feuilles longues de 8-14 mm., larges de 1,5-3,5 mm - > calice
long de 6 mm. ; corolle longue de 10-11 mm., son tube long de
7-8 mm. ; capsule longue de 7 mm.
Madagascar : environs de Tulear, sur les c6teaux calcaires,
fleurs rosees (Humbert 2510).
Ruellia quadrisepala R. Ben. nov. sp.
Suffrutex ramis junioribus dense pubescenti-glandulosis, vetustioribus
griseis glabrescentibus. Folia breviter petiolata, lanceolata, basi et apice
obtusa, pagina utraque dense piloso-glandulosa. Flores axillares, soli-
tarii, sessiles ; bracteolae duae obovatae, basi cuneatae, pubescenti-
glandulosae. Sepala 4 subaequalia basi libera, apice obtusa,
pubescenti-
glandulosa. Corollae tubus basi cylindricus, sub fauce ampliatus, lobi 5
parum inaequales ovati. Stamina 4 didynama, duo cujusque lateris basi
nlamentis concrescentia. Ovarium glabrum biloculare, ovula 4 in quoque
loculo gerens ; stylus pubescens ; stigma bilabiatum, labio quoque
in forma
laminae elongatae. Capsula glabra 8-sperma.
Feuilles longues de 14-26 mm., larges de 6-12 mm. ; sepales
longs de 10 mm., larges de 2 mm. ; corolle longue de 35 mm.,
tube
long de 28 mm., avec une partie basilaire cylindrique
longue de
20 mm. ; capsule longue de 13 mm.
Madagascar : vallee moyenne du Mandrare,presd'Anadabo-
lava, mont Vohitrosy, dans les restes de foret basse
sclerophylle,
3-5 decimetres, corolle rose pale (Humbert 12710).
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ETJSIPHON R. Ben. nov. gen.
Flores in paniculis terminalibus dispositi ; inflorescentiae ramis cymosis
;
bracteis foliaceis parvis. Sepala 5 subaequalia in dimidio basali concres-
centia. Corollae aestivatio contorta, tubus valde elongatus cylindricus,
lobi 5, duo superiores minores, omnes oblongi aequaliter fissi. Stamina 4
didynama, duo cuj usque lateris basi filamentis connata ; antheris bilocu-
laribus
;
pollinis granula sphaerica, alveolata. Ovarium biloculare ovula
duo in quoque loculo gerens. Capsula deest.
Eusiphon Geayi R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus breviter pubescentibus subquadrangulari-
bus. Folia petiolata, petiolo dense pubescente, lanceolata basi obtusa,
apice acuminata, margine integro, pagina utraque sparse pubescente.
Inflorescentiae terminalis rami inferiores in axilla foliorum superiorum
orti, cymosi
; bracteae et bracteolae foliaceae lineares pubescentes. Sepala
5 subaequalia lanceolato-linearia ad medium concrescentia, acuta, mar-
gine albo-pilosula. Corollae tubus valde elongatus, cylindricus, lobi 5
aequaliter fissi, duo superiores minores. Stamina 4 didynama quorum
duo cujusque lateris approximata et basi filamentis breviter concres-
centia. Ovarium glabrum, stylus pilosus.
Feuilles longues de 6-8 cm., larges de 2-3 cm. ; sepales longs
de 9 mm. ; corolle longue de 60-65 mm., son tube long de 48 mm.
Madagascar
: plaine alluviale de l'Onilahy pres de Sakamalio
(Geay 6030).
vai
. tomentosum R. Ben. nov. var.
A specimine typico differt foliorum pagina inferiore tomento denso
albido vel albido-viridescente vestita.
Madagascar
: bassin de reception de la Mananara, affluent
du Mandrare, sur les pentes occidentales des montagnes entre
l'Andohahela et l'Elakelaka entre Ampahiso et Mahamavo, sur
le gneiss
;
grand arbuste atteignant 3 metres a fleurs blanches
(Humbert 13778), type
; vallee de la Manambolo, aux environs
dlsomono [Humbert 12971).
Eusiphon longistamineum R.Ben, nov. 8p ,
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teae et bracteolae cito caducae. Sepala 5 glabra aequalia fere usque ad
apicem concrescentia, tubo extus tuberculato, parte libera brevi triangu-
lari apice acuminata fere setiformi. Corollae tubus valde elongatus cylin-
dricus, lobi 5 aequaliter fissi elongati apice obtusi, duo superiores mi-
nores. Stamina 4 didynama longe exserta, duo cujusque lateris in mem-
branam communem longe filamentis concrescentia. Ovarium glabrum
ovula 2 in quoque loculo gerens ; stylus sparse pilosus ; stigma breviter
bifidum. Capsula ignota.
Feuilles longues de 7-12 cm., larges de 3-5 cm. ; calice long de
5-6 mm. ; corolle longue de 7 cm., son tube long de 55 mm.
Madagascar : Ankarafantsika (7 e reserve), plateau sablon-
neux d'Ankorika, 150 m. a 200 m. d'altitude, arbuste de 3-4 m. ;
fleur blanche ayant bonne odeur (Service forestier 148).
Strobilanthes Perrieri R. Ben. nov. sp.
Herba caulibus pubescenti-glandulosis junioribus subtetragonis et
sulcis duobus oppositis notatis. Folia petiolata lanceolata, basi acuta,
apice obtusiuscula, pagina utraque breviter pilosa. Flores axillares soli-
tarii sessiles vel incymis2-3— florisbrevibusdispositi. Bracteolae hneari-
oblongae spatulatae, apice rotundatae pubescenti-glandulosae. Sepala 5
parum inaequalia lanceolato-linearia apice vix dilatata et obtusa pubes-
centi-glandulosa. Corollae tubus infundibuliformis, lobi 5 ovati subae-
quales. Stamina 4 didynama, duo lateralia filamentis glabris basi con-
crescentibus
; antheris bilocularibus basi muticis ; pollinis granula sphae-
rica alveolata. Ovarium glabrum ovula duo in quoque loculo gerens ;
stylus sparse pilosus ; stigma in laminam ovatam expansum. Capsula
glabra tetrasperma.
Feuilles longues de 25-70 mm., larges de 8-32 mm. ; sepales
longs de 5-6 mm. ; corolle longue de 18-20 mm., son tube long
de
13 mm. ; capsule longue de 9 mm.
Madagascar : Ankaladina sur le Betsiboka (Boiiny), bois sa-
blonneux, fleurs d'un violet pale, juin 1902 {Perrier de la Bdthie
9441).
Strobilanthes gracilicaulis R. Ben. nov. sp.
Herba caulibus debilibus decumbentibus breviter et sparse
pubescen-
tibus, sulcis duobus oppositis notatis. Folia petiolata lanceolata
basi
acuta, apice obtusiuscula, pagina utraque sparse pilosula denique
glabres-
cente. Flores axillares 1-3. Sepalorum 5 aequalium basi
concrescentium
Pars libera e basi latiore angustata linearis acuta
sparse glanduloso-
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pilosa. Corollae tubus in dimidio basali cylindricus hinc ampliatus et in-
fundibuliformis, limbus obsolete bilabiatus, lobis subaequalibus ovalibus.
Stamina 4 didynama, duo cujusque lateris basi filamentorum glabrorum
breviter concrescentibus in membranam uno latere tubo affixam usque
ad corollae basin distinctam
; antherae biloculares
; pollinis granula bre-
viter ellipsoidea fere sphaerica, sulcis meridianis ornata. Ovarium ma-
xima pro parte glabrum superne breviter pubescenti-glandulosum bilo-
culare, ovula duo in quoque loculo gerens ; stylus glaber, stigma lineare.
Capsula puberula, semina 4 gerens.
Feuilles longues de 2-6 cm., larges de 8-25 mm. ; sepales longs
de 6 mm., soudes a la base sur une longueur de 3 mm. ;corolle
longue de 21-22 mm., ses lobes longs de 5-6 mm. ; capsule longue
de 10 mm.
^
Madagascar
: versant est de la montagne d'Ambre vers 500 m.
d'altitude [Porter de la Bdthie 17702).
PSEUDODICLIPTERA R. Ben. nov. gen.
Flares hermaphroditi. Calyx quadripartitus, segmentis angustis vix
maequahbus, ad basin liberis. Corollae tubus subcylindricus, lobi 5 pa™minaequales; aestivatio quinconcialis. Stamina 4 didynama, infra mediumtubum inserta, filamentis discretis, antheris brevibus, basi muticis, apice
attenuatis
;
pollinis granula sphaerica alveolata. Ovarium biloculare ovula
2 in quoque loculo gerens.
e genre prend place a cote des genres Crabbea, Periblema et
Warpuria.
Pseudodicliptera humilis R. Ben. nov. sp.
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Madagascar : foret d'Anavelona, au nord du Fiherenana,
pentes rocailleuses basaltiques, corolle rose pale (Humbert
14223).
Blepharis madagascariensis R. Ben. nov, sp.
Caules prostrati, diffusi ad apices decumbentes, lineis duabus pilosis
oppositis notati. Folia quaterna in pseudoverticillis ad nodos approximata,
sessilia duo lanceolato-spatulata, apice rotundato, duo breviora ovata,
pagina superiore pilis sparsis albis parce vestita. Flores 4-5 sessiles in
capitulis terminalibus glomerati, unusquique bracteis circiter 12 basi
cinctus
; bracteis inferioribus brevioribus apice spinis patulis 5 armatis,
superioribus longioribus, apice minus armatis. Sepala 5 inaequalia, posti-
cum majus, ovatum cum appendice apicali marginibus subparallelis,
apice rotundato
; lateralia lanceolata acuta, antica duo in segmento ovato
apice bidentato concrescentia, omnia glabra. Corollae unilabiatae tubus
brevis, intus infra insertionem staminum annulo piloso ornatus ; lobi 3 dis-
tincti, medius ovatus ad basin angustatus apice acutus, laterales oblique
lanceolati subacuti. Stamina 4, postica filamento crasso, longiora, antica
filamento compresso, dilatato, apice appendice angusto acuto dimidiam
longitudinem antherae aequante aucto ; antheris intus barbatis. Ovarium
et stylus glabri. Capsula ignota.
Feuilles longues de 15-60 mm., larges de 8-20 mm. ; sepale
posterieur long de 14 mm., large de 6 mm., les lateraux longs
de 7 mm., larges de 2,5 mm. ; segment anterieur du calice long de
8,5 mm., large de 4 mm. ; corolle longue de 22 mm., son tube long
de 5 mm.
Madagascar : bois au bord du Jabohazo, juin 1901 (Perrier de
la Bdthie 1292).
var. salinarum R. Ben. nov. var.
A typo differt foliis caulium elongatis linearibus usque 15 cm. longis et
7 mm. latis.
Madagascar : environs de Soalala (Ambongo) , dans les marais
salants, tiges dressees, fleurs blanches, avril 1903 (Perrier de la
Bdthie 9397).
Blepharis calcitrapa R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus subquadrangularibus deinde teretibus gla-
bris. Folia quaterna in pseudoverticillis ad nodos approximata subsimilia,
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lanceolata, basi rotundata, apice spinosa, margine subtus involuto integro
vel dentibus 1-2 spinosis notato, pagina superiore appresse et minute
albo-puberula, inferiore satis dense albido-pubescente. Flores solitarii vel
bini, axillares sessiles, unusquisque bracteis 8 basi cinctus, bracteis 6 infe-
rioribus ovatis, apice spinis 3 validis armatis, 2 superioribus apice sinua-
tis et in sinu spina simplici praeditis. Sepala 3 inaequalia, posticum ova-
turn, superne repente acuminatum, extreme- apice tenuiter spinosum, la-
teralia lanceolata acuta ; segmentum anticum lanceolatum apice breviter
bidentatum. Corollae unilabiatae tubus brevis, limbo quinquelobo. Sta-
mina 4 filamentis anticis apice lobo obtuso auctis, antheris unilocularibus
intus barbatis. Ovarium et stylus glabri. Capsula ignota.
Feuilles longues de 7-16 mm., larges de 3-5 mm. ; sepale poste-
rieur long de 10 mm., large de 4,5 mm., les lateraux longs de
7 mm., larges de 2 mm., segment anterieur du calice long de7mm.,
large de 3 mm. ; corolle longue de 16 mm.
Madagascar
: vallee du Fiherenana, coteaux calcaires a 35 km.
de l'embouchure
; arbuste de 4-8 decimetres, corolle jaune grisatre
violace a raies violettes (Humbert et Swingle 5136).
var. ilicifolia R. Ben. nov. var.
A specimine typico differt foliorum margine utrinque spinis gracilibus
3-4 armato, bractearum spinis longioribus et gracilioribus.
Madagascar
: Nozi-trozona, pres de Morombe, dans les ro-
cailles calcaires, arbuste a fleurs blanches, 7 juin 1921 (Perrier de
la Bdthie 13813).
var. sinuosa R. Ben. nov. var.
A specimine typico differt foliorum margine sinuato, lobis apice brevis-
sime spinosis, limbus utrinque pilis brevissimis sparsis vestitus.
Madagascar
: Manampetsa, calcaire, avril 1933 (Perrier de la
Bdthie 19083.)
var. Decaryi R. Ben. nov. var.
A specimine typico differt bracteis 2 inferioribus apice trispinosis, cae-
teris umspinosis
; foliis aliis lanceolatis, alteris ovatis margin saepius
spinis vahdis 1-2 utrinque armato, pagina utraque pilis albis stratis ves-
tita.
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Madagascar : entre Behara et Tranomaro, calcaires cipolins,
fleurs jaunatres veinees de rougeatre pale, 8 juin 1932 (Decary
9898).
var. velutina R. Ben. nov. var.
Bracteae similes iis varietatis Decaryi ; folia lanceolata margine utrinque
bis vel ter sinuato-spinoso, pagina utraque pilis brevibus velutinis dense
vestita.
Madagascar : plateau aux environs de Tulear, dans les rocailles
calcaires boisees, sous-arbrisseau tres rameux a fleurs bleuatres,
mai 1910 (Perrier de la Bdthie 9499).
Blepharis maculata R. Ben. nov. sp.
Caules graciles prostrati, ad nodos radicantes, subquadrangulares, lineis
duabus pilosis oppositis notati. Folia quaterna in pseudoverticillis ad
nodos approximata, breviter petiolata, duo oblonga, basi acuta, apice
rotundata, duo breviora ovata, pagina utraque pilis sparsis albis paucis
vestita. Flores solitarii sessiles ramos brevissimos terminantes ; bracteae 8,
aliae apice acutae vix spinescentes, alterae apice spinis 3-5 patulis armatae
et obscure violaceo-maculatae. Sepala 5 inaequalia, posticum majus lan-
ceolatum apice incisum, appendice oblongo in incisione aucto, lateralia
anguste lanceolata, antica in segmento lanceolate apice bidentato con-
crescentia, omnia apice parce pubescentia. Corollae unilabiatae tubus bre-
vis intus infra insertionem staminum annulo piloso ornatus; lobi3 ovati.
Stamina 4, postica filamento crasso paulo longiora, antica filamento com-
presso dilatato apice appendice angusto acute dimidiamlongitudineman-
therae superante aucto ; antheris apice intus barbatis. Ovarium et stylus
glabri. Capsula ignota.
Feuilles longues de 6-38 mm., larges de 4-13 mm. ; sepale poste-
neurlongde8 mm., large de 3,5 mm., les laterauxlongs de4mm.,
le segment anterieur du calice long de 5 mm. ; corolle longue de
H mm., son tube long de 3 mm.
Madagascar
: environs d'Ampasimentera, sur les gres lia-
siques, a la lisere des bois, avril 1907 {Perrier de la Bdthie 9347)-
Blepharis glomerans R. Ben. nov. <p.
Caules prostrati apice decumbentes, juniores subquadrangulares, in
duabus faciebus oppositis pilis albis retroflexis vestitae. Folia quaterna
"» Pseudo-verticillis ad nodos approximata, breviter petiolata linearia,
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basi longe sensim angustata apice acuta, glabra. Flores 5-8 sessiles, in
capitulis terminalibus glomerati, unusquisque bracteis circiter 12 basi
cinctus ; bracteis inferioribus brevioribus, superioribus longioribus, om-
nibus apice spinis patulis 3-5 armatis. Sepala 5 inaequalia, posticum majus
ovato-lanceolatum apice profunde incisum et in incisione appendice lan-
ceolato-lineari auctum, lateralia anguste lanceolata, duo antica in seg-
mento lanceolato apice bidentato concrescentia, omnia glabra. Corollae
unilabiatae tubus brevis, intus infra insertionem staminum annulo piloso
ornatus, lobi 3 lanceolati, medius ad basin angustatus, laterales obliqui.
Stamina 4, postica filamento crasso longiora, antica filamento compresso,
dilatato, apice appendice angusto acuto dimidiam longitudinem antherae
aequante aucto
; antheris intus barbatis. Ovarium et stylus glabri. Cap-
sula ignota.
Feuilles longues de 2-12 cm., larges de 2,5-5 mm - '. sepale pos-
terieur long de 10 mm., large de 4,5 mm.;les lateraux longs de
7 mm., larges de 2 mm. ; segment anterieur du calice long de
8 mm., large de 3 mm. ; corolle longue de 18 mm., son tube long
de 5 mm.
Madagascar
: au nord d'Ambovombe. en foret broussailleuse,
sur sol arenace, fleur blanche, 3 avril 1931 (Decary 8827).
var. brevifolia R. Ben. nov. var.
A specimine typico differt habitu graciliori et foliis parvis ovatis 7-18
mm. longis, 6-9 latis.
Madagascar
: district d'Ambovombe (Androy),sur gneiss,
fleurs blanches, 18 avril 1924 {Decary 2566).
Blepharis crinita R. Ben. nov. sp.
Caules prostrati diffusi, lineis duabus pilosis oppositis notati. Folia
quaterna in pseudo-verticillis ad nodos approximata subsessilia, inaequalia
ovata vel lanceolata, basi acuta, apice obtusa, margine integro, pagina
utraque aspera. Flores 3-5 sessiles in capitulis terminalibus glomerati,
unusquisque bracteis 8-9 basi cinctus
; bracteis inferioribus linearibus
apice spims gracilibus, fere setiformibus armatis, superiore ovato-lanceo-
lata concava, apice spinis gracilibus 6-7 praedita. Sepala 5 inaequalia :
posticum elongatum supra medium angustatum et apice modice dilatatum,
obtusum breviter mucronatum, lateralia brevia ovata, apice acuminata,
antica in segmentum lanceolato-lineare apice bifidum concrescentia. Corol-
lae unilabiatae tubus brevis, intus intra insertionem staminum annulo
piloso ornatus, lobi 3 distincti breves ovati. Stamina 4, postica filamento
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crasso, longiora, antica filamento compresso dilatato apice appendice
angusto aucto ; antheris barbatis. Ovarium et stylus glabri. Capsula ignota.
Feuilles longues de 1-7 cm., larges de 8-30 mm. ; sepale poste-
rieur long de 15 mm., large a la base de 4,5 mm.; les lateraux
longs de 4 mm., larges de 1,75 mm.; le segment anterieur long
de 9 mm., large de 3 mm.; corolle longue de 16 mm., son tube
long de 4 mm.
Madagascar : causse d'Ankara, aout 1902 (Perrier de la
Bdthie 9395).
Crossandra nobilis R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus dense pubescentibus. Folia breviter petiolata
lanceolata, basi acuta, apice obtusiuscula, pagina superiore sparse pubes-
cente, inferiore dense et breviter albido-lanata. Flores in spicis terminali-
bus strobiliformibus dispositi. Bracteae ovatae, apice acutae, margine
utrinque 5-6 dentibus angustis rigidis spinescentibus praeditae, undique
dense pubescentes ; bracteolae lineares a basi sensim angustatae, apice
spinescente, dense pubescentes. Sepala 5 longitudine fere aequalia, posti-
cum latius ovato-lanceolatum, caetera lanceolata, lateralia angustiora,
omnia glabra. Corollae albae unilabiatae lobi 5, lobo medio majore, angu-
lato. Stamina 4 in parte terminali tubi inserta, inclusa, filamentis brevi-
bus. Ovarium elongatum, subcylindricum, glabrum ; stylus glaber, stigma
cupuliforme. Fructus ignotus.
Feuilles longues de 6-1 1 cm., larges de 15-32 mm. ; bractees
longues de 26-27 mm., larges de 21-22 mm. ; bracteoles longues
de 17 mm., larges a la base de 1,75 mm - Sepales longs de 14-
15 mm., le posterieur large de 6 mm. ; corolle longue de 13-14 cm.,
son tube long de n cm.
Madagascar : entre la Mania et l'lvato ; altitude : 1.500 m.
sur quartzite, arbuste a feuilles caduques : fleurs blanches a une
seule levre, 5 lobes dont le median anguleux, plus grand
(Perrier
de la Bdthie 12378).
Espece remarquable par la grandeur de ses corolles.
Stenandriopsis carduaceus R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus pubescentibus, vestutioribus glabris.
Folia
quaterna in pseudoverticillis approximata, breviter petiolata,
lanceolata
vel lanceolato-ovata, basi acuta, apice obtuso vel acuto
spimformi, mar-
1
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gine utrinque 3-5 dentibus spinosis armato, pagina superiore glabra, infe-
riore satis dense pubescente. Flores in spicis brevibus terminalibus dispo.
siti ; bracteae quadriseriatae lanceolatae pubescentes, apice tridentatae,
dentibus acutis apice spinosis, medio longiore ; bracteolae lanceolato-
lineares, apice spinoso. Sepala 5 inaequalia, posticum majus, lateralia
minora, lanceolato-linearia, apice spinescente, glabra. Corollae extus pilo-
sae tubus cylindricus superne parum ampliatus et modice curvatus, lobi 5
aequaliter fissi, parum inaequales, ovati, apice obtusi. Stamina 4 in parte
superiore tubi inserta, inclusa, filamento antherauniloculari parce pilosa
breviore. Ovarium et stylus glabri. Capsula ignota.
Feuilles longues de 3-5 cm., larges de 9-20 mm., bractees
longues de 9-10 mm., larges de 3 mm. ; sepale posterieur long de
7 mm., large de 1,5 mm., les lateraux longs de 5 mm., larges de
2 mm. ; corolle a tube long de 13 mm., lobe le plus grand long
de 6 mm.
Madagascar : Lambovana, dans le district de Fort-Dauphin
dans les forets sur les gneiss, fleur mauve pale, 23 septembre 1932
(Decary 10695).
Stenandriopsis humilis R. Ben. no v. sp.
Caules patuli, juniores satis dense retrorsum albo-pilosi, vetustiores cor-
tice griseo, glabrescentes. Folia quaterna in pseudoverticillis disposita,
lanceolata, basi longe decrescentia in petiolo alato angustata apice spines-
centia, margine 3-6 dentibus acutis apice spinescentibus praedito, utraque
pagina pilis sparsis albis satis longis vestita. Flores in spicis parvis latera-
hbus dispositi. Bracteae foliis similes, subspatulatae a basi angusta sensim
amphata, apice lato tridentato-spinoso. Bracteolae lineares usque ad
apicem acutissimum sensim angustatae, albo-pilosae. Sepala 5 linearia,
apice setaceo, albo-pilosa, duo anteriora ad medium concrescentia. Corol-
lae tubus subcylindricus, lobis 5 ovatis subaequalibus. Stamina 4 Parum
supra medium tubi inserta, antheris unilocularibus. Ovarium glabrum ;
stylus apice infundibularis, uno latere fissus. Capsula ignota.
Feuilles longues de 6-8 mm., larges de 3-4 mm. ; bractees lon-
gues de 8-9 mm.
; bracteoles longues de 6 mm. ; sepales longs de
5,5 mm. ; corolle longue de 12 mm.
Madagascar
: bassin de la Linta, plateau calcaire a l'est du
delta, fleurs blanches (Humbert et Swingle 5497).
Stenandriopsis leptostachysR. Ben. nov. sp.
Caules breviter pilosi, juniores subquadrangulares, deinde teretes.
*olia quaterna in pseudoverticillis approximata subsessilia lanceolata,
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basi obtusa, apice acuta, margine integro subtus involute pagina utraque
pubescente. Flores in spicis gracilibus axillaribus et terminalibus dispo-
siti
;
bracteae in axi inflorescentiae oppositae quarum una sterilis et altera
fertilis, lanceolato-Iineares acutae pubescentes
; bracteolae similes sed
paulo angustiores. Sepala 5 anguste lanceolato-linearia fere ad basin libera,
pilis capitatis minutissimis sparsis ornata. Corollae tubus inferne cylin-
dricus, superne parum ampliatus et vix curvatus, lobi 5aequaliter fissi
parum inaequales, ovato-oblongi, apice rotundati. Stamina 4 in parte
superiore tubi inserta, inclusa, filamento antherae uniloculari parce pilo-
sae subaequilongo. Ovarium apice parum pubescens ; stylus glaber. Cap-
sula ignota.
Feuilles longues de 14-20 mm., larges de 4-9 mm. ; bractees
longues de 6 mm., larges de 1 mm. ; sepales longs de 5 mm. ;
corolle a tube long de 11 mm.,le plus grand lobe long de 6 mm.
Madagascar
: Andrahomana, province de Fort-Dauphin, sur
rocher gneissique, fleur blanche, 17 juin 1926 (Decary 4097).
var. longifolia R. Ben. nov. var.
A specimine typico differt foliis linearibus 6 cm., longis, utrinque glabris
et corollae tubus longiore 14 mm. attingente.
Madagascar
: foret de Behando, dans la province de Tulear,
petite plante a fleurs violet pale, 25 avril 1922 (H. Poisson,
2e voyage 500).
Achyrocalyx vicinus R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus griseo-pubescentibus, vetustioribus cortice
griseo glabris. Folia quaterna in pseudoverticillis disposita, subsessilia,
lanceolato-linearia, apice obtusiuscula, margine subtus involuto, pagina
superiore sparse pilis albidis appressis ornata, inferiore satis dense pilis
appressis griseis vestita. Flores 2-4 in spicis parvis axillaribus vel termina-
libus dispositi : bractea parva late ovata, apice subtruncata glabra ; brac-
teolae duae majores, ovatae apice emarginatae et in emarginatura breviter
mucronatae. Sepala 5 subaequalia lanceolato-linearia, apice acuta, glabra,
ad basin libera. Corollae bilabiatae tubus satis elongatus superne parum
ampliatus, labium superius subtriangulare apice breviter bidentatum,
inferius profunde tripartitum, lobis lanceolato-linearibus, apice acutis.
Stamina 4 exserta, paulo infra medium tubum inserta ; antheris unilocu-
laribus apice connectivo mucronatis. Ovarium et stylus glabri. Capsula
ignota.
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Feuilles longues de 12-14 mm., larges de 2-3 mm. ; bractee
longue de 3,5 mm., large de 3 mm. ; bracteoles longues de 5,5 mm.
larges de 4 mm. ; sepales longs de 17 mm., larges de 2,5 mm. ;
corolle longue de 30 mm., son tube long de 17 mm.
Madagascar : environs de Tulear sur les coteaux calcaires,
arbusculede4-8 decimetres, a fleursblancpur (Humbert et Swingle
5215).
Achyrocalyx gossypinus R. Ben. now sp.
Frutex ramis junioribus dense albo-tomentosis, vetustioribus cortice
griseo glabrescentibus. Folia quaterna in pseudoverticillis disposita, bre-
viter petiolata, basi attenuata, apice acuta et spinescentia, margine inte-
gro vel saepius dentibus 1-2 apice spinescentibus utrinque armato, un-
dique dense albo-tomentosa. Flores 2-4 in spicis parvis axillaribus dispo-
siti
;
bracteae foliis similes et similiter vestitae ; bracteolae parvae lanceo-
lato-lineares apice spinescente, dense albo-tomentosae. Sepala 5 subaequa-
lia anguste lanceolata, apice acuta, glabra, ad basin libera. Corollae bili-
biatae tubus brevis subcylindricus, labium superius subtriangulare bre-
viter bidentatum, inferius trilobum, lobis ovatis. Stamina 4 sub fauce
mserta, filamentis pilosis antheris aequilongis
; antherae exsertae unilo-
culars intus parce barbatae. Ovarium et stylus glabri. Capsula ignota.
Feuilles longues de 7-18 mm., larges de 3-6 mm. ; bracteoles
longues de 3 mm. ; sepales longs de 6 mm. ; corolle longue de
10 mm., son tube long de 5,5 mm.
Madagascar
: Manampetsa sur le calcaire ; arbuste de 40-
60 cm., a fleurs blanches, avril 1933 (Perrier de la Bdthie 19185)-
Lasiocladus linearifolius R. Ben. now sp.
Frutex (?) ramis junioribus pilis albis appressis vestitis, vetustioribus
glabrescentibus. Folia sessilia linearia, margine subtus revoluto, pagina
supenore glabra, inferiore pilis albidis appressis vestita. Flores 1-2 axil-
lares sessdes, unusquisque bracteis 6-8 lanceolato-linearibus acutis albo-
pilosis circumdatus. Sepala 5 aequalia, lanceolato-linearia, basi breviter
concrescentia, sparse breviter piloso-glandulosa. Corollae tubus a basi
ad faucem modice et sensim ampliatus, lobi 5 inaequales, tres anteriores
ovati, duo postenores latiores quam longi, apice rotundati. Stamina 4
mfra medium tubi inserta, filamentis basi discretis glabris ; antherarum
muticarum loculo uno altero paulo altius affixo
;
pollinis granula sphaerica
tuberculis obtusis inaequalibus dense obtecta. Ovarium glabrum bilocu-
lare, loculo quoque ovula 2 gerente
; stylus basi pilosus ; Stigma basi bre-
viter infundibuliforme, uno latere in laminam latam apice triangularesprolongatum. Capsula glabra acuta.
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Feuilles longues de 4-6 cm., larges de 1,5-2,5 mm. ; calice long
de 3-4 mm. ; corolle longue de 18 mm. ; capsule longue de 8 mm.
Madagascar : vallee moyenne du Mandrare, pres d'Anadabo-
lava, en foret seche (Humbert 12591).
LEANDRIELLA R.Ben, nov. gen.
Flores in spicis vel paniculis brevibus paucifloris terminalibus dispositi,
unusquisque inter duas bracteas magnas valvatas basi inclusus. Sepala 5
inaequalia, posticum majus, lateralia minora. Corollae aestivatio imbri-
cata, tubus superne oblique inflatus ; labia duo, posticum bilobum, anti-
cum trilobum. Stamina 4 basi non approximata, antheris bilocularibus,
loculis aequaliter alto affixis. Pollinis granula sphaerica, fere laevia, poris 2
oppositis areola circulari circumdatis. Ovarium biloculare ovula duo in
quoque loculo gerens. Capsula oblonga, tetrasperma.
Par la forme de sa corolle cette plante rappelle tout a fait les
Cystacanthus, mais elle en differe notamment par les 2 bractees
qui enclosent la base de chaque fleur et par le nombre des ovules
qui est seulement de deux dans chaque loge.
I^eandriella valvata R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus quadrangularibus glabris. Folia petiolata,
ovata, basi inaequilateralia, in petiolo breviter decurrentia, apice acuta,
margine integro, pagina utraque glabra. Bracteae 2 magnae ovales apice
acutae concavae coriaceae valvatae ; bracteolae duae minutae oblongae,
obtusae. Sepala 5 minute puberula, inaequalia : posticum ovatum
breviter
acutum, caeteris paulo longius, lateralia lanceolata, anteriora
ovato-
lanceolata. Corollae bilabiatae tubus basi breviter subcylindricus, superne
ampliatus, intus ad insertionem staminum annulo piloso ornatus ; labium
superius bilobum, inferius trilobum. Stamina 4 infra medium tubi inserta,
filamentis glabris, antheris bilocularibus. Ovarium et stylus glabn. Cap-
sula breviter oblonga, glabra.
Feuilles longues de 3-7 cm., larges de 14-42 mm. ;
bractees
longues de 8 mm., larges de 6,5 mm. ; bracteoles longues de
2mm.;
sepale posterieur long de 7 mm., large de 3,5 mm.,
corolle longue
de 14-15 mm
.
;
capsule longue de 13 mm.
Madagascar
: bois rocailleux calcaires de Kamakama,
sur le
causse d'Ankara; arbuste, corolle verdatre relevee vers
le haut,
* tube comprimepar le cote, carene et eperonne obtusement
en
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dessous ; toute la partie inferieure de la fleur au palais rayee de
raies rouge violet dont les plus courtes sont au milieu ; antheres
jaunes (Perrier de la Bdthie 1297, type).
A la me'me espece se rapportent les 3 autres echantillons sui-
vants :
Tsingy du Bemaraha (9e reserve), sur les rochers calcaires,
arbuste de 2-3 metres
; noms vernaculaires : remendo, mahatatro
femelle, mahavoaha (?), 10 fevrier 1933 (Leandri 815, 816 et
816 Ins).
AMBONGIA R. Ben. nov. gen.
Flores ad apicem ramorum terminates, deinde crescentia rami axillaris
laterales. Sepala 5 parum inaequalia usque ad basin libera. Corollae bila-
biatae tubus basi breviter cylindricus superne ampliatus, fere ventrico-
sus
;
labium superius latum breviter bilobum, inferius paulo longius, tri-
lobum. Stamina 2 ad apicem partis cylindricae tubi inserta ; antherae bi-
loculares loculis aequalibus, aequaliter alto affixis. Pollinis granula ellip-
soidea cum tribus poris, unusquisque in sulco uno immersus et sulco altero
utrmque munitus. Ovarium biloculare, loculo quoque duo ovula gerente.
Stigma brevissime bilobum. Capsula ignota.
Ce genre prend place dans la serie des Justiciees a loges des
antheres inserees egalement haut sur le filet.
Ambongia Perrieri R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus albo-pilosis, vetustioribus cicatricibus foliorum
creoerrimis valde approximatis notatis. Folia (juniora) petiolata lanceolataparce albo-pilosa, basi et apice subacuta, margine integro. Flores in ramis
brevisS1m,S termmales. Sepala 5 ad basin libera, glabra viridia inaeqaa-
lon.i ? ,.
nCe°lata ECUta
'
antica oblongo-lanceolata acuta, posticum
tuih k oblon&um ^ice fere obtusum. Corollae albae bilabiatae
lohTn ? ^
Cylindricus
-
m°* dilatatus, labium anterius trilobum,
taW £T* ' Pfi?
tlCUm bil°bUm
' l0bis brevioribus. Stamina 2 infra medium
nubUrr^',
fila
,
m
f
ntis
^
Iabris
'
antheris bilocularibus. Ovarium breviter
sC: ^k S .Ul°SUmlbilOCuIare - OVul* duo in quoq«e loculo gerens;tylus glaber
;
stlgma brevlssime bilobum. Capsula ignota.
Sepales anterieurs longs de 8 mm., larges de 2,5 mm. ; le pos-
terior long de 10 mm.
, large de 4 mm. ; corolle longue de 22 mm.
1ADAGASCAR
: bois, rocailles calcaires de Namoroka (Ambongo)
Ileurs blanches, decembre 1936 (Perrier de la Bdthie 17823).
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SPHACANTHUS R. Ben. nov. gen.
Flores in paniculis angustis valde elongatis dispositi. Bracteae et brac-
teolae lanceolato-lineares. Sepala 5 aequalia basi breviter concrescentia
Corollae bilabiatae aestivatio imbricata, tubus dimidio basali cylindricus,
superne ampliatus, labia elongata, superius curvatum breviter bilobum,
inferius breviter trilobum. Stamina 2 exserta, antheris bilocularibus. Polli-
nis granula parum compressa, poris 2 oppositis, unusquisque areola cir-
culari circumdatus. Ovarium biloculare, ovula 2 in quoque loculo gerens.
Capsula bilocularis, tetrasperma.
La corolle ressemble beaucoup a celle des Brillantaisia, mais
ce genre en est tres eloigne et doit prendre place dans la tribu des
Justiciees.
Sphacantkus Brillantaisia R. Ben. nov. sp.
Frutex ramis junioribus tetragonis puberulis, vetustioribus tcretibus,
c >rtice griseo. Folia petiolata ovata vel lanceolata, basi cuneata et in
petiolo longe decurrentia, superne acuminata, apice obtusiusculo, pagina
superiore sparse et breviter pilosa, inferiore satis dense pubescente. Inflo-
rescentiae angustae, elongatae ; flores in cymis parvis abbreviatis saepius
trifloris ad axillam bractearum oppositarum lanceolato-linearium dispo-
siti. Sepala 5 lanceolato-linearia, basi breviter concrescentia, acuta
pubes-
centia. Corollae tubus intus ad insertionem staminum appendicibus 3 bre-
vibus pilosis praeditus. Staminum filamenta glabra. Ovarium et stylus
glabri. Capsula tetrasperma, basi contracta, glabra.
Feuilles longues de 5-10 cm, larges de 2-5 cm. ; sepales longs
de 7-8 mm. ; corolle longuede 30 mm., ses lobes longs de 16 mm. ;
capsule longue de 14-15 mm.
Madagascar : vallee moyenne du Mandrare, pres d'Anadabc-
lava, foret seche, corolle rose lilace pale {Humbert 12583).
Justicia strigilis R. Ben. nov. sp.
Herba ramis diffusis ad nodos tumidis, praeter duas lineas
pilosas oppo-
atas glabris. Folia breviter petiolata vel sessilia, lanceolata,
basi attenuata
apice acuta, margine crispo-undulato, pagina utraque glabra,
flores m
spicis brevibus densis terminalibus aggregatis dispositi.
Bracteae lanceo-
lato-lineares acutae, praeter nervum viridem opacum
canescentes lere
Pellucidae, glabrae. Sepala 5 parum inaequalia,
bracteis similia Corouae
albae bilabiatae labium superius triangulare, inferius trilobum,
staminum
duorum loculi inaequaUter alto affixa. loculo inferiore
basi mucronato-
appendiculato. Ovarium stylus et capsula glabri.
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Feuilles longues de 8-10 mm., larges de 3-4 mm. ; bractees ton-
gues de 7 mm., larges a leur base de 1 mm. ; sepales longs de
7 mm., larges de 0,75-1 mm. ; corolle longue de 9 mm. ; capsule
longue de 3,5 mm.
Madagascar : entre Tsitondraina et Anjiafitatra, sables
blancs tres sees et decouverts (Perrier de la Bdthie 9386).
Plante remarquable par ses bractees et ses sepales tres etroits,
blanchatres avec une nervure verte.
Justicia pedestris R. Ben. no v. sp.
Frutex ramis junioribus subtetragonis, pubescentibus, vetustioribus
teretibus glabris, cortice griseo. Folia petiolata lanceolata, basi et apice
obtusa, margine integro, pagina superiore puberula, inferiore pubescente.
Flores in spicis axillaribus breviter pedunculatis parvis dispositi ; brac-
teae et bracteolae lanceolatae pilosae. Sepala 5 lanceolato-linearia brevi-
ter et sparse albo-pilosa basi breviter concrescentia. Corollae bilabiatae
tubus basi subcylindricus, sub fauce breviter dilatatus, labium superius
lanceolatum, apice emarginatum, inferius trilobum. Stamina 2 ad faucem
inserta bilocularia, filamentis glabris, loculo uno altero altius affixo,
utroque basi rotundato inermi. Ovarium glabrum, apice pubescens ; stylus
glaber. Capsula ignota.
Feuilles longues de 15-23 mm., larges de6-io mm.; bractees
longues de 2 mm.
; sepales longs de 4 mm. ; corolle longue de
8 mm., son tube long de 4,5 mm.
Madagascar
: district d'Ambovombe, Antanimora, dans les
rocailles trachytiques, buisson a fleur blanc jaunatre, 14 mai
1925 (Decary 3815).
Justicia sitiens R. Ben . nov. sp.
r^iK
t6X ramlS jUnioribus P11^ albis stratis vestitis, vetustioribus glabres-
arZ nf
1SelS
'
a PafVa Petiolata ovata vel lanceolata basi attenuate,
aoice tT'
mtGgra PrimUm Pilis albis fugacibus praesertim basi et
WtM * r m°X glabrescentia- Flores in spicis axillaribus dispositi ;
celtnL Ceae SeSSUeS ' SUb anthesi glabratae. Sepala 5 aequalia Ian-
rvS?nc?sTk^^ ^^ glabra - to* "** bilabia^ tubus basi sub-
riu tt oh iT SUperiUS lanceolatum apice vix emarginatum, infe-
SabrS arT "^^ Stamina 2 a<* faucem inserta, filamentis
Ovarium e fT™,bllocularium loculo uno altius affixo, utroque inermi.t stylus glabri. Capsula ignota
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Feuilles longues de 4-15 mm., larges de 1,75-6 mm. ; bractees
longues de 3-4 mm. ; calice long de 2,5 mm. ; corolle longue de
15-16 mm., son tube long de 8,5 mm.
Madagascar : Antanimora, district d'Ambovombe, dans les
rocailles gneissiques ; buisson bas, branches presque rampantes,
feuilles luisantes, fleurs blanc un peu rose, 12 mai 1925 (Decary
3787)-
Justicia congestiflora R. Ben. nov. sp.
Herba caulibus decumbentibus ad nodos geniculatis, tumidis et saepe
radicantibus, glabris. Folia petiolata, lanceolata, basi acuta, apice obtu-
siuscula, superne cystolithis notata, pagina utraque in nervis parce pilosa.
Flores in paniculis caulem et ramos terminantes dispositi ; paniculae rami
brevissimi, valde approximati, inflorescentiam parvam densissimam for-
mantes. Bracteae in ramis inflorescentiae oppositae, quarum una sterilis.
altera fertilis, lanceolato-spatulatae, basi longe sensim angustatae, apice
rotundatae costa excurrente mucronatae, costa cum zona angusta utrin-
que virides
; caetera superricie bracteae albopellucida, margine superne
sparse et longe ciliato ; bracteolae bracteis similes paulo breviores et
angustiores. Sepala 5 inaequalia, duo anteriora majora et ad medium con-
crescentia bracteis fere similia, tria posteriora lanceolato-linearia acuta,
membranacea cum costa viridi. Corollae bilabiatae tubus satis brevis ad
faucem \ ix dilatatus, labium superius lanceolato-triangulare, apice inte-
gro rotundato. Stamina 2 loculo inferiore antherarum appendiculato. Ova-
rium glabrum, apice vix puberulo ; stylus glaber. Capsula glabra.
Feuilles longues de 20-60 mm., larges de 13-25 mm. ; bractees
longues de 5 mm., larges de 1,5 mm. ; sepales anterieurs longs de
4 mm. ; corolle longue de 7-8 mm., son tube long de 3,5 mm. ; cap-
sule longue de 6 mm.
Madagascar
: Firingalava, corolle rose a palais marque de
4-5 taches violet fonce (Perrier de la Bdthie 604).
Justicia rigens R. Ben. now sp.
Herba rigida erecta, ramis junioribus quadrangularibus sparse et bre-
viter pubescentibus, vetustioribus subcylindricis glabris. Folia
petiolata
lanceolata basi in petiolum acute decrescentia, apice obtusmscula,
pagina
superiore glabra, inferiore puberula. Flores in spicis axillanbus
unilatera-
Kbus gracilibus dispositi. Bracteae quadriseriatae, quarum duae
series fer-
ries, et duae sterilcs, omnes lanceolatae basi angustatae, breviter
pubes-
centes
; bracteolae duae 1anceolato-lineares basi angustatae
similiter ves-
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titae. Sepala 5 usque ab basin libera, posticum latius lanceolato-lineare,
caetera linearia, omnia viridia cum margine albido-scarioso basin versus
latiore, extus puberula. Corollae bilabiatae tubus satis brevis, ad faucem
parum ampliatus, lobo posteriore ovato, apice acuminato, inferiore trilobo
Stamina 2, antherarum loculo uno altero altius affixo, superiore mucro-
nato, inferiore appendiculato. Ovarium et stylus glabri. Capsula glabra,
apice minute puberula.
Feuilles longues de 15-20 mm., larges de 6-10 mm. ; bractees
longues de 1,75 mm., larges de 0,75 mm. ; bracteoles longues de
2,5 mm. ; sepales longs de 3 mm. ; corolle longue de 6 mm. ; son
tube long de 3 mm. ; capsule longue de 3 mm.
Madagascar : Ambongo, bois calcaires, plante annuelle dres-
see de 40 a 60 cm. de haut, tige rayee de vert et de rouge noi-
ratre
; corolle blanc rose a 2 levres, la superieure assez brusque-
ment prolongee en acumen entier, non aigu, l'inferieure etalee
trilobee (Perrier de la Bdthie 1730)
.
Justicia Decaryi now sp.
Frutex ramis junioribus quadrangularibus glabris, vetustioribus subcy-
hndricis. Folia sessilia linearia glabra. Flores in spicis tetrastichis unila-
terahbus dispositi
; spicae breviter petiolatae in axilla foliorum superio-
rum in parte terminali caulium approximati
; cuj usque spicae duae series
bractearum steriles et duae fertiles. Bracteae oblongae, basi cuneatae,
apice rotundatae, intus et ima basi quoque extus pilis albis vestitae, basi
quinquenerviae, in parte apicali reticulo prominente nervorum ornatae.
Bracteolae lineares, parum acutae, albo-pilosae. Sepala 5 lanceolato-linea-
ria, albo-pilosa, quorum unum caeteris multo minus. Corollae bilabiatae
tubus brevis, labium superius subtriangulare, apice integro, inferius trilo-
bum, lobo medio lateralibus latiore. Stamina 2 antherarum loculo uno al-
tero altius affixo, loculo superiore breviter, inferiore magis longe appendi-
culato. Ovarium glabrum, stylus basi pilis sparsis brevibus ornatus, apice
glaber. Capsula dimidio basali glabra, apicali sparse pubescente.
Feuilles longues de 4-8 cm., larges de 3-7 mm. ; bractees lon-
gues de 7 mm. ; bracteoles longues de 3,5 mm. ; sepales longs de
4 mm. ; corolle longue de 7-8 mm., son tube long de 3-5 mm. \
capsule longue de 6 mm.
Madagascar
: Andranosamontana, district de Maromandia,
10 juillet 1923 (Decary 2235).
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Justicia ivohibensis R. Ben. now sp.
Herba humilis caulibus glabris. Folia petiolata ovato-lanceolata, basi
acuta, apice fere obtusa, glabra. Flores in spica terminali unilaterali satis
gracili dispositi, ad axillam bracteae brevis ovato-lanceolatae acutae ses-
siles
; bracteolaeduaelanceolatae acutae. Sepala 5 quorum unum dimidiam
partem caeterorum aequans, lanceolata acuta glabra. Corollae tubus bre-
vis, labium superius brevissime bilobum, inferius trilobum, lobis ovatis
rotundatis. Stamina duo, loculo uno altero altius affixo, inferiore basi
appendiculato. Ovarium glabrum. Capsula ignota.
Fenilles longues de 4-4,5 cm., larges de 17-23 mm. ; bractees
longues de 1,5 mm. ; sepales longs de 2 mm. ; corolle longue de
6 mm., son tube long de 3 mm.
Madagascar : chaine du Vohibory, a l'ouest d'Ivohibe,dans
desrestes de forets, corolle blanche a gorge pourpree (Humbert
3094).
Remarquable par son calice a sepale posterieur reduit.
PSYCHOTRIA (RUBIACEAE) IN THE MARQUESAS ISLANDS
by F. R. Fosberg
In the following paper are described the nine species of the
genus Psychotria known to occur in the Marquesas Islands, in the
eastern central Pacific Ocean. Four of the species are here des-
cribed for the first time. The specimens on which the study is
based were collected by Quayle, of the Whitney South Sea
Expedition, and by Mumford, Adamson and Le Broxnec, of
the Pacific Entomological Survey.
The bibliographic history of the genus Psychotria in the Mar-
quesas is remarkably simple. Previous to 1935 one species of the
genus was known from this island group, P. marchionica Drake.
This was published in lllustr. Flora Ins. Mar. Pac. 198, 1890, and
republished (as Uragoga) in Drake, Flore Polyn. Fr., 97, 1893.
Brown, in Bishop Mus. Bull. 130 : 308-315, I935, added four
"lore species. In the present paper are added four more, with a
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well marked variety of one of them. All are, so far as known,
endemic to the Marquesas. Of the ten species and varieties known,
P. esulcata and P. Le-Bronnecii have each been collected twice,
the others only once. Evidently they are extremely localized.
The writer has no doubt that further collections will reveal
more species, and also more variability among the known ones,
but there seems little or no probability that the differences bet-
ween any of the known ones will break down. They are very well
separated, as species in this genus go.
The desirability of further collections from the Marquesas
cannot be overemphasized. And the sooner the collecting is done
the more profitable will the results be. In all the islands of the Pa-
cific the inroads made upon the native flora and fauna by aggres-
sive introduced plants and animals becomes more serious every
year.
It is impossible, with the material available of the Psychotrias
of the various island groups in the Pacific, to make, with confi-
dence, any very definite statement as to their interrelationships.
Psychotria is one of the most complex genera in the Polynesian
flora. Under several of the species below are suggestions as to
the possible affinities. The lack of fruits on many of the collec-
tions and of mature flowers on some makes these remarks doubly
uncertain. All of the known Marquesan species, except P. esul-
cata and possibly P. marchionica, belong to the group, which
includes most of the Pacific species, characterized by early deci-
duous stipules which form a calyptra, usually lobed at the apex,
surrounding the young inflorescences and leaves. Also it maybe
noted that, with the possible exception of P. esulcata and P.
marchionica the anthers of the Marquesan species are attached
basally or almost so. This is shown by Brown for three of his
species, but is not commented upon. This would bring them to
the genus Straussia ih the most recent general treatment of the
Rubiaceae (Schuman, in Engl, et Pr. Nat. Pflanzenf.ed. I, IV,
4 : 1-156, 1891), though most of them are obvious Psychotrias.
Thanks are due to the authorities of the Bernice P. Bishop
Museum, Honolulu, for the privilege of borrowing and studying
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all but one of the specimens cited in this paper. All of the speci-
mens studied are in the herbarium of this institution. I also wish
to thank the authorities of the Paris Museum of Natural History
for their generosity in loaning me the type specimen of Psycho-
tria Franchetiana, from Tahiti, and for their efforts in trying to
locate the type of P. marchionica.
The following key will separate the species of Psychotria at
present known from the Marquesas :
A. Inflorescences densely rusty or dark brown woolly.
B. Leaves broadly obovate, prominently cuneate at base
pubescence rusty or red-brown P. Taupotinii.
B. Leaves mostly elliptic or oblong, rarely somewhat obo-
vate, usually not at all cuneate, pubescence dark brown P. toviana,
A. Inflorescence glabrous, or only slightly hairy.
B. Inflorescence very few- (3-5) flowered, calyx entire. . P. marchionica
B. Inflorescence more than 3-5-flowered.
C. Stipules somewhat persistent, not calyptrate, trian-
gular, glandular-denticulate and densely ciliate at
margin, calyx deeply lobed P. esulcata.
C. Stipules early caducous, calyptrate, calyx not deeply
lobed.
D. Leaves usually 15-20 cm. long, inflorescences 5-8
cm. long, at least in fruit, in flower often shorter.
E. Leaves broadly elliptic or oblong, more or less
rounded or obtuse at base and apex P. hivaoana
.
E. Leaves lanceolate, acute at base, strongly acu-
minate at apex P- Adamsonii.
D. Leaves usually 5-10 cm. long, inflorescences under
5 cm. long.
E. Stipules red-brown woolly outside, inflorescences
thyrsoid, densely many-flowered with whorled
branchlets P- Bowermanae.
E. Stipules glabrous outside (except margins in
one species), inflorescences cymose, more or less
trichotomous.
F. Leaves chartaceous, usually asymmetric, on
slender petioles 1-2 cm. long P- Mumfordiana.
F. Leaves stiff-coriaceous, not noticeably asym-
metric, petioles heavy, broad, 3-12 mm. long.
G. Free lobes of stipules 1 mm. long, flowers
on pedicels 4-7 mm. long, corolla tube
8 mm. long, lobes 6 mm. ... P. Le-Bronnecii var. typica
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G. Free lobes of stipules 3-3,5 mm. long, flo-
wers subsessile, corolla tube 6 mm. long,
lobes 3 mm P. Le-Bronnecii var. tahuatensis.
Psychotria esulcata F. Brown, B. P. Bish. Mits. Bull., 130 :
315, 1935-
Shrub 1 m. tall (perhaps more) ; branchlets glabrous, inter-
nodes 1,5-4 cm - iong ; leaves coriaceous, up to 13 cm. long and
6 cm. wide, base cuneate or gradually contracted, apex slightly
acuminate, upper surface glabrous, lower surface with midribs
and secondary veins villous, domatia very small or lacking, petiole
heavy, 5-13 mm. long, 2-3 mm. wide ; stipules connate into a
short sheath, up to 3 mm. high, with broadly triangular inter-
petiolar lobes up to 3 mm. high, margins denticulate-glandular
and densely ciliate, persistent almost as long as leaves, leaving a
prominent scar when shed
; inflorescence a thyrsoid, few-flowered
cyme with prominent stipules and bracts at the nodes, usually
branching two or three times, sparsely villous, branches in axils
of bracts, at an acute angle with main axis, upper ones reduced to
single flowers, ultimate cymules of 3 sessile or subsessile flowers
;
flowers unknown, but calyx lobes 5, persistent on fruit, free
almost to base, lanceolate, 1 mm. long ; fruit « pale red », obovoid,
6 mm. long, 4-5 mm. wide at widest part, pyrenes smooth, not
longitudinally ridged, heavily sclerified at the sides and on the
flat inner face, thin on the convex side.
Marquesas, Uapou
: s. 1., alt. 1.000 m., Quayle 1136 (type);
Teavaituhai, alt. 3000 ft., Mumford and Adamson 642.
Grows in low forest in the cloud zone.
This species is not related to any other Polynsesian species,
nor to any other that I have seen. There is, indeed, a distinct
possibility that, when flowers are collected, it will be found to
belong to some other genus. Most of the features, as known from
fruiting specimens, would not be too much out of place in the
genus Coprosma.
The illustration accompanying the original description (BROWN,
/• c, p. 312, fig. 53) is a good representation of the species, except
for certain inaccuracies in the details of the inflorescence.
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Psychotria Taupotinii F. Brown, B. P. Bish. Mus. Bull. 130 :
313, 1935.
Shrub about 2 m. tall, branchlets thick, fistulose, when young
densely red-brown woolly, internodes 1-3 cm. long, leaf scars
large, shield-shaped ; leaves obovate, thin-coriaceous, apex round-
ed, abruptly short-acuminate, base cuneate, slightly attenuate,
glabrous above, reddish-brown woolly beneath, very prominently
so on midrib and main veins, also on petiole, blade up to 19 cm.
long and 12 cm. wide, main veins 15-16 pairs, petiole up to 3 cm.
long
; stipules calyptrate with two very prominent lobes at tip,
densely red-brown woolly, at least 2 cm. long ; inflorescences
2-3 (or 4 ?) at a node, at first terminal, then becoming axillary
by growth from a bud in the axil of one of the leaves subtending
the inflorescences, each a condensed, subcapitate few-flowered
cyme on a peduncle 2-5 mm. long, which may elongate in fruit
to 3 cm., the whole densely red-brown woolly ; flowers sessile,
hypanthium 1,5 mm. long, densely woolly, calyx cup-shaped,
0,5 mm. high, truncate, disk thick, fleshy ; open corollas not
available, in bud densely puberulent outside, tube bearded with-
in, lobes 5, oblong, 2 mm. long, 1 mm. wide ; anthers linear-
oblong 2 mm. long, 0,5 mm. wide ; fruit ellipsoidal, 9-10 mm. long,
5 mm. wide, pubescent, pyrenes more or less tricarinate, some-
what more heavily sclerified on the inner face.
Marquesas, Nukuhiva: Tovii, alt. 1.000 m., Tikei Taupotini,
Quayle 1241 (type).
Illustrated by Brown (I. c, p. 3*4> fig- 54) attachment of
ovules incorrect.
This species and the two following form a group which seem,
superficially, at least, rather closely related, similar in being
large leafed and quite hairy.
Psychotria tovianaF. Brown, B.P. Bish. Mus. Bull., 130 : 311, 1935-
Shrub about 2 m. tall, branchlets densely dark brown woolly
when young, fistulose, internodes 1-3 cm. long, leaf scars promi-
nent, circular
; leaves thin-coriaceous, elliptical to obovate,
up
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to 20 cm. long and 10 cm. wide, apex obtuse, base cuneate or
somewhat contracted, glabrous above, dark brown woolly be-
neath, especially along the midrib and main veins, conspicuous
tufts in the axils of the veins, main veins 10-12 pairs, the angle
of divergence rather wide but varying with the width of the leaf,
petiole 1-1,5 cm
-
l°ng J stipules forming a calyptra about 3 cm.
long when mature, immediately caducous, densely dark brown
woolly; inflorescences axillary, probably borne in threes, racem-
ose thyrsoid, the main axis bearing 2 pairs of short cymules
of 3 sessile flowers, also one similar cymule terminally , the branch-
es very short when in flower, increasing in fruit to 5 mm. long,
peduncle 1.5 cm. long in flower, 2 cm. in fruit, the whole inflor-
escence dark brown woolly, up to 3 or 3,5 cm. long ; hypanthium
woolly, 1 mm. long, calyx glabrous, truncate, 1 mm. long ; corolla
white (?), (according to Brown 7 mm. long), lobes blunt, oblong,
2 mm. long, 1 mm. wide, tube on only flower available broken,
(according to Brown's figure, tube and lobes each about 3,5 mm.
long, lobes acute), sparsely puberulent outside, especially the
tube
;
anthers dinear 2,5± mm. long, subsessileinand partly exsert-
ed from the tube » (Brown)
; style 3,5 mm. long, apical 0,8 mm.
thickened and bifid; fruit ovoid, 1 cm. long, 5-6 mm. thick, crown-
ed by persistent calyx collar, disk protruding from this, pyrenes
heavily and evenly sclerified, tricarinate, flesh evidently rather
thin.
Marquesas, Nukuhiva
: Tovii, alt. 1.000 m., Quayle 13*3
(type).
In Brown's illustration (I. c
., p . 312j fig . 53) the flowers and
stipules are rather inaccurately represented, and the inflores-
cence is more capitate than usual.
Psychotria hivaoana Fosberg, n
. sp.
^^f ;f0lia °blongavellateelIiPticavenulosa infra hirtella maxime
ZIT * ,T" lataqUC ; Peti0li maxi™ 5 cm. longi ; stipulae calyP"
ZTr^
g
^
rae
:
Cymae ternae gJabrae kernel vel bis trichotomae ter-
Wil\Tr a areS ' fl°reS SeSSiles ' caly* truncatus, corolla hypocrateri-
e k 1+Uh rmm - l0ngUS ' ^ 8 -IG mm - *»* * ™n. ktique. *>****'t lla, ant erae hnean-sagittatae subbasifixae 2 mm. longae sessiles 3 «M*
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sub faucibus insertae; stylus 5,5 mm. longus bifidus, lobi 2 mm. longi,
fructus ellipsoideus 8-10 mm. longus 6,5 mm. latus, pyrenae quadricari-
natae.
Branchlets thick, fistulose, glabrous, leaf scars large, circular,
internodes 2-7 cm. long ; leaves oblong to broadly elliptical, round-
ed at base and apex, with a small, abrupt point, chartaceous,
glabrous above, somewhat brown hairy along midribs and main
veins beneath when young, main veins 15-19 pairs, blade up to
22 cm. long, 12 cm. wide, petiole up to 5 cm. long ; stipules calyp-
trate, up to 4 cm. long, glabrous, free lobes at apex blunt, up
to 1 cm. long, calyptra caducous immediately after emergence
of leaves and inflorescences ; inflorescences 3 at a node, at first
terminal but becoming axillary after flowering by growth from
the bud in the axil of one of the subtending leaves, glabrous, once
or twice trichotomously branched, up to 3,5 cm. long at flower-
ing time, elongating to 7 cm. or more when in fruit, each ulti-
mate branch ending in a cymule of 3 subsessile flowers ; hypanth-
ium 1,5 mm. long, glabrous, calyx cup-shaped, truncate, gla-
brous, 1,5 mm. long ; corolla salverform, tube 1 cm. long, lobes
8-10 mm. long, 2 mm. wide, linear-oblong, blunt, throat hirtellous
above attachment of stamens, corolla otherwise glabrous ; an-
thers linear-sagittate, attached sub-basally, inserted 3 mm.
below the mouth of the tube, anther 2 mm. long, sessile ; style
5,5 mm. long, divided at apex into 2 branches 2 mm. long, which
are, (as nearly as can be determined from dried, boiled up spe-
cimens), somewhat coherent for practically their whole length;
fruit ellipsoidal, 8-10 mm. long, 6,5 mm. thick, crowned with
the persistent calyx enclosing the persistent raised disk, pyrenes
heavily and evenly sclerified, with 2 strong central keels and a
weak lateral one on each side.
Marquesas, Hivaoa : Feani, alt. 3-900 ft -> Le Bronnec 8o°
(type).
Differs from P. Tatipotinii, to which it is probably most nearly
related, in leaf shape, and in the glabrous, more open inflores-
cences, in the practically glabrous corolla, linear- sagittate anthers
and in the broader, quadricarinate pyrenes in the fruits.
NOT. SYS. '
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Psychotria Le-Bronnecii Fosberg n. sp.
Frutex, internodia 5-8 mm. longa, folia elliptica vel obovata plerumque
acuta maxime 10 cm. longa 5 cm. lataque coriacea supra glabra infra
hirsuta juxta costam, petiola alata maxime 12 mm. longa, stipulae calyp-
tratae maxime 4.5 cm. longae caducae ; cymae terminales serior axillares
rigentes maxime 3 cm. longae semel vel bis ramosae, bracteae parvae
caducae, calyx subtruncatus, corolla alba extus glabra intus dense hir-
tella, tubus 8 mm. longus, lobi 6 mm. longi oblongi, antherae in medio
tubo insertae oblongae 3.5 mm. longae 1 mm. lataeque basifixae, stylus,
4.5 mm. longus bifidus, lobi 1,5 mm. longi, fructus ellipsoideus 10 mm.
longus 7 mm. latusque, pyrenae quadricarinatae.
Shrub at least 2 m. tall, branchlets thick, glabrous except for
stiff brown hair in the axils of the stipules, leaf scars somewhat
shield-shaped, internodes 5-8, rarely 10 mm. long ; leaves ellip-
tical or obovate, apex usually acute, rarely obtuse or somewhat
acuminate, base acute or slightly contracted, up to n cm. long
and 5 cm. wide, stiff-coriaceous, glabrous above, hirsute beneath
along sides of midrib, main veins 7-1 1 pairs depending on the
size oi leaf, petiole heavy, somewhat winged, up to 12 mm. long ;
stipules calyptrate, up to 4,5 cm. long, glabrous outside but with
brown-woolly-ciliate margins, free lobes about 1 mm. long, calyp-
tra immediately caducous upon emergence of leaves ; inflores-
cences up to 3 cm. long, stiff, borne 3 at a node, at first terminal
but soon becoming axillary by growth from a bud in the axil of
one of the subtending leaves, branched once or twice more or
less trichotomously, each branch ending in a single flower, the
pedicel 4-7 mm. long, the central one in a cyme or cymule having
the longest pedicel, bracts small, scalelike, caducous, with red-
dish brown hairs in the axils, inflorescence otherwise glabrous
hypanthium about 1,5 mm. long, glabrous ; calyx cup-shaped;
2,5-3 mm. long, almost truncate, but slightly and remotely denti-
culate, ciliolate, glabrous
; corolla white, glabrous outside, tube
about 8 mm. long, the 5 lobes 6 mm. long, 2 mm. wide, oblong,
blunt-acute, with an inward pointing hook at apex, finely but
very densely hirtellous inside, tube more hirtellous in upper
half, glabrous below
; anthers attached half-way up tube, 3,5 mm-
long, 1 mm. wide, oblong, basifixed
; style 4,5 mm. long, bifid,
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lobes 1,5 mm. long, puberulent inside. ; fruit ellipsoidal, 10 mm.
long, 7 mm. wide, crowned with the persistent calyx, pyrenes
strongly scarified, with 2 strong keels dorsally, and one on each
side less prominent.
Marquesas, 2 localized varieties known.
This species is possibly closest to P. Franchetiana of Tahiti,
from wich it differs in the coriaceous leaves, shorter petioles, the
much larger flowers, and larger fruits.
Psychoatria Le-Bronnecii, var. typica Fosberg, n. name.
The typical form of the species, as described above.
Marquesas, Hivaoa : Matauuna, alt. 4.000 ft., Mumford and
Adamson HO. 1004 (type) ; Feani, alt. 3.900 ft., Le Bronnec
801.
Psychotria Le-Bronnecii, var. tahuatensis Fosberg, n. var.
i'oha semper acuta, petiola maxime 6 mm. longa, cymae compactae,
flores subsessiles breviores, antherae, 1,8-2, 2 mm. longae.
Differs from var. typica in having leaves never acuminate
petioles not over 6 mm. long
;
stipules undencm. long (always ?),
free lobes acuminate, 3-3,5 mm. long ; inflorescence more com-
pact, with peduncle 15-18 mm. long, flowers practically sessile
in the cymules ; calyx scarcely ciliolate, more spreading, only
1 mm. long
; corolla tube 6 mm. long, lobes 3 mm. long, 1,5 mm.
wide, densely and finely puberulent inside, throat, densely hirtel-
lous, lower 4 mm. of tube glabrous ; anthers 1,8-2,2 mm. long,
o,5 mm. wide, oblong, attached at base, 2 mm. below the top of
tube
; style 3 mm. long, the apical 1 mm. enlarged and divided
into two ovate acute flattened lobes 0.8 mm. long.
Marquesas, Tahuata : Amatea, alt. 2.500 ft., Le Bronnec
6o4 (type).
Psychotria marchionica Drake, ///. Fl. Ins. Mar. Pac. 198,
1890.
Uragoga marchionica (Drake) Drake, Fl. Poly. Fr. 97, 1893.
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Shrub ; leaves ovate, acute, 4-5 cm. long, 3-4 cm. wide, base
attenuate coriaceous, midrib with brown hairs beneath, these
appressed and caducous ; inflorescence terminal 3-5 flowered,
about 3 cm. long ; calyx campanulate, entire ; corolla funnelform
glabrous outside, villous inside, 5 lobed ; fruit unknown. (Ex char.).
Marquesas : Le Bastard 93 (type) (not seen).
There is much uncertainty about this species. The description,
translated above, is brief and inadequate, and the French version
differs somewhat from the original Latin one. The authorities at
the Paris Museum are unable to locate the type in the Drake
Herbarium.
Psychotria Bowermanae Fosberg, n. sp.
Frutex, rami fistulosi carnosi glabri, internodia maxime 1 cm. longa
folia lata obovata ad apicem rotundata abrupte acuminata maxime 9 cm.
longa 6 cm. lataque firme chartacea glabra, petiola lata subalata 1 cm.
vel minus longa, stipulae calyptratae lanatae, thyrsi, ternati axillares
glabri, ramuli verticillati, calyx truncatus ciliolatus, corolla extus glabra,
lobi 4 mm. longi intus puberuli, fauces barbatae, tubus 8-10 mm. longus
infra glaber antherae lineares 3 mm. longae 3 mm. sub faucibus insertae,
basifixae, stylus 4-5 mm. longus bifidus, lobi 1 mm. longi, fructus ignotus
Shrub, branchlets fistulose, fleshy, wrinkled when dry, gla-
brous, internodes up to 1 cm. long
; leaves broadly obovate, dis-
tally rounded with a short, blunt abrupt point, base obtusely
contracted or broadly cuneate, up to 9 cm. long and 6 cm. wide,
thick-chartaceous or thin-coriaceous, glabrous, petiole broad,
somewhat winged usually less than 1 cm. long, main veins 7-9 on
a side
;
stipules calyptrate, red-brown woolly, apical lobes redu-
ced to 4 tiny mucros ; inflorescences borne 3 at a node, all in
the axil of one of the leaves, thyrsoid, the main axis bearing
2 whorls of 3 branches each and a terminal flower or cymule,each
branch bearing 2-3 3-flowered cymules, the whole rather densely
flowered, the pedicels 1-3 mm. long, the whole glabrous ; calyx
cup-shaped, truncate, ciliolate, 1-1,5 mm. long, hypanthium
1 mm. long, calyx and hypanthium glabrous ; corolla glabrous
outside, tube 8-10 mm. long, the 5 lobes 4 mm. long. 1.5-2 mm.
wide, oblong-ovate, blunt, lobes minutely but densely puberu-
lent inside, throat densely hirsute-bearded, especially below the
insertion of the stamens, lower 5 mm. of tube glabrous ; anthers
3 mm. long, linear, basifixed,- scarcely exserted, slightly emargi-
nate at base, scarcely projecting below attachment, sessile,
inserted 3 mm. below top of tube ; style 4-5 mm. long, split into
2 lobes about 1 mm. long ; fruit not available.
Marquesas, Nukuhiva: Puokoke, alt. 3.500 ft., Pacific Ento-
mological Survey, 563.
Relationships not clear, though either P. Le-Bronnecii or P.
tahitensis would be possibilities.
Named for Miss Mary Bowerman, of the Botany Department
of the University of California, who first called my attention to
the Le Bronnec specimens.
Psychotria Mumfordiana F. Brown, B. P. Bish. Mus. Bull,
130 : 3ii, 1935.
Shrub 2,5 m. tall, branchlets glabrous, internodes up to 1 cm.
long, nodes prominent ; leaves obovate, somewhat asymmetric,
apex rounded with a short obtuse or acute point, acute and
slightly attenuate at base, glabrous, chartaceous, blade up to
10 cm. long and 6 cm. wide, petiole slender, up to 2 cm. long ;
stipules calyptrate, glabrous, up to 3 cm. long, free lobes at apex
4 mm. long, blunt ; inflorescences terminal, becoming axillary
by growth from the bud in the axil of one of the subtending leaves,
1 (?) at a node, each a glabrous trichotomous cyme, each branch
bearing 2 flowers on pedicels 4 mm. long, the inflorescence
bearing at the forking a pair of minute subulate-setaceous bracts,
Peduncle 2.5 cm. long, whole cyme 4 cm. long ; open flowers not
available (description from well developed buds), hypanthium
1 mm. long, calyx 1 mm. long, spreading-funnelform, minutely
mucronulate-denticulate
; corolla tube 9 mm. long, lobes 6,5 mm.
long, corolla entirely glabrous ; anthers linear 4-4,5 mm. long,
°.5 mm. wide, emarginate at base, attachment subbasal ; style
4 mm. long, from a disk 1 mm. high, style bifid, lobes 0.6 mm.
lon
g, glabrous
; fruit not available.
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Marquesas, Hivaoa : n. e. slopes Mt. Temetiu, alt. 700 m.,
Mumford and Adamson 47 (type).
The original material on which this species was based was a
mixture of several things, containing, besides the species as treat-
ed here, specimens of Psychotria Le-Bronnecii and of Cyrtandra
feaniana. The name is here applied to the sheet designated as
type by Brown. Fortunately his illustration (Brown, /. c, p. 310,
fig. 52) is based on this sheet, though it shows open flowers which
the specimen does not possess, at least now. This figure shows
the leaf much less asymmetric than usual.
This species is superficially somewhat like P. Bowermanae, but
differs greatly in the inflorescence and the entirely glabrous
flowers.
Psychotria Adamsonii Fosberg, n. sp.
Arbor, internodia 1-2 cm. longa, folia elliptico-lanceolata vel oblanceo-
lata acuminata maxime 20 cm. longa 6 cm. lataque supra glabra infra
juxta costam lanata, petiola maxime 2 cm. longa, stipulae calyptratae,
thyrsi terminales serior axillares ternati penduli laxi 6 cm. longi bis vel
ter ramosi, calyx subtruncatus glaber, corolla extus puberula ad apicem
pentamera alba, antherae oblongae subbasifixae, discus crassus, stylus
bifidus, fructus ignotus.
Tree 5 m. tall, branchlets glabrous, internodes 1-2 cm. long,
leaf scars approximately circular, stipule scars narrower midway
between the leaf scars
; leaves elliptic-lanceolate to somewhat
oblanceolate, apex sharply acuminate, base acute, up to 20 cm.
long and 6 cm. wide, glabrous above, somewhat coarsely brown
woolly along the midrib beneath, especially around axils of
main veins, these 10 pairs, petiole up to 2 cm. long ; stipules calyp-
trate, 1 cm. long, glabrous, free lobes at apex blunt, very small
;
inflorescences 3 at a node, terminal but soon becoming lateral,
loose pendent, branched 2 or 3 times, the branches ending in
cymules of 2-3 flowers or small umbelloid clusters, bracts minute,
inflorescence 6 cm. long, glabrous except for coarse brown wool
around the bases of most of the branches, pedicels ofbuds 5-8^
long
; « flowers white » according to label, but only very young
buds present on specimen, calyx truncate but slightly denticu-
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late and sparsely ciliate, glabrous ; corolla evidently puberulent
outside toward apex, otherwise glabrous inside and out, 5 lobed ;
anthers in bud oblong, subbasifixed ; disk thick, style bifid,
ovary typical of Psychotria, with 2 basally attached erect flat-
tened ovules ; fruit unavailable.
Marquesas, Uapou : Pepehitoua Valley, alt. 2.500 ft., Mum-
ford and A damson 640 (type).
Not like any species known to me. Superficially resembling
Tarenna sambucina, to which Brown referred it {B. P. Bish.
Mus. Bull. 130 : 290, 1935), this collection being the only basis
for his report of Tarenna from the Marquesas. It should no
longer be regarded as a part of the Marquesan flora.
(Botany Department, University of Pennsylvania,
Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A.)
NOTULAE SYSTEMATICA*:
Tome VIII, fascicule 4 (Octobre 1939)
LES FOUGERES D INDOCHINE
XV. DIPTEROIDEAE. — XVI. POLYPODIOIDEAE. —
XVII. ELAPHOGLOSSOIDEAE
par Carl Christensen et Mme Tardieu-Blot.
XV. DIPTEROIDEAE
DIPTERIS
Un seul genre : Dipteris, represents en Indochine par 2 especes :
D. chinensis (1) et :
D. conjugata Reinw., C. Chr. Ind., 1905, p. 242.
Annam : Nhatrang (Poilane 3796) ; Lang Bian (Eberhardt 94) ;
Dalat (Evrard 2184).
Cambodge
: Monts Camchay (Bouillod 72).
XVI. POLYPODIOIDEAE
Les representants des Polypodium avaient ete ranges par le
Prince Bonaparte dans ses Notes Pteridologiques en differents
sous-genres
: Goniophlebium, Grammitis, Loxogramme, Myrme-
cophila, Eupolypodium, Pleopeltis. Selliguea ; les genres Dryna-
na, Photinopteris, Hymenolepis et Loxogramme etant considered a
Part. II citait pour tous ces genres reunis 73 especes dont les unes
appartiennent a des genres tout a fait differents (un Cibotium,
un Microlepia) — les autres ne sont que des varietes, d'autres
enfin sont de fausses determinations. II reste une quarantaine
d'especes bien nominees.
(I) Toutes les recoltes de M. P£telot seront, sur sa demande,
citees
en une liste a part. D. chinensis a seulement ete recolte par
lui.
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Nous citons ici n8especesdontplusieursnouvelles, et un assez
grand nombre de nouvelles pour l'lndochine.
Nous suivrons la classification des Polypodioideae 'donnee
par Carl Christensen dans le Manual of Pteridology de Ver-
doorn (1938, p. 533) et nous donnons une cle des genres tels que
nous les comprenons.
Cle des Polypodioideae
A) Nervures libres ou [Goniophlebium) formant 1-3 rangs
d'areoles, les costales contenant une nervure sorifere. Polypodieae
B) Nervures copieusement reticulees, formant plusieurs ran-
gees de petites areoles a nervilles incluses Pleopeltideae
A. Polypodieae.
Fronde simple, petite, lineaire ou lanceolee.
2. Sores oblongs, superficiels ou immerges Grammitis
2. Sores lineaires (coenosores) profondement immerges en
une gouttiere intramarginale Scleroglosswn
Fronde pinnatifide ou pennee.
2. Segments portant un seul sore.
3- Sores situes pres de la base du segment, generalement
rephe sur lui-meme et le cachant. Petites fougeres
e
"
touffes Calymnodon
3- Sores emerges au sommet du segment terminal.. Acrosorus
2. Segments portant 2 rangs de sores.
3- Ecailles du rhizome nettement ciliees. Sores dans de
profondes cavites dont l'orifice est marginal (Eu-
rosaptia) ou s'ouvre sur le limbe (Cryptosorus) . . Prosaptia
3- Ecadles du rhizome entieres ou presque.
4- Nervures libres. Petites especes, ciliees ou poilues.. . Ctenopteris
4- Nervure formant des areoles costales soriferes.
Speces de Plu s grande taille Polypodium
B. Pleopeltideae.
2
linS«
6labre
'
e"tiiK °U (U"^ >a fronde fertile
Cheiropleuna
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2. Fronde portant des poils etoiles. 2 sortes de frondes :
frondes collectrices d'humus, formant des sortes de
« nids », et fronde pendante, plusieurs fois dichotome ; spo-
ranges sur des segments speciaux Platycerium
1. Rhizome portant des ecailles (Lepidopterides)
.
2. Ecailles a base large, long et etroit flagelle. Frondes di-
morphes la fronde sterile trifide, la fertile a segments
etroits, acrostichoi'des Christiopteris
2. Ecailles n'ayant pas cette forme.
3. Sporanges meles d 'ecailles peltees et recouverts, lors-
qu'ils sont jeunes, de ces memes ecailles. Fronde
simple.
4. Fronde lanceolee, nervures principales (laterales)
peu visibles.
5- Sporanges occupant la portion fertile apicale,
en forme d'epi, de la fronde Hymenolepis
5. Sporanges en 1 rangee de chaque cote du costa,
distincts.
6. Sores arrondis, ou oblongs. Frondes genera
-
lement non dimorphes Lepisorus
6. Sores longitudinaux (coenosores) Frondes ge-
neralement dimorphes Lemmaphyllum
4. Fronde largement ovale (pour les especes indo-
chinoises). Sores en 1-2 rangs entre les nervures
principales distinctes Neocheiropleris
3- Sporanges meles de paraphyses filiformes ou plus
souvent le receptacle nu.
4. Pas de feuilles collectrices d'humus.
5. Frondes glabres ou (rarement) avec des poils
simples.
6. Frondes simples, non articulees au rhizome,
sans nervures lat6rales nettes, generalement
monomorphes, ccenosore oblique ou subver-
tical Loxogramme
6. Frondes entieres, pinnatifides ou pennees,
articulees au rhizome. Sores generalement
arrondis, entre les nervures laterales nettes,
quelquefois acrosticho'ides.
7. Sores arrondis (polypodioiides) ou oblongs.
Fronde simple ou pinnatifide.
8. Fronde avec un petiole fonc6 distinct, ou
sessile, mais n'ayant pas la base modiflee
collectrice d'humus.
9. Fronde simple, pinnatifide ou pennee,
mais les pennes non articulees au rachis.
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10. Fronde generalement coriace,
simple ou pinnatifide, a nervures
principales nettes(excepte Paragram-
ma), souvent dimorphes. Sores en 1-2
rangs entre les nervures principales.
Plante glabre Phymatodes
10. Fronde generalement mince, en-
tiere (rarement pinnatifide) uni-
forme, sans nervures principales dis-
tinctes, sores petits, dissemines, irre-
gulierement arrondis, rarement en 7-8
rangees regulieres Microsorium
9. Fronde generalement pennee, a pennes
articulees Arthromeris
8. Fougeres de grandes dimensions, base des
feuilles elargie, collectrice d'humus Aglaomorpha
(sect. Pseudodrynaria)
7. Sores horizontaux obliques (ccenosores) sou-
vent interrompus, ou fructification acrosti-
choiide.
8. Coenosores, les entre nervures laterales.
9- Frondes coriaces Selliguea
9- Frondes minces, herbacees, souvent di-
morphes Colysis
8. Fructifications acrostichoides
; frondes en-
tierementou partiellement dimorphes.
9- Frondes entieres entierement dimorphes, Leptochilus
les frondes fertiles etroitement lineaires.
9- Frondes pinnatifides, partiellement di-
morphes, c'est-a-dire les segments supe-
neurs tres contractes, lineaires, les fertiles
larges Photinopteris
5- Frondes portant un tomentum de poils etoiles.
6. Sores arrondis, frondes non dimorphes Pyrrhosia
6. Coenosores longitudinaux, frondes dimorphes. Drymoglossum
4- Presence de feuilles collectrices d'humus. ...'.... Drynaria
1 GRAMMITIS Sw.
Schrad. Journ. 18002
, 1801, p. 17.
Les Notes Pteridohgiques signalent a tort en Indochine Gram-
mtUs diplosorum et G. mediate
; nous connaissons actuellement
les 4 especes suivantes
:
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i. G. congener (Bl.) Enum., 1828, p. 115.
Annam : Lang Bian (Eberhardt 156, et Aug. Chevalier 30686).
2. G. dorsipila (Christ) C. Chr. et Tard. comb. nov. ( =
P. dorsipilum Christ in Warburg Monsunia, 1, 1900, p. 165
;
C. Chr. Ind., 1905, p. 523.)
Cambodge : Monts Camchay (Bouillod 19).
3. G. hirtella (Bl.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (= Polypo-
dium hirtellum Bl. Enum., 1828, p. 122.
Annam : Nhatrang {Poilane 3606, 3626, 3628) ; Ibid. {Aug.
Chevalier 38800).
4. G. subevenosa (Bak.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (=
P. subevenosumBak. 5yw., 1867, p. 320 ;C. Chr. Ind., 1905, p. 567.
Annam : Nhatrang (Poilane 3529).
2, SCLEROGLOSSITM v. A v. R.
Bull. Jard. Bot. Buit., II, n° 7, 1912, p. 37 ; C. Chr. Dansk. Bot.
Ark., 63, 1929, p. 25.
i- S. pusillum (Bl.) v. A. v. R., C. Chr., loc cit., p. 27.
Annam
: Bana (Sallet sans numero) ; Nhatrang (Poilane 3527
et 3484) ; Dalat (Evrard 938) ; Lang Bian (Poilane 4008).
3. CALYMNODON Pr.
Cop., Phil. Journ. Sc, 34, 1927, p. 259, t. 1-6.
Ce genre, surtout malais et philippin, assez recemment mis en
lumiere par Copeland, comprend 2 especes, localisees dans le
sud de 1'Annam.
*• C. asiaticus Cop., loc. cit., 38, 1929, p. 154-
Annam
: Tourane (Clemens 3800) (type).
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2. C. gracilis (Fee) Cop., loc. cit., p. 266 (= C. hirtus Brack.,
Polyp, consociatum v. A. v. R.)
Annam : Nhatrang (Poilane 3531) ; Massif Hon Ba (Aug.
Chevalier 38801).
4- ACROSORUS Cop.
Univ. Calif. Publ. Bot., 16, 1929, p. 108 ; Phil. Journ. Sc, 2,
Suppl. 2, 1906, p. 158.
1. A. streptophyllus (Bak.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (Polyp-
dium streptophyllum Bak).
Annam : Nhatrang (Poilane 3784 et 6534).
5 PROSAPTIA Pr.
.
Tent., 1836, p. 165 ; Cop., Univ. Calif. Publ. Bot., 16, 1929,?. 105.
4 especes indochinoises :
1. P. khasyana (Hk.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (Polypodium
khasyanum Hk. Ic. pi., 1854, t. 949).
Annam
: Nhatrang (Poilane 3370, 3829, 6437, 8361) ; Cana
(Evrard 2412) ; Ibid. (Poilane 5974) ; Blao, Haut Donai (Poilane
22122 et 23779).
Cambodge
: Monts Kamchay (Bouillod 66 et Pierre sans
numero).
Hainan
: Five Finger Mont (Mac Clure 8477).
2. P. obliquatum (Bl.) C Chr. et Tard. comb, nov., (Polypo-
dium obliquatum Bl. Enum., 1828, p. 128).
Annam
: Nhatrang (Poilane 3764, 4142) ; Dalat (Evrard 2056
et Hayata 602) ; Massif du Lang Bian (Aug. Chevalier 3<>768)-
3. P. stenobasis (Bak.) C Chr. et Tard. comb. nov. (Polyf*
dium stenobasis Bak. Ann. Bot., 8, 1894, p. 130).
Annam
:
Hon Ba pres Nhatrang (Yersin sans numero)-
4- P- urceolare (Hayata) Cop.
Tonkin
: Chap* (Cadiere 1102).
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Annam ( Bana {Sallet sans numero) ; Ibid. (Poilane 6980 ; Cle-
mens 4271) ; Massif du Hon Ba (Vincens sans numero).
6. CTEMOPTERIS Bl.
Flora Javae, 1828, p. 132.
Le Prince Bonaparte ne signale aucune des 6 especes de ce
groupe si interessant et dont les representants ont ete du reste
recoltes recemment. A noter qu'il est presque surtout localise
dans la region de Nhatrang et la region cotiere d'Annam qui
nous a si souvent donne des especes a affinites malaises.
1. C. denticula (Bl.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (Grammitis
denticulata Bl. Fl% Jav., 1828, p. 121, t. 50, f. 4. ; Polypodium
denticulatum Pr. Tent., 1836, p. 178 ; C. Chr. Ind., 1905, p. 522.
Annam
: Nhatrang (Poilane 3531 ter) ; Mere et l'Enfant, prov.
de Nhatrang (Poilane 5109) ; Giang Ly (Poilane 3606 bis.)
2. C. Moultoni Cop., Phil. Journ. Sc. Bot., 10, 1915, p. 149.
Cambodge
: monts Camchay (Pierre sans numero).
3- C. mollicomum (Nees etBl.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (==
Polypodium mollicomum Nees et Bl. Acta, II, 1823, p. 121,
t-2, f. B).
Annam
: Giang Ly, Nhatrang (Poilane 3605).
4- Ctenopteris nhatrangensis C. Chr. et Tard. sp. nov. (Polypo-
dium nhatrangense C. Chr.).
Rhizomate breve repente, paleis lanceolatis, Iaete brunneis, integris
vestito. Foliis approximatis, stipite subnullo (vix ultra 5 mm.), lamina
anceolato-lineari, ad 10 cm. longo, 6-8 mm. lata, ad basin gradatim
ecrescente, rigide coriacea, glaberrima, ad rachin pinnatisecta. Seg-
ments deltoideis, basi 1-1,5 mm. lata contiguis, obliquis, subobtusis,
integris, marginibus subrevolutis. Venis perfecte immersis, invisibilibus.
0ris in quoque segmento 1-3, impressis, oblongis, denique rotundis.
Annam
: Nhatrang, sur de grosses roches dans le lit du Song
Ko
,
alt. 700 m., 18 mai 1922 (Poilane 3338) (type).
Espece difficilement caracterisee, mais n'etant analogue a
aucune autre. Ressemble a C. denticulata et aux Fougeres de ce
— im
groupe, mais sans la. ou les dents acroscopes des segments; rhi-
zome courtement rampant et non dresse. Texture tres coriace et
epaisse, sores 1-3 par segment, rachis noir.
5. C. repandula Kze. Zoll. Syst. Verz., 1854, p. 37.
Annam : Nord de Ninh Hoa (Poilane 6437 bis et 6459).
6. C. sikkimense (Hier.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (= P.
sikkimense Hier. Hedwigia 44, 1905, p. 97 ; = P. trichomanoides
Bedd. Ferns Brit. Ind., 1865, t. 2 ; et auct. quod pi. Sikkim).
Tonkin : massif du Phan si Pan (Poilane 17139).
7- POLYPODITJM L. pro parte.
sP-> 2, 1753, P- 1082 ; Ching emend. Contrib. Inst. Bot. Nat.
Acad. Peiping, 2, 1933, p. 31.
Les Notes Pteridologiques signalent, sous le nom de Goniophle-
btum, trois Polypodium sens, strict., lequatrieme signale etant un
Lepisorus. Nous en connaissons actuellement 7, dont une espece
nouvelle.
1. P. amoenum Wall. Cat., 1828, n. 290 ; C. Chr. Ind., 1905,
p. 508 ; Ching, loc. cit., p. 43.
Tonkin
: Chapa (Eberkardt 5132, 5136, 5165) ; Ibid. (Cadiere
1019)
;
Pakha {Poilane 27273 bis) ; MontBavi (Balansa 1822);
Mauson (Cadiere 501 et 538) ; Cao Bang {Bonnet 79 et 83).
Laos
: Na Ham (Poilane 1869).
Annam
: Nhatrang (Poilane 3713).
Hainan
: Lingnan (To et Tsang 12663).
2. P.argutam Wall. Cat., 1828, p. 308 ; C. Chr. Ind., 1905,
P- 510 ; Ching, loc. cit., p. 51.
Laos: Sommet du Pou Set (Poilane 16125) ; pres Dankia(Poilane 23444)
Ani
Bian
{
2226).
v "**"''•'* ^J ;-
nam
:
Nhatrang (Poilane 4232) ; Dalat (Evrard 232) ; Lang
(Eberkardt 134 et 1884) ; Dalat (Evrard 1005, 1067, 13** et
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Cambodge : Pnom Thma (Poilane 15243) ; Monts Knang Repeu
(Pierre 675) ; sans localite precise (Eberhardt 90).
3. Polypodium Bourretii C. Chr. et Tard. sp. nov.
Goniophlebium rhizomate late repente, parce ramoso, 4 mm. crasso,
non glauco, paleis basi brunnea late-ovata vel subcirculari, peltata, dense
imbricatis sursum in acumen longum, laete brunneum, tenue, indistincte
dentatum subsquarrosum, apici piliformi dense obtecto. Stipite solitario,
gracili, 10-15 cni. longo, glabro, nitido, brunneo-stramineo. Lamina lan-
ceolata, 30 cm. longo, 10 cm. lata, herbacea, fere ad rachin pinnatifida
vel ad basin subpinnata, apice pinnatifido acuminato ; rachi subtus sparse
puberula. Pinnis 20-25 jugis, horizontaliter divaricatis (basalibus subde-
flexis), alis ad rachin angustis connectis, oblongis, maximis 6 cm. longis
8-9 mm. latis, e medio versus apicem breve acuminatum leviter serratis,
utrinque pilis septatis plus minus dense puberulis et nonnullis longioribus
superne instructis. Areolis venarum uni- vel subbiseriatis, costalibus cen-
tro sorum parvum, superficialem ferentibus.
Tonkin : Pia Boc (Bao Lac) {Bourret sans numero, mars 1921)
;
environs de Chobo (Colani 4870).
Ressemble a P. microrhizoma Clarke, mais de taille plus elevee,
pubescent, et rachis non brunatre en dessous. Les ecailles sont
caracteristiques
: les parties les plus agees du rhizome ne portent
que la base suborbiculaire des ecailles, leur extremite mince et
fragile etant brisee.
4- P manmeiense Christ, Bull. Herb. Boiss., 6, 1898, p. 870;
C Chr., Ind., 1905, p. 543 ; Ching, loc. cit., p. 41.
Laos
: sommet du Pou Set [Poilane 16120).
5- P. niponicum var. Wattii Bedd. Journ. Bot., 1888, p. 235 ;
Ching, loc. cit., p. 42.
Tonkin
: San Tan Ngai [Poilane 25596).
6- P. persicifolium Desv.
Annam
: Tourane [Sallet sans numero) ; Bana (Cadiere 62) ;
Nhatrang [Poilane 3767) ; Lang Bian [Poilane 4024) ;
Hon Ba
Wncens sans numero) ; Blao {Poilane 21851, 21874 et 21896).
7- P. subauriculatum Bl. Enum., 1828, p. 133 > c - Chr-
Ind ''
l9
°5» p. 567 ; Ching, loc. cit., p. 51-
NOT. SYS.
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Laos : Pays des Penongs (Thorel 2485) ; Bassac (Thorel sans
numero).
Annam : Nhatrang (Poilane 3790 et 4062) ; Lang Bian (Eber-
hardt 29, 103, 104, 149, 1355, 1905, 4001).
Cambodge : Monts de Pursat (Godefroy 533).
8. CHEIROPLEURIA Pr.
Epim., 1849, P- 1 ^>9-
1. C. bicuspis (Bl.) Pr. ; C. Chr., Ind., 1905, p. 181.
Annam : Bana (Cadiere 13, Sallet sans numero et Chevalier
1546) ; Tourane [Clemens 4296) ; Dalat (Evrard 287 et 2165) ;
Broyi (Hayata 885) ; Lang Bian (Chevalier 30758) ; sans localite
precise (Eberhardt 89 et 160).
9. PLATYCERIUM Desv.
Prodrome, 1827, P- 2I 3-
1. P. coronarium (Konig) Desv., C. Chr., Ind., 1905, p. 664.
Annam
: Thua Luu [Cadiere sans numero) ; environs de Hue
[Cadiere 133).
Cambodge
: sans localite precise (Bouillod 40).
Cochinchine
: sans localite precise [Thorel 1517).
2. P. grande J. Sm., C. Chr., Ind., 1905, p. 496.
Laos
: Xieng Khuang, Tranninh (Poilane 241 1) ; Luang Pra-
bang (Poilane 20354).
Cambodge
:
sans localite precise (Poilane 15347).
Cochinchine
: sans localite precise (Thorel 1512 ); Gia Ray
(Poilane 2538).
Nom laotien : kut vi va.
Un seul echantillon, incomplet. a ete nomme par Christ P.
Walltchu
;
cette determination est douteuse.
10. CHRISTIOPTERIS Cop.
Phil. Journ. Sc, 12, 19^ p . 33I .
1 • C. tricuspis (Hk.) Christ
; C. Chr., Ind. suppl. Ill, 1934, P- 55-
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Annam
: Bana (Cadiere 52) ; Nhatrang (Poilane 4241) ; Lang
Bian (Eberhardt 84, Aug. Chevalier 30773 et Eberhardt 1922) ;
Dalat (Evrard 1157 et 1273).
11. HYMENOLEPIS Klf.
Enum., 1824, P- 346 ; C. Chr., Taxonomic Ferns Studies I-II
Dansk Botanisk Arkiv, 63
, 1929, p. 54.
Le Prince Bonaparte signale seulement une espece : YH.
spicata
; nous en connaissons actuellement 5 :
1. H. annamensis C. Chr., loc. cit., p. 68.
Laos
: Haut cours de la Tchepone (Poilane 122 10).
Annam
: Ba Long (Cadiere sans numero) ; vallee du Song Gianh
(Cadiere in)
; vallee de la haute riviere de Cu Bi (Eberhardt
2021)
; col des Nuages (Poilane 8010) ; massif de Dong Tri (Poi-
lane iiooi)
; Djiring (Cadiere 787).
2. H. hymenolepioides (Christ) Ching comb. nov. (= Poly-
podium hymenolepioides Christ).
Annam
: vallee du Song Gianh (Cadiere 97) ; Ba Long (Cadiire
100)
; col des Nuages (Poilane 7939).
3- H. Henryi Hier., C. Chr., loc. cit, p. 67.
Tonkin
: Chapa (Cadiere 1104).
4- H. revoluta BL, C. Chr., loc. cit., p. 38.
Annam
: Nhatrang (Poilane 3283, 3757 et 4064) ; Dalat
(Hayata 71) ; Lang Bian (Eberhardt 118, 1885 et Poilane 4036).
Laos
: Pakson (Poilane 15605) ; sans localite precise (Eberhardt
*9I2).
H. mucronata et H. revoluta etant tres voisins. et la premiere
de ces 2 especes etant assez mal caracterisee, nous rapportons ici
a H. revoluta tous les echantillons d'Indochine.
12. LEPISORUS J. Sm.
Bot. Mag., 72, 1846, p. 13 ; Ching, Bull. Fan Mem. Inst., 4,
:
933, p. 47 ; c. Chr., Ind. Suppl. Ill, 1934, P- II8 -
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Le Prince Bonaparte signale settlement 2 Lepisorus : L. exca-
vatus et L. macrosphaerus (sous le nom de Pleopeltis).
Nous avons ici 5 especes, dont une nouvelle, les autres n'ayant
pas ete signalees en Indochine par Ching dans sa monographic
1. Lepisorus chapaensis C. Chr. et Tard. sp. nov.
Rhizomate longe repente, 2-3 mm. crasso, paleis rufo-brunneis, peltatis,
suborbicularibus, integris, dorso pilis nonnullis rufis, erectis, cito delapsis
instructis primum dense vestito. Foliis uniformibus, herbaceis, lanceolatis
vel oblanceolatis, integris, usque ad 50 cm. longis, 2 cm. latis, longe acumi-
natis et versus basin longe et gradatim attenuatis, petiolo exalato 1-2 cm.
longo. Petiolo sat dense, costa et pagina inferiori sparse (praesertim ver-
sus basin) paleis parvis, orbicularibus, peltatis praeditis. Venis omnibus
distinctis. Soris utrinque secus costam uniserialibus et ab ea ca. 1 mm.
remotis, globosis, fere a basi ad apicem laminae sitis, juventute paleis
clathratis omnino obtectis, mox nudis.
Tonkin : Chapa (Poilane 17207 (type), Eberhardt 5152 ; Aug.
Chevalier 29480).
Espece tres distincte et curieuse
; ressemble comme aspect,
nervation, et ecailles du rhizome, a Microsorium normale, espece a
laquelle la plupart des echantillons avaient ete rapportes, mais la
presence d'ecailles sur les sores jeunes prouve qu'il s'agit la d'un
vrai Lepisorus, different de tousceux connus jusqu'alors. Les spe-
cimens dont les ecailles sont tombees peuvent etre distingues de
ce Microsorium par les sores uniseries places pres de la nervure
centrale.
2. L. excavatus (bory) Ching, loc. cit., p. 68.
^
Laos
: Pakson, plateau des Bolovens {Poilane 15677) ; P°u
Set (Poilane 16145).
Annam
: Dalat {Evrard 1087) ; Lang Bian {Eberhardt 49).
3- L- kuehenensis (Wu) Ching, loc. cit., p. 69.
Tonkin
: Col de Lo Qui Ho (Poilane 17045) ; sans localite
precise (Lemarie 153).
4- L. macrosphaerus (Baker) Ching, loc. cit., p. 73.
Tonkin
: Chapa (Cadiere 1028) ; Ibid. (Lecomte et Finet 493
et 528) ; Ibid. {Eberhardt 5156 bis) ; environs de Pac Khao
(Bourret 137) ; San Tan Ngai, prov. de Lai Chau (Poilane 25633).
5. L. megasorus (C. Chr.) Ching (Syn. P. Kawakamii Hayata)
loc. cit., p. 76.
Tonkin : Chapa (Eberhardt 5156).
6. L. obscure-venulosus (Hayata) Ching, p. 76.
Tonkin : Chapa (Cadiere 1105) ; Mau Son (Cadiere 518) ;
Sang Tang Ngnai, prov. de Lai Chau (Poilane 25575 et 25577)
Annam : Lang Bian (Eberhardt 49).
7. L. subrostratus (Chr.) Chr. et Tard. comb. nov. (Polypodium
subristratum C. Chr. ; Lemmaphyllum subrostratum Ching).
Tonkin
: Chapa (Cadiere 1023) ; Dong Khe (Billet 49) ; Cao
Bang (Billet sans numero) ; Man Son (Cadiere 525) ; Mont Bavi
(Balansa 1936).
Annam
: Dent du Tigre (Poilane 10275) J Dong Tri (Poilane
11026).
Laos
: Nape (Delacour).
13. LEMMAPHYLLUM Pr.
Epitn., 1849, P- 157 ; C. Chr., loc. cit., p. 44 ; Ching, Bull. Fan Mem.
Inst., 1938, p. 95-
La plupart des especes indochinoises sont intermediaires entre
L. carnosum et L. microphyllum, qui sont probablement les deux
formes extremes, l'une a feuilles relativement grandes et ellip-
ti(iues, l'autre a petites feuilles arrondies, de la m6me espece. La
variete lutchuense du L. microphyllum est intermediate entre
ces deux especes.
Cette restriction faite, nous pouvons grouper ainsi nos echan-
tttons indochinois
:
x
-
h. carnosum (Wall.) Pr. C. Chr., loc. cit., p. 49; Ching, loc.
Clt
- p. 103.
Annam
: Lang Bian (Eberhardt 115, 126) ; Dalat (Evrard 1763).
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2. L. microphyllura Pr., C. Chr., loc. cit., p. 46.
Tonkin : Haut Tonkin (Billet sans numero) ; Langson (Ba-
lansa 158) ; Than Moi (Bois 181) ; Dong Ham {Bon 2396) ; Lan
Mat (Bon 199) ; Mont Bavi (Balansa 1928).
var. obovatum (Harr.) C. Chr., loc. cit., p. 47.
Tonkin : mont Bavi (Balansa 1928).
Annam : Ngo Xa (Cadiere 91 et 134).
var. lutchuense (Nakai) C. Chr., loc. cit., p. 47.
Tonkin
: Lang Son (Aug. Chevalier 29698).
3. L. squamosum C. Chr., loc. cit., p. 48.
Tonkin
: Cao Bang (Billet sans numero) ; Ban Tao (Billet 45).
Cette espece semble douteuse, die est representee par
2 specimens de fort petite taille, dontl'un consiste en 2 fragments
separes (mais peut-etre de la meme plante) : une toute petite
feuiUe squameuse mais tresjeune,et d'autres,plus developpees et
qui n'ont plus d'ecailles.
14- NEOCHEIROPTERIS Christ.
Bull. Soc. hot. France, 52, 1905, p. 21 ; Ching, Bull. Fan Mem.
Inst., 1933, p . I05 .
1. N. phyllomanes (Christ) Ching, loc. cit., p. 110.
Tonkin
:
Vo Xa (Bon 3248) ; Mont Bavi (Balansa 1937) >
Cnapa (Eberhardt 5106 et 511 1.)
Annam
: Lung Van (Poilane 18888).
15 LOXOGRAMME Bl.
Pr. Tent., 1836, p. 214.
Les Notes Pteridologiques ne signalent aucune des especes sui-
vantes actuellement connues en Indochine.
1. L. acroscopa (Christ) C, Chr., Dansk. Bot. Archiv., 16, 1929.
P 4°-
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Annam : vallee du Song Gianh (Cadiere 120) ; Nhatrang (Pot-
lane 3529)-
2. L. avenia (Bl.) Pr., Tent. 1836, p. 214.
Tonkin : Chapa (Eberhardt 5145).
Annam : Nhatrang (Poilane 5803).
Cambodge : Mont de Pursat (Godefroy 461); Mont Pru (Pierre
656).
3. L. chinensis Ching Sinensia 1, 1929, p. 13.
Tonkin
: Chapa (Cadiere 1106) ; sans localite precise, pics
(Hayata 28).
4. L. involuta Pr., Tent., 1845, p. 215.
Annam
: Entre Dankia et Dangle (Poilane 23548 bis).
Laos
: Bassac (Thorel 2500).
5- L. lankokiensis (Ros.) C. Chr., Ind. Suppl. Ill, 2934, p. 125.
Tonkin
: Mont Bavi, vallee de Lankok (Balansa 1934) ; Haut
Tonkin, sans localite precise (Billet 60).
Laos
: Haut cours de la Tchepone (Poilane 12141).
16. PHYMATODES Pr.
Tent., 1836, p. 195 ; Ching, Contrib. from the Instit. of Botany,
Nat. Acad., Peiping, 2, 1933, p. 53
Nous connaissons actuellement 13 especes de Phymatodes en
Indochine (1) ; 3 seulement de ces especes etaient signalees parmi
les Poly-podium du Prince Bonaparte et rangees soit dans le
genre Pleopeltis, soit dans le genre Myrmecophila. Ching en
S1gnale encore 4 autres, tout le reste est nouveau pour l'lndo-
chine.
Nous les divisons en 2 sections principales :
£• Nervures principales indistinctes Paragramma
B
- Nervures principales nettes Eu-Phymatodes
I
1 ) Les especes non cit<§es ici ont £t£ recoltees seulement parM. P^te-
L0T et seront cities avec la liste gdn^rale de ses numeros.
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A. Paragramma.
2 especes indochinoises peuvent se ranger dans cette section :
1. P.banaense (C. Chr.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (= Polyp-
diurn banaense C. Chr., Bull. Mus. Paris, 6, 1934, p. 105.
Annam
: Bana (Solid sans numero)
; Ibid. (Poilane 6925)
Nhatrang (Poilane 3524) ; Massif du Braian (Poilane 23913) ;
Mere et l'Enfant (Poilane 5111).
2. P. revoluta Moore, he. cit.
Annam
: Nhatrang (Poilane 3830) ; Blao (Poilane 21817).
Cambodge
: Monts Camchay (Pierre 5736).
Cochinchine
: Nui Chua Chan (Poilane 19451, 19468 et
Evrard 5).
B. fiu-Phymatodes.
1. P. Grinithiana (Hk.) Ching, he. cit, p. 71.
Tonkin
: massif du Phan Si Pan (Poilane 17133).
Annam
: Nhatrang (Poilane 4275).
3. P. longissima (Bl.) J. Sm., Cat. Cult. Ferns 1837, p. 10 ;
Ching, loc. cit., p. 62.
Tonkin
:
entre Binh Lu et Nam Long (Poilane 25467) \ TamDao (dAlleuette 301) ; La Pho (Eberhardt 4418)Annam
.Thanh Tan (Cadiere 154) ; Dong Lao (Cadiere 128) ;
Tourane (Clemens 4102).
Hainan
:
Nodoa (Mac Clure 8100 et 8528).
3- P. lucida (Roxb.) Ching, loc
. cit., p. 61.
Tonkin
:
Region de Cao Bang (Bourret 64) ; Entre Muong XenBanNungNoc
(B^ 2Iet22);Lao „„
39521) ; Chapa (C«^ I027) . entre Nam^ e/ Tho
^^^ts Luaw
;
Quang Yen
r;
Tonkin (i^rf 69"
§ ialmSa I54 6t I55
> >
P
°
CU1
'
haUt
Laos
:
Xien Khuang (Poilane 2252).
4- P. nigreseens (Bl.) J. Sn,, Ferns Bnt. and for., 1866, p. 94-
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Annam : Ninh Hoa {Poilane 6362) ; Nhatrang (Poilane 3827) ;
vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt 1954).
Cambodge : Pnom Krapoeu (Poilane 17646) ; Pnom Ca Rong
(Poilane 17609).
var. variabilis C. Chr. et Tard. comb, nov (= Phymatodes va-
riabilis Ching, loc. tit., p. 64, pi. III.
Nous pensons qu'il ne s'agit pas la d'une espece distincte mais
d'une variete de l'espece malaise P. nigrescens oil les formes
entieres de 2-3-furquees sont frequentes. Notre echantillon pos-
sede sur le meme rhizome ces 2 formes de frondes et une pen-
tafurquee.
Annam
: Nhatrang (Poilane 3792).
Cambodge
: Monts Camchay (Bouillod 30).
5- P- nigrovenia Ching, loc. cit., p. 79.
Tonkin
: Chapa (Cadiere 1054).
6. P. oxyloba (Wall.) Pr., Tent., 1836, p. 196; Ching, loc. cit,
P- 67.
Tonkin
: Chapa (Eberhardt 5172) ; Ibid. (Cadiere 1061).
Annam : Nhatrang (Poilane 4092, 4222); Massif du Lang Bian
(Eberhardt 109, 109 bis, 152 et 1893 ; Dalat (Evrard 239, 1287,
J359)-
Cambodge
: Monts Knang Krepeuh (Pierre 5722) ; sans loca-
lity precise (Eberhardt 30, 1152, 186).
7- P- rhynchophylla (Hk.) Ching, loc. cit., p. 69.
Tonkin
: Col de Lo Qui Ho (Poilane 17013 et 17038) ; Chapa
(Cadiere 1066).
Annam
: Dent du Tigre (Poilane 10348 ); Dalat (Evrard 292
et 1114) ; Massif du Lang Bian (Aug. Chevalier 30694 et 30771) ;
Braian, pres de Djiring (Poilane 24430).
8. P. scolopendria (Burm.) Ching loc. cit., p. 63.
Hainan
: Mai Kun Tsun (Mac Clure 1663 et 8454) > sans loca
'
*ite (Penicaud).
Tonkin
: Ban Kan (Eberhardt 5230) ; Ban Phet (Bon 2755) ;
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Minh Thinh (Bon 1234) '< Sontay (Balansa 1949) ; Pagode de
Balny (Balansa 146).
Annam : vallee du Song Gianh (Cadiere 48) ; Bo Lien (Cadiere
97) ; Hue (Lecomte et Finet 1107) ; Ibid. (Eberhardt 1 et Clemens
4169) ; Bana (Cadiere 27 et 57) ; Lien Chien pres Tourane (Poilane
7759, 7789 et 7858) ; col des Nuages (Poilane 7614) ; Nhatrang
(Poilane 3730, 3789) ; Massif du Lang Bian (Eberhardt 1904, 37) ;
Dalat (Evrard 1948, 2120, 1362) ; Ibid. (Hayata 151 et Lecomte
et Finet 1563).
Cochinchine
: environs de Saigon (Lefevre 486) ; lies Paracels.
A cote de ces numeros se rapportant a la forme classique du
P. phymatodes, une serie d'autres echantillons appartiennent a
une forme a large limbe, sores bi- ou pluriseries. Elle semble. en
Indochine, localised au Cambodge et en Cochinchine. Elle serait
aussitrouveeenMalaisie. Polynesie, Afrique. Bien qu'il puisse
y avoir la une espece differente nous n'osons pas lui donner un
nom distinct.
Les echantillons suivants s'y rapportent :
Cambodge
: sans localite precise (Bouillod 3 bis) ; Kampot
(Geoffroy 235) ; Ibid. (Poilane 421) ; montsCamchay (Pierre 5737).
^
Cochinchine
: monts Chiao Xhan, prov. de Bien Hoa (Pierre
5737) I Poulo Condor (Germain 9) ; sans localite precise (Gode-
froy).
9- P- triphylla (Jacq.) C. Chr. et Tard. comb. nov. (= Polyfo-
dium mcurvatum Bl., C. Chr., Ind.)
Laos
:
sommetdu Pou Set, prov. de Saravane (Poilane 16155)-
Annam
:
Bana (Sallet sans numero)
; Ibid. (Cadiere 35) ; Nha-
trang, (Poilane 3433, 3538, 3787, 3603, 4148) \ Djiring (Cadiere
7*1)
,
Dalat (Hayata 260) ; Ibid. (Evrard 258, 2008) ; Massif du
UbLf?
{Eberkardt I07
'
l63
'
l889' 30677); Ibid. (Godefroy-
Cambodge
: Bokor (Poilane 23030 et 23180) ; Monts Camchay
Krterre 5738 et Bouillod 73) ; sans localit^ pr6cise {Eberhardt
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10. P. sinuosum (Wall.) J. Sm., Ferns Brit, and for., u, 1877,
p. 296
Annam
: Nhatrang (Poilane 3282) ; Djiring (Cadiere 752) ;
Laouan {Poilane 22645).
Cambodge
: Kampot (Bouillod 36) ; pres de La Khang Choeung
(Poilane 15286).
Cochinchine
: sans localite precise (Thorel, Talmy) ; Tri
Huyen [Pierre sans numero) ; Phu Quoc (Pierre sans numero).
17. MICROSORITJM Link.
Hort Berol., 2, 1833, P- no; Cop., Univ. Calif. Publ. Bot., 16,
1929, P- hi ; Ching emend., Bull. Fan Mem. Inst., 4, 1933,
P- 295 ; C. Chr., Ind. Suppl. Ill, 1934, p. 128.
Nous en connaissons actuellement douze especes en Indo-
chine
:
i- M. Buergerianum (Miq.) Ching, loc. cit., p. 302.
Tonkin
: Chapa (Cadiere 1100) ; Mauson (Cadibre 566 ); Tarn
Dao (Bourret 127) ; Ibid. (Eberhardt 3747 et 3748) ; Mont Bavi
(Balansa 1935).
Annam
: Nhatrang (Poilane 4172) ; massif de Dong Tri (Poi-
hne 11028) ; Dalat (Eberhardt), sans localite precise, Pics (Hayata
588).
2. M. Fortuni (Moore) Ching, loc. cit., p. 304.
Tonkin
: grottes de Lung Chie (Billet) ; Cao Bang (Bourret 32
et 32 bis) ; Ban Nung Noc (Bourret 9) ; Mau Son (Cadiere 529 et
536) ; environs de Phong To (Poilane 25484) ; Pakha (Poilane
17276).
3- M. Hancockii (Bak.) Ching, loc. cit., p. 309.
Tonkin
: Cao Bang (Bourret 96) ; Tarn Dao (Eberhardt 3740) ;
Mont Bavi (Balansa 1880) ; Xuan Dao (Billet 32).
Annam
: Nhatrang (Poilane 3324, 3705 et 3837) ; Braian (Poi-
lane 24407 ); Vallee du Song Mau (Poilane 3323)-
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4. M. hymenodes (Kze.) Ching, loc cit., p. 301.
Tonkin : Chapa (Eberhardt 5147) ; Ibid. (Lecomte et Find
593) ; Ibid. (Cadiere 1035) .' Phu Thong Hoa (Eberhardt 526).
Axxam : Qui Nhon (Poilane 18025) I Bana (Cadiere 123).
5. M. membranaceum (Don) Ching, loc. cit. p. 309.
Tonkin : Chapa (Cadiere 1034) ; environs de Lai Chau (Poi-
lane 25810) ; Lung Mao (Billet 50) ; Mont Bavi (Balansa 1926).
Laos : Nonghet (Poilane 16835).
6. M. normale (Don) Ching, loc. cit. p. 299.
Tonkin
: Chapa (Lecomte et Finet 583) ; Ibid. (Cadiere 1009) ;
Massif du Phan Si Pan (Poilane 17167).
Axxam
: entre Dankia et Yangbe (Poilane 23421) ; Lang Bian
(Eberhardt 405) ; Ibid. (Poilane 18653 et Chevalier 30872 et 30875)
;
sans localite precise (Hayata 589) ; Massif du Braian (Poilane
23908).
7. M. pteropus (Bl.) Ching, loc. cit., p. 312.
forma ty-pica :
Annam
:
haute vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt 1950,
1959 et 4061) ; vallee du Song Gianh (Cadiere 72) ; sans localite
precise (Thorel 1528).
var. minor (Bedd.) Ching.
Annam
: massif de Dong Che (Poilane 10499) J Binh Khe
(Eberhardt 209) ; haute vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt
391) ; Ibid. (Poilane 12226) ; Nhatrang (Poilane 3243 et 3270) ;
Lien Chien (Poilane 7482).
8. M. punctatum (L.) Cop., Univ. Calif. Publ. Bot., 16, 19*9-
Long Tcheou
: Dr Simond.
Tonkin
:
Bac Kan (Eberhardt 5229) ; Chapa (Eberhardt 5114) I
Hanoi (Eberhardt 5178) ; Phu Nac (Bon 1737) ; Cam Dai (Balansa
1917) ; Kien Khe (Bon 2119).
Annam
:
vallee du Song Gianh (Cadiere 109) ; Binh Dinh(Eberhardt 217) ; Mai Lanh (Cadiere 99) ; ThuaLuu (Cadiere 98)
!
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Nhatrang (Poilane 3287) ; Lang Vieng Ap (Poilane 10898) ;
Than Tan (Cadiere 150) ; Blao (Poilane 22290).
Laos : Luang Prabang (Massie).
Cambodge : Kampot (Bouillod 17).
Cochinchine : Dinh Quan (Poilane 21686) ; Hatien (Godefroy
712) ; sans localite precise (Germain 6 bis) ; sans localite precise
(Thorel 1520) ; Poulo Condor (Lefevre 588) ; pres Saigon (Pierre
5734) ; Nui Chua Chan (Poilane 19469) ; Trang Bom (Poilane
23591)-
II existe des formes intermediaires (hybrides ?) entre cette
espece et la suivante (M. Steerei) par exemple l'echantilon de Ban
Tao (Billet sans numero).
9. M. Steerei (Harr.) Ching, loc. cit., p. 306.
Tonkin : Cao Bang (Billet) ; Monts Lan Mat (Bon 200) ; Tan-
keuin (Balansa 148) ; Kien Khe (Bon) ; Quang Yen (Cadiere 148)
;
Dong Dang (Balansa 71) ; Hanoi (d'Alleizette 85 et 460).
Annam : sans localite precise (Cadiere 30).
10. M. subtriquetrum (Christ) C. Chr. et Tard. comb. nov.
(P. subtriquetrum Christ, Journ. de bot. 21, 1908, p. 237.
Annam
: Nhatrang (Poilane 4170) ; Dalat (Evrard 943, 1112,
1265) ; Province du HautDonai (Poilane 23515); sans localite
precise (Eberhardt 161 et 174).
11. M. superficial (Bl.) Ching, loc. cit., p. 298.
Tonkin
: Chapa (Cadiere 1022, 1025 et 1058) ; Massif du Pia
Ouac (Poilane 19094).
II existe des formes intermediaires entre cette espece et M.
Buergianum.
12. M. Zippelii (Bl.) Ching, loc. cit., p. 308.
Hainan
: Five Finger Mts. (Mac Clure 8648).
Laos
: Plateau des Bolovens (Poilane 15691, 15816 et 16201).
Annam
: Lang Bian (Aug. Chevalier 4°373)-
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18. ARTHROMERIS J. Sm.
Hist. Fil., 1875, p. no; Ching, Contrib. Inst, of bot., Nat. Acad.
of Peiping, 11, 1933, P- 89.
4 especes indochinoises (1) :
1. A. amplexifolia (Christ), Ching, loc. cit., p. 94.
Laos : Xien Khuang (Poilane 2346).
Annam : Lang Bian, Da Prenn (Eberhardt 91 et 153) ; Dalat
(Evrard 1016, 1288 et 2015).
2. A. ^lungtauensis Ching, loc. cit., p. 98.
Tonkin : Massif du Phan Si Pan (Poilane 17086).
Laos : sans localite precise (Massie).
Cette espece nous semble assez mal caracterisee et voisine de
A. himalayense. Nous avons, en effet, dans la region de Chapa,
des echantillons dont la pubescence et meme la forme des pennes
sont assez variables, et qui nous semblent etre un termede pas-
sage vers l'espece suivante.
3. A. himalayensis (Hk.) Ching, loc. cit., p. 99.
Hainan : Lingnan, sur la montagne She fu {To et Tsang
12428 et 12430).
Tonkin : Chapa (Cadiere 1101).
19- AGLAOMORPHA Schott.
Gen. Fil., 1834, t 20; C.Chr., Ind., Supp., 1917,?. 3; Cop.. PhU.
Journ. Sc.
t 6, 1911, p. 140 ; Univ. Calif., Publ. Bot., 16,1929,
p. 116.
Une seule espece en Indochine, type du groupe, ou genre, Pseu-
dodrynaria C. Chr.
1. A. coronans (Wall.) Cop., loc. cit; Polypodium coronans Wall.
List. 1828, n. 288 (nomen)
; C. Chr., Ind., 1905, p. 518.'
Long Tcheou : Dr Simond.
(1) Dont une espece, A. Wallichiana, trouvee seulement au Tonkin
par M. Petelox.
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Tonkin : Keso (Balansa 1910) ; Mont Bavi {Balansa 1911) ;
Quang Huyen (Billet 69) ; Tarn Dao (Eberhardt 3745) ; Bai Ka
(Lecomte et Finet 1213) ; Cao Bang (Billet) ; Yen Bay (d'Allei-
zette 293) ; Kien Khe (Bon 2390).
Laos : Pou Set (Poilane 16153) ; Bassac (Thorel).
Annam : Haute vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt 418) ;
Thua Luu (Cadiere 108) ; vallee du SongGianh (Cadiere 17) ; Bana
(Cadiere 18 et 79) ; Tourane (Clemens 3910) ; Ibid. (Gaudichaudj ;
Col des Nuages (Poilane 7949) ; Lien Chien (Poilane 7671) ; Dae
Kiet (Poilane 1843); Massif du HonBa. (Aug. Chevalier 38690);
Ibid. (Vincens) ; Nhatrang (Poilane 3762, 3868, 4101) ; Phu Hu
{Poilane 5417) ; Lang Met (Poilane 1383) ; Massif du Lang Bian
(Aug. Chevalier 30779) ; Ibid. (Eberhardt 99 et 1004); Dalat
(Hayata 7)
.
Cambodge : Monts Kamchay (Bouillod 51).
Cochinchine : Deon Ba (Pierre).
Non annamite : Cay chua.
20. SELLIGUEA Bory.
Diet, class. d'Hist. not., 6, 1824, p. 587 \ Ching> BulL Fan Mdm -
Inst., 4, 1933, p- 35i-
1. S. Metteniana var. lateritium (Bak.) Tardieu et C. Chr. comb.
nov. (= p. lateritium Bak. Ann. Bot., 5, 1891, p. 476 > Ind - I9°5 5
P- 538.
Annam
: Bana (Sallet sans numero) ; Tourane (Clemens 3871) ;
Nhatrang (Poilane 3828) ; Bana (Cadiere 117 et 130)-
Cambodge
: Monts Kamchay (Bouillod 62).
Cochinchine
: Monts Re Kram (Pierre sans numero) ; Pro-
vince de Chau Doc (Pierre 5720) ; Da Bac, lie de Phu Quoc (Gode-
Uoy 862) (1).
Mere du type de 5. Metteniana par ses sores interrompus,
non enfonces.
(!) Le type est signale dans la diagnose originate comme du Cambodge ;
11 Y a erreur, le n° 862 de Godefroy porte de Venture du collecteur «
Fhu
Quoc ».
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21. COLYSIS Pr.
Epim., 1849, p. 146 ; Ching, Bull. Fan Mem. Inst., 4, 1933, p. 313.
Ce genre comprend actuellement en Indochine onze especes :
1. C. Bonii (Christ) Ching, loc. cit., p. 322.
Tonkin : Kien Khe (Bon 2395).
Annam : route de Nhatrang a Ninh Hoa (Poilane 8381, 8437,
8455) ; Phu Hu (Poilane 5282) ; vallee du Song Gianh (Cadiere
102 bis).
Comme le fait remarquer Ching (loc. cit., p. 323) bien que le
type ne soit pas dimorphe, certains echantillons le sont, posse-
dant une fronde fertile, tres longuement petiolee, etroite et
lineaire.
2. C.digitata (Bak.) Ching, loc. cit., p. 328.
Tonkin
: Mau Son (Cadiere 548) ; Bien Hien (Bon 5025) ;
Pagode de Balny, pres d'Hanoi (Brousmiche)
; Tarn Dao (Eber-
hardt)
;
Mont Bavi (Balansa 1853) ; Tu Vu (Balansa 1854).
forma annamensis (= P. ampelidum, P. podopterum, P. an-
namense Christ) correspond a des echantillons a petiole plus ou
moins longuement aile, segments plus ou moins etroits, mais
differe toujours du type par son petiole aile (parfois seulement a
la partie superieure), par ses lobes generalement plus etroits.
TrouvS surtout en Annam alors que la forme typique est fre-
quente au Tonkin
; certains echantillons possedent les 2 pennes
inferieures bifides, anomalie analogue a ce que Christ a appele
P. Boisii et qui n'est qu'une var. de P. elliptica.
Annam
:
Bana (Sallet)
; Ibid. (Poilane 7010) ; Tourane (Ca-
diere 115, 132, 146) ; Ibid. (Clemens 4363, Gaudichaud 31) ; Lien
Chien (Poilane 7568) ; Mai Lanh, Quang Tri (Poilane 1188) ; Than
Tan (Cadiere 105 et 148) ; Dai Noi (Cadiere 106) ; Thua Luu(0
diere sans numero)
; An Tri (Cadiere 45, 45 bis et 45 ter) ; haute
vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt 420, 1941, 1942) ; Nha-
trang (Poilane 3332 et 3839) ; Phu Hu (Poilane 5281).
3. C.dissimilialata (R. Bon.) Ching, he. cit., P . 330 ; (Chingmet par erreur Poly
p
dium dissimilialatum R. Bon ined.. la
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diagnose de cette espece se trouve dans les Notes Pteridologiques,
14, p. 115) = p. angustialatum R. Bon. ; P. Morsei Ching, loc.
at., p. 830. Ching donne les caracteres distinctifs suivants entre
C. dissimilialata et C. Morsei : C. dissimilialata differe du C. Mor-
sei par son rachis et son petiole ailejusqu'a la base, etsespennes
plus larges, a peine retrecies a la base. Or, nous trouvons exacte-
ment tous les passages entre les deux formes, meme dans un
meme echantillon. Le type de C. dissimilialata de l'herbier du
Museum de Paris se rapporte a trois echantillons fort differents
a cet egard et dont l'un correspond exactement au type du C.
Morsei Ching. Espece tres variable comme taille, ecartement et
largeur des pennes, largeur de l'aile du petiole et du rachis. Poly-
podium angustialatum R. Bon. n'est qu'une petite forme jeune
de cette meme espece.
Tonkin
: Dong Dang (Balansa 100) (type de Poly-podium Mor-
sei Ching)
; Chapa (Eberhardt 5097) ; Phac Xieng {Bourret 7) ;
Than Moi {Balansa 36) ; Ha Hop {Billet n) ; Region de Cao Bang
{Bourret 73, i22 et 123) ; route de Soc Gianh a Nan Nhuan {Bour-
ret sans numero) ; sans localite precise {Eberhardt 3398).
4- C. elliptica (Thbg.) Ching, loc. cit., p. 333.
Long Tcheou : Dr Simond.
Tonkin
: Long Hoai {Billet 29) ; region de Cao Bang {Bourret
XI 3) ; Yen Bay {d'Alleizette 488) ; Hanoi {d'Alleizette 458).
Laos
: Sam Neua {Poilane 2081) ; Xieng Khuang {Poilane
2294).
Annam
: Blao {Poilane 22451) ; Sapoum {Poilane 22134) ;
Tourane {Clemens 3539).
var. pothifolia (Don) Ching, loc. cit., p. 334.
Tonkin
: Mau Son {Cadiere 522) ; Mont Bavi {Balansa 1871 et
x
°72) ; Tarn Dao {Eberhardt 3753, 3734 et 3744) ; Pagode de
Balny, pres Hanoi {Balansa 101) ; Nam Dinh {Mouret 22).
Laos
: Xien Khuang {Poilane 2407).
Annam
: Hue {Eberhardt 8 et 8 bis) ; Da Noi', Quang Tri {Ca-
here i02 ) ; vallee du Song Gianh {Cadiere 123).
NOT. SYS. l5
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var. parva R. Bon.
Petite forme, tres coriace.
Annam : Bana {Sallet, Cadiere n).
var. Boisii C. Chr. et Tard. comb. nov. (= Polypodium Boisii
Christ
; Colysis Boisii (Christ) Ching).
Annam : Trac Loc {Cadiere 104 et 123 bis).
Comme l'a deja soupconne Ching (loc. cit., p. 329) cette espece
n'est qu'une forme de C. elliptica var. pothifolia dont la paire, ou
les premieres paires de pennes basales, portent des pinnules du
cote inferieur. Nous avons deja signale une forme analogue pour le
C. digitata. Du reste, le collecteur avait marque lui-meme sur le
type du Selliguea Boisii Christ « fronde tantot simple, tantot
avec 3 pennes, tantot avec 5 pennes ou plus, tantot pennee avec
pennes emettant des lobes a la partie inferieure », ce qui repre-
sente les differentes formes de C. elliptica.
var. Cadieri (Christ) C. Chr. et Tard. comb. nov. (= Polypo-
dium Cadieri Christ
; Colysis digitata forma Cadieri Ching).
Annam
: Tram Ly (Cadiere 144) ; vallee du Song Gianh (Ca-
diere 52) ; Tra Loc (Cadiere 103 et 143) ; haute vallee de la ri-
viere de Cu Bi (Eberhardt 367 et 368).
C'est a tort que Ching a rapporte cette forme au C. digitata.
II s'agit encore de frondes lanceolees, entieres ou 3-5 furquees, a
segments etroits, appartenant a l'espece polymorphe C. elliptica.
5- C. hemionitidea (Wall.) Pr
., Ching, loc. cit., p. 320.
Tonkin
: Trung Tan (Billet 50).
Annam
: Dalat (Evrard 2245).
6. C. longisora (Bale.) Ching, loc. cit., p. 333.
Tonkin
:
Tu Phap (Balansa 1870 et 1980) ; Khang Thuong(Bon 27) ; sans localite precise (Bon 880) ; Nam Dinh (Mouret 25)-
Annam
:
Tra Loc (Cadiere 123 ter)
; Dalat (Evrard 2050) ; Blao
(Poilane 22146, 23772 et 23781).
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j. C. longipes Ching, loc. cit., p. 332.
Tonkin : Chapa (Cadiere 1014, 1081 et 1085) ; Phan Si Pan
(Poilane 17158 et 17179).
Annam : Giang Ly (Poilane 3604) ; Nhatrang (Poilane 3458
et 3717) ; Massif du Hon Ba (Fleury (in herb. Chevalier) 38814,
38815 et 38648) ; Ibid. (Aug. Chevalier 38664) ; Ibid. (Vincens
sans numero.
8. C. pedunculata (Hk. et Grev.) Ching, loc. cit., p. 321.
Laos : plateau des Bolovens (Poilane 15184).
Annam : Cana, prov. de Phanrang (Poilane 6016) ; Dalat
(Evrard 2250,)
9. Colysis Poilanei C. Chr. et Tard. n. sp.
Rhizomate horizontaliter repente, sat valido (2-3111111. crasso), paleis
atrofuscis subclathratis e basi peltata dilatata cito in apicem subulatum
minute denticulatum contractis ad 5 mm. longis basi vix 1 mm. latis
dense vestito. Foliis sterilibus diversis : aliis simplicibus, ad 15 cm. longis,
2-3 cm. medio latis, lanceolatis vel ellipticis, integerrimis, obtusis, basi
cuneatis et in stipitem alatum 2,5-5,5 cm - longum (alis 1 mm. vel minus
latis) decurrentibus, aliis stipite longiore (6-8 cm.) sursum alato, lamina
trifoliata, pinnis lateralibus suboppositis, 5-6 cm. longis, 2-2,5 cm. latis,
basi adnatis et cum terminalem majorem (ad 12 X 3,5 cm -) confluentibus,
omnibus foliis simplicibus ambitu convenientibus ; textura herbacea,
colore griseo-viridi, folio toto glaberrimo. Venis L. minutuli Fee anasto-
mosantibus (vide Copeland : Phil. Journ. Sci., 37, p.346 , fig- 3)— Foliis
fertilibus longissime stipitatis—stipite ad30cm.longo,gracili,stramineo—
lamina aut simplici, lineari, 15 cm. vel ultra longa, 1-2,5 mm. lata, re-
mote sinuato—repandula, aut trifoliolata, pinna terminali longissima ; sons
coenosoris longitudinalibus continuis vel crebriter interruptis.
Annam
: Phu Hu, prov. de Nhatrang (Poilane 5373) > (tvPe in
herb. Mus. Paris et herb. C. Chr.) -.mnhKoa (Poilane 8455); Mere
etl'enfant (Poilane 6685).
Voisin de C. Bonii, mais nettement distinct par sa fronde fer-
tile tres etroite, entiere ou trifide.
10. C. Wrightii (Hk.) Ching, loc. cit., p. 324.
Tonkin
: Cao Bang (Billet sans numero) ; Mauson (Cadiere
522) ; environs de Lang Son (Balansa 66) ; Quang Yen (Balansa
1896).
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Annam : Vallee du Song Gianh (Cadiere 108) ; Thanh Tan (Ca-
diere 122) ; Tourane (Gaudichaud sans numero).
II. C. Wui (C. Chr.) Ching.
Annam
: Haute vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt 425)
;
Mere et l'Enfant (Poilane 5009).
22. LEPTOCHILUS Klf.
Le Prince Bonaparte signale dans les Notes Pteridologiques
13 Leptochihts, dont4 seulement sont bien determines, les erreurs
provenant de fausses attributions specifiques ou meme generi-
ques (par exemple son espece nouvelle L. simplex est un Hmi-
gramma
;
d'autres seraient rangees maintenant dans les Bolbilis,
Quercifilix).
1. L. axillaris (Cav.) Klf., C. Chr., Ind., Suppl. Ill, 1934, p. 118.
Tonkin
: Qui Due, prov. de Hoa Binh {Eberhardt).
Annam
:
Haute vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt 421
et 421 ter).
Siam
: Me Rim (Kerr 6438).
Cochinchine
: sans localite precise (Thorel 1522).
2. L. cordatus. (Christ) Ching, C. Chr., J**., Suppl. Ill, 1934,
p. 118.
Annam
:
Ba Long, Quang Tri (Cadiere i58).
3. L. decurrens BI., C. Chr., Ind., Suppl. HI, I934
,
p. „9 .
Laos
: Ta torn (Kerr 21775).
Annam
: haute vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt 400) 1Nmh Hoa (PoUane 23887 et 24569) ; Dalat (Evrard 2o97) :Cana (Eberhardt 5815).
in,' imTi'rV
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Cochinchine
: prov. de Bieu Hoa (Pierre 5733).
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23. PHOTINOPTERIS J. Sm.
Jown. hot., 3, 1841, p. 403.
1. P. speciosaBl., C. Chr., Ind., 1905, p. 492.
Laos
: Pakson {Poilane 15759).
Annam
: Blao {Poilane 22667).
Cambodge
: monts Camchay {Bouillod 52).
Cochinchine
: Tay Ninh {Pierre 5712).
24. PYRRHOSIA Mirbel.
In Lam. et Mirbel, Hist. not. veg., 5, 1803, p. 91; Farwell, Amer.
Midland Nat., 12, 1931, p. 245; Ching, Bull. Chinese hot. Soc,
l
>
I935, P- 36-72.
Ce genre contient toutes les especes autrefois appelees Cyclo-
phorus ou Nipholobus. Le Prince Bonaparte citaitpour l'lndo-
chme 17 Cyclophorus dont plusieurs tombent en synonymic Dans
sa recente etude des Pyrrhosia asiatiques, Ching etudie aussi les
especes indochinoises et en cite 9. Nous pouvons enumerer ici
16 especes trouvees en Indochine (1).
1. P. acrostichoides (Forst.) Ching, loc. cit., p. 69 (syn. C. indu-
ratus Christ).
Tonkin
: Tarn Dao {Eberhardt) ; Hanoi' {Balansa 4508) ; baie
d'Along {Cadiere).
Annam
: Nhatrang {Poilane 3810, 3831, 3867) ; Vong Kho {Poi-
lane 1245) ; haute vallee de la riviere de Cu Bi {Eberhardt 365) ;
Cana {Poilane 9393) ; Binh Dinh {Eberhardt 206) ; Tourane {Gau-
dichaud 2) ; Ibid. {Eberhardt, Clemens 3334). ; Phu Hu {Poilane
5234).
Cambodge
: sans localite precise {Godefroy).
Cochinchine
: Poulo Condor {Germain) ; Cay Cong {Pierre
5719)
; sans localite precise {Germain 33) ; Ibid. {Talmy sans
numero)
; Thudaumot {Aug. Chevalier 30230).
W Une espece, trouvee seulement par M. PetElot, n'est pas citee ici.
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2. P. adnascens (Sw.) Ching, loc. cit., p. 45.
Tonkin : Chapa (Eberhardt 5 141) ; province de Lang Son (Aug.
Chevalier 29717 et Balansa 160) ; environs de Quang Yen (Ba-
lansa 161) ; Dong Dang (Balansa 162) ; Lan Mat (Bon 2438) ;
Tuyen Quang (Brousmiche) ; Lang Gai (Bon 1327) ; Hanoi :
(Brousmiche, Balansa 1927, Eberhardt 5177) ; baie d'Along (Le-
comte et Finet).
Annam : Nui Han Heo (Poilane 4784 et 4877) ; Cana (Poilane
5909 et 5643) ; Hue (Squires^i^ et Eberhardt 14); province du
Quang Binh (Cadiere 32) ; Van Van (Cadiere 95) ; Co Inh (Poi-
lane 4639) ; Tourane (Gaudichaud 2, d'Alleizette 438 et Clemens
3177) ; col des Nuages (Poilane 7820) ; dent du Tigre (Poilane
10217) ; vallee du Song Gianh (Cadiere 32).
Cochinchine
: mont de Nui Chua Chang (Aug. Chevalier
29879); Poulo Condor (Lefevre 577) ; Cho Quan, pres Saigon
(Lefevre 128).
3- P. Bonii (Christ) Ching, loc. cit., p. 67.
Tonkin
: Vo Xa (Bon 2820) ; Cao Bang (Billet) ; Lang Son
(Aug. Chevalier 29749) ; Binh Duong (Poilane 19060).
4. P. calvata (Baker) Ching, loc. cit., p. 62 ; Tchepone (Poi-
lane 16909.
Tonkin
: Chapa (Cadiere 1008 et 1032) (1).
Laos
: Tranninh (Poilane 16909).
5- P. Eberhardtii (Christ) Ching, loc. cit., p 59.
Laos
: Pou Set (Poilane 16154).
Annam
:
Cana (Poilane 5807 bis et 5976) ;mont Bana (Cadiere
65, 83) ; Hoi Mit (Eberhardt 1341) ; Nhatrang (Poilane 37^
4000, 4139) ; Blao, Haut Donai (Poilane 22175) ; Cana (Poilane
5807 et 5979) ; massif du Lang Bian (Aug. Chevalier 30676.
Col^i^^:taa ATE • P-enant de Chapa sent converts,
face inferior .,
(
'
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Eberhardt 98) ; Dalat (Hayata 132, 155, 288) ; massif du Hon Ba
(Vincens).
Cambodge : monts Kamchay {Bouillod 50) ; Bokor (Poilane
23029 bis).
6. P. floculosa (Don) Ching (syn. .Nipholobus annamensis
Christ), loc. cit., p. 66.
Tonkin : Vo Xa (Bon 1968) ; Lang Do [Bon) ; Lao Kai (Eber-
hardt 5107).
Annam : haute vallee de la riviere de Cu Bi (Eberhardt 419) ;
Hue (Cadiere 26 et 27) ; Ba Long (Cadiere 96) ; col des Nuages
(Poilane 8013) ; Mere et l'Enfant (Poilane 5 119) ; Dalat (Hayata
90) ; province du Quang Binh (Cadiere 38).
7. P. lanceolata (L.) Farwell, Ching, loc. cit., p. 70.
Tonkin
: Lao Kay (Aug. Chevalier 29524).
Laos
: Lao Phu Tai (Poilane 25944) i Bassac (Thorel) ; Oudan
(Thorel)
; sans localite precise (Massie, Counillon).
Cambodge
: sans localite precise (Bouillod).
Cochinchine
: Saigon (Pierre 5739) ; Poulo Condor (de Lanes-
san).
forma furcata.
Tonkin
: Chapa (Eberhardt 5140, Chevalier 29524).
8. P. lingua (Thbg.) Farwell, Ching, loc. cit., p. 60.
Tonkin
: col de Lea (Bourret 84) ; Lang Son (Cadiere 552 et
581) ; environs de Lao Kay (Poilane 17164) ; Mau Son (Cadiere
560 et 572) ; Tarn Dao (Eberhardt) ; Ibid. (Billet 43) ; Cao Bang
{Billet)
; montBavi (Balansa 1931, 1932 et 1933).
Annam
: Lao Bao (Cadiere).
Certains echantillons, differents du P. lingua typique par leur
fronde plus etroite et plus petite sont tres voisins de C. Martim
Christ, dont Ching fait une forme de C. lingua ; ce sont les sui-
vants
:
Annam
: Bana (Poilane 7134 ; Sallet sans numero).
Laos
: plateau des Bolovens (Poilane 15871) ; entre Dasia et
Tateng (Poilane 16079).
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9. P. mollis (Kze.) Ching, loc. cit., p. 53.
Tonkin
: Chapa {Cadiere 1033, Lecomte et Finet 575).
Annam : Lang Bian (Eberhardt 556).
forma alicornu (= Cyclophorus alicornu Christ).
Annam
: sans localite precise {Eberhardt 135) ; Dalat (Evrard
340).
forma rhomboidalis (= Cyclophorus rhomboidalis R. Bon.).
Annam
: Lang Bian {Eberhardt 106 et 119, Poilane 4003).
10. P. nuda (Gries.) Ching, loc. cit., p. 70.
Annam
: Cana {Poilane 5542).
11. P. oblonga Ching, loc. cit., p. 58.
Annam
: Braian, prov. du Haut Donai {Poilane 24598) ; Dalat
{Evrard 1008).
12. P. Shearer! (Bak.)Ching, he. cit., p. 64.
Tonkin
:
San Tan Ngnai, prov. de Lai Chau {Poilane 25632).
13- P. stigmosa (Sw.) Ching, loc. cit., p. 67.
Annam
:
Trai Ca {Poilane 10033) I Cana {Poilane 5593) ; Pon-
gour {Evrard 1194).
Cambodge
: Changoeur {Poilane 14176) ; Kom Norn {Poilane
15027)
;
Sisophon {Poilane 15010) ; Mekong {Thorel 2478) ; mont
de Pursat {Harmand 492) ; monts Pru {Pierre)
Cochinchine
: Phu Quoc {Pierre 5718).
14. P. subfurfuracea (Hk.) Ching, he. cit., p. 68.
Tonkin
:
Scoleng {Poilane 25551) ; Lao Kay {Eberhardt 5108,
Lecomte et Finet 484) ; Phong Tho, prov. deLaokay {Poilane
25497)
;
Nam Long {Poilane 25482) ; Pakha {Poilane 17242).
15. P. subtruncata Ching, he. cit., p . 33 .
AnNAm
:
Dent du Tigre {Poilane 10233) \ massif de Long Chen{Poilane 10683).
16. P. tonkmensis (Gies.) Ching, he. cit., p. 55.Hainan
:
Five finger monts {Mac Clure 9425 et 9427).
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Tonkin : Phong Tho (Poilane 25516 et 25498) ; Chapa (Eber-
hardt 5112) ; Trung Tay (Billet 44) ; CaoBang (Billet) ; Mau Son
(Cadiere 527 et 570) ; mont Bavi (Balansa 1930) ; environs de Lai
Chau (Poilane 25936).
Laos : Environs de Nam Long (Poilane 26321) ; Tranninh
(Poilane 16793).
25. DRYMOGLOSSTJM Pr.
Tent,, 1836, p. 227; C. Chr., Dansk.Bot. Ark., 6,n° 3, p. 83, 1929.
1. D. piloselloides (L.) Pr. ; C. Chr., loc. cit., p. 86.
Tonkin
: Dong Dang (Balansa 159).
Laos
: sans localite precise (Counillon).
Annam : Binh Dinh (Eberhardt 215) ; vallee du Song Gianh
(Cadiere 51 et 51 bis) ; Cam Pho (Cadiere 92) ; Bana (Poilane
7307) ; Tourane (Clemens 3333) ; Nhatrang (Aug. Chevalier 3872
et Robinson 1531 ; Krempf, sans numero) ; Dalat (Squires 816).
Cochinchine
: Tri Huyen (Pierre 1519) ; sans localite precise
(Thorel 1526).
26. DRYNARIA(Bory) J. Sm.
Journ. bot., 4, 1841, p. 60.
*• D. Bonii Christ, C. Chr., Ind., Suppl. 1913, p. 29.
Tonkin
: region de Cao Bang (Bourret 115) ; Na Coc (Bourret
4i)
; Bac Kan (Eberhardt 5237) ; Lang Son (Balansa 138 et Aug.
Chevalier 29713) ; Than Moi (Eberhardt 3392) ; Ban Phet (Bon
2422 et 3204) ; Tankeuin (Balansa 139) ; Yen Xa (Bon 3421) ;
fiaie d'Along (Lecomte et Finet 757).
Annam
: Lao Bao (Cadiere sans numero) ; Phu Hu prov. de
Nhatrang (Poilane 5291) ; massif de Co Inh (Poilane 4599 et
5248)
; Cana (Evrard 2432).
Cambodge
: mont de Pursat (Godefroy 572) ; Kong (Thorel
sans numero).
Cochinchine
: Nui Chua Chan (Poilane 19454)-
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2. D. Fortunei (Kze) J. Sm., C. Chr., Ind., 1905, p. 247.
Long Tcheou : Simond sans numero.
Tonkin : Dong Dang (Balansai 40 et 153) ; Lang Son (Demange
357) I I^id- (Lecomte et Finet 58, Debeaux 357) ; Hanoi' (Debeaux
sans numero).
3. D. Parishii (Bedd.) C. Chr. et Tardieu comb. nov. (Pleopeltis
Parishii Bedd.), Ferns. Brit. Ind., 1866, 1. 125 ; Drynaria mutilata
Christ, C. Chr., Ind., suppl., 1913, p. 29.
Annam : sans localite precise (Eberhardt 79 et 100) ; Dalat
(Evrard 1255) I Lang Bian (Eberhardt 117).
4. D. propinqua (Wall.) J. Sm., C. Chr., Ind., 1905, p. 249.
Tonkin : Chapa (Lecomte et Finet 494, Cadiere 1015).
Laos : Pakson (Poilane 15696).
5. D. quercifolia (L.) J. Sm., C. Chr., Ind., 105, p. 249.
Laos : sans localite precise (Spire 122).
Annam : Nhatrang (Poilane 3868, 3869) ; Phu Hu (Poilane
5300) ; massif du Lang Biang (Aug. Chevalier 30731) ; Blao (Poi-
lane 22251) ; massif du Hon Ba (Vincens) ; Cana (Evrard 2356) ;
Tua Luu (Cadiere 108).
Cambodge
: Angkor (Godefroy).
Cochinchine
: sans localite precise (Thorel 15 15) ; Poulo Con-
dor (de Lanessan, Germain 8) ; Saigon (Lefevre 205) ; monts Dinh
pres de Baria (Pierre 5723).
6. D. rigidula (Sw.) Bedd., C. Chr., Ind., 1905^.249.
Annam
: massif de Co Inh (Poilane 4610) ; Nhatrang (Poilane
1360, 1965 et 3790).
Cambodge
: monts Schral (Pierre 5723) ; mont de Pursat
(Harmand 531) ; Luan Prabang (Thorel sans numero) ; Kong
(Thorel 2485).
XVII ELAPHOGLOSSOIUEAE
Unseul genre en Indochine
: Elaphoglossum, represents par
six especes dont une nouvelle.
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XXVII ELAPHOGLOSSUM Schotl.
Gen. FiL, 1834, t. 14.
1. E. angulatum (Bl.) Moore; C. Chr., Ind., 1905, p. 302.
Tonkin :' Phan Si Pan (Poilane 17165) ; sans localite precise
(Eberhardt 159 et 162).
2. Elaphoglossum annamense C. Chr. et Tard. sp. nov.
Rhizomate crasso, breviter repente, paleis mollibus, latis, ovato-lanceo-
latis, subintegris, densissime vestito. Foliis subcaespitosis, dimorphis,
subcoriaceis, sterilibus late lanceolatis vel lanceolatis, ad 40 cm. longis,
3,6-8 cm. supra medium latis, subacutis vel obtusis, saepe fere ad arti-
culationem decurrentibus, stipite exalato rare 3-4 cm. longo, paleis ma-
gnis pallide brunneis vestito, pagina inferiore sparse punctata ; costa
mediana valida, subtus subapplanata, venis distinctis, plerisque furcatis,
apicibus intra marginem incrassatam scariosamque vix capitatis. Foliis
fertilibus similibus longius stipitatis, lamina 20 x 4 cm. vel minoribus,
basi decurrente.
Annam
: Blao, Haut Donai (Poilane 23783) (type) ; massif du
Hon Ba (Aug. Chevalier 38833 ; Vincens) ; Nhatrang (Poilane
3775 et 3643) ; mere et l'Enfant (Poilane 5089).
Espece voisine de E. collifolium mais en differant tout a fait,
par son limbe longuement decurrent, l'absence de petiole net
et la fronde fertile beaucoup plus petite que la sterile.
3- E. austrosinicum Matthew et Christ, C Chr., Ind., Suppl. I
J9i3, p- 41.
Laos
: Pou Set (Poilane 16149).
4- E. callifolium (Bl.) Moore ; C. Chr., Ind., 1905, p. 304-
Annam
: Bana (Cadiere 86 et 69).
Cochinchine
: Nui Chua Chang.
5- E. conforme (Sw.) Schott.C. Chi., Ind., 1905, P- 3<>4-
Annam
: Nhatrang (Poilane 5091).
6
- E. yunnanense (Bak.) C. Chr., Ind., Suppl. Ill, i934> P- I05-
Annam
: sans localite precise (Eberhardt 178 et 1885) ; Dalat
(Evrard 1129) ', Nhatrang {Poilane 4146) ; massif du Lang Bian
(4«g. Chevalier 30770).
Cette plante a ete souvent rapportee a A. petiolatum, mais elle
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differe nettement de l'espece americaine par son limbe couvert
d'ecailles stelliformes et ayant de longs prolongements piliformes.
UtfE ESPECE NOUVELLE DE PITTOSPORUM
par F. Gagnepain
Rehder et Wilson, in Sargent, PI. Wilsonianae, III, p. 328,
ont decritune variete nouvelle neriifoliumduP. glabratumlAndl.
Des numeros cites par ces auteurs, nous possedons, au Museum
3231 et A de Wilson, et par consequent cette variete nous est
bien connue en fleurs et en fruits.
En rapprochant ces echantillons d'autres qui presentent les
memes caracteres, nous arrivons a plusieurs conclusions :
i° Rehder et Wilson n'ont pas remarque que les fleurs de
cette variete sont un tiers plus grandes, presque toujours solitai-
res
;
que les sepales ne sont pas cilies
;
que l'ovaire est tres velu
;
que le fruit est toujours pourvu d'un pied de 5 mm. au moins,
lequel ne se trouve jamais dans Pittosporum glabratum.
2 lis reunissent a leur variete neriifolium les nos 361 Wilson
et 5422 A Henry, qui sont des variations a peine distinctes du
P. glabratum quant au nombre des fleurs dans 1'inflorescence
et quant a la taille de ces fleurs.
3° Des echantillons recoltes par Faroes et Ducloux, bien en
fruits pedicules comme le 3231,4 Wilson, provenant de localites
eloignees, sont tout a fait semblables, sinon identiques a ce der-
nier numero et indiquent une espece autonome.
4° II resulte de ces constatations que ces auteurs ont reuni sous
un meme nom des plantes differentes
; qu'il y a lieu d'empecher
cette confusion en donnant un autre nom a quelques echantil-
lons de leur variete, de les elever au nom d'espece en les reunis-
sant aux autres echantillons non vus par ces auteurs et assure-
ment conspecifiques.
5° Nous sommes done amene pour les raisons susdites a decrire
une nouvelle espece, caracterisee par ses grandes fleurs et ses
fruits pedicules, dont suit la description
:
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P. podocarpum Gagnep., sp. n.
Frutex, 1.20 m. altus, ramulis gracilibus, pallidis, apice foliosis.
Folia lineari-lanceolata, vel obovato-lanceolata, 6-12 cm. longa, 1-4 cm.
lata, utrinque attenuata, subchartacea, glaberrima, infra pallidiora ; nervi
laterales 6-7-jugi, subinconspicui, ad marginem arcuatim confluentes
;
pe-
tiolus canaliculars, 6-10 mm. longus. Inflorescentia terminalis vel ramu-
los breviores terminans, basi bracteata, pauciflora id est 2-3-flora, flori-
bus majusculis, usque 17 mm. longis, pallide luteis, pedicello usque 1 5 mm.
longo, fihformi
; bracteis scariosis lineari-acutis 6-4 mm. longis. Sepala
ovata, vel ovato-acuta, 2,5 mm longa, margine minutissime denticulata,
haud ciliata, dorso glabra. Petala 16 mm. longa, lineari-oblonga. Stami-
na 15 mm. longa, anthera ovato-acuta, basi cordata, 2 mm. longa, fila-
mento regulariter filiformi. Ovarium fusiforme, pilosum, stylo longiusculo,
glabro, stigmate discoideo
; plancentaria 2, 5-6-ovulata. Fructuspilosulus,
obovatus, 22-24 mm. longus (stipite 5 mm. longo incluso) ; valvis 2, ra-
nus 3, extus granulatis ; seminibus ovato-polygonis, croceis, 5 mm. lon-
gis, 4 latis.
« W. China » n° 3231 et 3231 a (Wilson, ann. 1904) ; Su-tchuen
OR-, district Tchen-keou-tin, pres Tchen-keou, n° 1166, fleurs et
fruits (Farges)
; Yunnan, pres Pin-tchouan, n° 6709 (Ducloux).
LES CRATiEVA DINDOCHINE
par F. Gagnepain.
Les especes asiatiques appartenant a ce genre ont ete incom-
pnses principalement parce que plusieurs ont ete rapportees au
Crataeva religiosa Forst. sans preuves suffisantes.
-• religiosa est de l'Oceanie, des iles Mariannes et les echantil-
ons que nous possedons au Museum, provenant de ces regions,
sont differents specifiquement de ceux de l'lnde anglaise et de
fndochine. C'est egalement l'avis de Craib, Flora siamensis
Enumeratio, I, p. 86, qui n'admet plus pour cette raison C. reli-
&osa au Siam.
eux formes sont repandues aux Indes anglaises et en Indo-
chine
:
• Arbre a ramuscules tortueux, a peine ou non lenticelles ; folioles
CUminees brusquement et courtement; inflorescence pauvre, entremelee
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de feuilles ; etamines depassant a peine les petales ; fruits rouges a matu-
rite C. Roxburghi Br.
B. Arbre a ramuscules plus elances,. marques de lenticelles lineaires
longitudinales ; folioles longuement et graduellement acuminees ; inflo-
rescence floribonde, en corymbe, non entremelee de feuilles, portant au-
dessous des fleurs, sur l'axe, les cicatrices des feuilles tombees (en herbier)
;
Etamines depassant les petales notablement ; fruits grisatres, ovoidesa
dessins vermicules, pales C. Nurvala Ham-
Chaque fois qu'on a les folioles de C. Nurvala en meme temps
que les fruits avances, ontrouve des graines munies de nombreuses
avtes. On est done fonde a croire que le C. lophosperma Kurz,
dont les graines offrent precisement ce caractere, n'est que le C.
Nurvala Ham.
Quant au C. macrocarpa Kurz, a en juger par sa description,
il me parait distinct de C. Nurvula specifiquement parlant, a
cause surtout de ses graines lisses, figurees par l'auteur {Journal
of Botany, 1874, tab. 148, fig. 8-10). Dans le cas oil la description
et la figure des graines seraient erronees parce que vues avant
maturity il faudrait rapporter C. macrocarpa Kurz au C. Nurvala
Ham.
Loureiro, Flora cochinchinensis, p. 331, a decrit les Capparis
magna et C. jalcata qui etant certainement des Crataeva sont
devenus respectivement Crat, magna D C. et Crat. jalcata DC.
Le D r Merrill, dans son ouvrage Loureiro 's Flora cochinchinen-
SIS 1935, a fait des efforts meritoires pour identifier les especes de
Loureiro, dont les descriptions sont si incompletes et dont les
echantillons d'herbier sont sipeu nombreux. Quant aux Crataeva de
cet ancien botaniste, nous differons d'opinion avec le Dr Merrill.
Nous possedons au Museum le Capparis jalcata Lour. : e'est
probablement Crataeva Roxburghii Br., non C. Nurvala, comme
le pense le D' Merrill et non C. erythrocarpa, comme je l'mdi-
quais avec doute dans la Flore generate de I'lndo-Chine, I, P- 179-
Quant au Cratceva magna (Loureiro) DC, il est possible que
ce soit la meme espece que C. macrocarpa Kurz, opinion de MER-
RILL, mais ce C. macrocarpa pourrait bien n'etre qu'un C. Nur-
vala ainsi que je l'affirmais plus haut. Dans tous les cas le D
r
Merrill cite comme C. magna les n<* 3747 e t 4303 de Clemens
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qui sont tout a fait C. Nurvala par les caracteres en general et les
asperites des graines en particulier et la presence des asperites
est tres difficile a reconnaitrequand les graines ne sont pas mures
et que les asperites molles sont couchees sur l'enveloppe exte-
rieure de la graine.
Qu'est-ce maintenant que mon C. erythrocarpa Gagnep. ?
Toutes ses affmites sont avec C. Roxburghii, par le fruit glo-
buleux et rouge, par les graines lisses, par les inflorescences
pauvres et entremelees de feuilles, mais ici les feuilles different,
les folioles etant toujours obtuses et meme arrondies au sommet.
Le mieux est de rattacher cette forme au C. Roxburghii.
Apres ces commentaires, les especes indochinoises se reduisent
a deux, avec la synonymie suivante :
C. Roxburghii Br. in Denn. et Clapp. Travels App. 224 ; Hook.
hones pi. tab. 178 ; Kurz. For. Fl. Brit. Burma, I, p. 66; Craib,
Fl. siam. Enum., I, p. 86; C. religiosa Forst. var. Roxburghii
Hook. Fl. Brit. India I, p. 172 ; Gagnepain, Fl. gen. Indo-Chine
h p. 178 ; Capparis falcaia Lour. Fl. cochinch., p. 331.
C Nurvala Ham. in Trans. Linn. Soc, XV, p. 122 d'apres
Rheede Hort. Malabar. Ill, tab. 42 ; Craib, Fl. siam. Enum., I,
P- 86 ; C. lophosperma Kurz in Journ. Bot., 1874, p. 195 ; ? C.
macrocarpa Kurz I. c. p. 195 ; ? Capparis magna Lour., /. c.,
P- 331.
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Achyrocalyx gossypinus R. Ben.,
P- 154-
A. vicinus R. Ben., p. 153.
Acrosorus Cop., p. 180.
A. streptophyllus (Bak.) Chr. et
Tard. comb, nov., p. 180.
Acrostichum buxifolium Kze, p. 55.
A. lomarioides Bory, p. 60.
Aeranthes tricalcarata H. Perr.
P- 43-
Agathophyllum Palacky, p. 78.
A. floribundum Pal., p. 109.
A. Lastellei Pal., p. 102.
A. parvifolium Pal., p. 113.
A. tapak Pal., p. 81.
Agathophyllum Blume, p. 77.
Agathophyllum Juss., p. 97.
A. acuminatum Willd. ex. Meissn.,
p. 105.
A. aromaticum Bl., p. 77, 84.
A. aromaticum Willd., p. 99.
A. cupulare Bl., p. 93, 95
A. cymosum Bl. ex. Meissn., p. 80,
82.
A. heteromorphum Bl., p. g4 _ 95
96.
A. Lindleyanum BL, p. 81.
A. marginatum Bl., p. 93, 94.
A. Neesianum Bl., p. 9^ 9,-
Agatophyllum obtusatum Bl., P-
94. 95-
A. Persoonianum BL, p. 122.
A. Ravensara Mirb., p. 99-
A. retusum Willd. ex. Meissn.,
p. 102.
Agatophyllum, p. 97.
Aglaomorpha Schott, p. 196-
A. coronans (Wall.) Cop., p. 196
Aioueia, p. 83.
Ambongia R. Ben., p. 156.
A. Perrieri R. Ben., p. 15°-
Angraecum HumbertiH. Perr.,p-4"-
Apollonias Nees, p. 67.
A. Arnottii Nees, p. 68.
A. Barbujana (Cav.), p. 68.
A. grandiflora Kosterm., P- 68, 7°
A
. madagascariensis (H. Bn.) Kost.
p. 68, 69, 101.
A. microphylla Kost., p. 68, 69
A. oppositifolia Kost., p- 7 1 - n3
A. sericea Kost., p. 70, 71.
A. velutina Kost., p. 68, 69, 7°> 7
Arachnangraecum, sect, d'Angrae-
cum, p. 33.
Aristea Humberti H. Perr., p- I3°
Arthromeris J. Sm., p. I96 -
A. amplexifolia (Christ) Ching,
P. 196.
A. lungtauensis Ching, p. i96 -
A. himalayensis (Hk.) Ching, p- ^
b
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Arthromeris Wallichiana (Hk.)
Ching, p. 196.
B
Beilschmiedia Nees, p. 68.
Beilschmidia, p. 83.
Berniera, p. 68.
Bernieria H. Bn., p. 68.
B. madagascariensis H. Bn., p. 68.
Blepharis calcitrapa R. Ben., p. 147.
— var. Decaryi R. Ben., p. 148.
— var. ilicifolia R. Ben., p. 148-
— var. sinuosa R. Ben., p. 148.
— var. velutina R. Ben., p. 149.
B. crinita R. Ben., p. 150.
B. glomerans R. Ben., p. 149.
— var. brevifolia R. Ben., p. 150.
B. maculata R. Ben., p. 149.
B. madagascariensis R. Ben., p. 147.
— var. salinarum R. Ben., p. 147.
Borbonia cupularis Gaertn., p. 93.
Bulbophyllum andohahelense H.
Per., p. 37.
B. andrangense H. Perr., p. 39.
B. Boileaui H. Perr., p. 38.
B. quadvialatum H. Perr., p. 39.
Calodium cochinchinense Lour.,
p. 119.
Calycodaphne Boj., p. 77.
C. cupularis Boj., p. 93.
C dysoxylon Boj., p. 93, 96.
— var. nigra Boj., p. 93.
C. floribunda Boj., p. 93, 96.
Calymnodon Pr., p. 179.
C asiaticus Cop., p. 179.
C gracilis (Fee) Cop., p. 180.
C hirtus Brack., p. 180.
CamphorajaponicaGarsault, p. 120.
C, officinarum Bauh., p. 120.
Cansera Spr., p. 72.
Cansiera madagascariensis Lam.,
P-73-
Capparis falcata Lour., p. 212.
c
- magna Lour., p. 213.
Carrierea Dunniana Lev., p. 132.
Cassyta, p. 117.
Cassytha L., p. 116.
C. americana Nees, p. 119.
C. aphylla Raensch., p. 119.
C. brasiliensis Mart, ex Nees, p. 119.
C. dissitiflora Meissn., p. 119.
C. filiformis L., p. 118.
C. guineensis Schum. et Thonn.,
p. 119.
C. zeylanica Gaertn., p. 119.
Centaurium Malzacianum Make,
P- 25-
Ceramocarpium cymosum Nees
mss., p. 82.
C. marginatum Nees ex Meissn.,
P- 93-
C. obtusatum Nees ex Meissn.,
p. 94. 95-
Ceramophora cupularis Nees, p. 93-
C. cymosa Nees, p. 80.
C. marginata Nees.p. 93-
C. obtusata Nees, p. 94-
Cheiropleuria Pr., p. 184.
C. bicuspis (Bl.) Pr., p. 184.
Christiopteris Cop., p. 184.
C. tricuspis (Hk.) Chr., p. 184.
Chrysalidocarpus brevinodis H.
Perr., p. 47.
CinnamomumBurm., p. 120.
C. Burmanni BL, p. 120.
C. camphora (L.) Nees et Eberm.,
p. 120.
C. nitidum Nees, p. 121.
C. zeylanicum Breyn, p. 120.
Cirsium Peltieri Maire, p. 25.
Colysis Pr., p. 198.
C. Boisii (Christ) Ching, p. 200.
C. Bonii (Christ) Ching, p. 198.
C. digitata (Bak.) Ching, p. 198.
— f. annamensis, p. 198.
— f . Cadieri Ching, p. 200.
C. dissimilialata (R. Bon.)
Ching, p. 198.
C. elliptica (Thbg.) Ching., p. 199-
— var. Boisii Chr. et Tard., comb,
nov., p. 200.
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Colysis e lliptica var. Cadieri Chr. et
Tard., comb, nov., p. 200.
— var. parva R. Bon., p. 200.
— var. pothifolia (Don) Ching,
p. 199.
C. hemionitidea(Wall.)Pr., p. 200.
C. longipes Ching, p. 201.
C. longisora (Bak.) Ching., p. 200.
C. pedunculata (Hk. et Grev.)
Ching, p. 201.
C. Poilanei Chr. et Tard., p. 201.
C. Wrightii (Hk.) Ching, p. 201.
C. Wui (C. Chr.) Ching, p. 202.
Crataeva erythrocarpa Gagnep.,
p. 213.
C. lophosperma Kurz, p. 212.
C. macrocarpa Kurz, p. 212.
C. magna (Lour.) DC, p. 212.
C. Nurvala Ham., p. 212.
C. religiosa Forst., p. 211.
C. Roxburghii Br., p. 212.
Crossandra nobilis R. Ben., p. 151.
Cryptocarya R. Br., p. 112.
C. crassifolia Bak., p. 106.
C. dealbata Bak., p. 113.
C. glaucescens R. Br., p. 112.
C glaucosepala Sc. Ell. p. 68.
C. helicina Kosterm., p. n6.
C. Loiselu sphalm., p. 113.
C. Louvelii Danguy, p. 1I2
, 113.
C. megaphylla Kosterm., p. n 5 .
C. myristicoides Bak., p. m.
C parvifolia (Elliot) Kost. comb.
nov., p. 72, 112, 113.
C Perrieri Danguy, p. tI, „,
114.
Cryptocarya Pervillei H. Bn.
p. 104.
C. scintillans Kosterm., p. 72 , II2
C.Thouuenotii (Danguy) Kost.,
comb, nov., p. Il4i „ 5
C. velutina Kosterm., p. n 4 .
Ctenopteris Bl., p. 181.
C. denticulata (Bl.) Chr. et Tard.,
comb, nov., p. 181.
Ctenopteris mollicomum (Nees et Bl.)
Chr. et Tard. comb, nov., p. 181.
C. Moultoni Cop., p. 181.
C. nhatrangensis Chr. et Tard.,
p. 181.
C. repandula Kze, p. 182.
C. sikkimense (Hier.) Chr. et Tard.
comb, nov., p. 182.
Cussuta Rumph., p. 119.
Cyclophorus alicornu Christ, p. 205.
C. induratus Christ, p. 203.
C. rhomboidalis R. Bon., p. 206.
Cynosorchis andohahelensis H.
Perr., p. 34.
C. monadenia H. Perr., p. 33.
Dankia Gagnep., p. 131.
D. langbianensis Gagnep., p. I3 1 -
Daphne cupularis Lindl. ex. H.
Bn., p. 81.
Dipteris, p. 175.
D. chinensis, p. 175.
D. conjugata Reinw., p. 175.
Disperis ankarensis H. Perr., p. 12a
D. Humberti H. Perr., p. 35.
D. latigaleata H. Perr., p. 36.
Drymoglossum Pr., p. 207.
D. piloselloides (L.) Pr., p. 207.
Drynaria (Bory) J. Sm., p. 208.
D. Bonii Christ, p. 207.
D. Fortunei (Kze) J. Sm., p. 208.
D. mutilata Christ, p. 208.
D. Parishii (Bedd.) Chr. et Tard.
comb, nov., p. 208.
Drynaria propinqua (Wall.) J. Sm.,
p. 208.
D. quercifolia (L.) J. Sm., P-
208.
D. rigidula (Sw.) Bedd., p. 208.
Dypsis Humberti H. Perr., p- 46 -
— var. angustifolia H. Perr., p-47-
Elaphoglossum, p. 209.
E. angulatum (Bl.) Moore, p- 2°9-
2ig —
Elaphoglossum annamense Chr. et
Tard., p. 209.
E. austrosinicum Matthew et Christ,
p. 209.
E. callifolium (Bl.) Moore, p. 209.
E. conforme (Sw.) Schott, p. 209.
E. yunnanense (Bak). C. Chr.,
p. 209.
Euodia Gaertn., p. 98, 99.
Euphymatodes, sect, de Phyma-
todes, p. 190.
Eusiphon R. Ben., p. 144.
E. Geayi R. Ben., p. 144
— var. tomentosus R. Ben., p. 144.
E. longistamineus R. Ben., p. 144.
Evodia Gaertn., p. 98, 99.
E. aromatica Poir., p. 99.
E. Ravensara Gaertn., p. 99.
E. Ravensura, p. 99.
G
Geissorhiza ambongensis H. Perr.,
p. 130.
Goniophlebium, p. 182.
Grammitis Sw., p. 179.
G. congener (Bl.), p. 179.
G. denticulata Bl., p. 181.
G. dorsipila (Christ) Chr. et Tard.
comb, nov., p. 179.
G. hirtella (Bl.) Chr. et Tard. comb.
nov., p. 179.
G. subevenosa (Bak.) Chr. et Tard.
comb, nov., p. 179.
H
Helichrysum barorum H. Humb.,
P- 13-
H. dimorphotrichum H. Humb.,
p. 12.
Hufelandia thyrsiflora Nees, p. 122.
Hygrophila anisocalyx R. Ben.,
P- 135-
H. velata R. Ben., p. 136.
Hymenodictyon Decaryi Homolle
P- 26.
H- louhavate Horn., p. 27.
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Hymenodictyon occidentale Horn.,
p. 27.
Hymenolepis Klf., p. 185.
H. annamensis C. Chr., p. 185.
H. Henryi Hier., p. 185.
H. hymenolepioides (Christ) Ching.
ex. Chr. et Tard. comb, nov.,
p. 185.
H. mucronata, p. 185.
H. revoluta Bl., p. 185.
J
Jumellea brevifolia H. Perr., p. 44.
/. gregariiflora H. Perr., p. 45.
Justicia congestiflora R.Ben., p. 159.
/. Decaryi R. Ben., p. 160.
/. ivohibensis R. Ben., p. 161.
J. pedestris R. Ben., p. 158.
/. rigens R. Ben., p. 159.
/. sitiens R. Ben., p. 158.
/. strigilis R. Ben., p. 157.
K
Kalanchoe mandrarensis H. Humb.,
p. 4.
Kniphofia ankaratrensis Bak.,
P- 4-
Lasiocladus linearifolius R. Ben. :
P- 154-
LaurusL., p. 122.
L. cinnamomum L., p. 120.
L. coccineusBoj. ex Meissn., p. 81.
L. cupularisb. Lam.,p. 92, 93- 95-
96.
— var. b. Lam., p. 80, 95-
— var. c. Lam., p. 95-
— Boj., p. 94-
— LindL, ex. Bl., p. 93-
— Lindl. ex. Meissn., p. 81.
— Sieber ex. Bl., p. 93-
L. cymosa Willd., p. 80, 82.
L. madagascariensis Juss. ex. H.
Bn.,p. 81, Sz.
L. mascarena Buchoz, p. 92-
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Lauras MauritianaBoj. ex. Meissn.,
P- 94. 95-
— Stadtm. ex Willemet, p. 94.
L. Neesiana Bl., p. 94.
L. nobilis L., p. 122.
L. Persea L., p. 122.
Leandriella R. Ben., p. 155.
L. valvata R. Ben., p. 155.
Lemmaphyllum Pr., p. 187.
L. carnosum (Wall.) Pr., p.. 187.
L. microphyllum Pr., p. 188.
— var. lutchuense (Nakai) C. Chr.,
p. 188.
— var. obovatum (Harr.) C. Chr.,
p. 188.
L. squamosum C. Chr., p. 188.
L. subrostratum Ching, p. 187.
Lepisorus J. Sm., p. 185.
L, chapaensis Chr. et Tard., p. 186.
L. excavatus (Bory) Ching, p. 186.
L. kuchenensis (Wu) Ching, p. 186.
L. macrosphaerus (Bak). Ching,
p. 186.
L. megasorus (C. Chr.) Ching, p. 187.
L. obscurevenulosus (Hayata)Ching,
p. 187.
L. subroslratus (Chr.) Chr. et Tard.,
comb, nov., p. 187.
Leptochilus Klf., p. 202.
L. axillaris (Cav.) Vilt., p. 202.
L. cordatus (Christ) Ching, p. 202.
L. decurrens BL, p. 202.
L. laciniatus Hk. f. simplex Ching,
p. 202.
Lissochilus analamerensis H. Perr.
p. 42.
L. analavelensis H. Perr., p. 41.
L. Humbert* H. Perr., p. 40.
Litsea Lam., p. 121.
L. chinensis Lam., p. 121.
L. laurifolia
(
Jacq.,) Cordem., p. 121
.
— var. Roxburghii Cord., p. 121.
L. sebifera Pers., p. 121.
Lomagramma, p. 49.
Lomaria fraxinea Willd., p. 60.
L. variabilis Willd., p. 61.
Lomariopsis, p. 48.
L. Boivinii Holttum, p. 53.
L. Boryana Fee, p. 60.
L. buxifolia (Kze) Fee, p. 55.
L. cordata (Bonap.) Alston, p. 56.
L. crassifolia Holttum, p. 57.
L. cuspidata Fee, p. 61.
L. longicaudata (Bonap.) Holttum
comb, nov., p. 58.
L. madagascarica (Bonap.) Als-
ton, p. 59.
L. orbiculata (Poir.) Alst., p. 62.
L. Pervillei Mett., p. 59.
L. pollicina (Willem.) Mett., p. 60.
L. variabilis (Willd.) Fee, p. 61.
Loxogramme Bl., p. 188.
L. acroscopa (Christ) C. Chr., p. 188.
L. avenia (Bl.) Pr., p. 189.
L. chinensis Ching, p. 189.
L. involuta Pr., p. 189.
L. lankokiensis (Ros.) C. Chr.
M
Magnolia champacifolia Dandy ex
Gagnep., p. 64.
M. Dandyi Gagnep., p. 63.
M. fistulosa Dandy, p. 63.
M. Poilanei Dandy ex Gagnep.,
p. 64.
M. talaumoides Dandy, p. 63.
M. thamnodes Dandy, p. 64.
Manglietia blaoensis Gagnep.,
P- &3-
M. thamnodes Gagnep. comb. nov..
p. 64.
Mespilodafne, p. 77.
Mespilodaphne Nees, p. 77-
M. acuminata Bak., p. 88.
M. Bernieri H. Bn., p. 83, 84.
M. Borbonica Meissn., p. 93' 95- 96 -
M. cupularis Meissn., p. 93-
M. cymosa Meissn., p. 80, 82, 93-
M. Faucherei Danguy, p. 79-
M. heteromorpha Meissn., V- 94-
— var. obtusata Meissn., P- 94-
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Mespilodaphne Lindleyana Meissn.
p. 81, 93.
M. madagascariensis Meissn., p. 83
M. madagascariensis Elliot, p. 84
M. marginata Meissn., p. 93, 94
— var. oblonga Meissn., p. 93, 94
M. Mauritiana Meissn., p. 94, 95
— var. laevigata Meissn., p. 94
95. 96.
M. Persooniana Meissn., p. 122.
M. racemosa Danguy, p. 86.
M. Tapak Danguy, p. 81.
M, Thouvenotii Danguy, p. 78.
M. trichantha Bak., p. 89.
M. trichophlebia Bak., p. 88.
Michelia braianensis Gagnep., p. 64-
M. foveolata Merrill., p. 65.
M. fulgens Dandy, p. 65.
Microsorium Link, p. 193.
M. Buergerianum (Miq.) Ching'
P- 193-
M. Fortuni (Moore) Ching, p. 193.
M. Hancocki (Bak.) Ching, p. 193.
M. hymenodes (Kze.) Ching, p. 194.
M. membranaceum (Don) Ching.,
p. 194.
M. normale (Don) Ching, p. 194.
M. pteropus (Bl.) Ching, p. 194.
— var. minor (Bedd.) Ching, p. 194
M. punctatum (L.) Cop., p. 194.
M. Steerei (Harr.) Ching, p. 195-
M. subtriquetrum (Christ) Chr. et
Tard. comb, nov., p. 195.
M. superficial (Bl.) Ching, p. 195.
M. Zippelii (Bl.) Ching., p. 195.
Monadeniorchis H. Perr., sect, de
Cynosorchis, p. 34.
Mussaenda citrifolia Lam., p. 28,
M. Thouarsiana H. Bn., p. 32.
N
Neocheiropteris Christ, p. 188.
N
- phyllomanes (Christ) Ching.,
P- 188.
Nesodafne Bernieri Palacky, p. 83,
Niphobolus annamensis Christ,
p. 205.
Ocotea Aubl., p. 77.
O. acuminata Bak., p. 88.
O. bernieri Palacky, p. 83.
O. Borbonica Cordem., p. 93.
O. brevipes Kosterm., p. 84.
O. comoriensis Kosterm., p. 91.
O. cupularis (Lam.) Cordem., p. 92.
O. cymosa (Nees) Palacky, p. 80,
83, 84, 85.
O. Faucherei (Danguy) Kosterm.
comb, nov., p. 78, 79.
O. fcetens (Ait.) BthetHk., p. 122.
O. foveolata Kosterm. p. 85, 86.
O. guianensis Aubl., p. 78.
O. Humbertii Kosterm., p. 86.
O. Humblotii H. Bn., p. 78, 89,
9i.
O. japonica (Gars.) Thell., p. 120.
O. laevis Kosterm., p. 82, 85.
O. Lindleyana Palacky, p. 81.
O. longipes Kosterm., p. 78.
O. macrocarpa Kosterm., p. 90, 91-
O. madagascariensis (Meissn.) Pa-
lacky, p. 78, 83.
O. marginata Palacky, p. 93-
O. mascarena (Buchoz) Kosterm.
comb, nov., p. 92, 96.
O. nervosa Kosterm., p. 80.
O. platydisca Kosterm., p. 78, 86,
87.
O. racemosa (Danguy) Kosterm.
comb, nov., p. 86.
O. rigidifolia Kosterm., p. 91 •
O. Thouvenotii (Danguy) Kosterm.
comb, nov., p. 78, 79-
O. trichantha Bak., p. 89.
O. trichophlebia Bak., p. 88.
Oreodaphne Nees, p. 77-
O. cupularis Nees, p. 93>95-
O. cymosa Nees, p. 80, 93.
O. marginata Nees, p. 93- 94, 9$.
O. obtusata Nees, p. 94» 96.
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Osmunda pollicina Willem., p. 60.
Paragramma, sect, de Phymatodes,
p. 189.
Paulowilhelmia Decaryi R. Ben.,
p. 136.
Persea Mill. p. 122.
P. americana Mill., p. 122.
P. cupularis Spr., p. 80, 93.
P. gratissima Gaertn., p. 212.
Phleum alpinum L. var. commu-
tatiam (Gaud.) Koch, f. brevia-
ristatum R. Maire, p. 24.
Photinopteris J. Sm., p. 203.
P. speciosa Bl., p. 203.
Phymatodes Pr., p. 190.
P. banaense (C. Chr.) Chr. et
Tard. comb, nov., p. 190.
P. Griffithiana (Hk.) Ching.p. 190.
P. longissima (Bl.) J. Sm., p. 190.
P. lucida (Roxb.) Ching, p. 190.
P. nigrescens (Bl.) J. Sm., p. 190.
— var. variabilis Chr. et Tard.
comb, nov., p. 191.
P. nigrovenia Ching, p. 191.
P. oxyloba (Wall.) Pr., p. 191.
P. revoluta Moore, p. 190.
P. rhynchophylla(Hk.)Ching, p.191,
P. scolopendria (Burm.) Ching.,
P- 191.
P. sinuosum (Wall.) J. Sm., p. 193.
P. tnphylla (Jacq.) Chr. et Tard.
comb, nov., p. 192.
P. variabilis Ching., p. I9I .
Pittosporum, p. 210.
P- glabratum Lindl. var. neriifo-
Hum Rehd. et Wils., p. 210.
P. podocarpum Gagnep., p. 211.
Platycerium Desv., p. ^4.
P.coronarium (Konig) Desv., p. 184
P. grande J. Sm., p. 184.
P. Wallichii, p. 184.
Pleopeltis Parishii Bedd., p. 208.
Polypodium L. p. p., p
.'
l82
Polypodium amcenum WTalL, p. 182.
P. ampelidum, p. 198.
P. angustialatum R. Bon., p. 199.
P. annamense Christ, p. 198.
P. argutum WTall., p. 182.
P. banaense C. Chr., p. 190.
P. Boisii Christ, p. 198, 200.
P. Bourretii C. Chr. et Tard., p. 183.
P. Cadieri Christ, p. 200.
P. consociatum v. A. v. R., p. 180.
P. coronans Wall., p. 196.
P. denticulatum Pr., p. 181.
P. dissimilialatum R. Bon., p. 198.
P. dorsipilum Christ, p. 179.
P. hirtellum Bl., p. 179.
P. hymenolepioides Christ, p. 185.
P. incurvatum Bl., p. 192.
P. Kawakamii Hayata, p. 187.
P. khasyanum Hk., p. 180.
P. lateritium Bak., p. 197.
P. manmeiense Christ, p. 183.
P. mollicomum Neeset BL, p. 181.
P. Morsei Ching, p. 199.
P. nhatrangense Chr. mss., p. 181.
P. nipponicum, var. Waftii Bedd.,
p. 183.
P. obliquatum Bl., p. f8o.
P. orbiculatum Poir., p. 62.
P. persiciiolium Desv., p. 183.
P. podopterum, p. 198.
P. sikkimense Hier., p. 182.
P. stenobasis Bak., p. 180.
P. streptophyllum Bak., p. i 8«-
P. subauriculatum BL, p. 183-
P. subevenosum Bak., p. 179-
P. subrostratum C. Chr., p. 187-
P. subtriquetrum Christ., p- J 95-
P. trichomanoides Bedd.,p. l82,
Potameia Dup. Th., p. 72, 73-
P. Chapelieri H. Bn., p. 77- l04 '
P. crassifolia Kosterm., p. 74> 77-
P. eglandulosa Kosterm., p- 79'
P. obovata Kosterm. p. 76.
P. Thouarsii Roem., etSch., p. 73,
75. 76.
Prosaptia Pr., p. 180.
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Prosaptia. khasyana (Hk.) Chr. et
Tard. comb, nov., p. 180.
P. obliquatum (Bl.) Chr. et Tard.
comb, nov., p. 180.
P. stenobasis (Bak.) Chr. et Tard.
comb, nov., p. 180.
P. urceolare (Hayata) Cop., p. 180.
Pseudodicliptera R. Ben., p. 146.
P. humilis R. Ben., p. 146.
Pseudodrynaria, p. 196.
Psychotria, p. 161.
P. Adamsonii Fosberg, p. 172.
P. Bowevmanae Fosb., p. 170.
P. esulcata F. Brown, p. 164.
P. hivaoana Fosb., p. 166.
P. Le-Bronnecii Fosb., p. 168.
— var. tahuatensis. Fosb., p. 169.
— var. typica Fosb., p. 169.
P. marchionica Drake, p. 169.
P. Mumfordiana F. Brown, p. 171.
P. Taupotinii F. Brown, p. 165.
P. toviana F. Brown, p. 165.
Pyrrhosia Mirbel, p. 203.
P. acrostichoides (Forst.) Ching,
p. 203.
P. adnascens (Sw.) Ching, p. 204.
P. Bonii (Christ) Ching, p. 204.
P. calvata (Bak.) Ching, p. 204.
P- Eberhardtii (Christ) Ching, p.204.
P- floculosa (Don) Ching., p. 205.
P. lanceolata (L.) Farwell, p. 205.
— f. furcata, Chr. et Tard. p. 205.
?• lingua (Thbg.) Farwell, p. 205.
P. mollis (Kze.) Ching, p. 206.
f. alicornu Chr. et Tard. comb,
nov., p. 206.
— i. rhomboidalis Chr. et Tard.,
comb, nov., p. 206.
P. nuda (Gries.) Ching, p. 206.
P- oblonga Ching, p. 206.
P- Sheareri (Bak.) Ching, p. 206.
P- stigmosa (Sw.) Ching, p. 206.
P- subfurfuracea (Hk.) Ching
>
p. 206.
P. subtruncataChing,p. 206.
P- tonkinensis (Gies.) Ching, p. 206-
Ravensara Sonner., p. 96.
R. acuminata (Willd.) H. Bn.,
p. 102, 105.
R. affinis Kosterm., p. 104,
R. anisata Danguy, p. 99, 100.
R. areolata Kosterm., p. 107.
R. aromatica Sonner., p. 68, 98.
101, 107.
R. crassifolia (Bak.) Danguy, p. 104
106.
R. cryptocaryoidesDanguy, p. 104,
R. dealbata (Bak.) Kosterm. comb.
nov., p. 103.
R. elliptica Kosterm., p. no.
R. ferruginea Danguy, p. 102, 103.
R. flavescens Kosterm., p. 108.
R. floribunda H. Bn., p. 109, in.
R. gracilis Kosterm., p. 101.
R. impressa Kosterm., p. 109.
R. laevis Kosterm., p. 100, 103.
R. Lastellii H. Bn., p. 102, 103.
R. Lastellii Danguy, p. 108.
R. latifolia Danguy, p. 109. no.
R. macrophylla Kosterm., p. HI.
R. myristicoides (Bak.) Kosterm.
comb, nov., p. III.
R. ovalifolia Danguy, p. 106.
R. parvifolia Scott Elliot, p. 113.
122.
R. pauciflora (Bak.) Kost. comb.
nov. p. 103.
R. Perrieri Dub. et Dop, p. tot.
R. Pervillei (H. Bn.) Kosterm., p. 77.
104, 105.
R. retusa (Willd.) H. Bn., p. 102,
105.
R. Tapak H. Bn., p. 81, 82.
R. Thouvenotii Danguy, p. 104.
Rhopalocnemis malagasica J urn.
et Perr., p. 4.
Ruellia albopurpurea R. Ben.,
P- 139-
var . sulfureoviolacea R.
Ben.,
p. 140.
— var. tulearensis R. Ben., p. 14°-
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Ruellia anaticollis R. Ben., p. 138.
R. ansericollis R. Ben., p. 138.
R. ciconiicollis R. Ben., p. 137.
R. detonsa R. Ben., p. 138.
R. gruicollis R. Ben., p. 137.
R. indecora R. Ben., p. 142.
R. linifolia R. Ben., p. 141.
R. misera R. Ben., p. 143.
R. nummularia R. Ben., p. 140.
R. Poissonii R. Ben., p. 142.
R. quadrisepala R. Ben., p. 143.
R. saccifera R. Ben., p. 139.
R. spatulifolia R. Ben., p. 141.
Salvadora villosa R. Maire, p. 24.
Sassafras Mauritiana Boj./p. i 22 .
Schismatoclada aurantiaca Homolle
p. 28.
5. aurea Horn., p. 28.
5. citrifolia Horn. comb, nov
p. 28.
5. farahimpensis Horn., p. 29.
5. Humbertiana Horn., p. 29.
S. lutea Horn., p. 30.
S. mandrarensis Horn., p. 30.
5. pubescens Horn., p. 30.
5. purpurea Horn., p. 31.
5. psychotrioides Bak., p. 32 .
5. rubra Horn., p. 31.
5. rupestris Horn., p. 3I
.
S. Thouarsiana Horn, comb nov
P- 32.
S. tricholarynx Bak., p. 32
Schizandra perulata Gagnep ' p 6s
5. verrucosa Gagnep., p. 66.
Scleroglossum v. A. v R p I7Q
S. pusillum (Bl.) v. A. v. r' p I7Q
Selhguea Bory, p. i 97 .
'
S. Metteniana var. lateritium (Bak )Tard.etChr.comb. n0v.,p. IQ7benecio Antandroi Sc. Ell. var
sakamaliensis H. Humb. p 20
'
5. Canabyi H. Humb., p. I5
'
Senecio Francoisii H. Humb., p. 17.
S. Heimii H. Humb., p. 21.
5. ivohibeensis H. Humb., p. 15.
5. kalambatitrensis H. Humb., p. 2 r.
5. (Gynura) lemuricus H. Humb.,
P- 13-
5. Ogilviae H. Humb., p. 19.
S. quinquelobus DC, p. 19.
5. tsaratananensis H. Humb., p. 16.
Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br,
P- 13-
Sphacanthus R. Ben., p. 157.
S. Brillantaisia R. Ben., p. 157.
Stenandriopsis carduaceus R. Ben.,
P- 151.
5. humilis R. Ben., p. 152.
S. leptostachys R. Ben., p. 152.
— var. longifolia R. Ben., p. 153.
Stenochlaena, p. 48.
S. cordata R. Bonap., p. 56.
S. longicaudata R. Bonap., p. 58.
S. madagascarica R. Bonap., p. 59>
— var. cuneata, p. 53.
S. pollicina var. longicaudata C.
Chr., p. 58.
Strobilanthes gracilicaulis R. Ben.,
P- H5-
5. Perrieri R. Ben., p. 145.
Syncephalum stenoclinoides H.
Humb., p. 12.
5. tsinjoarivense H. Humb., p. n-
Syndiclis, p. 73.
Talauma fistulosa Finet et Gagnep.
P63.
Teratophyllum., p. 48.
Tetranthera laurifolia Jacq., p. * 21 -
T. monopetala Roxb., p. I ax.
T. villosa Wall., p. 121.
Thonningia malagasica Fawc, p<3-
Thouvenotia Danguy, p. 68.
T. madagascariensis Danguy, p- 69-
22D —
u
Uragoga marchionica
Drake, p. 169.
(Drake)
Vanilla Frangoisii H. Perr., p. 37.
Vernonia antandroy H. Humb., p. 7
V. bara H. Humb., p. 9.
V. mahafaly H. Humb., p. 10.
V. Poissonii H. Humb., p. 6.
V. Swinglei H. Humb., p. 8.
Vitex betsiliensis H. Humb., p. 22.
— subsp. barorum H. Humb., p 23.
Volutella aphylla Forsk., p. 119.
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LES MELIACEES D AFRIQUE OCCIDENTALE
par Francois Pellegrin.
En 1911, dans une Contribution a l'etude de la Flore de l'Airi-
queoccidentalej'aieul'occasiondepublier, danscememe recueil
(cf. Not. Syst., 1911, 2, p. 62), une revision de la famille des Me-
liacees d'apres les collections envoyees par de nombreux voya-
geurs au Service de Phanerogamie du Museum de Paris. Depuis
cette [epoque beaucoup de materiaux d'etude nouveaux sont
venus s'ajouter qui permettent de preciser, de confirmer ou de
modifier notre premier expose. Sans revenir sur les details, je me
propose de donner ici une nouvelle revision de cette famille,
me contentant d'aj outer les acquisitions recentes, sans revenir
sur les diagnoses de genres et especes.
Clef des genres.
A. Loges de l'ovaire contenant chacune 1 ou 2 ovules [par
exception (Guarea p. p.) 1 seule loge a 4-6 ovules] ; grair.es
non ailees.
a. Fruit non dehiscent, drupace ou bacciforme.
Feuilles trifoliolees. Sandoricum 1 (introduit).
Feuilles simplement pennees, multijuguees.
Tube des etamines entier, etamines totalement ex-
sertes. Ekebergia 2.
Tube ± brievement crenele-lobe, etamines incluses.
Guarea p. p. 7.
Feuilles 2 ou 3-pennees, tube des etamines dente au
sommet, etamines brievement exsertes. Melia 3.
a
• Fruit capsulaire dehiscent.
Pe tales soudes au tube des etamines sur plus de la moi-
tie inferieure. Turraeanthns 4.
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Petales libres.
Feuilles simples. Turraea 5.
Feuilles pennees a :
Rachis non aile ± cylindrique.
Antheres exsertes, superposees aux lobes du
tube staminal ou fixees par la base a l'extre-
mite entiere ou bidenticulee de lacinies ruba-
nees du tube staminal ; gynophore absent.
Trichilia 6.
Antheres incluses, alternes avec les lobes tres
courts du tube staminal
;
gynophore. Guarea 7.
Rachis flanque de 2 ailes etroites sur toute sa
longueur. Pterorachis 8.
A'. Loges de l'ovaire contenant plus de 2 ovules chacune. Fruit
capsulaire.
a. Graines non ailees, anguleuses par compression, grosses,
pyramidales irregulieres ; antheres incluses, alternes
avec les lobes courts du tube. Carwpa 9.
a'. Graines ailees.
Antheres incluses, alternes avec les lobes courts du
tube staminal ; capsule spherique ; graine entouree
d'une aile rayonnante. Khaya 10.
Antheres exsertes ; capsule allongee ; graines ailees
unilateralement.
Tube staminal divise dans le tiers superieur en 10
filets rubanes longuement bidentes au sommet ;
folioles ondulees dentees. Pseudocedrela H-
Tube staminal entier ou divise en partie en 10
filets a sommet entier ; folioles entieres.
Fleurs du type 4, diplostemonees ; capsule
a parois minces, a columelle a 4 faces ;
graines inserees sur la columelle par 1 ex-
tremite de l'aile. Lovoa 12.
Fleurs du type 5, diplostemonees ; capsule a
parois ligneuses, a columelle a 5 faces ;
insertion des graines sur la columelle oppo-
see a l'aile. Entandrophragma 13.
Le Cedrela Glaziovii C. DC. a etamines non soudees, a ete in-
troduit d'Amerique au Cameroun.
1. SANDORICUM Rumph.
Sandoricum indicum Cav. Gabon, cultive a Libreville (Elaine
913).
2. EKEBERGIA Spar.
Ekebergia senegalensis A. Jussieu, Mem. Meliacees, 1830,
p. 82 = Charia Chevalieri C. DC. in. Bui. Soc. bot. France, Mem.
8, 1907, p. 9 = C. indeniensis A. Cheval. Veg. ut. Afr. trop.,
I9 9. P- 194 — Ekebergia dahomensis A. Chev. = Casimiria
indeniensis A. Chev. nomen.
Arbre ou arbuste de la region Guineenne, de taille mediocre
au Senegal, habite les lieux humides de la Gambie, se rencontre
sur les montagnes du Fouta ; suit les lisieres de la foret dense
de la Cote d'lvoire, penetrant dans les boqueteaux de la foret
tropophile les plus avances et devenant alors un arbre de taille
moyenne (Aubreville). Se trouve aussi exceptionnellement dans
la zone forestiere, sur les bords des fleuves a Bettie (bas Comoe)
(A. Chevalier). II existe aussi au Dahomey, au Togo, au Chari.
Varie de port, de feuilles qui peuvent etre glabres ou un peu ve-
lues, — de nombre de loges a l'ovaire 3-5, — d'ovules dans cha-
que loge 1-2, — d'ovaire exterieurtment glabre ou un peu velu.
i° Ovaire glabre a 3-5 loges :
Senegal
: (Adanson 228) ; {Leprieur) ; [Perrottet 131)-
—
Senegambie
: (Heudelot 107). — Guinee francaise : Mon-
quenieba {Chevalier 448). — Cote d'Ivoire : Ferkessedougou,
Ouangologoudou, Niangoloko et Bettie {Aubreville H74> 1761.
1854- 1947, 2012); (A Chevalier 16255)'—ToGO: {Buttner ^00).—
Dahomey
: cercles d'Abomey et de Savalou (Chevalier 23133
et 23779) . __ Oubangui, region de Bozoum (Tisserant 3266).
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2° Termes de passage avec ovaire a 3-4-5 loges, peu velu, quel-
ques polls Mrsates a la base.
Senegal : (Perrottet)
;
(Leprieur). — Senegambie (Heudelot
378). — Cote d'Ivoire : Boudoukrou (Aubreville 757).
3° Ovaire velu a 3-5 loges (Charia Chevalieri C. DC.)
CHARI : Dar Benda oriental : Kaka Bongolo et Dar Rounga»
Bovi (Chevalier 7245 et 7734). — Chari oriental : Pays des
Snoussi a N'delle et N'douko Tele (Chevalier 7497, 8106, 8324).
3- MELTA L.
Petales ornes en dehors d'une legere pubescence appliquee.
Melia Azedarach 1.
Petales densement tomenteux blanchatres sur les deux faces
(poils stelles). m. dubia Cav. 2.
1. Melia Azedarach L. Sp. PI. p. 384.
Espece introduite ca et la : Senegal : Regions de Kayes, de
Thies et de Kaolak [Perrottet 135) ; (Chevalier 4, 358) (Kaichin-
ger, Herb. Chevalier 103). — Guinee, Conakry, Kouroussa,
Mission de Kita, lies de Los (Bone 74) ; (Chevalier 3035) ; (De-
bsaux 144) ; Pobeguin. Cote occidentale : Godome (R. P-
MSnager);— Sierra Leone (Barter).
—Cote d'Ivoire (Au-
breville)
;
— Gold Coast : Aburi ; — Togo (Warnecke 360) ; —
Gabon
: (Griffon die Bellay 22) (mais l'echantillon est en fruits
seulement).
— Congo belge (De Giorgi 1381, 1466), etc.
2. Melia dubia Cav. Diss., p. 364. C. DC. Monog. Phanerog.
I. 1878, 453 — M. Bambolo (Welw. mss.) ex C. DC. loc cit.,
P- 454-
Endemique en Afrique en lisiere de forets, en Asie et aCeylan.
Senegal
: (Hann 5, legit Victorine Cassaigne (?). — Gabon ;
lehibanga (Le Testu 1789). — Angola (Welwitsch 1298 et sans
doute 1297 mais ce dernier numero est sterile).
Alors que M. dubia Cav. a en general les folioles entieres ou
presque entieres, les exemplaires de Welwitsch sont au contraire
tres profondement decoupees.
4. TURRAEANTHUS Baill.
Feuilles a 3 folioles largement ovees-elliptiques, a 4-5 paires de
nervures secondaires nettes. T. Mannii 1.
Feuilles multijuguees, multinervees.
Folioles souvent 9, oblongues-lanceolees, minces, ± velou-
tees en dessous et a 10-12 paires de nervures secondaires ;
bracteoles lineaires developpees ; dents du calice obtuses,
courtes, mais nettes. T. longipes 2.
Folioles nombreuses, elliptiques, etroites, coriaces, glabres, a
environ 20 paires de nervures secondaires ; bracteoles
reduites ou nulles ; calice a bord entier ou a peine ondule.
T. africana 3.
1. Turraeanthus Mannii H. Bn. in Adansonia (1873-1876), 11,
p. 261.
S. Nigeria : Old Calabar River (Mann, 2304).
2. Turraeanthus longipes H. Baillon, in Adansonia (1S73-
1876), 11, p. 262 = T. bradeolatus Harms in Engler, Jahrbuch,
(1896), 23, p. 157 = T. Vignei Hutch et Dalz. Kew Bull. 1929,
P- 25 = T. Komoensis A. Chevalier, nomen, in Herb. Mus. Paris.
Le Museum de Paris ayant en possession le type de Baillon,
j'ai pu le comparer au T. bradeolatus Harms. L'echantillon type
de T. longipes H. Bn. qui porte le n° 1840 de Mann possede une
inflorescence en boutons. La seule difference que presente cette
plante avec le T. bradeolatus Harms, c'est que Tune a le style
glabre (d'apres C. De Candolle, suite au Prodrome I. c, p. 435)
et l'autre le style velu dans les 2 /3 inferieurs. Tout le reste est
identique.
Or, ce caractere distinctif, dont il n'est pas fait mention du
reste dans la diagnose primitive, mais seulement ensuite par de
Candolle, n'est, a mon sens, qu'un caractere de jeunesse d'un
style dont le tiers superieur reste glabre, memechezradulte.et
dont les deux tiers inferieurs seulement deviennent velus comme
J'ovaire. Pour ces raisons, il est preferable de reunir ces especes.
Distrib.
:
Gabon : i° lat. N. (Man 1840) ; Ahieme, sur le haut Komo
(Chevalier 26901) ; arbuste de 2 a 3 m. a fleurs blanc jaundtre
Ngounye, Sindara ; Haute Ngounye : entre Bilengue et Mi-
tingo (Wano) et Issala
;
— region de Lastoursville : Malinde
{Le Testu, 2287,5500,6328, 8469).— Gold Coast :Nfoum(F*'gw
94S). — Cameroun : Bipinde" (Zenker 491 (?) 3850) ; Edea (Annet
519)-
T. longipes H. Bn. var Komoensis F. Pellegr. = Turraean-
thus Komoensis A. Chev.
Les feuiles sont un peu coriaces, avec sur les echantillons de
Le Testu un veloute en dessous non localise aux nervures, et
l'interieur du tube des etamines est glabre.
Gabon
: Ahieme, sur le Haut-Komo (A. Chevalier 26901) ;
entre Ogooue et Cameroun, Oyem (G. Le Testu 8989 et 9175).
T. longipes H. Bn. var albiflora Pellegr.
Les feuilles sontglabres, les inflorescences tres supra-axillaires,
les axes des inflorescences sont couverts ainsi que les fleurs exte-
neurement d'une pubescence pulverulente jaune plus clair que
dans le type. Les bractees sont tres reduites et le tube staminal
est fortement velu dans sa moitie inferieure.
Gabon
: Haute Ngounye : Divindi (Dibouwa) (Le Testu 5908).
3- Turraeanthus africana Pellegrin, Notulae system. II (191 1)
p. 14 = Guarea ajricana Welw. msc. ex C. DC. Monog. Phane-
rog. I. (1878) p. 576 = Bmgeria ajricana A. Chev. Veg. ut. Afr.
trop. (1909), p. 189 = Bingeria leucoxylon A. Chev. msc. in
Herb. = Turraeanthus Zenkeri Harms in Engl. Jahrb. 23. 1896.
P- 157 = T. Klainei Pierre, nomen inDe Wild. Fl. Bas et Moyen
Congo I. (1903-6), p. 272 = Turraeanthus Malchairi De Wild.
PI. Thonner. 2. 1911, p. 332.
Nous avons reuni T. ajricana et Zenkeri, car les seules diffe-
rences a retenir etaient les longueurs des fleurs, la de 1 cm., ici de
2 a 2,5 cm. Mais c'est une question d'age : d'un cote il y a des
boutons, de l'autre des fleurs epanouies. Les differences de forme
des feudles ne sont pas constantes et en particulier nos feuilles
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sont le plus souvent acuminees,contrairement ace qu'ecrit Hut-
chinson et Dalziel, F. West. Trop. Afr. I, p. 495.
Noms vernaculaires : Avodire, Agboni, Agoue, Oleme, Oleum
(Pahouin).
Distribution : forme des peuplements assez denses mais loca-
lises dans les « rain forests »,de la Cote d'lvoire a l'Angola et au
Congo beige (district desBangala).
Cote d'Ivoire: Aboisso, Abidjan, Danane, Abimpe, Azaguie
(Aubreville 30, 1119) ; (Chevalier 16298, 22300) ; (Flenry n° 1) ;
[Krukoff 62, 56). — Gold Coast : (Krukoff 48). — Came-
ROUN:Bipinde, Yaounde, Majuka (ch. de fer du Nord)Dekouma
dans la foret N'Dzigo (Fleury 33505) ; (Hedin 1580) ; (Maitland
129) ; (Zenker et Staudt 306) ; (Zenker 2155). — Gabox : Libre-
ville ; entre Ogooue et Cameroun : Oyem ; region de Lastours-
ville : Tsengue, Ngwasso ; Haute Ngounye : Itsagho Iwinzi et
Issala
; (Klaine 961, 2864) ; (Le Testu 5295, 6443, 7314, 8335,
8659, 9412). — Angola : (Welwitsch) ; (Gossweiler 696).
5. TURRAEA L.
Fleurscourtes (1,5cm. environ), en ombelles,precedant lesfeuilles.
Antheres incluses dans le tube. T. Tisseravti 1.
Fleurs et feuilles contemporaines ; etamines ± exsertes.
a. Tube staminal a bord superieur non dente ; etamines
inserees sur une collerette interieure formant gouttiere ;
inflorescences multiflores.
Feuilles lobees oblongues ± obtuses a la base ; fleurs
de 3-4 cm. T - Cabrae 2 -
Feuilles lobees etroites tres aigues a la base.
T. angolensis 3.
a'. Tube staminal a bord dente ou lacinie.
Fleurs courtes (2 cm. environ) ; tube staminal
cylin-
drique.
Fleurs solitaires ou par 2, axillaires.
T. heterophylla 4.
— IO —
Inflorescence en ombelles de plusieurs fleurs a
l'extremite d'un rameau court de 2-3 cm.
T
. Vogelii 5.
Fleurs longues de 3-4 cm. ; tube staminal ± renfle ou
evase au sommet. T. Lamyi 6.
Espece insuffisamment connue. T. macrophylla 7.
1. Tarrea Tisseranti Pellegr. sp. nov.
Cet arbuste a le port de T. nilotica Kotschy et Peyritsch. II a
de meme ses fleurs groupees en ombelles, epanouies avant le
temps des feuilles. Les inflorescences sont semblables. Les fleurs
ont environ 1,5 cm. de longueur, elles sont un peu plus greles
que celles de T. nilotica. Le tube staminal, le plus souvent a bord
entier, a pourtant des tendances a se diviser au sommet d'une
maniere analogue a T. nilotica. II se distingue pourtant par la
place des longs poils hirsutes interieurs localises dans la partie
mediane, bien au-dessous des antheres, au lieu d'etre localises
dans la region superieure au niveau meme d'insertion des an-
theres. Ces antheres ont le meme mode d'insertion que chez nilo-
tica, mais elles sont subsessiles au lieu d'avoir un filet distinct.
En outre, l'ovaire n'aque 5-6 loges au lieu de 10-12, contenant
chacune 2 ovules superposes.
Espece interessante a rechercher, mais dont les echantillons
S3nt insuffisants (sans feuilles ni fruits) pour une description
complete.
« Fleurs blanches, style verdatre
; arbuste haut de 4-6 m., sans
feuilles en decembre. »
Cameroun
: Region de Betare Oya, Beledouben, Centre de la
compagnie equatoriale des Mines (Tisserant 3631).
2. Turraea Cabrae De Wild, et Th. Dur. Illust. Fl. Congo, An-
nal Musee Congo, Ser. I, 1899-1901, 1, p. 31, t . 16.
Variable par la forme des feuilles ± lobees, a base ± obtuse
avec des passages a T. angolensis Exell.
Bosquets dans la savane, terrains tres rocheux ferrugineux,
sables, bords des bois et clairieres.
Gabon et Moyen Congo : Ogooue, entre Ogooue et Cameroun,
Haute Ngounye, etc. Tchibanga, Loango, ile de N'jole, Pounga,
Lastoursville, Oyem, Macocou, Brazzaville.
{Lecomte C. 64) ; (Le Testu 1319, 5247, 7967, 8132, 8881,
9088) ; (Thollon 747, 759, 1270, 1352, 4015).
Congo belge.
Feuilles larges mais tres aigues a la base formant passage a
T. angolensis Exell.
Gabon
: Lastoursville (Le Testu 6493, 7059).
3. Turraea angolensis Exell, in Journ. of bot. 1927, 65, sup. I,
p. 61.
Angola (Gossweiler 739).
4. Turraea heterophylla Smith in Rees. Cycl. (1817) 36, n. 6
non Sonder = Turraea lobata Lindl. in Bot. Register 30, 1S44,
pi. 4 = T. gracilis A. Cheval. nomen, in. A. Chevalier, Explor.
bot. Afr. Occid. Fr. I, 1920. p. in.
Cette espece est tres variable par le nombre des loges a l'o-
vaire. On Ta donne, par erreur, comme ayant une douzaine de
loges, mais le type lui-meme examine par Ed. Baker (Journ.
of bot. 1903, 41, p. 9) ne presente que 5 loges. Tous les exemplaires
que j'ai examines et qui sont cites plus loin ont le plus souvent
5 ou 6 loges, parfois 8 (Chevalier 19878) (Wamecke 205) excep-
tionnellement 9 (Pobeguin 7). Je n'ai pas d'echantillon depassant
ce nombre. C'est done par une erreur initiale que cette espece
a ete indiquee comme ayant 12 loges. En ce cas, T. lobata Lindl.
qui ne se distinguait que par ce nombre de loges devient syno-
nyme. II faut noter en outre que, contrairement aux indications
des diagnoses, les petales sont le plus souvent un peu pubescents.
Distribution
: Arbuste de sous-bois, a fleurs blanches, com"
uum au grand Lahou, en Cote d'lvoire.
Guinee francaise (Pobeguin 7). — Cote d'Ivoire : Binger-
viIle, Tiassale, Bouroukrou, Sassandra, vallee de l'Aniegby,
°assin de Cavally, Beriby, Tabou, cercle de Baoule, moyenne
Sassandra (Chevalier : 16773, 16818, 16901, 17053, i/ I22 > J 7925>
x9878, i9986, 21833, 22412, 22496) ; (Jolly 265 et 266) ; (Pobe-
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guin 220). — Gold Coast : Abokobi (Vigne 4258),— Dahomey :
(Poisson 105). — Togo : pres Lome (Warnecke 205).
Le n° 7 de Pobeguin est a noter, car c'est le seul possedant 9
loges ovariennes et presentant un disque en collerette embras-
sant la moitie inferieure de l'ovaire. Le disque est reduit a un
petit bourrelet chez les autres echantillons de cette espece.
5. Turraea Vogelii Hook. f. Niger Fl. 1849, p. 253 = T. he-
xamera Pierre rase, in Herb. Mvjs. Paris = T. Doniana Hook. f.
nom. = T. Zenkeri C. DC. in Ann. Cons. bot. Geneve, 1907, 10,
129.
Voir Vermoesen, Notes Mel. in Rev. Zool. Afr. 1922, 10, B. 60
qui definit plusieurs varietes d'apres la forme des feuilles.
Le nombre des loges ovariennes est, comme je l'ai verine,
essentiellement variable (de 10 a 15).
Distribution
: Afrique tropicale et equatoriale de la Cote
dT voire jusqu'en Ouganda. Arbuste a fleurs blanches, frequent
au bord des cours d Jeau.
Coted'Ivoire [Poteguin 32). — Gold Coast (Vigne 1755).
— Lagos {Forster 106). — Oubangui : Sakali, Bambari, Yalinga
(Foureau 3078, Le Testu 3950, Tisserant 712). — Fernando
Po (Mann 66). — Princes Island (Barter 2033). — Cameroun :
Yaounde, Buea, Atakama (Bates 470 ; Deistel 586 ; Maitland
269 ; Preuss 1131 ; Staudt 478 ; Zenker 1471, 4071 ; Zenker et
Staudt in, 596). _ Gabon : Ngounye, Lambarene, Mondah,
Achouka, Libreville, Sibang, Lastoursville, Mouila, bord de la
riviere Orimbo, plantations Butet (Chalot 25) ; (Duparquet) ;
(Dybowski 158) ; (Fleury 26135) ; (Griffon du Bellay 118) ; (Mgr.
Leroy 41) ; (R. p Menager)
; (Pobeguin 178) ; (Le Testu 2210,
5191, 8686)
; (R. p. Klaine 116, 281, 293, 344, 372, 374, 840,
1210, 1446) ; (Soyaux 141) ; (Thollon 149, 702, 862) ; (R. P. Trilles
5i).
— Congo belge (Elskens, de Giorgi, Laurent, Mortehan,
Malchair).
— Angola (Welwitsch 1300) ; Cabinda (Duparquet).
6. Turraea Lamyi Bonnet, in Bull. Mus. Paris (1901), VI,
p. 284 = T. Thollonii Pellegrin, in H. Lee. Not. Syst. 1911, 2, p. U
- i3 —
= T. Laurenti De Willd. Etud. Flore Bas Moy. Congo, 1907,
1908, 2, p. 261 et tab. LXXXVIII.
L'echantillon rapporte par Fourreau, type du T. Lamyi Bon-
net, est assez mediocre mais permet tout de meme, si Ton fait
abstraction du nombre des loges de l'ovaire si variable dans le
genre, d'y reunir le T. Thollonii Pellegrin dont le tube des eta-
mines est moins renfle au sommet et le T. Laurenti De Wild.
dont le nombre des loges de l'ovaire n'est pas indique dans la
diagnose mais est figure d'une maniere assez ambigue avec des
ovules tantot collateraux, tantot superposes .
Quoiqu'il en soit, j'ai deux echantillons identiques en tous
points, recoltes l'un par Thollon, l'autre par R. P. Tisserant
presentant l'un 10 loges, l'autre 5 loges ovariennes.
Le nombre des loges est si variable dans le genre qu'il est pre-
ferable, je pense, de les considerercommedessous-especes et non
des especes, toutes deux de YOubangui : bord du fleuve dans la
foret non inondee :
i° T. Thollonii Pellegr. Ovaire a 10 loges : (Fourreau 31 10 et
Thollon sans numero).
2° T. Laurenti De Wild. Ovaire a 5 loges : (Tisserant 141).
7. Turraea macrophylla A. Chev. nomen in Herb. Mus. Paris
Gabon : Nboro sur la Ramboue (Chevalier 27075).
Espece representee par des rameaux en fruits. Les capsules
ressemblent a celles des Turraea, mais les feuilles simples sont
elliptiques, acuminees, beaucoup plus grandes (20 X 9 cm.) que
celles des autres especes de Turraea Congolaises. Est-ce bien un
Turraea ?
6. TRICHILIA L.
A. Folioles allongees, au sommet refuses. T. retusa
1.
A' Folioles a sommet arrondi ou acumine.
Filets staminaux soudes en tube jusqu'au niveau d'inser-
tion des antheres, celles-ci entierement exsertes.
Ovaire
glabre (Moschoxylum). T. Prieureana 2.
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Filets rubanes des etamines libres sur la moitie ou plus
de leur longueur.
Disque cupulaire libre glabre (Apotrichilia)
;
ovaire
glabre, fleurs petites a boutons subglobuleux, inflo-
rescences longues. T. rubescens 3.
Disque adherent a la base interieure du tube staminal,
non distinct (Eutrichilia)
; boutons floraux allonges;
partie libre des filets staminaux densement barbus
vers l'interieur.
Ovaire glabre.
Fleurs de 16 mm. ; feuilles velutino-pubes-
centes. T. Batesii a.
Fleurs de 22,5 mm. ; feuilles hirsutes a poils
epars. T. Le Testui 5.
Ovaire ± velu, fruits veloutes.
a. Fleurs ne depassant pas 10-11 mm.
a. Plantes glabrescentes
;
jeunes rameaux,
rachis des feuilles et inflorescences fine-
ment puberulents ; folioles en dessous
glabres ou finement puberulentes.
Inflorescences longues (15-25 cm.), de-
passant la moitie de la longueur de la
feuille, peu ou pas ramifiees vers la
base.
folioles grandes (30 X 9 cm.) a
17-22 paires de nervures peu
saillantes. T. Kissoko 6.
folioles d'environ 20 X 5 cm. a
12-15 paires de nervures sail-
lantes. T. Gilgiana 7-
Inflorescences courtes ramifiees diva-
riquees des la base, plus courtes que
la 1 [2 feuille.
Foliolesapetiolule long (10-15 mm. :
environ 10 paires de nervures
peu ou pas saillantes en dessous.
— ID
folioles ovees lanceolees a
sommet aigu ; calice a lobes
courts obtus.
T. Martineavi 8.
folioles ovales oblongues a som-
met obtus, brievement et
obtusement cuspide
; calice
a lobes longs ± aigus.
fleurs de 6-8 mm.
T. Gilletii q.
fleurs de io-ii mm.
T. hylobia 10.
Folioles brievement petiolulees
;
oblongues allongees souvent un
peu oblanceolees a 8-18 paires
de nervures bien saillantes.
couronne staminale interieu-
rement pubescente a la base.
T. Heudelotii n.
couronne ± glabre a la base.
T. Heudelotii var. Zenker
i
11 b.
(de cette derniere var. cer-
taines inflorescences un peu
longues se rapprochent de
T. Gilpana (7).
a'. Plantes velues ; jeunes rameaux, rachis
des feuilles et inflorescences, dessous des
folioles satines (pubescence appliquee
courte ± dense, argentee ou cuivree).
Folioles grandes (18-23 X 5~8 cm.),
oblongues elliptiques, sommet obtus
ou obtusement cuspide, dessous sub-
tilement satine, environ 18 paires de
nervures. T. Welwitschii 12.
Folioles 7-15 X 3-4.5 cm. a sommet
- if) —
brusquement retreci acumine, a
pubescence en dessous satinee cui-
vree clairsemee, environ 12 paires
de nervures. T. Oddoni 13.
Folioles 8-20 x 3-5 cm. a sommet acu-
mine aigu, densement argentees en
dessous, environ 17 paires de ner-
vures. T. Pynaerti 14.
a". Plantes tres velues hirsutes ou tomen-
teuses
; dessous des folioles densement
pubescent-tomenteux, grisatre ; folioles
elliptiques a sommet arrondi ou a peine
emargine. T. emetica 15.
a'. Fleurs longues de 1,5-2,5 cm.
Folioles en dessous glabres ou fmement pu-
bescentes.
petiole et rachis finement et brieve-
ment veloutr.
(> ]>aires de folioles a sommet acu-
mine, couvertes en dessous de
poils ti('.s courts avec epars des
poils moins courts.
T. megalantha 16.
petiole et rachis longuement velus ;
folioles obtuses ou a acumen court
obtus ou emargine, glabres ou pres-
que, avec quelques poils rares en
dessous sur la mediane.
4-6 paires de folioles ; filets sta-
minaux a sommet entier ou
brievement dente.
T. Ledermannii 17-
2-4 paires de folioles ; filets des
etamines termines par 2 dents
en crochet aussi longues q"e
1'anthere. T. s-frlendida 18.
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Folioles en dessous densement velues a poils
hirsutes soyeux.
Folioles tres densement velues ; filets
staminaux brievement dentes.
Calice de 5-6 mm. lobe dans le
1/3 superieur. T. lanata 19.
Calice de 7-9 mm. presque jusciu'a
la base 5-partite.
T. Tessmannii 20.
Folioles a poils hirsutes nombreux mais
epars laissant voir le reseau fonce
des veinules ; filets des etamines a
sommet longuement bifide.
T. Monchali 21.
1. Trichilia retusa Oliv. in Fl. trop. Air. 1868, I, 334 inclus
var. pubescens C. DC. in Bull. Soc. bot. France, 1907, Mem. 8,
p. n.
Arbre ramifie des la base, ± buissonnant a fl. blanches ou
jaunatres, souvent au bord des rivieres dans les galeries fores-
tieres.
Distribution : Soudan, Niger jusqu'au Moyen Congo et Congo
beige.
Oubaxgui : region de Bambari, bords de la riviere Waka a
Sabangas
; region de Yalinga : galeries forestierfes de la Kotto :
Bria ; — de Bangui a la Kemo : (Chevalier 5276 Ms) ; (Le Testu
2461) ; (Tisserant 941) . — Chari : Pays de Snoussi :
Ndelle
;
bords de la Gounda ; Bangorau ; Dar Banda oriental (Chevalier
7026, 7206, 7276, 7462, 7805, 7836). - N. Nigeria :
Nupe (Bar-
ter 1181)
;
(Dalziel 865). — Moyen Congo : bords de la Sangha ;
Kemo
; (Dybowski 692) ; (Pobeguin 63). — Congo belge :
Co-
quilhatville (Lebrun 1163).
2. Trichilia Prieureana A. Juss. Mem. Meliac 1830, p. 276 ;
-
Guill. et Perrottet. Fl. Seneg. 1830-1833, 1, 125, t. 30 -
T. sene-
galensis C. DC. in Bull. Soc. bot. France, 1907. mem. 8, p. 10 ;
cf. Notul. Syst. 1911, 2, 72.
2
NOTULAE
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Cette espece varie par le nombre des loges ovariennes qui est
de 2 ou 3 et par la villosite du style tantot presque glabre, tan-
tot hirtelle, ainsi que par le nombre (2 a 6) des paires de folioles.
Arbre de dimensions moyennes a fleurs blanc verdatre, de
terrains humides. Employe en Guinee comme porte-ombre dans
les plantations de Vanilliers.
Distribution : De la Senegambie jusqu'aux Mayombes du
Gabon et du Congo beige et meme au Katanga.
Noms vernaculaires : Asamoaka, Coronegbre, Eyou (Pahouin),
Fourniba (malinke) et au Congo beige, Moula, Mpala Madibu,
Mambobo (d'apres Vermoesen).
Senegambie : Casamance : Bignona, Floup, Fedyan ; {Che-
valier 3159, 3161, 3162, 3165) ; (Heudelot yy$) ; (Perrottet, sans
n°). — Guinee francaise : Sankaran, Conakry, Timbo, Ca-
mayen (Bone 79) ; (Chevalier 4430, 12729, 12809, 13047) ; (Po-
beguin 835, 839, 1168). — Cote d'Ivoire : Rasso, Dimbokro,
Morenou entre Bangouanou et Ende, Abidjan, Bouroukrou,
Cavally (Aubreville 139, 193, 435, 577, 2095, 2125) ; (Chevalier
16891, 16983, 16985, 22469).
Ici se place un echantillon a fleurs steriles, a folioles identiques
a celles du type, mais plus nombreuses (6 paires), provenant de
Zaranou dans l'lndinani (Chevalier 16265).— Gold Coast (Vigue
983) ; Lagos (Barter 2146) ; (Dr. Rowland). — Dahomey : Ad-
jara pres Porto Novo
; Cercle de Djougou vers Pelebine : (Che-
valier 22754, 23846, 23890). — Togo : (Kersting A. 720) ; (War-
necke 416).
Au sud de cette region, l'espece est representee par la variete
Vermoesenii Pellegr. (cf. Vermoesen, loc. cit. B. 47) dont le style
est nettement velu
; les feuilles 4-6-juguees ; l'ovaire des fleurs
fertiles est beaucoup moins velu que le style, mais il n'est pour-
tant pas absolument glabre.
Cameroun
: Bipinde (Zenker 1582, 2641, 3601). —- Gabon :
Tchibanga, Libreville, Sibang, region de Lastoursville : Micoun-
gangui et Malengue, Haute Ngounye : brousse secondare du
pays Apindji
: Mouila : (Fleury 26137 (en fruits seulement),
3356i)
;
(Klaine 2499, 2713, 2780, 3238, 3290, 3295) ; (Le
— IQ
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.
i. Trichilia. — A. T. HeudelotiiPl ., I, sepale ; 2, petale ; 3, portion du
tube staminal avec 2 etamines (vus de l'interieur) ; 4, anthere de pronl, tres
grossie
; 5 , coupe de l'ovaire ; 6, ovaire. — B. T. Lanata A. Chev. ; feuille
et
mfrutescence. — C. T Prieureana A. Juss. 7, calice; 8, petale; 9. portion
du tube staminal; 10, ovaire. — D. T. Rubescens Oliver, II, coupe longitu-
dmale de la fleur (androc^e et gynec^e).
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Testu 1727, 2025, 5013, 8011, 8068). — Congo belge : Temvo
(Vermoesen 1829).
3. Trichilia rubescens Oliv. in Fl. Trop. Afr. 1868, 1, 336 =
T. Laurenti De Wild, in Fl. Bas Moy. Congo, 1907-09, 2, 264 =
T. Bipindeana C. DC. in Ann. Cons. bot. Geneve, 1907, 10, 161 =
T
. Derumieri De Wild. Bull. Jard. bot. Bruxelles, 1914, 4, 379 =
T. papulosa Pierre, nomen, ex Chevalier, Bois du Gabon, 1917,
124.
Distribution : Petit arbre ou arbuste, ne depassant pas une
vingtaine de metres de haut, a fleurs blanches, du Haut Ouban-
gui, du Cameroun, du Gabon et du Congo beige.
Nom vernaculaire : Ebang bemba
.
C'est par erreur que dans sa diagnose Cas. de Candolle decrit,
pour T. Bipindeana, 1'ovaire « dense et pallide hirsuto ». L'exa-
men du numero de Zenker cite dans la diagnose ne m'a montre
aucune difference notable avec T. rubescens Oliv. typique.
Haut Oubangui : Yalinga, Bambari : (Le Testu 4447) ; (Tis-
serant 1442) ; Fernando Po : {Mann 163 p. p.).
—
Cameroun :
Doume Sang melinia, Bipinde, Ototomo pres Yaounde (Hedin
295, 1207) ; (Preuss 1306, 1326) ; (Service forestier, 48 (?) ; (Zen-
ker, 1058, 2601, 3000 a)
;
(Zenker et Standi 671). — Gabon :
Entre Nkogo sur l'Ogooue et Ebimanga sur le lac Ayem, Haute
Ngounye
: entre Bilengue et Mitingo, Mitingo (Pays Itsogho),
Libreville, Sibang: (Biittner 495) ; (Fleury 26420) ; (Klaine 1233,
1465, 1627, 1936, 3058, 3163 A. B. C.) ; (Le Testu 5499, 55°4.
5544) ; (Trilles 73). — Congo belge : Mogando, Lulonga, etc.
(de Briey, Casteels, Laurent,...)
4. Trichilia Batesii C. DC. in Ann. Cons. bot. Geneve. 1907.
10, 159.
Cameroun (Bates) 373).
5- Trichilia Le Testui Pellegr. sp. n.
Arbor alta. Folia imparipinnata, 30-65 cm. longa, 7-8 juga, rachi ro-
busta, in parte inferiore canaliculata, longe, rareque pilosa. Foliolae
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elliptico-oblongae, basi rotundae vel late cuneatae, apice obtusae, plus
minus abrupte acuminatae, subcoriaceae, supra glabrae, subtus rare palo-
sae, 6-iocm. vel 11-18 cm. longae, 2,5-4,5 vel 4,5-7 cm. latae, nervis late-
rahbus utrinque 13-20, adscendentibus, venisque reticulatis subincons-
picuis.
Paniculae subracemosae, villosae, 0-10 cm. longae. Pedunculi 3-5 mm.
longi, ad medium articulati. Bracteae minutae, villosae. Flores cir. 23
mm. longae. Calycis lobi 5, usque ad basin separati, rotundo-ovali, 6 mm.
longi. 3,5 mm. lati, extus villosi. Petala 5, oblonga, subspatulata, con-
cava, apice obtusa, extus breviter velutina, intus subglabra, 22-23 mm
-
longa, 3,5 mm. lata. Tubus stamineus cylindricus, lilamentis fere ad me-
dium connatis, extus subglabris, intus superiore parte libens, lanatis,
13 vel 17 mm. longis, apice longe 2-denticulatis ; antheris 10, sessilibus.
Discus inconspicuus. Ovarium glabrum, abortivum, 3-locuJare, 12 vel
17 mm. longum. Stylus filiformis. Stigma capitatum, sublobulatum. Fruc-
tus.
.
.
« Meliacee a fleurs blanches ; Gros arbre. »
Lastoursville, 24 juin 1929 (Le Testu 7406).
6. Trichilia Kisoko De Wild, in Bull. Jard. bot. Bruxelles,
I9 I4» 4, 377 et in Mission de Briey, 1920, p. 172 ; Vermoesen,
Rev. Zool. Afr. sup. Bot. 1922, 10, B. 39.
Nom vernaculaire : Kisoko.
Ne semble differer pour le moment de T. Gilgiana que par
les folioles plus grandes (atteignant jusqu'a 30 X 9 cm.) a 17-22
paires de nervures peu saillantes au lieu de 12-15 saillantes chez
*. Gilgiana.
Congo belCxE : foret du Mayombe, region de Ganda-Sundi
(Comte de Briey 29). — (?) CAMEROUN : Bipinde {Zenker 4798 (?)
7- Trichilia Gilgiana Harms in Engl. bot. Jahr. 1896, 2S, p. 161.
Nom vernc. : Ebang (Pahouin) ; Ebogobeum-Wara (Yaounde) ;
Essoloba = Essolomeba (Mayouka et Eksuma).
Rem. Inflorescences fortes, a la base non (ou peu) raminees.
Les filets d'etamine sont ± dentes au sommet, certains echan-
tillons de Le Testu le sont plus nettement que le type.
L'ovaire
fertile est nettement velu ; le sterile reduit a un style
sans ren-
flement basal, est ± glabrescent.
Distribution
: Arbre de sous bois a fleurs parfumees
blanc
jaunatre teintees de rose a la base de la corolle.
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Cameroun : Yaounde, Bipinde ; bassin du Mungo, pres de
Mujuka dans la foret de N'Dzigo : (Fleury (Bois 30) = Herb.
Cheval. 33469) ; (Zenker 728, 3388). — Gabon : Tchibanga, rive
gauche de la Haute Ngounye entre Ndende et Labo ; Haut
Ogooue ; Lastoursville : (Le Testa 1734, 5154,7204,7956,8706).
8. Trichilia Martineaui Aubreville et Pellegr. in Bull. Soc. bot.
France, 1936, 83, p. 491.
Nom vernac. : Mietandabo.
Distrib. : Assez grand arbre a fleurs en janvier-fevrier et
fruits en mai. Plutot rare en Cote d'lvoire, mais il est present
aussi bien dans la foret d'essences a feuilles caduques que celle
d'essences a feuilles persistantes.
Cote d'Ivoire : Reserve de Yapo, de Rasso, Banco, Agbo-
ville (Aubreville 1365 type, 572, 853, 924, 1920).
9. Trichilia Gilletii De Wildeman, in Fl. Bas et Moy. Congo
(1903-6) 1, p. 50.
Nom vernac.
: Eyou (Pahouin)
. Ce nom est applique par Fleury
a un Tri. Prieureana.
Moyen Congo
: Pays Bateke, region du Djoue pres Rene-
ville. — Congo
: Brazzaville (Chevalier 4020, 27442) ; {Pobe-
gmn 17 (?). — Gabon : Environ de Egolani, sur le lac Oghemoue
(Fleury 26663). — Congo belge : Kimuenza [Gillet 2032, etc.).
10. Trichilia hylobia Harms, in Notizblatt, 1917, 7, 231.
Arbre mediocre a fleurs rouges. II semble ne differer de T.
Gilletii que par la longueur des fleurs, et un peu par la forme des
feuilles.
Cameroun
: region de Moloundou, en foret entre Lokomo,
Bumba et Banga (Mildbraed 4544).
Moms typiquesque le precedent, avecfolioles plus ovales.for-
mant passage a T. Gilletii De Wild, les echantillons suivants :
Cameroun
: region Ebolowa-Yaounde (Mildbraed 7647)- "
Congo
: Gnigno Lekila (Jacques de Brazza 7). — Gabon : Hte
Ngounye a Miyango (Le Testu 6477).
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ii. Trichilia Heudelotii Planchon, in herb. Kew ; C. De Can-
dolle, Mon. Phanerog. 1878, 1, 659 ; Oliver, Fl. Trop. Afr., 1868,
1. 334 >' = T. integrijilamenta C. DC. in Ann. Conserv. bot. Ge-
neve, 1907, 10, 157 == T. Candollei A. Chevalier, nomen, in V< g.
ut. Afr. trop. 1909, 214 = T. Djalonensis Chevalier, in Bull.
Soc. bot. France, 1907, Mem. 8, 146 = T. sibangensis Chevalier,
nomen in herb. = T. Zenkeri Harms in bot. Jahrb. 1896, 23.
161.
Distrib. Petit arbre assez commun dans les brousses secon-
dares ou au bord des cours d'eau et des tres vieilles forets se-
condaires en sous-bois. II est remarquable a la saison des fruits
par ses capsules roses veloutees a graines noires luisantes entou-
rees d'arilles rouge vif. On le rencontre depuis la Casamance
jusqu'au Gabon et Congo beige. II est ties variable, ce qui ex-
phque les nombreuses formes decrites et devenues synonymes.
Nous groupons sous le nom de variete Zenkeri les individus
dont les folioles a sommet brievement acumine, sont en dessous
presque glabres « minutissime sparseque pubescentibus », dit la
diagnose. Certaines inflorescences, plus longues que chez le
type, se rapprochent de T. Gilgiana Harms.
Noms vernacul. : Banaye (abe) ; tenauba (Dabou), Kouadibe
(ebrie)
; tenigba (agni), dala (gouro), oua (yacoba), tato (Krou-
men) (d'apres Aubreville).
Les recoltes sont tres abondantes dans les collections du
Museum
:
Senegambie
: (Heudelot). — Guinee francaise : Chevalier,
Caille) (Les echantillons cueillis par ce dernier sont a feuilles
obtuses, fleurs grandes et dents au sommet des filets d'etamines
forment passage a T. hylobia Harms). — Sierra Leone : (Herb.
Brown) Thomas, Deighton, Scott Elliot). —Cote d'I voire : [Che-
vatier, Aubreville, Jolly, Martineau).—Gold Coast: (Vigne). —
Dahomey: (Chevalier). —Nigeria: {Kennedy). — Fernando
P°: (Mann).— Cameroun : {Maitland, Periquet, Redin,
Zenker. — Gabon : (Chevalier), Griffon du Belley, Klaine, Le
Testu).
— Congo belge : (Vermoesen).
12. Trichilia Welwitschii G. DC Monog. Phanerog. 1878,
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1, 659 = T. caloneura Pierre msc. ex Pellegrin, in Notul. Syst.
1911, 2, 74.
Le type estde 1'Angola (Welwitsch 1312), mais du Gabon, pres
Libreville, le n° 486 du R. P. Klaine, quoiqueincomplet,semble
bien correspondre a cette espece.
13-TrichliiaOddoniDe Wildeman,inBull. Jard. bot. Bruxelles
I9I4 J 4, 379 ; — Vermoesen, Rev. Zool. Afr. 1922, 10, B. 45 =
T. acutifoliolata A. Chev. nomen,in Veg. util Afr. trop. 1909,
p. 213 = T. velutina A. Chevalier, nomen in herb.
Fleurs blanc pale. Ne differe, semble-t-il, de certains T. Heu-
deloti var. Zenkeri que par les foliolesa villositeplus grande, bien
nette, a acumen souvent tres aigu, et par l'inflorescence plus
longue.
Norn vernac.
: Banaye pubescent
; Ekeume (Pahouin).
Cote d'Ivoire
: Moyen Cavally : village de Toula
;
pays des
Tepo
:
village de Grabo ; foret entre moyen Sassandra et moyen
Cavally
;
Abidjan. (Aubreville, 115, 213) ; (Chevalier 19290,
IO
-565, I964i)
; (Martineau 281). — Gabon : Libreville, Boun-
zocou, Lastoursville, Malongo, Hte Ngounye : Ibagha : [Klaine
107)
;
(Le Testu 5543, 7318, 7455, 7550j 8389) ; (Service forestier,
M.Heitz 36). — Congo belge : (Leg. Oddon. coll. Gillet, 3552
(type).
14- Trichilia Pynaerti De Wild, in Fl. Bas et Moyen Congo,
1907-1908, 2, 265 ; — Vermoesen, in Rev. Zool. Afr., 1922, 10,
B. 48.
Arbre a fleurs blanches ou jaunatres et feuilles vert fonce en
dessus, lustrees, plusclaires en dessous.
Noms indigenes
: Mpana (Kwilu), Sobulolo (Bengala).
Gabon
: Tchibanga, foret du Mayombe bayaka, Mayumba,
Libreville, Haute Ngounye : Mouila : (Klaine 2386) ; (Le Testu
1635, 1816, 5016). - Congo belge : Environ d'Eala : (Claes-
sens)
;
(Lebrun 1364) ; (Pynaert 1070) ; (Vermoesen 2288).
Jo- Trichilia emetica Vahl. Symb. bot. I, p. 31 ; - C DC Mo-
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nogr. 1878, 1, p. 660. Pour les principales varietes voir F. Pelle-
grin, in Bull. Soc. bot. France, 1919, 66, p. 238.
Distribution
: Du Senegal au Haut Nil, en Abyssinie et jus-
qu'a la Zambezie. Petit arbre a fleurs blanches et fruits rouges
repandu dans les savanes et la brousse de l'Afrique tropicals
septentrionale et orientale. Le fruit serait empoisonne, ma is
de 1'huile (pour la toilette sans doute) peut etre extraitc de la
graine. L'ecorce est febrifuge.
Noms vernac.
: Shikinshi ; mushikinshi
; Finezan (malinke)
;
fla finezan (Bambara) ; Soula finezan (Toucouleur) ; Moussarem
bouenou.
Senegal
: Kita, Diourbel, Toul, Thies, Loalak, Albrida (Che-
valier 102, 3507) ; (Dubois 172) ; (Heudelot 25, 36) ; (Lepneur
sansn
) ; (herbier de Jussieu, mission de Roussillon 1789). —
Gltnee francaise: Koulikoro, Bambanatoumba pres Kankan,
Kouroussa, Timbo, Segou (Chevalier 556, 3160, 12527, 12834,
!57oo)
; (Pobeguin 190, 687) ; (Vuillet 69, 667, 668, 669, 706,
7I0 > 711 , 714). — Soudan francais : Moukenieba, Gourma
(Chevalier 556, 24457). — Oubangui : region de Bambari, N. O.
Ippy> Bozoum (Tisserant 940, 940 bis, 3025). — Chari : Tele
(Chevalier 8323). — Cote d'Ivoire : cercle de Baoule, au nord
du Mt Kango-roma, Ferkesseodougou, Bobo-Dioulasso : (Au-
breville 1396) ; (Chevalier 22177) ; (Service forestier 1857). —
Niger exped. (Barter 740, 1222). — Dahomey: entrelepont
de la riviere Oueme et Agouagou, cercle de Savalou, vers Bassila,
Mt Atacora : (Chevalier 23606, 23796, 24028).
16. Trichilia megalantha Harms, in' Engler, Jahrb. 1896, 23,
P- 160.
Norn vernac : Aribanda de Tiassele, Konangbri (baoule).
Distribution
: Assez grand arbre, dans les forets a essences a
feuilles caduques, confondu souvent par les indigenes avec T.
lanata.
Lagos
: Rowland (type). — Cote d'lvoiRE : Agboville, Man
(Aubreville 2357, 946).
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ly. Trichilia Ledermannii Harms, in Engler, Jahrb. 191 1, 46,
p. 161.
Cameroun : dans d'etroites galeries forestieres sur terrain ro-
cheux a 1.420 m. ; Pass Tchape (Ledermann)
.
18. Trichilia splendida A. Chev. in Bull. Soc. bot. France,
1911, Mem. 8, p. 147 = Trichilia (?) tomentosa A. Chev. nomen
in Expl. bot. Afr. Oc, 1920, p. 115.
Non vernac : Aribanda des montagnes ; Bourne (foulah).
Arbre tres ornemental, remarquable par ses grandes feuilles
et ses fleurs a parfum de muguet « employees, pilees et bouillies
contre la blennorragie ».
Guinee francaise
: Kissidougou a 400 m.
;
pousse entre les
rochers, descend sur rochers Kala, plaine de la Ditinn Diaguissa
(A. Chevalier 20708 (type), 12916) ; (Caille 18062). — Cote d'I-
voire
: Boudoukou (?) ; Mt Tangui {Aubreville 731 (?), 993)-
19. Trichilia lanata A. Chevalier, Bull. Soc. Bot. 191 1, Mem.
.8, 146. = T. Mildbraedii Harms, in Notizblatt Gart. Berlin-
Dahlem (1917) Bd. 7, 232.
Noms vernac.
: Mutigbanaye duveteux, Aribanda (abe), ndia-
bohia (ebrie), dron (ouobe), dandi (yacoba).
Distrib.
: Grand arbre tres repandu mais pas commun dans
les vieillesforets secondaires, de la Cote d'lvoire jusqu'au Gabon.
Cote d'Ivoire
: Agboville, Guebo, Abidjan, Banco, Aboisso,
Tiassale, Danane, Guiglo, Zaranou : {Aubreville 45, 160, 376);
{Chevalier 16186, 22382) ; {Martineau 228). — Dahomey : a
1'est de Henoi {Poisson). (Passage au T. vestita C. DC. mais nom-
bre des paires de nervures plus grand que chez cette derniere
espece). S. Nigeria: Lapoba {Kennedy 516, 1741). — S. Came-
Roun
: {Mildbraed).
—Entre Ogooue et Cameroun: Oyem [U
Testu 9409). _ Gabon
: region de Lastoursville : Lebagni (Le
Testu 8031).
20. Trichilia Tessmannii Harms, in Engler, Jahrb. 1911, 46,
162.
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Ex descrip.
Guinee espagnole : (Tessmann).
A rechercher au Gabon.
21. Trichilia Montchali De Wild, in Bull. Jard. bot. Bruxelles,
1914, 4, p. 378 ; Vermoesen, Rev. Zool. Mr., 1912, 10, B. 43.
Arbre de la foret de haute futaie. Les fruits en sont donnes
comme comestibles sans doute par suite d'une confusion qui
s'etend aussi au nom vernaculaire : Esau ou Nsau, nom donne
au Safoutier (Pachylobus edulis) dont les fruits se mangent
apres cuisson.
Gabon : entre Ogooue et Cameroun : Acourenzoc et Eleleen
{Le Testu 9437, 9583). — Congo belge : Yambata (Bangala
[Montchal 152 type).
7. GUAREA Allem.
— Heckeldora Pierre, in. Bull. Soc. Linn. Paris, 1896, 2, 1286
= Leplaea Vermoesen, in Rev. Zool. Afr. 192 1, 9. B. 61.
Pour l'etude dece genre, se reporter au Bull. Soc. Bot. France,
J 939> 86, p. 146.
8. PTERORACHIS Harms.
In Engl. bot. Jahrb. 1896, 22, p. 155-
Genre aberrant decrit sur des echantillons recoltes par Zenker
au Cameroun (region de Yaounde) dont les feuilles a rachis aile
rappdlent celles de certains Bersama ou de certaines Sapindacees.
Je n'ai pas vu les fleurs.
9. CARAPAAubl.
Carapa procera DC. Prod. I. (1824) p. 625 = Xylocarpus
guineensis Roem. Syn. Hesp. 124 = X. procerus Steud. Nom.
ed. 2. 2. 793 = X. touloucouna Steud. 1. c. = Carapa
velutina
C DC. in Bull. Soc. bot. France, Mem. 8 (1907) " = G - ^vmmi
'
ttua C. DC. 1. c. 11 = C. gogo A. Chev. = C. microcarpa
A. Chev.
= C. angmtifolia Harms, Notizbl. bot. Gart. Berlin, 7, 1917,
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p. 227 et suiv. = C. Batesii C. DC. Ann. Cons. JarcL bot. Ge-
neve, 10, 1907, 167.
Principaux noms vernaculaires : Akumasse, Bibi-abe, Dona,
Engang, Gobi, Kebi, M'Bukulu, Ngan, N'Kosu-Kombi, Toulou-
couna, Goudje, Cpami, etc.
Senegambie, Casamance, Gitinee francaise : (A. Cheva-
lier 286, 408, 461, 480, 3164, 3166, 3168, 13101, 14865, 20474,
20685) ; {Dubois 38) ; [Dumas) (Herb. Chevalier 18192) ; (Etesse
10) ; (Heudelot 749) ; (Leprieur) ; (Le Testu 190, 3806, 4395) ;
(Maclaud 437) ; (Dr Miguel 38) ; (D r Noury) ; (Paroisse 29) ;
(Pobeguin 264, 587). —Cote d'Ivoire :
(
Aubreville 67, 303,597,
720, 2092) ; [A. Chevalier 16157, 16233, 16627, 16640, 16982,
20122,21403, 22279) \(Martineau 303).— Cameroun : (£^535);
(Maitland 1349) ; {Preuss 1245) ; (Service forestier 8y) ; (Zenker
2354» 4944) ; (Fleury 52 (= 33176, in herb. Chevalier). —
Fernando Po : (Barter 1724). — San Thome : (Chevalier
14503, 14596, 14605). — Gabon : (Chevalier 27115, 27116,
27117) ; (Duparquet)
;
(Fleury 26629) > (Klaine 129, 245, 401, 549-
1330 A et B, 1943) ; (Lecomte)
;
(Le Testu 1305, 1384, 7289) ; (Sar-
gos 63) ; (Thollon 135 1). — Angola : {\Velwitsch1307)
;
(Goss-
weiler 728). — Congo belge
: (Vermoesen 1435) ; (Lebrun 1245)
10 KHAYA a. juss.
Folioles largement elliptiques ou ovees elliptiques.
Tres grandes folioles, 3-5paires,ordinairement4,— 10-25 cm.
long, 6-10 cm. large
; 12-15 paires de nervures laterales
bien marquees en dessous. Sommet arrondi, brievement
acumine
;
fleurs souvent 5-meres.
K. grandifoliola I.
folioles plus petites, 2-4 paires, ordinairement 3, 8-15 cm.
Jong., 4-8 cm, large, tres brievement acuminees. 6-8
panes de nervures laterales peu accusees. Fleurs souvent
u type 4. Inflorescence ramiftee a une certaine distance
de la base. R anthotheca 2.
Folioles oblongues ou oblongues elliptiques.
- 2C) —
Folioles distinctement acuminees (acumen 0,5 a 1,5 cm.
long), 4-7 paires, ordinairement 5-6. Folioles de 5-14 cm.
long, 5-9 paires de nervures laterales effacees. Espece de
« rain forests ». K. ivorensis 3.
Folioles a peine acuminees, 3-4 paires, 7-12 cm. long ; 9rio
paires de nervures laterales bien visibles en dessous. Es-
pece de savane. Fleurs souvent du type 4 ; fruits a 4 val-
ves. Inflorescence divariquee des la base.
K. senegalensis 4.
Espece a exclure : Khaya canaliculata De Wild = Guarea
cedrata Pellegrin.
J'ai suivi pour la classification de ce genre, Aubreville. Flore
forestiere de la Cote d'lvoire, 1936, 2, p. 121. Cet auteur en effet
a etudie de tres pres la question et en a donne une bonne mono-
graphie toute recente.
Les espece de ce genre ayant des aires tres etendues presen-
tent souvent des variations considerees par certains auteurs
comme ayant la valemr d'especes. II m' a semble qu'il etait preit-
rable de les rattacher aux quatre especes sus-indiquees en n'y
voyant que des sous-especes ou formes.
1. Khaya gcandifoliola C. DC. Bull. Soc. bot. France, 1907,
54, Mem. 8, p. 10 = K. grandis Stapf, Kew Bull. 1912, 92 =
K. Punchii Stapf, ibid. 1912, 92 = K. Kissensis Chevalier, no-
men in herb.
Arbre de 15-20 m. exsudant une substance resineuse (Le Testu)
a fleurs blanches, tres abondant dans certains galeries forestieres.
Nomsvernac. : Mvouevoue, vouvou (banda) ; gagai'ga (banda) ;
omvou (banda)
; Acajou de la Haute Cote ; Acajou a grandes
feuilles (les lindas dans la region de Bambari interrogent
les
racines de l'Ombu qui « sait beaucoup de choses »).
Gui^ee FRANgAiSE : cercle de Kissi, Doudou, galeries fores-
tiere de Bamako {Chevalier 16270, 20687). — OUBANGUl : Pays
des Mbrous, rive droite de la Tomi, sous-affluent de
l'Oubangui
;
galerie d'un affluent du haut Chinko entre Yalinga et
SaidBan-
dassi
; Bna
; savane boisee a Yalinga ; Bambari :
(Chevalier 5769
— ^o
(type)
;
(Le Testu 2443, 2456, 3667,4536) ; {R. P. Tisserant 1441).
Moyen Dahomey : cercle de Savalou, dans un ilot de foret
(Chevalier 23774). — Cote d'Ivoire : Man, Zavanou (Indenie)
(Aubreville 2, 63, 969, 980). — Nigeria : (Unwin 17).
Rem. Les fleurs de cette espece sont le plus souvent du type 5
avec 5 loges a l'ovaire. II y en a pourtant du type 4 (Unwin)
ou d'autres plus rares du type 6 (Le Testu 4536). Un echantillon
recolte par le Pere Petersen a Kissidougou, en Guinee francaise,
est une forme de jeunesse ou de rejet rappelant K. caudata Stapf.
En cet etat il est impossible de savoir s'il faut rapporter cet
echantillon a K. ivorensis Chevalier ou a K. grandifoliola C. DC.
II existe de grandes affinites entre K. grandifoliola C. DC. et
l'espece suivante :
2. Khaya anthotheca C. DC. Monog. Phaner. 1878, 1, p. 721 =
K. agboensis Chevalier, Rev. bot. appliq., 1928, p. 203 = K.
euryphylla Harms in Notizblatt bot. Gard. Berlin (1900-3), 3,
p. 169 = K. Mildbraedi Harms, in Notizblatt, 1917, 7, p. 223.
Espece de « deciduous forests » de Cote d'Ivoire, Nigeria, Ca-
meroun, Angola jusqu'a l'Ouganda.
Noms vernac. : Acajou blanc, Mangona (douala), Zougou-
bari (gouro), ira, Acajou a peau lisse, m'Poiie ou m'Pohe (attie),
Krala (Kroumen).
Cote d'Ivoire : surtout dans le bassin de Sassandra ; haut
Cavally (region de Man) ; Bonbo, Agboville, gare de Makougnie ;
(Aubreville 10) ; (Chevalier 16168,(57) B. 22342) ; (Krukoff
I02
> 153. i55> 17 1 ) ; (Martineau). — Cameroun : regions de
Nyombe, Douala, Nlohe (Hedin 1624) ; (Mildbraed 8694)-
-
Angola
: (Welwitsch 1314).
Tres affine du precedent et devant etre considere comme une
variete a grandes folioles, passage a K. grandifoliola C. DC. :
Khaya Wildemanii Ghesquiere, in Rev. Zool. Afr., 1926, 13, B.
p. 29. — Congo belge : Kassai (Ghesquiere 62.)
3. Khaya ivorensis A. Chevalier, in Veg. util. Agr. trop., I9°9'
5, p. 208 = K. Klainei Pierre nomen, ibid., p. 211 etPellegrin,
- 3 f —
in Not. Syst., 1911, 2, p. ^ = K. caudata Stapf, ex Huteh.it
Dalz. Fl. W. Trop. Afr. (1927-8), 1, p. 490.
Bel arbre a ecorce rugueuse de « Rain forests » qui se rencontre
dans la region littorale forestiere s'etendant de la Cote d'ivoire
jusqu'au Gabon. Se trouve aussi au Congo beige (Kassai). II
suit souvent le cours des rivieres ou des criques.
Cette large aire de dispersion explique certaines variations et
appellations diverses : Acajou rouge, acajou blanc. A cepropos,
M. Gayraud, forestier au Gabon, dans le Mayombe, ecrit :
« Le bois est plus ou moins fonce ou plus ou moins dense suivant
les conditions de croissance (nature du sol, sans doute influence
de l'humidite du sol...). Cette essence se rencontre aux abords
meme du fleuve, en sol d'alluvion argileuxperiodiquement inonde.
On le trouve un peu partout dans le Mayombe sur les sols hu-
rcndes des vallees, des rivieres, mais aussi en terrains accidentes
bien draines ».
Les modifications dans la coloration et la durete du bois ont
fait etablir des distinctions specifiques qu'il est impossible jus-
qu'a present de maintenir.
Noms vernaculaires : Acajou du Gabon, Acajou rouge, acajou
blanc, acajou de Bassam, Ombega (mpongue, n'Komi), Mbarra
(pahouin), Ndola, Dilolo (?), Dilolo bengue, Dominguila, Zamin-
guila (pahouin), lokoa (ebrie), dloukouma (agui).
Distribution
: Irregulierement reparti dansles« rainforests)),
de la Cote d'lvoire jusqu'au Gabon.
Cote d'Ivoire : Abidjan, Bingerville, Dabou, Abgoville, Yapo,
Agbo, Azaguie, Alepe dans l'Attie, Bouroukrou (Chevalier 15233,
x5586, 16106, 16106 bis et ter, 16237, l6973- 22275, 22317, 22388);
{Krukoff 70, 75) ;(Martineau) ; {Trevor 2). — Gold Coast, aux
confins de la « deciduous forest » (Krukoff 5). — S. Nigeria :
(Kennedy 405, 428).-— Cameroun : Bipinde, vers Yaounde ;
So Dibanga
; Vuneli (Hedin 1543, 1678) ; (Krukoff 159) ; (Zen-
ker 37). _ Gabon : Libreville, Ngounye, N'Kogo (region des
°urougous), Kouilou inferieur, Miamba, a 180 km. S. E.dePort-
Gentil, Sibang, Diobomagola sur l'Orimbo, affluent de l'Ogooue,
bords du lac Ayem, rive droite de la Nyanga (Fleury 26520,
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26633. 3356o) ; (Klaine 2450) ; (Krukoff 103, 106, 114) ; (Le Testa
2262) ; {Service forestier : Franzini 2, Gayraud, Heitz 1 et 1 bis,
Lau)
;
(Sargos 50 bis, 196, 197, 221, 233).
Forme robusta Pellegrin : Arbre plus robuste que le type, inflo-
rescence a pedoncule plus fort et fleurs un peu plus grandes :
Gabon : region de Lastoursville, Sibang, Aldjo sur le Ramboue
(Chevalier 27056) ; (Le Testu 7405) ; (Heitz 2).
Formes de jeunesse : La germination (echantillons Heitz n° 1)
se compose d'abord, a l'extremite d'une tige grele, de 2 feuilles
simples, minces, opposees, brievement (2-4 mm.) petiolees, lan-
ceolees a base arrondie et sommet aigu tres longuement acumine
caude (foliole 4 X 2,5 ; acumen 2-2,5 cm.). Puis la tige grele se
developpe et donne 3 ou 4 feuilles alternes de meme forme que
la i re
,
simples et longuement caudees de meme, mais portees
par un petiole long, grele, de 2 cm.
Plus tard les jeunes pousses ou rejets ont des feuilles composees
a nombreuses (une ioe de paires) grandes folioles acuminees
caudees (c'est la forme Khaya caudata Stapf msc. ex Hutchin-
son in Fl. W. Trop. Afr. 1928, 1, 490). La feuille definitive n'a
que 5-6 paires de folioles oblongues elliptiques, distinctement
mais beaucoup moins longuement acuminees.
Distribution des echantillons etudies : Cote d'Ivoire : Bou-
roukrou, pays Attie ver la lagune Potou (Chevalier 16106 far,
17397, 20101). — Nigeria du Sud, Old Calabar (Chevalier i^S 1 '
14171, 14173, 14175). — Gabon : 180 km. S. E. de Port-Gentil,
Agonenzorck sur le Haut Komo (Chevalier 26962) ; (Krukoji
107).
Remarque
: Les valves de la capsule sont longtemps reunies
par un reseau leger de fibrilles bien visibles sur les fruits de Za-
minguila (Heitz I) du Gabon. Ces reseaux n'etaient signales a
ma connaissance jusqu'ici que chez Pseudocedrela.
4. Khaya senegalensis A. Juss. Mem. Museum Paris, I93°-
19, p. 249, fig. = K. Kerstingii Engler, in Notizblatt., 1917* 7 '
P- 233-
Arbre de 15 a 40 m. ; fleurs blanches avec disque rouge epais.
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Excellent bois. Gomme. Ecorce febrifuge. II habite les savanes
soudanaises et guineennes et penetre meme le long des rivieres
dans la zone sahelienne. Onle trouve en terrains sees dans les
savanes, mah il devient surtout un bel arbre dans les terrains
frais au bord des marigots. Tres abondant au Senegal, son
aire s'etend jusqu'au Nord du Cameroun et en Ouganda.
Noms vernac. : Cailcedrat, Dialadiou, Diala (Melinke), Bouti-
gny (C. DC), Acajou du Senegal, Diarra, Koka,Ouelegue, Ferre,
etc.
Senegal et Soudan : Casamance, Begona ou Begnona, Podor,
Albreda, Siguiri, Gourma, Diapaga, Kita, Ht-Senegal dans l'in-
terieur. (Chevalier 284, 519, 24425, 24427) ; (Collin 143) ; (Du-
bois no)
;
(Dupuis)
;
(Leduc)
;
(Leprieur)
;
(Roussillon)
;
(Service
forestier 38, 39) ; (R. P. Sebire) ; (Simond 1859) ; (Vnillet). —
Guinee francaise : Tebban, Camayenne, Kouroussa, Bondou-
kou (limite de la Cote d'lvoire), (Aubreville 734) ; (G. Cochet6) ;
(£>r Maclaud 326, 335) ; (Pobeguin 685). Haut Dahomey : Mta
Atacora (Chevalier 24031). — Haut Logone: Route de Lere a
Lai pres Sul Kando (Commandant Lenfant 1185). — Chari cen-
tral : Dai, pays des Saras (Chevalier 8628). — Chari oriental :
pays des Snoussi, Ndelle (Chevalier 7173, 724 J > 74 x 2, 75")- —
Oubangui
: region de la Ouaka, sur rochers au village Ngarazo
a 35 km. N. de Moroubas (fruit ordinairement a 4 valves, l'un a
5 valves) (Tisserant 1783, 1901). — HAUTOuBANGUiisurlafron-
tiere egyptienne a la hauteur du village de Said Bandassi (fleurs
sur le vieux bois et sur les jeunes pousses sans feuilles (Le
Testu 3722).
Introduit aux iles du Cap-Vert (Chevalier 44572) et au Gabon,
jardin d'essai de Libreville (Klaine 2836).
Var. speetabilis A. Chevalier, in Bull. Soc. bot. France, 1911,
Hem. 8
, p. 147.
Soudan francais : Gourma, de Diapaga a Fada (Chevalier
24426).
Rem. Malgre son fruit a 4 valves, le n° 6368 de Chevalier,
provenant du Haut Oubangui de Kaga Bandero, semble se rap-
Porter plutot a K. grandifoliola C. DC.
NOT. SYS. ^
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II. PSEUDOCEDRELA Harms.
In Engl. bot. Jahrbuch, 1896, 22, p. 153.
Distribution : Arbre de savane ; du Soudan a l'Ouganda
;
1 espece en Afrique francaise. — Plusieurs especes, attributes
d'abord a ce genre, ont ete reconnues comme se rapportant aux
Entandrophragma (cf. ce genre).
Pseudocedrela Kotschyi Harms in Engler bot Jahrb. 22
(1896), p. 153 = P. Chevalieri C. DC. in Bull. Soc. Bot. France,
Mem. 8, 1907, p. 12 = Cedrela Kotschyi, Schweinf . Reliq. Kotsch.
(1868), p. 36, t. 35 = Soymidia roupalijolia Schweinf. 1. c. 37 =
Eckebergia Cienkowskii Kotsch. nomen in Herb. Mus. Paris.
Soudan : Cilesa, Cercle de Kita, Vallee du Boui-Ko {Dubois
166), Segou {Chevalier 101, 157, 3526) ; {Vuillet). — Chari,
N'Delle {Chevalier 6932, 7478, 7803, 7807). — Oubangui, region
est de Bozoum {Ch. Tisserant 3269 et 3269 bis). — Haut Ou-
bangui, « arbuste de 6 a 7 m. a fleurs jaunatres, base de la cou-
ronne staminale rouge»surla frontiere egyptienne entreYalinga
et le village de Said Bandassi Kaga guyangla {Le Testu 3702 et
37°8, 3733)- — Cote d'Ivoire, Service forestier Boudoukrou
{Anbrevillejzj, 1606) ; Abidjan {Aubreville 43) ; cercle de Baoule
et de Mangkono {Chevalier 21954 et 22344). — Dahomey {Pois-
son)
;
entre Agouagou et Save {Chevalier 23553). — Lagos {Fos-
ter
;
— {Chevalieri?) 13905, 14104, 14119). — N. Nigeria, Nupe
{Barter 1633, 1712).
12 LOVOA Harms
Lovoa Klaineana (Pierre msc.) Sprague apud Stapf, Plantae
nov. Daveanae, in Journ. Linn. Soc. 1906, 37, 495.
Grand arbre repandu sur la Cote d'Afrique, depuis la Sierra
Leone jusqu'au sud du Gabon. Le bois est vendu comme noyer
d Afrique, car il a la couleur du noyer, mais il n'en a pas la struc-
ture. Sa repartition est discontinue dans la « rain forest ». En
s'eloignant de la cote on le rencontre plus rarement dans les
« deciduous forests ». Le bois de ces arbres de forets plus xero-
philes est plus dense que celui des forets plushumides. L'ecorce
est tres odorante. Le bois n'a pas d'odeur caracteristique.
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F:g. a. -PseudocedrelaKotschyi Harms, i, ^meeti^orw^e
j
J^ce ;
3, petale vu du dedans ; 4. tube des etammes
entourant 1 ovaire , 5.
coupe longitudinalement surmont^ du stigmate enuer.
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F*g. 3. — Lovoa Klaineanatzzzsrssz^is^fiZi* partie -p* i""
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Noms vernac. : Dibetou (Kroumen), Noyer d'Afrique, Noyer
du Gabon, Moutchibanaye (abe et attie), tikossou, lokoa, abanfi,
bibolo, alop (Yaounde), Dilolo fioti (Dilolo noir).
Formes : Cette espece varie quant a la grandeur des feuilles
surtout chez les jeunes plants et les rejets et quant a l'androcee
dont le tube est plus ou moins lobe au sommet
:
i° Subinteger = Lovoa Mildbraedii Harms in Notizblatt,
1917, 7, p. 225 (II est ainsi chez Le Testu 4408).
2° Haudraro in lacinias breves inter antheres fissus = Lovoa
angulata Harms, ibid., p. 225.
Ces formes, a mon sens, presentent trop de transitions pour
et.re separees du Lovoa Klaineana (Pierre msc.) Spr.
Distribution : Cote d'Ivoire : autour d'Abidjan, toute la
cote (Aubreville 210). — Cameroun : reserve d'Ototomo pits
Yaounde, et bords du Nyong (Hedin) ; {Foury 52). — Hait
Oubangui : Yalinga {Le Testu 4408). — Entre Ogooue et
Cameroun : Mitzie, Oyem {Le Testu 9616, 9642). — Gabon :
pres Libreville, Tchibanga, Mayombe du Moyen Congo,
Moutsobo(#. P. Klaine 1440; Le Testu 1899); {Service forestier
:
Franzini, Klein, Lau).
Des environs de Kango sur le Lomo, un echantillon recolte
par Fleury, porte le n° 22685 de l'Herbier Chevalier, avec le
nom local « Alone ». II presente des feuilles beaucoup plus
grandes que celles du type de Pierre, mais bien semblables
pourtant. Ce n'est sans doute qu'un rejet.
13 ENTANDROPHRAGMA C. DC.
Petales glabres exterieurement (ou quelquefois
couverts d'un
tres leger veloute visible seulement a un fort
grossissement).
Rachis des feuilles glabre ; bourgeon
glabre
;
fruit
de 15-20 cm., a dehiscence basale,
columelle atte-
nuee a la base, 5-6 graines par
face.
1. E. angolense.
2 E Le4>laei.
Rachis tomenteux. *• * r
Petales tomenteux ou duveteux en dehors ;
bourgeons veins.
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Tube staminal profondement decoupe en 10 lanieres
;
folioles en coin a la base, a nervures tres saillantes en
dessous ; fruit a columelle stipitee et chacune des valves
prolongee par une queue d'1-2 cm. 3. E. Candollei.
Tube staminal entier ou presque.
Tube staminal oblong, long de 4 mm. ; style net ;
folioles a base arrondie ± velues en dessous avec
des domaties ; fruit a dehiscence apicale ; valves
epaisses
; graines a insertion mediane. 4. E. utile.
Tube urceole, long de 2 mm. ; stigmate subsessile ;
folioles en coin a la base, tres peu ou non velues,
a nervures souvent branchues et reticulation bien
marquee
; fruita dehiscence basale, petit, io-i5cm.,
a columelle renflee a la base ; valves minces, 3-4
graines par face. 5. E. cylindricum.
1. Entandrophragma angolense C. DC. in Bull. Herb. Boiss.,
1894, 2, p. 582 = Swietenia angolensis Welw. Apont. 587 =
Leioptyx congoensis Pierre msc. in Herb. Mus. Paris, non De
Wild, in Fl. bas et Moyen Congo, 1907-1908, 2, 259 = Entan-
drophragma Pierrei A. Chevalier nomen, in Veg. util. Afr. trop.
I 909» 5, p. 203 = E. macrophyllum Chevalier, ibid. p. 196 =
E. septentrionale Chevalier, ibid. p. 205 = E. Rederi Harms, in
Notizblatt, 1910, 5, p . 184.
Le Tiama geant de la foret primitive se trouve de Guinee fran-
caise jusqu'en Angola et Congo beige. Certaines formes decrites
en Afrique orientale seront sans doute rapportees a cette espece,
ce qui etendra son aire de dispersion vers l'Est.
Noms vernac.
: Tiama, Koupri (dida), lokoa popo (ebrie), tiama
tiama (agni), zougou bari (gouro), ombolobolo (N'Koumi),
brown Mahogany, guedulohor (benin), timba, Dolilo Vembuka
(D. blanc), Hibotue, Abeubeg ou abeube (pahouin), Ombega
(N'Komi), Dilolo, Mebiro, Edousse (?).
Cette espece varie par la forme de ses feuilles, des fruits, des
bractees
:
i° Type a 6 paires de folioles elliptiques larges (10 X 4,5 cm.)
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2° Var. macrophylla Chevalier a 8-10 paires de folioles allon-
gees, grandes de 15 a 21 x 6,5-8 cm.
3 Bractees reduites (3-5 mm.) etroites, lanceolees, velues brie-
vement en dehors (type le plus frequent).
4 Bractees foliacees de 1-2 cm. glabres ou glabrescentes :
Var. acuminata Pellegrin, a folioles acuminees, passage a
E. speciosum Harms.
Var. lucens Pellegrin, a folioles longuement petiolulees, pas-
sage a E. lucens Hoyle.
5° Var. dolichocarpum Harms, a fruit long de 22 a 24 cm.
Ces nombreuses varietes montrent que la Tiama dont l'aire
est tres etenduedansl'Afriqueequatoriale et tropicale depuis la
Cote d'lvoire jusqu'a l'Ouganda se presente sous des aspects
souvent tres differents qui semblent appartenir a des especes
differentes. Mais l'abondance exceptionnelle de nos materiaux
d'etude nous a montre tous les termes de passages qui s'opposent
aleur separation.
Certaines especes du Congo beige, lorsqu'elles seront plus con-
nues, se rattacheront je pensea£. angolense DC. parmi lesquelles
je citerai : E. Candolleanum De Wild, et Dur. = E. Casimirianum
De Wild, et Dur. et peut-etre E. Gregoireianum Staner.
Cote d'Ivoire : Agboville, Banco, Bouroukou, Assikasso
(Moyen Comoe), San Pedro, Azagme, Tabou (bassin de Cavally),
vallee de l'Agnieby, etc. (Aubreville 484 germinations, 485, 486,
487, 1120)
;
(Chevalier 16126, 16136, 16145, 16146, 16158, 16181,
17041, 20068, 22299, 22580) ; (Krukoff 76) ; (Trevor 4)- — Gold
Coast (Vigne 1496). — Nigeria (Kennedy 1793, 2077) ; {Kru-
koff 179, 180, 184). — Dahomey (Aubreville). — Cameroun :
Bipinde, Nlohe, Buea (Hedin 1625, 1710 p.p.; (Reder 11 a) ; (Zen-
ker 462). — Ogooue : Achouka (Dybowski 122). — Gabon :
Mayombe, Cap Esterias, Fernan Vaz, N'Kogo, region du Rem-
bokoto, 180 km. S.-E. de Port-Gentil, Unamba, Haut Bokoul,
Bas Ogooue, region de Pointe Noire, pres Libreville, Adingue vers
Lastoursville, etc. (Fleury 33562) ; (Haug) ; (Jolly 377) > (Kr!<
~
koff 105, in)
;
(Le Testu 8634) ; (Service forestier : Franzini 1,
4 ; Lau ; Heitz ; Klein 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9).
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Var. acuminata : Haute Ngounye, Mbigou (Le Testu 6466)
Var. lucens
: Haute Ngounye, Imeno Ivinzi (Le Testu 6445).
Angola (Welwitsch 1313). — Uganda (Dawe 984).
2. Entandrophragma Leplaei Vermoesen, in Rev. Zool. Afr.
1921, 9, B. 48.
Tres grand et bel arbre du Mayombe beige, des coteaux et des
plateaux sees et des vallees seches. Espece tres voisine de E.
angolense C. DC. dont elle se distingue principalement par : le
rachis des feuilles pubescent et non glabre, la nervure mediane
et les laterales des folioles velues en dessous au lieu de la ner-
vure mediane seulement, les petales glabrescents en dehors et
les fruits noirs sans lenticelles.
3. Entandrophragma Candollei Harms in Notizblatt, Berlin,
1896, 1, p. 181 = E. ferruginea Chevalier, Veg. util. Afr. trop.
Franc. 1909, 5, p. 195 = E. congoensis (Pierre) Chevalier, p. p.,
ibid., 1909, p. 204 ; Venn. Rev. Zool. Afr., 1921, 9, B. 48.
^
Distribution
: De la Guinee francaise jusqu'au Gabon et
Congo beige, dans toute la zone forestiere, surtout la « rain fo-
rest ». Son bois dense et rouge fonce est moins interessant que
celui des autres especes de ce genre. Tres grand arbre, sans contre-
forts ailes a la base. II y a des epaississements chez les tres
gros arbres.
Nomsvernac.
: Kosipo, Atom, Edissie (Yaounde), Timbi (doua-
la) Kobo, Atom-Assie (cameroun), Klatie (Ouobe), vroudi (Ya-
coba).
Guinee francaise
: Pays des Guerzes, entre Moussadou-
gou et Lola {Chevalier 20968). — Cote d'Ivoire : Mbasso
sur le bas Comoe, Abidjan, AgbovHle, Banco, vers Sassandra,
etc. (Aubreville 9 , 207, 489 , 497 ) ; (Chevalier 16261) ; (Krukoff
100). — S. Nigeria
: Sapoba {Kennedy 404). — Cameroun :
Johann-Albrechtshohe, Ottelle vers Yaounde, reserve d'Oto-
tomo pres Yaounde (Krukoff 158, 168, 170, 172, 176) ; {Standi
459) ; {Service forestier 25). — Congo : Liouesso (Baudon). -
Gabon
:
Lemba, pres Tchibanga, dans le Mayombe, entre Ogo-
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oue et Cameroun : Ncout (Le Testu 9321) ; (Service forestier :
Controleur Lau). — Congo belge : Spontane dans la foret vers
Eala (Chevalier 28089 et 28266).
4. Entandrophragma utile Sprague, in Kew Bull. 1910, p. 180
= E. roburioides Vermoesen, in Rev. Zool. Afr. 1921, 9, B. 53 =
E. macrocarpum Chevalier, Veg. ut. Afr. Trop. Fr., 1909, 5,
p. 203 = E. rufa Chevalier, ibid. 1909, p. 201 p. p.
Grand arbre de tres gros diametre, tres repandu en Afrique
tropicale jusqu'en Ouganda, dans la « rain forest ».
Nom vernac : Sipo, Assi ou Assie (Yaounde), hibotue, mebrou
(Kroumen), Cossi-Cossi (N'Koumi), Ndola (bavili), Bilolo (ba-
lombo), dilolo (bapounou), Ombega (mpongue, Nkomi).
Certains de ces noras sont employes aussi pour designer des
Khaya.
Cote d' Ivoire : Abidjan, region d'Agboville, route de Daloa,
Duikoue, San Pedro, moyenne Sassandra : Guideko (Aubreville
85- 925) ; (Chevalier 16390, 19082, (sans n° fruit) ;
(Martineau 1) ;
(Krukoff 101) ; (Trevor 1, 4 bis rejets). — Cameroun :
Ottelle
vers Yaounde, Mujaka et Loum sur la ligne du Nord, Vuneh
[Hddin 1551, 1581, 1594 et 1710 p. p. pour les fruits seulement) ;
{Krukofff 173). — Gabon : dans la foret primitive, pres le lac
Anengue, region de Fernan Vaz, Lambarene, Tchibanga, haute
Ngounye : Nzamba (Krukoff 139) > (Le Testu 23°5 ' 5°35) ' (5
^"
vice forestier : Franzini 1 et sans n° ; Gazonnaud 2 ; Heitz 2).
-
Congo belge : Bas Congo : Temvo (Vermoesen 1864).
5. Entandrophragma Cylindricum Sprague, in Kew
Bull.
1910, p. 180 = Pseudocedrela cylindricum Spr.,
loc. cit., 1908,
P- 257 - E. tomentosa Chevalier in Exp. bot. Afr.
Occ. Fr. 1920,
I, 119 nomen = E. pseudocylindricum Verm, in
Rev. Zool. Afr.
1921, 9. B. 52 = E. rufa Chevalier, p. p., Veget.
Util. Afr. Trop.
Fr. 1909, 5, 201 = Leioptyx congoensisDe
Wild, in Fl.BasMoy.
Congo, 1907-8, 2, p. 259 et pi. LXXVI, p. p.
Distribution : Tres grand arbre a grande aire
de distribu-
tion depuis la Cote d'lvoire jusqu'a l'Ouganda.
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Noms vernac : Aoudikro (abe), Sapeli, Cedar, Acajou detue,
Assie, Ubilesan (Benin), pan (gouro), guissou (Tiassale), boubous-
sou (soubre), abitigbro (abe), Bosse rouge, Sapelli (Cameroun),
etc.
Cote d'Ivoire : Boudoukrou, Agbo, San Pedro, Abidjan
(Aubreville 84) ; (Chevalier 16132, 16140, 16140 bis) ; (Trevor 2,
1002). — Nigeria et Gold Coast (Krukoff 40 et 177). — Ca-
meroun : Ottelle vers Yaounde, Samba-Nlobe (A. Baudon sans
n°)
;
(Hedin 1626) ; (Krukoff 163). — Gabon : Pointe noire dans
le Mayombe (Service forestier, Klein 2).
LES PASSIFLORACEES DE MADAGASCAR
par H. Perrier de la Bathie.
Resume analytique. — Revision des especes malgaches de Passiflo-
racees. Remarques sur les especes anterieurement connues et des-
criptions de 3 Adenia, 1 Deidamia et 2 Paropsia nouveaux. Reparti-
tion et particularity biologiques de ces plantes.
A l'exception de quelques Passiflores introduites et naturali-
sees, la famille des Passifloracees n'est representee dans la Re-
gion malgache que par les 3 genres Adenia, Deidamia et Parop-
sia (1), dont les caracteres differentiels peuvent etre resumes
ainsi :
Lianes cirrhiferes
; feuilles palmatinerves, entieres ou diverse-
ment palmatilobees
; fleurs unisexuees ; receptacle plus ou
moins profond
; normalement 2 couronnes. Adenia.
Lianes cirrhiferes
; feuilles composees-pinnees, a 5-7 folioles ;
fleurs hermaphrodites
; receptacle cupuliforme ; 2 couronnes.
Deidamia.
Arbres ou arbustes dresses
; feuilles simples, penninerves ; fleurs
hermaphrodites
; receptable cupuliforme ; une seule couronne.
Paropsia.
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ADENIA Forsk.
Ce genre est represente dans la Region malgache par une es-
pece incompletement connue des Seychelles et 13 especes ende-
miques de Madagascar. Ces Adenia sont des lianes de port tres
divers, tres variables, a la fois heteromorphes et polymorphes,
vivant a l'etat d'individus sporadiques et isoles dans les forets
seches et les formations de buissons de tous les Domaines floris-
tiques de la Grande-Ile. A feuilles caduques, mono'iques (pro-
tandres) ou dioi'ques, ne fleurissant le plus souvent que lors-
qu'elles sont totalement depourvues de feuillage, ces lianes ne
presentent a l'observateur, quand il en rencontre par hasard
un exemplaire, que des feuilles, ou seulement des fleurs de l'un
ou l'autre sexe, ou encore seulement des fruits, mais presque
jamais des rameaux portant a la fois deux de ces differents or-
ganes. Par suite, les specimens qui representent ces Adenia dans
les herbiers *sont presque toujours fort incomplets. Des obser-
vations sur le vif nous ont bien permis de remedier en partie a
ces insumsances, mais la variabilite de ces plantes est telle que
cette circonstance heureuse ne nous a pas toujours permis de
voir nettement les limites de chaque espece. Aussi, pour expli-
quer les imperfections de cette etude et en montrer les difncul-
tes, croyons-nous utile, avant d'aborder la revision de ces especes,
d'exposer ce que nous savons de la vie de ces plantes et de leurs
variations.
Ces plantes, avons-nous dit, sont a la fois heteromorphes et
polymorphes. A l'heteromorphisme, tel que l'a defini Hickel (i),
peuvent etre attribues : a) les etats divers des feuilles au cours
de leur developpement ; b) les formes de jeunesse ou de seni-
l*te
; c) les modifications (pyromorphoses) provoquees par les
Jncendies de brousse.
Les feuilles tres jeunes sont reduites a un court petiole (qui
Peut d'ailleurs manquer), aux glandes (1, plus souvent 2), qui
. .(*) In Bull. Soc. Bot. Fr. (1924), pp. 5™-5*3- Ce terme ne comprend
lci
.que les variations somatiques : accommodats, formes juveniles, seniles,
saisonnieres et stationnelles.
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sont des lors presque aussi grosses que sur la feuille adulte, et a
un rudiment de limbe de tres petites dimensions. En cet etat
ces feuilles jouent un role de nectaire et, sur certains rameaux
floriferes, ne se developpent parfois pas plus avant. Lorsqu'elles
se developpent le limbe est d'abord mince, souvent parseme de
petites ecailles cireuses ou couvert en dessous de cire blanche,
avec un reseau de nervures tertiaires, plus ou moins dense, vi-
sible et saillant, tandis qu'a son complet developpement il est
presque de la consistance de celui du Lierre, avec un reseau plus
lache et immerge etunenduitcireuxnul ou obsolete. Dans les for-
mes de jeunesse ou de senilite c'est egalement le limbe des feuilles
qui se modine. II est entier ou diversement divise, suivant les
especes,tantot sur les rejets ou la base des pousses vigoureuses,
tantot au contraire au sommet des rameaux. Enfin, chez cer-
taines especes a tubercules ou a rhizomes profonds, lorsque les
feux de brousse ont rase ces lianes au niveau du sol, l'ablation
par les flammes des parties aeriennes fait reapparaitre sur les
rejets herbaces et courts que ces plantes emettent alors, des
feuilles de forme jeune ou senile, souvent anormales, les unes et
les autres parfois melangees sur un meme rameau.En somme,
1'heteromorphisme, quelle qu'en soit la cause, sereduitsur ces
Adenia a des modifications de la forme, de la consistance et des
dimensions de la feuille. Sur des echantillons d'herbier cette sorte
de variabilite peut bien conduire a des determinations erronees,
mais non lorsqu'on a pu observer ces plantes en plerne vie. De
telles variations non seulement n'empechent pas de reconnaitre
une espece, mais pourraient meme servir, si elles etaient par-
faitement connues, a la caracteriser, car chacun de ces Adenia
a ses formes propres de developpement, de jeunesse et de senilite.
On peut meme dire que dans la plupart des cas 1'heteromor-
phisme, tel qu'il est compris ici, est un caractere specifique tres
net et tres constant.
Le polymorphisme, c'est-a-dire les variations de tout ordre
qui ne sont pas formes sexuelles,saisonnieres,d'age ou d'accom-
modation, est beaucoup plus embarrassant
. On en peut distin-
guer plusieurs sortes, le polymorphisme entre organes d'un meme
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individu, celui entre individus differents, eux-memes homo-
morphes, et celui entre peuplements distincts (races, formes lo-
cales); sur nos Adenia c'est le polymorphisme entre differents
organes d'une meme plante qui est le plus manifeste. Nous ci-
tons bien plus loin quelques exemples de variation individuelle
ou raciale, mais par suite de la separation des sexes sur ces plan-
tes, de leur rarete relative ou, plus exactement, de leursporadi-
cite, c'est surtout entre rameaux d'un meme individu que ce
polymorphisme a ete le plus nettement observe. II est possible
que les fluctuations de ces plantes entomophiles et a fleurs uni-
sexuees soient dues a des hybridations. Pourtant deux especes
.4. firingalavensis et A. olaboensis, tres largement repandues
et vivant souvent pres d'autres Adenia, conservent sur toute
l'etendue de leurs aires, avec des caracteres floraux tres fluc-
tuants, leurs caracteres specifiques propres, sans aucune altera-
tion.
Sur ces plantes, les feuilles (i), 1'inflorescence (2), les stipules
et les bractees varient peu et ce sont les organes floraux ou de
reproduction, ailleurs ordinairement les plus stables, qui pre-
sentent ici le plus de variabilite. Sont surtout variables sur une
meme plante : a) dans les fleurs des deux sexes, les dimensions
des pedicelles, des receptacles, des sepales et des petales ; b)
dans les fleurs <J, le degre de concrescence, entre eux ou avec le
receptacle, des filets staminaux ; c) dans les fleurs ?, la longueur
du gynophore, du style et des branches stigmatiques, le nombre
des stigmates et des placentas (3) ; d) sur les capsules, la longueur
du stipe et le nombre des valves (4). A cote de ces variations que
presentent presque toutes les especes, on en observe d'autres
beaucoup plus rares : avortement de 2 antheres sur 5 dans la
fleur $ et suppression partielle ou totale des staminodes dans
(') Excepte en ce qui concerne I'heteromorphisme.
(2) Axillaire dans le bas des tiges, parfois, plus haut, a 1 aisselle d une
vnlle elle-meme axillaire ou unie a cette vrille dans le sommet des rameaux.
(3) Longueur du gynophore, du style et des branches de o a 10 mm. ,
sombre des placentas et des stigmates de 3 a 5. ces derniers accoles par 2
lorsqu'il y en a plus de 3.
(4) Stipe de nul a 5 cm. ; valves de 3 a 5.
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la fleur 9. En outre, comme sur les especes manifestement mo-
noiques, les fleurs des deux sexes sont separees sur des rameaux
differents et n'apparaissent pas en raeme temps, on n'est jamais
certain que les especes dites dioi'ques le soient bien en realite
ou d'une facon constante.
Etant donne toutes ces variations, la distinction entre eux
de ces Adenia, meme lorsqu'ils sont completement connus, est
evidemment difficile. Les plus constants de leurs caracteres,
les plus surs sont tires de la conformation de la racine et de la
base de la tige, du nombre et de la position des glandes sur le
petiole ou sur le limbe foliaire, et de la concrescence plus ou moins
complete des filets staminaux avec le receptacle, concrescence
qui entraine, lorsqu'elle s'etend a toute la longueur du recep-
tacle, la suppression des 2 couronnes, dans les fleurs des 2 sexes.
Ces especes, souvent tres affines, ont quelques caracteres com-
muns, qui les distinguent assez nettement de leurs congeneres
d'Afrique
: elles sont presque toujours glabres, avec parfois un
indument cireux plus ou moins abondant et leurs fleurs appa-
raissent le plus souvent avant les feuilles, qui sont en general
promptement caduques
; leurs sepales et leurs petales sont tou-
jours inseres au meme niveau, tout au sommet du receptacle ;
les 2 sepales externes sont plus ou moins cuculles au sommet et
les 3 internes sont termines par un appareil d'accrochage en
forme de lobe etroit plus ou moins developpe, verticalement
reflechi. Normalement, ces plantes ont toujours 2 couronnes, 5
etamines, des antheres lineaires, 5 staminodes dans la fleur ?,
un style a 3 stigmates, un ovaire a 3 placentas, une capsule tri-
valve et des graines enveloppees d'un arille mince et charnu,
a testa areole, les racines coniques des areoles-penetrant comme
despointes dans l'albumen sous-jacent,qui entoure unembryon
a cotyles largement cordiformes.
Bien qu'uneespece habite les foretshumidesdu versant orien-
tal, ces Adenia sont surtout des tropophytes et des xerophytes.
Les especes les plus xerophiles ont la base de leur tige ou leurs
racines renflees en tubercules charnus ou plus ou moins ligneux,
ordinairement tres volumineux. Lorsqu'ils sont epiges,ces appa-
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reils de reserve, parfois couverts d'une epaisse couche de resine
verte, verruqueux ou mamelonnes, turbines, coniques ou sinues,
atteignent parfois des dimensions et des formes si monstrueuses
que les indigenes n'en approchent pas sans crainte.
Ces especes malgaches se divisent en deux groupes tres dis-
tincts, mais tres inegaux, le premier ne contenant qu'une espece
{A
. densiflora) , a fleurs rouges, a receptacle large et campanule
dans les deux sexes et a une seule couronne de conformation
particuliere
; le second comprenant toutes les autres, a fleurs
verdatres lineolees de rouge avec des petales blancs, tournant
au jaune a receptacle etroit et tubuleux et a 2 couronnes, la
superieure reduite a un etroit rebord souvent obsolete, l'infe-
rieure ordinairement en 5 petites pieces libres, ces 2 couronnes
disparaissant dans les fleurs des deux sexes lorsque les filets
staminaux sont soudes au receptacle sur toute sa hauteur.
REVISION DES ESPECES
i er Groupe. — Fleurs d'un rouge sombre, mais vif ; recep-
tacle dans les 2 sexes aussi large et plus large que haut ; une seule
couronne, continue, fimbriee, profondement 5-sinuee et divisee
en 5 logettes, au fond de chacune desquelles est une grosse glan-
de nectarifere, subnulle sur les fleurs ?. — I seule espece.
1. A. densiflora Harms, in Engler Jahrb., XXVI, 256.
-
decca densijlora Baker, in Trimens Journ. of Bot. (1882), 112.
Liane cylindrique a la base ; feuilles toujours entieres ; gyno-
Phore et stipe (de 6 a 16 cm.) variant de longueur, les autres
ca-
racteres invariables.
Rocailles, bois sees ; sporadique mais largement
repandue sur
le versant occidental du Centre, entre 600 et 1.500 m.
d'altitude,
de Mandritsara a Ihosy.
Centre : Sans locality Baron 258 et 3366 ;
Analamaitso
(N. W.), Perrier 6748 ; Tampoketsa d'Ankazobe,
Humbert 2319 J
Manankazo, au N. E. d'Ankazobe, Perrier 6739 I
env
-
de Ts
^
r0"
anomandidy, Decary 7993 ; Bongolava,
pres d'Ankavandra,
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Decary 7960 ; env. d'Ambositra, Perrier 6743 ; W. de Fiana-
rantsoa, Perrier 12878 ; vallee d'lhosy, Humbert 4909.
2 e Groupe. — Fleurs verdatres a lineoles rougeatres, avec des
petales blancs tournant au jaunatre ; receptacle long et tubu-
leux
; 2 couronnes, manquant dans les fleurs des deux sexes,
quand les filets staminaux sont soudes au receptacle sur toutesa
longueur, la superieure reduite a un mince rebordsouvent obso-
lete au niveau de l'insertion des sepales et des petales ; l'infe-
rieure ordinairement en 5 petites pieces libres. — 12 especes.
2. A. refracta Schinz, in Engl. Jahrb., XV (1892), 33. — Mo-
decca refracta Tul, in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857), 52-
Peu variable
; feuilles trisinuees ou trilobees dans le bas des
tiges jeunes, entieres aux extremites
; fleurs 4 ou 5-meres ; style
nul
;
branches stigmatiques et gynophore un peu variable de
longueur
;
filets staminaux unis en tube libre ou libres au-dessus
de la partie soudee au receptacle ; inflorescences a l'aisselle d'une
vrille axillaire ou soudees a cette vrille.
Bois rocailleux calcaires (Eocenes ou cretaces) du secteur Am-
bongo-Boina.
Ouest
: Ambongo, Perville 535 ; env. de Majunga, Perrier
6749, 13462 et 13835 ; Boina, Perrier 13835 bis ; Maevarano,
entre Majunga et Marovoay (Boina), Perrier 6752 et 15868.
A. monadelpha sp. nov.
Scandens, monoica, glabra, caulibus gracilibus. Folia 2-5 cm. inter se
aistantia, petiolo eglanduloso, lamina aequilongo
;
glandulis 2, in lami-
nae marginem anticum affixis
; lamina vix peltata, utrinque viridi, e basi
latissime smuato-cordata tripartita, lobis lanceolatis (2-3 X 0,7-1,2 cm.),acute pinnatmerviis, intermedio supra basin valde angustato.Cymae pau-
cmorae, cirrhis axillaribus plerumque adjunctae ; bracteis linearibus
vetr^K T' mterdum suPr* basin acnte paucidentatis ; floribus fla-^centibus brevissime (i-2 mm.) pedicellate. Flores <J 16-20 mm. longi
rSSZ Tf*?' baSln Versus vbf attenuate, 10-13 mm. longo ; se-
lf! 2 IT.'
nearlbUS
(^7 X 2"3 «*.) ! Fetalis obLceolatis (5-6 X
null* +
'
3 ' 5"nervus
! zonula superiore vix conspicua ; inferiore
into r;^
mi
r?u filamentlS SUPra receptaculum brevissime liberis,fra eceptee* tubo omniuo adnatis
; antheris linearibus (5 mm.) obtt-
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sis
;
ovarii rudimento filiformi 2 mm. longo. Flores £ breviores, recepta-
culo late campanulato (3-4 x 3 mm.), sepalis (7-9 x 3-4 mm.) petalis
(3.5-5 X 1 mm.) majoribus ; coronula inferiore nulla ; staminodiis libe-
ris linearibus 5,2 mm. longis ; ovario stipitato 6-costulato, apice attenn
stylo nullo vel subnullo
; stigmatibus peltato-fimbriatis 3 ; placentis 3,
12-ovulatis.
Buissons a Didiereacees et a Euphorbes cactees du S. W.
:
Antsohivelo, aux env. d'Ambovombe, Decary 9288 ; vallee de
l'Onilahy, aux env. de Tongobory, Humbert 2722.
Autant que Ton peut en juger par les echantillons un peu in-
coraplets qui la representent, cette espece, probablement a tu-
bercule hypoge, est peu variable. L'inflorescence est tantot libre,
tantot soudee a la vrille ; le gynophore est plus ou moins court
ou long et l'ovaire plus ou moins attenue en style selon les fleurs
examinees ; la couronne superieure, toujours nulle sur Decary
9288, est parfois visible sur Humbert 2722 sous forme d'un tres
mince rebord denticule au sommet du receptacle. Espece bien
differente d'A. refracta par ses feuilles ni refractees ni hetero-
morphes, a limbe triparti, a partitions lanceolees et a 2 glandes
anterieures
; la soudure au receptacle des filets staminaux ; et
1 absence de couronne inferieure.
4- A. olaboensis Claverie, in Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2,
VII (1909), 26.
Espece a feuilles homomorphes, toujours entieres, variable
quant aux 5 nervures du limbe foliaire, qui se detachent toutes
de la base ou les 2 intermediates plus ou moins haut de la me-
diane
; aux dimensions des pedicelles, du receptacle, des sepales
et des petales ; aux filets staminaux qui sont libres ou soudes en
un tube libre plus ou moins long au-dessus de la base adnee au
receptacle
; et quant a la longueur du gynophore, du style et de
ses branches.
Tres reconnaissable par la base renflee et mamelonnee de son
tronc, qui a fait nommer cette plante par les Sakalaves Olaboay,
c'est-a-dire peau de crocodile, cet Adenia est largement repandu
dans les bois sees et rocailieux de l'Ouest et du Sud-Ouest. II
NOT. SYS.
'
A
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est parfois plante dans les villages ou pres des tombeaux (plante-
fetiche)
.
Sans localite
: Baron 5697. — Sambirano (plante), Nossibe,
Boivin.
Ouest
:
Baie de Bombetoke (Bonatuc Bay), Bouton (in Herb.
Kew.). Firingalava (Boina), Perrier 736 ; Ambongo, Perrier
736 bis et 736 ter ; plateau de Matsiafolaka, Douliot ; bassin du
Mangoky, Perrier 6742 et 12885.
Sud-Ouest
: foret d'Ampanihy, au N. E. de Manombo, Hum-
bert 11511
; versant W. de l'Isalo, Humbert 2915 ; vallee de
l'Onilahy aux env. de Tongobory, Humbert 2721.
5- A. Perrieri Claverie, in Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2,
VII (1909), 44.
Feuilles a 5 segments normalement entiers, 3-4-5 lobes ou
meme 3-4-seques sur les rejets vigoureux, et inflorescence libre
ou soudee a la vrille, telles sont les seules variations observees
sur cette espece, qui est assez rare et localisee dans le secteur
Ambongo-Boina du Domaine Ouest.
Ouest
: Maroadabo (Boina). Perrier 6757 ; plateau d'Anta-
nimena (Boina), Perrier 16782 ; Manongarivo (Ambongo), Per-
rier 6758, 6757 et 6737.
6. A. subsessilifolia sp. nov.
Scandens, glabra, monoica vel dioica, caulibus gracilibus, radicibusm tubera carnosa subglobosa (20-30 cm. diam.) i-3 inflatis. Folia parva,suDsessiha inter se 1-4 cm. distantia
; petiolo brevissimo (vix 1 mm.),
crasso, supra canaliculate
; glandulis 2, infra laminae hand peltatae mar-gmes antxcos incrassatos insertis ; lamina rarissime Integra, angustissime
anceoiata, plerumque tripartita, lobis angustissime lanceolatis, supra
oasin angustatis, obtusis, marginibus acute paucidentatis, nervo margi-
nah promxnulo circumdatis, intermedio lateralibus longiore (ca. 25 X
rJtTl Te 6 paucifIorae - axillares brevesque (2-5 mm.), vel elon-
forZ f
C S ad]Unctae
'
StiP«lae bracteaeque minutissimae. Flores 6ge (10-13 mm.) pedicellati, n-x 7 mm . iongi> reCeptaculo angustoS^^?g0; r?ali80b,0ng0-li,learibu8 b-" * 1,2-1,8 mm.), obtusis,
coZZ P , 3 "5 nerviis vix longioribus; coronula superiore vixonspuma cotonulae inferioris squamulis minutis claviformibus Uberisque
5 , starmnum filament* basin versus receptaculo adnatis, supra basin
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liberis
;
antheris linearibus 5-6 mm. longis
; ovarii rudimento filiformi
Flores $ solitarii, breviter pedicellati (2 mm. 5), masculis brevioribus
(5-5-6
.5 mm.), receptaculo campanulato brevi (2 mm.) ; coronulis simi-
libus
;
staminodiis 5 linearibus ; ovario breviter stipitato ; stylo brevissi-
mo (vix 1 mm.), apice trifido, stigmatibus capitatis. Capsula conico-
ovata (5,5-6 x 2 cm.), obtusa, seminibus areolatis, late ovalibus (7 x
6 mm.)
Rocailles et sables ; buissons a Didiereacees et a Euphorbes
cactees du S. W. ; assez commun.
Sud-Ouest : env. du lac Manampetsa, Perrier 19114 ; Ant.i-
nimora, Decary 8836 ; Ambovombe, Decary 8536, 8458 et 8527 ;
Behara, Decary 8369 ; vallee de la Betroka, au N. de Behara,
Decary
; Anjambe, pres d'Ambovombe, Decary 8573.
Espece facilement distinguee de tous les autres Adenia de
Madagascar par ses petites feuilles subsessiles. Feuilles hetero-
morphes sans regularite et variations florales habituelles de peu
d'amplitude. Dans les prairies incendiees, cette plante, qui re-
siste aux flammes grace a ses tubercules profonds, presente une
forme assez distincte (fa. pyromorpha), differant des individus
croissant dans les conditions naturelles, par ses tiges courtes,
herbacees et trainant sur le sol, ses feuilles plus grandes, plus
densement disposees, plus souvent simples, d'un vert grisatre
et des fleurs plus courtes a antheres moins longues et non apicu-
lees. Cette forme a ete recueillie a Betroka, dans la haute vallee
de l'Onilahy, vers 800 m. d'altitude {Humbert H599)» et sur le
Mt.Vohipolaka au N. de Betroka, vers 1.200 m. {Humbert 11712)
en novembre 1933 par le Pr Humbert.
7- A. elegans sp. nov.
Scandens, dioica, glabra, caulibus gracilibus cera alba indutis. Folia
Parva, 6-15 mm. inter se distantia ; petiolo gracili lamina aequilongo ;
glandulis 2, posticis, infra laminae basin affixis ; lamina utrinque viridt,
tripartita, partitionibus subpetiolulatis, lateralibus inaequilobulato-sinua-
^8. intermedia triloba, lobis lateralibus oblique adscendentibus obtusis,
mtermedio late obovato-cuneiformi, integro vel ipso trilobulato. Flores 6*
solitarii vel in cymas paucifloras dispositi ; pediceUo 10-13 mm. longo ;
receptaculo angusto, infundibuliformi, 10 mm. longo ; sepalis linearibus
(I 3 mm.)
; petalis oblongo-linearibus (8-9 x 1,8 mm.), 3-rubrolineatis ;
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coronula superiore vix conspicua ; coronulae inferioris squamulis clavi-
formibus liberis ; staminum filamentis iraa basi receptaculo adnatis,
supra basin in tubum Hberum connatis, apicem versus liberis ; antheris
linearibus apiculatis, 5 mm. longis ; ovarii rudimento filiformi 2 mm. Iongo.
Flores $ ? Capsula ?
Buissons a Didiereacees du Sud-Ouest, sur rocailles calcaires
ou sables.
Sud-Ouest : Ambovombe, Decary 3757 ; Kotoala, pres d'Am-
bovombe, Decary 8413 ; env. du lac Manampetsa, Terrier 19112 ;
Amboasary, Decary 3185.
Espece bien distincte par ses petites feuilles tres decoupees,
presentant, d'apres ce que nous en connaissons, les variations
habituelles, mais avec bien peu d'amplitude. Cirrhes peu nom-
breuses, non soudees aux inflorescences, qui sont ordinaire-
ment a l'aisselle d'une feuille, mais aussi parfois a l'aisselle d'une
cirrhe elle-meme axillaire.
8. A. peltata Schinz, in Engl. Jahrb., XV (1892), 33. — Mo-
decca peltata Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI (1884), 345 ; M.
hederaefolia Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII (1886), 479 ,'
Adenia hederaefolia Schinz, loc. cit.
Espece tres variable quant a la forme des feuilles (ovales ou
ovales-lanceolees et entieres ou profondement trilobees), la ner-
vation (de presque palminerves, 2 nervures se detachant nean-
moins au-dessus de la base, a presque penninerves),le nombre
des glandes foliaires (1 a 3), et presentant en outre quelques
variations florales peu considerables.
Forets des montagnes, entre 800 et 1.500 m. d'altitude.
Centre
: sans locality Baron 2827, 4806 et 3875 ; haute vallee
de la Riainana, Humbert 3489 ; entre Vondrozo et Ivohibe, De-
cary 5372 ; massif de Kalambatitra, Humbert 11869.
Modecca hederaefolia Baker n'est qu'une forme de rejet, a
feuilles plus ou moins lobees.
9. A. epigea, sp. nov.
Scandens, glabra, monoica vel dioica, caule ima basi in tuber subli-
gnosum turbinatum 40-50 cm. latum valde inflatum, ramulis abrupte
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gracilibus (1-3 cm. diam.). Folia utrinque viridia, petiolo gracili eglaa-
duloso lamina longiore ; glandulis 2 subtus laminae vix peltatae marginem
anticum insertis
; lamina e basi latissime emarginata triloba vel tripartita,
lobo intermedio ovato-triangulari lateralibus obtusiore. Cymae pauci-
florae, plerumque cirrhis adjunctae ; bracteis minutis angustissimis. Flos
6* : pedicello 5,5-6 mm. longo ; receptaculo angusto, 10 mm. longo ; se-
palis angustis petalis albis paulo longioribus (7-8 mm.) ; coronula supe-
riore inconspicue lobulato-denticulata ; coronula inferiore nulla ; stami-
num filamentis, nisi in apice breviter liberis (1 mm.), in receptaculi tu-
bum omnino adnatis ; antheris linearibus (7 mm.) obtusis ; ovarii rudi-
mento nliformi. Flos $ : pedicello brevissimo (x-2 mm.) ; receptaculo
cylindrato 3 mm. longo ; sepalis petalis aequilongis (7 mm.) ; staminodiis
5 filiformibus ; ovario plus minus longe stipitato, apicem versus atte-
nuato
; stylo usque ad basin trifido ; stigmatibus globoso-papillosis. Cap-
sula angustissima (10 x 3 cm.), utrinque attenuata, seminibus subor-
bicularibus (5 x 4 mm.) valde areolaris.
Fore'ts rocailleuses et seches, sur roches cristallophyliiennes
ou volcaniques.
Ouest (Secteur Nord) : Antsahabe sur la Manankolala, Perrier
6755 ; env. d'Ambararata, sur la Loky, Pettier 6754.
Espece bien caracterisee par le renflement monstrueux de la
base du tronc et par la soudure des iilets staminaux au recep-
tacle sur toute sa hauteur. Variations habituelles de l'inflores-
cence et des fleurs.
Var. stylosa var. nov.
A typo differt glandulis in petioli apicem insertis ; floris $ coronula
inferiore squamulis claviformibus eflormata, staminodiis nulus, stylo
conspicuo integro, stigmatibus elongatis subsessilibus ; capsula
ovata
(4.5 x 2,5 cm.) utrinque obtusa ; seminibus subduplo majoribus (6-7 >
5.5 mm.), leviter areolatis. Flos 6* ?
Ouest (Secteur Nord) : bassins de la Manankolala et de la
Loky, Perrier 6756.
La presence de la couronne inferieure dans la fleur ?
indique
tres probablement que les filets staminaux sont libres
au-dessus
de la base dans la fleur 6*. Par suite on pourrait etre tente
de con-
siderer cette variete comme une espece distincte. II
nous a semble
preferable, etant donne les variations deroutantes que
presen-
tent parfois ces Adenia, de rapporter a A. efigea
cette plante
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d'ailleurs incompletement connue, qui en a le port, les feuilles,
le meme tubercule epige, monstrueux et si caracteristique, et
qui croit dans une station similaire et dans la meme region.
10. A. firingalavensis Harms in Engl, et Pr, Pflanzenfam., ed. 2,
XXI (1925), 490. — Ophiocaulon firingalavense Drake in sched.,
ex Claverie in Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2, VII (1909), 40.
Cette espece, tres distincte de tous ses congeneres malgaches
par la base tuberisee de sa tige renflee en monstrueux pain de
sucre recouvert de resine verdatre, est par ailleurs assez diffi-
cile a distinguer des especes suivantes. Bien que ses feuilles soient
heteromorphes (entieres ou trilobees)
, elle est peu variable. Son
tubercule epige, qui peut atteindre 2 m. de haut et un diametre
a la base de 50 cm., est neanmoins parfois, sous un climat plus
humide tel que celui du Domaine du Sambirano, depourvu de
l'enduit resineux qui le recouvre dans les regions plus seches.
Bois rocailleux sees
; rare dans le Sambirano, assez commun
dans le Domaine Ouest. Vernac. : Holabe, Holaboay.
Sambirano
: Lokobe, dans 1'ile de Nossibe, Perrier 18713 ',
vallee du Sambirano, Perrier 6751.
Ouest
: Boina, Perrier, 760, 760 bis, 6759, 6760 et 15866,
Service Forestier 24 ; Ambongo : Perrier 2278 et 6761 ; Menabe :
Greve 222 b, Humbert 11406.
11. A. antongilliana Schinz, in Engl. Jahrb., XV (1892), 33-
Modecca antongilliana Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857),
Cet Adenia, tres incompletement connu, est surtout distinct
du precedent par des feuilles plus petites, tardivement caduques,
la base de la tige non renflee et quelques caracteres des fleurs <?,
seules connues.
Forets du littoral N. E. : Antongil et Angontsy, Richard 28 ;
Sambava, Perrier 6741 ; Port-Leven, Boivin 2569.
12. A. ambongensis Claverie, in Ann. Mus. Col. Marseille,
ser. 2, VII (1909), 49 .
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Cette espece et la suivante different des 2 precedentes par
leurs glandes foliaires, qui ne sont plus situees au sommet du
petiole, mais sous le rebord anterieur epaissi en tablier du limbe.
Elle est voisine de A. firingalavensis mais s'en distingue assez
aisement, outre le caractere des glandes, par sa nervation
reticulee beaucoup plus dense, les poils de la face inferieure du
limbe, la conformation du style et la base de la tige non renflee.
Forets tropophiles de l'Ouest, de o a 800 m. d'altitude.
Ouest : Ambongo, Perrier 1795, 1473 bis, 1969 et 17838 ;
Menabe : Greve 22 a, Perrier 6747, 16537 et 16600.
13. A. sphaerocarpa Claverie, in Ann. Mas. Col., ser. 2, VI]
(1909), 38.
Par suite d'un melange d'echantillons de diverses provenances
(rameaux feuilles d'A. ambongensis ; fleurs et fruits d'A. sphae-
rocarpa), la description qu'a donnee Claverie de cette espece est
inexacte. Voici resumes en une courte diagnose ses caracteres
essentiels :
Habitus ac glandulae A . ambongensis, a quo differt foliis utrinque viri-
dibus et pilis minutis deciduis sparsissime conspersis, nervulis perlaxe
reticulatis
; capsula subglobosa, obscure 3-5 gona, conico-apiculata,
valvis
coriaceis.
Les feuilles, variables comme d'ordinaire, sont souvent plus
decoupees que celles de A. ambongensis et parfois meme 5-I0-
bees, avec des lobes plus ou moins lobules ou sinues, sur les rejets.
Les cicatrices des poils restent visibles sur le limbe adulte sous
forme d'une fine ponctuation obsolete.
Forets tropophiles, de o a 800 m. d'altitude ; fl. : aout-no-
vembre.
Ouest : Ankihitra (Boina), Perrier 1504 \ Bebakoly, bassin
moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 15865, 15865 bis et 15865
ter
; environs d'Andriba (Boina), Perrier i473 \ basse
vallee
d'lhosy, pres du confluent de l'lhosy et du Mangoky,
Perrier
6744-
Nous rapprochons de VA. sphaerocarpa les 2 Adenia
suivants,
qui en sont peut-etre specifiquement distincts,mais
qui sont trop
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incompletement connus pour pouvoir en etre distingues autre-
ment que comme sous-especes. Tous deux ont les glandes, le
limbe presque concolore, la nervation et les poils clairsemes
d'A. sphaerocarpa.
Subsp. mandrarensis ssp. nov.
Ab A
.
sphaerocarpa typica differt foliis 5-nerviis ; floris $ coronula infe-
riore integra annuliformi
; stigmatibus sessilibus conniventibusque ; cap-
sula ovato-lanceolata (7 x 2,5-3 cm
-)
Sud-Ouest : environs de Behara, bassin inferieur du Mandrare
Humbert et Swingle 5665 ; bassin moyen du Mandrare, Decary
4716.
Norn malg.
: Hola. Port, jeunes feuilles et fleurs <J inconnus.
Subsp. isaloensis ssp. nov.
Ab A
.
sphaerocarpa typica differt caulibus gracilibus cera alba vesti-
tis
;
folus parvioribus
; cymis plerumqne cirrhis concrescentibus ; stami-
numfilamentis supra basin longe liberis (5-6 mm.) ; stigmatibus sessilibus
conniventibusque; capsula parva obtuse conico-ovata (4,5-5 X 2-2,5 cm.)
Feuilles putites ne paraissant pas depasser a leur complet de-
veloppement 4 cm. 5 en long et en large. Rhizome ou racines pro-
bablement renfles en tubercule hypoge.
Centre (Sud)
: Isalo, Perrier 16619 et Humbert 11220 ; Mt
Vohipolaka, au N. de Betroka, Humbert 11621 ; vallee d'lhosy,
Humbert 3018 ; bassin superieur du Mandrare, Mt Ambohanga,
pres d'Esira, Humbert 6832, et du col de Vavara a la vallee du
Manambolo, Humbert 6712 ; Mt Morahariva, Humbert 13119.
Sud-Ouest
: environs de Fanjahira, vallee de l'Onilahy, Hum-
ben 2767 ; environs d'Isomono, confluent de la Sakamalio et
de la Manambolo, Humbert 12963 ; Fangidraty, limites N. E. de
l'Androy, Decary 3266 ; environs de Fort-Dauphin, Cloisel 46.
L'espece suivante, decrite d'apres des specimens ne portant
quedes fleurs
<?, sans feuilles, recoltes par Baron dans l'Androna,
c'est-a-dire le N. W. du Domaine central, est peut-etre identique
a une des especes precedentes, mais l'insuffisance de ces speci-
mens ne permet pas de s'en assurer
:
A. cladosepala Harms, in Engl. Jahrb., XXVI, 256. - H+
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-
decca cladosepala Baker, in Journ. Linn. Soc, XXV (ifi
317-
Cextre : Androna, Baron, 5705.
La suivante, dont le type nous a ete communique par l'her-
bier de Kew, n'appartient pas au genre Adenia :
A. membranifolia Harms, loc. cit. — Modecca membraniiolui
Baker, in Journ. Linn. Soc, XXV (1888), 317, n'est autre, en
effet que Deidamia bipinnata Tul.
N. W. Madagascar, Baron « next », 5866.
PAROPSIA Norh. ex Thouars
Ce genre de l'ancien monde, qui comprend une quinzaine d'es-
peces disseminees de l'Afrique occidentale a la Malaisie, est re-
presente a Madagascar par 7 especes, toutes a 5 etamines et a
3-5 styles libres (§ Euparopsia). Contrairement aux Adenia et
aux Deidamia, ces Paropsia ne sont plus des lianes cirrhiferes
mais des arbustes et des arbres, dont les rameaux lateraux sont
presque constamment plus longs que ceux qui terminent les
branches ou le tronc principal, ce qui leur donne un port assez
particulier. Leurs feuilles sont caduques, entieres ou a peine den-
tees et penninerves. Les fleurs, rarement solitaires, plus souvent
en cyme pauciflore ou pluriflore, sont axillaires, ces inflores-
cences etant en general groupees sur les rameaux lateraux en
panicules feuillees, parfois caduques en entier (P. Perrieri)
apres la fructification. La couronne est simple et en general
fimbriee-frangee. La capsule est plus ou moins longuement sti-
pitee et a 3-5 valves et les graines sont tres semblables a celles
des Adenia et des Deidamia, et creusees des memes areoles dont
les racines coniques, presque spinulescentes, penetrent plus ou
moins profondement dans l'albumen.
Les 7 Paropsia malgaches, parmi lesquels nous comprenons
YHonnea madagascariensis de Baillon (1), sont peu variables et
nettement caracterises. lis sont dissemines sur les 2 versants
(1) L'H. madagascriensis Bn. est identique au Paropsia fragrans de-
crit posterieurement par Augustin Decandolle.
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de la Grande-Ile, 4 croissant dans le Domaine oriental, 1 dans le
Sambirano et les 2 autres dans les forets tropophiles de l'Ouest.
1. P. obscura 0. Hoffm., Sertum Madagasc. (1881), 20.
Cette espece, bien caracterisee par son port de P. edulis et sa
couronne a filaments nettement divises en 5 phalanges, est spe-
ciale au Domaine de Sambirano.
Sambirano
: foret de Lokobe, dans l'ile de Nossibe, Hilde-
brandt 3341 (type), Boivin sans n° et Perrier 18741 ; base du mas-
sif de Manongarivo, versant du Sambirano, Perrier 6753.
2. P. Perrieri Claverie, in Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2,
VII (1909), 59.
Filaments de la couronne egalement groupes en 5 phalanges,
mais tres different par sa villosite, ses larges feuilles prompte-
ment caduques et surtout remarquable par la caducite de ses
rameaux floriferes apres la fructification. Grand arbuste ou
arbre des forets tropophiles du N. W.
Ouest
: bassin de la riviere Besafotra, affluent de droite de la
Menavava (Boina), Perrier 953 (type) ; environs de Majunga,
Perrier 6733 ; environs de Soalala (Ambongo), Perrier 6753.
3. P. obcuneata sp. nov.
Frutex erectus, 4-5 m
. altus, ramulis ac foliis juvenibus pilis minutis
deciduis sparsissime conspersis dein glabris. Folia coriacea, petiolo brevi
(6-10 mm.), lamina obovato-cuneiformi (6-11 x 3,5-5 cm.), obtusissima,basi brevier cuneata, in pagine inferiore rubea ; nervis subtus prominen-
tias, nervuhs anguste reticulatis. Cymae subsessiles fasciculiformes 1-3-
tlorae
;
bracteis fohaceis, lanceolatis (6-7 x 3 mm.), deciduis ; pedicellis
vinosxs 12-15 mm. Iongis
; floribus albis, in genere magnis (3 cm. diani.).
^epala oblonga, 15 mm. longa, extus villosa, intus pubescentia Petala
sepahs aeqmlonga, extns pubescentia, intus subglabra. Corona Integra
vUlosa. 3 mm. 5 alta. Stamina 5, filamentis 7 mm. Iongis, antherisoblongzs 1 mm. 5 altis. Ovarium villosum, satis longe (1 mm., stipitatum
styhs 3,3 mm. Iongis.
Feuilles tres tardivement caduques ou peut-etre en partie per-
sistantes, entieres lorsqu'elles sont adultes, mais presentant a
etat jeune, sur les bords du limbe, des touffes de poils indiquant
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des dents tres obsoletes. Espece tres distincte de tous ses conge-
neres malgaches par sa couronne entiere, non divisee en fila-
ments.
Foret littorale orientale
; fl. : octobre.
Est
: environs de rembouchure du Faraony, Perrier 6745.
4. P. integrifolia Claverie, in Ann. Mus. Col. Marseille, ser. 2,
VII (1909), 66.
Arbuste ou petit arbre a feuilles tres precocement cadu-
ques. Espece tres distincte par ses fleurs solitaires, ses pe-
tales 2 fois plus grands que les sepales et sa couronne bien di-
visee en lanieres non groupees comme toutes les especes sui-
vantes, mais glabre, tandis qu'elle est toujours velue sur ces
dernieres.
Foret tropophile, sur sables littoraux ; fl. : novembre.
Ouest
: environs de Majunga, Perrier 1629.
5- P madagascariensis comb. nov. — Hounea madagascarien-
sis Baillon, in Bull. Soc. Linn. Paris (1881), 301 ; Paropsia fra-
grans A. DC, in Bull Herb. Boissier, ser. 2, 1 (1901), 572.
Pour distinguer le genre Hounea des Paropsia, Baillon indique
un ovaire a 5 styles et 5 placentas et des fruits indehiscents,
mais un des fruits de Fexemplaire type n'a que 3 placentas et
ces fruits tres jeunes sont divises par des sillons indiquant mani-
festement les lignes de dehiscence de la capsule mure. Les autres
exemplaires cites ci-dessous sont d'ailleurs absolument identi-
ques au type de VHounea, mais Fovaire est presque toujours a
3 styles et 3 placentas.
L'espece ainsi comprise est d'ailleurs tres distincte des 2 sui-
vantes par ses feuilles, sa villosite et ses grosses capsules.
Foret orientale, a basse altitude ; fl. novembre-Janvier ; fr. :
mars-juillet.
Est
: ile Sainte-Marie, Bernier 49, type de YHounea madagas-
cariensis Bn.
; Maroantsetra, Mocquerys 306, type de Paropsia
fragrans Aug. DC. ; environs de Brikaville, Perrier 6731.
6. P. edulis Thouars, Hist. Veg. Isles Austr. A jr., II (1806),
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59, t. 19 ; DC, Prod. Ill (1828), 322. — P. vesiculosa Norh. mss.
Type du genre. Aspect du P. obscura, mais couronne a fila-
ments non groupes en phalanges. Espece voisine de la suivante,
en differant surtout par ses rameaux floriferes lateraux et feuilles
ses fleurs 2 fois plus petites et sa couronne a filaments greles.
Foret orientale, de o a 400 m. d'alt. ; assez commun ; fl. et
fr. : septembre a. Janvier.
Est
:
sans localite, du Petit-Thouars, Boivin, de Lastelle, Cha-
pelier
; Maroantsetra Mocquerys 41 ; Ste-Marie, Boivin 1848,
Bernier 280, Richard 26 ; bassin du Mananara (N. E.), Perrier
6740 ; lac (lagune) de Nossy-ve, Humblot 342 et 372 ; Foulpointe,
Bojer
;
environs de Vatomandry, Bernard, Perrier 14089 ; Se-
vazy, au N. W. de Vatomandry, Perrier 14278 ; Menagisy, pres
de l'embouchure du Mangoro, Perrier 18232 ; bassin inferieur
du Mangoro, Perrier 18156.
7. P. Humblotii sp nov.
Arbor. Folia bene evoluta subglabra, coriacea, petiolo brevi (6-10 mm.)
crassoque (4-5 mm.)
; lamina oblonga vel anguste obovata (11-18X
0-8 cm.), acuminata, basi cuneata, marginibus obscure piloso-dentatis,
nervis secundanis (16-24) subtus vix prominentibus. Cymae coartatae
sessiles fasciculiformes 2-6-florae, in paniculam terminalem angustam
Dracteatam dispositae
; paniculae bracteis foliaceis, obovato-cuneifor-
mibus, gradatim minoribus, inferioribus 3 cm. longis, 2 cm. latis ; cyma-rum bracteis minutis, obscure piloso-dentatis
; pedicelbs 12-15 mm. longis,breviterque velutinis. Sepala ovato-lanceolata (20 x 10 mm.), tenuiter
velutma. PetaJa lanceolata, sepalis breviora et angustiora (15-18 X 5*
mm.) basiangmculata. Corona 5-6mm. alta, fimbriis crassis supra medium
sutis. btamina 5, in gynophori brevi apicem inserta, filamentis 6 mm.
longis, anthens oblongis 3 mm . altis. Ovarium fusco-velutinum, stylis
J^?' T!:
18, stlgmatibus «pitatis crassissimis (1 mm. 5) ; placentismultiovulatis, ovulis biseriatis.
Est
.
Chawai (Savoka ?), pres du lac d'Antsihanaka (lac Alao-
tra), Humblot sans n°.
L'mflorescence composee de cette espece est singuliere. C'est
en somme un rameau analogue aux rameaux floriferes du P.
edults, mais ici terminal au lieu d'etre lateral etportant des brac-
tees nettement differenciees au lieu de feuilles. Cette inflores-
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cence est bien terminee par des fleurs, mais ce n'en est pas moins
un rameau puisque l'axe persiste apres la fructification et finit
par emettre a son sommet un bourgeon qui le continue. En tout
cas, il est interessant de comparer cette disposition des fleurs. sous
un climat tres humide, en rameaux-inflorescences terminaux,
bracteiferes et persistants, a celle que presente, sous un climat
tres sec, le P. Perrieri dont les fleurs sont portees par des rameaux
lateraux, foliigeres et tout entiers caducs.
Especes dont on ne possede ni type ni description (nom. nud.) :
Parofsia verticillata Nor., mss.
Paroftsia rubra Nor. mss.
DEIDAMIA Thouars.
Les Deidamia sont des lianes cirrhiferes, a feuilles composees-
imparipennees, a 5 et parfois 7 folioles, les petiolules de la paire
inferieure se bifurquant dans ce dernier cas et portant une foliole
supplemental plus petite. Les capsules et les fleurs sont tres
analogues a celles des Paropsia, mais les dernieres ont une double
couronne, la plus externe fimbriee-frangee et l'interne annulaire.
Le genre compte 6 especes, 5 endemiques de Madagascar (dont
une que nous croyons nouvelle), une croissant a la fois aux Co-
mores et sur le littoral N. W. de Madagascar, et une autre de
l'Afrique occidentale.
1. D. setigera Tub, in Ann. Sc. Nat., ser. 4. VIII (1857), 5°-
Cette espece, que rendent tres distincte les 2 longues soies
que portent au-dessus de leur base les 3 folioles medianes, est
tres incompletement connue. Elle n'a ete observee qu'une fois
en 1847 et n'a pas ete retrouvee depuis.
Est : Boivin, sans localite ni n°.
2. D. alata Thouars, Hist. Veg. Isles Austr. Afr. (1806),
61,
t- XX
; Tub, in Ann. Sc. Nat., ser. 4. VIII (1857). 47 •
—*>•
*°-
ronhiana DC, Prodr., Ill (1828), 3^7 I Passiflara quadnvalvis
Thouars mss.
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Cette espece, egalement tres distincte par ses feuilles, leur
nervation, les filaments 2-3 fois furques de sa couronne externe,
n'a aussi pas ete retrouvee. C'est tres probablement une espece
eteinte, speciale a la foret orientale de basse altitude, foret pres-
que totalement aneantie actuellement.
Est : sans localite, du Petit-Thoaars ; W. J . Gerrard (in Herb.
Kew.).
3. Deidamia bicolor sp. nov.
Frutex scandens glaber, caule lignoso ima basi 5-10 cm. diametiente. Fo-
lia imparipinnata 5-foliolata
;
petiolo (rhachi incluso) 5-7 cm. longo, basin
versus glandulis 2 ornato
;
petiolulis 2-6 mm. longis ; foliolis suborbicu-
laribus vel subobovatis (1,8-6 x 1,6-3,5 cm.), breviter cuspidatis, margi-
nibus integris dein recurvatis. Lamina coriacea in pagina inferiore rubra
nervo medio subtus prominente, nervulis dense reticulatis. Cirrhae sim-
plices axillares. Inflorescentiae cymosae, 3-7-florae, longe (3-5 cm.) pe-
dunculatae; bracteis filiformibus, vix 1 mm. longis; pedicellis glabris
12-20 mm. longis
; floribus rubris 13 mm. altis, 2 cm. latis. Sepala oblonga
(8 x 4,5 mm.) obtusa, glabra. Petala sepalis subsimilia, sed paulo mi-
nora. Corona glabra, 5-7 mm. alta, laciniis valde inaequalibus. Starni-
num filamenti glabri, applanati, lati, apicem versus valde attenuati.
Antherae medifixae, obtuse cylindraceae, 2 mm. longae. Ovarium gla-
brum, stylo crasso ramis breviore, stigmatibus nigris incrassatis subqua-
dratis. Capsula subglobosa (3,2-4 cm. diam.), crassa, trivalvata, semini-
bus obovatis (8x6 mm.) valde areolatis.
Forets entre 800 et 1.000 m. d'alt. : Analamazoatra, Perrier
5284 ; N. d'Anossibe, aux env. de Moramanga, Decary 7174 I
sans localite, Curtiss (in Herb. Kew.).
Cette espece est facilement distinguee des autres Deidamia
par ses feuilles toujours a 5 folioles arrondies, entieres, cuspidees,
conaces, d'un vert sombre en dessus, rougeatres en dessous, et
ses capsules constamment a 3 valves et a 3 placentas. Elle semble
assez etroitement localisee dans un rayon de 30-40 kil. autour
d'Analamazoatra, sur les limites Est du domaine central.
4- D. bipinnata Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (i857)-
49 ; Modecca membranifolia Baker, in Jown. Linn. Soc. XXV
(1888), 317 ; Adenia membranifolia Harms in Eneler Jahrb.,
XXVI, 256.
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Espece tres voisine de lasuivante, n'en differant que paries
bractees qui sont plus petites et par la couronne externe, dont
les dents deltoides sont couvertes du cote interne de courts cils
curvules. On pourrait par suite la considerer comme une sous-
espece geographique du D. Commersoniana, speciale aux Co-
mores et au littoral N. W. de la Grande-Ile.
Sambirano : foret de Lokobe, Boivin 2127, Perrier 18744 ;
Baron next. 5866 et 5865.
Ouest (N. W.) : plateau du Kelifely (Ambongo), Perrier 1794
(det. D. Thompsoniana DC. par Claverie, in Ann. Mus.
Col. Marseille (1909), 50).
Comores : Mayotte, Boivin 3301.
5- D. Commersoniana DC, Prodr., Ill (1828), 337. — D. Thomp-
soniana DC, Prodr. Ill (1828), 337 ; Thompsonia Browiania
J. Roem., Syn. Mon., fasc. 2, 138 ; Passiflora octandra, Thomps.
mss.
Les feuilles sont tres semblables a celles de D. bipinnata et
aussi souvent a 7 folioles, mais les filaments de la couronne ex-
terne sont plus nombreux, plus etroits et ne portent pas des cils
curvules sur leur face interne.
Forets du versant oriental, de 100 a 1.200 m. d'altitude.
Est : environs de Fort-Dauphin, Commerson, Decary 10812
et 10817.
Centre (versant oriental) : Antsihanaka, Humblot 438 ; Ivo-
hibe (Bara), W. Armand 48 ; haute vallee du Mandrare (Sud),
Humbert 6508.
PASSIFLORA L.
Ce genre n'est represente a Madagascar et aux Comores que
Par des especes introduites, les unes naturalisees, les autres seu-
lement cultivees.
Especes naturalisees :
P. incamata L. — Tres repandue sur tout le versant
oriental,
de 300 a 1.500 m. d'alt.aux abords des lieux habites
etjusque
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sur les lisieres des forets. Fruit comestible. Nom vulg. : Grena-
delle.
P. suberosa L. — Champs et voisinage des habitations. Sam-
birano et Est.
P. foetida L. — Champs et voisinage des habitations. Est :
Antalaha ; Sambirano : Nossibe et vallee du Sambirano.
Especes seulement cultivees, ne s'echappant pas des cultures :
P. alata Ait. — Jardins, Tamatave.
P. coerulea L. — Jardins, Tananarive.
NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome IX, fascicule 2 Juin 1940)
DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ACANTHACEES
MALGACHES
par R. Benoist.
Dyschoriste siphonantha O. Ktze. var. scandens nov. var.
A speciminibus typicis differt caule sarmentoso, scandente.
Madagascar : pentes occidentales des Tampoketsa au nord
d'Ankazobe, a Mahatsinjo, liane a fleurs rouges (Humbert et
Swingle 4447).
var. lanata nov. var.
A speciminibus typicis differt ramis longe et dense albopilosis.
Madagascar
: region de Soalala, sur les gres cretaces a la
Hmite de la mangrove, fleurs roses, 31 mai 1930 (Decary 7819).
Ionacanthus gen. nov.
Flores paniculati, paniculae ramis oppositis ; bracteis inferioribus folia-
ceis, superioribus parvis ; calicis segmentis 5 inaequalibus, postico lcn-
giore, anticis brevioribus ; corollae tubo satis elongato a basi ad apicem
parum ampliatus, basi calcare brevi satis crasso armato ; lobis 5 subae-
qualibus aestivatione contortis. Stamina 4, filamentis duorum cujusque
lateris interne in membranam uno latere usque ad basin corollae amxam
eoncrescentibus
; antheris bilocularibus, anticarum loculo uno longe cal-
carato
; altero mutico ; ovario biloculari, loculo quoque ovula 5 gerente.
Capsula a basi fertilis in medio parum latior, loculo quoque semina 4-5
gerente.
Voisin du genre Mimulopsis dont il differe par sa corolle etroite
et eperonnee a la base.
Ionacanthus calcaratus nov. sp.
Suffrutex ramis tetragonis junioribus parce pilosis, vetustioribus gla-
°ns. Folia petiolata ovata vel oblonga, basi obtusa, truncata vel subcor-
NOTULAE 5
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data, apice acuminata, margine dentibus vel Iobis8-i 5 valde inaequalibus
armato, pagina utraque (inferiore longius) in nervis pilosa. Flores in
paniculis terminalibus dispositi
; inflorescentiae rachi et ramis piloso-
glandulosis. Pedicelli bracteolis destituti
; sepala 5 linearia inaequalia
extus copiose piloso-glandulosa. Corollae tubus basi breviter calcaratus,
a basi ad apicem vix ampliatus, Iobi 5 subaequales. Stamina 4, duo cu-jusque lateris filamentorum basi concrescentia, antheris anticorum basi
unicalcaratis, posticorum inermibus. Ovarium glabrum ; capsula glabra,
elongato-fu siformis
.
Feuilles longues de 7-13 cm., Iarges de 3-10 cm., leur petiole
long de 3-7 cm. ; sepales longs de 9-12 mm. ; corolle longue de
32-35 mm. ; capsule longue de 20 mm.
Madagascar
: massif du Tsaratanana et haute vallee du Sam-
birano (reserve naturelle no 4), foret ombrophile sur sol siliceux,
grande plante suffrutescente, sarmenteuse, grele, altitude 2.000
a 2.500 metres (Humbert 18317).
Remarquable par sa corolle brievement mais bien distincte-
ment eperonnee.
Justicia delicatula Scott Elliott.
var. puberula nov. var.
A speciminibus typicis differt caulibus puberulis.
Madagascar
: environs d'Ambatonnandrahana, sur quart-
zite
;
fleurs blanc violace pale (Decary 13166).
var. robusta nov. var.
A speciminibus typicis differt caule robusto, ramoso, foliis majoribus.
Madagascar
: Firingalava, bois, avril 1898 (Perrier de la
Bdthte 551).
var. brevituba nov. var.
A speciminibus typicis differt corolla majore 8 mm. Ionga.
Madagascar
: foret d'Anamalahitso entre le Bemarivo et
1 Anjobona, aout 1907 (Perrier de la Bdthie 9206).
subspecies breviloba nov. ssp.
int?dm!"ibUS typids differt labif > inferiow COIDlIae breviter trilobate,tertia parte supenore inciso.
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Madagascar
: riviere Simiane sur la cote Est, dans les bois,
fleur blanche a palais macule de taches violacees {Perrier de la
Bathie, 9454).
Justicia arbuscula nov. sp.
Frutex ramis junioribus subcylindricis glabris. Folia petiolata, ellip-
tica basi et apice obtusa, pagina utraque glaberrima, costa nervos secun-
darios 5 utrinque gerente. Inflorescentiae axillares ; flores in spicis satis
longe pedunculatis unilateralibus laxis dispositi ; bracteae opposite-
triangulares breves glabrae ; bracteolae duae bractae similes. Sepala 4
lanceolato-linearia acuta glabra, basi breviter concrescentia ; corollae
bilabiatae tubus subcylindricus intus infra staminum insertionem in
nervis pilosus et pilis minimis brevibus glandulosis ornatus ; labia tubo
paulo breviora, posticum triangulari-lanceolatum apice brevissime bilo-
bum, anticum trilobum ; staminum filamentis pilis minimis brevibus
glandulosis sparsis onustis ; antherarum loculo inferiore basi subinermi
vix angulato. Ovarium glabrum ovula duo in quoque loculo gerens ; sty-
lus parce pilosus. Capsula ignota.
Feuilles longues de 8-11 cm., larges de 4-5,5 cm. ; bractees et
bracteoles longues de 1 mm. ; sepales longs de 3 mm., larges de
0,5 mm. ; corolle longue de 11 mm., son tube long de 6,5 mm.
Madagascar : Riviere Simiane sur la cote Est, bois a 200
metres d'altitude, arbuscule de 40 a 60 cm. souvent couche,
rarement rameux, fleurs blanches a gorge lavee de rougeatre
et quelques lineoles violettes au palais, septembre 1912 [Perrier
de la Bathie 9446).
Justicia mediocris nov. sp.
Suffrutex caulibus sebteretibus glabris. Folia petiolata, lanceolata,
apice indistincte acuminata et obtusiuscula, basi subacuta, margine inte-
gro, pagina utraque glabra. Flores in spicis axillaribus gracilibus secundis
dispositi
; bracteae oppositae parvae lanceolatae, quarum una sterilis et
altera fertilis ; bracteolae triangulares, glabrae. Sepala 4 linearia acuta
glabra. Corollae bilabiatae tubus subcylindricus, intus in medio annulo
lato piloso ornatus, labium superius deltoideum apice breviter bilobum,
inferius trilobum. Staminum filamenta glabra, loculo inferiore anthera-
rum basi appendiculato. Ovarium glabrum, stylus sparse pilosus. Cap-
sula ignota.
Feuilles longues de 30-70 mm., larges de 12-30 mm. ; bractees
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longues de 1.5 mm. ; bracteoles longues de 1 mm. ; sepales longs
de 3 mm. ; corolle longue de 8 mm., son tube long de 5 mm.
Madagascar : cote Est, riviere Anove dans les bois ; fleurs
blanches avec quelques macules foncees allongees au palais,
septembre 1912 (Perrier de la Bdthie 9447).
Tres voisin du /. arbuscula decrit ci-dessus dont il n'est peut-
etre qu'une variete.
Justicia reptabunda nov. sp.
Caules repentes, ad nodos radicantes, juniores duabus lineis oppositis
pilosis notati. Folia breviter petiolata, lanceolata, basi rotundata, apice
acuta, margine integro, pagina utraque glabra. Flores in spicis gracilibus
laxifloris secundis dispositi ; bracteae et bracteolae lanceolatae glabrae.
Sepala 4 linearia acuta glabra ; corollae bilabiatae tubus subcylindricus,
ad medium annulo lato piloso ornatus, labium superius deltoideum apice
rotundato, inferius trilobum. Staminum filamenta pilis brevissimis glan-
dulosis ornata, antherae loculo inferiore basi appendiculato. Ovarium
glabrum
; stylus sparse pilosus. Capsula ignota.
Feuilles longues de 25-45 mm., larges de 8-1 1 mm. ; bractees
et bracteoles longues de 2,5 mm. ; sepales longs de 4 mm. ; co-
rolle longue de 10 mm., son tube long de 6 mm.
Madagascar
: foret d'Analamazaotra, plante a tige grele
rameuse, radicante, s'appuyant sur les troncs morts, subepi-
dendre
;
fleurs blanches a palais piquete de rouge, fevrier 1912
(Perrier de la Bdthie 9470).
Justicia campanulata nov. sp.
Suffrutex caulibus subquadrangularibus, lineis duabus oppositis pilo-
sis notatis. Folia petiolata, lanceolata, basi acuta, apice obtusiuscula.
margine integro, pagina utraque glabra. Inflorescentiae axillares, panicu-
latae
;
flores in ramis paniculae spicati ; bracteae oppositae lanceolatae
breves acutae, quarum una fertilis, altera sterilis ; bracteolae bracteis
similes
;
inflorescentiae axes, bracteae, bracteolae et sepala minute pu-
berulo-glandulosi. Sepala 4 linearia acuta. Corollae bilabiatae tubus infun-
dibuliformis, intus ad medium annulo piloso lato ornatus, labium supe-
rius integrum, inferius trilobum
; staminum filamenta basi parce pilosa
superne brevissime glandulosa
; antherarum loculo inferiore basi breviter
appendiculato. Ovarium glabrum, stylus basi pilosus. Capsula minute
puberulo-glandulosa.
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Feuilles longues de 3-5 cm., larges de 15-27 mm. ; bractees
et bracteoles longues de 1 mm. ; sepales longs de 2 mm. ; corolle
longue de 7 mm., son tube long de 4 mm. ; capsule longue de
7 mm.
Madagascar : Namakia, corolle blanche a tube comprime
par le dos ; levre anterieure etalee, grande, a 3 lobes, palais mar-
bre de taches violettes confluentes ; levre posterieure entiere,
recourbee en arriere au sommet avec de larges taches violettes
a 1'interieur, juin 1905 (Perrier de la Bdtie 9377).
Justicia rictus nov. sp.
Caules subquadrangulares lineis duabus pilosis oppositis notati. Folia
petiolata lanceolata, basi acuta, apice obtusiuscula, margine integro,
pagina utraque primum sparse pilosa, denique fere glabra. Flores in pani-
culis axillaribus dispositi, in paniculae ramis pilosis spicati ; bracteae li-
neares acutae oppositae, quarum una fertilis, altera sterilis ; bracteolae
bracteis similes. Sepale 4 linearia acuta, margine pubescente ; corollae
bilabiatae tubus labiis brevior, labium superius ovatum apice breviter
bilobum, inferius trilobatum ; staminum filamenta basi pilosa, anthera-
rum loculo inferiore basi appendiculato ; ovarium glabrum ; capsula gla-
bra.
Feuilles longues de 15-40 mm., larges de 8-15 mm. : sepales
longs de 2 mm. ; corolle longue de 4,5 mm., son tube long de
1.5 mm. ; capsule longue de 6 mm. ;
Madagascar : environs de Moramanga, dans les endroits
humides, fleurs blanc rose, 19 fevrier 1930 (Decary 7267).
Justicia jejuna nov. sp.
Herba ramis subquadrangularibus, junioribus puberulo-glandulosis,
vetustioribus glabrescentibus. Folia petiolata ovata basi acuta, limbo in
petiolo decurrente, apice acuta vel obtusiuscula, margine integro, pagina
superiore glabra, inferiore in nervis puberula. Flores in spicis axillaribus
secundis solitariis vel geminis, sessilibus vel breviter pedunculate, gra-
cilibus sed saris densis dispositi. Bracteae oppositae, quarum una minor
triangularis sterilis et altera major fertilis lanceolata, basi attenuata,
apice acuta, puberulo-glandulosae, ad marginem tenuiter cihatae ; brac-
teolae lanceolato-lineares caeterum bracteis similes. Sepala 5 latitudine
inaequalia, posticum latius lanceolatum, caetera lanceolato-linearia.
omnia acuta, albo-marginata, margine tenuiter ciliato ; corollae bilabia-
tae tubus basi subcylindricus sub fauce ampliatus ; labium superius ova-
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turn, apice acuminatum, inferius trilobum ; antherarum loculo inferiore
basi appendiculato ; ovarium minute puberulum ; stylus glaber ; capsula
puberula.
Feuilles longues de 15-30 mm., larges de 5-14 mm. ; epis longs
de 20-35 mm. ; bractee sterile longue de 1 mm. ; bractee fertile
longue de 1.5 mm. ; sepales longs de 2 mm. ; corolle longue de
5.5 mm., son tube long de 3,5 mm.'; capsule longue de 3,5 mm.
Madagascar : bois rocailleux calcaires de Namoroka (Am-
bongo)
;
plante annuelle dressee de 40 a 60 cm. de haut, rameuse,
glabre, tige rayee de vert et de rouge noiratre ; inflorescence en
epis aigus, minces, unilateraux de meme couleur ; corolle blanc
rose a 2 levres, la superieure assez brusquement prolongee en
acumen entier, non aigu, l'inferieure etalee, trilobee, obtuse a
l'extremite, les 2 lobes lateraux plus etroits, juin 1904 (Perrier
de la Bathie 1730) ;
Justicia paspaloides nov. sp.
Herba caulibus gracilibus, ad nodos radicantibus, subtetragonis sparse
pilosis. Folia petiolata ovata vel lanceolata, basi rotundata vel obtusa,
apice obtusiuscula, margine integro, pagina utraque sparse pilosa. Flores
in spicis axillaribus secundis solitariis pedunculatis dispositi ; bracteae
oppositae quarum una fertilis et altera sterilis, lanceolatae, basi cunea-
tae, apice acutae, pilosae, trinerviae
; bracteolae lineares acutae pilosae
uninerviae. Sepala 5, posticum minus, caeterorum dimidiam longitudinem
aequans, omnia linearia acuta pilosa uninervia ; corollae bilabiatae tubus
labns longior sub fauce modice ampliatus, labium posticum triangulate
apice rotundatum, anticum trilobum
; staminum filamenta basi pilosa
superne glabra
; ovarium apice pilosum
; stylus sparse pilosus.
Feuilles longues de 15-35 mm., larges de 9-17 mm. ; epis longs
de 10-30 mm., portes par un pedoncule long de 30-35 mm. ;
bractees longues de 4 mm., sepales les plus grands longs de 4,5
mm., corolle longue de 6 mm., son tube long de 3.5 mm.
Madagascar
: province d'Andorovanto, district de Mora-
manga, foret d'Analamazaotra, fonds humides vers 900 m. \
fleurs blanc lilace pale avec petites taches plus sombres, 17 oC_
tobre 192 1 (Viguier et Humbert 783).
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Justicia cynosuroides nov. sp.
Herba caulibus gracilibus, junioribus subtetragcnis sparse pubescen-
tibus. Folia petiolata ovata, basi in petiolo decurrentia, apice acuta, mar-
gine integro, pagina utraque glabra, inferiore pallidiore. Inflorescentiae
axillares, saepius e spicis duabus formatae pedunculo communi spica una
terminato, et infra, bracteas duas foliaceas oppositas gerente quarum
una ad axillam spicam alteram fert. Bracteae florales oppositae quarum
una fertilis, altera sterilis, lanceolato-lineares acutae pubescenti-glandulo-
sae, margine scariosae et tenuiter albo-ciliatae ; bracteolae bracteis si-
miles, paulo angustiores. Sepala 5 lanceolato-linearia acuta, margine sca-
riosa et tenuiter albo-pilosa
; corollae bilabiatae tubus labiis aequilongus,
labium posticum triangulare apice integro rotundato, anticum bre\ iter
trilobum
; staminum filamenta glabra, antherarum loculo inferiore longe
appendiculato. Ovarium glabrum ; stylus fere glaber ; capsula minute
pubescenti-glandulosa
.
Feuilles longues de 15-50 mm., larges de 10-26 mm. ; brac-
tees longues de 6-7 mm. ; sepales longs de 5 mm. ; corolle longue
de 6 mm., son tube long de 3 mm. ; capsule longue de 4.5 mm.
Madagascar : Firingalava, dans les bois, juin 1908 (Perrier
de la Bathie 650).
Justicia ornithopoda nov. sp.
Herba vel suffrutex ramis junioribus subteretibus glabris. Folia petio-
lata ovato-lanceolata, basi et apice acuta, margine integro, pagina supe-
riore glabra, inferiore in nervis pilosula. Flores in spicis axillaribus sessi-
Hbus solitariis vel saepius geminis dispositi ; bracteae lanceolatae acutae,
margine anguste scarioso 5-7-nerviae ; bracteolae lanceolato-linearer
acutae, margine scariosae, 5-nerviae. Sepala 5 latitudine inaequalia,
majus lanceolatum, 5-nervium, minora lanceolato-linearia, trinervia,
omnia glabra, margine scarioso, apice cuspidato. Corollae bilabiatae
tubus labia aequans, labium superius deltoideum, inferius breviter trilo-
bum
; stamina sub fauce inserta, filamentis basi minute glandulosis,
antherarum loculo inferiore appendiculato. Ovarium, stylus et capsula
glabri.
Feuilles longues de 4-7 cm., larges de 18-30 mm. ; bractees
et bracteoles longues de 3 mm. ; sepales longs de 4 mm. ; corolle
longue de 9 mm., son tube long de 4,5 mm. ; capsule longue de
5 mm.
Madagascar : Tsingy du Bemaraha, sur le calcaire jurassi-
/-
que, juillet 1917 (Perrier de la Bdthie 9301) type ; Tsingy du
Bemaraha (3e reserve), rochers calcaires (Leandri 346 bis).
Justicia Richardi nov. sp.
Frutex ramis junioribus tetragonis glabris. Folia breviter petiolata
lanceolata, basi et apice acuta, margine integro, pagina utraque glabra.
Flores in spicis axilllarbus subsessilibus dispositi ; bracteae lanceolatae,
basi cuneatae, apice acutae margine anguste scarioso, 3-5-nerviae puberu-
lae, cujusque paris una fertilis altera sterilis ; bracteolae lanceolato-li-
neares acutae
; sepala 5 latitudine inaequalia, majus trinerve, omnia
margine scarioso, puberula ; corollae bilabiatae extus pubescentis tubus
brevis, labium superius subtriangulare, inferius trilobum ; stamina
loculo inferiore antherarum appendiculato ; ovarium puberulum ; cap-
sula pubescens.
Feuilles longues de 15-20 mm. ; larges de 5-6 mm. ; epis longs
de 2-7 cm. ; bractees et bracteoles longues de 3 mm. ; sepales
longs de 4 mm. ; corolle longue de 4.5 mm. ; son tube long de
3 mm. ; capsule longue de 5 mm.
Madagascar
: Baie de Rigny (Richard 114).
Justicia venalis nov. sp.
Herba caulibus ad nodos inferiores saepe radicantibus, parce pubes-
centibus. Folia breviter petiolata, ovata, basi obtusa, apice subacuta,
margine integro, pagina utraque in nervis pubescente. Flores in spicis
axillaribus sessilibus unilateralibus dispositi ; bracteae lanceolatae acu-
tae trinerviae, pilosae
; bracteolae lanceolatae acutae, pubescentes, mar-
gine scariosae et longius pilosae
; sepala 5 lanceolato-linearia basi atte-
nuate, pubescentia, acute, margine scariosa et longius pilosa ; corollae
bilabiatae tubus subinfundibuliformis, labium superius deltoideum su-
perne acuminatum apice obtusiusculo, inferius trilobum ; antherarum
loculo utroque, inferiore longius, appendiculato, ovarium et stylus gla-bn
; capsula pubescens.
Feuilles longues de 8-1 1 mm., larges de 4-6 mm. ; bractees
longues de 2.5 mm.
; bracteoles longues de 3 mm. ; sepales longs
de 4 mm. ; corolle longue de 6,5 mm., son tube long de 4,5 mm. I
capsule longue de 5 mm.
Madagascar
: Bois des rives du Jabohazo, pres du mont Tsi-
tondrama (Boeny), juillet 1902 (Perrier de la Bdthie 9380).
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Justicia inamoena nov. sp.
Herba caulibus erectis vel decumbentibus breviter pubescentibus. Folia
ovata vel ovato-lanceolata, basi rotundata, apice acuminata, pagina supe-
riore glabra, inferiore in nervis pubescente. Flores in spicis peduncuiatis
axillaribus solitariis vel geminis dispositi ; bracteae Ianceolato-triangu-
lares, basi latae, apice obtusiusculae, margine ciliolatae trinerviae \i-
rides rubro-maculatae ; bracteolae lanceolatae acutae virides uniner-
viae
; sepala 5 inaequalia, posticum et duo anteriora lanceolato-linearia
majora, duo lateralia lanceolata minora dimidiam partem caeterorum
aequantia, omnia acuta uninervia, margine ciliolato. Corollae bilabiatae
tubus subcylindricus, labium posticum triangulare, apice rotundato,
inferius trilobum
; antherarum loculo inferiore appendiculato ; ovarium
glabrum stylus minute pubescens.
Feuilles longues de 5-9 cm. ; larges de 3-5,5 cm., bractees
longues de 3,5 mm. ; larges a la base de 2 mm. ; bracteoles lon-
gues de 3,5 mm. ; sepales les plus grands longs de 4 mm. ; co-
rolle longue de 7 mm. ; son tube long de 4 mm.
Madagascar
: Riviere Mananara, dans lesbois, plante annuelle
dressee, fleurs blanches a palais piquete de mauve, octobre
1912 (Perrier de la Bdthie 9444).
ANONACEES NOUVELLES DINDOCHINE
par Mme S. Jovet-Ast. '
Les descriptions d'especes et de varietes nouvelles que nous
donnons ici ont ete publiees en fran9ais dans la Flore de Vlndo-
chine (sup. I, pp . 59-123, fig. 6-10).
Les diagnoses latines sont un peu condensees ; elles indiquent
cependant tous les caracteres necessaires a la determination des
especes. Les plantes dont nous citons les numeros, sont toutes
representees dans 1'Herbier du Museum National d'Histoire
Naturelle.
Uvaria flexuosa sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 64.
Caule lignoso scandente, 5-6 m. longo. Foliis lanceolatis, utrinque acu-
nunatis, 6-10 cm. longis, 2-2,7 cm. latis, subchartaceis, utrinque nitidis,
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nervo medio excepto glabris ; nervulis 10-12-jugis, tenuibus, trabeculis
reticulatis
;
petiolo 2-3 mm. longo. Inflorescentiis unifloris ; pedicello
subclavato, basi bibracteolato, 3 cm. longo ; flore 8-10 mm. lato, sepalis
orbicularibus, extus stellato-tomentosis ; petalis 4 mm. magnis, utrinque
tomento stellato rufo indutis ; staminibus longis, cuneiformibus, connec-
tivo subdiscoideo, papillate Carpellis plurimis ; ovario cylindrico, costu-
lato, stellato-tomentoso ; stylo brevissimo, stigmate terminali hippocre-
pico, glabro ; ovulis 6, 1-2 seriatis.
Annam : Massif de la Mere et l'Enfant, Poilane 6781 (mai
1923)-
La plante est remarquable par ses rameaux tres greles et
flexueux. Par la petitesse de ses fleurs, il rappelle YU. micrantha
Hook et Th., mais ses pedicelles sont 7-8 fois plus longs que la
fleur et la plante possede,non des poils simples comme U. mi-
crantha, mais des poils etoiles.
Desmos sessiliflorus sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 69.
Innovationibus rufido-pubescentibus, citius glabratis, lenticellis albi-
cantibus permultis. Foliis lanceolatis vel elliptico-oblanceolatis, subco
arctatis, basi inaequilater rotundata ad cordata ; lamina supra laevi, in
sicco vulgo viridi, subtus discolori, utrinque glabra, nervulis 10-jugis,
tenuissimis, obliquis dein abrupte arcuatis, a margine remotius confluen-
tibus, supra obscuris, trabeculis tenuissime reticulatis
;
petiolo 2-3 mm.
longo pubescenti. Inflorescentiis e floribus sessilibus ad subsessilibus, 8-9
mm. longis
; sepalis triangularibus, obtusis, extus villosis, intus glabris ;
petalis externis lanceolatis, acutatis, internis longiusculis ; staminibus
plurimis, ca. longis ut latis. Carpellis plerumque 12 ; ovario cylindrico,
villoso, stigmate capitate, piHs sparsis setulcsis hinc inde obsito ; ovulis 4
umsenatis. Fructu
: carpellis cylindricis, torulosis, ad 12 mm. longis,
plunovulatis, sphericis, ad 6 mm. crassis, uniovulatis, glabris ; semini-
bus in carpello quove 1-3, sphericis vel complanatis
; hilo minutissimo.
Annam
: Binh-loi pres Nhatrang, Evrard 534 (juil. 1921).
Desmos sessiliflorus et D. ductus Craib forment un groupe
qui differe de tous les autres Desmos d'Indochine, notamment,
par les fruits toruleux et non moniliformes et l'absencede sillon
ventral sur le stigmate. D'autre part, les petales, au lieu d'etre
longs, lineaires ou lanceoles, et minces comme chez le D. co-
chinchinensis Lour, par exemple, sont ovales et epais comme chez
le Polyalthia evecta Finet et Gagn.
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Jusqu'a present la distinction des 2 genres Desmos et Polyalthia
porte surtout sur Ie nombre des ovules. Or, Craib disait avec
raison dans Florae siamensis Enumeratio : « Recently too much
weight, it appears to the writer, has been given to the number of
ovules and, as a consequence, the general flower structure has
often been neglected in the case of allied genera, a
II faudrait sans doute reprendre toutes les especes de Desnios
et de Polyalthia, et etablir une nouvelle delimitation des 2 genres
d'apres la morphologie de la corolle et non le nombre d'ovules.
Polyalthia minima sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 74.
Fig- 6, p. 53-
Frutex o m. 15 altus. Ramis tortuosis, villosis dein glabris. Foliis lan-
ceolatis, apice acutis, basi subinequaliter rotundatis ad cordatis, 4,5 cm.
longis, 1,5 cm. latis, supra glabris, subtus ad nervum pubescentibus, ner-
vulis 6-jugis, petiolo villosissimo 1 mm. longo. Inflorescentiis e floribus
singulis suboppositifoliis, pedicello 5-6 mm. longo. Sepalis ovalibus ro-
tundato-acuminatis
;
petalis externis ovalibus, quam sepalis duplo lon-
gioribus ; internis quam externis duplo longioribus ; staminibus cunei-
formibus. Carpellis numerosis, ovario cylindrico villoso ; stylo subcylin-
drico, glabro, stigmate villoso ; ovulo 1, basali.
Annam : Cana, Poilane 17886 (juil. 1930).
Cette plante est tres remarquable par la petitesse de sa taille.
Mors que la plupart des Anonacees sont de belles lianes, des
arbres, ou tout au moins des arbustes de 2 m., celle-ci n'a que
m. 15 de haut, mais elle est ligneuse. Voisine du Polyalthia
suberosa Benth et Hook, au point de vue de la morphologie flo-
rale, elle en differe par son ecorce non subereuse et le prolonge-
ment tout a fait plan de son connectif.
Polyalthia floribunda sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 78.
Arbor ad 12 m. alta. Ramulis glabris, lenticellatis. Foliis lanceolatis
ad apicem breviter acuminatis, ad basem cuneatis, chartaceis, nitidis,
utrinque glaberrimis, 10-15 cm. longis, 3,5-5 cm. latis, nervuhs ca.
12-
jugis utrinque subeminentibus, trabeculis utrinque subeminentibus, laxe
reticulatis, petiolo crassiusculo, glabro, canaliculate. Inflorescentiis
axil-
laribus, sessilibus, 1-5 floris, bracteolatis. Sepalis ovalibus, glabris,
ciha-
tis
; petalis externis lanceolatis, ad 8 mm. longis, internis lineari-lanceola-
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tis. Staminibus numerosis, brevibus, connective truncate. Carpellis 7
ovano cylmdrico pilis raris in seriem 1-2 ornato; stigmate sessili, cylin-dnco, brevi
; ovulo 1, erecto.
Axxam
:
Tra-la, province de Phanrang, Poilane 10052 (mars
1924).
Les inflorescences axillaires, sessiles, a 1-5 fleurs et l'ovaire
possedant 1 ou 2 lignes de poils fins, caracterisent cette espece.
Polyalthia Clemensorum sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I,
P- 79-
Arbuscula. Ramulis gracilioribus, primum villosis, demum glabrescen-
tibus. Folns oblongis oblanceolatis, apice acuminatis vel rotundato-acu-
minatis, basi cuneatis rotundatis, 14-23 cm. longis, 4-7 cm. latis, supra
glabns, subtus praeter costam villosulam glabris, nervulis 12-14 jugis,
supra obscuns, subtus eminentibus, procul a margine anastomosatis,
trabecule conspicuis reticulatis, petiolo crassiusculo ad 3 mm. longo,
tornentoso. Inflorescentiis e floribus solitariis axillaribus vel supra axilla-
nbus,pedicello villoso, 6-7 mm. longo, basi bracteolato. Sepalis triangu-
anous. Fetalis externis ovato-triangularibus, 7 mm. longis ; internis duplolongionbus Staminibus cuneiformibus, longioribus quam latis, connec-
tive- discoideo tenuissimo. Carpellis totis villosis, loculo brevi ; stylo cy-
nanco, stigmate truncate subcapitato, ovulis 2 superimpositis ad sutu-ram ventralem.
Annam
:
Tourane, /. et M. S. Clemens 3515 (mai-juill. 1927)-
Cette espece est tres reconnaissable grace a ses grandes feuilles
a teignant 23 cm. de long, a nervures secondaires tres saillantes
a la face infeneure et fortement arquees, et a veinules egalement
tres indiquees.
Artabotrys pallens sp. nov. - Fl. Indochine, sup. I, p. 81.
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Annam : Ba-ran, province de Phanrang (fev. 1924), dans les
forets a 300 m. d'alt., Poilane 9634.
Artabotrys vinhensis sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 82.
Caule lignoso scandente, 4-5 m. longo. Ramulis nigricantibus, rufo-
villosis. Foliis ellipticis apice breviter acuminatis, basi rotundato obtusis,
9-1 1 cm. longis, 4-4,5 cm. latis, supra cinereis, nitidis, glabris ; subtus
brunneis, pilis sparsis, secus costam confertioribus, longis, indutis ; ner-
vulis 7-9 jugis, optime arcuatis, sub marginem ipsum confluentibus ; pe-
tiole- 4 mm. longo, villoso .Inflorescentiis : pedunculis oppositifoliis, ap-
planatis, 10-12 mm. longis ; sepalis ovato-acuminatis ; petalis externis
longe triangularibus, obtusis, 13 mm. longis, 6 mm. latis, utrinque bene
villosis. Staminibus cuneiformibus, connectivo truncato. Carpellis 8 ;
ovario subcylindrico glabro ; stylo ovoideo, glabro, quam ovano tnplo
breviore. Receptaculo villoso, piano-convexo.
Annam : Phu-qui (aout 1929), Poilane 16583.
A. pallens et A. vinhensis se distinguent de tous les autres
Artabotrys indochinois par le prolongement du connectif tron-
que subdiscoide et non triangulaire-hemispherique. A. pallens
est tout a fait glabre, et, sur le sec, les feuilles ont une teinte gris
verdatre tres pale. A. vinhensis possede a la face inferieure des
feuilles des poils longs, fins, assez rares.
Artabotrys fragrans sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 83 ;
fig. 7, p. 84.
Caule lignoso scandente, 20 m. longo. Ramulis pallidis, flexuosis,
pu-
bescentibus, demum glabris. Foliis oblongis vel lanceolato-oblongis, apice
breviter acuminatis, basi obtuse acuminatis, 13-17 cm. longis, 5-6
cm.
latis
; supra nitidis, glabris ; subtus primum villosis, demum pilis
raris
longiusculis hinc inde obsitis ; costa villosissima ; nervuhs
10-12-mgis,
utrinque perspicuis, arcuatis, sub marginem confluentibus ;
trabeculis
perspicuis, arete reticulatis ; petiolo crasso, 5-8 mm.
lonS°' canaliculate
puberulo. Inflorescentiis : pedunculo hamato, 2 cm. longo,
villoso vt
glabro, 1-3-floro ; pedicello 10-12 mm. longo;
sepalis triangularibus ,
Petalis externis ovatis vel late triangularibus, 14 mm.
longis 9 mm.ians,
utrinque conferte villosis. Staminibus : connectivo
hemispnaerico. <^a -
Pellis 3 - 7 ; ovario cylindrico-conico, glabro,
stylo subclavato glabro.
nempe vagina gelatinosa circumdato ; ovulis 2. basahbus,
erectis. *e-
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quoadnomen tantum). — Agathofyllum Palacky, Catal. Plant.
Madagasc. II (Pragae 1907), p. 8.
Typus : Ocotea guianensis Aublet.
Species huius generis valde affines et difficile distinguendae.
Flores structura uniformes sunt et — 0. Faucherei filamentis
staminum interiorum connatis excepta — tantum differunt
magnitudine indumentoque. Inflorescentiae saepe paniculae
plus minus reductae sunt. Cupulae fructuum fere semper struc-
tura uniformes sunt sed 0. platydisca cupula planiuscula et ut
0. madagascariensis tepalis persistentibus praedita est. Cetero-
quin cupulae dimensionibus tantum differunt. Indumentum pagi-
nae inferioris foliorum ut reticulatio paginae superioris charac-
ters optimas ad species distinguendas praebent. In speciebus
foliis in pagina inferiore pubescentibus praeditis axillae magis
minus barbellatae sunt ; domatia in foliis tripli-vel subtripliner-
viis adsunt.
1. Ocotea Thouvenotii (Danguy) Kosterm. nov. comb.— Mesjri-
lodaphne Thouvenotii P. Danguy in Bull. Mus. d'Hist. nat. Paris
26 (1920) p. 651 ; id. in Bull. icon. MadagascariS, 1(1921) p. 211.
Typus
: Thouvenot 33 ; Analamazaotra [P.].
Norn, vernac.
: Varongy (a grandes feuilles).
Madagascar centrali-orientalis
: Prov. d'Andovoranto,
Analamazaotra in silvis (Thouvenot 33, fl. m . Nov. [P. Kw.] ;
Louvel 222, fl. m. Nov. [P.]).
Probabiliter varietas 0. Humblotii foliis latioribus tomento
longiore et densiore.
2. Ocotea longipes Kosterm. nov. spec.
Typus
:
Perrier de la Bdthie 15252 ; Tsaratanana [P.].
Nomen vernac. : Tafono.
Arbor 20-25 m. alta, ramulis crassis obtuso-angulatis sulcatis perdense
fernigineo-tomentosis. gemmis dense tomentosis. Folia alterna rigide
conacea dhpfaca 10-16 x 4-7 cm, basi longe acutata vel subacuminata,
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margine vix recurvula, apice subacuminata, supra glabra, viridia perni-
tida sublaevia nervo mediano costisque impressis axillis costarum bul-
latis nervis secondariis vix impressis ; subtus laxiuscule tomentosa (den-
sius in nervis principalibus) nervo mediano valde prominente, costis
utrinque 6-8 prominentibus erectiusculis arcuatiusculis, axillis perdense
conspicue ferrugineo-barbellatis, nervis secundariis sub-parallelis promi-
nulis, venis subprominulis dense reticulatis. Petioli graciliores 2-3 cm
longi perdense ferrugineo-tomentosi supra planiusculi. Paniculae axillares
in apicibus ramulorum aggregatae subpauciflorae 3-7 cm longae pedun-
culo crasso angulato 1 cm longo incluso perdense ferrugineo-tomentoso-
hirsutae, ramulis paucis erecto-patentibus usque ad 1 cm longis crassius-
culis. Bracteae deciduae. Pedicelli crassi 1-1/2 mm longi dense ferrugineo-
hirsuti. Flores (post anthesin) campanulati usque ad 5 mm longi apice
4 mm diametro dense ferrugineo-tomentosi, tubo obconico usque ad 3 mm
longo, intus dense sericeo-hirsuto, tepalis aequalibus ellipticis obtusis
carnosis perdense tomentosis usque ad 3 mm longis. Stamina 1 1/i mm
longa, 6 exteriora antheris late ellipticis glabris obtusis praedita cellulis
introrsis connectivo non producto, filamentis subgracilibus pilosis quam
antherae brevioribus ; tria interiora sublongiora, antheris apice canali-
culars cellulis superioribus lateraliter, basalibus extrorse dehiscentibus,
filamentis latiusculis pilosis quam antherae subbrevioribus ; glandulis
basalibus globosis sessilibus magnis filamentis aequilongis. Staminodia
seriei quartae usque ad 1 mm et ultra longa apice anguste ovata glabra
1/2 mm longa stipite graciliore longe hirsuto. Ovarium-ellipsoideo-ovoi-
deum, glabrum (post anthesin) in stylum cylindricum breviorem tran-
seuns, stigmate parvo discoideo. Fructus ignotus.
Madagascar centralis in monte Tsaratanana, alt. 1.600 m.
(Perrier de la Bdthie 15252, fl. m. Jan. [P.]).
0. Thouvenotii peraffinis sed imprimis foliis alternis basi longe
acutatis supra haud (ut in ilia specie) foveolato-reticulatis, lon-
gius petiolatis in axillis nervorum multo densius barbellatis et
staminodiis longis conspicuis differt.
3- Ocotea Faucherei (Danguy) Kosterm. nov. comb. — Mespi-
lodaphne Faucherei P. Danguy in Bull. Mus. d'Hist not. Paris
26 (1920), p. 651 ; id. in Bull, econom. Madagascar 18,1(1921),
P- 211 ; Lecomte, Les bois de la foret d'Analamazaotra (1922),
P-45-
Typus : Thouvenot (— Fauchere) 160 ; Analamazatroa [P].
Nomen vernac. : Varongy fotsy {fotsy = alba).
Madagascar orientalis : Prov. Andovoranto, Analamazaotra
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Cyathocalyx subsessilis sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I,
p. 90.
Arbor, 10 m. alta. Innovationibus pubescentibus, demum glabris,
pallidis. Foliis elliptico-oblongis vel lanceolato-oblongis, apice obtuse
acuminatis, basi plus minusve late rotundatis, 10-23 cm.longis, 5-10 cm.
latis, supra glabris, subtus praesertim secus nervos parcius pubescenti-
bus
;
nervulis 9-15-jugis, trabeculis parallelis, tenuibus at perspicuis,
petiolo valido 6-7 mm. longo. Inflorescentiis e floribus solitariis axillari-
bus vel subterminalibus
; pedicellis brevissimis, pubescentibus, basi brae
teatis
;
sepalis ovato-triangularibus, extus villosis, intus glabris. Petalis
lanceolatis, utrinque villosis. Staminibus cuneiformibus, processus connec-
tivi extus obliquis concavis. Carpellis 2-3 ; ovario ovato, villosissimo
;
stigmate sessili, capitato, villoso ; ovulis 10-18 biseriatis. Fructu : car-
pellis maturis oblongis, ovoideis, conferte pubescentibus, pericarpio car-
noso, crasso
; seminibus ca. 8.
Annam
: Massif de Dong-che, province de Quang-tri (mai 1924),
sur le bord d'un torrent, en foret a 450 m. d'alt., Poilane 10600 ;
Haut cours du Bo-giang, province de Thua-thien, Eberhardt
2686.
C. filiformis et C. subsessilis se distinguent du C. martabanicus
var. Harmandii et duC. annamensis par le nombre de leurs car-
pelles. C. filiformis a 6 carpelles a 2-3 ovules superposes ; C.
subsessilis a 2-3 carpelles a 10-18 ovules disposes sur 2 rangs.
Mitrephora parviflora sp. nov. - Fl. Indochine, sup. I, p. 102 ;
Fig. 8, p. 96.
Arbuscula 4 m. alta. Ramulis glabris, atris, lenticellatis. Foliis oblongo-
lanceolatis, basi obtusis vel rotundatis, apice obtusis, 8-16 cm. longis,
2,5^5,5 cm. latis, utrinque glabris, in sicco haud lucidis ; nervulis 8-10-jugis, sub margmem confluentibus, utrinque perspicuis ; trabeculis utrin-que conspicuis, petiolo valido, 6-7 mm. longo, canaliculate. Inflorescen-
tns axillanbus 2-4-floris, pedicellis gracilibus, 6 mm. longis, basi et ultra
medium bracteolatis
; floribus <j minimis, ad 5-6 mm. magnis. Sepalis
ovatis, parcius pilosis. Petalis extends ovato-obtusis, margine ciliatis,
internis intus 2-glanduJatis. Staminibus 3-4-seriatis, connectivo truncate,
subconvexo. Floribus $ ignotis. Fructu : carpellis maturis subglottis,
12 mm. diametientibus, subapiculatis, glabris, mammillatis, seminibus
plunbus, pallescentibus.
Annam
: versant sud-est du Massif de la Mere et 1'Enfant,
au nord de Ninh-hoa, province de Nhatrang, a 500 m. d'alt.
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arbuste de sous-bois (mai 1923), Poilane 6373 et 6655 ; route de
Nhatrang a Ninh-hoa, en foret a 600 m. d'alt. sur un sol argilo-
rocheux (oct. 1923), Poilane 8351.
Cette espece appartient au groupe des Mitrephora a fleurs uni-
sexuees pour lequel Blume avail cree le genre Pseuduvaria. Ce
groupe ressemble aux Orophea, mais la forme des etamines est
celle des Mitrephora. II semble faire la transition entre ces 2
genres appartenant a des tribus differentes. Le M. parviflora
est proche du M. trimera Craib ; il en differe notamment par la
presence de 2 grosses glandes sur la face interne des petales in-
terieurs.
Mitrephora pallens sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 103.
Arbuscula ad 2 m. alta. Ramulis gracilibus, adscendentibus, novellis
palhde pubescentibus, adultioribus citius glabrescentibus, cortice badio
lutescente. Foliis ovatis vel suborbicularibus, apice obtusis vel rotunda-
tis, basi truncatis vel subcordatis, coriaceis, utrinque nitidis, costa sub-
tus excepta glabris, 4-6,5 cm. longis, 3-5 cm. latis ; nervulis 5-7-jugis,
utrmque perspicuis, a margine subremote anastomosatis ; trabeculis
arete reticularis, utrinque pari jure obviis
;
petiolo 3-5 mm. longo, gra-
C1h, pubescenti, canaliculate Inflorescentiis oppositifoliis, ex alabastro
cum flore constantibus, pedicello 17 mm. longo, gracillimo, pubescenti,
ad medium bracteato. Sepalis ovato-acuminatis, indumento conferto
aureo extus insignibus. Petalis externis oblongo-ellipticis, ner\-osis ;
uvternis triangularibus, utrinque in processus claviformes productis,
villosissimis. Staminibus numerosis brevibus, connectivo truncato, lo-
culis subaequilongo. Carpellis pluribus, ovario conico, pubescentia pallida,
onga
; stylo et stigmate ignotis ; ovulis 6, biseriatis. Fructibus immaturis
matis, globulosis, apice acutis, velutinis, aureis, pedicello fructus longi-
tudinem aemulante.
Annam
: He Tre, pres de Nhatrang, sur sol rocheux (avr. 1922),
Poilane 2963.
Xylopia Poilanei sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 105 ;
%• 9> p. 106.
Arbor ad 18 m. alta. Ramulis subtortuosis, glabris, brunneis, leflticellis
Pallentibus. Foliis ellipticis vel lanceolatis, utrinque valde obtusis, coria-
Ceis, nitidis, 4-7 cm. longis, 2-3 cm. latis, nervulis 8-10-jugis, primum obli-
quis dein arcuatis, a margine remote anastomosatis, utrinque optime
viis
; trabeculis reticulatis pari juge ac venulis obviis ; petiolo 3-4 mm.
not. sys. 6
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fl. [Kw. ] ; Dupetit-Thonars s. n.,fl. [in herb. Willd. Berolinensis
7813 ; P. ] ; Poivre s. n. [J. P. ], typus : Ravensarae Tapak Baillon
et Lauri madagascariensis Juss. ; Chafielier s. n., fl. [Dr. P.] ;
Baron 6605, fl. [Br. Kw.] ; 6617, fl. [D. Kw.] ; 6685, fl. [Kw.
P.] ; 6701, fl. [Kw.]). Sambirano (Perrier de la Bdthie 10131,
ster. m. Dec. [P.]).
Meissner in D. C, Prodromus XV, 1 (1864), p. in citat Aga-
thophyllum cymosum Blume sed Blume hoc nomen nunquam pu-
blicavit. Typus in herbario Willdenovii manu Neesii : « Ceramo-
car-pium cymosum et Laurus cupularis », manu Meissneri : « Mes-
pilodaphne cymosa » ; manu Willdenovii v.Laurus cymosav deno-
minates.
6. Osotea laevis Kosterm. nov. spec. — « ? Varongy blanc ».
Louvel in Bull, econom. Madagascar 18, 4 (1921), p. 256 cum
tab.
Typus : Ursch 90 ; Tampina [P.].
Nomen vernac. : Varongy.
Arbor 25 m. alta ramulis subgracilibus subangulatis vel apud nodos
compressis glabris vel apicem versus sub lente minutissime sparseque
pilosis laevibus, ramis cinereis, gemmis minuto-sericeis. Folia subopposita
vealternangidechartacea vel coriacea glabra, 4-1 1 X 2 V,-4 cm.,oblongavel oblanceolato-elhptica vel elliptica, basi acuta, margine vix recurvula,
apice brevissime late acuminata vel interdum obtusa, utnnque vix dis-
tmcte reticulata vel supra sublaevia
; supra viridia nitida nervo mediano
c tisque v« prominulis; subtus pallidiora nervo mediano prominente
vel prominulis costis utrinque 5-8 vix prominulis filiforrmbus erecto-
ax llares"! T?"^^ Canalicula*^ mm. longi. Paniculae
fexe nllo
3 "4^ ™fl bn«M ' in^™ foMatae, sub lente minutissime
ubdab's rl r ^^ Pedunculi-^/2-(-4)cm. longis gracilibus
Pilosis c'S Tr S T°*^^ brevibus - braLis minimis
pate fo^et t ^^^^e ad ^m.longi pilosi. Flores55SSK£!^T sub lente p-—ime
ribus subcamosisova^l3^7 m'mT"^^^^h"
longioribus m^in , ,
US1S 2
'« longis, mterioribus saepe sub-£r,s: v ™
T
raute ci,iatis
'
mtus m,n" tissirae ***
obtusis
,
cellulis taro sis ^ °.
nga
-
anth<!riS g 'abris P«rlat<! emi>ticiS
subcamosis cetlnli. • ™ angustioribus tnmcatis vel obtusis
lateral L^Z^T t t****" '"'""""""» *——emscenfbus, filamen a latioribus, glan.lul.s basiBbus MsriH-
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bus subglobosis filamentis subaequilongis. Staminodia stipitiformia
1/4 mm. vix superantia pilosa (apice incrassato acuto excepto)
. Ovarium
glabrum ellipsoideum usque ad 3 /4 mm. longum in stylum aequilongum
sensim transeuns, stigmate discoideo parvo. Bacca ellipsoidea apiculata,
12-18 mm. longa, 7-10 mm. diametro. Cupula rubra hemisphaericasublae-
vis 8-12 mm. diametro, 4-8 mm. alta, pedicello obconico eodem colore
et eadem textura ac cupula, 5-8 mm. longo, margine integro.
Madagascar orientalis : Prov. Mananjary, in regione litto-
rale (Geay 7389, 7390, 7591, fr. m. Apr. [P.]) ; in regione flum.
Matitana in silvis, solo : laterite, gneiss (Perrier de la Bdthie
10164, fr- Oct. [P.])
; in dunis littoralibus prope Mahanoro
{Perrier de la Bdthie 14209, fr. m. Dec. [P. ]) ; in littore orientali
in silvis Tampina (Ursch 90, fl. [P.] ; Lonvel 129, fl. [P.]) ; in
silvis littoralibus prope Tamatave (Hitching s. n., fr. [Kw.])
;
il silva propre Analamazaotra, alt. 800 m., in margine silvae
{Perrier de la Bdthie 10167, fr - m - D ec. [P.]) ; in parte inferiore
regionis flum. Mangoro (Perrier de la Bdthie 18171, fr. m. Oct.
[P.])
; ad ostium flum. Mangoro, in silva Moraun (Perrier de la
Bdthie 14209, fr. m. Dec. [P.]) ; in silva Karianga, alt. 200 m.,
in regione flum. Matitana, solum : laterite, gneiss (Perrier de la
Bdthie 10164, fr. m. Oct. [P.]) ; loco haud indicato (Baron 1972,
fr. [Kw. P.]
; Chapelier s. n.., fl. [P.] ; ex herb. Vaillant s. n., fr.
[P.]
; Dupetit-Thouars s. n., fr. [P.]).
0. madagascariensis et 0. cymosae affinis sed ab utraque cupulis
minoribus exappendiculatis diversa. Folia densius reticulata
quam in 0. madagascariensis et minus crassa, petiolis gracilio-
nbus et longioribus. Ramulorum indumento inflorescentiis flo-
nbus primo visu ad 0. cymosa dignoscenda.
7- Ocotea madagascariensis (Meissn.) Palacky, Catal. Plant.
Madagascar. 2 (Pragae 1907), p. 9 (quoad nomen tantum). —
Mespilodaphne madagascariensis Meissner in D. C, Prodr. XV, 1
(1864), p. 105 ; Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris I (1885), p. 453.
— Mespilodaphne Bernieri Baillon in Bull. Soc. Linneenne Paris
* ( I885), p. 453. — Ocotea bernieri Palacky, Catal. PI. Mada-
gasc. 2 (1907), p. 9. — Nesodafne (Aioueia, Beilschmidia) Bernieri
Palacky, Catal. PI. Madag. 2 (1907), p. 9. — Agathophyllum
NOT
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Dasymaschalon Evrardii sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I,
p. 114.
Frutex depressus, ramulis patulis, gracilibus, glabris, primum badiis,
demum atris. Foliis elliptico-oblongis, utrinque obtusis, 6-7,5 cm. longis,
2-3,5 cm - ^atis ' g^bris, supra nitidis ; nervulis ca. 10-jugis, utrinque ob-
viis
; trabeculis reticulatis, utrinque obviis, petiolo 1-2 mm. longo, gla-
bro. Inflorescentiis subterminalibus, axillaribus vel supra-axillaribus ;
pedicello 1,5-3 cm - longo, gracillimo, subclavato, sub medium bractea
minuta insignito. Sepalis triangularibus, acutis, utrinque glabris. Petalis
3, lanceolatis, 11 mm. iongis, utrinque glabris, carnosis. Staminibus bre-
vibus. Carpellis 4, ovario ovato, rufo-villoso ; stylo et stigmate ignotis ;
ovulis 5, uniseriatis. Fructu : carpellis maturis 3-4-aggregatis, breviter
pediculatis, moniliformibus, articulis 1-2
; seminibus ovalibus, laevibus.
Annam : Phan-thiet, route de Phuhai (nov. 1924), Evrard
1656.
L'espece est remarquable par ses longs pedicelles greles, ses
sepales et petales glabres, le prolongement du connectif tronque
un peu convexe.
Dasymaschalon Robinsonii sp. nov. — FL Indochine, sup. I,
p. 115 ; fig. 9, p. 106.
Arbor ad 2 m. alta. Ramulis gracilibus, primo badiis, hispido-pubes-
centibus demum glabris, atris, lenticellis multis pallidis adspersis. Foliis
oblongis, utrinque obtusis, interdum basi subcordatis, 4-10 cm. iongis,
i,5-3.5 cm. latis, coriaceis, utrinque glabris, nervulis 7-12-jugis, supra
obscuris, subtus eminentibus, optime curvatis, trabeculis in reticulo
laxo congestis, subobscuris, petiolo hispido 2-4 cm. longo. Inflorescentiis
subterminalibus vel axillaribus, unifloris, pedicello 8-1 1 mm. longo, basi
bracteolato. Sepalis 3, liberis, triangularibus. Petalis 3, lanceolatis, 2-2,5
mm. longis, connatis. Staminibus numerosis, una cum petalis cadueis,
cuneiformibus, connectivo carnoso, apiculato. Carpellis II ; ovario B-
nean-oblongo, villoso, in stylum papillosum abeunte ; stigmate antice
partito, subbilabiato, papilloso
; stylo cum stigmate quam ovario 4"vi'
cies brevioribus
; ovulis 5, biseriatis. Fructu : carpellis maturis moni-
liformibus, articulis subglobulosis, glabris, 5 mm. longis ; seminibus 4-5.
erectis, laevibus, pallidis.
Annam
: Nha-trang (mars 1911), C. B. Robinson i349;Ninh-
boa, province de Nhatrang (avr. 1923) ; Poilane 6132 ; Route
de Nhatrang a Ninh-hoa (oct. 1923), Poilane 8140 ; Nord de
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Xinh-hoa (juin 1923), Poilane 6829 ; ile Tre, pres de Nhatrang
(avr. 1922), Poilane 2965 ; Ninh-hoa (mai 1921), Hayata.
D. Robinsonii est le seul Dasymaschalon d'Indochine dont te
connectif est longuement apicule et de meme longueur que les
loges.
Miliusa banghoiensis sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. u> ;
fig. 10, p. 119.
Arbuscula 1-4 m. alta. Ramulis primo gracilimis, brunneis, pubcsccn-
tia brevi adpressa indutis, dein subinde glabris, cinereis albicuntibiis,
tortuosis, lenticellis minutis subobscuris puncticulatis. Foliis oblanceo-
latis vel oblongo-oblanceolatis, obtusis vel apice emarginatis, basi obtu-
sis vel cuneatis, 4-7 cm. longis, 2-3 cm. latis, in sicco viridi-subcinereis,
utrinque glabris, nervulis 10-12-jugis, tenuibus, utrinque obviis, valde
adscendentibus, sub marginem confluentibus ; trabeculis minute reti-
cularis
;
petiolo 1 mm. longo, glabra, canaliculate Inflorescentiis ; pe-
dunculo folio subcontiguo, 5-6 mm. longo, gracillimo, glabro ; pedicellis
binatis in pedunculo, 1 cm. longis, subclavatis, bibracteolatis. Sepalis
ovato-triangularibus vix t mm. longis. Petalis externis sepalorum formam
aemulantibus, internis ovalibus, 5 mm. longis. Staminibus : thecis ellip-
ticis, filamento brevi. Carpellis 7 ; ovario ovoideo, elongato, subvilloso,
stigmate capitato, glabro ; ovulis 4 in sutura ventrali. Fructu : carpellis
maturis globulosis, glabris, 7-10 mm. crassis, pediculo glabro fructu su-
baequilongo, seminibus 1-4 in carpello quove.
Annam : Bang-hoi, tout petit arbuste aubord de la mer, dans
le sable (juin 1919), Poilane 63 ; Hoa-cat, pres de Nhatrang, a
moins de 2 km. de la mer, a 100 m. d'alt., sur sol tres rocheux
(sept. 1922), Poilane 4694 ; partie sud de Tile Tre, pres de Nha-
trang (avr. 1922), Poilane 2948 ; Ca-na, province de Phanrang
(nov. 1923), Poilane 8540 ; (dec. 1923), Poilane 9177 et 9299.
C'est un petit arbuste a feuilles tres obtuses, emarginees au
sommet, et d'un vert pale cendre sur le sec. On ne l'a signale que
dans le sud-Annam, soit tout pres de la mer (dans le sable ou
entre les cailloux ou sur sol rocheux), soit assez loin de la mer a
Ca-na (en foret, sur sol sableux-rocheux)
.
Orophea multtflora, sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 121 ;% 10, p. 119.
Arbuscula 4 m. alta. Innovationibus puberulis, citius glabratis,
brun-
neis vel atris. Foliis ovato-lanceolatis, apice breviter acuminato-obtu-
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sis, basi rotundatis vel obtusis, utrinque glabris, 6-8 cm. longis, 2,5-4,5
cm. latis
;
nervulis 8-10-jugis, obliquis, vix arcuatis, procul a margine
confluentibus, tenuibus, obscurioribus, subtus eminentibus
; trabeculis
reticulars, gracilibus
;
petiolo 2-3 mm. longo, glabro, canaliculate In-
florescentiis axillaribus 5-floris, basi bibracteolatis
; pedicellis gracilibus
ca. 8 mm. longis, puberulis bracteolis triangularibus 2 ad basem et circa
medium ornatis. Sepalis ovato-lanceolatis. Petalis externis late lanceola-
te, quam sepalis duplo longioribus, petalis internis rhombeis. Stamini-
bus 10 biseriatis
; staminodiis nullis ; filamento thecae longitudinem aerau-
lante. Carpellis 3; ovario glabro, ovoideo vel subglobuloso ; stylo cylin-
dnco, reflexo, colore pallido insigni, stigmate obscuro ; ovulis 2, ventra-
libus.
Tonkin
: Mai-ha, province de Hoa-binh, Eberhardt, 4287.
Nous remarquons dans cette espece les inflorescences formees
de 5 petites fleurs ayant chacune 3 carpelles.alors que dans 0.
tonkinensis F. et G. la plus proche au point de vue morphologie
florale, les inflorescences ne possedent qu'une fleur a 6 carpelles.
Popowia gracilis sp. nov. — Fl. Indochine, sup. I, p. 91.
Caule lignoso scandente, 15 m. longo. Ramulis gracilibus, nigricantibus,
lenticellatis, glabris. Foliis elliptico-oblongis, utrinque acutatis, 6-10 cm.
longis, 2-3,5 cm. latis, supra glabris, nitidis
; subtus glabris vel pilis
sparsis iudutis
; nervulis 10-12-jugis, tenuibus, utrinque obviis, sub mar-
ginem confluentibus
; petiolo 10-12 mm. longo. Inflorescentiis axillaribus,
2-4-floris
;
pedunculo 4-6 mm. longo villoso
; pedicello ca. 6 mm. longo,
villosissimo, sub medium bractea minuta insigno ; floribus 4-5 mm. ma-
gnis
;
sepalis triangularibus. Petalis externis quam sepalis 3-longioribus,
ovatis
;
internis brevioribus. Staminibus cuneiformibus, connectivo dis-
coideo
;
carpellis 6 ; ovario cylindrico, glabro ; stylo brevi, glabro, papil-
loso. Ovulis 2, ventralibus.
Cambodge
: Trassay, province de Pursat, (avr. 1928), Pot-
lane 15086.
Cette longue liane tres elegante a des rameaux greles, des
feuilles minces, des fleurs petites, des pedoncules et pedicelles
greles, et, contrairement a tous les autres Popowia, des ovaires
glabres.
Cyathostemma Wrayi King, var. indochinensis var. nov. -
Fl. Indochine, sup. I, p. 71.
Caule lignoso scandente, 7-8 m. longo. Foliis oblongis-oblanceolatis,
H-2» cm. longis, 4-7 cm. latis, nervulis ca. 15-jugis. Inflorescentiis e
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floribus plurimis in pedunculo brevi. Carpellis numerosis, oblongis, in-
curvis.
Annam : Blao, province du Haut-Donai, foret a 800 m. d'alt.
sur terre rouge, (mai 1933), Poilane 22517 ; (fevr. 1933), Poi-
lane 21930.
Cambodge : Mimot, province de Kg. Cham, en foret sur terre
rouge, (jail. 1928), Poilane 15387.
Cette variete differe du C. Wrayi King par ses feuilles plus
etroites, plus longuement acuminees, a nervures secondaires
plus nombreuses. Ses petales interieurs et exterieurs ovales-
orbiculaires, ne sont jamais aigus au sommet ; enfin l'ovaire est
glabre seulement a la base.
Uvaria Fauveliana sp. nov. (pro var. U. Hamiltonii Hook,
et Th. var. Fauveliana F. et G.). — Fl. d'Indochine, sup. I, p. 64.
Pierre avait attribue a un Uvaria le nom &' Uvaria Fauveliana,
mais n'en avait pas donne la diagnose. Finet et Gagnepain cons-
tatant que cette plante etait voisine de YU. Hamiltonii Hook,
et Th. le decrivirent sous le nom U. Hamiltonii Hook, et Th. var.
Fauvelina F. et G. lis firent remarquer dans les « Contributions
a la Flore de l'Asie Orientale », que si les fruits etaient connus,
il serait peut-etre necessaire d'elever cette variete au rang d'es-
pece.
Or les recoltes de Poilane nous ont permis d'etudier de tres
beaux echantillons complets. Les fruits murs, au lieu d'etre sim-
plement velus comme chez U. Hamiltonii, sont herisses de pointes
multipartites ou simples, couvertes de poils roux etoiles. Le pedi-
cule lui-meme possede des poils etoiles. Les graines (8-10) se
disposent sur 2 rangs. De plus U. Fauveliana differe de YU. Ha-
miltonii par ses feuilles lanceolees couvertes de poils etoiles rudes,
ses fleurs moitie plus petites, generalement solitaires, ses tres
petites bractees ; la plante entiere est couverte de poils etoiles
roux.
Ces caracteres sont assez importants pour nous permettre
d'afnrmer que YU. Fauveliana est reellement une espece. Us
ont ete observes sur les plantes suivantes :
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Cambodge : nord de Kampot, (fevr. 1928), Poilane 14765 ;
entre Kom-nom et Trassay, (avr. 1928), Poilane 15125 ;
Annam
: mont Bani, /. et M. S. Clemens 3827 ; Nui-han-heo,
pres de Nhatrang, (oct. 1922), Poilane 4936 ; Massif de la Mere
et l'Enfant (mai 1923), Poilane 6699 '> Ba-na pres de Tourane,
(juil. 1923), Poilane 7326.
Laos
: route de Savannakhet a Quang-tri (janv. 1925), Poi-
lane 11721.
NUXIA (Loganiac^es) et CASSINOPSIS (Icacinacees).
par P. Jovet, Museum, Paris.
Revisant les Nuxia (genre appartenant a la famille des Loga-
macees) de Madagascar conserves au Museum de Paris, j'ai exa-
mine une part d'herbier formee de deux rameaux feuilles portant
quelques fleurs et ovaires tres legerement developpes apres la
chute de la corolle
; l'etiquette indique : Baron, Madagascar,
n» 5127, ce qui correspond au type de Nuxia brachyscypha
Baker.
Dans son « Compendium des plantes malgaches » (1), Baron
note
: « Nuxia brachyscypha Bak. — Arbre-Nov.-dec. — Imer.
Bois d'Ambotovory. M. ».
La « Cle analytique des especes de Nuxia de Madagascar 1
de M. Hochreutiner (2) mentionne le N. brachyscypha Bak. ;
le lecteur est conduit, en choisissant les indications convenables,
a... « Axes des inflorescences se terminant pardepetits bouquets
de fleurs sessiles, jamais d'involucre. — Feuilles tres coriaces,
nervures primaires et secondaires tres proeminentes et visibles,
mais nervures d'ordre superieur et reticulum invisibles. Inflo-
rescences depassant ou depassant peu la longueur des feuilles
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superieures. — Inflorescences petites et fleurs minuscules, calice
mesurant a peine 0,5 mm. de long. — Nuxia brachyscypha Bak.
»
Ce binome figure dans VIndex Kewensis (suppl. I). Quant a la
diagnose de Baker (i), elle s'applique bien a la plante de 1'Her-
bier du Museum de Paris relativement aux rameaux, feuilles
(forme, dimensions) et inflorescence ; la description du calice
est assez exacte : « calycis tubo brevi campanulato segmentis ova-
tis » et encore : « Calyx 1/16 in. diam. » (soit 1,5 mm. de diam.),
mais celle de la corolle manque de precision, en particulier, elle
n'indique pas (comme pour le calice d'ailleurs) le nombre de divi-
sions
: « corollae tubo brevi segmentis oblongis staminibus infra
faucem insertis
; filamentis brevibus, ovaris ovoideo, stylo brevi »
et s Corolla-limb 1/12 in. diam. Anthers globose, with divaricate
lobes
; filaments about as long as the anthers. Fruit non seen s
,
L'analyse de quelques fleurs epanouies et passees montra tout
de suite qu'il ne pouvait s'agir d'un Nuxia (2).
Les Nuxia (fig. 1, 2) ont un calice tubule, au moins 2 fois plus
long que large (sauf chez N. verticillata Lam. ou L/l =-- 3/2) ; le
calice se divise au sommet en 4 lobes ; le tube de la corolle (qui
atteint le sommet du calice, sauf chez A7 , verticillata qui a le calice
tres court), porte a la gorge de nombreux poils simples reflechis
;
d se termine par 4 lobes ; au moment de la chute de la corolle,
le tube se rompt transversalement vers sa base qui persiste en
cupule autour de l'ovaire. Les etamines exsertes s'inserent a la
gorge. L'ovaire, a 2 loges, se transforme en capsule septicide a
2 valves entieres ou bifides. Le style fait longuement saillie en
dehors du tube de la corolle (sauf chez N. verticillata Lam.).
Ovules tres nombreux. Placentation centrale.
La plante que Baker nomme N. brachyscypha (rig. 4, 5, 6)
montre des fleurs de 3 mm. de longueur totale. Le calice gamo-
sepale campanule possede 5 lobes a prefloraison quinconciale.
(1) Baker. In lourn. of Linn. Soc, 1890, XXV, p.334-
(2) Le mot Nuxia est employe ici avec son acception « ordinaire »,
c'est-a-dire qu'il s'applique a 1 'ensemble des deux genres suivants que
separe Smith (C. A.) in Nuxia et Lachnopylis in Africa, Kew Bull., 193°.
pp. 10-32. Le genre Nuxia Lam. ne comprenant que N. verticillata Lam.,
le genre Lachnopylis Hochst. groupant tous les autres Nuxia.
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La corolle de 2,5 mm. de long, que divisent 5 lobes assez longs,
est cependant nettement gamopetale ; elle se detache entiere-
ment et rien ne reste d'elle autour de l'ovaire. A la gorge, les
poils sont absents. Le calice et la corolle, legerement franges sur
Nuxia et Cassinopsis. En
haut, de gauche a droite :
fig. 1, Nuxia pachyphylla
Bak. ; fig. 2, N. coriacea
Soler.
En bas, de gauche a droite :
fig. 3, Cassinopsis ciliata
Bak. ; fig. 4, 5, 6, C. ma-
dagascariensis Baill.
l
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lobes de la corolle, s'inserent vers le 1/3 inferieur de la corolle.
Les antheres, environ egales a leur filet, ont une longueur egale
au 1/3 des lobes de la corolle. L'ovaire uniloculaire est indeh lu-
cent ; d'abord inferieurement adne au receptacle, a demi adhe-
rent, il devient ensuite supere; il porte aussi quelques poils qui,
en majorite, in sicco, paraissent simples ; ils sont souvent grou-
pes par 2 et derivent done du type etoile. Le style est tres court,
le stigmate bilobule dans le tres jeune age. Les deux ovules s'at-
tachent vers le sommet de la loge unique. Ajoutons que les feuilles
entieres sont opposees.
Avec de tels caracteres, il est difficile, a l'aide d'une cle de de-
termination des families, d'arriver jusqu'a celle de cette plante :
les Icacinacees. Utilisons la « cle conduisant aux groupes arti-
ficiels » publiee par Hutchinson (i) : facilement, nous parvenons
au Groupe n (p. 58), or, les Icacinacees ne figurent pas parmi
les plantes a feuilles opposees (p. 58), mais seulement aux feuilles
alternes (p. 60). La description succincte de la famille (p. 237)
fait ressortir, entre autres caracteres : feuilles principalement
alternes, petales libres ou sondes, ovaire uniloculaire ou a 3-5
loges, ordinairement 2 ovules, style habituellement court (la figure
en represente un tres long), fruit drupace, rarement aile,.... Memes
indications se retrouvent dans Engler (2), Wettstein (3).
Cette famille des Icacinacees ne semble done pas avoir de ca-
ractere plus defini que celle des Olacacees dont Gagnepain (4)
a etudie la complexite et qu'il a demembree en 8 families ; la
cle qu'il publie conduit aux Icacinacees par : « Placentation
(1) Hutchinson (J.). The families of Flowering Plants. I. Dicotyledons.
London, 1926, pp. 62, 237. ...
(2) Engler (A.). Icacinaceae. In Die naturlichen Pflanzenfamihen,
Leipzig, 1896, III, 5, pp. 232, 243-244. .
(3) Wettstein (D<- R.). Handbuch der Systematischen Botanik, .Leipzig
et Wien, 1935, p. 842.
,
,
.... ~
(4) Gagnepain (F.). Comment faut-il comprendre la famille des uia-
cacees ? Bull. Soc. Bot. Fr., 1910, pp. 373-38o. II separe des Icacinacees
deux autres families : les Phytocrenacees et les Cardioptendacees qu an-
gler (l. c.) y rattache.
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apicale.— Un stigmate entier ou seulement lobule. — Ovaire
supere. — Etamines alternipetales. — Disque present ».
Faisons encore remarquer que l'ovaire, avant d'etre supere,
est coalescent avec le receptacle et que le caractere le plus cons-
tant est l'ovaire uniloculaire a 2 ovules pendants attaches vers
le sommet de la loge.
Notre plante correspond exactement a la diagnose du Cassi-
nopsis madagascariensis Baillon (1) et a l'echantillon recolte par
Bojer et conserve dans l'Herbier du Museum de Paris : etiquettes
de cet echantillon et indications figurant a la suite de la diagnose
sont les memes : « In Madagascariae monte Antoungoun, prov.
Emirnae ».
Quelques remarques concernant l'iconographie du Cassirwpsis
madagascariensis Baill. La pi. 240 de l'Atlas de Grandidier (2)
reproduit cette espece : la partie figurant le port est copieed'une
esquisse en couleurs epinglee sur une feuille de l'Herbier du Mu-
seum de Paris. Quant aux details floraux, il semble bien que l'au-
teur ait ouvert un bouton floral, car la corolle epanouie ne re-
courbe pas ainsi ses lobes, mais les redresse (fig. 4). L'ovaire
est figure uniformement pubescent, sauf au sommet : ce n'est
pas celui du C. madagascariensis qui ne porte que quelques poils
(v. ci-dessus et fig. 5,6).
La fig. 135 in Pflanzenfam. Ill, 5, p. 243 intitulee C. madagas-
cariensis peut fort bien representer un rameau florifere de cette
espece (les feuilles ne sont pas celles du C. ciliata Bak. qui ont
un acumen)
; la pubescence du calice et de la corolle est repre-
sentee a poils simples, tres courts et regulierement repartis :
ce n'est pas la fleur du C. madagascariensis dont les poils sont
longs, etoiles et occupent l'espace median de la face dorsale des
petales (fig. 4). Les etamines ont des antheres presque aussi gran-
des que leur filet (caractere du G. ciliata) ; de merae, l'ovaire du
(1) Baillon (H.). Stirpes exotice novae. Adansonia, XI, 1873-1876
(Diagnose du Cassinopsis madagascariensis p 180).
,
(2) Planche 240, in H. Baillon, Hist. nat. des PL, IV, Atlas II, vol.XXXIV, Paris, 1890, in Hist, phys., nat.et politique de Madagascar, p»r
Alf. Granimdilk.
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C. ciliata a tout a fait la forme de celui qui est represents ; mais
les lobes du calice de C. ciliata sont plus arrondis (et non seule-
ment subobtus).
Les fig. de 1'Atlas de Grandidier et du « Pflanzenfamilien »
ne peuvent etre attributes avec certitude ni au C. madagasca-
riensis, ni au C. ciliata. Par contre, nous avons vu que, par exa-
men des diagnoses et des echantillons, il est indubitable que le
Nuxia brachyscypha de Baker (Baron, n° 5127, in Herb.Mus. Par.)
soit a placer en synonymie de Cassinopsis madagascariensis
Baill. Cette « Loganiacee » est done une Icacinacee.
N. B. — Cette note etait completement terminee quand nous
avons recu le 29 fevrier 1940, sur notre demande,quelques frag-
ments de rameau et d'inflorescence de l'echantillon Baron
n° 5127 conserve a Kew. Cet envoi etait accompagne de la note
manuscrite suivante : « The following note is on the specimen :
« Not a Nuxia : stamens 5 ; calyx 5-lobed ; corolla 5-lobed ; ova-
ry with 2 pendulous ovules. C. A. Smith (S. African Botanist.
X/29) ».
Pour les echantillons Baron n° 5127 des herbiers de Kew et
de Paris, les indications portees sur les etiquettes sont les memes,
et les plantes sont identiques. D'autre part, des octobre 1929,
C. A. Smith avait done deja note que cette plante n'etait pas un
Nuxia.
Nous adressons nos plus vifs remerciements a M. le Directeur
des Royal Botanic Gardens de Kew pour sa tres grande amabilite.
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par H. Humbert (i).
27. Linum betsiliense Bak. — L'aire de cette espece sY-tend
jusqu'aux conrins meridionaux du domaine du Centre: massif
de lTvakoany entre Betroka et Tsivory, 1.300-1.600 m. alt.{Hum-
bert 12. 274, nov. 1933).
28. Linum emirnense Boj. — L'aire de cette espece s'etend a
toute la longueur du domaine du Centre, dans la brousse eri-
coi'de des montagnes elevees, sur rocailles siliceuses, du massif
du Tsaratanana a 2.300-2.800 m. ah. (Perrier de la Bdthie 5.651,
dec. 1912 ; Humbert 18219, nov.-dec. 1937) au massif de l'An-
dohahela a 1. 900-1.975 m. alt. (Humbert 6.184, °ct. 1928, et
J3-597. Janv. 1934).
29. Rulingia madagascariensis Bak. — L'aire de cette espece
s etend vers le Sud jusqu'a l'extremite du domaine du Centre
;
haute vallee de la Sakamalio, sous-affluent du Mandrare, sur les
contreforts N.-W. du massif de 1'Andohahela, rocailles granitiques
vers 1.100 m. alt. (Humbert 13376, dec. 1933). Se trouve aussi
sur les pentes gneissiques de la vallee d'lhosy, vers 1.100 m. alt.
(Humbert et C. F. Swingle 4941, juill. 1928), a mi-chemin entre
les localites d'ou il etait connu et celle-ci.
30- Brachylaena microphylla Humb. — L'aire de ce petit
(1) Cf. Fasc. 1, in Not. Syst., VIII, 1 (avril 1939).
NOT. SYS. 7
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arbre s'etend vers le Nord jusqu'aux environs d'Ambositra :
dans des vestiges de la foret basse sclerophylle des pentes occi-
dentales, a Faliarivo, vers 1.600 m. alt. [Humbert 14492, mars
1934).
31. Helichrysum mirabile Humb. — Cette tres belle espece,
trouvee d'abord par Perrier de la Bdthie dans le massif de l'An-
dringitra, s'etend d'une extremite a l'autre du domaine du
Centre ; elle habite les rochers siliceux decouverts des montagnes,
ou elle est toujours rare et localisee : massif du Tsaratanana,
2.500-2.800 m. alt. (Humbert 18.449, nov.-dec. I937) '< environs
d'Ambositra, au mont Antety, vers 1.800 m. alt. (Humbert et
C. F. Swingle 4.730), au mont Vatomavy (Humbert et Swingle
4779) et dans la foret de Ranomensi (Humbert et Swingle 4.828,
juill. 1928) ; massif du Kalambatitra (au S.-E. de Betroka), som-
met d'Analatsitendrika vers 1.850 m. alt. (Humbert 12.010, nov.
1933) ; mont Papanga de Befotaka, vallee de l'ltomampy, 1.300-
1.700 m. alt. (Humbert 6.923, dec. 1928) ; montagnes environ-
nant les sources du Mandrare, aux sommets d'ltrafanaomby
(Ankazondrano), 1.900-1.963 m. alt. [Humbert 13.496, dec. 1933)
et de Vavara, 1.885 m. alt. (Humbert 6.559, nov. 1928) ; massif de
l'Andohahela, haute vallee de Ranohela, 1.400-1.900 m. alt.
(Humbert 6.085, oct. 1928).
Fleurit d'aout a octobre.
32. Helichrysum argyrochlamys sp. nov. (s. g. Eu-Helichry-
sum).
Caulis perennis, valde lignosus et robustus (8-12 mm. diam.) sed brevissi-
mus (in speciminibus senioribus 10-15 cm
- longus), basibus confertissi-
mis foliorum delapsorum rugosus, e caudice lignoso \'erticali oriundus,
erectus
;
rami florijeri multo graciliores (25-30 cm. longi, ca. 2 mm. diam.),
vix hgnosi parum numerosi, axillaves, usque ad corymbos terminales sim-
plices basi incurvati, superius erecti, internodiis brevibus (ca. 1 cm. lon-
gis), tomento albido-sericeo densissimo, adpresso, ut folia et ramuli corym-
borum omnino tecti. Folia subcoriacea, alia ampla (6-10 cm. longa, 1,5"
2,5 cm. lata), patentia, rosulamstellatam terminalem efjormanlia (ca. 25-30,
basi confertissimaj, alia multo minora (ca. 3cm. longa, 0,5 cm. ]atn), erecta,
secus ramos floriferos usque ad corymbos inserta, omnia oblanceolata, acuta,
apice mucronata, maxima latitudine m triente superiori, ad basim parum
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angustata, sessilia, tomento chartaceo adpressissimo, sericeo, utraque pagina
vestita, a basi obsolete 3-5 nervia. Cafntula magna (ca. 15 mm. longa,
20 mm. lata), homogama, ultra loo-flora.campanukUo-subhemispkat
apice vamulorum coryntbi 5-10-cephali sigillatim disposiia. Involve*
bracteae permultae (ca. 5-seriatae), a basi gradatim imbrieatae, erectae,
exteriores ovato-oblongae, basi unguem brevem (15 mm. longum) vix <Ii-.-
tinctum, vix induratum, brunneo-rubescentem, exterius laxe tomentosum
Praebentes, caeterum appendices multo majorem (ca. 5 mm. longam, Jo
mm. latam), luce transmissa hyalinam, albido-nitidam, obtusion, effor-
mantes, mediae latiores (2,5-4 mm. latae), glabrae, subacute*, ad nitcnores
longiores sed angustiores (ungue ca. 4 mm. longo, 1,5 mm. lato, appendice
subradiante ca. 10 mm. longa. 2 mm. lata), acutas, transeuntes. Recepta-
culum alveolatum, hand fimbilliferum (ca. 6 mm. diam.). Achaenia gla-
bra
;
pappi setae filiformes libcrae, basisubintegrae, superius minutissime
denticulatae, apice paulum incrassatae.
Massif du Tsaratanana, 011 il est tres rare et localise a de petits
ravins abrupts et a des escarpements rocheux a fissures terreuses
fraiches aux environs de 2.800 m. alt. (Pent er de la Bathic 16.407,
avril 1921 ; Canaby, sans n° ; Humbert 18.391, nov.-dec. 1937,
sur les flanes S. et S.-W. de l'Amboabory).
Magnifique espece, l'une des plus ornementales du genre, re-
marquable surtout par l'indument argente qui la revet entie-
rement a Fexception des capitules a grands appendices blancs
et brillants
; cet indument est forme de poils flagelles constitues
par une file de 4 cellules cylindriques de plus en plus etroites a
partir de la base puis d'une cellule en fouet longue de plusieurs
millimetres ; ces fouets sont agglutines entre eux de facon a. for-
mer une veritable tunique compacte et mince comme une fine
etoffe de soie pouvant se detacher d'une piece lorsqu'on cherche
a la decoller des epidermes ; cette rupture peut se produire na-
turellement chez les feuilles agees ; les parties du limbe ainsi
devetues apparaissent alors finement et tres densement heris-
sees par les parties basilaires des poils.
Cet Helichrysum vient se placer au voisinage de H. stilpnoce-
j>halum qui a un tout autre port, offrant une tige elevee, et dont
l'indument est different, etant constitue sur la face superieure
des feuilles par des poils glanduleux meles de poils coton-
neux sur les bords ; il s'eloigne davantage de H. mirabile, qui
n'a pas le meme mode de ramification, presentant des tiges
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greles sans rosette de grandes feuilles, des capitules beaucoup
plus petits, a akenes hispides, etc.
33. Helichrysum onivense sp. nov. (s.-g. Eu-Helichrysum).
Suffrutex (5-8 deem, altus) erectus, parum ramosus ; rami jlexuosi,
tomento gossypino albido hand glandulifero dense tecti, alii steriles, inter-
nodiis brevibus, foliis superne creberrimis praediti, alii corymbiferi, elon-
gati, internodiis inferne brevibus, superius sensim elongatis (ad corymbos
ca. 2 cm. longis). Folia membranacea , mollia, plana, secus ramos steriles
prorata magna (5-7 cm. longa, 0,7-1 cm. lata), oblonga, e quarto superiore
ad apicem late rotundatam parum attenuata, ad basim angustam (ca. 2 mm.
latam) sensim contracta, secus ramos fertiles ad corymbos sensim diminuta,
acuta, angustiora, suprema sublinearia (ca. 2 cm. longa, 0,2 cm. lata),
omnia ut rami utraque pagina tomento denso haud glandulifero, albido,
adpresse tecta, nervis sub tomento obsoletis sed revera e basi 3-nervia,
nervis praecipuis reticulo tertiario anastomosatis. Capitula ca. 60-flora,
homogama, hemisphaerica (ca. 8 mm. longa, 12 mm. lata), laxe corymbosa,
pedunculata, pedunculis propriis (0,7-3 cm. longis) ebracteatis vel
bractea unica foliacea minima (ca. 5 mm. longa, 1 mm. lata)
praeditis, ad bracteas axillantes, transitum ad folias supremas efformantes
insertis
; ramuli primi ordinis corymborum secus internodia bracteis
destituti, ut pedunculi dense tomentosi. Involucri bracteae a basi grada-
tim imbricatae, exteriores ungue minimo, parum indurato, exterius pMs
gossyptnis et papillis nigrescentibus ornato, appendice max reflexo (3-4 mm.
longo, 1,3-1,5 mm. lato), mediae sensim majores, ungue indurato exterius
pilosissimo et papillifero (2 mm. longo 1 mm. lato), appendice radiante
(5 mm. longo, 2 mm. lato), interiores sensim diminutae, ungue praeter
margines valde indurato, vix piloso, sed papillis nigrescentibus copiose
praedito, paulo longiore et angustiore, appendice minore, intimae ungue
glabro (ca. 3 mm. longo, 0,5-0,8 mm. lato) appendice minima (ca. 0,5 mm.
longa et lata) ; appendices omnes oblongae, obtusissimae, secus margines
hyalinae, caeterum luce transmissa et reflexa opacae, lacteae vel palhde
roseae. Receptaculum nudum, scrobiculatum . Achaenia (immatura) pa-
pillosa
;
pappi setae liberae, e basi minute denticulatae, ad apicem m-
crassatae.
Environs de Fort-Dauphin : mont Oniva (Taviala) au Nord
de Ranopitso, vers 1.000 m. alt. ; ravins sur granite {Humbert
5-854- sept. 1928).
Cette espece tres elegante est voisine de H. mirabile Humb.
dont elle differe par les feuilles des rameaux steriles arrondies au
sommet et non obtuses, les corymbes plus laches, a ramifications
plus deliees et portant des feuilles bract6oles plus petites, a pe-
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doncules plus longs, les capitules d'uii tiers plus pet its, les appen-
dices des bractees involucrales moins brillants, obtus et non ai-
gus, de plus en plus reduits aux derniers tours de spire, les fleurs
moitie moins nombreuses, toutes $, le receptacle non alveole.
II se rapproche aussi de H. dimorphotrichum Humb.par divers
caracteres, mais chez celui-ci rindument est mixte, forme de pails
araneeux et de poils glanduleux
; les feuilles sont lineain
aigues, rigides, discolores (vert sombre a la face superieure), ce
qui lui confere un aspect bien different ; les bractees superieures
des pedoncules sont prolongees par un appendice scarieux.
Les specimens a involucre rose tendre sont particulierement
remarquables au point de vue ornemental.
34. Helichrysum andohahelense sp. nov. (s. g. Eu-Helichry-
sum)
.
Suffrutex (1-3 dcm. altus), caulibits saepius multis e caudice lignoso
verticali oriundis, in juventa gracilibus et erectis, in speciminibus senio-
ribus aliquid diffusis vel depressis, valde lignosis, robustis (ad 5 mm. diam.)
ramosis, foliorum delapsorum vaginis marcescentibus, hand fissis, coagmen-
tatis, omnino vestitis et pills fuscis plerisqne rigidulis, rcctis (2,5-3 mm. Ion-
gis), nonnullis undulatis, inter vaginas adpressis, dense tectis ; rami ste-
riles breves (3-8 cm. longi, internodia 2-4 ram. longa), foliis creberrimis
ad apicem onusti ; rami floriferi vix nevix longiores, vel elongati (10-15
cm. nonnunquam attingentes, internodia 4-20 mm. longa). Folia ramorum
sterilium rigidula, limbo lanceolato (15-40 mm. longo, 5-10 mm. lato) e
media longitudine ad apicem acutum, mucronulatum, et ad basim parum
angustatam attenuate iisdem pilis fusco-sericeis, nitidis, adpressis, den-
sissime tecto, ynervio (nervis sub indumento obsoletis), sessile, vagina
membranacea, integra, margine circulari, exterius ut ramus et limbus ad-
presse fusco-pilosa , intus glabra, longitudinem internodii paulo superante ,
folia ramorum floriferorum haud diversa sed paulo diminuta et remota,
vagina, internodio breviore, in foliis supremis fissa ; bracteae nonnullae e
basi capituli aliquid distantes, basi foliaceae, superius in appendicem sca-
riosam albam productae, transitum ad involucrum praebent. Capitula
homogama, ultra 100 -flora, solitaria, terminalia (nonnunquam capitulum
alterum apice ramuli laterali scapo additum), magna, hemisphaenca
(12-15 mm. longa, 18-25 mm. lata). Involucri bracteae a basi laxe imbri-
catae, exteriores ungue breve, exterius ut folia pilis fuscis dense tecto, appen-
dice magno (ca. 5-7 mm. longo 2-2,5 mm. lato), mediae subsimiles, ungue
longiore, laxiuscule piloso, papillis nigrescentibus exterius onusto, appen-
dice paulo majore (8 mm. longo, 3-3.5 mm. lato), interiores angustwres,
ungue indurato (4 mm. longo, basi 1 mm. lato, superius
sensim dilatato),
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margine ciliolato, caeterum bracteis mediis similibus
; appendices omnes
scariosae, albo-nitidae
, hyalinae, lanceolato-acutae , radiantes. Receptacu-
lum nudum (3-4 mm. latum), vix areolatum. Achaenia glabra
;
pappi
setae liberae, e basi minute denticulatae, apice clavatae, subpenicillatae.
Cime de l'Andohahelo (extremite S.-E. du domaine du Centre),
rochers granitiques a 1.900-1.975 m. alt. {Humbert 6.203, oct.
1928 et 13624, janv. 1934).
Espece tres remarquable a divers egards, paraissant propre a
ce sommet, le plus haut des montagnes du Sud-Est, longuement
explorees par nous en 1928 et en 1933-34; elle y croit en compa-
gnie d'un Senecio nain non moins remarquable, tout aussi loca-
lise, 5. andohahelensis Humb., et de diverses autres endemiques
a aire extremement reduite, en particulier de YHelichrysum vagi-
natum Humb. qui se retrouve sur les cimes de l'lvakoany. Elle
est etroitement apparentee a ce dernier, qui differe de H. ando-
hahelense par le port (longues hampes lachement feuillees), l'in-
dument foliaire (feutrage extremement apprime de poils co-
tonneux ondules, gris-fauve pale, alors que chez H. andohahe-
lense cet indument est forme de poils raides un peu appliques
mais non imbriques, veloutes-soyeux, d'un brun sombre), l'in-
volucre, les onglets des bractees externes etant seuls lachement
garnis de poils fins ondules (et non densement couverts de poils
ngides), les appendices bracteaux internes etant obtus, mats et a
peu pres opaques.
La presence de gaines foliaires entieres, emboitees, est un
caractere exceptionnel commun aux deux especes.
Elle est aussi apparentee, mais de plus loin, a H. stilpnocepha-
lum Humb., de l'Andringitra, et a sa variete ivohibense Humb.,
de Tlvohibe, qui sont beaucoup plus robustes, ont un autre
port du notamment a la presence de grandes rosettes foliaires
terminales, et en different par l'absence de gaines fermees, ainsi
que par divers caracteres d'indument, d'involucre, etc.
35- Helichrysum calocladum Humb. var. multiradiatum var.
nov.
A typo differt capitulis paulo majoribus (14-18 mm. latis), involucri
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bracteis numerosionbus, ca. 6-sermtis, mediae et interna* in atpendicem
radiantem productae (appendicibus radiantibus 20-35 ca 6-seri
appendicibus majorrbus, in bracteis mediis longitudineni unguis paulo
superantibus (ca. 5 mm. longis, 2 mm. latis), in bracteis intends paulo
drminutis, unguem aequantibus.
Massif du Tsaratanana
: dans les depressions marecageusrs
dans la brousse ericoi'de des plateaux basaltiques aux abords de
l'Antsianongatalata, 2.400-2.800 m. alt. (Perrier de la Bathie,
l6
-353, avril 1921 ; Humbert 18.348, 18.405, nov.-dec. 1937).
Arbuste 5-10 dcm.
Le type n'est connu que du massif de 1'Andringitra, a 1.000
kil. du Tsaratanana, oil il croit dans le meme type de stations
humides sur roches gneissiques et syenitiques au-dessus de 2.000
m. alt. II ne differe de la plante du Tsaratanana que par les
involucres plus greles, moins fournis, les bractees, moins nom-
breuses, etant disposees sur un moins grand nombre de tours de
spire (4 environ), les plus internes seules (sur 1 tour 12 environ)
etant pourvues d'un appendice scarieux, blanc opaque, rayon-
nant (12-16 bractees ainsi appendiculees), qui est plus petit et
inferieur a la longueur de l'onglet. On peut considerer qu'il s'agit
de 2 races geographiques.
36. Helichrysum adhaerens (Boj. in D. C.) Vig. et Humb. var.
Tsaratananae nov. var.
Folia 3-nervia, rigida (4-5 mm. longa), pilis araneosis caducis exterius
et ad margines laxe praedita. Cap itula mediocra (involucrum ca. 8 mm.
longiim) ca. 20-flora, apice ramulorum brevium (3-8 mm. longorum) in
corymbos haemisphaericos , demos, 3-K-cephalos, arete congestorum, dispo-
sita. Appendices radiantes bractearum interiontm involucri parva (ca
~ mm. longa, 1 mm. lata).
Massif du Tsaratanana, dans la brousse ericoi'de sur basalte
aux abords du sommet culminant (Antsianongatalata), 2.700-
2.875 m. alt. (Humbert 18436, nov.-dec. 1937).
L'espece n'etait connue que de la partie moyenne du domaine
Central (Imerina, Vakinankaratra et Betsileo jusqu'a 1'Andrin-
gitra), ou elle se presente sous d'autres varietes.
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37- Helichrysum lanuginosum Humb. (diagnosis emendata).
Nous avons decrit cette espece en 1923 (i)d'apres le n° 3. 211
de l'Herbier H. Perrier de la Bathie, provenant des cimes
du massif du Manongarivo, a l'extremite septentrionale du do-
maine du Centre. Ce specimen, recueilli en mai, n' offre que des
capitules tres jeunes.
Depuis, nous l'avons retrouvee en divers points de Tile. Comme
nombre de ses congeneres habitant des stations rocheuses, cretes
ou escarpements de montagnes, elle offre des variations assez
amples, portant surtout sur la densite de 1'aspect de l'indument
et du feuillage. Or c'est precisement un cas extreme de variations
de cet ordre que presente le specimen type : les feuilles des ra-
meaux steriles, sensiblement plus grandes que d'ordinaire, sont
rapprochees a l'extremite de ces rameaux en amples rosettes,
ce qui confere a la plante un port assez particulier ; dies sont
pourvues d'un tomentum epais et d'une teinte rouille assez
accusee, alors que d'autres formes offrent un tomentum plus
mince, bien plus apprime et de teinte pale, fauve ou grisatre ;
les appendices des bractees involucrales internes, plus larges
que longs sur les capitules tres jeunes du type, sont oves-cuculles
a l'etat adulte, etc. Nous estimons done necessaire de donner
une nouvelle diagnose, elargie et corrigee, de cette espece :
rutex (1-3 m
.
altus) ramis erectis
; rami annotini tomento denso, ad-
presso vel subhirto, pallide fulvo vel rubiginoso vestiti, basibus confertis
toiiorum delapsorum rugosis. Folia subcoriacea Integra, oblongo-spa-
thulata, acuta vel subobtusa, attenuata, maxima latitudme in triente
supenore e triente inferiore ad basim abruptius et valde angustata, nonnun-quam subpetiolata, ima basi ad insertionem paulo dilatata (saepius ca.
4 Cm
-
l°n
^' x
- x
'5 cm- lata ; in formis nonnullis admodum minora, ca.
2 cm longa, 0,5 cm. lata, vel 3 cm. longa, 0,4 cm. lata), supra plus minusve
tomentosa, mterdum glabrescentia, m.nutissime bullata, haud punctata,
subtus densius domentosa, tomento ut in rami valde vel parum adpresso,
t« park
>,
inferior
e angusta limbi i-nervia, in parte dilatata ynervia, nervis
lateralibus praecipuis i-jugis e triente inferiore nervi medii oblique oriun-
ais nervis marginalibus tenuibus, saepius inconspicuis, inferius enas-
centxbus, omnibus reticulo tertiaro sub tomento v« nevix distincto anas-
dMJrlJLi?™XXV 1CS Compos^es de Madagascar, Mem. Soc. Unn.
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tomosatis. Capitula homogama z-5-fiora, minima, anguste campanula*
(ca. 3 mm. longa, i mm. in media parte lata), sessilia, in glomerular d
aggregate glomeruli permulti in corymbos composites amplos term
i
fohosos dispositi. Involucri bracteae erectae, imbricatae, exteriores subdel-
toideae vel oblongae, acutae vel obtusae, ut folia tomentosae, inde dimidia
hngitudo glomendorum in tomento denso immersa ; interiores glabrae appen-
dix sulfurea, parva (vix i mm. longa), haud radiante, luce transmissa
opaca, ovata, cucullata, ungue amplo, oblongo, marginibus scarioao, me-
diae inter externas et intimas transeuntes. Receptaculum nudum. Achae-
nia papillosa
;
pappi setae filiformes, vix denticulatae, liberae vel non-
nullae inter se basi plus minusve coherentes, apice attenuatae.
Comme on peut le constater chez d'autres especes du genre,
tant a Madagascar qu'en Afrique, cet Helichrysum offre une
curieuse juxtaposition de caracteres appartenant a deux autres
especes
; il a le feuillage,a nervation tres caracteristique.de H.
gymnocephalum (D. C.) Humb., et les capitules, a involucre
pourvu exterieurement de bractees subfoliacees Thabillant d'un
epais tomentum, de H. bracteiferum (D. C.) Humb. ; la simi-
litude des feuilles et celle des capitules vis-a-vis de chacune de
ces deux especes est telle que l'attribution de fragments separes
a l'une ou l'autre de ces especes serait a peu pres impossible,
alors que H. gymnocephalum et H. bracteiferum se distinguent
tres aisement : comme le nom specifique l'indique, le premier a
des capitules a involucre homogene non habille par des bractees
externes subfoliacees-tomenteuses, et le second a des feuilles
trinerves des sa base, tres differentes de celles de deux autres
especes. Cette sorte de « mosai'que » de caracteres chez des especes
spontanees assurement alliees au point de vue phylogenique
peut suggerer une origine hybridogene en ce qui concerne YH.
lanuginosum, mais en ce cas il s'agirait d'un hybride fertile et
fixe de longue date : dans ses stations actuelles il ne se presente
pas comme lie a la coexistence des deux autres especes. Celles-ci
abondent dans le centre des hauts plateaux (Imerina), d'ou
l'#. lanuginosum est jusqu'ici inconnu.
Son aire de repartition est tres disjointe et ne comporte que
des stations eparses, cretes de montagnes et escarpements ro-
cheux (gneiss, quartzites, basaltes) d'une part a Textremite
Nord, d'autre part vers le S.-E. et le S. du domaine du Centre:
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massif de Manongarivo, cimes vers 1.400 m. alt. (Perrier de la
Bdthie, 3.21 1, mai .... ), et sylve a Lichens vers 1.200 m. alt.
(Perrier de la Bdthie 3225, avril 1909) ; haut Sambirano, cretes
de la foret de Besanatribe vers 1.200 m. alt. (Humbert 18.726,
dec. 1937) ; contreforts meridionaux du Tsaratanana, croupes
rocailleuses (quartzites) entre 1.400 et 1.800 m. alt. (Humbert
18.207, nov.-dec. 1937) ; cretes rocailleuses vers les sources du
Sambirano, 1.700-1.800111. alt. (Humbert 18.139, 18.638, nov.-dec.
1937) ; Ankaizina, bois sees, 1.500 m. alt. (Perrier de la Bdthie
7.332, oct. 1908) ; massif du Kalambatitra (S.-E. de Betroka),
sommets gneissiques d'Analatsitendrika, 1.750-1.850 m. et de
Beanjavidy, 1.700-1.730 m. alt. (Humbert 11.964 et 12.072, nov.
I933) I massif de l'lvakoany (entre Betroka et Tsivory), 1.300-
1.640 m. alt., dec. 1928 (Humbert 7.008 bis).
Comme la plupart de ses congeneres, cet Helichrysum fleurit
en saison seche et jusqu'au debut de la saison des pluies, de
juillet a novembre.
38. Helichrysum glossophyllum sp. nov. (s.-g. Eu-Helichry-
sum).
Frutex (1-2 m. altus) ramis erectis ; rami annotini graciles, tomento
chartaceo pallide fulvo adpressissimo vestiti, basibus confertissimis folio-
rum delapsorum rugosis. Folia coriacea integra, parva, sessilia, oblanceo-
lata, oblusa, e triente superiore ad basim angustam sensim attenuata vel
paulo coarctata (12-20 mm. lenga, 4.5 mm. lata), supra sulcis impressis
glanduliferis minutissime reticulata, viridia. subtus tomento chartaceo ut
rami obtecta, inde discoloria, e basi 3-nervia, nervo medio validiore, ceteris
sub tomento vix nevix conspicuis. Capitula homogama 3-flora, parva, cy-
lmdracea (ca. 4 mm. longa, 1 mm. lata), apice ramusculorum inflorescen-
tiae subsessilia, in glomerulos densos aggregata, glomeruli in corymbos
compositos terminales foliosos (foliis sensim reductis) dispositi. Involucri
bracteae erectae, imbricatae, exteriores obtusae vel acutae, basi induratae
superne scariosae, exterius adpresse tomentosae, intus glabrae, interiors
ungue lato, valde indurato, exterius in parte superiore laxe tomentoso,
marginibus tantum scarioso-hyalino, appendice ovata parva (0,5-0,8 mm.
longa), cucullata, erecta, pallide sulfurea, glabra, luce transmissa opaca.
Receptaculum angustissimum, elevatum, areolatum, haud fimbrilliferum.
Achaenia papillosa. E^appi setae filiformes, minutissime cleiiticulatae,
basi liberae vel nonnullae coherentes, apice attcnuatae.
Massif du Tsaratanana, dans la « brousse gricolde » sur basalte,
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de 2.200 m. alt. a la cime (2.875 m.) {Perrier de la Bdthie, 16.116,
forme adulte, 16. 116 bis, forme de jeunesse sur rejets de souche,
avril 1924) ; Humbert 18.409, 18.450, nov.-dec. 1937).
Fleurit en saison des pluies (nov.-avril).
Voisin de H. bracteiferum (D. C.) Humb., chez lequel les feuilles.
de texture plus mince, non coriaces, sont relativement plus
etroites et moins fortement attenuees vers la base, plus distincte-
ment nervees, a 3 nervures principales a peu pres de meme force,
anastomosees par des nervures secondaires bien distinctes, den-
sement tomenteuses sur les deux faces qui sont peu dissemblables,
et qui se caracterise en outre par les capitules plus courts a brac-
tees externes plus tomenteuses et plus nettement foliacees, don-
nant a la moitie inferieure de 1'involucre un aspect bien plus
contrasts vis-a-vis de sa moitie superieure.
L'epiderme superieur des feuilles est de meme type que chez
H. bracteiferum et aussi que chez H. gymnocephalum (I). C.)
Humb. (dont la nervation est differente, les 2 nervures secon-
daires principales se detachant de la nervure mediane loin de
la base, vers le tiers inferieur de la feuille), c'est-a-dire tres fine-
nient gaufre par un reseau dense de fins sillons dans lesquels sont
inserees de nombreuses petites glandes libres, tandis que dans
d'autres especes peu eloignees, comme H. myriocephalum Humb.,
H. Baroni Humb., H. adenophyllum Humb., l'epiderme supe-
rieur, non sillonne, offre des glandes imprimees qui lui donnent
un aspect ponctue. Notons que chez H. glossophyllum la face
superieure n'est pas absolument glabre comme elle le parait a
premiere vue, mais qu'elle presente, au moins dans le jeune age,
de petits poils cotonneux laches, agglutines a cette face par la
secretion des glandes sessiles, et indistincts a l'ceil nu.
Le receptacle est sureleve au centre en mamelon, lequel est
toutefois bien plus bas que les ovaires et n'est pas differencie
en fimbrilles a maturite.
39- Helichrysum orothamnus sp. nov. (s. g. Eu-Helichrysum).
Fnttcx parum ramosus (z-3 m. altus ) ramis erectis ; rami annotini
validi (ca. 6 mm. diam.), lignom, foliorum delapsorum bastbus confertis,
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vaginantibus, omnino cincti ; rami floriferi graciles (15-20 cm. longi, ca.
2 mm. diam.), vix lignosi, parum numerosi, axillares nee terminales, laeves
nee vaginis praediti, internodiis elongatis (1-3 cm. longis) aclpresse ara-
neosis. Folia membranacea, apice ramorum sterilium conferta, ampla
(ca. 12 cm. longa, 5-6 cm. lata), limbo oblanceolato, e triente superiore ad
apicem acuminatum abrupte contracto, ad basim sessilem (ca. 1 cm. latam),
ample xicaulem, vaginam brevem efformantem, attenuate, utraque pagina
adpresse araneoso ; indumento laxissimo pi lis flagelliformibus manubrio
breve, valde dilatato, persistente, flagello undulato, tenuissimo, denique
caduco, constante
;
pinnatinervio, nervo medio validiore, nervis secun-
dariis praecipuis ca. 4-jugis, reticulo tertiario anastomosatis
;
folia ramo-
rum floriferorum minora (ca. 5 cm. longa, 2 cm. lata), ad corymbos sensim
diminuta, basi in auricuUs rotundatis desinentia, nee vaginantia. Capi-
tula parva, homogama, ca. 10-flora, obconoidea (ca. 4 mm. longa, 2 mm.
in media parte lata), apice ramusculorum inflorescentiae subsessilia,
glomerata, glomeruli in corymbos compositos (5-8 cm. latos) dispositi ;
ramuli corymborum graciles, tomento albido-cinereo vestiti, bracteis
foliaceis axillantibus, sensim diminutis, praediti. Involucri bracteae (ca.
15) scariosae, erectae, a basi gradatim imbricatae, 3-seriatae, inferiores
late deltoideae vel ovatae, subacutae vel obtusae, araneosae, plus minusve
ciliolato-fimbriatae, ad marginem translucidae, caeterum induratae et
opacae, exappendiculatae, mediae late obtusae, similes sed in appendicem
parvam, (ca 0,5 mm. longam, 1 mm. latam), albido-fuscam, lunulatam,
erosam, corrugatam, productae, interiores oblongae, ungue indurato ad
margines laxe ciliolatos et ad apicem translucido, appendice opaco majus-
culo. Receptaculum angustum valde elevatum, alte areolatum, haud fimbvil-
liferum. Achaenia papulosa
;
pappi setae filiformes, minutissirae denticula-
tae, basi coherentes, apice paulo dilatatae.
Massif du Tsaratanana, dans des peuplements primaires de
Bambous de la sylve a Lichens, a 2.500-2.600 m. alt., a la base
Sud de l'Amboabory, sur basaltes {Humbert 18.433, nov.-dec.
1937).
Cet Helichrysum, tres distinct de toutes les especes actuelle-
ment connues, se singularise par son port general et en parti-
culier par des larges feuilles tendres rapprochees en rosette lache
au sommet des rameaux qui lui conferent l'aspect de Conyza
andringitrana Humb. II se place au voisinage de H. xylocladum
Bak, mais il en differe par de nombreux caracteres (feuilles bien
plus petites, epaisses et subcoriaces, ovales ou elliptiques, ob-
tuses, contractees en petiole, capitules presque deux fois plus
grands, a fleurs moins nombreuses, etc., dans H. xylocladum).
II semble propre au massif de Tsaratanana oil il est tres rare,
- io- -
M. H. Perrier de la Bathie ne l'ayant pas rencontre au coins
de ses explorations dans ces montagnes et nous-meme nVn
ayant vu que quelques individus dans l'unique locality citee.
40. Helichrysum leptolepis D. C. — Dans notre memoire de
1923 (1) nous avions mentionne au § 13 du sous-genre Eit-Heli-
chrysum, auquel appartiennent les deux Helichrysum precedents,
YH. leptolepis D. C. Notons d'abord que deux especes out ete
decrites sous ce nom par de Candolle, l'une p. 170-171 (n° 9),
l'autre p. 194 (n° 136) du T. VI du Prodrome ;c'est de la premiere
qu'il s'agit ici, la seconde etant australienne (d'ailleurs pas
par Bentham dans le genre Ixiolaena). L'H. leptolepis des p.
170-171, dont nous avons examine le type dans l'herbier de Can-
dolle, y porte l'indication : Madagascar, leg. Bojer (n° 15), 1835.
C'est d'apres cette unique indication, reproduite dans le Pro-
drome, que nous l'avions admis dans la flore de Madagascar. Or
l'espece en question n'a jamais ete rencontree par les autres bota-
nistes-explorateurs de Madagascar et de nouvelles recherches
dans les grands herbiers nous ont amene a la conviction que
l'etiquette de Bojer est erronee : l'espece a laquelle elle se rap-
porte est d'Afrique austro-orientale, et l'unique specimen de
Bojer a pu etre recolte sur le pourtour de la baie de Delagoa (Lou-
renco-Marquez), de l'autre cote du canal de Mozambique, d'oii
proviennent notamment des specimens identiques en tous points
recoltes en 1893 par H. Junod (n° 371), ou aux environs de Dur-
ban (Port-Natal) : ce sont la les deux points oil le signale la
Flora capensis de W. H. Harvey et O. W. Sonder (2).
H. leptolepis D. C. Prod. VI, p. 170 (non D. C. Prod. VI,
P- 194) est a exclure de la flore de Madagascar.
41. Helichrysum retrorsum D. C. var. macrocephalum var.
nov.
A typo differt capitulis dimidio majoribus (50-6o-floris), bractearum
involucri appendicibus subradiantibits, oblongis rel ellipticis, obtusis vel
(1) Op. cit., p. 83 et 189.
(2) Vol. Ill, p. z> 1.
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acutis, ca. triplo longioribus (3-4 mm. longis, 1-2,5 mm. latis) ; habitu rigi-
diore, validiore. Rami erecti ; folia pro rata brevia et lata (ca. 4-8 mm.
longa, 1 mm. lata).
Massif du Tsaratanana, rocailles de la cime, 2.875 m. alt.
(Perrier de la Bdthie 16.342, avril 1924) ; brousse ericoide sur
basalte, 2.700-2.875 m. alt. {Humbert 18.446, nov.-dec. 1937).
42. Helichrysum retrorsum D. C. var. subulatum var. nov.
A typo differt foliis simul longioribus et dimidio angustioribus (10-12
mm. longis, ca. 0,5 mm. latis), apice ramorum sterilium confertissimis,
incurvatis (supra convexis), inde habitus notabiliter diversus.
Pic d'lvohibe (Bara), rochers siliceux, 1.500-2.000 m. alt.
{Humbert 3.223, nov. 1924); haute vallee de la Rienana, bassin
du Matitanana, clairieres rocailleuses en foret, 1.200-1.400 m.
alt. {Humbert 3.496, nov. 1924) ; massif de l'Ikongo, clairiere en
foret {Decary, 5.606 et 5.716, octobre 1926).
43. Helichrysum angavense sp. nov. (s.-g. Lepicline).
Stiffrutex (4-5 dcm. altus) basi ramosus, ramis basi plus minusve pa-
tentibus, superius erectis, tomento denso albido-cinereo tectis, dense folio-
sis, alns sterilibus foliis ad apicem densiusculis, erectis, subrosulatis,
aliis corymbiferis foliis patentibus, internodiis ad corymbos sensim elon-
gatis. Folia membranacea, sessilia, oblanceolata
, obtusa, apice mucronata,
e quarto superiore ad basim angustam, semi-amplexicaulem, vix auricula-
tarn, attenuata (ca. 20-25 mm. longa, 4-5 mm. lata), plana vel marginibus
vix revolutis, utraque pagina ut rami tomento adpresso vestita, nervo medio
sub tomento solo conspicuo. Capitula cylindracea parva (ca. 2,5 mm. longa,
1 mm. lata), j-8-flora, heterogama (5-6 fl. J, 2-1 fl. $), breviter pedicellata,
tn corymbos compositos laxos disposita
; ramuli corymborum graciles, to-
mentosi, e foliis axillantibus valde diminutis, lanceolato-acutis oriundi,
supremi bracteis mintmis, scariosis, transitum inter folias axillantes et
mvolucrorum bracteas praebentibus, muniti. Involucri bracteae exteriores
adpressae, minimae (vix 1 mm. longae), deltoideo-ovatae, ima basi in-
duratae, pilis nonnullis undulatis exterius instructae, superius trans-
lucidae, fuscae, marginibus fimbnato-ciliolatae, apice appendicem mini-
mam, late obtusam, minutissime erosam, opacam, erectam, praebentes ;
mediae elhpticae (ca. 2 mm. longae, 1 mm. latae), ungue parum dis-
tincto in media longitudine induraty, superius et secus margines hyali-
no, exterius pilis sparsis et glandulis sessilibus ornato, appendice semi-orbi-
culan (ca. 1 mm. lata), lacerata, cucullata, luce transmissa et reflexa
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opaca, fulva
;
mtenores ungue dimidio angustiore (ca. o 5 mm I
caeterum bracteis mediis similes. Receptaculum angushm IhnbrilWerum
Achaenia (immatura) ut videtur glabra
; pappi setae filiform* e basi
minute denticulatae, basi vix coherentes, apice pauli.m incrassatae.
Domaine du Centre
: massif de l'Angavo pres d'Ankazobe (1),
rocailles seches (Decary 7.350, 10 mars 1930).
Se place au voisinage de H. tenue Humb., qui habite line autre
contree, l'Isalo, et qui en differe par divers caracteres : le port
general, les capitules homogames a fleurs moitie moins nom-
breuses, les onglets des bractees involucrales sans poils, les ap-
pendices subdeltoi'des graduellement echelonnes de la base, alms
qu'ici les appendices des bractees moyennes et superieures sont
rapproches en couronne dans la moitie superieure de 1'involucre.
Se rapproche, d'autre part, a divers egards, de H. Forsythii
Humb., par le port general, le feuillage, l'indument, la presence
de petites bractees scarieuses aigues sur les dernieres ramifica-
tions des corymbes ; mais celui-ci a des capitules de forme diffe-
rente, campanulas, beaucoup plus larges et seulement de moitie
(et non 2 fois 1/2) plus longs que larges, a bractees involucrales
toutes de meme aspect, leurs appendices sensiblement egaux
entre eux, translucides et brillants, dores, etant echelonnes regu-
lierement sur toute la hauteur de 1'involucre, a fleurs 3 fois plus
nombreuses, etc...
44. Helichrysum attenuatum Humb. — Cette espece, decou-
verte dans l'Andringitra par M. Perrier de la Bdthie (2830 et
I3747), s'etend au moins des environs de Fianarantsoa jusqu'au
bassin du Mandrare
;
presentant une aire disjointe, rare dans
chacune des localites oil elle a ete trouvee jusqu'ici, elle comprend
plusieurs micromorphes :
44 bis. Helichrysum attenuatum Humb. var. aureum Humb.
var. nov.
Folia discoloria, pagina superiore viridi glabra vel mox glabrescente,
.(1) Ne pas confondre avec l'Angavo des environs d'Antanimoro a
1
'ex-
treme Sud des hauts plateaux.
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pagina inferiore albido-cinerea, adpresse tomentosa ; involucri bractearum
appendices sulfureo-aureae,
C'est a cette variete que se rapporte le type.
45 . Helichrysum attenuatum Humb. var. lacteum Humb. var.
nov.
Folia ut in var. praecedente discoloria ; involucri bractearum appendices
lacteae.
Grand pic d'lvohibe, rochers siliceux dans la brousse eri-
coi'de vers 2.000-2.200 m. alt., d'ou il descend ca et la dans les
savoka sous-jacents, jusque vers 1.500 m. d'alt. (Humbert 3.225,
nov. 1924) ; talus d'argile lateritique sur la grande route entre
Fianarantsoa et Ambositra vers 1.400 m. alt. (Humbert 14.475,
mars 1934).
46. Helichrysum attenuatum Humb. var. concolor Humb.
var. nov.
Folia utraque pagina tomentosa, pagina superiore tomento persistente
vix nevix laxiusculo praebente
; involucri bractearum appendices lacteae.
Mont Morahariva (Mahamena) pres d'Isomono, au confluent
des vallees de la Sakamalio et de la Manambolo (bassin du Man-
drare), rochers gneissiques decouverts vers 1.100 m. alt. (Hum-
bert 13.244, dec. 1933).
47- Stoebe cryptophylla Bak. — S'etend du Nord au Sud du
domaine du Centre, dans la brousse ericoide des montagnes ele-
vens, sur rocailles siliceuses, descendant ca et la dans les stations
rocheuses escarpees au flanc des hautes vallees : massif du Tsa-
ratanana, brousse ericoide, 2.300-2.800 m. alt. (Humbert 18.408,
nov.-dec 1937) ; massif de l'lvakoany entre Betroka et Tsivory,
1.300-1.600 m. alt. (Humbert 12.267, nov. 1933) ; massif de l'An-
dohahela, aux abords du sommet, vers 1.900-1.975 m. (Humbert
6.159. oct. 1928) et dans la haute valli'c de la Sakamalio vers
1.100 m. alt. (Humbert 13.419, drc. 1933).
48. Blepharispermum zanguebaricum 01. <t Hi. in. Sin les
— Ill
bords dun cratere-lac dans le bassin du Rodo, parmi des restes
de vegetation autochtone, mais avec plusieurs especes non indi-
genes, dans un site tres frequente par la population de Diego-
Suarez (Perrier de la Bdthie 18.656, en i932).Liane grele a fleurs
blanches.
Nouveau pour Madagascar, sans doute introduit.
49. Aeanthospermum hispidum D. C. — Cette espece sud-
americaine, envahissante et nuisible en raison des blessures
provoquees par ses akenes epineux, a ete introduite recemment
dans le Nord-Ouest de l'ile. Elle se repand rapidement et a at-
teint maintenant l'extreme Sud : vallee moyenne du Mandrare
sur la grande piste de Tsivory a Anadabolava, vers 200-250 in.
alt. {Humbert 12.569, dec. 1933).
50. Gynura sonchifolia Bak. — Cette espece habite la zone de
transition entre le domaine du Centre et les domaines de l'Ouest
et du Sud-Ouest, a la limite occidentale de la foret a feuilles
persistantes, dans les rocailles siliceuses (gneiss principalement)
nn-ombragees et bien drainees : pentes occidentals du Vohibo-
ry pres Ivohibe vers 1.300 m. alt. [Humbert 3101, nov. 1924) ;
sommet du mont Vohitrosy pres d'Anadabolava (moyen Man-
drare), vers 800 m. alt. (Humbert 12.737, dec. 1933) ; versant sud
du mont Amboahangy au N.-W. d'Esira (bassin du Mandrare),
vers 1. 100 m. alt. (Humbert 6.812 Us, dec. 1928) ; vallee de la
Manambolo, affluent du Mandrare, au mont Marohariva pres
d'Isomono, vers 1.200 m. alt. (Humbert 13217. dec. 1933).
SUR QUELQUES OPHIOGLOSSUM DE MADAGASCAR
ET DES ILES VOISINES
par Mme Tardieu-Blot.
Carl Christensen dans son recent ouvrage sur les Fougeres de
Madagascar (1) cite sept Ophioglossum, Pour certaines especes
(1) Carl Christensen, The Pteridophytes of Madagascar, 1932.
not. sys.
8
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il a indique « determination douteuse ». C'est le cas, par exemple,
pour YOphioglossum fedunculosum Desv.
Cette espece a ete mal comprise jusqu'ici. Un examendu type,
qui se trouve actuellement dans l'Herbier du Museum d'Histoire
naturelle de Paris, nous a permis de voir que, comme l'indiquait
Weatherby (i), cette espece etait identiquea YOphioglossum
fibrosum Schumach. Le type de Desvaux (Herbier du Petit-
Thouars) porte l'inscription « America borealis ? ». La prove-
nance est certainement fausse. Quoi qu'il en soit, l'espece pre-
sente ce rhizome tres epais, bulbiforme, portant une grande
quantite de racines pales et un limbe oblanceole, charnu, ayant
environ 10 cm. de long sur 2-3 de large, et presentant toujours
une rayure mediane plus pale (u*«a),touscaracteres qui avaient
ete consideres jusqu'alors comme appartenant a YOphioglossum
fibrosum. Le binome de Desvaux etant, de beaucoup, l'anterieur
(1811), le nom de 0. fibrosum tombe en synonymie. La figure
de Christensen (loc. cit., t. 74, f. 3) ne correspond done pas au
type de 0. pedunculosum. Nous figurons ici YO. fibrosum (f. 1-2).
Une autre espece a semble a Carl Christensen douteuse,
probablement parce qu'il n'a pas eu communication du type
;
il s'agit de YOphioglossum ovatum Bory (f. 5-6).
Christensen rapporte a cette espece divers echantillons de
Madagascar Nossi-Be, Boivin
; Abovombe, Decary, 3.481, 3-524»
8426) ; Scott Elliot 2.613, en indiquant « A peine different de
YO. vulgatum, determination quelque peu douteuse ». En effet,
des numeros cites plus haut nous paraissent tout a fait apparte-
nir a YO. vulgatum. Par contre YO. ovatum Bory en differe par
son limbe beaucoup plus largement ove (presque aussi long que
large), brusquement retreci a la base, plus ou moins obtus ; par
sa nervation beaucoup plus complexe, les areoles primaires
larges, contenant elles-memes des areoles secondaires nombreuses
et des nervilles incluses bifurquees
;
par son pedoncule genera-
lement plus court que le petiole. C'est une espece de Bourbon ;
**£*]
C
°n
r3' G/ay Herb- I939, p. 17- Weatherby cite un recent ouvrage
r«,,c a
°Pht0possum dont nous n'avons malheureusement pas pu, ^
cause des circonstances actuelles, avoir coonaiasance
- n3 —
°pbiogIossum fibrosum ; 1, aspect general X 2 /3 ; 2, detail de nervation x 2.
—
OpWoglossum sarcophyllum ; 3, aspect general X 2/3 ; 4, epi fertile X 2.
—
Ophioglossum ovatum ; 5, aspect general X 2/3 ; 6, detail de nervation x
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inconnue jusqu'a maintenant a Madagascar. Le type se trouve
dans l'Herbier du Museum de Paris, il provient de Bourbon,
plaine des Osmondes, au pied du piton Crac, Herbier Bory,
44-1 1. Boivin, Richard, de l'lsle, Lepervanche, l'ont aussi re-
colte a la Reunion. II a aussi ete trouve aux iles Comores, Hum-
blot 399.
Le fait que cette espece a ete mal comprise est probablement
du a ce que Desvaux s'est, le premier, trompe dans son interpre-
tation : en effet, il existe dans son Herbier, ainsi que dans l'Her-
bier de Jussieu, une plante de Bourbon, provenant de l'Herbier
du Petit-Thouars, qui porte de la main de Desvaux la determina-
tion « 0. ovatum ». Or cet echantillon n'est pas du tout YO. ova-
turn, mais YO. lancifolium. Bory lui-meme a vu l'erreur et il ra-
joute sur l'etiquette « M. Desvaux s'est trompe, ce n'est pas mon
ovatum ».
Enfin une autre espece de Desvaux semble avoir etemecon-
nue, c'est YO. sarcophyllum, dont le type, conserve au Museum
de Paris, est de Maurice. La description donnee par Desvaux
(Prod., 1827, P- 193) est des plus insuffisantes, la voici : Fronde
ovaia, acuta, laxe reticulata, subcarnosa. Op. ovatum ? Wild. Sp.
exclud. syn. ». Prantl (Beitrage zur Systematik der Ophio-
glossumen in Jarhrb. des bot. Gartens, Berlin, 3, 1884, p. 328)
l'a a tort reuni a YO. ovatum Bory. II en differe cependant nette-
ment par son epi depassant de beaucoup le limbe, sa texture
extremement epaisse, charnue, sa surface gaufree, sa coloration
jaune brunatre sur le sec, sa nervation invisible ; tous caracteres
differentiels qu'il nous semble impossible d'imputer, comme l'a
fait Prantl, a une difference dans le sechage.
Etant donne que cette espece a presque toujours ete a tort
mise en synonymie, il me semble utile d'en donner ici une des-
cription un peu plus detailllee :
0. sarcophyllum Desv. Prod. 1827, p. 193.
Rhizome cylindru lC( portant 1-3 frondes. Petiole commun
long de 7-13 cm., jaune a la partie inferieure (sur le sec), bru-
natre plus haut. Limue lorS de 3-6 cm., sur 2-3,5 de large, regu-
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lierement ovale, a extremite obtuse ou legerement aigue, non
mucronee. Texture tres epaisse, surfaces ridees, gaufrees sur le
sec. Nervures generalement pas, ou a peine, visibles. Coloration
jaunissante sur le sec. Pedoncule plus court que le petiole, de-
passant legerement le limbe. Nervures formant des areoles peu
allongees (les centrales legerement plus que les laterales), con-
tenant des nervilles incluses, bifurquees. Pedoncule de m£me
taille ou plus long que le petiole. Epi depassant de beaucoup
la fronde sterile (environ 2 foisplus long). Spores incolores, arron-
dies, a membrane tres epaisse. Maurice, Herb. Desvaux (type) ;
Bourbon, Herb. Bory, 44-13 ; sans indication, Herb, du Petit-
Thouars. Enfin une plante de l'Herb. Richard, provenant de
l'herbier Drake, porte la mention qui nous semble douteuse,
« Madagascar » (Richard a surtout envoye des plantes de la Reu-
nion), et, en l'absence d'autre echantillon provenant surement
de Madagascar, il ne nous semble pas qu'il faille indiquer cette
espece comme provenant de la grande ile (fig. 3-4).
Pour terminer, nous donnerons, en modifiant d'apres ce qui
precede la cle de Christensen, une cle des Ophioglossum de
Madagascar et des iles environnantes :
1
. Limbe sterile entier, dresse ; epi fertile prenant nais-
sance a sa base. (Eu- Ophioglossum).
2. Rhizome cylindrique.
3. Petites especes, limbe sterile ovale ou lanceole.
4. Petiole commun long de 4-5 cm., limbe
lanceole,
long de 2-4 cm. sur 0,4 k 0,6 0. lanafoUum.
4. Petiole commun long de 1-2 cm., limbe
elliptique,
ayant environ 1 cm. de long et de large ... 0.
nudicaule.
3 • Especes de plus grande taille. Limbe ovale
ou corde.
T . , ,
,
0. reticulatum.
4 . Limbe corde
4. Limbe ovale ou ovale lanceole.
5. Limbe largement ove, brusquement
retreci a la
base, plus ou moins obtus; nervures medianes
for-
mant des areoles assez larges a nervilles
incluses.
6. Texture mince, coloration
gns-vert sur
2— lit) —
le sec, nervation visible 0. ovatum.
6. Texture epaisse, coloration jaune bru-
natre sur le sec, nervures pas visibles.
. 0. sarcophyllum.
5
.
Limbe elliptique, aigu, generalement mu-
crone
; nervures medianes formant des areoles
tres etroites ne contenant generalement pas de
nervilles incluses 0. vulgatum.
Rhizome epais, bulbeux 0. pedunculosum.
Limbe divise dichotomiquement, pouvant atteindre
plus d'l metre de long, pendant
; epi prenant nais-
sance au milieu de ce limbe (Ophioderma)
. 0. pendulum.
ARACEES NOUVEI<LES INDOCHINOISES
par F. Gagnepain.
Aglaonema cambodianum Gagnep., n. sp.
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Aglaonema laoticum Gagnep., n. sp.
Caulis 20 cm. et ultra longus, basi radicans, 1 cm. crassus, radicosus.
Folia ovata, basi inaequaliter rotundata, abrupte ad apicem acuminata,
12-zo cm. longa (acumine 2-3 cm.), 6-8 cm. lata, lateribus inaequalibus,
modice crassa ; nervi secundarii 5-6-jugi, remoti, alteris haud valde
distincti ; n. tertiarii cum secundariis intermedii 6-8 ; petioli imbrii.iti,
6-ii cm. longi, ad basin latissime vaginati, amplexicaules, vaginis apice
auriculatis. Inflorescentia subterminalis ; spatha lanceolata, basi decaff*
rente-attenuata, ad apicem gradatim acuminata, 6 cm. longa, expl
1,5 cm. ad medium lata; pedunculo 5-6 cm. longo, dependents arcuato.
Spadix cylindricus, gracilis, 3 cm. circiter longus, 4 mm. crassus, Bpatha
minor basi stipitatus, cum spatha coalitus
;
parte ? 8 mm. longa, parte
6* 2-plo majore et ultra. Stamina vertice truncata, litteram 8 efformantia,
biporosa, 1 mm. lata. Ovarium globosum, 3 mm. diam., stylo perbtevi,
stigmate orbiculari stylo haud latiori ; loculus i, ovulo solitario, basilari.
Bacca 3 cm. longa, 1.3 cm. crassa, oblonga, apiculata.
Laos : Ken-luong, prov. Luang-prabang, n° 726 (Spire) ; Pak-
lay, sans n° (Thorel). — Siam : Doi-sootep, Xieng-may, n° 1160
(Kerr).
Cette espece se placerait aupres de A. densinervium Engl, dans
la clef de Engler, Pflanzenr. Arac. D, p. 10 ; mais elle est tout
autre et ne souffre pas la comparaison. Elle est remarquable
par les petioles tres amplexicaules, par la longue spathe lanceo-
lee, par le style court mais apparent, par le stigmate assez etroit
et ne debordant pas le style.
Amorphophallus bangkokensis Gagnep. n. sp.
Tuber globosum, apice depresso-concavum, 6 cm. diam. Folia
solita-
ria, trisecta, partitionibus supra basin circiter 2-4 cm.
furcatis, 15-1S
cm. longis, segmentis supremis valde amplioribus, ommbus 3-10
cm. on-
gis, 0,8-2,5 cm. latis, lanceolatis, utrinque attenuatis,
basi anguste (2-5
mm.) ad rachin decurrentibus ; nervi marginales e margine 1
mm. re-
moti
; petiolus 20-25 cm. longus, laevis, roseus, ± viride
et purpureo
maculatus. Spatha campanulato-lobulata, 13 cm. longa,
explanata 20 cm.
lata, virescens, purpureo venata, margine brunneo ;
pedunculus 4 cm.
altus, laevis, roseus, ± viride et purpureo maculatus,
aquamis 1mean-
bus, usque 22 cm. longis, comitatus. Spadix spatha
minor, »^su^
cm. longus, parte ? 34,5 cm. longa, 2 cm.
crassa, terete ; p. 6 3.5 cm. g .
obconofdea
P
ad apicem circiter 2 cm. crassa ; appends
subglobosa
^
cm.
lata, depressa, vallecula. Staminum antherae denass^^^
apice obtusae, orbicularesque, o,6 latae, pons
opposite suborbiculanbus
n8 —
notatae. Ovaria globuloso-depressa, 1,5 mm. alta in stylum 4-5 mm.
longum attenuata, stigmate capitato-bilobo.
Siam : Bangkok, n° 12.824 {Kerr).
Differe de A. titanum Becc. : 1° par les dimensions generales
beaucoup plus faibles
;
2« par la spathe non regulierement den-
tee
;
30 par l'appendice sillonne, subglobuleux
;
40 par les ovaires
beaucoup plus denses
; 50 par le stigmate ovoide (non globuleux).
Amorphophallus brevispathus Gagnep., n. sp.
Tuber ignotum. Folia trisecta, partitionibus 13 cm. longis, 3-4 segmenta
gerentibus
;
segmentis paulluminaequalibns, basiattenuatis, apice abrupte
cuspidate, 10-12 cm. longis, 4 latis, ad rachin decurrentibus ; nervo mar-
gmah e margine 1-2 mm. remoto; petiolus 30 cm. longus. Spatha auricu-
Iifonms, brevis, 5 cm. longa, explicata ovato-triangula, 4 cm. lata, in
sicco palhde vmdis
; pedunculo 25 cm. longo, squamis linearibus 6-20
cm. longis comitate. Spadix 6-8 cm. longus, parte $ 1 cm. longa crassaque,
cylindrica
; p. <J 23 mm. longa, 10 lata, cylindrica; appendice valida, subu-
lata, 5 cm. longa, ad basin 8 mm. crassa. Antherae oblongae, apice truncato,
1 mm. lato, pons lineatim juxtapositis, oblongis. Ovaria subhemisphae-
nca, 2 mm. longa, apice truncata, stylo quam latitudo stimagtis breviore
stigmate discoideo, ad medium depresso, i )5 mm. diam.
Siam
: Muak-lek, Sarabouri, n° 3.263 {Put).
Differe de A. bulbifer Bl. : 10 piante de dimensions beaucoup
plus reduites
;
2° segments des feuilles fortement et brusquement
cuspides
;
30 spathe longue de 6 cm. (deux fois plus courte) ;
4° spadice plus long que la spathe.
Amorphophallus koratensis Gagnep., n. sp.
Tuber sphaericum, apice depresso-excavatum, 12-14 cm. crassum. Folia
igr.ota Spatha campanula, lobata, io-!5 cm. longa, explanata 9-10
rnti^r'
Ped"nCul° l6 cm
-
longo, squamis linearibus 5-13 cm. longis
cm In
P IO" 12 Cm
-
l0n
^US > inclusus > P^e ? cylindrica, 2,5-3
c™J ' 12'I 5 mm " lata' p - <* 4-5 cm. longa, cylindrica, 10-12 cm.rassa appendice conoidea, obtusiuscula, 3-4 cm. longa, 12-15 mm. su-
LJT CraSSai: m Spatha inclusa.Staminum antherae oblongae, 3 mm-
ubohlr?
06
^
UnCat
°' l mm
-
lato
! loculi ^ntigui, poris contiguis;** dehlscent^. Ovaria globulosa
; stylus ovarium aequans,
styli aequante
5 ; ^^ °rbiculare
'
Pomatum, latitudine longitudinem
Siam
: Bam-chum-seng, pres Korat, n° 2.814 {Put).
- II.) -
Je n'ai pu assimiler cette espece a aucune autre. Parmi les
spathes campanulees-lobulees, je ne vois aucune espece ayant un
appendice conique aussi reduit.
Amorphophallus linearis Gagnep., n. sp.
Tuber ignotum. Folia trisecta, partitionibus 20-25 cm. longis, supra
basin, 2-5 cm., furcatis, segmentis lineari-acuminatis, ad rachin late
(8-10 mm.) decurrentibus, 5-10 cm. longis, 8-12 mm. latis, nervo m
nali prominentiore
; petiolus 30 cm. et ultra longus, sat gracilis. Spatha
8-13 cm. longa, lanceolata, acuminata, haud explanata 1 cm. lata, basi
involvens, pallida, luteo-rosea in sicco. Spadix longissimus, 24 cm., appen-
dice arcuata pendulaque, parte § 12-15 mm - longa, p. 6* teres, 3-4 cm.
longa, cylindrica, 5 mm. crassa ; appendice flagelliforme, 20 cm. longa,
terram subattingens. Staminum antherae densissimae, apice suborlu-
culares, 0,6 mm. diam., poris oppositis, oblongis dchiscentes. Ovaria glo-
boso-depressa, stylo ovario subaequilongo, stigmate globuloso vel sub-
globoso, ovario subequaliter crasso.
Siam : apporte de Kanbouri (?) et cultive a Bangkok, n° 17570
{Kerr)
; Nakon-sawan, n° 4.056 {Put) ; presqu'ile Malaise Cham-
pawn, n° 1. 62 16 {Kerr).
D'apres la clef de Engler, in Pflanzenreich, Aracees C, p. 64,
cette espece se rapprocherait de A. haematospadix Hook.
Elle en differe : i° par les feuilles a segments non oblongs-
lanceoles
; 2 par la spathe non campanulee ; 3 par le spadice
beaucoup plus long que la spathe.
Amorphophallus napiger Gagnep., n. sp.
Tuber napiforme, irregulare, sinuoso- constrictum, 6 cm. et ultra Ion-
gum, apice 2.5-3 cm. crassum. Folia trisecta partitionibus 10-15 cm. lon-
gis ad tertiam partem imam furcatis, segmentis lanceolatis, utnnque
attenuatis, statu juvenili 4-7 cm. longis, 1-1.5 cm. latis, modice decurren-
tibus
; nervo marginal! e margine 2 mm. remoto ; petiolus circiter 30
cm.
longus. Spatha erecta, basi breviter tubulosa, explanata ovato-tnangula,
vix ad medium angustata, 22-25 cm. longa, supra basin 11 cm lata, roseo
pallido et intense roseo nervosa, tubo intense purpureo ;
pedunculo 40
cm. longo, sat valido. Spadix 14-18 cm. longus, parte ? 3"5
cm longa,
teres, 8-10 mm. crassa, p. <J circiter 4,5cm. longa,
appendice vahda conoi-
deo-subulata, 5-10 cm. longa, supra basin 1 cm.
crassa. Staminum an-
therae densissime dispositae, obovoideae, apice obtuso
truncate, 1,5 mm.
lato, poris oppositis orbicularis dehiscentes.
Ovaria ad basin haud
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contigua, ovoidea, apice in stylum paullo breviorem attenuata
; stigma
pulvinatum, subhemisphaericum, granulosum, non lobatum.
Siam
: Muk-dahan, a Pu-maro, n° 21.436 (Kerr).
Differe de A. tonkinensis Engl, et Gehrm. : 10 par les segments
beaucoup moins decurrents
; 2° par le pedoncule 2 fois plus long
;
3° par la partie S non obconoide
;
4° par les pores staminaux
non confluents
; 50 et surtout par l'appendice plus etroit que la
partie staminee. Caractere rare dans le genre : le tubercule est
allonge, napiforme, sinueux, alternativement renfle et etrangle.
Amorphophallus panomensis Gagnep., n. sp.
Tuber globosum, apice depresso-concavum, 5-8 cm. diam. Folia tri-
secta, partitionibus supra basin (1-2 cm.) furcatis, 14 cm. longis ; segmentis
valde inaequalibus, infimis 2-3 cm. x i.supremis 10 x 3, obovatis, basi
magis attenuate, anguste (3-5 mm.) decurrentibus
; petiolus 12-18 cm.
ongus. Spatha 15-17 cm. longa, lanceolata, acuminata, supra basin 3 cm.ma, lamina vix vel non lobulata, virescens, intus ad basin atro-purpurea;
peaunculo 7-11 cm. longo, squamis linearibus, 6-17 cm. longis comitata.
spadix io-i3 cm. longus, spatha minor, parte ? 3-4 cm. longa, 1 crassa ;
obi
3 ' 5 "5 Cm
'
l0nga
'
CyIindrica
'
IO " 12 mm. crassa, appendice ovoideo-
onga, 3,5-5 cm. longa, supra basin 2 cm. crassa, obtusissima. Staminum
antnerae oblongae, obtusae, 2 mm.longae.poris oppositis subobliteratis.
uvana subglobosa, l 5 mm . longa . stylo brevi> ^ mm . stigmate he.
li ma ale™'
gTanUl°S
°' haud lobato
-
latitudine quam longitudinis sty-
Laos
: Tat-panom, pres Nakon-panom, n« Z1 .402 (Kerr).
La clef de Engler dans le Pflanzenreich, 1. c. conduirait a A.
tonkinensis Engl., mais notre espece en differe notamment :
1 par les segments des feuilles beaucoup plus courts et brus-
quement apicules-caudes
; 2 « par la spathe acuminee
; 3° par le
spadice dont la partie «j est cylindrique et 2 fois plus longue,
dont
1 appendice est ovoi'de, et 2-3 fois plus court
;
40 par les
ovaires dont le style est plus court que 1'ovaire.
Amorphophallus Putii Gagnep., n. sp.
cJ^ZtTtUm ' F°,ia tnSeCta> P^ionibus 10 cm. longis e basi 1,5
ina^uaUb,!' .
Se
fi
gmentlS ^ucis
>
2 "3 ad unumquumque crurem, valde
Critat ; •
S
1
minutls (I5 ram
- x io
^ -prem-—iibus - 8 -9 cnl '8
.
3 latis, cuspidatrs, acumine 1 cm. longo, ad rachin decurrentibus,
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ala basi angustata, ad apicem 3-4 mm. lata
; petiolus 22 cm. longus, gra-
cilis. Spatha lanceolata, 11-14 cm. longa, explanata ovato-ohtusa, 9 cm.lata, vindi-rosea m sicco, pedunculo 26 cm. longo, squamis lmearibus
5-14 cm. longis comitate. Spadix 9-10 cm. longus, parte ? 12-13 mm
longa, obconoidea vel cylindroidea, 1 cm. lata
; p. J 10-17 mm. longa, cy-
lindnca, 10-15 mm. crassa
; appendice 8 cm. longa, oblongo-fusifonm
ad medium 15 mm. crassa, obtusa. Antherae oblongae, apice obtuso-
truncato 1 mm. lato, poris linearibus, opposite dehiscentes.Ovaria subgio-
l>osa apice truncata, 2 mm. longa, stylo brevissimo, longitudine latitu-
dinem stigmatis discoidei aequante.
Siam
: Muak-lek, pres Sarabouri, n° 1.855 {Put).
Semblable a A. tonkinensis Engl, par la spathe, le spadice,
les ovaires et etamines, mais en differe : i° par les dimensions
plus faibles en general ; 2 par les segments foliaires moins nom-
breux, brusquement cuspides
;
3°par l'appendice beaucoup plus
etroit, oblong, epais de 15 mm. environ ; 5 par le style plus court
que l'ovaire, egalant en longueur la largeur du stigmate.
Amorphophallus parvulus Gagnep., n. sp.
Herba parvula, 20 cm. alta. Tuber napiforme, 6 cm. et ultra longum,
apice 1 cm., alibi 5-7 mm. crassum. Folia ternisecta, partitionibus 6-7
cm. longis, ad imam partem tertiam furcatis, segmentis lanceolato-rhom-
boideis, basi apiceque aequaliter attenuatis, alternatim inaequalibus,
J
-4 cm. longis, 8-14 mm. latis ; nervi secundarii segmentium pauci, 4-8,
n. marginali e margine 0,5-1 mm. remoto ; petiolus 12-14 cm - longus,
purpureo griseoque striatus. Spatha flavo-viridis, ad basin involvens,
supra tertiam partem aperta, lamina lanceolato-acuminata, striato-ner-
vosa
; pedunculus 7-10 cm. longus, simile petiolo coloratus. Spadix spa-
tha 2-plo longior, pallide luteo-viridis, p. $ 5 mm. longa, p. 6" 2-3,5 cm.
longa, 4 mm. crassa, appendice myusuroidea, 5-7,5 cm. longa, subulata.
Staminum antherae obovoideae, apice obtusissimo, ellipsoideo velrhom-
boideo, 1 mm
. vix iongo, poris oppositis, orbicularibus. Ovaria ovoidea,
ln stylo aequilongo attenuata, stigmate discoideo, stylo latiore.
Siam
: Aramya, n« 19.298 et Aran-pratet,n° 19.298, pres
Kra-
bin {Kerr)
; pres Prachuap, n" 10.958 {Kerr) ;
Wang-karai,
n° 12-945 et Tra-salao, n° 19495, V^ Kanburi {Kerr) ; pres
Bangkok {Kerr). - Laos : Tut-panom, n° 21.404 et
Muk-
dahon, pres Nakon-panom, n° 21.446 {Kerr).
A
- parvulus ressemble par son tubercule et sa
spathe a A.
l
°ngituberosus Engler, mais il s'en distingue principalement
:
I 2 2
i° par les segments de ses feuilles plus nombreux par partition
et environ 3 fois plus petits ; 2° par l'appendice beaucoup plus
allonge, depassant le spathe de beaucoup
;
30 par le stigmate dis-
coide, non lobule.
Amorphophallus saraburensis Gagnep. n. sp.
Tuber ignotum. Folia trisecta, partitionibus 25 cm. longis, haud vel
rariter ad apicem furcatis, bipinnatisectis, ramulis alternis, 9 cm. circiter
longis, pinnatisectis, 3-7 segmenta gerentibus, segmentis inaequalibus, an-
guste (3 mm.) ad basin decurrentibus, 1-7 cm. longis, 5-25 mm. latis,
lanceolatis, basi attenuatis, apice acuminatis ; nervo rnarginali e mar-
gine 2-3 mm. remoto
; petiolus 65 cm. longus, viridis, purpureo striatus
maculatusque. Inflorescentia vespere graveolens, odore odioso ; spatha
20 cm. longa, auriculiformis, acuminatissima, subcaudata, viridis, sicco
pallida, angusta, 2 cm. lata
; pedunculo 70 cm. longo more petioli coloris.
Spadix 17-23 cm. longus, exsertus vel longe patens, parte ? 3 cm. longa,
1 cm. crassa, terete ; p. <J 5 cm. longa, 6 mm. lata, cylindroidea ; inter eas
parte sterili 10 mm. longa, 5 mm. crassa interposita
; appendice subulata,
12 cm. longa, ad extremum patens incumbensque. Staminum antherae
oblongae, apice oblongo, subtruncato, 1,5 mm. lato, poris oppositis, pa-
rallelis, ovatis dehiscentes. Ovaria globosa, apice subtruncata, stylo ova-
rium aequans vel minore, 1 mm. longo
; stigmate capitato, bilobo, quam
stylus latiore.
Siam
: Menam-sak, Saraburi, n° 7.037 (Kerr).
La clef des Aracees de Engler, Pflanzenr. E, p. 63 conduit a
A. variabilis Bl.
; notre espece en differe : 10 par les partitions
de la feuille non bifurquees ou seulement au sommet ; 2° par les
segments plus nombreux, plus inegaux entre eux, plus decur-
rents
; 30 par l'appendice plus etroit, a la fin tombant ; 4 par
les parties ? et ^ de l'inflorescence plus longues
;
50 par les ovaires
avec un style les egalant.
Amorphophallus siamensis, n. sp.
Tuber ignotum. Folia trisecta, partitionibus i 7 cm. longis, circiter
3 cm e basi furcatis, segmentis inaequalibus, paucis (5) in unaquaquepartitione lanceolatis, utrinque attenuatis, 4-10 cm. longis, 1-3 cm. latis,
suprerms brevlter decurrentibus, alteris subpetiolu latis ; nervi marginales
e margine 5 mm. remoti ; petiolus sat validus. Spatha auriculam lepo-
nnam referens, 9 cm. longa, explanata triangula, 6 cm. supra basin lata,palhde purpurea, ad basin intense purpurea, pedunculo 15 cm. et ultra
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longo ; squamae majusculae 13 cm.longae spatham subattingcnt.
dix 12 cm. longus, parte <j> 5 mm. longa, cylindrica, 12 mm. crassa, p. q terete
15 mm. longa, 12 mm. crassa ; appendice 10 cm. longa, cylindroidea,
obtusa. Staminum antherae apice subquadratae, 1 mm.latae, poris oppo-
sitis, oblongis. Ovaria subglobosa, 1,5 mm. longa, in stylo 1,5 mm. longo
attenuata ; stigmate pulvinato-capitato, bilobo, quam stylum latiore.
Siam : Satul, cultive a Kew de tubercule envoye par Kerr.
Cette espece peut etre comparee a A. variabilis Bl., mais elle
en differe : i° par la spathe beaucoup plus courte, triangulaire
etant etalee
;
2° par l'appendice beaucoup plus court, non acu-
mine
; 3 par le style aussi long que le stigmate ; 4 par le stig-
mate bilobe
; 5 par les antheres non confluentes, plus regulims,
nettement biporees.
Amorphophallus sutepensis Gagnep., n. sp.
Tuber globosum, apice depressum, 7 cm. diam. Folia trisecta, parti-
tionibus pennatisectis, haud furcatis, 20-25 cm. longis ; segmentis alter-
natim inaequalibus, oblongo-lanceolatis, caudatis, 6-13 cm. longis, 2-3
cm. latis, anguste ad rachin decurrentibus ; nervo marginal! e margine
1-2 mm. remote
;
petiolo 60 cm. longo, virescens, purpureo
maculato.
Spatha 23 cm. longa, auriculiformis, explanata 7 cm. lata,
extus ochro-
leuca
; pedunculo 90 cm. lengo colore petioli. Spadix
ochroleucus, 15 cm.
longus
; parte $ 2 cm. longa, 12 mm. lata, p. $ 7 cm. longa, 12 mm. lata,
terete
; inter eas parte sterili, I cm. X 0,5, interposita ;
appendice 5 cm.
longa, fusiformi-oblonga, acuminata, obtusiuscula, laevis.
Staminum an-
therae apice 1 mm. lato rectangular!, litterem 8
efformante, pons orb.cu-
laribus oppositis dehiscentes. Ovaria globulosa,
stylo 2 mm. longo,
ovarium aequilongo, stigmate capitate, granulato-papilloso,
quam sty-
lus latiore.
Siam
: Doi-sootep, sans n° (Kerr).
La clef de Engler, I. c, ne conduit a aucune
espece satisfai-
sante. On pent cependant comparer A. sutepensis
a A. sykaticus
Kunth dont il differe : i<> par les segments
plus nombreux et
moins decurrents ; X> par la spathe plus
longue que le spadice ,
3° par l'appendice beaucoup moins long,
fusiforme.
Amorphophallus xiengraiensis Gagnep., n.
sp.
a.- hm<t 10 cm circiter
longis,
Tuber ignotum. Folia trisecta,
partitionibus 1
^^ obovatis>
Pennatisectis, baud furcatis, segmentis
vaicie
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abrupte cuspidatis, ad rachin decurrentibus, alam 5 mm. latam effor
mantibus, breviter puberulis, infimis 6 cm. longis, 3,5 latis, supremis
18 cm. longis, 9 latis ; petiolo 43 cm. longo, sat valido, breviter puberulo
Spatha 14 cm. longa, 5 cm. lata, auriculam leporinam referens, luteo-
vindis, in sicco, ambitu ovato-oblonga, obtusa
; pedunculo 48 cm. longo
sat valido, more petioli pilosulo. Spadix 20 cm. longus, spatha longior
parte $ 2 cm. longa, cylindrica, 10-12 cmm. lata, p. <J 4 cm. longa, cylin-dnca, 13 mm. crassa, appendice 13-14 cm. longa, conoideo-fusiformi,
supra basin 15 mm. crassa. Antherae oblongae, apice truncate, 1,5 mm.
lato, pons oppositis, oblongis. Ovaria prismatica, apice truncato, 2 mm.
iato
; stigmate sessile.
Siam
: Payao, Xieng-grai, n« 3.959 {Put).
Differe de A. oncophyllus Prain: 10 partitions desfeuillesnon bi-
furquees
;
2° spathe non campaniforme, mais en oreille
;
30 par
tie
,3 2 fois plus longue que la partie?; 4° appendice beaucoup
plus grele
; 50 ovaires non attenues, mais brusquement prolonges
en style.
Arisaema chumponense Gagnep., n. sp.
Herba 50 cm. et ultra alta. Folium solitarium, pedatisectum ; seg-
mentis 5, ovato-lanceolatis vel oblongis, basi cuneatis, apice acnminatis,
subcaudatis, intermedio latiore, equilaterale longe (6 cm.) ansato, late-
rahbus basi inaequalibus, ± decurrentibus, omnibus 20-25 cm. longis.
5-9 cm. latis
,
petiolus sat validus. Spatha 17-18 cm. longa, luteo-alba,
tuDo 7 cm. longo, apice 2,5-3 cm. lato, basi attenuate, lamina lanceo-
lata apice caudato-acuminata, basi auriculata, g cm. longa, 4 lata, apice
3.5 longo, aunculis subviridibus. 12 mm. latis. Spadix 15 cm. longus, parte
¥25 mm. longa, 8 lata, p. ^ aequilonga, 5 mm. lata, laxiflora, appendice
angustiore, filamentis capillaribus, longis, supremis longioribus usque
3-7 cm. longis vestita. Staminum thecae 4-6 ad apicem columnae aggre-
fvHnl
nma T1 dehiscentes - Ovarium obovatum, pallidum ; styluscyhndncus, perbrevis
; stigma punctatum.
Siam
: Kao-tong, Champawn., no n.524 (Kerr).
Cette espece peut etre comparee a A. quinquefolia Hayata.
lG en dlff6re
: l0 P^ les segments des feuilles 2 fois plus
amples
;
2« par la spathe auricuMe a lame beaucoup plus longue
e arge
; 30 par le spadice mun{ de filaments beaucoup plus
longs au-dessus de la partie staminee.
VA. chumponense possede sur le meme spadice a la fois les
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fleurs $ a la base et les fleurs staminees au-dessus
; elle est done
monoique, ce qui est peu frequent dans le genre Arisaema.
Arisaema Garrettii Gagnep., n. sp.
Herba 40-45 cm. alta, 1.20 m. attingens. Tuber irregulare, rhizomant
simulans. Folia trisecta ; segmentis 3, petiolulatis, ovato-acuminatis,
caudatis, 20 cm. et ultra longis, 8-9 cm. latis, lateralibus margine inter-
na attenuatis, margine externa obtusissimis, intermedio symetrico,
basi aequaliter attenuato, longiore (3.5-6 cm.) petiolulato ; nervi late-
rales n utrinque, arcuato-ascendentes ; n. margmalis e margine <>-"
motus
;
petiolus 50 cm. et ultra longus. Spatha 12.5 cm. longa, tubo 3,5-
4,5 cm. longo, obconoideo, apice vix latiore, basi attenuato ; lamina ovata,
acuminata, late auriculata, 10 cm. longa, acumine triangulo incluso ; auri-
culis patentibus, semi-orbicularibus, 2 cm. latis ; pedunculus 60 cm. et
ultra longus, 5 mm. crassus. Spadix 6" 5,5 cm. longus, vix exsertus, parte
staminife"ra 3 cm. longa, 5 mm. lata, cylindracea; appendice 2,5 cm.
longa, clavata, basi 1 mm. lata, apice obtuso, 3 mm. lato. Staminum
thecae sessiles, per 3-4 congestae, sursum laxiores ; floribus neutris nul-
lis. Baccae in spicam 4 cm. longam, 2 cm. crassam dispositae, globosae,
6 mm. diam.
Siam : Doi-xieng-dao (R. M. de Schaunsee) ; meme loc. N. de
Ban-tam, n° 998 {Garrett).
Espece certainement de la section Clavatade Engler,in Pjlan-
zenreich, mais jusqu'ici cette section ne comportait que des es-
peces a segments en disposition pedalee ou verticillee. L'A. Gar-
rettii est la premiere a offrir des feuilles trisequees a disposition
trifoliee. Ajoutons que ses petiolules sont caracteristiques par
leur longueur.
Arisaema Kerrii Gagnep., n. sp.
Herba 40-50 cm. alta, monophylla. Tuber subglobosum, 2
cm diam
Folium radiat-sectum, segmentis 6, lineari-oblongis, 8-10
cm. long.,,
12-20 mm. latis, sessilibus, basi attenuatis, apice
acuminate, anstatte,
subtus glaucis, arista 5-20 mm. longa ; nervi laterales 7
utrinque. cum
intermedio subaequantc ; n. marginal! e margine 1-3
mm remote pe-
tiolus supra vaginam 10 cm. longus, roseo-striatus.
Spatha alba tt«
»M4 cm. k>nga, tubo 4 cm.longo,cynndroido-obcomco
adamcem 10--0
-. lato tenuiter venoso ; lamina
-7^'^^^^
acuminata, 4-7 cm. longe aristata, explanata 3
cm.lata cum 1
*miU
; auncubs subnulHs, baud patentibus ;
pedunculus^™£^
5-9 cm. longus, tenuiter sulcatus. Spadix <J 4 cm.
longus, *ix exsertus ,
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parte staminifera cylindrica, 25 mm. longa, 4 mm. lata, apice laxifloro
appendice regulariter cylindrica, 15 mm. longa, 3 lata, obtusa. Staminum
thecae globosae, densae, sessiles, per 4 aggregatae.
Siam
: Doi-xieng-dao, n° 5.573 (Kerr).
Arisaema pattaniense Gagnep., n. sp.
Tuber rhizomorphum (?). Folium pedatisectum, segmentis 5, elliptico-
oblongis, basi obtusis, apice acummato-caudatis, omnibus petiolulatis,
20-25 cm. longis, 6-9 latis, lateralibus paullo minoribus.breviter petiolu-
latis leviter asymetricis, petiolulis x-4 Cm. longis ; nervi laterales usque
13 utnnque patentim arcuatis, n. marginal! 3.5 mm. e margine remotus
;petiolus 52 cm. et ultra longus, sat validus. Spatha 17 cm. longa, tubo
obcomco 7 cm. longo, albido, purpureo-striato, apice explanato 3 cm.lato
;
lamina ovata, cuspidata, viridi, tota 8 cm. longa, 3,5-4 lata, arista
1 cm longa
;
auriculis 15 mm. latis, semi-ellipticis. Spadix monoicus,
8 cm. longus, parte infima ? cylindroidea, 2 cm. longa, 5 mm. lata, ova-
nis densissime confertis
; p. <J 2 cm. longa, 4 mm. lata, cylindroidea, ad
fonl H
°ra
'
lbUS SUpremlS neUtds in PaPi]Ii* teretibus 2-3 mm.l ng* reductis
; appendice conoideo-subulata, circiter 4 cm. longa, basi
mZih
C1
T' > ^^ Staminum «*cae subsessiles, globosae, per 5-6,
2 mm r
breVlter(°' 5 mm
-) stiP^tis aggregatae. Ovarium ellipsoids,
2 . longum, stigmate globoso, subsessile coronatum.
Siam
: Kao-kalakiri, Pattani, no 14 .905 {Kerr) . Nakawn
bntamarat, n° 15.786 (Kerr).
Cette espece differe de A. Scortechtni Hook. : Xo par les petio-
les des segments plus longs
; 2 o pour ia spathe a acumen ariste ;
3 par le spadice bisexue, avec fl. <j> 3 et neutres; 4° par l'appen-dice long de 4 cm., subule on conoide, etroitement, mais tres
obtus. Comme A. Scortechini elle appartient a la section Auric*
lata Engl, m Pflanzenr. Aracees F. p. l63 .
Arisaema petiolulatnm Gagnep., n. sp.
Humtadir^um;Tg^^+%- " ^^ **
longis * cm latis 1
be8mentls 7, oblanceolatis cum petiolulo 13 cm.
m ^ ;ngumatten- "^ "'
PaUUul
° aristatis
'
*** * petiolulum, i5
que,S^:^£ -1 glaucis ; nervi laLales 8 utrin-
nam 22 cm. longus Spatha H 'f
tmedl
° tenuior
- I Plains supra vagi-
tubo 4>5 cm Wo " cT (T CXCluSa) 9 cm " longa - viridi-purpurea,
lamina 4 cm^^l^^^^^^nco-strUto-ven^;
culis Innatis, 5 mm latis arist'r ,
CUm aUnCUllS 1&ta
'
3CUta ; "^
=>w 1,5 cm. longa
; pedunculus 22 cm. supra
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vaginam longus, atro-purpureo striatus. Spadix $ 4 cm. longus ; parte
staminifera 3 cm. longa, conoidea, ad basin 2 mm. lata
; appendice 1 cm.
longa, pergracili, clavata, obtusa, ad apicem 1,5 mm. lata. Stammum
thecae ad apicem laxe, ad basin dense dispositae, per 2-3 aggregatae, ses-
siles, globosae.
Laos : Xieng-kuang, a P.... mouten, n° 21.164 (Kerr) (1).
Arisaema Putii Gagnep., n. sp.
Herba 30-50 cm. alta. Folium solitarium trisectum, segmentis ovatis,
subaequaliter et breviter (10-12 mm.) ansatis, basi apiceque rotundatis,
subsymetricis, apice perbreviter apiculatis, usque 16 cm. longis, 12-13 cm.
latis
; nervi laterales 15-17 utrinque ; n. marginalis 2-5 mm. e margine
remotus
; petiolus sat validus, apice 5 mm. et ultra crassus. Spatha pur-
pureo-striata, circiter 16 cm. longa, tubo usque 6 cm. longo, cylimlrico,
15-20 mm. lato ; lamina ovata, acuminata, usque 9 cm. longa, explanata
4 cm. lata. Spadix usque 15 cm. longus, uni-vel bisexualis, appendice
reflexa, sinuosa, parte $ 15-17 mm. longa, 7-10 lata, densiflora ; p. J 25
mm. longa, 5 mm. lata, laxiflora ; appendice filamentis tenuibus longius-
culis supremis vix majoribus munita. Staminum thecae 4-6 ad apicem
columnae aggregatae, rima brevi dehiscentes. Ovarium ovatum, apice
attenuatum
; stylus cylindricus, perbrevis ; stigma, penicillatum subpunc-
tatum.
Siam : Nuang-ngao, n° 4.020 (Put) ; Kao-changton, n° 15.899
{Kerr)
; Sapli, Chumpawn, n° 1.004 (Put).
Espece pouvant etre comparee a A. Matsudai Hayata, mais
differente
:
1° segments foliaires petiolules ; 2 spathe 2 fois au
moins plus grande dans toutes ses parties ; 3° par les filaments
de l'appendice beaucoup plus longs.
Arisaema siamicum Gagnep., n. sp.
Tuber globosum, vertice depressum. Folium trisectum,
segmentis 3,
Petiolulatis. lateralibus intus basi cuneatis, extus basi
rotundatis, petio o
1 cm. longo, medio symetrico, basi utrinque attenuato
acuto, petiolulo
2 cm. longo, omnibus ovatis, usque 20 cm. longis, 7 latis, longe
acumm te,
1 cm. longe aristatis ; nervi laterales 10 utrinque,
patente ascendenitabus
arcuatis
; n. marginalis e margine 2-4 mm. remotus ;
petxolus 38 cm. longus
^quamis Imearibus, 5- cm. longis comitatus. Spatha usque 9 c- longa,
alba, lamina flava, tubo obconico 35 mm. longo,
apice explanato 3 cm.
- W On trouvera dans la Flore generate de ^f'^fomainl
fi n. la clef qui permettra de distinguer les especes
de ce aom
NOT. SYS
VI, vers la
9
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lato, basi gradatim attenuate) ; lamina usque 5 cm. longa, 3 lata, ovata,
acuminato-caudata, arista brevi ; auriculis perangustis, 5 mm. latis.
SpadixcJ 5 cm. longus ; parted 2 cm. longa, subcylindrica, basi 3-4 mm.,
apice 2 mm. lata ; appendice nuda, filiformi, subulata, 18 mm. longa, apice
obtusiuscula. Staminum thecae sessiles, per 5-6 aggregatae, laxe disposi-
tae, globosae, rima subelliptica dehiscentes.
Siam : Palien, Trang, no 19.106 {Kerr) ; Chawng, Trang, n»
15.204 {Kerr) ; Kao-kalakiri, Pattani, n° 14.905 {Kerr) ; sans eti-
quette, n° 14.563 {Kerr) ; Panom-bencha, Krabi, n° 18.695 (Kerr);
Bachaw, Pattani, 1107.183 (Kerr) ;Tako, Langsuan, n° 1.646 (Put);
Kao-chem, Tung-song, n° 107 (Rabil).
Espece tres voisine de Arisaema Harmandii Engl., en diffe-
rent
: i° par la spathe blanche ou jaune pale, plus grande, plus
acuminee
; 2 par les oreillettes beaucoup moins saillantes, done
plus etroites, en sorte que Ton hesite a la placer dans la section
Auriculata Engl.
Si des intermediates sont rencontres entre A . Harmandii et
cette espece, celle-ci deviendrait la var. siamicum de A. Har-
mandii.
Arisaema submonoicum Gagnep., n. sp.
Tuber globosum, 2 cm. diam. Folium pedato-sectum, segmentis II,
lanceolato-oblongis, basi attenuatis, apice acuminatis, asymetricis, sessi-
hbus, ad rachin margine infimo decurrentibus, 4-13 cm. longis, 1,5-3
latis, sursum gradatim deminutis, subconcoloribus
; rachi 7 cm. longo ;
petiolus 25 cm. et ultra longus. Spatha 13 cm. longa, atro-purpurea
tubo 5,5 cm. longo, ad basin 15 mm., ad apicem 10 mm. lato, conoideo
lamina lanceolato-oblonga, acuminata, apice haud caudata, exauriculata
7.5 cm. longa, explanata, 3 cm. lata
; pedunculus brevis, squamis basa-
libus nee vel aegre longior, radicalis, infra spatham incrassatus. Spadix <J
6.5 cm. longus, vix exsertus
; parte staminifera 12 mm. longa, 1,5 lata,
ad medium sita
; p. infima 35 mm. longa, conoidea, 3 mm. circiter lata,
iilamentis brevibus, flexuosis, ascendentibus (floribus neutris) ornato ;
appendice gracih, 4 cm. longa, 3 mm. crassa, clavata, ad basin secus 15
mm. pergracih. Staminum thecae obovoideae, per 4-5 aggregatae, quam
latiores 2-3-plo longiores, apice obtusiusculae. Ovaria ...
Siam
: Doi-angka, no 527 (Garrett).
Cette espece differe de A. clavatum Buch. : 1° par le prdoncule
libre de la gaine foliaire
; 2° par la spathe ni auriculee ni striee
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de pale
; 3 par l'inflorescence d1 non basilaire, mais occupant la
region moyenne du spadice
; 4 par la presence dune inflo-
rescence $ basilaire dont les pistils sont transformed en papilles
allongees
; 5 par l'appendice plus longuement claviforme.
Aiisaema sukotaiense Gagnep., n. sp.
Herba 40 cm. alta, monophylla. Tuber globoso-depressum, 2 cm. diam.
Folium radiato-sectum, segmentis 5-6, lanceolato-oblongis, sessilibus,
8-10 cm. longis, 2-3 latis, basi attenuatis, acuminatis, breviter (5 mm.)
aristatis, infra pallido-viridibus ; nervi laterales 7-8 utrinque, marginali
1.5-2 mm. e margine remotus ; petiolus supra vaginam 17 cm. longus,
roseo-striatus. Spatha (arista exclusa) 10 cm. longa ; tube 4,5 cm. longo,
1,5 lato, pallide rubroque striato, cylindrico, ad basin attenuate ; lamina
ovata, 5,5 cm. longa, 2,5-3 lata, atro-purpurea, pallide vittata; auriculis
baud patentibus ; arista 6,5 cm. longa, capillari ; pedur.culus 17 cm.
sup^a vaginam longus, roseo striatus. Spadix 6* 5-5 cm - longus, roseus ;
parte 6* 2 cm. longa, 4 mm. lata ; appendice cylindroidea, indistincte sti-
pitata, supra basin incrassata, 5 mm. lata, sursum cylindrica, 2 mm. lata,
apice obtusissimo. Staminum thecae sessiles, globosae, 2 4-aggregatae
ad apicem partis o* laxissimae.
Laos : Kao-luang, Sukotai, n° 5936 {Kerr) ; Doi-intanon [Kerr).
Espece differente de A. erubescens Schott : i° par les segments
foliaires 5-6 au lieu de 9-13 et meme 23 ; 2 par la spathe non
graduellement acuminee au sommet, mais obtuse avec un long
flagellum.
Par contre l'appendice du splice est bien semblable a celui
de A. erubescens.
Arisaema triJoliatum Gagnep., n. sp.
'
Herba 50 cm. alta, monophylla. Folium trisectum,
segmentis 3, bre-
vier (3 mm
.) petiolulatis, lanceolatis,
10 cm. circiter longis ,5 4.:» ^
latis. intermedio paululum latiore, lateralis vix
asymetn 1S
,
omnibus
basi attenuate apiceque acuminata, baud aristatis, P^V*^™
subconcolorxbus
; nervi laterales 4-5 utroque
latere, vald ascendentes
cum intermedio sat prominente, venulis
anastomosantrbus n. marg
nali e margine 3-5 mm. remoto ; prtfc*.«S£g££«*
striatus. Spatha 8 cm. longa, pallide vmdis,
albido-stnata y
dnco. 2 cm
P
long,, , lato ; lamina ovata,
acuminata
,
>-• long^e^
nata 2 cm. lata, baud auriculata, acumme,15
mm. 10^ ,F ^
supra vaginam 12-14 cm. longus, gracilis. Spadix o 7
'
te#
exsertus
; parte <J 17 mm. longa, 4
-3 W* conoidea , append
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sursum patente, sigmoidea, e basi gradatim subulata. Staminum thecae,
ad apiceni columnae brevis, i mm. altae, per 4 dispositae. Spadix $ mas-
culo similis, parte ? 15 mm. longa, 6-5 mm. lata, conoidea. Ovarium ovoi-
deo-acuminatum, cum stylo 2 mm. longum ; stylus 0,25 mm. longus la-
tusque, teres ; stigma penicillatum, albidum.
Siam : Doi-xieng-dao, n° 5.603 (Kerr).
Evidemment cette espece appartient a. la section Tortuosa
de Engler. Elle est la seule a presenter des feuilles trisequees a
3 segments. De la la designation specifique proposee.
Colocasia Kerrii Gagnep., n. sp.
Caudex nullus ; radix tuberosa. Folia ovato-obtusa, suborbicularia,
peltata, apice mucronata, basi emarginata, 15 cm. longa, 10-11 lata ;
lobus terminalis 9 cm. longus, 10-n latus ; lobi basales 7 cm. longi secus
5 cm. connati, sinu late aperto in parte libera semi-orbiculare sejuncti
;
nervi costales 3-4 utrinque, patentes ; nervi basales angulum acutum (30 )
efformantes ; petiolus 30 cm. longus, 12 cm. basi vaginatus. Inflores-
centiae spatha dilute viridis, 6 cm. longa, tubo 25 mm. longo, 1 cm. lato,
ellipsoideo-fusiforme
; lamina refracta, explanata ovato-oblonga, 4 cm.
longa, vix 2 lata, apiculato-mucronata
; pedunculus 7-8 cm. longus, 5 mm.
crassus. Spadix totum 45 mm. longum ; parte 2 14 mm. longa, terete,
vix 5 mm. crassa ; p. £ terete 13 mm. longa, 4 diam. ; p. intermedia ste
rile 3-plo angustata, 10 mm. longa ; appendice terete, obtusa, 3 cm. longa,
2-^ mm. diam. Synandria apice truncato-peltata, polygonata, lobulata ;
loculi diametro apicis breviores. Ovarium subglobosum ; ovulis ad pa-
rietes insertis, numerosis (30-40 ?)
Siam : Doi-xieng-dao, « in earth pockets among limestone
rocks », n° 977 (Garrett).
M. le D r Kerr determinait ce specimen Colocasia affinis Schott,
avec doute. II a fait un bon dessin d'ensemble et d'analyses
de la plante
;
aussi je suis heureuxde lui dedier cette nouvelle
espece.
Nouvelle, parce que les caracteres de la spathe et du spadice
la distinguent nettement du C. affinis : 1° le tube de la spathe est
long de 25 mm. (non 12-15), epais de 10 (au lieu de 5) ; 2 le limbe
est ovale-oblong (non lineaire-lanceolS)
,
mucrone-obtus (non
longuement acumine), large de 2 cm. (c'est-a-dire du double);
3° la partie $ du spadice est longue de 14 mm. (non 5) ; 4 l'ap-
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pendice est regulierement cylindrique (non brusquement epaissi
a la base et subule jusqu'au sommet).
Elle ne correspond a aucune autre espece de moi connue.
Cryptocoryne Balansae Gagnep., n. sp.
Rhizoma directe ad imum immissum n cm. longum, 2-3 mm. crassum,
mternodiis 2 cm. longis. Folia caespitosa, nonnulla, circiter 5, oblongo-
lineana, 4-8 cm. longa, 7-12 mm. lata, vix ad basin cuneata, apice acumi-
nato-mucronata
; costa latiuscula, 1 mm., longitudinaliter striata ; nan is
lateralibus inconspicuis
; petiolus angustus, basi albidus, ampliato-can.i-
liculatus, 3 mm. latus, 1,5-3,5 cm - longus. Spathae 15 cm. longae folia
superans, subsessiles; tubus inferior 13 mm. longus, 6-7 mm. latus, tubus
superior 2 mm. latus, 6,5-7 cm - longus, apice dilatatus ; lamina acumi-
nato-caudata, spiraliter torta, 4 cm. longa, arista inclusa 2 cm. longa.
Spadix 15 mm. longus, parte $ 4 mm. longa ; p. 6* ovoideo-oblonga, 2,5
mm. longa, 1.25 lata, parte nuda intermedia, haud capillari, 6 mm. cir-
citer longa
; appendice conoidea 0,65 mm. longa. Staminum thecae 2,
globosae, minutissimae. Ovaria 6-7, verticillata, oblonga, infra api<
angustata, stigmate orbiculare, patente.
Tonkin : lit de la riv. de Than-moi', submergee, n° 264 [Ba-
lansa). — Siam : Tan-chum, Nan, n° 5.020 {Kerr).
La plante de cette derniere localite etant profondement sub-
mergee, selon le Dr Kerr, presente des feuilles plus longues
(10 cm.), plus larges (15 mm.) a petioles plus allonges (jusqu a
8 cm.)
Le C. Balansae differe de C. Nevillii Trim. : i° par le petiole
2 fois au moins plus court ; 2° par la spathe a limbe tortile ;
3° par les pistillodes superieurs aux ovaires fertiles.
Cryptocoryne costata Gagnep., n. sp.
Rhizoma 5 cm. et ultra longum, 3-4 mm. latum, directe ad
imum immis-
sum, internodiis 5-10 mm. longis. Folia oblongo-linearia,
basi attenuate,
apice acuta, 8-10 cm. longa, 8-20 mm. lata, margine crispatula,
costa albida,
2 mm. Ma, nervis lateralibus subinconspicuis a costa subparallehs ;
pe-
tiolus angustus, apice alatus, basi albidus, dilatatus
vaginatusque 6-9cm
.
tongus. Spathae tubus inferior 15 mm. longus, 7 mm.
latus, albidus su-
perior 4 cm. longus, circiter 2 mm. latus, apice
incrassatus 4 mm. latus
amina navicularis, albida, purpureo-maculata, obtusa,
haud caudate.
**2 mm. longa, 8-10 mm. (explicate) late. Spadice 12mm. longi
pars
4 mm. longa,
<J 3 mm. longa, ovoidea,
1,5mm. latacum parte mterposita
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5 mm. longa, filiform! sejuncta. Ovaria 6-7, infra apicem angustata, stiff-
mate ovato, convexo, obtuso desinentia.
Siam
: Jam-lieng, Ranawng, « spathe whitish, spotted purple »
n° 16.385 (Kerr).
Cette espece,bienque presentant une certaine affinite avec C.
elliptica N. E. Br., endiffere: 1° par les feuilles non orbicularis,
m cordees-ovales, beaucoup plus longues
;
2° par la spathe blan-
chatre
; 30 par le tube superieur beaucoup plus long.
Cryptocoryne Kerrii Gagnep., n. sp.
Herba submersa, rhizomate obliquo radicoso. Folia elliptica, apice
obtusa, basi otusissima vel rotunda, supra sordide viridia, infra purpurea,
costa latmscula t,5-2 mm . iata , nervis iateralibus 2-3 utrinque, obliquis,
curvatis margme undulato
; petiolus 7-9 cm. longus, angustus, basi al-
bidus, dilatato-vaginatus. Spathae longiusculae, emersae, tubus inferior
10-15 mm. longus, 5 latus, tubus superior 20 cm. longus et ultra, 3 mm.latus, apice amphato 5 mm. lato ; lamina navicularis, acuminato-eaudata,
2-4 cm. longa, explicata 10 mm. lata, cauda filiformi 1 cm. longa ; pe-dunculus 2 cm. longus, tenuis. Spadice 12 mm. longi pars feminea 4,5 mm.longa pars masculaovoidea 3 mm. longa, 1.7 lata, p intermedia baud ca-pillans ad apicem leviter incrassata, 5 mm. longa ; appendix oblonga,mm longa. Stammum thecae subglobosae, per 2 conjugae, minutissi-
obw/^Kr 4 ' lga ' infra apicem in styJo brevi angustata ; stigmablonga, oblique patentia.
Siam: Saba-zoi, Songkla, n« I4783 « leaves completely sub-
merged, spathes 4-5 inches above surface of water ; tube of
spathe pmk, limb yellow » (Kerr).
D'apres la clef de Engler, Pflanzenr. Arac. F., les affmites
de notre espece seraient avec C. striolata Engl., mais elle differede cette dermere
: x
o feuilles non oblongues-ovales, a« tube su-
perieur de la spathe 2 fois plus long et large
; 3° limbe de la spathejaune et non pourpre, plus large et plus court a la fois!
Cryptocoryne siamensis Gagnep., n. sp.
mm
h
!ZS Fo^a
0ri
r,
tale
'K
illf0rine
'
mul^osum, internodns 12-35
n^^ui^r^rundata/ vei subtruncata - apiceacu-
purascentia • rJ, 71' ? ' 3
"4 ' 5 Cm
"
lata
<
suPra olivacea, infra pur-
ne™L;b t^^tP^ltudmalitT striat- » mm - lata'5, e oasi vel supra basin onundis haud valde conspicuis ;
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petiolus sat gracilis 5-12 cm. longus, ima basi dilatato-vaginatus albi-
dusque. Spathae flavae, 9 cm. longae, subsessilis tubus inferior 15 mm.
longus, 6-7 latus
; tubus superior 3,5-4 cm. longus, 4 mm. latus, ad api-
cem usque 7 mm. ampliatus ; lamina navicularis oblongo-elliptica 15
mm. longa, 15-18 mm. lata, in Cauda tenui 2 cm. longa provecta. Spa-
dicis pars feminea circa 4 mm. longa, pars mascula ovoidea, 3 mm.
longa, 2.3 lata, pars intermedia 5,7 mm. longa, haud capillaris, appendix
conoidea 1,7 mm. longa. Staminum thecae per 2 conjugae, ovoideae, rainu-
tissimae. Ovaria 4, oblonga, ad apicem in stylo brevi angustata,
matibus oblongis, obliquis desinentia.
Siam : Bang-wan, Takuapa, « leaves submerged ; spathes \vl-
low internally, standing above surface of water ; small streams 1
n° 17.094 (Kerr).
Ce Cryptocoryne differe de C.Usteriana Engl. : i° par les
feuilles 2 fois plus courtes ; 2° par les nervures beaucoup moins
apparentes, plus rares
; 3 par le limbe plus largement ovale.
Cryptocoryne tonkinensis Gagnep., n. sp.
Rhizoma horizontale vel obliquum, radicibus ferrugineis multi
titus. Folia graminiformia, elongata, angustata, utrinque attenuata, sub-
mersa, 20 cm. longa, 2,5-3 mm. lata » tempore florum margine complanata,
tempore fructu margine ondulato 5-8 mm. lata ; costa conspicua 0,5-
1 mm. lata, n. lateralibus inconspicuis ; petiolus canaliculatus, 4-6 cm.
longus, basi ampliato-vaginatus 3-4 mm. (haud explicatus) latus. Spathae
longissimae 30 cm., late regulariterque tubulosae tubus inferior 15 mm.
longus, 10 mm. latus, subsessilis ; tubus superior longissimus ; lamina
acuminato-caudata, vix tubo latior, spiraliter torta, 4-5 cm. longa, apice
tenui setaceo 25 mm. longo. Spadix 13 mm. longus, parte ? 4
mm. longa,
parted ovoideo-oblonga, 3 mm. longa, 1,25 lata ; parte
intermedia 6mm.
longa, haud capillari ; appendice conoidea 1 mm. longa. Ovaria 5-6,
ob-
longa, 4 mm. longa, sub stigmate longiuscule attenuata,
stigmate orbi-
cular!, patente. Fructus globoso-truncatus, 1 cm.
diam., 6-7 costatus,
torulosus
; stigmatibus et stylis persistentibus lineanbus, 1
mm. longis.
Tonkin : vallee de Baa-tai, a la base du mont Bavi,
n"* 2.044
et 2.045 (Balansa) ; Riviere Noire, en aval de
Ben-heu, n« 2.043
(Balansa).
. ,.„,
Espece a rapprocher de C. retrospiralis
Wydler, mais dirte-
rente
:
jo par Ies longues spathes, depassant
les feuilles
,
2 par
les ovaires au nombre de 5, Wrangles en style
appreciable.
Lesnos 2 .044 et 2.045 se completent
heureusement le 1 com-
Portant des fleurs ; le second des fruits.
Les feuilles du ^ 2.o4>
13
4
sont tres interessantes, les unes a marge unie comme 2.044, les
autres ondulees-crispees de maniere tres accusee, ce qui donne a
penser qu'elles ne sont qu'en etat plus avance.
Hapaline Colaniae Gagnep., n. sp.
Herba 40-50 cm. alta. Tuber obconicum, 2,5 cm. et ultra longum, ad
collum 1 cm. crassum, irregulare. Folia solitaria vel 2, lamina triloba,
sagittate, 20 cm. longa auriculis inclusis ; lobisbasalibus lanceolatis, acu-
minatis, divergentibus, 7-10 cm. longis, ad basin angustatis, ad medium
3 cm. latis ; lobo terminali ovato, acuminato 12-15 cm. longo, ad basin
5-8 cm., ad medium 7-9,5 lato ; nervi laterales 3 utrinque, obliqui, inter se
arcuatim confluentes
; n. marginalis e margine 10-15 mm. remotus ; ve-
nulae cum n. laterales parallelae, laxe anastomosae
; petiolus sat gracilis,
26-37 cm. longus. Spatha oblonga, 5-6 cm. longa, tubo angusto 4 mm.
Iato, 2 cm. longo, lamina oblonga, breviter apiculata, 3,5-4 cm. longa,
1 late
;
pedunculus radicalis, squamis comitatus, gracilis, 13-16 cm. longus.
Spadix 5,5-6 cm. longus, vix exsertus, parte ? infima 18 mm. longa, ova-
na 7 gerente ; p. <J 20 mm. longa, oblongo-fusiformi, ad medium 4 mm.
lata
; appendice cylindroidea, vix arcuate, 10-11 mm. longa, apice obtu-
smscula. Staminum tbecae parallelae, 7 mm. longae, lineares, margine
torulosae. Ovarium ovoideo-oblongum, 2 mm. longum ; stylus subnullus ;
stigma capitato-bilobum
; ovulum basale, solitarium.
Tonkin
: prov. de Bac-giang, a Lang-met, n° 2.919 {Colani,
in herb. Petelot).
Hapaline Kerrii Gagnep., n. sp.
Herba 30 cm. alta. Tuber globoso-depressum, 2 cm. diam. Folia ovato-
cordata, tote 9 cm. longa, lobis basalibus triangulo-obtusis, 2 cm. longis,
sino acutissimo sejunctis
; lobo terminali 4-7 cm. longo, 3-4,5 lato, ovato-
cuspidato, apice trianguli ; nervi laterales 1-2 utrinque, patente-arcuati,
ad marginem arcuatim confluentes
; n. marginalis juxtamarginem procur-
rens
;
petiolus gracilis, 10-12 cm. longus, squamis linearibus inaequalibus
comitatus. Spathae 8 cm. longae tubus fusiformis, 2,5 cm. longus ; la-
mina elliptico-oblonga, apiculata, 5 cm. longa, 15 mm. lata, utrinque atte-
nuate. Spadix 7 cm. longus ; parte ? in tubo incluso, ovariis 3 gerente ;
p. 6* fusiformi, elongate, 34 mm. longo, multifloro, staminibus densissi-
mis
;
appendice nullo. Staminum loculi paralleli, longitudinaliter dispo-
siti, 3,5 mm. longi, transversim striati. Ovarii 3, oblongi, ad apicem in stylo
constricti, stylo brevissimo, stigmate bi-trilobo, subcapiteto ; ovulo soli-
tario.
Siam
: Tung-nui, Satul, n° 14640 ; c spathe and spadix white,
in crevices of limestone rock, march 17th 1928 » {Kerr).
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On peut distinguer de la maniere suivante les 3 especes de
Hapaline qui figureront dans la Flore generate de l'Indo-Chine
A. Etamines lineaires, longues de 6-10 mm. ; spathe
a limbe large de 10 mm. environ.
a. Etamines longues de 10 mm. ; feuilles sa-
gittees, ovales H. Benthamiami.
b. Etamines longues de 6-7 mm. ; feuilles sa-
gittees, retrecies au-dessus des lobes basilaires.
H. Colanicc.
B. Etamines oblongues, longues de 3 mm. ; spathe
a limbe large de 2 cm. ; feuilles cordees, ovales.
H. Kcrrii.
Pothos penicilliger Gagnep., n. sp.
Scandens, 3 m. altus. Rami graciles, 4-3 mm. crassi, intcrnodiis 8-35
mm. longis. Folia lanceolata, basi cuneata, apice acuminato-caudata,
membranacea sed firma, 13-19 cm. longa, 4-5,5 cm. lata, acumine acu-
tissimo, 2-3 cm. longo ; nervi marginales utrinque 2, e margine 1-2 et
5-10 mm. remoti ; n. laterales numerosissimi, cum tenuioribus anasto-
mosantibus, omnes oculo nudo conspecti ; petiolus 3-4 cm. longus, longi-
tudinaliter plicatus, vaginam angustam simulans, apice breviter (4-7-
mm.) geniculatus. Inflorescentia spatha colorata, membranacea, ovato-
acuminata, 32 mm. longa, 15 mm. lata ; pedunculus 3 cm.longus,
termi-
nals, rieidus, ad extremum laceratus, fibrosus, penicillum efformans
Spadix sessilis, teres, ad apicem attenuatus, 25 mm. longus, ad
basm
4 mm. crassus
;
floribus spiraliter densissimeque dispositis,
luteo-albis.
Perianthium haud prominens. Stamina 6 ; anthera ovata, obtusa, 0,35
mm. longa. Stigma punctiforme, sessile ; ovula 3. unum «°
unoquoque
loculo. Fruetus...
Annam : col des Nuages, pres Tourane, n« 8.089
{Poilane).
Cette espece appartient a la section
Alkpothos et parait
devoir se placer autour de P. brevistylus Engl.,
mais elle en dif-
fere : i« par le limbe dont les deux parties, limitees
par la cote,
sont sensiblement egales ; 2« par la spathe
ovale-aigue (non
lineaire-oblongue) large de 15 mm., a acumen
long de pres
1 cm.
;
30 par le stigmate parfaitement sessile.
Le nom que nous proposons tient a un
curieux caractere
,
de
1'espece : le pedoncule, persistant, libere
ses fibres qui sont libra,
au sommet, groupees a la base, en sorte que
la plante porte au-
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tant de pinceaux qu'elle compte d'anciens pedoncules des spa-
dices caducs.
Pothos touranensis Gagnep., n. sp.
Scandens, 6-7 m. altus. Rami teretes, striati, 3-4 mm. crassi, internodiis
5-30 mm. ongls
.
Folia lanceolata, basi obtusa, apice acuminato-caudata,
13-18 cm longa, 4-5,5 cm. lata, acumine circiter 2 cm. longo ; nervi mar-gmales utnnque 2, intimus e margine 2-4 mm remotus
; n. secundani
numerosi parallel!, utraque pagina conspicui, venulis anastomosantibus
;™ 8_I
f ,
Cm
-
l°»Zus > longitudinaliter plicatus, vaginam angustamapoe aunculatam effbnnans, apice geniculatus, geniculo , cm. longo,
nudo. Inflorescence spatha caduca, ignota, ad basin secus pedunculum
duneT* aUr r mtegram ' °btUSam ' 6 mm - longam Normans ; pe-culus graphs 10 cm. longus. Spadix teres, circiter 1 cm. stipitatus,
r^liWr rf
US
; T CraSSi°r (4 "5 mm^ floribus numerosissimxs, spi-
6 IZl
8Ulailt
l
T
^
dlSP0SitiS
-
Peri^thium baud prominens. Stamina
kccarnbl'ir
ga
' ^ '^ lon^ Stigma puncttforme, sessile,tfacc ubra, oblonga, curvata, 2 cm. longa, 5 mm. crassa, semine solita-
Annam
: Lien-chieu, pres Tourane, n« 7 .643 (Poilane).Norn mdig. ann. : Day kirn link.
De la section AlloPothos, cette espece se rapproche evidemmentdu P. Walichi Hook. f. Elle en diftere : i« par ies feuilles iarges
de 5 cm. (et non 3) ; 2o par le stipe du spadice^^ j ^^
ron
;
30 par le spadice long de^^ ^
5 mm. ' fe
Dans la description du P. Wallichi Hook. f. il n'est pas ques-
tion, a ma connaissance, de l'oreillette descendante formee par
a occurrence de la spathe qui vient d'etre decrite ci-dessus pour
ie F. touranensis.
Raphidophora Chevalieri Gagnep., n . sp.
Scandens 1^-20 m aitc x> • *
internodiis inLualibus t T^' *"**• C1TciteT 6 mm " "^
basi acuta, apice abrunt; ,
Cm
'
lon^. Folia lineari-oblonga, falcata,
pallidiora, d?tn^^T *' ,W° Cm^ 3 "8 Cm " l^' ***
prominentes, parallli 2 ml' "^V Secundarii numerosi subaequaliter
et parcissime anastomosantes ^,'
^ m^inem arcuato-ascendentes
natus, basi latior marZ 2 ' P * USqUe ad laminam Pllcat°-va^'
ta, pedunculus 2 \ rm
evanescente. Inflorescentiae spatha igno-
sus
P
sessilis 5 cm' on'^sTr'T^^^^ °hl°^ *"* <***5 . lo gus, 1 tandem 2 cm. crassus
; floribus prismaticis.
- ,3 7 -
apice polygonatis, 2 mm. diam. Staminum loculi oblongi, paralleli, 1 mm
longi. Stigma orbiculare, centrale, vix prominens, interdum leviter
oblongum et longitudinaliter directum.
Tonkin
: Phong-tho, prov. Lao-kay, P. M. 30 (Poilane). —
Annam
: reserve for. de Co-ba, prov. Nghe-an, n° 32.421 [A. Che-
valier)
; Lien-chieu, pres Tourane, n° 1.548 (Poilane) ; Lang-
khoai, prov. Quang-tri, n° 10.762 (Poilane).
Ce nouveau Raphidophora diftere du R. Lobbii Schott : i° par
le petiole notablement plus long (10-n cm. au lieu de 4-6)
;
2° par le limbe presque 2 fois plus ample, atteignant 30 cm. (au
lieu de 19) et large de 8 (au lieu de 6,5) ; 3 par les nervures se-
condares 15 au moins de chaque cote (et non 8-10) et les inter-
mediaires au nombre de 4 (et non 5-7) ; 4 par le spadice 2 fois
plus long et un tiers plus epais.
Raphidophora laichauensis Gagnep., nov. sp.
3 ni. alte scandens. Caulis digite crassior, internodiis 3-4 cm. loagis.
Folia pinnatifida, ambitu late ovata, basi truncata, 35 cm. longa, 25-30
cm. lata, lobis 3-4-jugis, alternis, e costa liberis, lineari-oblongis, supra
medium modice latioribus, apice falcato-truncatis, basi ad costam decur-
rentibus, 14 cm. circiter longis, 3-4 latis, coriaceis, nervis in unoquoque
lobo 3-5, cum intermediis tenuioribus 2-3, venulis tenuissimis transversa-
bbus
; petiolus 20-30 cm. longus, canaliculatus, vaginalis (?), basi dila-
latus, apice secus 15 mm. geniculatus. Inflorescentiae spatha ignota ;
pedunculo 15 cm. longo, haud valido, in sicco 5 cmm. crasso. Spadix cy-
lindricus, obtusus, 11 cm. longus, 2.5-3 cm - crassus, sessilis ; floribus den-
sissimis, apice hexagono 4 mm. diam. truncatis. Stigma orbiculare, haud
prominens, concavum, 1 mm. diam. Baccas semina oblongo-fusifor-
mia, numerosa, 2 mm. longa, 0,7mm. lata, tenuiter albido-puncticulata ;
embryone recto.
Tonkin : Sang-tan-ngai, au N.deLai-chau, ^25.587 (Poilane).
Je ne puis rapporter cette espece a aucune de celles deja pu-
bliees, tout en reconnaissant qu'elle se rapprocherait
davantage
de R. Copelandii Engl. Elle est remarquable par le petit
nombre
des lobes foliaires et le nombre assez grand (3-5) <*es
nervures
principales dans chacun de ces lobes.
Raphidophora sulcata Gagnep., n. sp.
Scandens, 4 *. alta. Rami angulosi, in uno
latere late^ti. *£
mm. crassi, radices emittentes, internodiis
valde maequabbus, 5 -3o mm.
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longis. Folia lanceolata, 8-14 cm. longa, 3,5-5 cm. lata, basi cuneata, sub-
obtusa, oblique ad apicem acuminata, firma ; nervi secundarii numero-
sissimi, paralleli, ad marginem arcuato-ascendentes, 1.5 mm. circiter
remoti
;
petiolus 4-5 cm. longus, usque ad laminam alato-vaginans, mar-
gine fragili mox evanescente, apice secus 1 cm. geniculatus, basi semi-
amplectens. Inflorescentiae spatha ignota, pedunculus brevis (15 mm.)
in sicco angulosus. Spadix 4-5 cm. et ultra longus, 1-5 crassus, teres,
obtusus
; floribus prismaticis, apice polygonatis, 2,5-3 mm. diam. Staminum
authera ovato-cordata, 0,75 mm. longa lataque, filamentum brunneum.
Stigma sessile, punctiforme, orbiculari.
Annam : col des Nuages, pres Tourane, n° 7.786 (Poilane).
Cette espece est a rapprocher de R. silvestris Engl, in DC.
Monog. Phanerog. n, p. 329 et Pflanzenr. Arac. B,p. 22, fig. 6.
On l'en distinguera : i° par les rameaux 2 fois plus epais et de
plus largement sillonnes sur un cote ; 2° par le petiole plus dilate
a la base
; 3° par les nervures secondaries beaucoup plus nom-
breuses, plus rapprochees.
Remusatia Garrettii Gagnep., n. sp.
Radix tuberosa, tubero globoso, turionibus elongatis, simplicibus, gem-
mis sessilibus, raris. Folia ovata, peltata, cordata, 13-18 cm. longa, 8-
13,5 lata, infra purpurea, supra variegata, secundum nervos pallida ;
lobus terminalis 10-15 cm. longus, 8-13,5 latus, breviter acuminatus, vel
elongato-acuminatus
; lobi basales semi-orbicu lares, 4-6 cm. longi, secus
3-4 cm. connati, sinus acuto ad apicem sejuncti; petiolus 12-30 cm. longus,
2-4 cm. vaginatus, sursum sat gracilis
; nervi secundarii costales utrinque
3. oblique patentes ; n. basales divergentes, angulum acutum 35 effor-
mantes. Inflorescentiae spatha 20-25 cm. longa, in sicco pallida, in vivo
lutescens (?) ; tubo ellipsoideo 15-18 mm. longo, 10 lato ; lamina 18-23
cm. longa, porrecta, supra basin abrupte dilatata, dein leviter angustata,
tandem lanceolato-linearis, longissime acuminata, explanata 3 cm. lata ;
peaunculus gracilis, 6-14 cm. longus. Spadice 2 cm. longi pars ? cylindrica
8 mm. longa, 4 lata ; pars <J cylindrica, apice obtusissimo, 6 mm. longa,
4 lata ; pars intermedia sterilis angustissima. Staminum synandria apice
orbiculare I>5 mm. diam. peltata, 1 mm. stipitata, loculis 9-10, perbre-
vibus, poncidis. Ovaria globosa, 2 mm. diam., stigmatediscoideo, sessile,
vix 1 mm. lato.
Siam
: Doi-tam-tu-pu, pres Xieng-grai, n» 225 (Garrett).
Cette 3« espece du genre sera facile a distinguer des deux autres
a premiere vue
: i« par ses feuilles pourpres, veinees de pale;
2° par la longueur de ses spathes tres acuminees
;
3° parses sto-
lons bulbilliferes pauvres de bulbilles.
— i3g -
Scindapsus annamicus Gagnep., n. sp.
Scandens, usque ad 10 m. altus. Rami elongati, teretes, 6-10 mm. crassi,
internodiis elongatis 2 cm., saepe 4 cm. longis. Folia subcordata vel basi
rotundata, apice abrupte acuminata, late ovata, 12-15 cm - longa, 9-11
cm. supra basin lata ; nervi secundarii numerosissimi, omnes subaequa-
liter prominentes, majores 7-8 utrinque cum 5-6 intermediis parallels
;
venulae tenuissimae parallelae
;
petiolus 9-10 cm. longus, 10 mm. latus,
usque ad geniculum 5-7 mm. longum vaginiformis. Inflorescentiae spa-
tha ignota
; pedunculus validus, 3,5 cm. longus, 3-4 mm. crassus. Spadix
fusiformis, utrinque obtusus 9 cm. longus, ad medium 2 cm. latus, detn
latior
; floribus albidis, prismaticis, apice truncato-polygonis, bngitudi-
naliter dilatatis, 5 mm. longis, circiter 2 latis. Staminum antherae oblon-
gae, 1,5 mm. longae, loculis obtusis, ad basin apicemque parallelis. Stigma
oblongum, longitudinaliter directum, 2 mm. longum, sat prominens.
Annam : Hoa-cat, pres de Nhatrang, n° 4.664 (Poilane).
Ce Scindapsus ressemble a premiere vue au Sc. officinalis
Schott, par la taille et la forme de ses feuilles ; pourtant il en
differe : i° par les entre-noeuds des rameaux beaucoup plus longs ;
2° par le spadice plus court et fusiforme a la fois par attenuation
des extremites
; 3 par l'anthere beaucoup plus
allongee. En ce
qui est de la forme du stigmate, il est oblong comme celui du
Sc. officinalis bien que Engler, Pflanzenr. Arac. B.p. 73, dise
de
cette derniere espece que son stigmate est « orbiculan »
alors
qu'il est, dans les echantillons et meme dans les figures du Pflan-
zenreich, manifestement oblongo et nettement oriente dans
le
sens de la longueur du spadice.
Scindapsus Poilanei Gagnep., n. sp.
Scandens, 4-5 m. altus. Rami sinuati, teretes, 5 mm. crassi ;
internodiis
3 cm. longis, ad apicem valde minoribus. Folia
oblongo-acuminata, bas>
rotundata, usque ad apicem in dimidiam partem
supenorem attenuate
12-20 cm. longa, 3.5-4.5 cm. lata ; nervi
secundarii numerosissimi omn
aequales, valde ascendentes, basi ad costam
decurrentes, cum trabecul s
transversa illos anastomosantibus ; petiolus
vagmi ormis, ^^
x cm. vix longus, basi amplexicaulis, apice
emargmatus consp^e staa
to-nervosus,
-xo cm. longus. Inflorescentiae
«A
^jj^.
8 cm. longus
, ± arcuatus, gracibs, >~^*£S«S-
nus, utrinque obtusus, 5 cm. longus, 8-10 mm.
ad me
^ staminum
numerosis, apice truncate, polygonato 5-7
mm^ong 3
^
anthera ovata, basi cordata, 1 mm. longa
lataque, 10c
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basin divergentibus. Stigma lineari-oblongum, 1-2 mm. longum, subim-
mersum, longitudinaliter directum.
Annam
: Blao, prov. Haut Donnai, n° 22.439 {Poilane). —
Cambodge: Bokor, montagnede l'Elephant, n° 23.073 {Poilane).
— Cochinchine
: Dinh-quan, prov. Bien-hoa, n° 21.629 (Poilane).
Ce Scindapsus n'est aucune des especesduPflanzenreich, Arac.
B, p. 68 et suiv. et pas davantage aucune de celles decrites par
Ridley dans le Flora Malay Penins. V, p. 116 et suiv. II est com-
parable au 5c. hederaceus Schott, mais en differe : 1° par le pe-
tiole biauricule au sommet sousle genou; 2° par les feuilles plus
etroites, toujours oblongues
; 3« par les nervures secondares
beaucoup plus nombreuses et toutes de meme force
;
40 par la
presence ca et la de veinules transversales entre les nervures
secondaires et les anastomosant.
Steudnera Kerrii Gagnep., n. sp.
ginata « m, Z
cusPldata, basivalde rotunda, vix vel non emar-
obliqu is
35
CUm costf
'
I4
t^'
nei"ViS SCCUndariis COstalibus utr^ue «*
geS (ZT angUlUm 45 ° effo™antibus ; n. basalibus. vix diver-
grtde
US
p ° 1™^ emfentlb- ; Petido 35-40 cm. longo, sat
tube 25 mm. ongTTbcomc^ 1
^^ ^^ Spatha P"*™'
basi safe lata eTrtxa 27 ' * ^° "*' lon^' 25 ^a, lanceolata,
peduncuH nonnullf" f cm TnT 7£T lo"^ Suiter acummata ;
S cm circiter inn.iJ u
g1
' g abn
'
bracteis lineari-acuminatis,
pa* ?s^t 5 r*ro;~r:,rdcumdati ' spadix^™-^
oblonga, ap.ee rotunda 7 -8 nS ,„
Um 5 mm
'
°raSSa
: P' *
0V°ilIe<"
2 mm. circiter longa an'",,*,
T'
"f' 5
°raSSa
; P ' i"te™>edia sterile,
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2
"»>• ** '°^ aP'«
totidem, contiguis Daer.T
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'
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NOTULAE SYSTEMATICA
Tome IX, fascicule 4 (Avril 1041)
TROIS XANTHOPHYI.LUM NOUVEAUX
par F. Gagnepaix.
X. annamense Gagnep., n. sp. ; Suppl. Fl. Indoch., p. 220.
Arbor 15-18 m. alta, trunro ad basin 40 cm. diam. Hamuli graciles,
2-1 mm. crassi, tenuiter piloso-lutei, mox glabri brnnnescentesque. Folia
lanceolata, utrinque aequaliter attenuata, costa excepta pagina
glabra, supra laevia lutescentia, infra valde nervosa, 14 cm. longa, 5 cm.
lata attingentia
; nervi laterales 7-8 utrinque, ad marginem arcuatim
confluentes
; venulae transversales et reticulatim dispositac ; petiolas
gracilis, 8-10 cmm. longus, glabrescens. Inflorescentia terminali.s vol sut>
terminalis, paniculam thyrsoideam efformans, 10-12 cm. longa, floribun-
da
; pedunculi (primum et caeteri) breviter piloso-lutei ; pedicelli 3 mm.
longi, ut pedunculi pilosi ; bracteae ovatae, 1-2 mm. longae ; flores inter
minores. — Sepala ovata, extus villosa, 3,5-4 mm. longa. Petala ante
anthesin intus glaberrima ; carina basi laminae cordata, cucullata, ungue
brevi. Staminum anthera ovata, minutissime mucronata, glabra ; fila-
mentum pilosum infra medium dilatatum. Ovarium glabrum, stylo pi-
loso
; ovulis 4, subbasalibus. Fructus globosus, cerasi magnitudine.
Annam : Blao, prov. Haut-Donnai, nos 21.897 et 22.714 (Poi-
lane)
.
X. Eberhardtii Gagnep., n. sp. ; Suppl. FL Indoch., p. 223.
Arbor 10-14 m. alta. Ramuli validi, 3-4 mm. crassi, primum dense to-
mentoso-lutei. Folia elliptico-oblonga, apice acuminata, basi cordata,
13-18 cm. longa, 5-7 cm. lata, supra glabra nitantiaque, tenuiter brevi-
terque infra pilosa ; nervi laterales 8-9 utrinque, infra prominentes,
ad
marginem arcuatim confluentes ; venulae rete efformantes, infra promi-
nentes
; petiolus brevis, 5-6 mm., validus, ut ramuli pilosus.
Inflorescen-
tia terminalis, paniculata, 4-6 cm. longa, pedunculis piloso-rufis, pedi-
cellis 4 mm. longis, floribus albidis. — Sepala ovata vel
obovata, 6,5 mm.
longa, extus velutina. Petala suprema oblongo-linearia, modice
falcifor-
mia, 11-12 mm. longa, intus glabra ; carina 11-12 mm. longa,
ovato-cor-
data, cucullata, ungue laminam aequante, intus glabra. Staminum an-
thera ovato-oblonga haud mucronata, breviter ciliata ; filamentum
infra medium dilatatum pilosumque, corollam attingente. Ovarium glo-
bosum, glabrum ; stylus pilosus, ovulis 8. Discus ovarium
cingens, annu-
laris, margine undulatus.
— *4 2 —
Annam : vallee du Thuy-cam, prov. Thua-thien, n° 3.051 (Eber-
hardt)
.
Nom annamite : Cay say bay.
Espece a rapprocher de X. Forbesii, mais s'en distinguant :
i° par les ramuscules velus ; 2° les feuilles bien cordees a la base,
coriaces, a nervures secondaries 2 fois plus nombreuses
; 3 par
ses fleurs blanches
; 4 par l'ovaire glabre.
X. laoticum Gagnep., sp. n. ; Suppl. Fl. Indoch., p. 220, fig.
Arbor 12-22 m. alta, trunco basi 40-70 cm. crasso. Ramuli glabri, gra-
ciles, lutescentes, aspectu subsuberosi. Folia lanceolata, basi obtusa vel
attenuata, apice acuminato-caudata, 6-13 cm. longa, 3-5 cm. lata, utrinque
glabra
;
nervi laterales circa 7, utrinque ad marginem arcuatim confluen-
tes
;
venuli rete densum infra prominentem efformantes
;
petiolus gra-
cilis, glaber, 5 mm. longus. Inflorescentiae laterales vel ramulos termi-
nantes, paniculatae, laxae, 15-20 cm. longae
; pedunculus primus et ped
caeteri graciles, tomentosi
; bracteae oblongae, pallidae, 2 mm. longae.
deciduae
;
flores minuti, albidi, pedicello 3-4 mm. longo, tomentoso. —
Sepala ovato-elliptica, extus tomentosa, 3-3,5 mm. longa. Petala supre
ma oblongo-linearia, laxe sigmoidea, 6,3 mm. longa ; carina cucullata,
extus pilosa, ungue lamina 2-plo breviore. Staminum filamentum modice
ad basin dilatatum pilosumque
; anthera elliptica, haud mucronata
glabra. Ovarium pilosum, stylo subglabro, ovulis 4, basalibus, subconti
guis. Fructus globosus, 3-4 cm. diam., glaber, seminibus 1-2, globosis
12-15 mrn- diam.
Laos
: M-ngoi, prov. Luang-prabang, n08 20.720 et 20.745 {Poi-
lane)
;
bas cours de la N. hou, meme prov. n^ 20.450 (Poilane) ;
sur la route de Vien-tiane a Luang-prabang, n° 102 (Dussaud).
— Annam
: massif de Dong-co-pat, prov. Quang-tri, n° 11. 136
{Poilane); song Con, en aval de Phu-qui, prov. Nghe-an,n° 16.510
{Poilane)
; Long-khoai, no n.220 et Dong-cho,n<> 10.695, prov.
Quang-tri {Poilane).
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UNE GUTTIFERE NOUVELLE D 1NDOCH1NE
par F. GAGNEPAIN.
Garcinia Poilanei Gagnep., n. sp.
Arbor 8 m. circiter alta, trunco 7 cm. diam. Hamuli virgati, floriferi
2 mm. crassi, tetragoni vel complanati. Folia pallida (in
centia, ovata subrhombea, basi cuneata secus petiolum decurrentia, apk e
minute acuminata, sat firma, 8-11 cm. longa, 5-5,5 cm. lata : aen 1 secun-
darii 6-7 utrinque cum intermediis nonnullis brevioribus; venulae subin-
conspicuae
;
petiolus 1,5 cm. et ultra longus. Inflorescentia { axillaris,
i-flora, flore sessili, ad pulvillum inserto, 13 nun. diam., luteo. Sepala .},
ochreata, orbicularia, intima 1 majora, petala aequantia. Petala ( sl1 '-
phurea, obovata, late breviterque unguiculata, unque crasso, 4,5 nun.
longa, cucullata. Stamina rosea, ad receptaculum subsessilem, quadratum
inserta ; antheris 15-18, orbicularibus, peltatis, subsessilibus, circnm-
dehiscentibus, rima infra marginem aperta, 1 nun. circiter latis. Pistillo-
dium nullum. — Fl. $ ignoti.
Annam : massif cle Bra'ian, pres Djiring, n<> 23.905 (Poilc.ne).
Cette espece appartient a la section Hebraiiendron etdoit etre
placee aupres des G. elliptica Wall. Pierre et G. oligantha Merrill.
De la premiere espece, elle se distingue : i° par des feuilles non
acuminees ; 2° par les nervures secondaires au nombre de6 paires
environ
; 3 par les sepales exterieurs de 3
mm., les interieurs
longs de 4-5 mm., tous epais, coriaces, non scarieux,
ni denti-
cules
;
40 par le groupe des etamines formant un carre au
centre
de la fleur.
De la seconde, elle se distingue par ses feuilles beaucoup
plus
larges, 3,5-5,5 cm. au lieu de 1,5-3,5 cm., ses
ramules 2 fois plus
epais
; les sepales de ses fleurs <J beaucoup
plus inegaux et ses
etamines plus nombreuses.
NOT. SYS.
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UNE ESPECE NOUVELLE D UN GENRE MONOTYPE : SAPRIA
par F. Gagnepain.
Sapria Foilanei Gagnep., n. sp.
Planta carnosa, flore e rhizomate innato, solitario, magno, intra brac-
teas plures, alternas, imbricatas, basi perianthio adnatas in cupula
sessili
; cupula 2,5-3 cm. lata, extus granuloso-verrucosa, colore lateris ;
bractcae 8-10, semi-orbiculares, laeves, 1,5-2,5 cm.latae, supremae gra-
datim majores. $ Perianthium carnosum, infundibulare, bracteis promi-
nente, 7-8 cm. altum, apice 8-9 latum, extus roseum ; lobis 10, 2-seriatis,
patentibus extimis angustioribus, minoribusque, intimis 5, 2 cm. longis
latisque, omnibus obtusis, roseis, tortus dein purpureis
;
perianthii cen-
trum albidum, granulosum, ad basin intus T8-20 costatum, costis radian-
tibus, albis, circa 25-30 mm. longis, 1,5 tantum latis ; corona (vel oper-
culum) completa, 5-lobata, lobis ad centrum projectis, margine sinuatis,
albidis, dorso papillosis, papillis vermiculatis, albidis. Columna genita-
lium brevis, 2 cm. alta, sursum in discum concavum pilosum dilatata ;
discus 1,5 mm. latus, centra perfecte concavo. Antherae ad 20, uniseria-
tae, infra discum verticillatae, sessiles, 2-3-loculares, ad medium vel su-
pra i-porosae. Flos $ ignotus.
Parasite sur deux ou trois especes de Tetrastigma, famille
des Ampelidees, les fleurs fixees sur les racines superficielles
ou a la base des tiges.
Cambodge
: Phnom-chom (ou chol) prov. de Kompong-chnang,
1.300-1.400 m. alt., no 28.758 (Poilane) ; meme loc. 1.200 m.
alt. no 28.719 (Poilane)
; sur tiges de Tetrastigma densement
verruqueuses, meme loc., n° 28.740 (Poilane) ; sur racines de
Tetrastigma, dont les tiges greles sont densement veloutees, a
Phnom-san-kos, pres Pursat, n° 509 (Miiller).
Les deux collecteurs sont d'accord pour donner aux fleurs
la couleur rose. Bien que les hotes du parasite appartiennent
sans doute a 3 especes differentes, je ne puis voir la moindre
difference dans les fleurs a divers etats de ce Sapria, qui sont
certainement de la meme espece.
Jusqu'alors on ne connaissait qu'une espece de ce genre, le
S. himalayana Wall., originaire de Mishmee dans 1' Himalaya
et decrit par Wallich dans les Transactions of the Linnean Society,
London, 1842, XIX, p. 314, avec de belles planches (34 et 35)-
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Le S. Poilanei en differe : i° par la fleur 2 fois plus petite
;
2° par ses bractees alternes (non opposees)
; 3 par le perianthe
rose (non jaunatre)
; 4 par la couronne interieure (ou diaphragme
ou opercule) rose (et non d'un pourpre noir)
; 5 par les cdtes
interieures blanches (et non rouge sang)
;
6° par les lobes non
macules comme figures par Wallich.
Le genre Sapria est voisin de Rafflesia, tons les deux de la
famille des Rafflesiacees.
Cette famille etait jusqu'alors absente du territoire Indochi-
nois. C'est le merite de Poilane et Miiller d'avoir comble, par
leurs recoltes, une lacune importante.
Poilane a ete bien inspire en donnant la couleur des diverses
parties de ces fleurs qui l'avaient vivement frappe. Nous avons
decrit la coloration de la nouvelle espece d'apres ses notes prises
sur le vif
.
La famille des Rafflesiacees devra figurer dans le supplement
de la Flore generale de l'lndo-Chine. Des maintenant je la com-
prends dans la clef des families qui prendra place dans 1'Intro-
duction a cet ouvrage.
BULBOPHYLLUM NOUVEAU DE MADAGASCAR
par H. Perrier de la Bathie.
Bulbophyllum (§ Ploiarium) fimbriatum sp. nov.
Epiphyticum, 8-10 cm. altum, rhizomate crasso (4 mm.
diam.), pseu-
dobulbis diphyllis inter se 10-12 mm. distantibus, circuitu
perlate ovahbus
(15 X 22 mm.), compressiusculis, facie obtuse triangulares
dorso ap-
planatis. Folia elliptica (18-23 X 10-12 mm.) obtusa, una basi
brev^me
ac abrupte coarctata, coriacea, margmibus recurvis.
Inflcrescenba ca.
8 cm. longa, pedunculo valido, 3-4 cm.,
longo,vagmuhs amphs scanos s
3 supeme vestito ; spica densa, 15-20 flora, 4 cm.
longa, bast i 3 mmjata.
apicem versus attenuata ; bracteis ovato-suborbiculanbu
jjm «no-
sis, ,
,
2 florem subaequantibus ; floribus purpureas
-borb^a,
^ ^
IO
mm. diam.). Sepalum posticum elUpticum (3 x 1.8^
ob
^^Z'
lateralia in lamLm orbicularem (10 mm. diam.) P^™deJ^J^
briatam, coaUta. Petala late linear* (2,8 x 0,5
mm.), obtusa, glabra.
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Labellum haud curvatum, ovale (3x2 mm.), obtusum, superne depres-
sum. Columna brevis, stelidiis anguste deltoideis, pede angusto bre-
vique. Ovarium angustissimum, 3-4 mm. longum.
Centre : foret, vers 1.000 m. d'altitude, aux environs deMaro-
voay, a l'E. de Moramanga, Francois 403.
Ce Bulbophyllum, qui appartient a notre groupe3 de la section
Ploiarium (1) est tres distinct de toutes les especes de ce groupe
par ses belles fleurs rouges et par les carenes marginales de la
large lame que torment les 2 sepales lateraux profondement fim-
bries-dentes.
ASTIELLA DELICATULA
espece nouvelle dun genre nouveau malgache (Rubiacees-
OldenlandiGes).
par P. Jovet.
L'espece nouvelle decrite dans cette note provient des recoltes
faites en 1934 a Madagascar par M. H. HUMBERT. Cette herbe
ressemble par son port, sa texture fragile a trois autres plantes
decrites anterieurement comme Loganiacees-Spigeliees (2),
et, particulierement, au Mitrasacmopsis quadrivalvis P. J., mais
elle en differe profondement, de meme que des nombreuses Ru-
biacees auxquelles nous avons pu la comparer dans les herbiers
du Museum National de Paris. Aussi sommes-nous conduit a en
faire le type d'un genre nouveau.
Est-ce une Loganiacee ? Est-ce une Rubiacee ?
On sait que les limites entre les deux families sont vagues.
Theoriquement, l'ovaire des Rubiacees est infere,celui des Loga-
niacees supere. Mais plusieurs genres offrent un ovaire mi-in-
(1) Cf. H. Perrier de La Bathib, On iiidrcs t [ p 332 in H. Hum-bert, Flore de Madagascar. "
(2) Mitreola Perrieri P. J., M. turgida ]'. ]., in Bull. Muse, tin, 2 fl ser.,
t. \ I, n° 3, 1934. — Mitrasacmopsis quadrivalvis P. I in .1 rchives <lu Mu-
seum, vol. du Tricentenaire, 6e ser., t. XII, 1935.
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fere, mi-supere, aussi ont-ils ete deplaces d'une famille a l'autiv.
Certains auteurs, tel Bureau (i), ont reduit considerableiuont
l'extension des Loganiacees ; Baillon a meme supprimc com-
pletement cette famille en dispersant les divers genres entre
les Rubiacees, les Solanacees, les Apocynacees (2).
Succinctement, nous donnons a la suite de la description dc-
taillee de l'espece, les raisons qui nous inclinent arattacher, d'ail-
leurs avec doute, ce genre aux Rubiacees-OldenlanduVs.
Astiella, gen. nov. (3).
Flores hermaphrodite gamosepali et gamopetali. Sepala 2. Petala
;
prefloratione valvata. Antherae liberae, filamentis brevibus. Styli bini,
basi coaliti, supra liberi. Ovarium biloculare in juventa inferum. Ovula
in quoque loculo solitaria. Placentae breviterlamellosae admediampartem
dissepimenti insertae. Capsula didyma subcordata apice rotundata,
nibus calycis utroque latere producta. Pars superior carpellorum supra
calycis marginem libera. Dehiscentia loculicida. Semen ovatum rumina-
tum profunde ventraliter sulcatum. Folia opposita, petiolorum basibas
membrana stipulari fimbriato ciliata unitis. Herba eglandulosa, papillosa.
Astiella delicatula, sp. nov.
Herba annua, erecta, circa 20 cm. alta, glabra, eglandulosa, papillosa.
Caulis plerumque simplex, tertio nodo dichotomus, quadrangalaris. Folia
Integra, simplicia, opposita, decussata, nervis tenuis circa 6-7-jugis ;
inferiora minuta orbicularia 10 mm. longa, 8 mm. lata ; intermedia oblon-
go-lanceolata, apice acuta, basi leviter petiolata circa 55 mm. longa,
13 mm. lata
; suprema subsessilia. Insicco,pagina superiora saturate viri-
dia, inferiora pallidior. Petioli supra canalicular^, membrana stipulari
forme fimbriato-ciliata connati. Inflorescentia false racemiformis potius
cymosa composita, scorpioidea, unipara, 15 mm. longa, axillaria, ramuhs
alatis. Flores breviter pedicellati. Calyx gamosepalus, sepala 2, apice
cornuta, in fructu perstans. Corolla gamopetala, regularis, decidua, tubu-
losa, 0,5mm. diam., 1,25-2 mm. longa, cornibus calycis duplo longiora ; 4-I0-
bata, lobis liberis triangulis, apice obtuso, brevis, corolla 4-6-plo
minori-
bus, per paria sepalo oppositis. Prefloratio valvata. Stamina 4, in
tubo
corollae inclusa, alteniipetala, ad tertiam partem in fimam corollae
in-
(1) Bureau (Edouard). De la famille des Loganiacees et des
plan tes
qu'elle fournit a la medecine. Paris, 1856, 147 P- Voir en
particuher de la
P ''> a 1 l n }S
(2) Baillon* (H.). Histoire des Plantes, Paris, 1880,
VII, p. 367.
462 I 888, IX, p. 320, p. 344- ••• l89I- X,p. 219, H'Tnrlnrhine
(3) Dedie a M"« Ast, botamste qui etudia les Anonacees
d I dochine.
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sertae, filamento brevi
; antherae ovatae, biloculares, introrsae, longitu-
dinaliter dehiscentes. Ovarium bicarpellatum, primum hemisphaericurn,
dein subtriangulare, mox obcordatum, stylo bifido. Capsula 5 mm. longa,
3 mm. alta, 2 mm. lata, paululum lateraliter compressa, basi contracta
cum calyce accrescenti coalita
; parte suprema bicuspidata liberis cum
margiue calycis circumdata. Dehiscentia linearis, demum verticalis,
loculicida. Placentaria ad medium dissepimenti inserta. Semina solitaria,
amphitropa, ovata, ruminata, alte sulcata, embryone recto ; radicula
infima
; albumen corneum.
Foret d'Analafanja au N. du Fiherenana. Plateau calcaire.
Astiella delicatula P. Jovet gen. et sp. nov.
1. — Port. Reduit 3 fois.
2. — Stipule (noeud E de la fig. 1), x 8 ; t., tige
; p., petioles ; p., rameaux ;
inf., axe d'inflorescence.
3. — Jeune inflorescence x 8. Deux fleurs ont ete enlevees : A = fig. 8 ; B =
fig. 7 ; bouton floral D = fig. 5.
4.
— Bractee d'une ramification de ('inflorescence, x 8 a 10 env. • fl., pedi-
celle florifere.
5.
— Bouton floral (D de la fig. 3), x 25. Par transparence, on percoit le style
et les etamines
: a sa base, tres jeune bouton floral et sa bractee.
0.— Developpement d'une fleur, x 0,5 env. A droite un peu plus gros?ie
chute de la corolle.
7.
— Fleur jeune (B de la fig. 3} ouverte et deroulee, 20.
8.
— Corolle [A de la tig. 3) x 20 : la partie superieure Invaginee jusqu'a a
moitie <lu tube a ete deroulee. Antheres plus ou moins fletries. A la
base du tube, anneau de papilles.
9". — Rameau fructifere fl5 mm. de long.), x 2.
10.
— Capsule mure, x 8. Long., sans les cornea : 5 mm ; avec les comes : 7 mm.
sut., levres de la suture longitudinale ; ov., ovules; cal., partie supf-
neure libra du calice
; br., bractee Morale; les nervures sont en tiretK
pour la section Is, voir fig. 12.
11.
—
Demi-coque ouverte et aplatie, rendue translucide, X 8. En tirets : ner-
vures de la coque
; celles de la come en lignes continues ; cal., li-
mite d adherence du calice.
Section transversale '.si de la Hg. hi) d'une come de la oapsule mure. En
pointille
: emplacement des nervures.
Capsule mure ouverte longitudinalement, x 1IV . Al . centre. placenta*
dessecb.es actuellement sans contacl avec les ovule? \ droite, ovule
coupe longitudinalement
; e, embryon.
Coupes transversales de I'ovule suivant », mn (fig. 13). x 10 ; «,
section transversal,, de I'embryon.
15'~ E
^i"
i
,"
d
V\V ,aC(,,,las x 16 env. ; a, jeune, ; b, plus Ages ; e, dejadetaches de I'ovule.
i ,;
-
Embryon vu de face, x 18 env.
17.
— Coupe longitudinale d'une fleur.
18. — Diagramme.
(Voir ci-contre la legende.)
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Altitude 950-1.000 m. Mars 1934. Plantes de Madagascar (4e
voyage), 1933-1934. H. Humbert, n° 14.296.
Description detaillee. — Herbe dressee, de texture delicate de
20-22 cm. de haut, annuelle, a systeme radiculaire peu developpe
;
glabre, non glanduleuse, mais 1'abondance locale de papilles
translucides peut donner une apparence de pilosite.
Generalement, tige simple dans sa moitie inferieure, se divi-
sant au 3 e noeud en 2 rameaux simples dresses obliquement. A
tous les nceuds, raisselledechaquefeuilleest pourvued'un bour-
geon
: generalement, un seul peut se developper en un rameau
feuille et florifere court (fig. 1) ; exceptionnellement, aux nceuds
inferieurs, 2 rameaux, portant 2 ou 3 paires de feuilles ayant cha-
cune une inflorescence, peuvent atteindre 8 a 10 cm. de long.
Tige faiblement quadrangulaire, legerement canneleesurle sec
couverte de papilles courtes disposers sur une ligne enfoncee dans
une cannelure
;
ces papilles diminuent en nombre du haut vers
lebasde chaque entrenceud dont la partie inferieure est lisse.
Feuilles simples, entieres, opposees, decussees ; celles de la
paire inferieure, orbiculaires et petites (fig. io, a) : 10 mm. de
long petiole compris, 8 mm. de large
; toutes les autres, oblon-
gues-lanceolees, longuement attenuees au sommet, plus brus-
quement a la base, les plus grandes etant celles du 3* nceud :
52-55 mm. de long, 12-13 mm. de large, avec un petiole de 4 mm. ;
dies sont de taille moindre (30 x n mm.) au nceud intermedial
(2e nceud
:
fig. i, b ) et diminuent progressivement en allant vers
le sommet des rameaux, oil elles sont subsessiles a la base des
inflorescences superieures. Sur le sec, la face superieure est plus
foncee que l'mferieure. Environ 6-7 paires de nervures fines,
non saillantes, arquees vers le haut, avec, entre elles, un reseau
tres hn et lache. La nervure principale est bordee, a la face infe-
rieure, de chaque cote, d'une aile etroite portant quelques papilles
translucides, ces ailes sont etroitement appliqueescontrele limbe.
Petioles canaliculus a la face superieure, tres legerement ailes
par les ailes qui se continent sous la nervure principale, Conner
a leur base par une membrane stipnkire fonnant une gaine
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lache dont le bord superieur libre est fimbrie : Qombre de oils
variable, en general, 4 sont plus longs. Les stipules, comni.
petioles, portent quelques courtes papilles.
A chaque nceud se developpe (ou peut se developper), a l'ais-
selle d'une des feuilles, une inflorescence s'ecartant de 1
simulant une grappe, et mesurant 15 mm. de long environ. En
realite, l'inflorescence (fig. 3, 9) est une cyme pluriflore, unip
scorpioide, souvent composee : son apparence rectiligne provient
du fait que les axes de 2 e
, 3 e ,. . . generations se placent dans Le
prolongement de l'axe de i re generation (croissance sympodiqui 1.
Les inflorescences se compliquent souvent par la presence de
pedicelles secondaires — antidromes — sur les axes primaires
— homodromes — , et, parfois aussi, par le deVeloppement
vigoureux de l'axe de ire generation (fig. 1, c) qui semble devenir
l'egal du reste de la cyme, d'ou un faux aspect de dichotomie ou
de cyme bipare.
Les ramifications de l'inflorescence (fig. 3) sont bordees de 1
ailes etroites translucides ; les pedicelles semi-cylindriques (fig. 4)
sont couverts, sur leur face plane tournee vers l'axe de l'inflo-
rescence, de papilles allongees plus ou moins aigues. Les braci
opposees aux rameaux de divers ordres de l'inflorescence sont
fimbriees : generalement (ou toujours ?) 4 cils plus ou moins
denticules, translucides.
Les fleurs hermaphrodites, actinomorphes, courtement pedi-
cellees et munies d'une bracteole tres courte, decoupee, ne de-
passent guere 2 mm. de longueur.
Calice gamosepale forme de 2 sepales (chacun oppose a 2 divi-
sions de la corolle) a lobe libre allonge en corne dont les marges
translucides sont denticulees par des papilles plus ou moins
triangulaires (fig. 3, 5, 10, 12). Corolle gamopetale
tubulaire :
diametre, env. 0,5 mm. ; longueur, 1,25 a 2 mm. ; 2 fois plus
longue que les cornes du calice ; terminee par 4 lobes libres trian-
gulaires, courts, dresses, ou recourbes a l'interieur du tube, s'op-
posant par paire a chaque sepale. A la base du tube, 8 languettes
tres courtes, triangulaires, portant des papilles
tres courtes a
leur sommet, constituent un anneau discontinu ; ces
languettes
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sont situees au milieu de chaque sinus et de chaque lobe de la
corolle (fig. 8).
Bouton floral (fig. 5-D, fig. 3) subspherique, tres petit, a
lobes libres du calice depassant longuement la corolle qui est a
prefloraison valvaire. Puis la corolle s'allonge (fig. 6,7), ses lobes
fermant le tube : la fecondation debute a ce moment. Apres re-
dressement des lobes de la corolle, celle-ci s'accroit encore un
peu, puis ses lobes s'invaginent en meme temps que les etamines
se fletrissent (ainsi etait la corolle figuree en 8) ; enfin, la corolle
se detache, entrainant presque toujours le style, et les cornes
du calice, dressees jusqu'a la fin de l'anthese, commencent a
s'ecarter de la verticale vers 1'exterieur. Le calice porte quelques
papilles assez courtes; la corolle semble lisse.maismontrecepen-
dant, a 1'exterieur, surle sec, quelques minuscules papilles semi-
circulaires.
4 etamines inciuses, alternes avec les lobes de la corolle (fig.
7, 8), a antheres ovales, a 2 loges dehiscentes longitudinalement,
introrses, dorsifixes. La hauteur totale del'etamineatteint envi-
ron le 1 [3 de la longueur du tube de la corolle ; et l'anthere, la
r (2 de la longueur totale de l'etamine. Filet soude sur la moitie
de sa longueur, libre superieurement.
Style, d'abord tres court et deja bifide dans le bouton floral ;
a l'anthese (fig. 8), bifide dans sa moitie superieure, il atteint la
longueur totale des filets, les stigmates se trouvant ainsi au ni-
veau des antheres
;
sa base sort d'une petite masse papilleuse ;
promptement caduc, il tombe presque toujours avec la co-
rolle.
Ovaire bicarpellaire, chaque carpelle formant une loge uni-
ovulee. Completement infere dans le bouton floral (fig. 5) et la
jeune fleur, l'ovaire fait saillir peu a peu sa partie superieure
au-dessus du calice. En cours de developpement, l'ovaire affecte
la forme d'un triangle attache par le sommet, a base rectiligne,
a cotes curvilignes un peu convexes (fig. 3) ; comprime latera-
lement, il est a peu pres plat. L'ensemble se gonfle ensuite
fortement
:
une depression correspondant a la cloison mediane
(fig. 10, 13) se creuse entre les 2 mericarpes arrondis dont la su-
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ture superieure, legerement carenee, s'inflechit progressivement
jusqu'a la base des cornes calicinales (fig. ro, n).
Le fruit est une capsule biloculaire obcordiV Legerement plus
longue que haute
: longueur, 5 mm. non compris 1< s
7 mm. cornes comprises; hauteur : 3 mm. ; epaisseur: 2 mm. env.
La capsule est entouree completement au 1 4 superieur di
hauteur par le calice persistant sous forme de membrane libre
tres etroite, entiere, dilatee seulement aux extremites dans [es
2 cornes qui se sont creusees en V (fig. 12). La dghiscenci
produisant d'une corne a l'autre (fig. 10, 11), est seulemenl
perieure et loculicide. Chaque demi-coque montre -' oervun
une, sur la partie adnee au calice, part de la base de la capsule
et se dirige obliquement vers la corne, en se bifurquanl ; l'autre,
a peu pres parallele a la suture superieure et an bord da calice,
parcourt, environ dans son milieu, la partie non adherente de la
capsule. Des papilles, assez courtes, sont eparses sur toute la
capsule.
Ovule mur ovoi'de, noir, a surface ruminee, sillonne profondc-
ment sur la face ventrale, long de 2 mm. environ (fig. 13). Bien
qu'il se detache du placenta, il ne s'echappe pas de la capsule
ouverte, etant retenu par des poils issus de Tangle inferieur de la
loge.
Placenta forme de 2 lames coalescentes superieurement for-
mant un bee crochu qui porte l'ovule. Les placentas sont large-
ment attaches vers le centre de la cloison mediane (fig. 15).
Ovules amphitropes (ou semi-anatropes) . Albumen corne.
Embryon (fig. 16) droit, a 2 cotyledons aplatis, appliques l'un
contre l'autre, a face tournee vers le hile. Kadicule infere.
Discussion des affinites. — L'ovaire qui, dans la fleur ag6
davantage encore dans le fruit, fait saillie au-dessus du calice,
conduit a penser que cette plante pourrait etre une
Logania-
cee. L'absence de poils glanduleux la rattacherait a la sous-fa-
mille des Loganioidees. Son fruit capsulaire et sa
prefloraison
valvaire en feraient une Spigeliee.
Sa corolle ressemble a celles des Mitreola et des
MUrasucme,
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mais Mitreola a des fleurs pentameres, un anneau papilleux a la
gorge de la corolle, un ovaire qui se dechire de bonne heure en
2 carpelles divergents. Ce n'est pas non plus un Mitrasacme, dont
les fleurs sont tetrameres mais l'ovaire completement supere.
Les stipules de ces deux genres sont reduitesaune gaine spumeuse
ou inexistantes. Le genre Astiella se rapproche davantage du
Mitrasacmopsis par ses stipules fimbriees, ses fleurs tetrameres,
l'absence d'anneau a la gorge, mais elle en differe par son ovaire
completement infere dans sa jeunesse et ne faisant legerement
saillie qu'assez tardivement (tandis que la partie superieure de
l'ovaire depasse deja faiblement le calice dans le bouton floral
du Mitrasacmopsis). De plus, Astiella differe essentiellement de
ces 3 genres par son calice a 2 pieces, la dehiscence de sa coque,
ses loges uniovulees, alors que celles des Spigeliees sont toujours
multiovulees. Astiella delicatula ne semble done pas une Loga-
niacee-Spigeliee.
La cle des Rubiacees de R. Schumann (Pflanzenfamilien, IV,
4, p. 16) nous place tout de suite en face du dilemme: loges de la
capsule a nombreuses graines : Cinchonoidees, ou a 1 graine :
Coffeoidees.
VAstiella serait done une Coffeoidee. Les caracteres : micro-
pyle situe vers le bas, radicule infere, prefloraison valvaire, sti-
pules laciniees, port herbace, le classeraient parmi les Sperma-
cocees, et parmi celles-ci, dans les genres Borreria et Spermacoce
(reunis en un seul par la plupart des auteurs) dont les fleurs sont
tres souvent groupees en glomerules, ou jamais la capsule ne se
hbere du calice qui persiste et la couronne, oil toujours l'ovule
est vertical et attache par un funicule tres court ; de plus, rappe-
lons que le calice d'Astiella delicatula est a 2 cornes et que ses
ovules sont profondement et irregulierement alveoles, presque
rumines et portes sur un placenta lamellaire. Les differences sont
done trop nombreuses et trop profondes pour que VAstiella
delicatula soit une Spermacocee.
La cle de Schumann pose l'alternative
: loges a ovulesnombreux
ou uniovulees, d'une facon trop absolue
; elle devrait comporter,
comme celle de J. D. Hooker [Flora of British India, 1882), des
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parentheses restrictives et completive*, car certaines Cincho-
noi'dees ont des loges monospermes. Passons done outre au ca-
ractere de loges multiovulees et examinons rapidement les Cin-
chonoidees. Par son fruit sec, ses graines Don ailees, sa preflo-
raison valvaire, ses stipules profondement decouples, Astwllc.
delicatula se classerait parmi les Cinchoninees-Oklenlami:
Nous ne pouvons passer en revue, ici, toutes les Oldenlandiees
presentant quelque similitude avec notre genre aouveau. I
minons seulement quelques genres. Parmi ceux qui ont one in-
florescence en cyme unipare scorpioide, le genre Ophiorrhi
un fruit obcorde qui fait saillie au-dessus du calice, mais aossi
des ovules nombreux portes par un placenta pedieule, et presque
toujours des fleurs pentameres, une capsule comprimee, presque
ailee, et jamais un calice a 2 pieces.
Parmi les Oldenlandiees possedant une inflorescence en cyme
bipare ou en glomerules, retenons d'abord le genre Oldenlandia
qui comprend une douzaine de sous-genres. Parmi ceux-ci, Eu-
Oldenlandia a une capsule depassant le bord du calice de forme
assez comparable a celle d'Astiella delicatula, a dehiscence locu-
licide ne depassant pas la ligne d'adherence du calice avec l'o-
vaire, mais les sepales sont au nombre de 4, les ovules nombreux
inseres sur un placenta pedieule; un autre sous-genre, Hedyotis,
a une capsule ne depassant pas le calice, des ovules en nombre
variable, nombreux, ou 1-3, ou 1 seul par loge ; nombreux, Us
sont portes par un placenta pedieule; quand la loge est monos-
perme, l'ovule est dresse au fond de la loge (1).
Les Houstonia ont aussi une capsule loculicide qui se libere
superieurement du calice, 4 lobes a la corolle, mais l'inflorescence
en cyme bipare, le frequent dimorphisme floral, les ovules assez
nombreux portes par un placenta pedieule, le calice a 4 lobes,
les stipules adnees, larges, entieres, les eloignent du genre As-
tiella.
(1) Par exemple, Oldenta*** Wedyotis) ^^^J^^
tard (Flore d'Indochtne, III), mais la "rtj^^JSES bien d un
est siirmonte d'un disque tres apparent Toutefois,
s agit D
Hedyotis ?
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La similitude est plus grande avec certains Anotis, genre oil
le nombre des ovules est indique, pour certaines especes I a 3 :
Corolle a 4 lobes", 4 etamines alternipetales, style bifide, graines
presentant une depression ou un profond sillon ventral, super fi-
ciellement alveolee, portee diversement par un funicule court,
ou coiffee par un placenta en coussmet rattache a la cloison par
un pedicule court, tels sont quelques-uns des caracteres de deux
Anotis (ayant une graine par loge) qui se rapprochent plus ou
moins de YAstiella delicatula; mais les differences restent grandes:
calice a 4 lobes, dehiscences septicide et loculicide, forme de la
grame, placentation. D'autres caracteres encore nous incitent a
penser que le genre Astiella pourrait se placer dans le voisinage
d :Anotis. Nous esperons pouvoir preciser, ulterieurement, ces
caracteres pour confirmer ou infirmer cette affinite. Ce n'est
done qu'avec doute, que nous rattachons notre genre nouveau
aux Rubiacees-Oldenlandiees.
CONTRIBUTION A L ETUDE DES EUPHORBIACEES
DE MADAGASCAR (IV)
par J. Leandri.
II. ACALYPHEES
II est particulierement difficile de grouper en tribus presen-
tant des caracteres communs les nombreux genres d'Euphor-
biacees a cotyledons larges et a un seul ovule par loge qui sont
depourvus de cyathium, presentent des filets d'etamines droits
et ont des sepales
^ bien developpes. Dans son Hhtoire des Plantes,
Baillon, qui connaissait bien la famille pour avoir elabore une
« Etude generate du groufie des Euphorbiacees », a meme renonce
a etabhr des subdivisions dans sa « serie des Jatrophees »», qui
reumt ainsi 88 genres. J. Muller d'Argovie, autre monographe
celebre, a prefere, en redigeant la famille pour le Prodromus
de De Candolle, courir le risque de faire un systeme un peu arti-
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ficiel, et etablir des divisions d'apres certains earacteres du ca-
lice et de la corolle $, qui en realite ont plutot la valeur de
earacteres generiques.
Dans leur Genera Plantarum, Bentham et Hooker ont (
s
de leur cote de grouper autour des Acalypha quelques autres
genres rnoins importants. lis fondent leur tribu des Acalypl
sur les earacteres suivants : grappes ou epis axillaires ou pani-
cules au sommet des rameaux
;
pas de petales ; calice o valvaire
ou plus rarement a lobes legerement imbriques ; styles le plus
souvent distincts ou tres brievement connes. En considerant
seulement la flore malgache, on reunit ainsi aux Acalypha les
Claoxylon, Micrococca, Alchornea, Mallotus et Macaranga. Par
contre, sont exclus de la tribu ainsi comprise les Pycnocoma,
Sphaerostylis, Plukenetia, Tragia, Dalechampia, caracterisi's
par un style charnu lobe au sommet, et groupes en une tribu des
Pliikenetieae.
La classification adoptee par Pax et K. HOFFMANN, dans les
Naturlichen Pflanzenjamilien et le Pflanzenreich est un perfec-
tionnement de celle de Muller d'Argovie ; nous la suivrons au-
tant que possible dans ce travail parce qu'elle sert de base a la
plupart des travaux modernes et facilite les comparaisons. Ces
auteurs subdivisent comme suit le groupe des Crotonoideae :
Crotonoideae. - Euphorbiacees a cotyledons plus Urges
que la radi-
cule, a i ovule par loge.
a. Pas de cyathium. .
a. Fdets renverses dans le bouton. Pas de
pistdlode. Lrotonees.
p. Filets droits, ou un pistillode.
o Calice <J valvaire.
+ Fleurs <? petalees : Chrozofhorees
et Joannesrees
4- + Fleurs <$ apetales .
„o CaUce Su» :O^—"*« «^Zcrs ,
ooo Calice S tres reduit.
rr
.. m Euphorbiees.
b. Inflorescence formant un cyathium
Bien que la limite entre Acalyphees et
Chrozophorees ne soit
pas nettement tranchee, le developpement
des petales $ » etant
pas un caractere d'importanee eapitale,
eette class.hcafon est
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assez satisfaisante dans la pratique, et l'etude de la seule flore
malgache ne saurait permettre de la modifier. La plupart des
« Plukenetiees » malgaches sont ainsi rattachees aux Acalyphees,
les Dalechampia seuls etant exclus a cause des caracteres parti-
culiers de leur style et de leurs inflorescences.
Les Acalyphees ainsi comprises restent neanmoins un groupe
assez polymorphs comme le montre le tableau suivant qui sche-
matise les caracteres des genres malgaches et oil nous avons
en vue surtout les caracteres des especes de cette region.
i. Filets non ramifies.
2. Filets libres.
3- Styles libres, au moins sur la plus grande longueur.
4- Disquetf reduit ou nul.
5. Antheres a loges orbiculaires ou adnees.
6. Antheres a 2 loges.
7- Des batonnets glanduli formes entre les bases des
filets, ou filets implantes dans des alveoles.
8. Connectif prolong^ en mucron glanduleux.
9. Antheres courtea a sacs ovoides. Styles divisea
en 2 jusqu'a la base. 1. Neopalissya.
(styles non diviseS, voir 3. Pycnocoma).
9' Antheres tres longues, filifonnes
; calice 6* 4
2-3 lobes trreguliers 2 . Benoistxa,
8'. Connectif non prolonge" en mucron glanduleux.
10. Filets implantrs entre des bourrelets
saillants ou dans des alveoles.
Pycnocotna,
10'. Des batonnets gland 11 lilornies entre les
filets.
11. Antheres a sacs divergent^.
12. Styles charnus divises jusqu'a moitie.
4. Amyrea.
12'. Styles plumeux ; ovaire deprime.
5. Claoxylopsis.
11'. Antheres a sacs dresses ; styles papil-
leux; ovaire globuleux. 6. Claoxylon.
7 Ni batonnets, ni bourrelets, ni alveoles.
13- Etamines nombreuses
; f. opposees.
14. Receptacle
<J plat ; styles grands, papilleux ;
OViUre '<
7. Mallotus.
14'. Receptacle £ tres bomW ; styles subnuls ; ovaire
et fruit couverts d'appendices dresses, poUus.
8. De uteromallotus.
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13'- Etamines peu nombreuses (moins de 10).
15- Pas de pistillode au centre de la fleur
<J
16. Styles plats, glabres, divises au quart
'T;
ri
f
ur
-
9. Alchornsa.
16
•
Styles ronds, papilleux, divises en _> au
moms jusqu'au milieu, io. Lautembergia
15'- Un pistillode au centre de la fleur £ ; an-
there attachee a un pediculc prolongeant le
filet. Bractees $ grandes, multiples!
,,.,,, "• Adenocklaena.
6 . Antheres peltees a 4 loges distinctes ; fruit a i loge. rare-
ment 2 ; inflorescence <J en chatons ± ramifies.
12. Macaranga.
(Styles subnuls; ovaire et fruit portant de tonga appen-
dices £oi/«s
; receptacle <J tres bombe ; infloreacem
lache
' voir 8. Denteronmllotus).
(Styles profondement divises en 2. voir 10. Lautembergia).
5'. Antheres a 2 loges entierement separees, vermiformes 00
cylindriques. Styles tres plumeux, souvent rouu
13. Acalvpha.
4'. Disque <J a 2-3 grandes pieces plates, triangulaires ou semi-
circulaires, entre lesquelles s'inserent les filets courts portant
l'anthere renversde en dedans par-dessus. Styles soudes a la
base
;
sepales $ souvent multipartits. Lianes. 14. Tragia.
3'. Styles soudes en une grosse boule aussi grande que l'ovaire,
parfois plus large, deprimee et faisant corps avec lui ; fleur 6*
comme Tragia
; lianes. i 5 . Sphaerostylis.
2'. Filets entierement soudes en une excroissance conique tronquee
qui porte les antheres quadriloculaires sessiles. I.iane.
16. Plukenetia.
1'. Filets ramifies a nombreuses branches portant chacune une anthere.
17. fticinus.
1. NEOPALISSYA Pax.
Pflanzenreich, 63, 1914, p. 16.
Genre endemique monotype, affine des Alchornea, Mareya,
Mareyopsis.
1. Neopalissya castaneifolia (H. Bn.) Pax, Pflanzenreich IV-
147-VII, 1914, p. 16.
Palissya castaneifolia H. Bn., Etude generate des Euph., 1858,
P- 503.
Alchornea castaneifolia Mull. Argov., Linnaea, XXXIV, 1865,
p. 167, non A. Juss.
NOT. SYS. ' '
VeuiJ .^'^.^staneifolia : ,, rameau e( in{]urmn , x , /3 . 2,
a-re avec ^lande Si"!
;
S j
""" (
'
,
'
r " i
' * 5 : 5' P*** de la marge fo-
Bl inflorescence x J 7a 7 ""•^i* : 6' M>mmH d
'
"*e reui"'CX 1/3
, 7, jeunea ctaitonB encore ferities
; 8, flew <J ; 9,
££7 lerJ°«i "^ration de cette note lea dessins executes parJ • V ESQut pour la Flore de Madagascar, a laquelle je collabore.
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A. madagascanensis Mull. Argov., Prodromus, 1866 p 000
Exsiccata
: Richard 352 (type) ; Pervilli 387.
Distribution
: Domaine du Sambirano, terrains humides
Nosy-Kely, Nosy-Be. Rare et probablement en voie de dispari-
tion. (PI. I, fig. !.5 .)
2 BENOISTIA. H. IVrr. et J. Lean.
Bull. Soc. Bot. de France, 85, 1938, p. 528.
Genre endemique represente par deux especes a aire disjoints
II ne semble offrir que peu d'affinites avec d'autres genres. Outre
celles deja signalees avec le Cordemoya, dont il se distingue par
ses antheres lineaires subsessiles au connectif prolonge en mucron
glanduleux et ses etamines bien moins nombreuses (30), il se
rapproche, par ce merae mucron glanduleux et les sepales folia-
ces entourant le fruit, du genre Neoboutonia Mull. Argov. de
l'Afrique equatoriale.
A. Boutons
<? glabres au sommet ; fruit herisse, de 1 2 mm.
B. sambiranensis.
B. Boutons c? & sommet hirsute ; fruit glabre, rugueux, de 2 cm.
B. Perfieri.
i. Benoistia sambiranensis Lean., he. cit.
Exsiccata : Perrier de la Bdthie, 9909 (type).
2. Benoistia Perrieri Lean., loc. cit.
Exsiccata
: Perrier de la Bdthie 14858, 13957 (tvPes)> 979°>
12871.
3. PYCNOCOMA Benth.
Hook., Niger Fl., 1849, p. 508.
Argomuellera Pax, Bot. Jahrb., XIX, 1894, p. 90.
Je n'ai pas cru devoir distinguer, avec Pax et Hoffmann',
jeune fruit x 2. P. gigantea calcicola : 10, sommet de tige et inflores-
cence jeune X 1/3. P. Perrieri: 11. sommet de titre et inflorescence
X 1 /:{'; 12, 1m. ul«. 11 J ; 13, flour <J, X 2 : 14, etamines : 15, fleur 9, vues de
deggus et de cdte, 2. Amyrea sambiranensis: 16, rameau feuille et Inflo-
rescence $ x 1 /3 ; 17, Inflorescence o : 18, fleur (J, x 4 ; 19, fleur ? x4.
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un genre Argomuellera base essentiellement sur l'absence d'ap-
pendices sur l'ovaire. En effet ces derniers sont de taille et de
developpement variables chez les especes africaines ou ils se
rencontrent
;
en outre, chez d'autres genres de la m£me tribu
(exemple
: Macaranga, Alchornea) des appendices semblables
peuvent se rencontrer ou manquer dans une meme espece ou
dans des especes voisines, ce qui indique un caractere peu im-
portant. De plus, Pax et Hoffmann reunissent pour former le
genre Argomuellera, le Pycnocoma reticulata qui a des fruits
glabres, des inflorescences contractus, entitlement enveloppees
par les bractees dans le jeune age, des stigmates nettement dis-
tincts des styles, et les P. gigantea et trewioides, quiont des fruits
poilus, des styles progressivement attenues, papilleux sur pres-
que toute leur face superieure, des inflorescences a fleurs libres
des le debut
;
especes qui different done plus entre elles qu'elles
ne s'ecartent des especes laissees dans le genre Pycnocoma, sensu
stricto.
Ces plantes ont un port tres particulier qui rappelle un peu
certains Palmiers sciaphiles. Elles ont leur aire surtout dans le
Nord de Madagascar et sur les Comores. Certaines especes sont
etroitement alliees et il est difficile de les distinguer des formes
stationnelles.
Une espece (P. reticulata) se rencontre a la fois a Madagascar
et aux Comores
;
l'autre espece comorienne {P. trewioides) est
etroitement alliee aux especes malgaches, enfin, le genre parait
manquer sur le plateau central ancien de Madagascar. Cette dis-
tribution semblerait indiquer que Introduction du genre ne
doit pas remonter beaucoup plus haut que la derniere connexion
africano-malgache.
SYNOPSIS DES ESPECES
i. Inflorescence complement enclose au debut dans les bractees sea-
neuses. Fruit elabre ~ • , ,
, . _
sw.u e.
i. P. reticulata.
i
.
Inflorescence a fleurs visibles des le debut.
2. Feuilles pubescentes, herissees sur les nervures, petites (40 cm.),
entieres
; arbustes de a-4 m . 2 . P gl tm ^ calcicola ,
2
.
Feuilles glabres ou faiblement pubescentes
PI. If. — Pyonocoma gigantea : 1, sommet de tige et inflorescence, X I /3 ;
2, fleur c? x 5 ; 3, fragment de l'androcee et du receptacle, tresgrossi ; 4, fleur
?, X 2. P. Danguyana : 5, sommet de rameau et inflorescence X 1 (3 ; 6,
bouton ^ ouverl ; 7, fleur 9, X 2. — Claoxylopsis Perrieri : 8, sommet de ra-
meau et inflorescence X 1 /3 ; 9, fleur $, X 6 ; 10, une etamine ; 11, fleup £
X G. Claoxylon Tsaratananae : 12, rameau avec fleurs $ ; 13, rameau avec
fleurs $, x 1 /3 ; 14, fleur <J, X 5 ; 15, partie de l'androcee
avec les organe s
interslniniiiinix
; 10, fleur 9, X 5.
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3. Inflorescence en epi simple.
4. Feuilles de 75 cm. environ. 2. P. gigantea.
4'. Feuilles atteignant 30 cm., ou moins.
5. Feuilles parcheminees, subacuminees, langues de 30 cm.
environ.
6. Fleurs <J a pedicelle de 7-8 mm. 3. P. trewioides.
6'. Fleurs 0* a pedicelle de 2 mm. 4. P. Danguyana.
5'. Feuilles coriaces, mucronulees, longues de 15 cm. environ.
5. P. rigidi folia.
3'. Inflorescence en grappe ramifiee. Fruit fortement pubescent-
jaunatre.
6. Feuilles longues de 75 cm., fortement dentees ; sepales $
longs de 5-6 mm. 6. P. Decaryana.
6'. Feuilles longues de 50 cm., subentieres ; sepales $ longs de
2 mm. 7. P. Perrieri.
i. Pycnocoma reticulata H. Bail., Adansonia I, 1861, p. 259.
Wetriaria reticulata Pax et Hoffmann, Pflanzenreich, IV, 147,
VII, 1914, p. 51.
Argomuellera reticulata Pax et Hoff. Pflanzenfam., ed. 2,
1931, p. 108.
Exsiccata : Richard 169 ; Boivin 2yycj ; PerHer de la Bathie
1762.
Comores (Mayotte) et Domaine de 1'OuEST (baie de Diego-
Suarez
;
causse du Ketsa ou Kelifely, dans l'Ambongo).
La disposition des ecailles de l'inflorescence, qui protegent
completement les boutons, est peut-etre en relation avec une
adaptation xerophile. En effet, la plante n'a ete rencontree qu'au
bord de la mer et sur le calcaire.
Les echantillons de Mayotte et du Ketsa pourraient peut-etre
constituer une variete, caracterisee par des chatons jeunes beau-
coup plus petits, des feuilles plus grandes, a reticulum plus fin
et un peu moins marque
; de nouveaux materiaux permettraient
de trancher cette question.
L'espece se rencontre sur le Ketsa avec le Pycnocoma gigantea
var. calcicola
;
il semble y avoir convergence dans le port des
deux especes. (PI. I, fig. 6-9.)
2. Pycnocoma gigantea H. Bail. Etude generate des Euph.
1858, p. 411.
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Wetriaria gigantea Vzx et Hoff. Pflanzenreich IV, 147, VII
1914, p. 5i-
Argomuellera gigantea Pax et Hoff. Pflanzcnfam. ed. 2, 1931,
p. 108.
Exsiccata
: Perville 381 ; P«?^^r & fo B&te, 396, 396 bis
1761, 9549, 9606, 18.721 ; probablement Du Petit-Thour.rs sans
n° et Decary 99.
Plante du Sambirano (Nossi-be, foret de Lokobe) et del't I
(Boina), vivant dans les sous-bois humides. (PI. II, fig. i-p)
Le Pycnocoma gigantea se distingue ties nettement de la plante
d'Afrique equatoriale nommee par Pax Argomuellera macro-
fthylla, en particulier par ses sepales $ accrescent^, et se rappro-
che davantage de certains Pycnocoma a fruit appendk ul<'.
Les specimens ont des caracteres assez variables, et il est pos-
sible qu'on soit en presence d'une espece collective. Nous dis-
tinguerons au moins la variete suivante :
var. calcicola var. nov.
Frutex 2-3 metralis lutco-hirsutus parum ramosus, saepe simplex, foliis
permanentibus apice caulis coniertis, ad 40 cm. longis, 8-10 cm. latis.
obovato-oblongis Ianceolatis subacuminatis ; lamina basi rotundata,
margine subintegro, pagina inferiore praecipue in nervis hirsuta ; nervis
in ambobus paginis ectypis, in quoque latere io-30 ; inflorescentia spicis
summo caule cont'ertis, simplicibus brevibus (10-15 cm.) forte pile
Alabastra apiculata. Flores $ basi spicae, sepalis pilosis valvatis ; sta-
minis in alveolis receptaculi globosi pilosi insertis, filamentis longis
(5 mm.) gracilibus, antherarum loculis parvis subglobosis, pcdicello $
longs (5-6 mm.), gracili, piloso, bracteis fusco-purpureis ciliatis pilosis,
longe acuminatis ad 7-8 mm. longis ; flores $ subsessiles, sepalis magnis
(5-6 mm.) oblongis pilosis et in margine longe ciliatis; disco annulan ;
ovario pilis rectis tecto ; stylis 3 supra papillosis, infra pilosis, simpli-
cibus, basi minime connatis, primum erectis ; fructu ignoto.
Domaine de l'Ouest (Ambongo) : bois sur calcaire jurassique,
causse du Ketsa (ou Kelifely) nov. 1904, P^rier de la Bdthie
1761. (PI. I, fig. 10.)
3. Pycnocoma trewioides H. Baill. Etude gen. des Euph., 1858,
4 p.n.
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Wetriaria trewioides Pax et Hoff. Pflanzenreich IV-147-VII,
1914, p. 50.
Argomuellera trewioides Pax et Hoff. Pflanzenfam. ed. 2,
1931, p. 108.
Exsiccata
: Humblot 70, Richard 218, 273, 369.
Espece comorienne.
4. Pycnocoma Danguyana sp. nov.
Arbor monoica glabra foliis apice ramorum confertis, cortice fusco-
purpureo. Folia alterna glabra, petiolo basi (in 1 f2 cm.) inflate et trans-
versim corrugato
;
lamina longe decurrente, 20-30 cm. longa 4-5 cm.
lata, obovato-oblonga subacuminata
; nervis in pagina inferiore ecty-
Pis, secundariis circiter in quoque latere 20, venulis reticulatis fere obso-
lete. Spicae simplices apice ramorum circiter 30 cm. longae parum
pubescentes, floribus 6* praecipue spicae basi, $ parte superiore, bracteis,
parvxs, latis, pubescentibus. Flores
<J satis breviter (2 mm.) pedicellati,
4-5 mm. diametientes, staminis oc, filamentis 2-3 mm. longis. Flores $
majores, pedicello ad 4 mm. sub fructu longo, robustiore, ovario satis
dense subflavo pubescente, stylis patentibus, apice parum circinatis,
supra glandulosis, sepalis haud accrescentibus, ad 3-4 mm. longis, ovatis
pubescentibus
; fructu maturo ignoto.
Domaine de l'Est. Environs de Tamatave, station de 1'Ivo-
loina, no 94 (1904). Espece donnant du bois de construction.
Norn vernaculaire
: Tavolohazo.
Cette plante semble presenter une grande parente avec le
P. Perrieri. (PI. II, fig. 5-7)
5- Pycnocoma rigidifolia. H. Baill., Etude gen. des Euph., 1858,
p. 411.
Wetriaria rigidifolia Pax et Hoff. Pflanzenreich, IV-147-VII,
Argomuellera rigidifolia Pax et Hoff. Pflanzenfam. ed. 2, 1931,
p. 108.
Exsiccata
: Richard 130, 614 (type), 2783.
La planche 178 de l'Atlas de l'« Histoire physique . de Gran-
didier, represente sous le nom de P. rigidifolia des fragments
appartenant les uns
-les moins nombreux - a cette espece,
les autres au P. reticulata. Cette derniere espece se reconnait
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facilement aux bractees caracteristiques dc son inflorescence el
a la nervation reticulee saillante de ses feuillles.
Le P. rigidifolia est une plante du secteur Nord du Domaine
de l'Ouest (versants des montagnes au fond de la baie de Kigny).
6. Pycnocoma Decaryana sp. nov.
Frulex monoicus, foliis magnis caulis apice confertis, spatulatia, gla-
bris, dentibus ante directis munitis, circiter 75 cm. longis 1 5-1S cm. Litis.
basi longe attenuatis, fere haud petiolatis ; nervis secundaria in quoque
latere 20-25, magnis, curvatis prope marginem anastomosantibus. in
ambobus paginis, sicut nervo primario, ectypis ; venulis fere obaoletis.
Panicula angusta, foliis aequilonga, pubescens, axis basi Bterili, apice
ramoso, ad 5 mm. crasso, bracteis lanceolato-acutis parvis pubescentibus,
floribus in ramis secundariis, Q apicalibus. Flos <$ pedicello pubesi
gracili 5-6 mm. longo munitus, lobis pubescentibus per anthesin paten-
tibus vel reflexis ; staminis pluribus (30-50) filamentis longis gracilibus
antheris parvis subglobosis. Flos $ pedicello pubescente breviore robus-
tiore, sepalis accrescentibus ovato-subacutis, ad 5-6 mm. longis, --3
mm. latis, ovario dense subflavo-pubescente.
Ouest (Isalo) : Ranolahira, 15 septembre 1920, Decary 99.
Cette espece se rapproche du P. gigantea par ses sepales accres-
cents et ses grandes feuilles dentees, et aussi du P. Perrieri, par.
sa grande inflorescence ramifiee. L'etat de 1'echantillon type
indique une floraison vers le mois de septembre.
7. Pycnonoma Perrieri sp. nov.
Frutex monoicus glaber, 1 m.-i m. 50 altus, foliis permanentibus in
caulis apice dispositis, caule simplici, cortice rugoso rubro-fusco. Folia
alterna glabra nonnunquam discolora, nervis discoloribus praecipue pa-
gina inferiore ectypis, petiolo breve 1 cm. longo, lamina obovato-oblonga
subacuminata, ad 50 cm. longa, 8-10 cm. lata, nervis secundariis in
quo-
que latere 20-25, reticulo venularum depresso. Flores in panicuhs
plu-
ribus in axillis foliorum apicalium dispositi ; paniculis ad 50 cm.
longis,
10-15 cm. latis, axis basi sterili, 3-4 mm. crassa, compressa,
ramis secun-
dariis 3 -7 cm. longis, flores ? apice 3-4,
6" basi 2-3 gerentibus, alabastns
primum in axilla bracteae concavae bracteolarumque 2 binis vel
ternatis,
quorum postea unico ad anthesin florendo. Flos <? longe (8 mm.)
pedicella-
tus, sepalis 4 valvatis per anthesin reflexis,
staminis ~ (circiter 30) in
pulvinulo globoso areolato dispositis, interiorum filis
longissimis exte-
riorum brevioribus, antheris minoribus basi subdivergentibus,
connec-
tive apice dilatato ; disco nullo. Flos ? breviter
crasseque pedicellatus
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sepalis 5 imbricatis concavis, disco carnoso, ovario hirsuto globoso-de-
presso, loculis subcarinatis, stylis 3 basi connatis apice longis circinatis
supra papillosis, fructu (haud maturo) subflavo-hirsuto ad 7 mm. longo.
Domaine de l'Est : Foret orientale vers 200 m. d'altitude,
sur la riviere Fandrarazana (cote Est), septembre 1912, Perrier
de la Bdthie, 9708.
Cette espece se distingue du P. gigantea, malgreson fruit poilu,
par ses calices § tres reduits. Son port rappelle celui d'un petit
Palmier sciaphile et c'est bien vraisemblablement une plante
de sous-bois. L'etat du specimen indique une floraison en sep-
tembre. (PL I, fig. 11-15.)
4. AMYREA gen. nov.
Flores dioici apetali. Calyx £ in alabastro ovoideus, clausus, apiculatus,
per anthesin valvatim 3-4-partitus. Corolla nulla. Stamina ad 25 ; fila-
menta libera
;
connectivum haud productum
; thecae apice oblique affixae,
paullo coalitae, divaricatae, subpendulae. Disci glandulae juxtastaminales
paucae in quaebus videntur filamenta inserta esse. Ovarii rudimentum
nullum. Sepala $ 5, imbricata (?). Discus hypogynus crassus lobis 8-10
compositus, quorum nonnunquam 5 latioribus oppositisepalis, 5 minimis
dentiformibus alternisepalis, vel irregulariter urceolo carnoso circumdatis.
Ovarium triloculare
; styli liberi, ovario minores, accumbentes, ad
mcdiam partem divisi, supra leviter papillosi. Ovula in loculis solitaria.
Capsula in coccos 2-valves dissiliens, glabra, laevis. Semina globosa, varie-
gata, ecarunculata vel parce carunculata
; albumen carnosum ; cotyle-
dones latae, planae. Arbores vel frutices subglabrae, ligno duro, foliis
alternis modice petiolatis penninerviis, subcoriaceis vel chartaceis non-
nunquam subdentatis, bistipulatis (?), inflorescentia axillari elongata
racemi- vel spiciformi, axi nonnunquam flexuoso, bracteis scariosis bre-
vibus tnangularibus perconvexis, unisexualibus, J plurifloris, ? unifloris,
flonbus parvis (ad 2 mm.).
Ce genre nouveau se distingue facilement du genre Neopalissya
avec lequel on pourrait risquer de le confondre, par l'ovaire gla-
bra, les styles non bipartis, les sepales $ aigus, le connectif non
prolonge en mucron,les sacs d'anthere s'ouvrant completement,
les filets non aplatis. Son nom est tire par anagramme de celui
du genre africain allie Mareya Baill. II comprend jusqu'a pre-
sent deux especes assez voisines.
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A. Axes d 'inflorescence droits
;
pedicelles floraux do j-? mm
; feufllea
parcbeminees, depassant largement 10 cm., claires (jaunativs en her-
bier), dentees. /. sambiranensis sp. nov,
B. Axes d'inflorescence ondules
; pedicelles floraux de i mm.
; fettiDes
n'atteignant pas 10 cm., foncees subcoriaces, siibentie:
A. Humberti, s|>. imv
i. Amyrea sambiranensis sp. nov. (PI. I, fig. 16-19.)
Frutex vel arbor dioica, ramis fusco-purpureis, rhvtidoma subnullo,
foliis simplicibus alternis permanentibus, stipulis obsoletis, petiolo brevi
(5 mm.), lamina glabra, chartacea, in sicco lutescenti, elliptico-vel <>bo-
vato-oblonga, acuminata (acumine 1-2 cm. longo), basi rotundata ; pauUo
dentata, ad 15 cm. longa, 6 cm. lata ; nervis secundariis quoque !
6-8, pagina inferiore magis ectypis et in sinu pilis nonnullis densis DO-
nitis, obliquis, arcuatis prope marginem anastomosantibus ; venulis
culatis. Spicae 6* solitariae vel geminatae, axillares vel pscndo-terminales
bracteis scariosis concavissimis parvis (1-2 mm.) munitae. Flon
cellati, lobis ad 4 hyalinis, nlamentis gracilibus. basi virgulis glanduli-
formibus brevibus intermixtis ; antheris filamentis multo brevioribua
loculis globosis patentibus. Spicae ? terminales vel pseudo-teimmales ;
flores 2 pedicellati vulgo in axillis bractearum brevium scariosarum ma-
xime concavarum solitarii, sepalis quam<$ crassioribus, acutioribus; disci
lobis episepalis latis et alternisepalis virgatis ; ovario tricarinato-subglo-
boso ; ceteris generis.
SAMBIRANO : Massif de Manongarivo, vers 200 m. alt., gres
liasiques, boutons mai 1909, Perrier de la Bdthie 4623 ; base du
meme massif, versant du Sambirano, bois sees, gres liasiques,
fleurs (J et 2, septembre 1909 ; pied <j, Perrier de la Bdthie 9937 ;
pied $, Perrier de la Bdthie 9938.
Sans indication de locality Baron 5789.
2. Amyrea Humberti sp. nov.
Frutex 4-5 metralis, ramis fusco-purpureis,
rhytidoma subnullo, mlns
permanentibus alternis vel suboppositis subcoriaceis ;
stipu is subulat.s
ad 2 mm. longis ± caducis ; petiolo brevi(3 -6 mm.), lamina
glabra subm-
tegra subcoriacea, primum lanceolata, dein ovato-acuta
acuminata acu-
mine r-2 cm. longo, 3-5 mm. lato ; basi rotundata
ad » cm. longa 5
;
•
lata ; nervis secundariis quoque latere 5-6,
in folio jnvem P»*P»;
dein perarcuatis, in sinu (axilla) pagina mfenore
puis nonnul
1
.
ta.
mumtis ; venulis reticulatis lineis ectypis inter
se subparaUeh costa
pnmana perpendiculanbus. Spicaef™$^JZT*^L brac-
res parvi (1-2 mm.) ; flos <? generis ; flora ? pedicello
brevi, n
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teae acutae scariosae perconcavae et bracteolarum 2 sito ; disci lobis
subaequalibus; ovario tri-globoso ; fructu capsulari glabro, viridi, laevi,
parietibus satis tenuibus, ad 1 cm. longo, 12 mm. lato. Semen globe-sum,
lutescens et fusco-variegatum, 6-7 mm. longum, sub-ecarunculatum.
Domaine de l'Est : Analamazaotra. Foret orientale des cimes
et confins du Centre, bois, alt. 900 m. Arbuste de 4-5 m. a feuilles
persistantes, en fruits en decembre, Perrier de la Bdthie 9616
;
bois, alt. 800 m., arbuste de 2-4 m. a feuilles persistantes dun
vert sombre
;
en boutons en fevrier 1919, Perrier de la Bdthie
9742 ; Analamazaotra, nom vernaculaire Hazondomohina, Service
Forestier, Thouvenoileg. (1919).
District de Fort-Dauphin, col de Fitana. Foret. Petit arbre a
fleurs jaunatres
;
en fleurs <? le 18 octobre 1922, Decary 10.802.
Sans localite
: Exposition coloniale de Marseille, n° 150, nom
vern. : Hazondomohina.
5. CLAOXYLOPSIS Lean.
Bull. Soc. Bot. de France, 85, 1938, p. 526.
Genre endemique represent*? par une espece dont l'aire s'etend
a des altitudes variees sur la partie sud-est de Madagascar. II
appartient manifestement au phylum qui comprend les Claoxy-
lon et quelques autres genres egalement voisins (Erythrococca,
etc..)
1. Claoxylopsis Perrieri Lean., loc. cit. (PI. II, fig. 8-11.)
Exsiccata
: Perrier de la Bdthie 9621 (type), 14162 ; Harmand
21.
<5- CLAOXYLON A. Juss.
Euph. gener. Tentamen, 1824, P- 43-
Micrococca Benth. pro p.
De meme que pour le genre Pycnocoma, nous prendrons ici le
genre Claoxylon dans un sens plus large que Pax et Hoffmann
dans le Pflanzenreich. En effet, le genre Micrococca Benth. ne
me semble etre ni tres homogene, ni tres nettement distinct,
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puisque certaines de ses especes, meme le M. mcrcnrialia (L.)
Benth. et le M. lancijolia Prain, sont beaucoup plus prod
certains Claoxylon (C. monoicum, etc..) que quelques antics
plantes attributes de l'accord de tous a ce dernier genre (('. Hakc-
rianum, C. hirtellum, etc...). Pour ne pas donner mix especes
nouvelles une position entierement arbitraire, je considere done
ici conime des Claoxylon, toutes les especes malgachcs a sacs
d'antheres dresses, a style papilleux et a ovaire globuleux, v
compris les anciens Micrococca, laissant de plus qualifies decider
si le genre Micrococca doit etre maintenu avec une accept ion
plus restreinte ou considere comme un simple synonyme.
SYNOPSIS DES ESPECES
1. Plantes portant de nombreux poils etoiles.
2. Limbe largement ovale ou obovalc.
3. Grandes feuilles (8-10 cm.) ovales, a poils herisses tomenteux-
jaunatres. 1 C. luteobrunvcutn.
3'. Feuilles plus petites (3-4 cm.), obovales, pubcsccntes-vcrdatrcs.
2. C. hirtellum
.
2'. Limbe lanceole, 3-4 fois plus long que large.
4. Feuilles longues de 5-8 cm., petiole de 2 cm. 3. C. Bakeria-
num.
4'. Feuilles longues de 2-4 cm., petiole de ^-3 torn.
4. C. Tsaratananae.
I'. Plantes glabrescentes et a poils simples.
5. Inflorescences et parties jeunes pubescentes-soyeuses.
6. Feuilles oblongues-lanceolees, acuminees, finement dentees.
5. C. lanafolmm.
6'. Feuilles obovales-elliptiques ou spatulees, mucronees, grossie-
rement dentees. 6 - C - Decaryanum.
5'. Plantes presque entierement glabres.
7. Limbe decurrent, depassant 20 cm. ; grappe ramifiee.
7. C. Humblotiamwi.
7' Petiole bien distinct ; limbe beaucoup plus petit ; grappe
simple.
8. Petiole n'atteignant pas 5 mm. ; limbe ± obovale, long de 5-6
cm.
9 Limbe foliace aigu a la base et au sommet.
8. C. flavum.
9'. Limbe subcoriace, antmdi a la base et au sommet.
9. C. Humbert!.
8'. Petiole depassant 1 cm.
to Limbe lone de 6-12 cm.10. urau uiii,
lWimlP. 10. C. monoicum.
n. Feuilles obovales-elnptiques.
PI. III. Claoxylon hirtellum: I. rameau avec fleurs (J : 2 rameau'avec fleurs
2 x 1 /3 ; 3, fleurcJ x 5 ; i, une etamine ; 5,un tics organes interstaminaux
fortement grossi
;
(i, flour? X i", ; 7, graine. — C. Bakerianum : 8 rameau at
inflon-seem-e fleurie
; 9, rameau et inflorescence fructiflee 1 3. C. luteo-
brunneum
: 10, rameau ef inflorescence l 3 • n rieur<? : 5 C. Hum-
bert!
: 12, rameau ef Inflorescence, x 1 /3 ; 13. gronpe de boutonstf,
14, un bouton £ ouverl ; 15, une jeune famine ; 16, 17 fleur 2, vue de c6W
etdedessus, x 5 : 18, loge et ovule. — 0. Perrieri
; [9, rameau el inflorescence
- 17*-
ii'. F. lanceolees cm oblongues-lanceokvs
12. Limbe foliace.
13. Petiole de 1 cm. environ, limbe de 10 cm. ; flour U
k pedicelle de 1 cm. „. C . )',,
13'. Petiole de 2 cm. environ
; limbe de 6 cm.
;
i- C. HHinanarense.
12'. Limbe parchemine, dente, long de 12 cm. ; flour \:
subsessile.
, v , . Raymondiamm,
.
io'. Limbe long de 3-4 cm. 14. C. mercuriale.
i. Claoxylon luteobrunneum (Bak.) H. Baill., Bull. Soc. Linn,
Paris, 1891, p. 995. (PI. HI, fig. 10-ii.)
Croton luto-brunneum Bak., Joum. Linn. Soc. XX, 1883,
p. 264. '
Domaine du Centre : Andrangoloaka (Est de L'lmerina).
2. Claoxylon hirtellum H. Baill., Adansonia I, r.860-61, p.
284. (PI. HI, fig. 1 7.)
C. ovale H. Baill., Bull. Soc. Linn. Paris, 1892, p. 996.
Domaine du Centre : Mont Antongona, Manankazo. Exs. :
Baron 968.
3. Claoxylon Bakerianum H. Baill., Bull. Soc. Linn. Paris,
1892, p. 995. (PI. Ill, fig. 8-9.)
Espece orophilede la partiemedianeetmeridionaledu Domaine
du Centre. Exsiccata : Baron 2031, 3484 ; Perrier de la Bdthie
9675, 9850, 14.476 ; Humbert 3267, 3813, 11.985, 13.606.
4- Claoxylon Tsaratananae sp. nov. (PI. II, fig. 12-16.)
Frutex dioica 1-2 metralis, ramosa, tortuosa, ramis teretibus rugosis,
cicatricibus foliorum ectypis ; foliis parvis summa parte ramorum den so
dispositis, petiolo satis brevi (2-3 mm.) supra canalicular, stipulis obso-
lete, lamina oblongo-lanceolata, dentata, 3-4 cm. longa, 10-12 mm lata,
dentibus parvis subulatis ante versis, pagina superioro primum pihs
<J ; 20, rameau el Inflorescence ?,xl/3; 21, marge foliaire, x 2 : «, Reur^,
X 3 ; 23, line etamine ol un organe into.-tami.ial, fortement
grossis
,
M, «B-
there el connectif ; 25, |eune fruit x 4. - C. mananarense : ««-«"«?" «
inflorescence x I (3 ; 27, fleurtf, x 6 ; 28, anthere, tres
grosae ; 29 30 euae
fruit, vu de dessus el de cdte, x 6. C. Deca_ryanum : 31,
rameau et ,nfln
rescence x 1 /3 ; 32, fleur^ x ~ \ 33« fruit x '•
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simplicibus munita dein glabrescente, inferiore pilis stellatis ferrugineo-
lutescentibus praecipue in nervis tecta
; nervis secundariis in quoque
latere 3-4, infra ectypis. Racemi £ 3-5-flori ; flores $ in axillis foliorum
apicalium solitarii ; floribus pedicellatis, alabastris ovoideis sub-apicula-
tis. Flos ^ 1 mm.-1 mm. 5 longus, sepalis 3 ovato-orbiculatis acutis, per-
concavis
; staminis circiter 15 ; filamentis antheris multo longioribus
;
antherarum loculis 2 distinctis erectis, brevibus fere tantum latis quan-
tum longis
; staminis in receptaculo corpusculis clavatis pilosis brevibus
permixtis. Flos $ 2-3 mm. longus sepalis 3, quam in flore $ multo lon-
gioribus
;
Unguis subpetaloideis 3 oblongis, apice rotundatis inter ovarii
loculis adpressis
;
ovarii loculis subcarinatis ; stylis 3 carnosis supra longe
alte papulosis ; fructu maturo ignoto.
Domaine du Centre : Mont Tsaratanana, vers 2.800 m. d'al-
titude, rocailles (trachyte phonolitique), decembre 1912, Perrier
de la Bdthie 71 10 (echantillon en jeunes fleurs).
5. Claoxylon lancifolium, comb. nov. (PI. Ill, fig. 31-33.)
Micrococca lancifolia Prain, Kew Bull., 1912, p. 282.
6. Claoxylon Decaryanum, sp. nov.
Frutex monoicus, nonnunquan arbor, 8-9 m. alta, m. 10 diam.,ramis
teretibus forte cicatricibus foliorum sulcatis, foliis subdeiitatis petiolatis
pnmum pubescentibus, postea glabris
; stipulis parvis caducis ; petiolo
10-15 mm. longo apice glandulas pilosas gerente ; lamina elliptico-acuta
13-14 cm. longa, 5 cm. lata, nervis secundariis quoque latere 10-12, e
costa subrecte divergentibus, ultra ante incurvatis, praecipue infra
ectypis. Spicae in axillis foliorum apicalium, pubescentes, circa 10 cm.
longae, flores subflavos 30-40, geminatos vel ternatos vol solitaries, 2-3
mm. dlametientes, gerentes
; bracteis ovato-acutis concavis pubescenti-
bus, 2-3 mm. longis
; bracteolis subulatis. Flos
<J sepalis 3 ovato-acutis,
pubescentibus, staminis =»o in receptaculo subgloboso, antheris erectis.
Flos $ sepalis 3 ovato-acuminatis, disci glandulis 3 linguiformibus sub-
petaloideis, oblongis sepalis subaequilongis, ovario 3-loculari loculis
subcarinatis costa mediana ectypa notatis
; semme ovato ecarunculato.
Domaine du Centre (Sud) : Vondrozo (province de Fara-
fangana) en foret, septembre 1926, Decary 5252 ; massif de Bcam-
pingaratra (S. E.), col de Vohipiara, foret sur laterite de gneiss,
alt. 1.100-1.400 m., novembre 1928 (Humbert 6635); meme mas-
sif, vallee de la Maloto, m^me station, meme mois (Humbert
6633)-
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Cette espece se presente sous deux formes legerement diflfc-
rentes. A Vondrozo, c'est un arbre a feuilles elliptiques longues
de 15 cm. environ. Dans le Beampingaratra, done a plus haute
altitude, c'est un arbuste a feuilles spatulees de 12 cm. environ.
La floraison semble egalement se produire deux mois environ
plus tot a Vondrozo. La forme de Vondrozo, designee par les
indigenes sous le nom de Mahatora, fournit du bois pour usages
grossiers.
7. Claoxylon Humblotianum H. Baill, loc. cit.
Micrococca Humblotiana Prain., loc. cit.
Comores : Anjouan.
8. Claoxylon flavum Scott Elliot, Journ. Linn. Soc, 1891, p. 49.
C. Scottianum H. Baill. Bull. Soc. Linn. Par., 1892, p. 996.
Limites de 1'Est et du Sud-Ouest : bois pres de Fort-Dauphin
(Scott Elliot 2852).
9. Claoxylon Humberti sp. nov. (PI. Ill, fig. 12-18.)
Frutex, caule simplici vel parum ramoso, ramis cicatricibus foliorum
ectypis confertis notatis, foliis subsessilibus basi eglandulosis spatulatis
obtusis subcoriaceis, parte apicali dentatis circiter 8 cm. longis, 2 cm.
latis. Spicae in axillis foliorum superiorum 5-6 cm. longae, floribus sub-
viridibus £ in axillis bractearum geminatis, $ in specimine typico soli-
tariis, apicalibus. Alabaster $ apiculatus subsessilis, sepalis 3 triangu-
laribus, staminis pluribus in receptaculo globoso insertis, antherarum
loculis erectis ; flos $ sepalis 3 ovato-acutis imbricatis disci glandulis 3
oblongis angustis carnosis sepalis subaequilongis, disco nullo, ovario sub-
glabro, loculis in medio longitrorsus sulcatis stylis brevibus patentibus,
ovato-acutis, supra papulosis, seminibus ovato-oblongis sub-ecaruncu-
latis.
Limite de 1'Est et du Sud-Ouest : environs de Fort-Dauphin,
sommet du Pic Saint-Louis, Humbert 5901.
Fleurit probablement vers les mois d'octobre-novembre.
Afrine des C. grandifolium et C. parviflontm, de la Reunion.
10. Claoxylon monoicum H. Baill, A dansonia 1, 1860-61, p. 283.
Domaine de 1'Est : He Sainte Marie, Tafondro.
12
NOT. SYS.
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ii. Claoxylon Perrieri sp. nov. (PL III, fig. 19-25.)
Frutex verisimiliter monoicus, ram is cinereis, cicatricibus foliorum
ectypis notatis, ramulis apice herbaceis subpurpureis, foliis alternis, pe-
tiolo brevi (5-10 mm.), lamina 12-15 cm
- longa, denticulata lanceolata
subacuminata, foliacea
,
subglabra, pagina inferiore magis dilute colorata,
nervis secundariis quoque latere 10-12 perincurvis apice obliquis. In-
lorescentia in axillis foliorum apicalium, racemosa. Racemi
<J spiciformes
circiter 2 cm. longi ; racemi § florigeri 6 cm., fructigeri8 cm. longi, pedi
cellis florigeris 6 mm., fructiferis 1 cm. longis. Flos $ pedicello gracili
2 mm. longo, sepalis ovatis apiculatis 3, membranaceis, stamin is 18-20
filamentis antheris longioribus connectivo subinflato, loculis erectis
;
in receptaculo subgloboso corpusculis clavatis pilosis brevioribus permix-
tis. Flos $ pedicello crasso sepalis 3 latis ciliatis, disci glandulis 3 lingui-
formibus, angustis, sepalis subaequilongis, ovario glabro, loculis inflatis
mox fissis, stylis teretibus ovario aequilongis undulatis, semine ovoideo.
Domaine de 1'Ouest : le Berizoka,bois,novembre 1897, Perrier
de la Bdthie 399. Maromandia, 20 octobre 1922, Decary 1208 ;
Echantillons en boutons en octobre, en fleurs et jeunes fruits
en novembre.
12. Claoxylon mananarense sp. nov. (PI. Ill, fig. 26 30.)
Frutex ramis juvenibus subpurpureis, postea dilute cinereo-subviridi-
bus, teretibus, foliis alternis petiolatis, oblongo-acutis, stipulis minimis
caducis, petiolo 1-2 cm. longo, lamina dentata, dentibus ante (id est versus
apicem) directis, 7-8 cm. longa, 18-20 mm. lata, acuminata, basirotundata,
nervis in quoque latere 4-5, incurvis, parum ectypis. Inflorescentia race-
mosa subspiciformis, axillaris, racemiS(J 5 cm., ? ad 10 cm., longis. Flores
pedicellati subfasciculati in axillis bractearum ($ scariosarum). Flos 6"
sepalis 4, staminis pluribus loculis erectis, receptaculo subgloboso. Flos $
sepalis 3 ovato-acutis, glandulis 3 subpetaloideis sepalis dimidio brevio-
ribus, loculis subangulosis stylis loculis subaequalibus, gracilibus, papu-
losis.
Domaine du Centre (extreme Sud) : Mont Apiky, au-dessus
de Mahamavo (pentes occidentales des montagnes entre l'An-
dohahela et l'Elakelaka, bassin de reception de la Mananara,
affluent du Mandrare), formation de transition entre le bush
xerophile et la foret basse sclerophylle, alt. 800-1.000 m. Jan.-
Fevr. 1934. Humbert, 13838.
Le specimen etait en fleurs en janvier-fevrier. Cetteespece est
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voisine du C. flavum Scott Elliot de la region deFort-Dauphin,
et du C. racemijlorum Juss. de la Reunion.
13. Claoxylon Raymondianum sp. nov.
Frutex circiter 5-metralis vel humilior satis ramosus, ramis cinereo-
viridibus haud suberosis, cicatricibus foliorum magnis sed parum ei
!
notatis, ramulis in parte superiore subpurpureis. foliis petiolatia otw
oblongis, acuminatis acutis
;
petiolo 10-15 mm
- longo ; lamina 12-13 cnl -
longa 3-3,5 cm. lata, dentata (dentibus pan is) chartacea glabra sed punc-
tis ectypis (fasciculis sclerosis in mesophyllo sitis) notata, nervis secun-
dariis in quoque latere 10-1.2. Inflorescentia subspiciformis. Spicae o*
elongatae alabastris ovato-depressis apiculatis, floribus aolitarUs, gemi-
natis vel ternis, pedicellis floribus aequilongis, Flos ' sepalia 3 orbicu-
lato-acutis, staminis °c, filamentis brevibus, loculia distiuctis en
Spicae $ ad 8 cm. longae, pubescentes. Flos $ satis longe (2-3 mm.) pedi-
cellatus, sepalis 3 ovato-acutis, disci glandulis 3 petaloideis sublinearibus,
loculis 3 angulosis, stylis 3 loculis majoribus extra recurvis papillosia,
Domaine du Centre a la limite de l'EST : Environs de Von-
drozo, province de Farafangana, lisiere de foret,27 aout 192b,
R. Decary 4990 (pied S) ', Ivohibe, province de Farafangana,
2 octobre 1926, Decary 5673 (pied ?.) ; peut-etre Baron 2220.
14. Claoxylon mercuriale Thwait., Enumeratio plantarum Zex-
laniae, 1864, p. 271.
Tragia mercurialis L. Sp. PL, *753> P- 9^°-
Mercurialis alternifolia Lam. Encycl. IV, 1796, p. 120.
Micrococca mercurialis (L.) Benth., Hooker's Niger Flora, 1849,
P- 5°3-
Domaines du Sambirano et de 1'Ouest. Plante pantropicale
(herbe).
Especes exclues.
Claoxylon macranthum Mull. Arg.
L'echantillon de Neumann rapporte a cette espece est, selon
Pax, conforme aux n°» 181 et 324 de Sieber, specimens
dont le
dernier est attribue par Baker au C. indicum Hassk. et
par
Baillon au C. spiciflomm A. Juss. Nous n'avons a
l'Herbier
du Museum aucun echantillon malgache de ces especes
et il est
innon.^en, Q ,
P
n
0l
(
,US:
,
h ?me*n et ^rescence <J : 2, rameau et
Inf r c!nc^ 8 ^ X 2/*", ~ Deut™a»°^ acuminata : 7, rameau et
1 u to J on;/ 8VeC jeUneS frUlts x 2 /3 • 9> bouton £ x 4 ; 10,
vue de StA ' i "
V
"
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^" 1 "' et de de88US
>
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>
"amine, fanthere
nLreJencel.ntTVo13 ' T™ P " 1Y" its - - Alehorae. a.ni'folia : 14.S"x ? r Z ] f ? LeD haut) ' x 2 </3 : 15 > 'e«iUe et inflorescence fruc-
rucUrtr; x 2 3 ' !*»* ! J-
7
' S" X G " ~ A " Perrie" = '*. inflorescencemictifi e /3.- A. Humberti
; 19, ramille fructifies
; 20, feuille, x 2/3.
vraisemblable de supposer quo la plante de Neumann a •
coltee a Maurice.
Claoxylon meduUosum H. Baill. Adansonia /, 1860^1, p. z8 ;
L'echantillon de Lastelle est pen typique et pourrai't a]
temr au C. monoicum, ou encore a one espece de Maurice comme
le C. crassifolium ou le C. linostachys, soit que la plante ..it ete*
recoltee a Maurice, soit qu'il s'agissed'un piedintroduit acciden-
tellement a Madagascar.
7. MALLOTUS Lour.
Flora Cochinch., 1790, p. 635.
Ce genre est represents a Madagascar par one seule I
appartenant a la section Plagianthera (Rchb. f. et Zoll
Hoffm. C'est le M. oppositijolius (Geisel.) Mull, urg., arbuste
dioi'que de 2-3 m., a ecorce rougeatre et feuilles opp»>-
brescentes.peu exigeant au point de vue stationnel puisqu'on le
trouve aussi bien aux lisieres des bois calcaires sees des plateaux
du Nord-Ouest qu'au bord des ruisseaux de la foret ombrophile
de Nossi-be.
Mallotus oppositifolius (Geisel.) Mull. arg. Linnaea, XXXIY.
1865, p. 194.
Croton oppositifolius Geiseler, Monogr. Croton., 1807, p. 23.
Echinus oppositifolius H. Baill., Bull. Soc. Linn., 1891, p. 977.
Domaines du Sambirano et de 1'Ouest, de la baie do Rignj
,
au Nord, au Manambolo au Sud. Espece non endemique et
peut-etre meme non indigene. Exsiccata : Boivin 55, 2185, 2186,
2660, etc. ; Decary 2282 ; Leandri 500, 931 ; Perrier de la Bdthie
38t > 9537. 9562, 9824, 9825, 9827 ; Perville 360, 486 ;
Richard
349- (PI- IV, fig. 1-6.)
8. DEUTEROMALLOTUS Pax et K. Hoffm.
Pflanzenreich, IV, I47-VII, 1914. P- 2I2 -
Genre endemique.
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Deuteromallotus acuminatus (H. Bn.) Pax et Hoffm. , Pflreich, I. c.
Boutonia acuminata H. Baill. Etude Euph., 1858, p. 401.
Cordemoya acuminata H. Baill., Adansonia, 1861, p. 255.
Mallotus Baillonianus Mull. Arg., Linnaea, 1865, p. 186.
Echinus Baillonianus H. Baill., in Grandidier, Atlas, 1890,
pi. 175. et Bull. Soc. Linn., 1891, p. 977.
Domaine de 1'Est, de la baie d'Antongil a Fort-Dauphin. Se
presente sous des formes diverses, dont il est difficile de preciser
la valeur taxinomique en raison du petit nombre des echan-
tillons : feuilles larges (5-6 cm.) et presque glabres (Scott Elliot
2.556, Fort-Dauphin) ; fruit petit, presque sans epines, arbuste
(Humbert 13.970, Andohahela) ; arbre glabrescent de 10-15 m.
(Perrier de la Bdthie 5.593, baie d'Antongil). Autres exsiccata :
de Lastelle
; Chapelier, sans n° ; Scott Elliot 1773 ; du Petit-Thouars,
sans n°
; Perrier de la Bdthie 17.011. (PL IV, fig. 7-10.)
9. ALCHORNEA Sw.
Prodr., 1788, 98.
SYNOPSIS DES ESPECES.
1. Fruit glabre portant des epines molles peu nombreuses.
2. Inflorescence $ en grappes pluriflores
; feuilles ovales-acuminees
^
depassant 8 cm. ; epis <J longs de 3-4 cm. 1. A. aim folia.
2'. Fleurs £ isolees ; feuilles obo vales, arrondies au sommet, attei-
gnant 2 cm. ; epis $ longs de 1 cm. ; bractees £ acuminees.
2 A. Humbert i.
1 . Bruit couvert de poils feutres
; feuilles ovales-allongees longues de
6-8 cm. Eur 2-3
;
3 . A. Perrieri.
1. Alchornea alnifolia (H. Baill.) Pax et K. Hoffm., Pflanzen-
reich IV, 147-VII, 1914, p . 25 o. {PL Iv fig H_iy)
Lepidoturus alnifolius H. Baill., Etude, 1858, p. 449.
Plante du Domaine de 1'Ouest et des Comores, empietant
dans le Sud sur le Domaine du Centre. Commune.
Comme le Deuteromallotus acuminatus, cette espece se pre-
sente sous des formes diverses, que nous considererons provi-
soirement comme des varietes geographiques
:
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a. var. typica
: Mayotte, Antsingy, Moronduva.
b. var. pubescens
: stigmates elargis, feuilles pub.
tees de l'epi <j distantes : region de I'lsalo, de II • du
Fiherenana. (Humbert 11.207).
c. var. australis
: feuilles sinuees, grappes contw pons
d'lhosy, d'lvohibe et de l'lonaivo. [Humbert 70Q
d. var. suarezensis
: petioles tres longs : Region N..rd (Am-
bilobe (Waterlot 295).
2. Alchornea Humberti sp. nov. (PI. IV, fig. 19-20.)
Frutex tortuosus vel arbuscula 40-60 cm., ramis teretibua cin
foliis alternis subcoriaceis. Stipulae 3-4 mm. longae, Hit.
I olus
4-5 mm. (nonnunquam ad 15 mm.) longus, pubescens. Lamina , II,
± sinuato-dentata, 15-25 mm. longa, 8-13 mm. lata, saepe glandulai
1-2 parvas aciculares subpurpureas basi gerens ; ncrvis srcundariis in
quoque latere 3-4, quorum 1 basilari magis obliquo. Flores i" Mm
brevissimis conferti, amentis saepe 5-6 mm. (nonnnnqoam 1 cm.) kmgis
4-5 mm. latis, bracteis acuminatis, bracteolis membranao •
FloscJ pedicellatus, calyce saepissime lobis 2-3 aperiente, staminis 8 clli]>-
ticis dorsifixis, rimis lateralibusaperientihus, receptaculo nudo. FlOK
sessiles, vel subsessiles, in ramulis minimis terminales vel e ligno ramonun
orti, solitarii, bracteis sepaloideis cincti, sepalis ovatis, disco nullo, ovario
solum paucas spinas molles carnosas glabras gerente, stylis 3 laminatis
apice divisis
;
fructu capsulari tricocco valvis 5 aperiente ; semine orbi-
culari 5 mm. longo subviride, pustulato, caruncula nulla vel subnulla,
albumine carnoso copioso, embryone semine dimidio minus lata
Domaine du Centre (extreme sud) :
Vallee de la Manambolo (rive droite), bassin du Mandrarc,
aux environs d'Isomono, confluent de la Sakamalio, alt. 400-
900 m. ; arbuste a fleurs jaunatres, fleurs o, decembre 1933,
Humbert 13.018 ; vallee moyenne du Mandrare, pres d'Anada-
bolava : foret seche, alt. 200-250 m., arbuscule de 4-6 dcm.,
jeunes fruits, decembre 1933, Humbert 12.425 ; mont Vohibaria,
alt. 700-810 m.
;
petit arbuste tortueux, en fruits ; nom verna-
culaire (Antandroy) : Hazomafy ; decembre 1933, Humbert
12.615.
Var. ambovombensis. Port fastigie, couleur moins cendree.
Domaine du Sud-Ouest :
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Ambovombe, buisson en fruits, 5 fevrier 1931, Decary 8.522
;
vallee de l'Ikonda, au Nord d'Ambovombe, sur les rhyolites,
buisson en fleurs d\ 30 avril 1931, Decary 8.891.
3. Alchornea Perrieri sp. nov. (PI. IV, fig. 18.)
Frutex monoicus 1-4-metralis, foliis caducis, ramis teretibus, cortice
cinereo. Folia alterna subglabra
; stipulis linearibus 4-5 mm. longi* pe-
tiolo satis gracili 2-3 cm. in fine longo, lamina elliptico-acuminata/sae-
pissime sinuata, 8-9 cm. longa (acumine 2 cm. longo), 3,5 cm. lata ; nervis
secundaria in quoque latere 4-5, quorum 1 basilar! magis obliquo, in
axillis depressis pilosis, apicepetioli quoque pubescente et saepe glandulas
laterals lmeares 2 gerente. Flores <? in amentis circiter 1 cm. longis, 4-5mm. latis conferti, amentis bracteis fuscis imbricatis tectis ; flores? apice
ramulorum foliosorum solitarii. Flos <J parvus (2 mm.) pedicellatus, sepa-
lis 4 tenuissimis, staminis basi filamentorum in disco piano centro exal-
tato unitis
;
anthens 7-^ ellipticis, circiter filamentis duplo longioribus,
dorsifix1S introrsis rimis lateralibns longis dehiscentibus. Flos terminalispeduncuo satis gradli apice bracteas sepaloideas 2-3 gerente ; sepalis
5 lanceolato-acutis ; disco nullo ; ovarii loculis parvis extra appendices
multas carnosas papilliformes confertas gerentibus
; stylis 3 ima basi
connatis, laminatis supra sulcatis apice bis bifidis. Fructus capsularis
tncoccus valvls 6 aperiens, hirsutus
; semine contractione valvarum expul-
sato; stylis caducis, columella persistente
; semine A, Humberti simile
.
Domaine de 1'Ouest : Ambongo
:
Bois rocailleux sur le causse d'Ankara, jeunes fruits et jeunes
inflorescences 3, octobre, Perner de la Bdthieg.8o5 ; bois rocail-leux (calcaire jurassique) de Namoroka, arbuste de 1 a 2 m.,jeunes fruits, novembre 1903, ejusdem 9.811.
Boina
:
Ambato, bois sees arenaces, arbuste a feuilles ca-
duques, fleurs 3 et ?, novembre 1913, ^.,9.874 ; bois sur
argiles gypsiferes cretacees, arbuste de 1-4 m., a feuilles
caduques, fruits passes et graines, Janvier 1924, ejd. 15.939.
lO.LAUTEMBERGIAH.Bailh
Etude Euph., 1858, p. 452.
Ce genre se distingue par son pistil a styles sondes en colonne
a la base et profondement divises. Par centre, la presence de
glandes hypogynes petaloides n'est pas caracteristique ; elles
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m'ont pani manquer, en particulier. dans les firms femelles
du L. coriacea (H. Baill.) Pax.
SYNOPSIS DES ESPECES
i Fruit tomenteux-jaunatre. Feuilles tongues de to a t2cm., subsessiles
(petiole de 3 mm. environ) coriaces. 1. /.. wullisf,
(Feuilles longuement petiolees (12 cm.), membraneuses. v.ir. petMaia.)
1'. Fruit glabre atteignant 1 cm. Feuilles longues de 8 cm. environ, a
petiole court (5-10 mm.), a limbe large (4 cm.), coriace.
Inflorescence tres ramifiee
; 3-4 paires de nervines secondaires
obliques. j. /
(Inflorescence peu ramifiee
;
7-8 paires de nervines BecondaireSi
partant a angle droit. var. l'<mert.)
(Plante plus grande a feuilles atteignant 10 cm. el fruits attei-
gnant 12 mm. subvar. comon
1. Lautembergia multispicata H. Baill. loc. cit. (PI. Y, fig. 1 -<>.:
Laarembergia multispicata H. Baill. Adansonic 1, [860-61,
p. 274.
Dicierotia multispicata H. Baill. ibid.
Alchornea multispicata Mull. Arg., Linnaea XXXIV, 1
p. 169.
Domaine du Sambirano (Nossi-be, etc.). Commune. Essence
regeneratrice faisant partie de la brousse des tavy (Perrier de
la Bathie). Exsiccata : Baron 6.150; Boivin 2. 181; Hildebrandt
3186 ; Perrier de la Bathie 4.598, 9- 853- 9-856, 9-857- 9-935.
9.936 ; Perville, sans n° ; Richard 167, 216, 217, 573 ou 579.
Var. petiolata, var. nov. (PL V, fig. 7.)
Arbor dioica parva, ramis teretibus cinereo-viridibus, foliis persisten-
tibus altemis, petiolo longo (20-25 mm.) gracili (1 mm.), apice genicu-
late ; lamina glabra, membranacea, dentata, obovato-lanceolata,
acu-
minata 10-12 cm. longa (acumine 1 cm. 5) 4-4.5 lata ; nervis secundams
incurvis obliquis in quoque latere 7-8. Flores <J in racemis spicarum
glo-
merati seape in axilla bracteae et bracteolarum 2 acutarum
brevium ter-
nati, racemis axillaribus vel pseudo-terminalibus circiter 10 cm.
longis.
multiramosis, leviter pubescentibus. Alabastra <J ovato-apiculata,
apice
pilosa. Flores <J parvi (1-2 mm.), sepalis 4 valvatis
apice pilosis
;
petal.s
nullis, disco nullo ; staminis 8 fills antheris aequilongis
basi connati, ,
antheris dorsifixis ovato-subglobosis, loculis rimis
laterahbus long.tror-
2 x~2 3 T,?
U
'
,SP
'n
ta
:
'• NtowwnceA X 2/3 ; 2. inflorescence
mean e InfC „c e Q ^ 8T-f^ \^^ ? " ~ L " C°"aCea : *' *'
meau ef infill™ i* , , ' 9' ,eune f,u,t x 3 - — var. Perrieri : 10, ra-
<J, X 6: 17, etarS - va'r^^T? ? ^"Jf' * 2^ l6 > "^19 fi»,,r j> ,. e . on \, ' ealcic "la • I«, rameau et inflorescence19,fleur<J, x 5;20,etamine! l £, X2 /3 ;
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sis aperientibus. Flores ? in racemis simplicibus vel parum ram.
mmahbus vel subterminalibus 6-7 cm. longis subflax Btibu«
nonnunquam folia minora gerentibus dispositi
; pedicello pub.
satis robusto 3-4 mm. longo
;
perianthio lobis 6 acutis, externa j sublatii
3 mm. longis, internis 3 linearibus cum ovarii loculis alternis
. diflCO Milk) ;
ovario subdepresso, crasso, carnoso, stylis 3 vix basi COOnatis ad medium
bifidis, 4-5 mm. longis supra forte papulosis
; semen carunculatom.
Domaine du Sambirano
: rocailles des bords des torrents,
montagnes du Sambirano (massif du Manongarivo). A rbre de
3-7 m., sans latex ; f. persistantes ; fl. rouges (o) uvril [9
de la Bdthie 9.921.
Sans localite : pied ? en jeunes fruits, Baron 6.692.
Un materiel plus copieux permettrait peut-£tre d'elever cette
variete au rang d'espece.
2. Lautembergia coriacea (H. Bail].) Pax, Pflanzenfamilitn
III-5, 1890^ p. 56. (PI. V, fig. 8-9.)
Orfilea coriacea H. Baill., Etude, 1858, p. 453.
Alchornea coriacea Mull. Arg., Linnaea XXXIV, 1865, p. [69.
De nouveaux echantillons de Perrier de la Bathie (18
permettent de preciser le port de cette espece. II s'agit d'un ar-
buste de 2 a 4 m., habitant les vestiges de la foret orientale vers
200 m. d'altitude, dans le bassin inferieur du Mangoro (fruits
en decembre 1927). Exsiccata : de Lastelle, sans n° ; Perrier de
la Bdthie 18249.
var. Perrieri var. nov. (PI. V, fig. 10 13.)
Arbor dioica (?) ramis teretibus cinereis, foliis alternis persistentibus ;
petiolo breve (5 mm., raro 1 cm.) satis robusto (1 mm.) cinereo, lamina
glabra subconcolora coriacea dentata, dentibus 5-7 mm. distantibus, obo-
vata, obtuse subacuminata ad 5 cm. longa, 3 cm., lata; nervis secundanis
in quoque latere 7-8, subrecte divergentibus. Flores J (Perrier 17092)
geminati vel temati, in paniculis spicarum axillaribus vel pseudo-ter-
minalibus, 5-10 cm. longis, satis parum ramosis, levissimepubescentibus,
glomerulati. Flos $ sessilis, 2 mm., valvis hyalinis apiculatis 2-4 apenens ;
petalis discoque nullis ; staminis 8, filamentis basi dilatatis
ibique m
columna centrali brevi connatis ; antheris ovato-subglobosis
dors.fi.x.s
introrsis rimis lateralibus longitrorsus aperientibus. Flores $
[Perrier
9744) ad 4 mm. magni, breviter (5 mm.) pedicellati vel
subsessiles m race-
mis vel spicis simplicibus solitarii, axi 5-6 cm. longo, 0,5-1
mm. crasso,
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sub fructu magis robusto ;. racemis axillaribus vel pseudo-terminalibus
apice ramorum confertis ; pedicello bracteis parvis acutis ornato ; sepalis
5 brevibus (i mm.) acutis, margine ciliatis, disco obsoleto, ovario glo-
boso, loculis subcarinatis, sicut in speciebus aliquibus generis Maca-
rangae nonnunquam plurigibbosis ; stylis basi in columna robusta ovario
subaequilonga connatis ; stigmatibus puTpureis longis, circinatis bipar-
tite, supra papillosis. Fructus capsularis depressus {Perrier 0623),
7-8 mm. longus, io-ii latus, loculis carinatis in valvis 6 aperiens ; colu-
mella permanente
;
pericarpio viridi foliaceo ; endocarpio albo lignoso ;
semine orbiculare, fusco laeve lucente, ecarunculato, 4-5 mm. longo.
Domaine du Centre : a la limite du Domaine de l'Est, foret
d'Analamazaotra, bois 800 m. d'alt. Arbuste ou petit arbre de
5-10 m. a feuilles persistantes, en fleurs et fruits (pied ?), fevrier
1912, Perrier de la Bdthie, 9.744 ; en futaie, arbre de 10-15 m. a
feuilles persistantes, en fruits murs, Janvier, Perrier de la Bdthie
9.623 — Foret d'Andasibe, bassin de 1'Onive, vers 1.000 m
d'alt. Arbre de 15-20 m., fleurs £, fevrier 1925, Perrier de la Bd-
thie 17.092.
Tous ces echantillons ne sont pas rigoureusement conformes.
C'est ainsi que le n° 9.744, en particulier, se distingue par un
fruit un peu moins deprime, plus globuleux, un style plus long,
plus persistant, des feuilles plus larges que les autres (limbe de
5 cm. sur 4), des petioles ordinairement plus courts (environ
3 mm.), des inflorescences 3 plus courtes (5-6 cm.) et beaucoup
plus ramifiees. Nous groupons neanmoins toutes ces formes en
une seule variete, le materiel n'etant pas assez abondant pour
permettre d'ecarter avec surete les caracteres individuels.
La forme suivante seule se distingue nettement des autres :
subvar. comorensis subvar. nov.
%
Foliis mxg.its al 10 cm. loajis ; fructu 12 mm. lato.
Comores : Anjouan, Humblot 1559.
Espece exclue.
Lantembergia ankafinensis (H. Baill.) Pax et Hoffm., Pflan-
zenreich IV, 147-VII, 1914, p. 254 {Macaranga ankafinensis
H. Baill., Bull. Soc. Linn., II, 1892, p. 992).
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Des pieds $ de cette espece, qui n etait connue que par l.i
plante d, ont ete trouves par Perkier de la Bathie dans La
Mandraka et au sud-ouest de Moramanga (nos 18.073 et 18.3.}
ils portent des fruits typiques de Macaranga, tres difforents de
ceux du genre Lautembergia. La fleur o elle-meme prfeente d«
antheres a 4 loges etalees en ombrelle au sommet du filet, I
differentes de celles du Lautembergia multispicata, qui sont ad-
nees au filet dans leur longueur ; les filets sont soudes a la base,
comme chez de nombreux Macaranga, tandis que le centre de
la fleur $ du Lautembergia multispicata est garni de villosi:
Les ramifications de 1 'inflorescence sont des grappes de glonic-
rules alors que celles du Lautembergia sont des epis simples,
Le binome primitif de Baillon doit done etre retabli.
11. ADENOCHLAENA H. Bull.
Etude gen. des Euph., 1858, p. 472.
1. Adenochlaena leucocephala H. Baill., loc. cit., p. 473.
Cephalocroton leucocephalus H. Baill., Adansonia V, 1863,
p. 148.
C. cordifolius Baker, Jown. Linn. Soc, XXII, 1887, p. 520.
Niedenzua cordata Pax, Engler, Bot. Jahrb., XIX, 1894, p. 107.
Ouest et Comores. (PI. V, fig. 14-17-)
var. calcicola var. nov. (PI. V, fig. 18-20.)
A typo differt sepalis S et staminis 5, pistillodio cylindrico filamentis
subaequilongo, capitulo <J elongato-conico, foliis
elliptico-cordatis acu-
minatis.
Domaine de 1'Ouest: Tsingy (lapiez calcaires) de Namoroka
(Ambongo) . Plante grimpante, connue seulement par le pied <S ;
fleurs : decembre 1926, Perrier de la Bathie 17.857.
Les feuilles alternes sont longues de 10 cm.
environ (dont 4
pour le petiole grele) sur 3"3-5 I stipules lineaires
atteignant 4-5
mm.
;
poils simples parfois groupes en touffes
imitant des polls
etoiles ; 2 paires de nervures basales (feuille
trinerve), et 2-3
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paires de nervures pennees ; capitules <j terminaux, longs de
15 a 20 mm. sur 10 environ ; boutons 3 apicules, longs de 1 mm. 5
environ. Sommet du lilet tres mince et anthere dorsirixe, comme
le type, mais pistillode plus grele.
(A snivre.)
TABLE ALPHABETIQIF
DES NOMS DAUTEURS
B
R. Benoist. — Descriptions de nouvelles Acanthao
F. Gagnepain. — Aracees nouvelles indochinoises. p, 1 16.
— Trois Xanthophyllum nouveaux, p. 141.
— Une Guttifere nouvelle d'Indochine, p. 143.
— Une espece nouvelle d'un genre monotype : Stiprm. p 144.
H
H. Humbert. — Contributions a l'etude de la flore de Madagascar et dee
Comores (fasc. 2), p. 95.
P. Jovet. — Nuxia (Loganiacees) et Cassinopsis (Icacinacees), p. 88.
— Astiella delicatula, espece nouvelle d'un genre nouveau malgache
(Rubiacees-Oldenlandiees), p. 146.
Mme Jovet-Ast. — Anonacees nouvelles d'Indochine, p. 73.
L
J. Leandri. — Contribution a l'etude des Euphorbiacees de Madagas-
car (IV), p. 156.
P
F. Pellegrin. — Les Meliacees d'Afrique occidentale, p. 3.
H. Perrier de la Bathie. — Les Passifloracees de Madagascar, p. 42.
— Bulbophyllum nouveau de Madagascar, p. 145.
T
M»« Tardieu-Blot. — Sur quelques Ophioglossum de Madagascar et d< s
iles voisines, p. ill.
TABLE ALPHABETIQUE
DES ESPECES ET DES GENRES
(Les genres nouveaux sont en petites capitales
; les especes et varietes
nouvelles, noms nouveaux, combinaisons nouvelles sont en italiques.)
Acanthospermum hispidum DC,
p. in.
Adenia Forsk., p. 43.
A. ambongensis Claverie, p. 54.
A. antongilliana Schinz, p. 54.
A. cladosepala Harms, p. 56.
A. densiflora Harms, p. 47.
A. elegans H. Perr., p. 51.
A. epigea H. Perr., p. 52.
— var. stylosa H. Perr., p. 53.
A. firingalavensis Harms, p. 45, 54.
A. membranifolia Harms, p. 57,
62.
A. monadelpha H. Perr., p. 48.
A. olaboensis Claverie, p. 45, 49.
A. peltata Schinz, p. 52.
A. Perrieri Claverie, p. 50.
A. refracta Schinz, p. 48.
A. sphaerocarpa Claverie, H. Perr.
diagn. em., p. 55.
— subsp. mandrarensis H. Perr.
P- 56.
isaloensis H. Perr., p. 56.
A. subsessilifolia H. Perr., p. 5 o.
Adenochlaena Baill., p. !8 7 .
A. leucocephala Baill., p. 187.
— var. calcicola Lean., p. 187.
Aglaonema cambodianum Gagn
p. 116.
A. laoticum Gagn., p. 117
Alchornea Sw., p. 180.
A. alnifolia (Baill.) Pax et Hoft".,
p. 180.
A. castaneifolia Mull. Arg., p. 159.
A. coriacea Mull. Arg., p. 185.
A
. Humberti Lean., p. 181.
— var. ambovombensis Lean.,
p. 181.
A. madagascariensis Mull. Arg.,
p. 161.
A. multispicata Mull. Arg., p. 183.
A. Perrieri Lean., p. 182.
Amorphophallus bangkokensis Ga-
gn., p- 117.
A. brevispathus Gagn., p. 118.
A. koratensis Gagn., p. 118.
A. linearis Gagn., p. 119.
A. napiger Gagn., p. 119.
A. panomensis Gagn., p. 120.
A. parvulus Gagn., p. 121.
A. Putii Gagn., p. 120.
A. saraburensis Gagn., p. 122.
A. siamensis Gagn., p. 122.
A. sutepensis Gagn., p. 123.
A. xiengraiensis Gagn., p. 123.
Amyrea Lean., p. 168.
A. Humberti Lean., p. 169.
A. sambiranensis Lean., p. . 169
Argomuellera Pax, p. 161.
A. gigantea Pax et Hoff., p. 165.
A. reticulata Pax et Hoff., p. 164.
A. rigidifolia Pax et Hoff., p. 166.
'9'
A. trewioides Pax et Hotf., p. [66.
Arisaema chumponense Gagn.. p.
124.
A. Garrettii Gagn., p. 125.
A. Harmandii Engler, p. 128,
A. Kerrii Gagn., p. 125.
A. pattanieuse Gagn., p. 126.
A. petiolulahnn Gagn., p. 126.
A . Pittii Gagn., p. 127.
A
.
siamicum Gagn., p. 127.
A. snbmonoicuni Gagn., p. 128.
A. sukotaiense Gagn., p. 129.
A. trifoliatum Gagn., p. 129.
Artabotrys acneus Jov.-Ast, p. 78.
A. fragrans Jov.-Ast, p. 77.
A. pollens Jov.-Ast, p. 76, 77.
A. vinhensis Jov.-Ast, p. 77.
Astiella P. Jovet, p. 147.
A. delicatula P. Jov., p. 147.
Benoistia Perr. et Lean., p. 161.
B. Perrieri Lean., p. 161.
B. sambiranensis Lean., p. 161.
Bingeria africana A. Chev., p. M.
B. leucoxylon A. Chev., p. 8.
Blepharispermnm zanguebaricum
Oliv. et Hiern, p. no.
Boutonia acuminata Baill., p. 180.
Brachylaena microphylla Hurab.,
P- 95-
Bulbophyllum fimbriatum H. Perr.,
P- H5-
Carapa Auhl., p. 27.
C. angustifolia Harms, p. 27.
C. Batesii C. D. C., p. 27.
C. gogo A. Chev., p. 27.
C. gummiflua C. DC, p. 27.
C. microcarpa A. Chev., p. 27.
C. procera DC, p. 27.
C. velutina C DC, p. 27.
Casimiria indeniensis A.Chev., p. 5.
Cassinopsis, p. 88.
NOT. SYS.
C. ciliata Bale
(
-
m riensia Bull
. |
92.
Cedrela Glazipvii ( DC., p. 5.
C. Kotschyi Schweinf., p
Cephalocroton cordifolius Bak
P . ,s 7 .
C. leucocephalus Baill., p
Charia Chevalieri C. DC, p. 5.
C. indeniensis A. Chev., p. 5.
Claoxyloo A. Jrs-
. p. 170.
C. Bakerianum Baill:, p. 173,
C. Decaryanuni Lean., p. [74.
C. ilavuni Scott PH., p. 175.
C. hirtellum Hail!., ]>. 1 73,
C. Humbert] Lean., ]). 175.
('. Humblotianum Baill., p. 175.
C. lancifolium (Prain) Lean ,
1
( luteobrunneuni (Bak.) Baill.,
P 173-
C. macranthum Moll. A.rg.,p. 177.
C. nuuianarense Lean., p. i;<>.
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T. acutifoliotala A. Chev., p. 24.
T. Batesii C. DC, p. 20.
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T. Zenkeri Harms, p. 23
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T. bracteolatus Harms, p. 7.
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p. 141.
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X. procerus Steud., p. 27,
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